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PRINCIPES 
DU DROIT 
DE LA NATURE ÉT DES GENS, 
ET 
DU DROIT pUBLle GÉNÉRAL. 






OU L'ON TRAITE DE L'ORIGINE ET DE LA NATVRE DE LA SOCIÉTÉ 
CIVILE, DE LA SOVVERAINETf: EN GÉNÉRAL, DllS CARACTlmES 
QUI ¡,VI SONT PROPRES, DE SES M.ODIFICATIONS .E T DE SES 
PARTIES ESSENTIELLES. 
CHAPITRE PREMIER. 
Contcnant quclqucs réflcxions góu;rales el prélintinaú'cs, 
qui SCJ'vcn.t d' introductiolf it ccttc prcmicl'c partie et 
aux suivantes. 
S 1. LA soeiétt\ eivile, ou fu corps polilique, passe a vec 
raison pou!' la plus pat'laile des sociétés, et a laquelle on a 
(lonllé pou!' cela le 110m d'état pUl' eseellenee. 
S 2. Cepend;;nt nous donnel'ons ici en suhslance quel~ 
f¡UeS príncipes guí' rega rdeIl t la société natul'elJe et primi-
1 ife, que Dieu lui-meme a étaJ)/ie , et gu Í esL Ílldépendante 
1111 (;¡il humain. 
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10 La société humaine est par elle-meme el dans SOl' 
origine une soeiété d'égalité et d'indépendanee. 
2° L'établissemenl de la souverainelé anéantit ecUe iu-
dépendanee. 
5° Cel étahlissementne délruit point la soeiét<\ naturelle. 
4° Au contraire , il sert a lui donnCl' plus de force. 
S 3. Ainsi, pour se iaire une juste idee de la societl; 
civile, il.faut dire que c'est la société naturelle elle-meme , 
rnodifiée de telle sorte , qu'il y a un souverain qui y com-
mande, et de la volontó duquel tout cc qui pcut intéresser 
le honheur de la société dépend en dernier re&SOl't, afin q uc 
par ce moyen les hornmes puissent se procurer d'une ma-
niere plus sure le honhcUl' auquel ils aspirent naturel-
lement. . 
§ 4. L'étahlissement des sociétés civilesproduil encore 
de nouvelles rcla tions en tre les hommes; je veux dire ceUes 
qu'il ya entre ces diflerens corps que l'on appclle états ou 
nations, el c'est ce qui donne lieu au droit des gens el a la 
poli tique. 
§ 5. En effet, du moment que les élats sont formé s , 
ils acquierent en quelqlle maniere des propriétés person-
neHes, et on peut en conséquenee leur attl'ibncr les meme" 
droits et les memes obligations que l' on attrihue aux pal'ti-
culiers , considérés eomme memhres de la société humaine : 
ot il est hion éviden 1 que, si la raison impose aux partieu-
liers certains devoil's les uns envers les atItres , elle prescri ~ 
aussi ces memes l'cgIos de conduite aux llations ((lui llC 
sont que des composés d'hommes) dans les affaires ql1'elle~ 
peuvent avoir lesunes avee les autres. 
§ 6. 00 peut donc appli([uer aux peuples et aux naiiom 
toutes les maximes du droit natllrel, el la meme loi qui 
,,'appelle naturelle lorsqu' on parte des particuliers. s'appcllf~ 
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droit des gens ou droit des nations, lorsqu'on en filit l'ap-plication aux hornrnes , eonsidéres eomme formant ces dif-férens corps que l'on nornme états ou nalions. § 7. Pour dire IIi-dessus f[uelque ehose de particulier, il faut remarC¡lICl' que l'état nalurcl des nations les unes a 1 'égard des autres, est un é/at de socié¡é et de paix; eeUe 
société est allssi une société d'éga!ité et d'indépendance, 
et quí établit entre elles une égalité de droit , qui les oblige 11 avoir les unes ponr le!; autres les memes égards et les 
memes méllag(~IllenS; le principe général du dt'oit des gens 
n'est donc autre chose que la loi génél'ale de la sociahilité, qlli ohlige les nations a la pratiqlle des memes devoil's aux-quels les particu!iers sont assujettis. 
S~. Aussi la loi de l'égalité naturelle, eeUe qui défend de faire du mal a personne , et qui ordonne la réparation du dommage, la loí de la bénéGeence , la fidélité claus les 
conventions, ele., sont lout autant de lois du droit des gens, et qui imposent aux peuples ou 11 lellrs souverains les nH~mes devoirs qu'elles produisent a l'égard des parli-Cllliers. 
§ 9' 11 est important de bien faire atlention a la nature 
el a l'origine du droit des gens, telle que nous venons de la 
représenler : il suit de lit, que les maximes du dt'oit des gens * n'ont pas moins d'autOl'ilé que les lois de nature 
• e'est av{'c r.¡son qut' Hobbes di,.ise la loi naturelle en loi natuJ'elle de l'homme et loi naturclle úes él"!,. Les maximes, ajoute-t-il, de I'une el de ]'autre sont précisément les IncInes; et Cünllnc ]es (:·tat~ , du momcnt gu'ils sont formés, acquii:rcnt, en que/que maniere, des propriétés per-sonnellcs, la m,'me loi qui se nomrne naturdle lorsqu' on pade des devoirs des particuliers, s'appe/le dl'Oit des gens 10rsCjll'01l l'applique au corps entier d'un élat ou d'une nalion. Mai, il faut ell ,avoir lilirc une applicalion accómmod~c aux sujets, el il esl bien des cas ou la loi ne deci-¡le!a pa, d'{-tat " í:!1t cotnllH' dk fc¿'ait de padiculier a parlicl.llier. 
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elles-memes llont elles font partie, et qu'elles ne 50nt ni 
moins sacrees , ni moins rcspeclables, puisque les unes et 
les auires ont cgalement Dieu pour auteur. 
S 10. Il ne saurait meme y avoir un autre droit des gens 
vél'Ítablement obligatoire, et qui ait par lui-meme force de 
loi; car loutes les nations ctanlles unes a l'égard des antres 
dans une parfaite égalité, il est évident que, s'i! y a enLre 
elles quelque loÍ COlIlmune, il faut nécessaircment qu'elle 
ait Dieu, lenr COlllmun souverain, pour auteur. 
§ 11. Pour ce qui est du consenLement tacite, ou des 
usages des nations , sur lequel que!(!ues docteurs établissent 
un droil des gens, ils ne sauraient pI'oduire par eux-memes 
une véritable oLligation : de cela seul que plusieurs peuples 
ont, pendant un certaÍn temps , agi entre eux d'une certainf" 
malliel'C par rappoL't a telle ou tene affaire, il ne s'ensuit 
pas qu'ils se soient imposé la nécessité ¿'en user toujours 
de meme 11 l'avcnir, et beaucoup moins encore que tous 
les autres peuples soÍent oLligés de se conformer a cct 
Ils¿lge. 
§ 12. Tout ce qne l'on peut ditic, c'esl que, des qu'un 
ccrtaill usage ou une coulumc s'est illtl'Oduile entI'e de~ 
nations qui ont souvent des affaires les unes avec les autres, 
chacune ¿'elles est et pcut etrc raisonnablement ccnsee 
se Soufficttre it cet usage, si elle n' a pas expl'essémenL dé-
dm'é c¡u'ellc ne voulait pas s'y conformer (bns l'aHaire donl 
C'cst l'~l t de l'appliqucr an;;: rappurts de, peuples, avec une juste,sc 
iondée S\lC la droite l'ai,on, (]U; ¡'liL du dl'oit des !lens uue scicncc parti. 
cuti'"e. Valte!, di,ciplc de \\'olf, qui a uonne a la doctrine de son maitl'I> 
l,lu; de pr~"i,ion, de elart" et d'élégance,' est UII des auLeurs ¡es plu, 
renonull';s de cette partie du droit. Nous avons ollt",t au public, I'anni,e 
dcrniére, Ulle n()u,dlc ':ditioll du lJl'oit ciD" gens de Valte!, PI) un seul 
vaJume in-8', avec des notes. Elle est sorlie des memes presses que rel 
'JlIY !'..:.g;-:. C\ ~ ct 11(lll» Ji aYOllS ap p" ~ I ('. 1 í'S lHúne~ SUtIlS. ~ 
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a s'agit; e'est lit tout I'eifet que I'on peut donne\' aux: usages 
ret;us entre les nations. 
S 13. Cela étant, ron pour\,ait distingue\' deux sortes de 
aroil des gens, I'un de nécessité, qui esi obligaioire par lui-
m(~me et qui ne diifü'e en rien du d\'oit naturel, l'autre qui 
est al'Litraire el de liberté, et quí n'est fondé que sur une 
espcce de convenlion lacite , convention qui tire elle-meme 
toute sa force de la loi naturellc, qui ordonne d'etre Hdele 
11 ses engagenwns. 
§ 14. Ce que nOllS venons de dire du droit des gens 
présente aux princes qui gouvernent plllsieurs réllexions 
importan les , pntre :lUtres que le droit des gens n'étant 
autre chose dans le fond que ·le droit naturel luí-meme, 
il n'y a qu'nne seule et meme regle de jnstice pour tous 
les hommes; en sorte que les princes qui I'enfreig;nent ne 
CQmmeltent pas un moindm cJ'ime que les pal,ticuliers. 
d'autanl plus que lelll's mall\'aises actions ont pOllr l'ordi-
naire des COllS()quenees beaucoup plus t'¡khcuses que eelles 
des pal'ticuliers. 
§ 15. Une autre eOllséquencc que ron pent tirer des 
príncipes établis sur l'état naiurcl des nalioos et sur le droÍt 
'des geos, c'cst ue se faire une juste iuce de eet art si 
néeessaire aux eonuucteurs des nalions, et qn'on appelle 
politiqueo La politique n 'est done autre choso que cpt 
al't, celte ha hilclé par ¡aquelle un souverain pourvoit I1 
la ecnsernltion, 11 la sureté. 11 la prosp{~rité el 11 la gloil'o 
de la nalÍon fju'il gOlJverne, salls taire turt :wx autres peu-
pIes, meme en llroeurant Icur al'jllt:13'e autant (ju'il est 
possible. 
S 16. En un mot, ce qu 'on ¡lPpene prnJcnce pal' rap-
port aux partieuliers, c'e~t ce que ron nOll1me politique 11 
l'égard des 8ouverains; et comme celle UlllUyaibe haLileté 
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par IaqueUe on chel'chc ses avanlages au' préjudice des 
aulres, et que l'on appeBe astuce ou finesse, est condam-
nable dans les particuliers; elle ne 1'est pas rnoins dans les 
princes , dont la politique va a procurer I'avantage de lenr 
nalíon au préjudice de ce qu'ils doivent aux autres peuples. 
en vertu des lois de la justice eL de l'humanité. 
§ 17. L'on comprend aisément par ce que ron vient de 
dire de la nature de la société civile en général, qu'enli'c 
tous les établissemens humains , il n'y en a point de plus 
considérable, et que comme jI embrasse tout ce qui peu! 
intéresser le honheur de la société humaine, son objet est 
d'une h'es-grande étendue; il est done également illlpor-
lant el ponr les sujets et pOllr les souveraills de s'instmire 
HI-dessus. 
§ 18. POul' donner quelque ordre a toules les matieres 
qui ont rappol't i.t ce sujet, nous les dislribuerons en quatre 
pal,ties. 
La premiere lI'aitera de l' origine eL de la nature de la 
soeiété civile , de la maniere dont les élals se forment, de 
la souverainelé en général, des caracteres quí lui sont pro-
pres, de ses modifications et de ses partip,s essentielles. 
Dans la seconde on expliqllera les diverses formes de 
gOllvernemenl, les diflerenteSll1aIlieres d'acquéril' ou de 
perdl'C la souveraineté, et les devoirs réciproques des 5011-
vcrains el des sujets. 
La troisieme fera un examen plus particulier des parties 
essentielIes de la souveraineté qui se I'apporlent au gouvel'-
11ement intéríeur de l'élat, telles que sont le pouvoir légis-
latif, le pouvoit, ~ouverain en l11atiere de religion , le droit 
d'inHiger des peines, et celui qu'a le ~onverain sur les biens 
renfermés dans l'état, etc. 
Dans la quah'ieme enfin, 011 cxpli{!uera les dl'oits de~ ,on 
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vl'rains a fégard des élrangers : on y traitera du droit de 
la guerre, et de tont ce qui ya rapport, des alIianees el des 
autres traités publies, el du droit des ambassadeurs. 
CHAPITRE n. 
De ['origine des Sociétés dans le fait. 
S l. LA soeiéLé eivile n'est autre ehose qlle eette union 
d'une mllltitude d'hommes qui se meÚent ensemhle sous la 
dépendanee d'nn souverain, pour tl'ollVe¡' 80llS sa lwolee-
tíon el par ses soins le bonheur Duquel ¡Is aspirent natll-
rel/cmen t. * 
S 2. Qunnd on demnnde que].Je a été l'origine de la 
soeicLé eivile, eeUe question peut etre envisagée sous dellX 
faces différenLes : cal' OH I'on demande par-la qucllc a été 
dans le Cail la premiere origine des gouvernemells • 011 hien 
• eette defiuiliou u'cst pas assez e1.ire pOllr y trouver irnrnédiatcmcnt 
les différeus caracteres d'lIl1 corps poli tique , ce qu'olfrirait une bonne 
délil1ition. On prMérera saos doute celle de Bodin; il définit, dans son 
Yleux sfJlc, la 80Cjf~lé f:ivjlc ~ le droit 9ouve'l'nement de plu.sieurs 1nt';,na,qcs. 
et tÚ; l'e 'luí (eur est romJnun, aver, l'uissanrc sOl.lllet'ainc. D'o\¡ ['on di,duit 
san s peine, 10 que 10ut gOllvern{lllH'nt légitüne n'a d'autrc hase que la 
¡u,tice; 2° qu'il f.lUt un ('crtain nombre de ramilles pour constiluer des 
sociérés ci,'il", propremcnt dites, c','st·a-dirc, qui .oient tIe natuI'C á se 
perpt~tucl'; ~)') cnfin ces luots, (lIVCC p'uissa,nce sO'lwc'l'aine, nous· lllonf:,cnt 
l'or¡;auisalion du pouvoir, lien '¡ui ti cut toules les parlies nnies l'une 
a l'antre, song les memcs lois, ma;s avec I'obligaliou de les suine 
lui-m~me, el: la pu;'sance de les limiter, de les étcndre el de les 
abrogcl'. ~ 
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ron demande quel est le droit de convenance a cet égard> 
c'cst-a-dire, quelIes sont les raisons qui doivent porter les 
hom:nes 11 renoneer 11 leur liberté naturelle, et a préférer 
l'étal civil 11 I'état 'de nature. Voyons d'abord ce que I'on 
pellt dire sur le fait. 
S 5. Comme I'établisscmenl de la société et dn gouver-
nement est presque aussi aneien que le monde, el flu'il ne 
nous res le que tres-pe u de monumens de ces pl'emiers sie-
eles, on ne pent rien dire de bien cel'tain sur la premicre 
origine des sociétés civiles; et tout ce que les poli tiques 
avancellt Ill-dessus, se réduit 1\ des conjectures plus ou 
moins vraisemblables. 
S 4· Les uns altribuent l'origine des sociétés civiles 1t 
la pllissance paternelle : ils remarquent que toutes les tra-
ditions aneiennes nons assurent que les premiers hommes 
vivaient long-Iemps : par celle lon~lleur de la vie, jointe 1\ 
la 1Il1llliplicité des iemmes, qlli alors était en usage, un 
grarlll nombre de familles se voyaient réunies sous I'auto-
rilé d'un seul grand-pere; et commo a est difficile qu'unc 
société un peu nombreuse puisse se maintenir sans une 
puissancc su prcme, ii est naturel de penser que Ieurs en-
fans, accoutumés des leur jennesse a respectCl' Icurs peres 
el 11 lellr oMir, remetlaient volontiers entre leurs mains la 
souvel'aine alllorité, quand ils étaient parvenus 11 un age de 
l'alson. 
S 5. D'aulres supposent que la craintc el la défiance 0\.1 
les hommes étaienL les uns des autres, Irs porH:rent ti s'asso-
ciel' plus parLiculierement sous l'autorité d'un chef, pour se 
mettre a couvert des mallx qn'ils apprébendaient. De I'in-
jllstiee des prcmiers hommes, disent-ils, est venue la guerre, 
aillsi que la necessité OH ils se sonl lrollves de se donner df'~ 
maUres qlli fixassent leurs droits et Icnrs prérog:!livC5, 
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S 6. 11 Y en a en fin qui pretendent que c'lest 11 l'amhi-
lion soulenlle de In force ou de l'habilete, que I'on doil at-
tribuer les premiers commencemens des sociétés civiles. 
Les plus habiles, les plus fmls eL les plus ambitieux s'assu-
jettirent d'abord les plus simples el les plus faibles, et ces 
étals naissans se fortifihent insensiblement da<118 la suite, 
par les conqnetes et par le concours de ceux qui devenaient 
volontairement membres de ces premieres sociétés. 
§ 7. TeIles sont les pl'incipales conjectures des poli-
tiques sur J'origine des soci6Lés : ajoutons 11l.-dessus qucI-
ques réflcxions. 
La premiere , c'es! qu'il est vraisemblaLle que, clans l'éft 
tablissemenL des sociétés, les homrnes ont pluto! songe 11. re· 
médier aux maux dont ils avaient fail l'expérience, qu'1I. se 
procurer lous les avantages qui resultent des lois , du com-
merce, des arts eL des sciences, el de (ontes les autres 
choses qlli fOil [ llujolH'd'hui la beauté de l'histoil'e. 
2° Le Ilalme! des hornrnes, elleur maniere ordinaire d'a-
gir, ne permetteIlt pas de rappOl'ter l'établissemcntdc lous 
les élals 11. un principe général et uniforme: il est plus natu·· 
rel de penser que dífféreIltes cÍl'constances out donné nais-
sanee aux Jifferens états. 
5° L'on vil sans doute la premiere image des gOllvCl'ne-
mens dans la société démocratique ou dal1s les familles ; * 
• Vanten!' se trompe lorsqu'il appelle sociét~ democratiqut les ramilles; 
car elles ont tonjonrs été regard(;e., avant j'dablissement des corps puli-
tiques, comIne des sociétés rnonar('hiqut's, GU fes pef('s ayaient une auto .. 
rilé au,olne sur la femme, les cnü¡ns et les dOill('stiqnes. 11 n'y a eu de 
de,potisme pc.litique que chez les peuples ou le llespotlsme dan. la ra-
mille elait porté w plus haut poin!. OUYrons les yeux sur l'étal de bar-
barie, el nc nous créons pas des chimt:rcs semblablcs á ce qn'on appelle 
ftjge d'or. A l'origine des sociétés, les bo\umcs, daos une i3(]orance et 
'me grossierete qu'entrctenait l,~"r mi,he, n'ont p" el "e qu'impaliens. 
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mms il ya toute appat'ence que ce full'ambiLíon, soutenut: 
de la forcc ou de l'habilclé, qui assujettit pOlll' la prcmiere 
fois plusieUJ's pet'es de famillc sous la domination d'un chef: 
e'est ce qui parait assez confol'me au naturel des hommes, 
et ccla semble meme appnyé par la manierc donl I'Histoire 
sainte parle de Nemrod ,* le IH'emter 1'01 dont 1l0US ayons 
connaissance. 
4° Un teI corps politiqne une fois formé, plusieUl's se 
joignirent ensuite par divers moti!:." et d'autres pel'es de 
üunille craignant d'Ctre insultés ou opprimés par ces étals 
naissans, se détermincrcnt a en former de pareils el a se 
donner un chef. 
5° Qnoi qu'iI en soit , iI ne faut pas se i:1ire de ces pre-
miers états la meme idéc que de ceux d'aujourd'hui : Jes 
éLabli:isemens hUIllains sont tonjours faibles el imparfaits 
dans leul' commencement; iI u'y a que le temps el l'cxpé-
rience qui puisseut pen a peu les pcrfectionner. Les pre-
durs , emporlés, vindicatifs, cruels, comme le sont la plupart dee sau· 
~agcs. La juslire el. I'ordrc social sont nés lcntement de la civilisation, 
c'est·¡'·dire des longs elforts du génie dans les arts, dan. les scienc.'s. 
dans la philosopbie, de l'asccndant des rdigions et de la vertu , el enfi" 
de la perfeclion des lois, dont la Ihéorie a suivi de loin le progrés de toutes 
les autres connaissanees. ~ 
• Voyez Gcneso, chapo ", -ijr 8 el sui". 
lUolse dit que Nemrou fut le premier qui eommen"a ¡. Nre pui,,",,! 
:;ur la terreo LJécrivain sacré ajoute que Ncmrod (':tait un chaSSClll' hes-
habile et tres·renomrné. Tout nuus porte a eroire que ce fut á ce lalcnl 
qu'i1 fut rcdcvable de ,on ~Iévation. La ten'e, qucIque temps apres ]r' 
déluge, éLaÍl couvertc de forMs 'lui sel'vaient de repaire it un!: multitude 
de be!c" f[roces : jI fallait ctre continuclJemcnt en garde conlre ¡cure 
attuques. Un hommc 'lui réunissait les talensnécessaires pour les uétruire, 
<levait etre e,tremern~nt consiuéré. C'est ainsi que, par le consentement 
tacHe de tous (tUX qlli s't;laient rolontairement mis Sous sa conduite, iI 
resta leur chef, el que probablcmcnt il parvint á fonder le premier 
royauHle que nou~ connaissioDS. ". 
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miers élals étaienl vraisernhlahlernent tres-peLits; les rois 
n't)taient prcsfJue que des espeees de eapitaines ou rnagis-
tt'ats partieuliers, Mahlís pour juger les diiTérends GU pour 
eomrnandet' les arrnees; aussi voyons-nous par les histoires 
les plus aneiennes que dans un seul et merne peuple iI y 
avait quclquefois plllsielll's rois. 
§ 8. Mais enfin. comme nous I'avons remarqne d'ahortl, 
tout ee qu'on peu! dire sur l'origine des premiers gouver-
nernens, dans le fait, se réduit a de simples conjeetures 
plus on moins naisernblaLles. D'ailleurs ectte question est 
plus cUI'ieuse qu'ulile ou néecssaire : ce qu'il y a id d'im-
portant, ee qui intéresse partieuliet'ement les hommes ,e'est 
de savoir si l'étahlissement d'un gouvernement et d'une 
autorité souvcraine était véritablement néeessaire au ge.nre 
humain; si les avantages que les hornmes en retirent sont 
considérahles : e'esl ce que j'appelle le droit de convenancc, 
et c'csl ce que 1l0llS aHons examiner. 
CHAPITRE JI!. 
Du droit de eonvenanec par 'i'app0l't ir, l'itablissernent de 
la soeiété eiviLe, et de la nécessit¿ d'une autorit¿ sou-
1.' era inc ; de la liberté civ ile; qu' elle l' emporte de beau·· 
eOIl? sur la libel·té nature{[e, et que l' itat civ il est, de 
tous les états de l'/wmme, le plus paJ'fait, le plus 1'ai-
sonnaMe, ct par e01ls¿quent le 1!l5ritaúle état naturcl de 
{'homme. 
§ l. L'ÉTABLISSEME:'iT d'une société civile ct d'une au-
{orÍlé souveraine parmi )cs honuTIcs, était-il ahsolument 11é-
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cessml'e an genre huma in , et ne pouvaít - il ras vivre 
hcureux sans cela? La souveraineté, quí doit peut-Ctre sa 
premiere origine 11 1'llsYl'pation, a l'ambition et a la violen ce , 
ne renrel'Iue-L-elle point un attentat contre I'égalité et l'in-
dépendance llaturelles? Ce sont la sans doule des queslions 
importantes, et 'llli me¡,ilent qn'on les examine avec süin. 
§ 2. Je conviens d'abord que la société primilivc el ori-
ginaire que la natllre a étahlie entre les hommcs, est une 
soeiété d'égalité et d'imlépendance : iI est vrai encore que 
c'est a la !oi de nature que tous les hOllunos sont ohligés 
de conformer lclll's aetions, el en fin il est cerlain que eclle 
loi en eJIe-meme esl. lres-p:arfaite el t.res-prop¡'e a pourvoir 11 
la comervalion et an bonheUl' du genre humain. 
§ 3. Aussi faut-il convenir que si , pendant que les hommes 
vivaient dans la société de natme, ils avaient exactement 
observé les lois naturelles, rien n'anrait manqué 11 leur fé-
licité, et qu'on n'aurait pas ell besoin d'élaLlir un pouvoi¡' 
sOllverain sur la te1're ; ils auraient veclI daas uu COIllIllCI'CC 
mutuel de sen-ices et de bienfait&, dans une simplicité sans 
fasle, dans une égalité san s jalousie, et l'on n'allrait coonu 
d'autre supériOl'ité que celle de la vertu, ni d'alltre ambi-
tion que ecHe d'elt'c désint(~ressé el générellx. 
§ 4. Mais les hommes ne suivirent pas long-tcmps une 
regle si parfaite; la vivacite de Icurs passions affaiblit bien-
tot la force de la loi natllrelle, et ceUe loi ne se trollva plus 
un frein assez puissant pom laisser pllls long - temps 11 Illi-
nH~me l'holUme ainsi aflilihli ct aveuglv par les passions. 
Expliqllons cela un pCII plus pal'liculiercment. 
§ 5. Les lois ne sauraient faire le bOllhellr de la societe. 
a moios (iu'eUes ne soient llien conllues. * Les lois naturcllcs 
• A la vérité, si le. lois civiles sont sa;;es, elles ont pOlir principes les 
!')" naturclles, elles les llolifient, (cut' servenl de comrnentairc, !\lais 
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ne peuvcnt elre connues des hornmes qu'autant qu'i1s font 
un hon usage de leur raison; rnais cornme la plllpart des 
hornmes abandunnes 11 cux-rncmcs écoutent IJlutot lcs pré-
jugés el la passion que la raison et la vérité, il s'ensuit que 
dans la société de nature les lois naturelles n'étaient con-
lIues que tres - imparfaitement, par conséquent que dans 
cet état des choses les homrnes ne pouvaient pas vivre 
hcurcux. 
S 6. EusuÍle l' élat de nalurc rnanqllait encore d'une autre 
chose nécessairc au bonheur et 11 la tranquiHité de la société, 
je venx di¡,c d'un j lIge cornrnllll reconnn ponr tel, et qni put 
terminer les dilférends qui s'élevent tous les jours entre les 
particulíCI'S. 
S í; Dans cet état, chacun étant arbitre souvcrain dc ses 
actions, el ayant droit de juger lui-memo, el des loís nalu-
relles et de I'applícntíon fIu'il en doit ülÍl'e, cottc indépen-
dance et ectte grande líLcrlt~ Up pouvaient que pl'odnire le 
e'esl surtout a I'aide de lcm sanetion, comme I'autcul' \'a le di re ci-apr"5, 
qu'ellcs portent davantage le. hommes it observer les lois naturellcs 
qn'elles conlirment_ En effet ce n'est pa> la connaissance dt·s lois natu-
relles qui nou. manque; ecHe a5scrtion serait ffierne injurieuse au législ". 
teur supreme; mais un peuple en proic au luxe est peu sensible aux 
idé .. s de bunheur public et de beau moral; le plaisir et la douleur phy 
,iqlLes de I'individu sunt '\.es prineipaux moti!', d'agir. Au.si la sanction 
exté,ieure qui arcompagne les lois civiles a-t-elle seule un empirc certa;n 
sur le vulgaire; on f)'3ppiique 3vec ~üin a éviter ce qui pourrait altéret Jp~ 
"ffel,; de eelle salll'¡iún, qni est le plus grand mobile de la nahue corrom' 
pue_ "'lais alors ,{u'ils oot appris ce '1u'il f""t ¡'.ire pOl1r ;,viter des maU\: 
~i lelI'ibles á. leul'~ ycux, ils se nlettent fort peu en peine de la eOlloaissance 
des. deHJil's í}lIi pounaient les rendrc vertueux; c'est pourquui j'approu-
verais, jusqn'ú un c{'rtain pOlnt, le senliluent de Cf~UX: qui penscut que 
bien ¡oin que les loi5 civiles sen·ent a faire conualtre au peurlc les loi. 
naturelh,s, elles sont, au contraire, la cause principale de I'ignoranre 0'-' 
r'>; h()mnlC~ se t(,flUyen! a l'~garct de, dnoirs. ~ 
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désordre el la confusion , principalement dans les cas OU iI 
y avait opposition d'intérots ou de passions. * 
§ 8. Enfin, comme dans l'état de natul'e ilH'y avait per-
sonne qui put faire exécuter les lois, ou en punir la violation 
avec autoriLé, c'était encore la un troisieme inconvénient 
de la société primitive , qui affaiblit prcsqlle entierement la 
'Vel'tu des lois· naturelles; car de la mánicre dont les hornmes 
sont fails, les lois tirent leur plus gl'ande force dll pouvoir 
coactif, qui par des punitions exemplaires intimide les mé-
cllans, et balance la fOI'l:e supérieurc du plaisir et de !¡.¡ 
passion. 
§ 9- TeJs étaicnt les inconvéniens qui accoll1pagnaient 
l'état de nature. La grande liberté el l'indépendance dont 
les hommes jouissaient, lesjetaient dans·un trouble perp(;-
tuel; la nécessité les a done foreés asortir decette indépen-
dance, el 11 cherchcr un remf)de contre les maux qu'elle 
leur causait, et c'est ce qu'i1s out rencoulré dan s j'(\taLJissc-
ment de la société {'ivile et d'une souveraine auto1'ité. 
§ 10. Maís ce n'a été qu'en faisant deux chases égale-
ment nécessaircs; la premie re de s'unir ensemhle par une 
saciété plus parliculiere; la secande de íOl'IllCr ceUe société 
SOIlS la dé pendan ce d'une personne qui cut le droit d'y 
commandcl' en dernier reSS01't, pour y maintenir l' ordre el 
la paix. 
§ 11. lIs remédierent par ce moyen aux inconvéniens 
dont nOU8 a~'ons parlé. ** Le sOUVCI'ain en puLliant ses ¡ois 
• De s'en rapporter it un arbitre, cela nc peut se faire que par une 
cor¡.vention el volontair¡:ment. Ceux ql1i dotent les loi. naturellcs ne se 
ront pas scrupule de recourir aux armes, sans se mel!rc en peine de tenter 
auparavant les voies pacifiques; ou, si un arbitre les condamnc, iI n'aura 
ras l'autorité n~cessaire pour faire respecter son jugeJllcnt. 'f 
.. Si l'on réllécbit a ce que sera;t \'exi$tencc hUlllaillc uns le, bi, 
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illsll'Uit les pal·¡ieuliel's des regles qll'ils doivent suine. Cha-
cun n'esl plus jugc indépcndant dans sa propre cause; on 
róprimo les capr¡ees et les passions, el les hornrnes sont 
obligés de se contenir dans les égards qu'iJs se doivent les 
uns aux antres. 
§ 12. Voila qui pourrait suffirc pOllr prouver la nécessité 
d'un gouvernernent et d'une autorité sOllveraine dans la 
société, et pOllr étahlir le droit de convenance a cet égal·d.; 
mais comme c'csl une question de la deruicre importanec, 
que les hornrnes sont sllrloul illtéressés a reeonnaitrc leur 
étal, (IU'ils sont naturellement passionnés pour l'indépen-
dance, el qu'ils se font pour l' ordillaire de fausses idées de 
la libel'lé, il ne sera pas inutile de pousser plus loio nos ré-
flexions sur ceUe matiere. 
S 15. Voyons don.1f ce que c'estque la Iillcrté naturclle • 
el ce que e' est que la liberté civile; tachons ensuile de faÍl'e 
voil' que la lihedé civile l'emportc de heaucoup sur la liberté 
naturelle, et (Itle par conséquent l'etat civil qui la produit 
civil~s, et á ce qu'il en a coMe pour les étaLlír, assurémcllL, dans l'état 
actue! de la législaliou européeune, ou ne sauraíl doute!' qu'elles ne fusscnt 
le ehef-d'q;uvre de I'esprit hnmain. Quclt¡UC admiration uéaumoins qn'elles 
mérilcut, ¡eur secom's seuIue serail pas sufUs,n! pour proeurer le bonheul-
et la tranquillité des penples; la politique a employé un double ressort eu-
core plus l'uissaut ti plus "tcndn. C'est peut-étt'e, de tuus les henren;¡; 
eJI'ets qu'a produits la réullion des familles, celui dont le genre humaiu 
g'est plus ressenti, el se ressent eucore le plus journellcmcnt. J e veu" 
parler dl'S dt·ux grands InohiIcs des actions humaines, de ces préj'ugt~~ 
salutaircs qui Ollt tant de foree eI'ez toutes les nations, el qni suppléent 
¡i souvent aux luis el á la vertu memc : l'amonr de lit g(oire el la crm:ntc 
de t'oppro-bl'e. 1I s'esl commis de grands crimes, et les rois ont amnisl¡,'; 
les juges ont ab8ons; le puLlie aussi .raít grace de la peine: mais le cri-
minel esl encare puní par la fue des ;'gards et de la consídération qui enví.· 
ronnent le dévoucmcnt pnI', le vrai mérite et l'innoccuce. L'honnenr et la 
verlu sont les reS<Ol'ts premien pt jndispen.ahlps J'un gnuvernement 
rondó sur la ra¡,,,n. ~ 
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est, de tons les dats de l'homme , le plus parfait, et a parler 
cxactement, le véritable étal natllrcl de I'homme. 
S 14· Les réflexions que nous avons 11 iaire 111-uessus sont 
de la derniere importance ; elles présentent des le<¡ons utilcs 
el aux pl'inces qlli gouvel'llent el aux pellples qui sont gou-
vCl'llés. La plupart des hommcs ne connaissent pas les 
avantages de la société, ou du moins i1s vivent de tcHe ma-
niere qu'i1s ne font aucune attention 11 la heaule on 11 I'ex-
cellenee de cet etablissement salutaire : d'un autre coté le. 
princes perdent souvent dc vue la fin pour laquC'lle ils sont 
établis, etau lieu de penser que la souvel'aineté n'est éta-
Mie que pOlIr le Illuilllicn el la SUl'cté de la lihel'té de~ 
hommes, c'est-a-dil'e, pom les [aire jouir d'un solide bOIl-
henr, ils la tournent souvent a des fins ton tes conlraires el 
a lem avantage particulier. Ptien n'est done plus n"écessaire 
que de gUél'il' les souverains et les sujels la-dcssus, et de 
dissiper leurs préjugés 11 cet (~gard. 
S 1.5. La liberte naturelle est le uroít que la naturc 
donne 11 tous les hornmes, de disposer de lcurs personne~ 
et de leurs biens, de la maniere qu'ils i ugent la plus conve-
nable a lem bonheur, sous la restl'iclion qu'ils le fassent 
dans les termes de la ¡oí naturelle, el Cill'ils n'en abusent 
pas au préjudice des autrcs hOll1mes : 11 ce dl'oít de liberté 
répond une oh1igation reciproque, el par laquellc la loi na-
turclle engage lous les hommes 11 respectel' la liberté des 
autres hommes, et a ne les pas Iroublel' daJl~ I'usage qu 'il-
en font, tant qu'ils n'eu abusent paso 
S ) 6. Les ¡ois natlll'dles sOllt done la l'Pglc et la mesure 
de la liberté; el dan,; l'dat pl'imitií' el de nature, les homme, 
n'ont de liberté qu'autant que les lois natUl'clles lellr en ac-
cordent: il est (lone a prop08 de remarque!' ici , que l'élal 
de libcrté naturelle n'est point un 61at d'llllC entiere indé-
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pcnrlant:e, Hans t:cL útaL, les honulles sont effeetivement 
dan s /'inrlél'cndance les nns ~l I'égard de~ autres; mais il;; 
sont lous sous la tlópendance de Dieu el de ses lois. L'in-
dépcllJance, u pader en génóraJ, esL un élat qui ne sau-
I'ait convcnir u l'homIlle, puisque par sa nalure men¡e i! 
l'e!¡~ve d'lI11 slIpérieur. 
S 17, La liberté et I'indt~pendance de tont supérictll" 
SOllt deux dIOses tout-u-fail distillctes, qu'il nc faut pas t:OI1-
fondre, La premiere appartient essenLiellement 11 l'homme . 
l'autre no saurail lui eonvenil'; et bien loin que la liberté 
de 1'lIomIne soit par elle - me me ineompatible avee la dé-
pendance d'un souverain el l' obéis,ance 11 ses lois , au con-
traire , e'es! eel empil'e du sOllvcrain el la pl'oteetion qUf' 
les h01ll1l1CS en relil'enl, qUÍ ron1 po u!' eux la plus grande 
sÚl'elé de leur liberté. 
§ 18. e'est ce que l'on comprendra pleinell1ellt, si I'on 
e.e rappdle ici ce que 1I0U8 avous établi ci-devant en par-
lant de la libcl'lé naturclle, Nous avons fait voir que les 
I'cstrictions que la ¡oi naturelle appol'lait 11 la liberté de 
¡'homme, bien loin de la diminuel' Oll de la détruire, en 
!;lisaienL au COlllraire la pel{ection et la ~ureté. Le but de:; 
lois natul'clles Il'esl pas taut de gl~nel' la lihel'lé de l'homlllf, 
ClliC de le faire agir confOl:mément 11 ses vérilables int¡'~­
l'l~ts; et d'ajlleurs ces memes lois mettant un [¡'ein u la li . 
¡.¡,dé des homll1es , dalls ce q!l'elle pourrait avoi!' de dcnw~ 
rCllX pOIIl' les alltres, elles assUI'ent aiusi 11 tous les h0Il1111~" 
le pllls haut degTé de liberté ([u'ils puissent sOllhailcr l'ai-
8ullnablemenl, cclui (fui ICIII' est le plus a,'antageux. 
§ 19. NOllS pouvons done couclure que, dans I'élat de 
ualme, les hornIlles ne pouyaient jouir de tOllS les avan-
tages de la liherté, qu'autanL ({ne eeUe liberté aUl'ait été 
sP!lIuisc u la raison , et (IlW les IGi~ nallll'clles auraient été ID 
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regle et la mesure de son exercice; mais s'il est wai par le 
fait, que I'etat de nature etait aceompagné de tous les in--
conVeni{!llS dont nous avous parlé ci-devan!, el qui affai-
blissaiellt presque entiercmcnt l'impression el la force deo 
loi" natul'eJles, iI faudra convenir que la liberlé naturelle 
en devait beaucoup souf1'rit·, et que n'étant roinl COlllcnU(' 
dans les hornes de la lui de nature, elle ne pouvait que 
degenerer en licence , et 1'éduil'c les hommes dallS rótal le 
plus facheux. 
S 20. Perpetuellemenl divisés et en guerre, le plus fo1't 
opprimait le plus f(lihle; ils ne possedaient rieu lranquille-
ment, ih; ne jouissaient d'nncun l'el)!)s; el ce qu'il faut sur-
tout remarquer , e'esl que lous ces lllallx elaient principa-
Iement causés llar celte indepenrlanee meme dans ¡aclueHe 
les homllJes étaient les uns des autres, qui ne leur lai;;sait 
aueune sur'elé pour l'exereicc de leur liberté: ainsi a force 
d'elre libres, ¡Is ne l'étaient pojnl du tout, paree qu'il n'y 
a plus de liberté, des que les lois n'en sont plus la regle. 
S ~ l. S'il es! uone vrai que I'etat civil donne une nou,~ 
velle force aux lois naturellcs, s'iI es! vrai que l' étaLlissc-
Ulont cJ'un souyerain dans la société pourvoit d'une maniere 
plus efficaee a leur observation, il faudra conclul'e que la 
libertó dont l'homme jouit dans cet état, ost beaueoup plU!' 
parraile, plus assmée el plus propl'c a procuret'JOll bonheur, 
fjUe celle dont ¡¡ jouissait daus ¡'état de natme. 
S 22. II est nai que l'établissemellt du gouvernemcnt el 
de la souveraineté apporle des Illodificalions considél'able~ 
11 la libel'lé naturelle; il fimt que I'holl1me renonee a cet al'-
hill'age son vera in qu'il avni! sur sa personnc el sur ses ae-
til\IlS, en un mot ¡. son indépendanee. Mais que! meilleur 
lIsage les homIlles pouvaient-ils f¡:tire de leUl' libcrt¡\ , qUl' 
de l'enoncer a tont ce qn'eIle avait de dnngel'eux pOllr eux. 
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el de n'en conserver qu'autant qu'il en faIlait pour se pro-
curer un solide bonheUl' i' 
S 23. La liberté eivile est done dans le fond la meme 
que la liberté naturelle, mais dépouillée de ceUe partia qui 
faisait I'indépendanee des parliculiers, par l'autorité qu'ils 
ont donuee SUI' eux a leur souverain.· 
S 24· ecUe liberté se trouve encore aceompagnée de 
deux avantages tres considérables, et f¡Ue n'avait pas la li-
berté natureIJe. Le pI'emier, c'est le droit d'exiger de son 
sOllverain qu'il use bien de son autorité, eL conlormément 
al1X vues pour lesqueIles elle lui a eté confiée. Le second _ 
ce sont les suretés que la prudcnce vcut quc les pellples se 
ménagcnt pOUl' I'exéculion de ce premier droit, SUI'ctés 
necessaires et sans lesquelles les peuples ne sauraient jouir 
d'une libet,té solide. 
S 2.5. Concluons done que, pOU!' bien définir la libedé 
civile, jI faut dire que c'esl la liberté nalurelle elle-meme, 
dépouillée de eette partie qlli faisait I'indépendanee des 
pal,tieuliers, par I'autorité qu'ils donnenl sur eux a ICLIl' 
souvel'ain, aceompagllée du droit d' exige\' de lui qil 'il 
usera Lien de son autorite. et d'une aSSlIl'ance mo\'ale que 
ce droit aUl'a son elfet. 
S 26. Puis done que la liberté civile l'emporle de beau· 
coup sur la liberté naturelle, nous sommes en droit de con-
clure que I'étal civil qui procure a l'hornrne ulle telle Ji·-
herté, est de tous les états de I'homme le plus parfait, le 
plus raÍsonnable, et pUl' cOIlsequcll t le véritahle état natu· 
rel de I'hollulle. 
S 2. 7. En effct, l'homme élan t par sa nature un eh'e in· 
telligent et lihre, qUÍ peut luÍ-meme reconnaHre son état, 
qneHe est sa dernicre fin, et prendre les mesures néces· 
s8il'es pou!' y parvcnil'; e'est proprement dans ce point de 
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vue llu'il fuul pl'cndre son élat nuturel, c'csl-ü-dit'c , que 
l' état natm'el de l'hommc sera relui qui est le plus conforme 
a sa nntare, i¡ sa constitl1lion, 11 la raison, au hon 1I~[1gr 
de ses ¡¡lCllltés et ti sa derniere fin : 01' toules ces cil'con~­
jnnc('~ convienneut parfailement a l'etat civil. En un mot , 
l'élablissement d't:ll l'0llYt'I'llcment el d'une puissance so 11-
yerainc ramenant les hommes it l'observatioll des lois na-
turelles, eL pilL' cOll.,;équenl dans la I'oule du hOl1heUl', les 
rait 1'onlt'ct' dans IcUl' état naturel , duque! ils étaient sortis 
par le mallvais usage ¡¡u'ils faisaient de leur libertc_ 
S 28. Les réflexions que 110U5 venons de fail'e 8tH' les 
avantages que lb homme8 tirent dn gouvcrnemcnt, me-
ritent Ulle grande attention. 
10 Elles sont trcs-propres a guerir l'esprit des hOi:nmcs 
,ur le~ lau"Scs idées qu'ils se font pOlI\' \'ordinaire UI-dessus; 
comme si l'état civil n'avait pu s'ólahli!' qu'au pl'éjudiee de 
leu!' liberté naturelle, et que le gouvel'lleJllenL n'ellt elé in-
venté que pOUl' satisfaire l'amhilion des plus considérahles 
d'entre eux, au préjudice du reste de la sociHé, 
~o Elles inspirent aux homlIles de I'amour el du respect 
pou!' un élallissement allssi salntairl' , les disposant ainsi a 
s'assujettir volontairement 11 tout ce que la société civile 
exige ¿'eux • perillludés (lU'il lenr en revient de grands 
aVllutages. 
;)Q Elles pcuvent encore heauroup contl'ihucr á 1l116111en--
ter !'amour de la patrie, dont la uallll'e milllle a , pOIlf ainsi 
dire, jeté les pl'emieres scmcnces dana le Cil~l1r de tous lb 
hOTnlllCS, el ({ni conlrihuc si effic¡)cemcnt au honhcm' de" 
sociél('s. Sextus E-mpil'icus rapporle « que les llnciens Perse, 
)l avaient accoutllm{~, lorsque le roi élait mort, de llasse¡' 
)) cinq jours dalls l'anarchie, afin que cela les engagcilt ~! 
)) étre plus fidelc. h ~on SUCcp¡;scur, llar l' expéricncc (¡Il'ib 
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') avaient faite ctlx-Dlémes des malheurs de l'anarcIlie, el 
" combien de menrlrcs, de rapines, el s'il y él quelque cho,:e 
» de pis ene ore , elle entmille alw(}s soi *. II ** 
§ 29. Si ces reflexions sont trcs-p¡·opres á guóril' le~ 
llréjugés des peuples, elles pl'esentellt aussi alix sonn':'ains 
eux-mcmes les le«ons les plus importantes. Qll'y a-l-il de 
plus propl'e 1\ f11ire sentil' aux princes tonte l'e¡~ndile de 
leurs devoirs, tlue de réHechir sérieusement aux fins que les 
peuples se sonl pl'oposóes en ¡eUf confiant !eurlib('rté, e' est-
a-dire, fous lCllI's élvanlag;es , el aux eugagcmens dnns les-
(luels ¡Is sont entres en se chargeant d'un dép()t atlssi pI'é-
cieux? Si les hornmes ont renonce a le nI' indCpendance el 
a leul' liberté natul'eIle, en se donnanl des maUres, c'esl 
pOUl' se meltl'e 11 couvert des maux dont ils étaient travaillés. 
el dan s l'espérance qu'ils trouveI'aient SOtlS lolli' III'oleclion 
et par les soins de lcut, sOllvcrain, un véritnble honheur. 
• Advers. ilIathemath., lib 11, §:'i;l. ride. IIérodGtc, lib. 1, cap. !i; 
el SCl{. 
-1''' Les eVl~nem~ns de la r":voluti011, le df':-¡pfJti~me de ]a püpoJ;1ce" le 
pillagc d<:s églises: ct des ch:Heaux, le r~gne de Hohc:,pierre, YÜ)gt ans ¿l~ 
gucrrf~ et ucux invasiolls, !lOIlS dispensent de démontrcl' les terrihles efret~ 
<le la démagogi", 'lui esL lepréludc celia;" J'UtlC Lyrannic plusa\'ili,santeqtle 
jamais. Ce qui frappe!'a tUlljours les hommes sogcs el j",lici~ux, e'est ql1(, 
les Fran"a¡s ont demandé tumultucusement cl folkmcnt une liberté ehi 
mérique, t"ndi, qu'ils venaient d'en obtenir une pour ainsi dire illimitéc. 
~otre n';puLllcanisme fut tout de \1anité ct d'exees. Pour détruire la Ir.o. 
narchie, on a\'ait choi~i le l'~gnc d~un princc qui se montl:'a constamlllCI"lt 
¡'ami des lvis, du peup!" el <le la juotic€. J'hunorc Home ü les pCl1ples 
hehéticns qui ont c()lnLattl1l'éguliél'(,lnt~nt -1'(I~U la liberte {'j Ie luaintJen 
des droits aUachés á la seule qualit0 ¡j'hOln!1H'S; cer je le, \"oí" p'cndr~ 
a témoin le eiel mcme de la justice de ¡"'Uf' c,,,,,e, el ,'llOIlO«'" de la pl'O' 
hité de lcurs chef,. M .. i, <¡uds fur,'nt llOS mod"l"aes El ntuo? que/les UH.eur, 
etaient ecHes de nos plus suhlinies I'epub!icaíil~? Sou~ un gouvCl'nCnl€ni 
modérc, il faut 'ju'un chd' ¡j'insurreclion soí! un r,mi)i!i('u~ 011 lln fH' 
nali'-iuc • ~ 
PRINClPES 
Aussi nous avons vu que la liberté civil e donnait aux hommes 
le droil d'exigcr de lcm souverain qu'i1 uscrait de son auto-
rilé conformément aux vues pour lesquelle,; elle lui elait 
conflée, c'est-a-dire, pour rendre l~s hommes sages el ver-
tueux, et leU!' procurer par ce moyen une véritllble felicité. 
En un mot, tout ce que nous avons dit des avantages de 
l'Ctat civil par-dessus l'état de natura, suppose que ceL état 
est tel qu'il pellt et qu'il doit clre, et que les slIjels et le 
~ol1verait1 s'acquittent réciproquement de leurs devoirs. 
CHAPITRE IV. 
De la Constitution essentielle des ¿tats, Olt de la manii:n 
dont ils se forment. 
§ l. APRES avoir traité de l' origine des sociétes civiles, 
l'ardre naturel veut que nous examinions quelle est la cons-
titution essentielle des états , c'est-a-dil'e, quelIe est la ma-
niere dont ils se forment, el quelle est la structure de ces 
édiflces rnerveilleux. 
§ 2. II resulte de ce que l'on a dit dans le chapilre 
précédent , que le seul moyen que les hornllles pouvllicnt 
employer a~-ec succes pour se meUre iI COllvel't nes mallx 
qui les travailJaient dans l'état de n[lture, et ponr se pro-
cmer tous les avantages qui rnanquaicnt a leur sureté et iI 
lem bonheur, dcvaii etre tiré de l'hornme me me et des 
secours de la société. 
S 5. Pour cet eHet, il fallait qu'une multitude d'hommes 
se joignissent ensemble d'nne rayon si particuliere, que la 
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conSCl'va{jon des uns dépendít de la consel'valÍon des antres, 
afin qll'ils fussent daus la uécessité de s'entre-secouril', et 
que par eelle unÍon de forees el d'intérels, ils pussent ai,é-
me111 repousser les insultes dont ils n';¡Ul'aient pu se garan-
til' chacun en particulier, conlenir dans le devoir cel1X qui 
voudraient 8'en t\c3\'ler, el travaillei plus efficacement a 
leur eOffil1JUne lltilité. * Expliquons plus particulieremcnt 
COffilllent cela a pu se faire. 
S 4· Deux choses étaient néeessaires pour cela. 
1 Q Il faIlaíl rénnir pour toujours les volontés de tons les 
memhl'es de la société, de telle sorle que dósormais ils ne 
voulussent plus qu'une seule et meme ehose en matiere de 
tout ce qui se rapporte au hut de la soeiété. Ensuite il fallait 
établir un pOllvoir supérieur soutenu des forces de tout le 
corps, au moyen duque! on put intimider eeux fluí vou-
draient trouhler la paix, ** el faire sou1frir un mal présent et 
sensible, iJ quiconquc oserait agir conlre l'utilitc cornmunc, 
~ 5. C'est de ecUe union de volontés et de force s , que 
résulte le corps politic{ue ou l'cLat, et saos cela on ne sau-
• Dcux ohstadcs cerendant s'opposaient il ee grand but. Le pl'<>mier 
est la diversité prodigieuse d'inclln~1tjons eL de scnLinlells, accompagnée 
chez la ¡Jiupart d'un gl'and dHaut de pénétration, qui les cmpcche de 
discerner ce qui est le 1)lu5 avantageux au but général; el en memc terop. 
irune opiniatreté extreme a soutenir ce que 1'0n s'est une fois mis dans 
l'esPI·it.t el il persistcr dans le parti bon ou mauvai:; qu'on a pris; c'est le 
partagc ardillairc des sots. Le second obstacle est la nonchalancc, dison> 
micux , la répugnancc avcc la<¡uelle 00 se porte á faire ce qui esl avanta-
geux a la soeiéle, tant qu'il n'y a point de force supérieurc capable de 
eonlraindre ceux qui rcfnseront dp s'acquittcr de leul' devoir. "\ 
.. Cicéron di! qu'en bannissant dn monde la crainte, 011 ole par-la meme 
tout IlloLif a l'obscrvation des ¿evoirs de la vie; au lieu que CCI1X qui 
craignent les lois, IC5 lnagistrats, la p::mvrch':, IJignominie, la mort, la 
Jouleur, sont par-lit fortcmcnt 3ppliqll~s , la pratique de ces devoirs. 
TlloCUI. IV, cap. xx.-: 
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rait conccvoir de ~ocieté civile; cal' (fllclqnc gl'Dnd ql1C fut 
lf! nombre df'S confédérés, si chncl1n suivait tOiljO!ll'S ,on 
jng:ement particulier par rnpport aux dIOses (í!li inté!'csscnt 
le bien commun, 00 ne ferait que s'clllbannsser les UDS le;: 
autres, ctla divel'sité d'incIinnliolls et (le jugemenl, la Jége-
relé et l'incoostance onturclle a I'homme, aw?antiraient bien-
tulla concorde, el les lwmmes relomberaient ainsi dans 11'3 
incollY¿'niens ue J't"tat de uatllre. Mais d'ailleursune !e!le 
scciété nI' saurait agir long-temps de concert, el poor une 
me me fin, ni se lllainlenir dans celle harmonie lplÍ ¡[lit 
tonte sa force, sans une puissance sUl1l\rieme qui serve de 
frein commun pour réprimcl' l'incons[nnee el la maJice hu" 
mnincs, et pour contrnindre chaque particuliel' 11 rapporle!' 
ton!es Be, Dclions au bicu publico 
S G. Tout cela s'execute par le mOJen eles conventions; 
en!' cetle lluion des volontés rlans une seule et IlIerne pCl'-
sonne, ne saurait se faire de maniere que la rliversilé na-
tl1l'elle d'inclinations et de sentimeus soit actuellemenl dé-o 
Imite; mai~ cela se fait pal' un engagement oit chacun entre, 
dt! S01lll1eUl'e sa volonte particuliere 11 la volonté d'une sel/le 
personne ou d'une a,semblée; en sorle que toules les reso-· 
lutions de cette personne Ol! de 'cette 8ssemblée, au sujet 
des choses qui coneement la sureté ou l'utilité (lUblique, 
soient regardées comme la volonté posilive de lous en géné-
1'.11, et de chacun en particulier. 
§ í' Pour la reunion des forces qui produit la souveraine 
puissance, elle ne se f:lit ras non plus de maniere que cha-
euu eotnmunique phpiquement ses forces a une senle 11er--
sonne, en sorte qu'arres cela il derneUl'c eommc sans vi-
gueur eL Sill1S action ; mais cela s'executc par un engage-
ment par Jequel tous en général, et chacun en particuJiet, , 
s'obligent l.t ne f"ire uS:.lfe de leurs force'i que de la maniere 
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qui leur sCI'a preserite par la perSOItlle 1, laql1elle ils ont 
donné J'un commlln accord la dircction sOll\craine. 
§ 8. Par celte réunion dl! corps polilic¡uc ~ous UIt seul 
et meme chef, chal/ue parliculirr acquiert, pOIlt' ainsi Jire, 
autant de force fIlle Loute la soCÍ!\té en commun. S'jl ya, 
par excmple , un million ¡}'hommcs dan~ la répuhliqlle , dw-
clln a de quoi résister a ce million , au moycn ,le la dépen-
dance O[J ils sont d'un pouvoir supremo, qui le.' l¡cnt tOl/:> 
en bride, eL (f1lÍ les cmpl;che de se nuirc les lHlS allx aulre,. 
eeUe multiplica lion de force dans le corps poli tique l'¡~~­
semble 11 eelIe de chaquc memhre dan s le corps humain : 
,éparez-les, ils n 'ont plus de vigueur; mais par leur unian 
mutllelle, la force de chacun 3ugmente, eL ils font tous 
ensemble un corps robuste et animé. 
S 9· L'on peut défiuir l'état, uno société p!ll' laquelle 
une multitude d'holllllles s'unissent ensemlJle sons la dé-
pendance d'un sOllvel'aill , pour trollver, SOIlS sa pl'(\tecLion 
et pal' ses soi:Js, le uonhenr auquel ils aspil'ent nalurelle-
mento La définition que donne Cic¿mn revicnt a peu pres 
a la meme eho~e. JJl ultiludo juris consGnsu, el utilitatis 
cOlnmunionc sociata .. Une multitllde de gens unis ensem-
hle par une eommunaulé d'intérCt, et par des lois COI11-
munes aux'luelles ils se souIl1ettenl (1'n11 eommnJ1 acco!',l. 
§ 10. On considere done l'état comme un eorps, comme 
une personne IDOI'ale. dont le souverain est le chef OH la 
1(~le, et les partiruliel's les memures : en conséqllenee OH 
nltrihue a eeUe pe!'soufle e('rtail~es actians qlli lui sont pro-
I'l'CS, eel'lains droits, ce!'taills })icns pal'licnliel's, rlistinels 
de cellX de charlue citoyen , et auxqnels, ni chaque citoyen, 
ni plmieurs , ni memc lous en~cmule, ue sanraicnt ricm pré. 
leu(lre, mais scnlemeulle sOllvcrain. 
§ 11. e'esl [umi eettc lluiol1 de plmieul's l)er50nnes en 
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un seul corps. produite paL' le COlleoUl'S des rolontés et 
des rorces de chaquc particulier dan s une scule el meme 
pel'sonne, qui (listingue l'étal d'une multitude; cal' une 
multitude n'est qu'un assembJagc, un amas de plüsieurs 
personncs. dont chaeun a sa volonté particuliel'c , la liberté 
de juger suivant ses idées de toul ce qui pellL elre pl'OpOSf) , 
el de se déterminer comme il lui plan. et 11 laquelle on ne 
saurait par conséquent attribuer \lne seule volonlé; au lieu 
que l'état est un corps, lino société animée par une selll~ 
amc qui en dirige tous les mouvemens, et qui en lait agil' 
tous les membres d'une maniere constante ct uni/orme. 
et relativement a un seu! et meme but, savoir, l'utilité 
commune. 
§ 12. Mais, direz-vous, ú la réunion dcs volontés ct de;; 
[orces de chaque mcmbre de la société dans la personne dll 
souverain, ne délruit ni la ,"olonté ni les forres naturcllcs 
de chaque particulier, s'ils en resLent tOlljours en POSSCE-
sion. et s'ils peuvent de {acto en faire usage eontl'e le SO u-
verain luÍ-meme, en quoÍ consiste donc la force de I' elat, 
el qu'est-ce rpli fait la force de eeUe soeiété? Je réponds' 
que deux choses contribuent prineipalement a mainlellir 
l'état, el la souveraineté qui en est l'ame. 
La premiere, c'est I'engagement meme par lequel les 
particuliers se sont soumis a l'empil'e du souverain, engil-
gemcnt auquel l'autorité divine el la religion du serment 
ajoutent heaucoup de force. Mais pour les esprits méchans 
d mal faits, sur qui ces motifs ne font aueune impression , 
cc qUÍ fait surtout la force du gO\lverncment, c'est la crainle 
des peines que le souverain leur peul faire souffrir, en COI1-
séquenee du pouvoir dont il esl revetu. 
§ la. Or, comme ce qui met le souverain en état de 
contraindre les rebelles , c'est que les autres sujels lui pre-
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tent leurs forces pour cette fin (car sans cela il n'aurait pas 
plus de POUVOil' que'le moindre de ses sujets), il s'ensuít 
que c'est la prompte obéissance des bons citoyens, quí donne 
au souverain les moyens de réprimer les méchans et de main-
tenir son autorité. 
§ 14. !\'lais pour peu qu'un souveraintémoignc de I'at-
tachement a son devoir, il lui est aisé de s'altacher la 
meillellre partie de ses sujcts, et par conséquent d'avoir 
en main la plus grande partie des forces de l'état , et de 
mainteni1' l'auLorité dll gouvernement. L'expérience a tou-
jOllrs monlré que les princes n'ont qll'a elre médiocl'ement 
honnetes gens. ponr et1'e adorés de leu1's sujets. L' on peut 
donc dire que c'est de llli- meme que le souverain pent ti-
rer les plus grands secours pour le maintien de son auto-' 
rité; et qu'un exereice sage de la souveraineté , et conforme 
a sa destination, fait en meme temps le honheur des peu-
pies, eL par une conséquence nécessaire la plus grande 
sUI'elé du gOllvernement pour le souverain. 
S 15. En suivant les principes que nous v,enonsd'établir 
sur la maniere dont les états se forment , ele. , si l'on sup-
pose qu'une multitllde de gens jusque -la indépendans les 
uns des autres, veuillent établil' une société civile , il faut 
nécessairement qu'il intcl'vienne entre eux des conventions 
et une ordonnance générale. 
1° La pl'cmiere convention est celle par laquelle chacun 
s'engage avec tous les autres a se joindre ensemble pour 
toUjOUl'S en un seul COl'pS, el a regler d'un commun cansen" 
temenl, ce qui regarde ICUl' cansel'vatÍon et lellr sureté 
communes : ceux qui n'entt'ent point dans ce premier cnga-
gement, demcurent hor8 de la société naissante. 
2° Il faut ensuite faire unc ordonnance qui établisse la 
forme du ti0uvernement; sanS cela 011 ne saurait prendl'c 
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ancuncs mesures fixes, pOllr travaillel' uLilclllClll el tle con--
c.~rt a la slnelé et an bien communs. 
;)0 Enfin, la forme du gouvernement élant l'i'glée, il 
doit y avoir encore unc autre comention, pal' laquell<~ 
apri:s qu 'on a choisi une Ol! plusieul's pel'sonncs 11 qui l' OH 
conrere le pouvoir de gouverner, ccux qui sonl rcyelus de 
ectte aulorité supreme s'engagent 11 veillcr avec soin 11 la 
:>ul'elé eL a l'utilitc COillllluncs , et les autres lui prolIlottent 
une Belde obéissance. CeHe derniere convention renitmne 
une soumission des forces et des volontes dc chacun ¡da 
volonte fiu chef de la société, autant du Illoins que le de-
mande le bien commun ; c'est aiusi que se forme un élat 
régulier et un gouvel'Oement parfait. 
S J G, Ce que nous venons de Jire pent etre édaircl 
pal' ce que I'hisloil'e nous apprend de la fondation de l'étal 
du peuple romain, On y voit d'ahord une ll1ultitudc de 
gens qui s'assemhlent pOlll' s'établit, sU!' les Lords du TiDI'C ; 
ensuilc il" délibercnt quelle forme de gouvel'nemellt il,; él¡¡ 
Miront, el la monarchie l'ayant emporlé. ¡ls déferent l'::w-
torité souvcraine a Ronmlus. * 
§ 17. Et quoique l'ol'igine de la plupal'l Jes dais lJO.U~ 
soit inconnlle, il ne iaut pas s'irnaginer pour cela que el; 
que nons vellons de dire sU!' la maniere donl les sociélés 
civiles se fOl'Iuent, soit une pure sllllPosilion; cal', commo 
il est certain que tonte sociélé civile a en un commCllcemeut , 
",. Yoyez Dcnis d'Ha1ic31'nasse, Iih. 11, au COnJn1cnccmcnt. 
Il arrive "nssi .-onvent que, pendanl un interregne qui ne laisse sub-
,ister que la prcmierc des convcntiol1!i don! nons avons parle, 011 mel en 
déliLération >eus quelk forme de gouvcl'ncment 00 vivra désormais; 
comlllC lirent les priocipaux scigncurs de la rcrse apres la mor! de Cam. 
hysc, el le mcurlrc du mage qui s'élait dit [lUssemeot son frcre. llrutus 
en usa de lnenlC avcc ceux qu~iI a\'~lit engagés a con~p~rer contr~ ia l"~e 
de Tarqllin-kSuperbr, tlefnie. ,"oi des ROlllaiJ1-, ": 
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OH ne sallr¿lit concevoil' cornment les membres qui les com-
voscnt se sont rcunis poni' "¡HC ensemble sous la dépen-
dauce d'unc autorite souveraine , sans SUppOSCl' les conven-
tions dout nons aVOllS parlé. 
§ 18. Cependant lous les poliliques n'expliquent pas la 
formation des elats, comme nous venons dc le ¡;úl'e. n ~ 
en a * qni lwelendent que les etals se forment pal' une seu!e 
convenlion des sujels les uns avec les nutres. et par laquelie 
chacun s'engage envers tous les aulrcs 11 ne pa~ d!sistel' lila 
,oIonlé du soun~raill, 11 condition que de lcm cót6 tous 
les aulres se soumettent an me!;le ellgagemellt; mais il~ 
pi'etcnd¡~nt qu'i! n'y 11 aucllnc convcntion enll'e le souvel'ain 
et Jps sujets. 
S 19, L' on senl assez pOUl'quoi ces poJiliques expliquenl 
la citose de eeUe maniere. Leur hut est de dounel' aux SOll-
vel'3ins une aulorité arbitraiee el sallS bornes ,** el rl'¡)tel 
aux slIjels tOLlS les moyeus de se soustraire it ecHe autorité_ 
sous quclque pl'etexte que ce soit , et que!({ue usage que le~ 
souverains en puisscnt faire. Pour cela, il faUait nécessai-
rement dégagcr les rois du lien ue toute COllvention entrt' 
Imx el leurs slIjcls; ce {lui esl sallS contl'e¡lit la ellOSC la pln· 
capablc de limite!' leur pOllyoir. 
S 20. Mais quoiqu'il importe ~xtL'cmell1elll an gel1!'c hu-o 
main (le maintenil' l'autorilé des rois, et de la dél~ndl'e 
+ A. Hobbc. tic ei/'c, cap. v, § ~ . 
.,.. «Le3 dc\'oirs ('ntrc les l'ois et lt::s peuples sont Teciproques, ct fornlcnr 
»les Inaximcs fonl'lameotaJc:, d('s étals. On ne saurait trap rcpl'~scntel' aux 
1> nos et aux. autrl"? lcurs obligations 'lhlitllclfe.:'. l\lai~ cei'k~, il i'áut avoutt 
)) que les sujets sont un peu nucux persuades de el';; Y(:rilt:!-o que les ¡'ois ~ 
'et quc la l'orLun('. qui él~ve ceux-ci, le~ an:ugl~ souvent, el !lC leu!' 
"permet ras de reco",naiLre ce qu'ils doi\"cnt a ICüf3 sl/jet •• Cependant 
.toutc la politique du monde roule sur ces deux pivot<." Des tWvoi,'s di, 
.<;OltvC1,ttin J par le r. St>nanlt, OH\Tagp rh·dil" i\ LOl.~i ... XI L ~ 
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contl'e les attentats des eSI))'its inquiets, mlllius ou séditieux , 
il ne faut pas pour cela nier des vérités evidentes, Ol! re-
fuser de reconnaítre une convention OU il y a manifcste-
ment une promcsse réciproque de faire des choses aux-
quelles on n'était pas obligé aupal'avant. 
S 21. Lorsque je me soumels de mon gl'é a un prince, 
je lui promets une fidl:le ohéissance , a condition qu'il mc 
protégera : le prince, de son coté, me promet une puis-
sante prolection , a condition que je lui obéirai. Avant celte 
promesse, je n'étais pas ,ohligé de lui obéir, ni lui n'était 
pas tenu de me proteger, du moins en vertu d'lIne ohliga-
tion parfaite : il est done évident qu'il y 11 un engagement 
réciproque. 
S ~2. Mais il y a plus; et bien loio que le systeme que 
nons comhattons fortifie l'antorité souveraine, et qu'il la 
mette it fabl'i des caprices des sujets, rien au contraire 
n'est plus dangereux pour les souverains, que d'établir leur 
droit sur un tel fondemellt; car, si l'ollligatioll des sujets 
envers lelll's pl'inces est uniquelllcnt fondée sur une COI1-
ven lion réciproque des slljets entre eux, * pal' laquelle 
chaque sujet s'engage en fayeu!' des aulres a obéir au SOll-
veraia, a condition que les autl'es en íassent autant en sa 
• Grc.lius el Rousscau en;cignent qu'un peuple est un peuple avant de 
eré{;l' le souverain; e'est une tres-grave erreur; le pcup1c n'exisle que 
par I'acte qui établit la souveraiocté. J usque-Ja ce sonl des hommes a,scm-
LIé, pom former le penple, maís ils ne le fvrment poiot encore. en 
conlrat social '¡ui n'élablirail pas de soU\-crajn, ne conslituuait pas plus 
uo peuple que des c1winons épars nC constilucnt une eh.lnc. Vn nombre 
d'hommes quelconque ne_peut instituee; le som'crain seul rallie les ctres 
physiques, forme deleur réunion une société moral e a laqucllc il imprime 
la vie el le mouvcment. 
Le pacte socialn'a qu'un abje!, celui de er<',el' I'état, la cité; ces moL, 
C'ollcctifs emhrassent néccssaircment li! souverai" el le pel1plc: l'un de ce, 
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la\em', il esl bien évident que, de eeUe maniere., cluque 
citoyen fuit dépendre la fOl'ce de son engagement de l'exé-
cution de cclui de tout autre, el que par conséquent, des 
f[Ue (fuelques~ulls n'obéiront plus an souvemin, tous les 
¡¡utres en 5emnt entieremenl dispenses, C'est ainsi qn'cn 
voulant po¡¡gser les droits des sOllveraiI,ls au dela de leul's 
justes hornes, bien loin de les fortifier, on les affaiL!it 
efleclivement ct sans y penser. 
CHAPl TR E V. 
Du sou,verain, de la so¡werainet¿, et des sujets. 
S l. LE souverain dans un élot, c'est eelle pcrsonne 
{[ui a ¡(roil d'y c.)mmandel' en derniel' l'essorL 
S 2. Pour la sOIH'eraineté, il filUt la definir: Le droit de 
comInandel' cn derniel' l'essort dans la soeiété civil e , que 
les mcmbl'es de eetle société ont défél'é a une seule ct 
meme pel'sonne, pou!' y mainlellir l'ordre an dedans el la 
dMense au dehol's, et en géneral pom se pl'ocUl'el' sous sa 
protection, par ses soins un vét'ilablc bonheur, et surtont 
l' exercice assmé de leul' libe dé. 
S 3. Je dis en premie! lieu, que la souveraineté est le 
droit de cOllllllander en derniel' ressort dans la société" 
uLte . .., moraux ne peul l~xisLer un ;.;euI instanl sans a\'oir l'autre pour cor~ 
rélatif. L'établissCluent de la :'iOuveraillett~ l'ait seul un corps unique, une 
,ociHé morale de tous les Ctres qui l'ont établie. L'aete qai cr¡',e le pcuple 
crée forcémcnt le sOllverain; leur naissance C3t simultanée , lenr existeuoe 
est identique; un !=iouvcrain sans peuple n'est ricn, un peuple saos SQU-
,~rain n'cst pas un peuple. VOJcz Pr'incipes .']¿n¿raux du drait l'0titiqU6, 
par "" 2\lcicLl uugi,trat, un volume in -1)".- chez Eéchct, libraire • .,. 
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pou\' faire compl'endrQ que la nature de la souve\'aillell~: 
consiste principalernent en deux choses. 
La l)l'emiel'e , (Ians le droit de comrnandcl' allx mcrnbl'es 
de la societé, c'est-a-dire, de diriger leurs actions aree 
empil'e, ou pouvoil' de conh'aindl'e. 
La seconde est que ce uroil doil CLl'O en demiel' ressort , 
de telle sorte que tous pal,ticuliers soicnt obligcs de s'y 
sourncttre, suns qu'aucun puisse luí resist(~I'. Allh'ernent si 
eeUe autorité n'etait pas supél'ieure a [oi¡le autre sur la 
h'rt'e, elle ne pOLltTail ras procurer a la socit':lé l'orare eL 
la sureté, ({ui sont neanllloins les fins pou\' ]esqudlc:; elle ;¡ 
{·té etaLli(~. 
S~. Je dis en second lien, que c'es1 un droit dMéré a 
une personne, el non pas a un hornmo , ponr ¡aire .enh~lldl'(~ 
que ceU(' pcrsonne peut etre non-seulemelll un homme seul , 
ll13.is encom el tout aussi-bien IIne multitude d'hommes 
¡'cunis en un ,;oll:ieil, el tJe JOl'/l1ant qu'[ljJC volonté, au 
moyen de la plUl'alité des sulli'ages, COll1IllC nous I'ex pli-
l¡IICrons plus pal'liculiercmcnl dans la suile. 
;-.,: 3 . .Te dis en h'oisibue liel! , a une ,enle et memc pPl' 
~onne, pour marquet' tÍue \::¡ souHwaineló ne pell t sOllfrrir 
ni de di\isioIl, ni de parlagc; qll'i! n\ a plus de souverain 
d('~s f¡ll'il y en a plusieurs, parce qu'alors aueun ne C01U-
mande en derniel' ressOl'[, et <¡u'aucnn n'étant obligé de 
códet' 11 l'alllm, ill'aut nÓCCS$ail'emcnt qne par lem con:ur-
rence tout retombe daus le lrouLle ct la confusion. 
§ 6. J'ajollte cnfin, pOllt' se procuro!' un vel'ilablc bOIl-
hem', ele. , pOLl\' Ülil'e cOlllla¡¡l'l' f/ueHe f'slla fin de la sou-
vel'ainelc; ("csL la féliciló des pcuplcs.· De~ c¡ne les soure-
• Le prince, dit saint Pa"l, esl sen-itcnr de Dicu pour le bien des 
sujets. ROlU. XIII. 1, I¡. 'Tout le pas~;Jge llléritr: l'atteotion des sujets et do:::s 
princes, -
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l'ains perdent de vue eette fin, * qu'ils la détournent a leurs 
intérets particulicrs , ou a leurs caprices, la souveraineté 
dégénere en tyrannie , et des 101's elle cesse d'etre une au-
torité légitime. Telle est l'idée que l'on doil se faire du 80U-
verain eL de la souveraineté. 
S 7· Tous les autres membres de l'état sont appelés 
~ujets, c'e5t-a-dil'e qu'ils sont dans l'obligation d'obéit, au 
souvermn. 
S S. 01', I'on devient membre ou sujet d'un état , en deux 
manieres, ou par une conrention expresse, ou par une 
convention tacite. 
S 9· Si c'esl par une eonvention exprcsse, la chose est 
sans diffieuIté : a l' égard du consenlement tacile, il fau!; 
remarquer que les premiers fondateurs des états, et tous 
. ceux qui dans la suite en sont devellus memLres, 50n1 
eensés avoir stipulé que leurs enfans eL leurs descendans 
auraient, en venant au monde, le droiL de jouir des avan-
lages communs a tous les membres de l'état, pourvu néan-
moins que ces descendans pal'venus a l'uge de raison, vou-
lussent de leul' coté se soumcttre au gouvel'nement et re-o 
connaitl'e l'aulorité du souverain. 
S lO. Je dis pourvu (!ue les descendans reconnaisscnt 
l'autorité du souverain : cal' la stipulation des pet'es ne sau-
rait avoir par eUc.-meme la force d'assujettir les enfans 
UlaJgt'é cux a une autorité a laquelle ils ne voudraient pas 
• Qu'il €st heau de "oi,· un roi constitutionnel rendre compte a ses 
"hambres de ses principale., opémtions, assurer ces corps rcpréscntatiJ:, 
de toutes les parties de son cmpire, qu'il ne se propllse d'autre but que le 
honheur de ¡'élat et la glüire de son pcuple, et rcmercier affectueusement 
tous ceux qui concourcnt avec lui a des vues si salutaires ¡ Certaincrnent, 
un monarque qui tient ce langage et qui en prou"e la sincérité par 53 con-
duite, est le senl grand au;s: yeux du sage. '! 
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se soumctlre; aimi l'autorité du ~ouverain sur les enfans 
des membt,cs de rélal, el réci?roquement le dl'oit que ces 
enfans ont 11 la proteclion du souvel'ain el al/x avanlages dn 
gouvernement, sont établis sur un conscntemenl récipl'Oque. 
gIl. Or de cela seul, que les en¡¡m, des ciloyens, par-
venus a un iige de discrétion , veulent vivre dans le lieu de 
leur famille, ou dans lcUl' patrie, ils sont par cela meme 
censes se soumetLre 11 la puissance qui gouverne l'état, et 
par conséquent ils doivent juuir, COIUIOe membres de l'e-
tat, des avantages qui en sont le~ suiles; c'e~t pour(luoi 
aussi les souverains, une fois reeonnus, n'out pas.besoin de 
faire pl'f3ter serment de fidélilé allX enlans qui naissent de-
puis dans leurs élats. 
S 12. De plus, e'est encore une maximc qui est regardée 
commc une loi génerale de tous les états, que quieonque 
entre simplemeut dans les terres d'un état, et 11 plus forte 
raison ecux qui veulent jouil' des avantages que 1'011 y trouve > 
sont censés renonee!' a leur liberté naturelle, el se sOllIllettre 
aux lois et au gouvernement établis , du moins aulant que le 
demande la sureté publique el partieulicre. Que s'ils refu· 
sent de le fail'e, ils peuvent etre regal,t1és sur le pied d'en-
nemi~ , du moins en sorte qu'on ait droit de les faire sorlir· 
dll pays; eL e'est eucore la une espeee de eonvcntion tacite, 
par laquelle on se SOllmet pour un t~mps au gouvernement. 
S 15. Les sujets d'un état sont qllelqucfois appelés ci-
toyens : * quelques-uns ne font alleUlle distinction entre ces 
.. Les étrangcrs, les fenul1('s ct cnfan~, les ouvrjers pauvrcs ct l(.·s ser-
vileur., sonl des sujets de l'"tal, el ne sont pa,; des citoyens. 00 peul 
meme jouír d'une grande forlune, sans ctrc cltoyen; on .eraít alor. un 
bourgeois. Le titre de citoyen exprime ceu" qui ont actuelternent ¡'en,,' 
cice des droits poli tiques , qui son! aptes a fairc parlic de la gardc natio 
nale OU du jury , a Nre adatís par la justice en témoigna¡;c, a ,'oter dan' 
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deux termes, mais i\ est mieux de les distinguel·. Celui de 
citoyen doit s'entendre tle tous ceux qui ont pal't 11 tous les 
avantages, 11 tous les priviléges de l'association , et qni ~ont 
pl'oprement membres de l'état, ou par leur naissance, ou 
d'une autre maniere: tous les autres sont plutot de simples 
habitans ou des étrangers passagers (¡úe des citoyens. Pour 
les femmes et les serviteurs, le titre de citoyen ne leur COll-
vient qu'en tant qu'ils jouissent ue cel'taillS uroits, en qua-
lité ue membres de la famille d'un citoyen, pl'oprement 
ainsi nommé; et en général toul cela dépenu des lois et dc~ 
coutume" particulieres de chaque état. * 
S 14· Au reste, les ciloyens, outre la l'elation généralc 
de membres d'une meme so cié té civile , ** ont ensemble di-
les colléges Cleetoraux, ¡, occuper toutes les fonclions civiles ou militaircs. 
Une societé bien gou\'crnée ne doit pas aumettl'e a ce rang une yile po· 
pnlacc. A Rome, la plebe s'était ltlclée confusément dans toutes les centu-
rics. l<'abius changea cet ordre; il les sépara, et en lil qualre centuries 
dislinctes. Par ce Inoyeo, il rendit la supcriorité des suffrages aux centul'ies 
des vrai, Romains : on en comptait trente-une de ceIles-ci. e'cst ce 'rait 
de polili'lue qui, sdon Titc-I,ivc, lui acquit le surnom de Jla,rimus. ~ 
• Parmi les Greco, il fallait etrc né de deux nalurels pum obtenir le 
grade de citayen. La gloire d'Atbénes el le bonhcur de la Grcce vOlllurent 
que I'on ignoral que Thémislocle était né d'une mt';re élrangere. L'usage 
fut quelque tcmps le meme it Rome; on ordanna dans la suik que la 
.elIle qllalíl'; du pere déterminerait la qualité de citayen. ectte regle est 
plus conforme aux vraí. principes : la fcmme qui participe aux dignités du 
nlafÍ, est citoyennc. ~ 
.. On peu! quelqudiJis Clre citoyen sans clre sujet, lorsque ce tilre est 
donné simplemcnt commc un litre d'honncur. Loui, Xl fut le premier des 
rois de J<'rance qui cut le droil de bourgeoisic chez les Suisses. Des répu-
bliques ont accordé ce meme lilre á des particuliers qui ne cesscnt pas 
d'etre sujel. de leur souvcrain. Il en arrive encare qu'une ville doune le 
droil de buurgeoisie a une autre ville, qui en fait autant de son cóté. Le 
parliculicr de chacune peul alors se rendre iujet de eeUe des deux qu'illni 
plait de choisir, -
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verses relaiions particulieres, quc l'on peut réduire ti deux 
principales. 
L'une, qui se forme lo¡'sque quelqlles-uns composent 
cC1'tains corps particuliers. 
L'aulre, IOl'sque les souverains confient ti certaines per-
-onnes quelque parlie dI). gouvernement. 
§ 15. Ces corps parlicnlie1's sont appeles compasnies , 
.:hambJ'Cs, colléges, sociétés, communautés .. mais ce 
qu'il faut bien remarqucl', c'est que ces sociétés particu-
¡ieres sont toutes et en dernier re8so1't subordonnées au sou-
vc1'ain. 
S 16. D'ailleurs on peut considél'er les unes comme plus 
:ll1ciennes que les étals. cl les aulres commc ayant été for-
mees depuis l't\tablisscruent des sociétés civiles. 
§ 17, CeUes-ci sont encore ou publiques, si eHes sont 
éiablies par I'autorité du souvcrain , et ces COfllS jouissent 
pour l'ordinaire de quclque privilege particu!icr, conformé 
ment a leurs patentes; on particulieres , lIuC les particuliers 
ont formées d'eux-memes. 
§ 18. Enlin, ces COl'pS particnliers sont Oll legitimes ou 
illégitimes : les premiel's sont CClIX qui Il 'ayant par eux-
memes rien d'opposé an bon ord¡'e, aux bonnes mrellrs , 
ni ti I'autorilé dn sOllverain, sont censes approuves par l'é-
tat, quoiqu'on ne leu1' ait pas donne d'autorisation formclle. 
110m les corps illégitimes, ce ne sont pas sculcmcnt ccux 
dont les membrcs s'associent pom coml1lctlre ouvertement 
qllelquc crime, comme les bamles de lalTons, de filous, de 
corsaires, de 1Jrigands; mais encore tonte 50rle de liaisons 
Jans lesquelles les citoyens entrcnt sans le consentement du 
souvcmin, et d'une maniere o}Jposée au but des sociétes 
civiles : ces engagemens s'appellent des cabale;;, des fac-
lions, des conjul'ations. 
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S 19, Ceux d'entt'e les citoyens a (lui le souverain confie 
quelqllc partie du gouvernement, qu'ils exercent cn son 
nom et par son autorité , ont en conséquence des relations 
particulieres avec les autres citoyens, et ils 80nt engages 
envers le souverain d'une maniere plus élroite : OH les ap-
pelle ministres, officiers publics , ou lúagistl'ats. 
S 20. Tcls sont les régens du royaume pendant une mi-
norité, les gouverneurs des provinces, des villcs , les com-
mandans des armées , les intendans des finan ces , les prési-
den s des cours de justice, les amLassadems Ol! envoyés 
aUpl'es des puissanees étrangeres, cte. Toutes ces personnes 
ayant en main une partie du gouvernement, representent 
le sou1cJain , et ce sont eux qu'on appelle proprement mi-
nistres publics. 
S 21. II Y en a d'autres qui sont simplement chargés de 
l'exécution des affaires, comme sont les conseillers, qui 
ne font que proposer 'eurs avis, les sccrélaires. les rece-
veurs des deniers publics, les soldats, les officiers subal-
ternes, etc. 
CIIAPITRE VI. 
De la ,yO urce immédiate de la Souveraineté, et de ses 
fondcmcns. 
S l. QUOIQUE ce que nous avons dit , dam le chapitre IV, 
sur ·Ia comlitution des états, fas se assez Lien connaitl'c 
quelles sont l'origille el la so urce de la souveraineté, el 
qucls en sont les foudernens; cependant comme cello que,· 
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tion est une de celles Slll' lesquelles les politiqlles sont par-
tagés, il ne sera pas ¡uutile de l'examiner un peu plus 
pal'liculiercmenl; et ce qui nous resle a dire 11.t-dessus, ser-
vira a mieux faire connaitre la llature et la fin d~ la sou-
verainelé. 
S 2. Quand nous recherchons ici quelle est la sourcc 
de la souveraineté, nous demandons quelle en est la source 
prochaine et immédiate : or il est certain qué l'autorité sou-
veraine, aussi-hien que le titre sur Jequel cc pouvoir est 
étahli, et qui en fait le droit, résu)¡e immédiatement des 
conventions memes qui forment la société civile, et quí 
donnent naissance au gouvernernent. 
§ 3. Et en eifet, considérons rétat primitif de 1 'htflnme , 
JI est cel'lain que les noms de souverain et de sujel, de 
maHre et d'esclave, sont inconnus a la nature : ene nous 
a fait simplement hommes, tous égaux, tous également 
liht'es et indépendans les uns des autres; elle a voulu que 
tous ceux en qui elle a mis les memos facultés, ellssenl a USS! 
les memes droits : il est done incontestable que, dans cet 
état prirnilif el de nature, personne n'a var lui-méme un 
droit originaire de commander aux autres, ou de s'érigcr 
en souveraw. 
S 4· II n'y a que Dieu seul qui ait par lui-mcme et en 
conséquence de sa natme et de ses perfections, un droit na-
"urel, essen\iel et inhérent, de donner des lois aux hornmes, 
et d'excl'Cer sur eux une souveraineté absolue : il n'en est 
pas ainsi de l'hommc par rappo!'t 3 I'homme, ils sont tous 
par lenr nature anssi liJdépendans les uns des nutres, qu'ils 
sont dépendans dé l'empire de Dieu; eeHe liberté, eette 
indépendancc, est done un droit naturel a l'homme, et 
duquelon ne saurait le priver malgré lui sans crime. 
S 5. Mais si cela est ainsi, et s'il y a pourtant aujour-
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d'hui une autol'ilé souveraine parmi les hommes, d'ou peut 
venir celle autol'ité, si ce n'cst des convcntions que les 
hommcs ont faites entre eux 11 ce sujet ;) Cal' de la meme 
maniere que I'on lransfel'c son Lien 11 quelqu'un par une 
convention, de meme par une sournission volontaire on 
peu! se dópouiller en Itweur de quclqu'un , qui acccpte la 
renonciation, du droit naturel qu'on avait de disposer plei-
nement de sU liherLe et (le ses ('orces naturelles. 
S 6. II faut done dire que la souveruinelé reside origi-
nairemenl dan s le peuple, et dans chaque partieulier par 
rappol't a soi-memo, et que e'est le tramport et la reunion 
de lous les droils dc lous les parLiculiers dans la personne 
du ~ouverain , qui le conslituent tel , et qui produisent veri-
tahlement la souverainete; personno· ne saurait douter, par 
excmple, que lorsque les Romains choisirent llornulus et 
iV wna pour leurs rois, il, ne leur confél'assent, par cet aete 
meme, la souvcraineté sur ellX, qu'ils n'avai!mt pas allpa-
ravanl ,* et 11 laqllelle ils n'avaient certainement d'autre '" 
dl'oit (Iue celui quo lcUt, donnait l'élection de ce peuple . 
• Qu'on ouvrc les histoires, qu'on lise les formules de la créa tÍon des 
souverains, qu'oo exanliQc les born{~s étroites du pou\oir confié aux pre .. 
mil"rs monal'ques, OIl vena que les premiers royaumcs avn.ient été cons-
tilués dp. maniere que la nation avait heaucoup de part au gouvernement. 
Les principales affaires se traitaient, ou etaicnt réglées dans les assemblécs 
de Id nalioo. Hémor, roi de Siehem, oe eonseotit aux propositions que,. 
lui fai"ic"t les eufaos de Jacoh, qu'aprcs en avoir fait part au peuple, et 
a voir oh Lenu sun CUIlse IJtelnent. Gcnese, XXXIV, v. 20 et suiv. Les hi~toriens 
profanes, d'accord avec l'Écritut'c sainte, conviennent lous que l'autorité 
des premiers souveraius était tr".·limitée. Denys d' Halic. Antiq ... om., 
liv. v. Les plcmiers rois du Mexiquc u'"yaient point un cmpire absolu 
sur Ieurs peuples. O" peut rorl bien comparer ce, "nciens mOllarque¡; allJ( 
cacique" et aux autres petit" souvelains de l' Amérique, dont l'autorite !le 
lI'étend preoque qu'a ce qui concernc la guerre ~t les Ir.lités de pai" et 
d'alliancc. Les rois d'Égyptc da;ent aS8ujcttis á des regles tres-severeset 
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§ 7' Cependant, qnoiqll'il soit de la derniere évidence 
que la souvel'aineté doit son origine immédiale aux con-
ventions humaines, rien n'empecbe C{u'on ne puisse dil'e 
ave e rai;,on qu'elle esL de droit divin aussi-Lien que de 
droit humain. 
§ 8. En cfret, depuis la multiplicalion des hommes. la 
droite raison ayant fail voir que l' étaLlisserncnt des sociétés 
civiIrs et d'¡'ne aulorité sou"eraine, était aLsolument neces-
srÍ: c 1)01:1' I'Mdl'e, la tr:mqnillilé et la cOllscrvation du gen re 
], Il:~ill, c'eA une prellve aus~i convaincante que cet éta-
1:1'~"lHe1l1 e"t dan, Ifls vnes de la Providcnce, qne si Dieu 
lel llJeme ,'avait dédare aux hommes pal' une rérélalion 
p(},-itive; ct Dieu, qui aime cssentiellement l' ordre, veut sans 
d(\¡¡le qu'il y ait sur la terre une autorité supreme • qui seuIe 
e51 capaLle de le procurer et de le maintenir pal'mi les 
hommes, en veillanl 11 l' observation des loís naturelIes. 
S 9· II Y a 111-dessus un heau passage de Ciceron. * « n 
» n'y a den de plus agréable 11 la Divinité supreme qui gou-
» verne cet univers, que les socit\tés civiles légitimement 
» fonnées. » 
S 10. Ainsi 100'squ'on donne aux souverains le litre (le 
lieutenans de Diell sU!' la terre, cela ne veut pas dire qu'ils 
tiennent leur alltorité immédiate de Dieu lui-meme; mais 
cela signifie simplement qu'au moyen du POUVOil' qu'ils ont 
tres-genar.tes; jusqn'a leurs dél~sscmens et anx habitudes les plus com-
mUlles, tOlll était preserit par les lois. Le bain, la promenade, les repas, 
)'dffiour meme, trop souvcnt l'ii impériclIx, élaicnt assujettis 4lUX lois de 
l 'état. Plusicurs élat, polieés de l'Europe ont d6 nouvellemcnt au progr"s 
des lumicres d'avoir Ic~ lois plus ou moills rigourcuses qui forment ¡em 
constilution essenticUe. "1 
• Ni-hit est iUi p,'incipi Deo, qui omnem ¡'une ",und11m regít, '1uotf 
qtlidcm in terris jiat acúeptius, quam ooncitia cmtus'Iue hominum jure 
¿wiati, qua; civitates uppeUantul'. Somn. Scip., cap, 111. 
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en maill, et que les peuplcs lem out conféré , ils entt'etien-
nent, conformérnent aux Viles tIe Dieu, I'ordre et la paix, 
et procurent ainsi le hOllheur des hOllllHes. 
S I l. l\Iais si ces ti tres magnifiques relevent considéra-
hlement la souveraiuete, s'ils la renden! td~s-respectablc , 
ils sont allssi en meme temps une puissante lel;,on pour les 
souverains; car ils ne sauraient meriter le litre de lieutenam 
de Dieu sur la terre, qu'aulant qu'ils se servent de len1' 
autorité d'une maniere cOll{Cll'lne aux vues pour lesquelles 
elle leur a été confiée, et qlli réponde aux, intentions de 
Dieu, c'est-il-dire, pour le bonheUl' des peuples, en tra .. 
vailIant de lont leur pOllvoir 11 les remlre sages el vertueux. 
S 12. Cela suffit san s doute pour [aire regarder comme 
sacrée l' Ol'igine du gouvernement, el pour engager les su·· 
jets a la somnission et an respect pOUl' ID personne du SOI1-
verain; mais il ya de3 poJitiqucs qui poussent la chose plus 
loin, ils soutirnnent que c'est Dieu qui con[ere irnmédiale-
mcnt aux princes le pouvoir souverain, sans que les hommes 
y contribuent en aucune maniere. 
S 13. Pour cct e!fet, ils di~tinguent la cause de rétal: et 
la cause dc la souvcraineté : ils avollcnt que les élats sont 
formes par des convenlions, mais ils "culent que Dieu luí-
meme Boit la cause immédiate de la sOllverainelé. Selon 
eux, les peuples qui se choisisscnt un roi, nelui confiwcnt 
pas pour CelD l'autorité sonveraine; ils ne font que désignel' 
ce/ui a qui le cid doit la confier; le conscntement dil peu-
pIe a la domination d'lIlle sculc personne ou de plusieurs , 
pcnt bien elre considéré C0111111e un canal par OU découle 
l'autorité supreme Illais il n 'en est pas la source. 
S 14. Le principal raisonllcmcnt qne ces politiqnes em-
ploient pour prouver Icor opinioll , c'esl que ni cbaque pa\'-
lic!lJier panni un grana nombre de gens lil)l'(~5 et indépen-
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dans, ni la multilude entiere , n'ayant en uucunc manicn 
la majesté souveraine. ils ne sauraienl la confcrel' au roi. 
Mais ce l'aisonnement ne prouve rien : il est Vl'ai que charrue 
memhre de la société. ni la multitude , ne sont pas rcvetus 
formeIlement de la souveraiue autorité telle qu'elle est dans 
le souverain; mais iI suffit qu'i1s la possMent virtuellement , 
c'est- a- dire, qu'ils aient en eux-memes [out ce (IU 'il faut 
pour qu'ils puissent, par le concours de leUl's \Olonlés, el 
par leur consentement, la produire dans le souverain. 
S 15. Chaque particulier ayant nalurellemcnt le droit 
de disposer de sa personne el de ses aclions comme iI le 
jugc a propos, pourquoi ne pomrait-il pas accorder 11 quel-
qu'un ce droit de direction qu'il a sur Iui-meme ? 01', qui 
ne voit que si tous les memhres d'une société s'¡¡ccor,ieJlt ¡¡ 
fairc eeHe cession de leur droit 11 quelqu'un d'enlre eux , 
cette cession sera la cause immédiate et pl'ochaine de la 
souveraineté? II est donc clair qu'il )' a dans c1wque parli-
culier, pour aiusi dire, des semen ces du pouvoÍt' souvcrain ; 
il en est ici a peu pres comme de plusieurs voix réuoies en-
semble, qui forment par cette union une harmonie qui 
n'était pas dalls chacune d'elles en partieuliel'. 
S 16. Maís, direz-vous, l'Ecriture elle-ll1eme ne dít-elle 
pas que toute pel'sonne doit etre soumise aux puissanees 
souveraines, paree qu'elles sont établies de Diell? * Je 
réponds avec Grotius, que les homIlles ont établi des 80-
ciétés civiles, non en eonséquence d'un ordrc de Dicu, 
mais de leur propre mouvement, y étant portés par l'ex-
périence qu'ils avalent ülite de l'impuissance OU élaient les 
familles séparees ,.de se bien mettre 11 couvert des insultes et 
de la violcnce d'autrui. De H\, ajoute-t-il, est né le pouvoil' 
• Rom. 13<, 
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civil, que saint Picne appelle pour eette raison un pouvoÍl' 
hu,main, * C{uoiqu'il soit ailleurs qualifié un établissement 
divin, ** paree que Dieu l'a approllve eomme une ehose 
salutaire aux hommes. *** 
S 17' Toutes les autres preuves du sentiment que nous 
eombaUons , ne méritent pas qu 'on les releve. En general, 
on peut remarquer que l'on n'a jamais débité de plus pi-
loyables raisons sur eette matiere, eomme il est aisé de 
s'en con vainere par la leeture dll ehapitre de Puffendorf qui 
repond a celui-ci, ou elles sont rapportées et refutees. ***" 
§ 18. ConcIuons done que le sentiment de ceux qui 
pretendent que Dieu est la cause immédiate de la souvc-
raibeté, n'a de fondement que dans l'adlllation et la flalte-
rie, par laquelle , pour rendre l'autorité des souverains plus 
absolue, on a voulu la rendre entierement indépendanLe de 
toute eonvention humaine, el ne la faire dependre que de 
Dieu. Mais C{lIand méme on aecorderait que les princes 
tiennent immédiatcment de Dieu leur autorité, on ne sau-
rait tirer de ce pl'incipe les conséquences que quelques po-
litiques veulent en déduire. 
S 19; Cal' eomme il est tl'cs-cel'tain que Diou ne eonfierait 
aux princes eette souveraine aulorité que daos la vuc dll hien 
de la société en général , et poul' celui des particnliers, l' excr-
ciee de ce pouvoir se lrouverait toujours nécessairement 
limité, par l'intention mcme dans laqueUe Dieu l'aurait con-
fié au sOllverain , en telIe sol'tc que les peuples oe seraient pa& 
moins autorisés a refuse!' d'ohéir a un prillee qui , Lien loin 
• Epit. 1, chopo 11, V. 13 • 
•• Rom. 13 . 
... Grolius, Dl'Oit de la .'Juerre ct de la paicc, 1. 1, d;ap. IV, § 7, ", 
n° 3. VOY('1. ci·uessLls n° 7 el SUlV . 
.... Voye/. Droil de la ,,,,lure et des gens, ¡iv. VII, dup. In. 
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de travailler aux vues de Dieu , ne travaillcrait , au contraire, 
qu'a les b'averser et a les détruirc en rendant ses peupleíi 
miserables, comme nous le montrerons plus particuliere-
ment dans la suite. 
CHAPITRE VII. 
Des caracteres essentiels a la Souverainet¿, de ses rnodifi-
cations, de son ¿tendue et de ses bornes. 
10 Des caracteres de la Souveraineté. 
S l. Nous avons définí ci-devant la souveraineté, le droit 
de commandCl' en dernier ressorl dans la société civile , que 
les membres de ecHe société ont dóféré a une personne , 
pour y maintenir l'ordre au dedans ella sureté au dehors. 
eette définílíon nous fail connaitre quels sont les caracteres 
propres du pouvoir qui gouvcrne I'état; c'est ce qu'il est 11 
propos de développer ici plus particulieremenl. 
S 2. Le premier caractere, et ccluí d'ou découlent tous 
les autres, c'est que c'est un pouvoir souverain et indépen-
dant, c'est-a-dire, une puissance qui juge en dernier res-
sort, de tout ce qui est susceptible de la direction humaine, 
el qui peut intéresser le salut el I'avantage de la société; 
en sorte que ceUe puissance nc reconnait aucun supéricur 
SIH' la ter re , duquel elle dépende. 
S 5. l\1ais il faut bien remarqucr, que quand nous disons 
que la puissancc civile est, par sa nature, souvcrainc el in-
dépendante, nous n'entendons pas par-la qu'elle ne uépende 
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pas, quant 11 son origine, de la volonté humaine; * nous 
voulons dire seulement, que eeUe puissance une fois éta-
hIie, n'en reconnaít sur la terre aueune au-dessus d'elle, 
ou qui lui soit supérieme ou égale, et que par conséquent • 
ce qu'elle fait ou étuLlit duns l'étendue de son pouvoir, ne 
saurait elre annulé par aucune autre volonté humaine, en 
tant que supérieu1'e. 
S 4· Il est absoIument nécessaire que dans tout gouver-
nement il y ait une telle puissancc supreme : la nature 
meme de la chose le veut ainsi , et il ne saurait subsister 
sans cela; cal' puisqu' on ne peut pas multipliel' les puis-
sanees 11 l'infiui, il faut nécessairement s'arrete1' a que/que 
degré d'autorité supél'ieur 11 tout autrc; et queUe que soit 
la forme du gouvernement, soit monal'chique, a1'istoCl'a-
tique. démocratique ou mixte, il faut toujours qu'on soit 
soumis a une décision souveraine, puisqu'il implique con--
tradictioll de Jire qu'il yait quelqu'un au-dessus qui tient 
le plus haut raug dans un meme ol'dre d'etres. 
55. Un second cal'aclere, qui est nne suitc du premiel', 
c'est que le souverain, comme tel, n'est ten u de rendrr 
comple 11 pel'sonne ici-bas de sa conduite, ni sujet a au-
cune peine de la pat't des hommes : cal' l'un el l'autre sup-
pose un supérieul'. 
S 6. II Y a deux. manieres de rendl'c compte. 
L'une eomme a un supérieur qui est en droit d'annulel' 
ce que ¡'on a fait s'il ne le trouve pas a son gré, et méme 
d'infligel' quelqlle peine, et ceHe maniere ne saurait conve-
nir au souverain. ** 
• Vid_ supo IV el n , ou nous avons prouvé le contl'aire • 
•• e'es! le principe sU!' IC'Iue1 s'appuicn! ceux quicritíquent et redoutcnt 
les gouverncmens rcprésentatifs 0[, il n'y a qu'une seule chambre législ~­
"¡\l.'. ectte charnlore lícnt habitucllcrncnt le roi daus gue d~pendanr~_ 
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L'autl'e, comme 11 un égal dont 011 soul13ite d'avoil' l'ap--
probation; et ríen n' empeche que le souverail1 ne rende 
comple de ceHe maniere: et ceux meme qui sont sensible" 
• 11 l'honneur, cherchent 11 se concilier par-la l'estime el l'ap-
probatiol1 des hommes, en faisant cOllnaitl'C a tout le monde 
qu'ils agissent sagement et avcc intégl'ilé : mais cela n'cm--
porle aucune dépendance. 
S 7· J'ai ditque le souverain, commctcl, n'étailni comp 
table ni punissahle, c'cst-a-dil'e, aussi long-temps qu'il esl 
yél'itablement souverain, et qu'iln'cst pas déchu de son droit; 
cal' on ne saurait nier que si le souvcrain, oubliant lola-
lement dans quclle vue la souvel'ainelé lui a éle confiée, s'en 
servait d'une maniere directement opposée asa deslínation, 
el devcnait ainsi l'ennemi de l' état, la souveraineté ne re-
tOlll'Ile (ipso (acto) 11 la natíon, et qn'elle ne puisse agil' 
avec celuí quí était son souvcl'ain, de la maniere la plus 
convenablc 11 ses intérets el il sa sureté : et <¡uclque idee 
qn'on puisse se faire de la souveraineté, Oll no saurait pr¡l-
tcndre raí~onnahlement que ce Boil un droíL el un litre as-
sures, de faire impunément tout ce que les passions les plus 
dCI'églées peuvent inspil'er, et de devenil' ainsi l'cnnemi de 
]a societé. 
§ 8. e' est un troisieme caractcre essen liel 11 la souverai· 
nelé, eonsidérée en elle-mcme, que le souverain, comme 
td, soit all-dessus de toute loi humaine ou civile; je Jis de 
absolue, qui est contraire It la dignité et it l'inviolabilité nécessaires a un 
monarque, C'est, disent-jls encore, ce que voudraient ramener parmi 
nous les clémocratcs , ou partisau. de la souveru;ndé du pewp/e. On ob-
servera que ce mot obseur et abusif n'a rien-de commun avcc la doctrine 
judicieuse et solide de notre auteur; que la souveraineté se' Conde sur la 
raison et sur le consentement exprcs ou tacite de la nalion elle-meme; que 
la loi fondamcntale a seule pu créer le souverain, el que le, lois qlli cons· 
~jtuent les états peuvent ~euJes les conservero ~ 
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toute loi hllmaine, car on ne sallrait doutcr que le souve-
rain lui-l1}(:me ne soit soumis aux lois diviDes. soit nalu-
relles, so;l positives. 
flc.'Jllm .. tl:nundoJ'u~n in pl'oprios greges 'So 
Reges in ipsa.· imperi'u.m est J ovis. 
Horat. lib. IH, od. t. 
S 9. Mais a regard des lois purement humaines , comme 
toute leur force et leur obligation dépendent, en dernicr 
ressort, de la volonté meme du 8ouveraiD, on De saurait 
dire, a proprcment parler, qu'ellcs l'obligent : * cal' toute 
obligation suppose nécessairernent deux pCI'sonnes, UD su-
périeur et un infél·ieur. 
S 1 o. Ccpe~dant l'équité naturelle veut quelrluefois que 
le prince pratique luimeme ses propres loís, afin que les 
s~jets soient plus efficacement portes a leur obsel'vaLion: 
c'esl ce qui es! parfaitement Lien exprime dans ces vers de 
Claudicn : .* 
• II faut faire qudques cxceptions a eeHe regle générale : 1 ° que le 
;ouverain doi! suine le, dispoútion,; des lois eivile, dans 10m les acles d" 
son administralion; 2° il est suje! lui.meme, dans ses alraires particll-
¡ieres, a loules les 10is qui eoncernent la proprióté. Les procureurs du roi 
el avocats du roi pres nos tribunaux et nos cours, ¡Iaident alar. pOllr le 
roi contreles avocats des particuliefS; 3° le prince est égaleIDcnl assujelli 
aux lois <¡ui conccrnent l'élat des familles, el surtout celles qui reglent la 
\'alidité du maria¡;-": la famille royal e est ecHe ue toutes dont il importe 
plus que l'étalsoit n%h'e, certaio, á ['abri de loute falsilleatioll; 4° quant 
aux lois qui regardcnt les mreUrs el le bon mure, le prince doit san s 
Joute les respecter et les soutcnir par ,un exemple. e e n'cst pa, pourtant 
que le princc soil sujet, a cet égard, aux ¡a"mes peines que le simple par-
tic"li"r. Ses functions soat tcop sublimes pour <¡u'il pnisse elre troublé, 
sous prékxte d'une faute qui n'inléresse pas directcmcnt le gouvernemcnt 
de I'etal, ~ 
,- D,: IV Consut. Ilonor. v. 296 el seq. 
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In commulte jubes si quid, censesve tcnendllm; 
p,'imus jussa subi. T1tnO observantior mqui 
Fit populas, neo ferre nogal, CUtu viderit ipsum 
A1lctorem parere sibi : oomponitur or1ris 
Regis ad exemplum, neo sio infleotere sensus 
HltmanOs edicta vatent, ut vita regentís. 
§ 11. Au reste, nous supposons la souveraincte lelle qu'elle 
est en elle-meme, et que l't~tablissemcnt des lois civiles dé-
pend, en dernier ressort , de la seule voIonté de celuí qui 
jouit des honneurs et du titre du souverain, tcllement que 
son autol'ité ne soít point limitée a cet égard : sans cela, cette 
SUpél'iorité du pl'ince pal'-dessus les lois, ne samaít lui con-
venir dans toutc l'étcndue que nous lui ayons donnée. 
§ 12. eeUe souverainete, telle que IlOUS ve11on5 de la re-
presenler, rési(lait originairement dans le peupIc; maís des 
qu'un peuple a transfér6"son dl'Oit a un souvel'ain, OH ne saurait 
supposer sans contradiclion qu'il en reste encore le maitl'e. 
S 13. AinsÍ la disLinctíon que font quelques poli tiques 
d'une souvcraincté réelle, qui reside toujours dan s le peuple. 
ct d'une souvcraincté actuelle qui appartient au roi, est éga-
lement absurde el dangel'euse; il est ridicule de prétendr e 
que, me me apres qu'ull peuple a déieré la souveraine auto-
rité a un 1'oi, iI demeure pourtanL en po~scssion de eette 
fieme autorité, supériellre au roi meme. 
S 14· Il faut done garder ici un juste milieu, et éLaLlir 
des principes qui ne favorisent, ni la tyrannie, ni I'esprit 
d'indépendance et la réhcltíon. 
10 Il est certain que des qu'un peuplc s'est soumis a tUl 
l'oi yéritablcnwnt te!, iI lI'a plus de pOllYoir sOIlYerain. * 
, l\U'UIC dons un íntcnegne, le pClIple n'" le ponvoír de ", choí .• ir un 
lOí, qu'imtant que la successíon lIC se trouvc pas ét"hlie pal' la luí fonua-
mentalc. Maís uans un tel caa 011 le pOllyoil' rrlourne ~1I pcuple, il n'y 
Tlaf; rl'aulrc ~Qtl,T(lrain. • 
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2° Mais iI ne s'ensuit pas de la que le peuple ait conféré 
le pouvoir souvCl'ain de telle maniere, qu'il ne se soit ré-
servé en aucun cas de le reprendre. 
5° Cetle réserve est quelquefois expresse; et il y en a 
tOl1jours une taeile, dont l'enet se développe Iorsque ce-
lui a qui on a confié la souveraine autorÍlé en abuse d'une 
maniere directemcnt el totalement contruil'e a la fin pour 
laquelle elle lui u été confiée, COIDme cela pat'altt'a encore 
mieux par la suite. 
S 15. Mais quoiqu'il soit absolument néeessaire qu'il y 
ai! dans I'état une puissance souveraine et indépendantc , 
il Y a cependant quclque différence, surtout dans les mo-
narchies et les aristocraties, dan s la manihe dont ceux a 
qui ce pouvoir est confié l'exercenL. Dans quelqnes éLats , 
leprince gouverne comme i.lle jugea propos; dUlls d'autrcs, 
il est obligé de suivl'c cerluines regles lixes et constantcs. 
dont jI nc saurait s'écarter : c'cst cc que fappolle les mo-
difications de la souvcrainelé, et c'est de la que nait la 
distinclion de la souveraineté absolue et de la souvcraineté 
limitée. 
2° De la souverainet¿ absoltu:. 
S 16. La souveraineté absolue n'csL done autre chose 
que le droit de gouverner l'état comme on le juge a propDS, 
selon que la siLualion présente des affaires le demande, et 
sans etl'e oLligé de consulter pel'sonne, ni de suivre ce1'-
taines regles déterminécs , {ixes el pcrpétudles. 
§ 17. U Y a plusieurs réflcxions imp0l'tantes 11 faire 111-
dessus. 
10 Le terme de pouvoil' absoln est pOU!' l' ot'dinaire fort 
odieux aux républicains, et il faut anlUe1' qu'élunt mal eu-
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tendu, il peut faire de facheuses impressions sur l'e~pr¡t 
des pl'inces, surtout dans la bouche des {btteurs. 
2° Pour s'en faire une juste idee, iI faut remoIlter au 
priqcipe. Dans retat de nature, chacun a une lihel'té ab-
solue de disposct' de sa personne et de ses aClions, de b 
maniere qu'il juge la plus convenahle a son bonheur, eL 
~al1S etre obligé de consulter personne, pourvu néanmoin~ 
qu'iltw fasse rien de contraire aux lois nalurelles. LOI'5-
qu'une multitude d'hommes se joignent ensemble pour 
fórmer un etat, ce eorps a par conséquent la me me liberté 
par rapport aux choses fJlli intél'essent le hien commlln. 
3° Lor8 done que le co!'ps enlier des citoyens confere la 
sOllveraineté au prince, avcc celto etondue et ce POUVOiI 
absolu qui résidaient en lui originairement, et sans y ajonto)' 
aucune l'eslt'iction particuliere, on dit que ccUe souvel'ai-
nelé est absolue. 
4° Cela élant, íI ne faut pas eonfondre un pouvoir ab 
sülu avec un pouvoir arhil!'aire , despotique el sans bornes; 
cal' il resulte de ce que nous venons de dire sur l'origine et 
la natut'e de la sOllveraineLé absolue, qll'eUe se trouve 
limitée par sa natUl'e meme , par l'intenlion de ceux de ([ni 
le süuverain la tient, * et par les lois memes ue Dien; 
e'est ce ql1'il faut developper. 
§ 18. Le but que les hornllles se sont pl'oposé en re-
1l0Ilyant a leur indépendance naturelle , eL en établissanl lu 
'f Les quatre meilleurs l'ois de ll'ranee ~ ~aint Louis, Charles v , Louis XI( , 
el SUl'tout Hemi IV, chacun suivant IcUl' temps el les idécs de le Uf sieele 
ont voulu fondel' l'empire des lois. Les c!'oisades ont empeché saint I,ouis 
de consacrer tout son temps au bien dl1 royaume; el la caplivité de Jean-
le-Bon a absorb" d'avance les l'cssourees que prépal'ait la sagcssc de son 
lils Charles v. I,a malbcureuse cxpédition d'ltalie, mal commencée par 
Charles vw, mal continuée par Louis Xll, a prive la Francc d'une partie 
des biens que ce demin luí destinait; et les liguGurs, les lltroce. ligueul's, 
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gouvernemcnt el la ~ouverajneté , était sans doute de reme-
dier allx Illaux qni les travaillaient, et de poutvoir d'une 
maniere sure a JCllr honheur. Cela elant, commen! pour-
raiL-on cOllcevoir que ceux qui, dans cette vuc , ont aceordé 
un pouvoir absolll au souvcrain, aient eu I'illtenlion de lui 
donner une puissance arhilrail'e et sans hornes, en sorle 
(IU'il f'¡'¡t en droit. de satisfaire son caprice el ses passions au 
pr(~judiee de la vie, des hiens el de la liherté de ses sujets? 
Nous avons fail voir ci-devant , au contl'ail'e , que l'état civil 
donne necessairement aux sujets le droit d'exiger du sou-
verain qll'il usera de son autol'ité pOlll' leur avantage el 
t;onfoL'Iucment aux vues dan s lesquelles elle lui a élé 
confice. 
S 19· 11 fanl done reconnaitre que, dans l'intention des 
peuples, la souveraineté absoluc n'a jamais eté aceol'dée au 
souverain que sous cctle condition précise, que le hien 
public sCl'ait pour lui b soul'craiue loi; par conséquel1t> 
taut que le prince agit pour ceUe fin, il est autorisé par le 
peuple; mais, au contraire, s'jJ ne se sert de son pouvoil' 
que pour la ruine de ses sujeto, il agit uniquement de son 
chef, et nullement en vCl'lu du pouvoil' que le pcuple lui 
a confié. 
S 20. Il Y a plus, et la nature meme de J::¡ chose ne 
permet pas que ron étende le poul'oil' ah50lu au dela des 
bornes de I'ulilité publique; la ~ouvel'aineté ahsolue no 
,¡aurait donnel' au souverain plus de droits que le peuple 
f.1rangcrs et f~lnatiques, ont arraché :tU monde le roi, l'hoffilnc le nleil .... 
lellr et le priUf'c le plus g,'and, le pIu¡; édair~ que la France ait pro-
Ju;t, lIenri IV, Néanrnoillo, rnaIgré les obstaclcs singllIie[s qui ont arreté 
la marche de ces quatl'c "Olivera in, , ils se sont applirIui:s pendant Icut' 
legUe a reconn"ilt,c des droits qui lirnitaicnt les lel1l's. Voyez les motjfa 
,!,> la Charte fran,aisc du 4 juin 1014,-; 
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n'en avait originail'ement lui-meme. 01', avant la fO
l'malioll 
des sOó¿tés civiles, personne sana contrcdit 
n'avait le pou-
VOil' de se [aire <iu mal a soi-meme ou 3UX autres; d
one le 
pouvoil' a130111 ne donne pas au souverain le
 droit de mal-
traite!' ses sujct;.;. 
S 21. Dans l'é1at de nature, chacun était le maUrc a1-
soIu de sa persollllc et de ses actions, pOUl'V
U qu'il se re n-
fermat dans les bornes des lois naturelles. L
e pouvoir ah-
solll ne se forme que par la reunion de tous
 les droits des 
particuliel's dans la personne du souverain ; pa
r conséquent , 
le pouvoil' ahsolu du souveraill est rcnfermé d
ans les memes, 
hornes qui limítaicnt celuí (lue les particuliers a\'aient 
ori-· 
ginairement. 
S 22. Jo vais plus 10in, et je dis que, quand meme on 
sllpposerait qll'Ul1 peuple aurait effectivem
ent voulu ac-
cordel' a son souvel'aill une pui,sance arh
itraire et sans 
bornes. ceUe concession sel'aiL nulle par elle
-me me , et de 
nlll effet. 
S 23. Personne ne peut se dépollillet, de sa liberté, jus-
qu'a se sOllmeUre 11 une puissance arbilrair
e, qui le traite 
absolument a su fantaisie; ce sel'ait renonee
r 11 su propre 
yic, dont il n'cst pas lc maill'e; ce scrait r
enoneel' it son 
devoil', ce qui n'est jamais permis; et si cela est vrai pa
l' 
rapport a un particulier qui se femit esclav
e, bien moins 
encore un peuple enlier a-t-il ce pouvoir , d
oní chacun de 
ceux: qui le composent est enlihemcnt destitu
é. 
S 24· El c'est ce qlli acheve de pl'ollvel' invinciblement 
que la souveraineLé, qudquc ¡¡hsolue qu'on
 la suppose, a 
pourtant des hornes, el CJu'cl!e ne saurait
 renlermer le 
pOllvoir :,:!'hitrail'e de faire lout ce que I'on ve
ut, sans antre 
regle ou smu autre raison que la v010nté dcspot
ique du 
souyeram. 
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S 25. El comment pourrait-on atlribucr un tel pouvoir 
h la eréature, puisque le souverain f~tre ne l'a pas lui-
meme? Son domaine absolu n'est pas fondé sur une vo-
lonté aveugle; sa volonté souveraine ~st toujolll's déterini-
nee par les regles immuablcs de la sagesse, de la juslice el 
de la hénéficellce. 
§ 26. En un mot, le dt'oit de commanuer, la souvorai-
llclé doit toujours etl'e établie en dernier re880rt sur IIne 
ptlissance hienfaisanle; sans ce!a , elle ne sé1nrait rl'oduire 
line vél'itable obligation j la I'aison ne saurait l'approuver ni 
s'y ,oumeltre, el c'est ce ¡¡ui distingue l'pmpire et la sou-
vcraineté de la violel1ce el du hl'igandage. Telles sont les 
idées que l' on doit se faire de la souverainelé ah801ue. 
";)0 De la sot¡verainettJ l¡'mitre. 
§ <Jí' l\Iais (¡lIoir¡1I1! le POUyoi!' a1)soll1, eonsidóré en luí-
memo, et te! que /lOUS yenons de le l'epresenter, n'ait ríen 
d'odieux ou <!'illégitime, el (f'1C les pClIples puissenl l'ac-
cot,der sur ce picd-Ia au ~ouvel'ain, il fanL convenir que 
l'expéricnce de lous les temps a appiis aux hOlllll1CS que 
ecHe sorle de 50uycrncrnent n 'dnit pas eeIle qui lel1l' con-
venait le mieux, ni la plns pl'Opl'e it lenr procurer un état. 
heureux et tranquillo. 
§ 28. (luel(ille disLance qu'il y ait cutre les sujets (,t le 
somel'ain, I1 ({Ilelr¡rw dC6ré d'elévation qne ce demier soit 
placé par-de~slls les ilu[rcs, il p,st homIlle comme eux; leurs 
ames sont, POUt' ainsi dire, jetées an meme moule , ils son! 
tous sujels aux memcs prój ugós, lous acccssibles aux 
memes pé1ssions. 
S 29, Bien plus, le poste memc qu'ocClIpcnt les souve-' 
rains les e:Xl)ose 11 des l(:,JllaliollS inconnnes aux }lal'ticn-
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licrs : la plupart des princes u'out ni aE'sez de vcrtu, III asse¡; 
de COllrage pOllr modere!' ¡em" passiolls , quanrl ils se voienl 
tout permiso Il est donc it cJ'ailldre pOllr les pellples qll'nnc 
antorité sans borues ne tourne it leur préjlldice, et (IlIe IW 
s'étant reservé ancune sueeté que le sOllverain n'en abusera 
pas , il n'en abuse eJIectivement. 
§ 30.· Ce sont res réflexions justijiées par l'expérience, 
qlli ont pOI'lé la plupart des pellples, et les plus sages, a 
mettrc de~ hornf's au pOllvoir de lellrs sOllverains, et 11 kuI' 
prescl'ire la maniiwe dont i1~ doivcnt gOllve1'llc¡', et e'csl ce 
qlli produit la souverailleté limitéc. 
§ ?i l. Mais EÍ cetle Jil1liLalion du pOllvoi¡, souvef'ain cst 
nvantngeuse aux peuplcs , elle ne fait allcuu tOl'L aux princcs 
m(~mes; on peut merne dire qu'elle tourne 11 leuf' avallLage, 
el qu'dle li,jl la plus grande sureté de leur autorite. * 
§ 52. Elle lIC ü,it allCUl1 tOI'[ aux princcs; cal' au fond , 
s'i1s ne pouvai~nt se résoudl'e it n'avoil' ({u'une ;)u[ori[é 101'-
née, il Be tenait qu'a eux de refuscr la couronne ; eL g'jls 
!'aceertent une {ois a ces eonditions, ils ne sont plus les 
maílres de chercher dans la suite 11 les anéantil' , ou de tl'a-
vaille!' it se rendre absolus. 
§ 53. Elle est avantageuse allx prillces, pmsf!lIe CCtlX 
~ ectte sage précaution n'a pas été moins agrú~hle aux bons prinCt3, 
que néccssairc aux plus faibles el aux vicieux. MOlsc fut san> doule un 
grand homme: cependanl il déclara qu'il ne pOllvail jlorle!' scu! le poi,;s 
dn gou\-ernement; c'cst pOllrquoi Dicu chui3;t súixantc et clix personncs 
pour le ,oubger. La puissancc, comme 1'" forl bien di! Tbéopompe, roi 
de Lacédémone, est trls - a~¡;UH~C ]()I'squ'elle ('st moins envire et moins 
bale. Lo!'sque la reine, 5a fcmmc, lui r¡'procha l'in51itulion des ephorcs, 
qui bornait considcrablemenl le pouvoir des rois, et lui rcpréscnla le t01't 
qu'il raisait á sps enfans, en km laissanl la l'Oyonli' plus raible qu'j] ne 
J'avait rc~u{' .• J e la Icur Jai,scrai plus forle, n'['ondit-il, cal' elle fU 'era 
• :;!~s durable., ~ 
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flont le pOllvoir est absoll1, el CJui veulent s: acquiuCi' de 
leur devoir en consciencc, sont engagés 11 une vigilallce el, 
a une circonspection beaucoup plus grandes et heaucoup 
plus faligantcs pour cux , que ceux f1ui ont, pom aillsi Jire, 
lenr uichc toule marqllée, el lIui ne peuvent s'ecarier de 
cel'tnines r(~slcs. 
§ ;).4. Enfin celte limitation de la souveraineté fuit In pI us 
gl'ande sureté de l'allLorité des prinees; cal' étant ainsi 
moins exposés a la tentation, ils evitent la terrible ven-
geanee qu'cxcrcenl quclfluerois les pellples su\, les pl'inces 
qlli , ayant une aulorité aLsoluc, en abusent a,'ec excl's. * 
Le pouvoir absolu dégénere aisément en despotisme, ()t le 
despotisme donne lieu aux plus grandes el aux plus funestes 
révollltions pOUl' les souverains; e'est ce que l'expérirmce a 
jnstifié de tont temps : e'est donc une hellrellsc impuissanc" 
pOllr les rois de ne pouvoil' ríen L~lit'c eonLre les lois de len! 
papo 
§ 35. CoucIuons done qu'i1 dépcnd entierement des 
peuples lihl'CS, de donncr [ltlX som-Cl'ains qll'ilsétablissenl' 
sur cux une aulorilé ou [l]Jsoluc 011 limiLóe par ecrtiline., 
lois, POUl'\'U que ees lois ne rcnfcrment ríen d'oppo"é it In 
". Un monarquc ahsolu ressclnble a nn fr~lgilc "aisscau CXpOSI:: s[lns gou 
vcrnai\ a une tcmpetc violente. Voy", dan, le livre d'Esther, commrnt un 
infame caJomniateur a,.it fait de faux rapporlg conlre la nation jui,'e ;, Ull 
roi iUlprudcnt : ce rnnnarque })ré,'cnu ordonp.a, par un édit, qu'nn 
exh~l nlináL c(' pcuplr: innocent ; IDais, pen de temps apres, infol'lT!é de la 
vérité, il donoa un sccond ,:dit qui pcrrnit ú ce rm,Ull' peuplc de metlrc á 
mort quí bOIl luí semblcrait; ce flUÍ coúla 1a \'Íe fl soixante.dix mtllc per-
sonnC3 que ce peuple iluluola :1 :-<:1: ,'cng('an('I~. 11 ne f:Jut que lirt~ les livres 
d'Esdras, de N"hémic et de Danid, pOllr veir lo m~mc irrésollllion qui 
regoait dans Icm les dc,seins <le Nabucltodollosor, de Cyrus, ae lhr;us el 
d'Artaxprd~s. La naturc hUluaÍrw csl ~i currompuc, qu'on a tout a cl'ainnn' 
d'nn dcspotc, r"t-on 50n ami, comrne CJylus l'élait el' Alrxanclre. el.", 
'''~ule yulonté a [orce d~ lni. ~ 
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justice, ni de conti'aire 8U hut meme du gouvcrnemcnt: ces 
reglemens, qui I'cstreignent l'autorité souvcraine, qlli lui 
donnent des bornes, sonl appelés loís fondamentales de 
{,état. 
4° Des lois fondamentales. 
§ 5G. Les lois fondamelllales de l'état, prises dam fOlltc 
leur étendue, son! non-seulemeat des ordonnances par les-
quelles le corps entier de la nation détermine {¡Helle doit 
ctre la forme du goufernemcut, eteomment 011 s;¡ccédera 
11 la c(\nronne; mais encore ce sout des convenlions elltre 
fe peuplc el Cdlli OU CCllX a qui il défcre la sOllvcl'aineté, qui 
reglen! la maniere dont 011 doit goUyernel', el par les(luelles 
on met des bornes 11 l'autorité souveraine. 
§ 5;. Ces l'l~glemens sont appeles dc~ lois fondarnentales, 
parce qn'dlcs 50nt. COll1me la base elle iondemellt de l'élat, 
sur lcsquelles l'édificc dn gOllvprnement est i:kH\, ct que 
les peuples les considerent comme ce qui en ülit toute la 
force et la sUl'eté. 
§ 38. Ce Il'c~¡ pourtant qne d'lIne maniere impropre et 
ahusive, <¡l1'on ¡eur Jonne le nom oc ¡Gis; Cal', a propre-
mellt pal'ler , ce son! de H!ri lahles cOll\enlions : 111llis ces 
eonvcntions étant obligatoil'cs entt'e les parties eontrac-
tan Les , elIPs ont la force des lois memes. EnLl'olls dans quel-
que délail. 
S 50' 10 ,Te remarque d'abnl'd (lu'il y a 1lIJ() espece de 
loi fondamrnlale de dl'oit et de néces,ile, essenlidle 1.1 tons 
les gouverncmens, meme claus les .éLats OU la souveraineté 
est la plus absolue; et eette loi, e'es1 celle du bien public, 
dont le souverain ne pent jamais s'écarter sans manquer 11 
son devoir : mais cela seul ne suffit pas pour rrudre la SOIl-
vcrainelé limitée. 
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§ 40. Ainsi Jes promesses OH expresses ou lacites, par 
lcsquelles les l'ois s'engagenl memc avec sermen! quand ils 
paniennent a la couronne , de gouverner snívant les lois de 
la jllstice el de I'équité, de veiller an bien public, de n'op-
primer pel'sonne, de protégm' les hons, de punir les mé-
chans, et autres choses semblables, ü'apporlent aucune 
limitation a ¡eur aulorité, et ne diminllCnll'ien dn pouvoir 
absolu : il sufGl que le choix des moyens }lour procurer I'a· 
vantage de \'Mn t et la manihl'c de les mcLlre en mage , soient 
laissés au jugement et a la di,position fIu sOllvel'ain : autre-
ment, la distinction du pomoil' a bsolll et du pouvoil' limité 
se lronverait ancantie. 
§ 41. 2° l\Iais 11 l'égal'll des ¡oís fondamentales , propl'e-
ment aimi nommécs, ce ne sont que des précantions plus 
particulieres que pt'eunent les pellples, pOUl' ohligc!' plu;: 
fortemcllt les sOllYel'ains 11 user de lenr autol'if¡~, conforme-
ment i:t la !'(.'glc S·";w.'·l'alc dI! bien plILlic, et c'est ce qui 
peut se {ail'c en diilerelltes manieres; mais en SOl'te que ces 
limitations de la sOllycrainetú ont plm OH moinsde force. 
se/on le plus 011 le moins de précautions que la nation a 
prises, a{in qu' clles eussent leur cxécutioll. 
§ 42. Ainsi lOune llalioll peut exigel> du sOllvel'ain, ({u'il 
s'cngage par une promesse particuliere a ne poinl ¡¡¡ire de 
nouvelles lois, qu'il ne fera aucune nouyclle imposilion , 
(IU'il l1e Jet·ora dos impots que sur certaines choses, ({U'í1 
nc donnera point des ernplois a un cert¡,in Ol,drc de FllS , 
qll'il ne prcndra }lOillt i:t sa solde des troupes éll'angel'CS, ele. 
Alors l'autol'ilé souveraine se Ll'OUVC vél'itahlement JiníÍtee a 
ces différcns égards, * en sorte que tout cc que le roi Ccrait 
• La necessitt, de bien rairc, el l'irnpuissance de f,'¡l!ír, son! les plus 
hau!, dcgrés de la perfcclion. Dieu, seloll la pemée ue Plálon, ne peut 
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de conLraire a I'engagement formel Olt il est entré, serair 
Hui et de nulle force. Que s'il survenaít ql1clqucs cas cx-
tl'flordinaires dans lesquels le souvel'ain estimat qu'il fut du 
hien public que J'on s'écart[¡t des lois fondamcnlalcs, le 
prince ne saurait le fail'c de son chef, au mépris de 'son en-
gagemen l; mais il devrai t, dans ces circons tan ces , consul-
ter 11l.-dessus le peuplc lui-meme 011 ses rC¡H'cscnlans. • Au-
trement, SOU8 prctexte de quelque nécessilé ou de quelffl1e 
utilité, le soumrain pOllnait aisément éluder S3 parole, et 
;,néantir I'efret des précautiol1s que la nalion a }ll'ises pOUl' 
resh'eindre son pOllvoir : cependant pufrend~H'f n'est pas 
dans cette pensée. ** l\Iais pOOl' une plus gl'andc sur0té de 
l'execution des engagemens dans lcsquels est entr'é le 80U-
\erain et C[ui limitent son pouvoir, il est cOllvenable d 'cxi-
gel' fonnclIcmcnt de lui qu'il convoquera une assemblée gé-· 
nérabdu pcuple ou de ses repl'ésenlans , ou des grands de 
la nalion lorsqu'il s'agit des choses qlJe l'on n'a pas VOll]O 
laisser 11 sa disposilion : ou bien la nalion peul étahlil' d'a-
vanee un conseil , un sénat , un parlcmlmt, sans le con sen-
tcmcnt duql1clle princo no puisse rien faire par ['apI)orl aux 
choses qu'on n'a pas von/n soumeltre 1t 5a VOIOllté. 
S 43. 2° L'histoil'C meme nous apprend que quclqucs 
peuplcs ont poussé plus 10in leurs précautions, en ill5érant 
formellcmcnt dans lcurs lois fondamentales une clame com-
missoire, par laquelle le roi était Melaré déchu ele la cou-
nller plus a"3nt; et e'est dans ectte dil'Íne impui,<sance que les souverains, 
qui soot ses inlagcs sur la terre, le uoivpnt pal'ticulicrcrncnt imite!' d;]n~ 
lcurs états. "1 
• Qu'il est beau de "óir nn roi de Francc convoquer les états et lcm 
diec, uqu'il les avait fait 'lenir pour avoir leurs avis, et se corrigel' s'il 
"Hait fail quelque ehose qu'il ne dut pas faire.» Charles \' , ",rnornmé le 
S"ge, sur les plaintcs de la Guyenne. "1 
•• Voyez Droit de la na/urc et des 9cn~, Ii\" VlI, chapo VI, § W. 
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ronne, s'il venait it vj(l]CI' ces lois. Puflf.mdorf eh rapporle 
un exemple tiré du sCl'menl de fideIilé que les peuples el' A-
ragon pretilienl aulmfois a Ieurs rois. I( Nous (lui valons illl 
• tan! (fue loi, te faisons nolre roí, a conJitiol1 qne 111 gar-
)) Jeras et ohsen-eras nos priviléges et nos lihel'tés , et non 
» pas autrcmenl. » 
S 44· e'est au moyen de ces pl'écautions (¡u"ulle nalin[} 
limite vérilaLlement l'alllol'i¡é qu'elle dO\1IW an sourerain , 
et qu'elle s'assllre sa liherté; cal', comme 110US l'avons "" 
ci-Jenmt, la liberté eivile doil etre accompagl1ée , non-se u-
lemellt flu droit d'exiger dll SOll\-el'ain qu'illBe bien de son 
autorité, mais eueore de l'assul'ance morale que ce droit 
aura son effel : eL ce qui seul peut Jonner aux pellples eeUe 
aSSUI'ance, ce sont les précautions qu'ils se ménagent conlrc 
l'ahus du pouvoir souverain, en limitant la SOll aulo!,j¡é , 
de maniere que ces }H'I\:aulions jluissen t aisémenl avoil' lenr 
effeL 
§ 45. J)'aillelll", ce qu'il faut bien remarquer, c'est que 
ces limitations du pouvoil' sOllvcrain ne le l'endent point 
dCfectueux, eL (ju'elIcs ne donncnl. _ aucunc atteinte 11 la 
souverainclé meme; car_un pl'ince ou un sénal 11 qni on a 
déféré la souveraineló sur ce pied-11I, en peut excrcer Lous 
les acles aussi bien ([lle (lan. une monarchic aLsolue : toule 
la différence qu'il ya, c'csL qu'ici le prince prononcc scul 
en dCl'nier rcswl'l, suivant son propre jugement; mais da:ls 
une l1lonal'dJic ]imilée, il Y a une cel'taine assemblée qHi , 
conjointernent avec le roi, connail de cf'l'taines affaires , ct 
dont le eonsenlemellt est unu courlitiol1 n(~ccssail'e et sa!ls 
laquellc le roi ne sauraiL rien délcrmincr. Mais la sagesse 
el la verlll des h0l15 princrs so h'ouYenL lou jOllrs forlifiées 
par le concolll'S de l'a:;sislancc de ccux qui, conjoinlement 
avee eux, ünt p;1rt il J'auloritó: ¡Is [onl toujnlH's lout ce 
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qu'ils veulent, lorsc¡u'ils ne veulent que ce fluí esl jnsle ei 
hon, et ils doivent s'eslimer heureux de ne pouvoir pas 
fait'e le conlt'uil'e. 
S 46. 3° En :un mel, comme les lois fondamentales qui 
limitent l'autorité souveraine, ne sont autre chose que des 
moyens dont les peuples ,e servenl pOlH' s'assurcr que le 
prince no s'ecartera puin! de la loi ¡;cnerale un bien public, 
dan s les circonstances les plus impot'lantes, on ne ,aura;t 
dire qu'dles renúcnL b sonveraineté imparfaile on deiec-
tuense; em: si ¡'on supposait un prince d'une autorite ah-
solue, mais en meme temps d'uIIe sDgessc et ti 'une ycrln 
si parfaites, q(¡'il ne s'ceartat jamais le moins <lu monde de 
ce que demande le Lien public, et que toutes ses dctermi-
nations fussent assujetties a ceUe regle snperieure, dirail-
on j)our cela C[UC son pOllvoir fut en quelque chose affaihli 
ou défectueux? Non s:ms douie; llar consequent, les pré-
cautions (lile les peuples prcnnl'llt conlre la faiLles;.;e en la 
malice inseparables de l'humanile, en ¡imilant la puissanco 
de leurs souverains, l)om ompecher qu'ils n'en abusent , 
n'afl'aihlissent on no dilllilltlent en rien la souverainelc, mais 
an contraire elles la pt'r[cclionncgL, on l'edllisnut le sfluve-
rain a la nécessité.da bien 1:1ire, en le mcllmll, pour aiusi 
dire, dans l'impuissance de faillil'. 
S ~7' 11 ne ¡(¡ut. pas croirc non plus qu'il y ait detlx YO-
lonLes distinctes dans \l1l ólal donl la sOllvCl'"ine!t; esi limi-
tee de la maniere que nOllS l'mons e),plitIUé; car I'état ne 
yeut rien que pat' la volonte du roj, '[out ce qu'il ya, c'est 
Cine, quand une cedaine condilioll sti pulée vient it man-
quer, le roi ne p~llt pas ,'ouloir, 011 vent en yaiu cerlninos 
ohoses; mais il n'cn est pas moins pour cela sonycraill. lJe 
oe qu'un princc ne peul pas tout /aire a sa fantaisie, iI no 
s'ensuit ras qu'il ne ~oil souveraiu :lc pouvoir souvcraiu el 
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le pouvoir absolu ne doivent point elre eonfondus, et l'on 
eom;oit bien palo tout ee que l'on a dit, que l'un peut subsis-
ter sans l'autre. 
S 48. 4°. Enfin, il Y a une autre maniere de limiter le 
pouvoir de ceux 11 qui la souverail1eté est eommise; c'est de 
ne pas eonfier lous les differens droils qu'elle rcnferme 11 
une seule et meme personne , mais de les remettre en des 
mains séparees, a différentes personnes ou 11 diffi~rens corps, 
pOUl' la modificr, ou pOU\' la reslreindre. 
S l19· Par cxemple, si l'on suppose que le corps enLier 
de la nation se résene ie pouvoir legislatif, et celúi de creer 
les prineipaux magistrats; qu'elle donne au roí le pouvoir 
mililaire et exécutif, etc., et qu'elle confie 11 un senat com-
posé des principaux, le pouvoir judicíaire , celui de mettre 
des impots , etc., l'on eomprend bien que cela peut s'exe-
euler en différenles manieres, entre Ies(!uclles la prndence 
doit decider du choix. 
S 50. Si le gOllvcmement est établi sur ce pied-la, par 
l'acte primordial d'assoeiation, il se fait alot,s une espece de 
pal'lage des droils de la souveraineló, par un contrat ou 
une stiplllation réci}lroque entre les différens corps de l'état. 
Ce partage proJuit un balancement de puissance, qui met 
les diffórens corps de l'état dan s une dépendance Il1lltueIle, 
qui retient chacun tle ceux qni out pul 1:1 l'auLorilé sOllve-
ruine, dan s les bornes que la loi leur assigne, et quí fait 
ainsi la sureté de la liberté: cal', par exemple, l'alltorité 
royale se lrouve·lwlancec pat' le pom"oil' dll peuple , et un 
t1'oisieme ordre scrt commo de contl'c-poids aux deux pre-
miers, pour les leui!' toujours dan s l'équiliJ)I'c, et empecher 
l'un de s'élever au-dessus de 1'aut1'e. l\Iais en voilil assez sur 
la distinclion de la sourel'aincté ahsolue el limilce. 
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50 Des 1'oyaumcs patr¿moniaux ctwiU/"(WlUai,'cs. 
§ 51. Remarquons enGn pour finir ce chapilre, qu'il y;, 
cucore une aulre différencc accidenlelle dans la maniere 
de posséder la souveraineté, surtout par l'apport aux: rois. 
Les uus son! les maUres de le m' couronne, comme d'un 
palrimoine, qu'illeur est pCl'll1is de pUI'tager, de transférer, 
d'aliéner a qui bon leul' scmble; en un mot , dont ils peu-
vent disposer comme ils le jugenL a pI'OpOS; d'autres n'ont 
la souveraineté qu'a lilre d'us!lfhtit 011 Je /íd¿icommis, 
el cela ou pOllr eux: sculemellt , 011 avec pOllvoil' rle la lrans-
metlre h Icut's descendans, sllivanl les l'egles établies pOlll' 
la succession. e'es! SUl' ce fondement qlle les doclcUl's dis-
tinguent les royaumes en patrimoniaux, et en lIsufructuaires 
\lll non pa trimoniaux. 
S .5 ~, On ajoute que ces ['oi,; possedcllt la COUl'onne en 
pleine pl'opriété, qui ont acquis la souvcl'aincté pm' droit 
de conquele ,ou ceux a qui un peuple s'esl douné salls ré-
~el'Ve pou!' éviter un plus gl'anu mal; mais qu'au con-
t!'uire les l'ois qui ont Mé elablis pill> ¡m Jiln>!) comentement 
du pcuple, ne possedeut la couronne qu'!t ti¡re J'usufl'llit. 
Telle cs!la mal1iCI'e dallt Gl'Otius explique ecHe Jistinctioll ; 
en quoi il a été sui,'i par pummdorf, et pat' la plupal't de~ 
.au tres commentatcurs OH écrivains. * 
S 53. Sur quoi ron peut ülÍr'e les rem;JrfjIl8;; slliralt[es. 
loe 'est que ríen n'emptll:he , a la vl'r'il¡\ , que le pouvoir 
~'juYerJitl n'entre en COIl1IIlf:I'Ce, HUSS; bien (¡ne tUllt autrc 
dl'oit : il n'y a en cela rinn dl~ COllh'ai¡'e a la natmc d{~ la 
• Voye7 Grolills, Droit de lit .?uer'I'i' "t de tlt Fai:.c, 1. 1 , c:.ap. JI[, § 11 
{~t 12, etc.; j)uU'::lldOl'L VI'oi' de ta natut'c- ct des !Jcns~. 1. 7, chap. VJ) 
~i L¡ . l:i, 
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chose. etsi la convention entre le prince el le peuple pode 
{lile le princc ama plein droit de dispose¡' de la couronnc 
comme iI le trouvera 11 propos, ce sera si l'on veut, un 
royaume patrimonial. 
2° "bis les exemples de pareilles convcnlions sont tr!>·-
rares, et i.t peille en tl'Ouve-t-on d'auLres que cclui des Egyp 
tieus avec leur roi, dont il est parlé dans la Genesc. * 
;jo Le POUVOil' souverain, quclque abs(\lu qu'il soit, n'em-
pOl'le pas par lui-meme un droit de propl'iélé, ni pal' con sé-
'luent le pOtlvoir d'aliéner. Ce sont deux idées tout-a-fait 
distiuctes, et qui n'ont ¡'une avec l'autre auculle liaison né-
cessalre. 
4° II est. vrai qu'on allegue un grand nombre d'exemples 
d'aliénatiollS failes de tout telllps par les souverains : mai, 
ou ces aliénations n'ont en aucnn eifet, ou bien elles ont. 
été faites 'ou approuvées par un conspnlemen! ou expr(~s Oll. 
tacite du peuplc , ou cnfin elles n'on! eu d'autl'es litl'cS qw~ 
la force. 
5° COllcluons done, eomme un principe incontestablc 
que uans le doule, tout royaume doit-etl'C cense non patri-
monial, ** au.si long-lemps qu'on ne pl'ollvera pas d'une ma·-
ui,~re 011 d'une autre, qu'un peuple s'e~t soumis SUl' ce pieJo 
HI 11 llll sOllverain . 
• Chal" 47' iIr ,8 ctsuiv. 
-H Le I)atrimoine es! un bien dont je puis user 1 ou abuser si cela' me tdt 
plaisit·; cn un mol, jI es! fait pOUI' le bien du pos"e.sem; ma;s le prince e,t 
¿tabli pour k bien de l'úat. Done Grotius, Pulfendorf el Burlamaqui 
ont dormi quand jls Ollt rCCOIlI1U des goul'ernemclls patrimoniaux. Voy'" 
le Droit d~s g¡;ns, par VatteJ. ~ 
PRINClPES 
e HAPITRE VIII. 
Des parties de la SOllVci'ailwt¿, ou des différens dl'oits 
fssentiels qu' elle ren{erme. 
§. l. IL ne nous reste plu, , pour flnir eette premie re par-
tie, que de traitet, deíi parties de la souvcrainelé en général. 
L'on peut considerer la souverainelé eomme un ilssemblage 
de divers d!'oits et de plusieurs pouvoirs distincts, mais con-
fetes pou!' une me me fin, c'est-a-dire, pOU\' le bien de la 
soeiété, et qui 50nt tous cssentiellemcnt necessaircs pour 
eeUe memc fin: ce 80nt ces différell8 droiL~, ces différcns 
pouvoil's, que 1'on appelle les parties essenlielJes de la sou-
veraineté . 
. g. 2. Pour connaitre quellcs sont les partics de la souve-
rainete, il ne faut que [aire attcntion 11 sa nature el a sa fin. 
La souvcrainetc a pour hut la conscrvation, la tranquil-
lité et le bonheur de rétat, taut par rapport au dedans , 
que par rapport au debors : il faut done qu'elle renferme 
en el!e-mcme tout ce qui lui est csscnlicllemcnt necessairc 
pour procurer eeUe double fin. 
§ 5. 10 Cela elant, la premiiwc parlie de la souvel'aineté, 
et qlli e.c:l eommc le fondemenl de toules les autres, e' est le 
pOllvoir Mgislatif,en vertu duqllelle souverain élablit en der-
nier ressort des regles générales et perpétuelles que l' on 
nOIDme {oís: par-la, chaclln esl instruit de ce c¡u'il doit faire 
ou ne pas faire pOUl' comerVCl' la paix et le hon ordre, de ce 
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qu'il COl1sen'e de sa liberté natmelle, et comme il doit user 
de ses dl'Oits pOIll' ne pas troubler le repos public. 
C'est par le moyen des lois que l'on ramene a l'unité 
cene prodigicuse diversité de sentimens et d'il1clinalions que 
l'on remul'que entre les hommes, et que 1'0n étahlit CllÍl'e 
eux ce eoncCtt el eette hamlOnie essentifJllement nécessaire 
a la société, el qui dirige toutes les actions des membres 
qui la cOlllposent, au bien et 11 l'avantage commun : bien 
entendu que les lois du souverain ne doivent avoir rien 
d'opposé aux lois divines, soít natllrelles, soil révélées, 
S 4· 2° Au pouvoir législatif, il faut joindre le pouvoi1' 
coactif, c'est-a-dil'e, le droít d'établir des peines contl'e 
ceux qlli troublent la société par leurs désordres, et le pou-
voir de les infliger actuellelllent : sans cela, l'établisselllent 
de la société civile et des lois serait tout-a-fait ínulile , et 
on ne saurait se promettre de vivre en paix et en sureté. 
Mais afin que la crainte des peines puisse faire une impres-
sion assez forLe sur les csprits , il faut que le uroit de punir 
s'étende jusqu'1t pOllvoir faire souffár le plus grand de tous 
les maux naturels, je vellx dire la Illort : autrement, la 
cl'8intede la peine ne serait pas tou jours capable de lHllanCCl' 
la force du plaisil' et ue la passion : en un mot, il faut 
qu'on ait manifesLement plus d'intéreL a observer la loi qu'it 
la violel' : ainsi ce droit du glaive est S3IlS contredit le plus 
grand pouvoir qu'un homme puisse exercer sur un aulre 
homme. 
§ 5. 5° Ensuile il es! nécessaire pOU!' maintcnir la paix 
daIls lln état, que le SOllvel'ain ait dl'oit de conna1tre des 
differellds smvenus entre les citoyens, et qu'il les décide 
en dernier ressort; comme encore d'examiner les accusa-
tious inlentees conlre (Iuelqu'un, pour absoudre ou punir 
p::lr sa sentencc, couformémeut aux lois : c'est ce qu'oll 
/¡o 
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appelle la juridictíon ou te pouvoi1' judiciai¡>e. On doit 
encore rapporter ici le droit de faire grace aux coupablcs , 
lorsque qnelque raison d'ulilité publique le demande. * 
S 6. 4° D'ailIelll's, comme la manicl'e de penser des 
citojens et les opinions reyues peuvent heaucoup influer au 
bien ou au mal de l'ctat, il faut nécessaircment que la sou-
ve¡'aincté renferme le droit d'examiner les doctrines qui s'en-
seignenl dans l'état, afin que 1'0n ll'enseigne publiquemellt 
que ce qui est conforme a la verité, a I'avantage et a la 
tl'anquillité de la soeiété. De la vient que c'est au sOllverain 
a établir les docteurs puhlic, > les académies, les ccoles pu-
hliques, et que le souverain pouvoir, en matihe de reli-
gion, lui appartient de droit , autant du moins f{ue la nature 
de la chose peut le permettrc. A prc5 aroir assuré le Tepos 
puhlic au uedans , il faut mettre l'etat en su reté 11 l'égal'd 
du dehors, et lui procurer de la part des éta ts étrangers 
tons les 5ecours el les avantages flni lui sont nécessaires , 
soit en temps de paix, soit cn temps de gllcl'l'e. 
S 7· 5° Par conséquent, le souverain doit etre revelu du 
pouvoir d'assembler et d'armcr les sujets, ou de lcver 
d'alltres troupes en aussi gl'and nomhre qu'il est nécessaire 
PQur la sUl'eté et la defense de I'état: et de faire cnsuite 
la paix quand ille jugera a propos . 
• Lorsqu'Auguste s'empara peu a peu de loules les partie, de la SQU\'e·· 
raineté, il Jil ordonner, e.nlre aulres choses, qu'il y aurait appcl devant 
lui de la senlence des juges, el qu'i1 aurait le s<tffragc de 21-Jinerve dans 
tous les tl'ibunaux, comme nous l'apprend Dion Cas,ius, liv. :h. Or, ce 
calcul<ts Minerva. .ignifie le pouvdir de faire grilcc á ccux qui sont con' 
\'aincus et condamnés juridiquement. 
Le uernier ues sohlals tlt!ut la mor! J:lUS s~s ma in" I 
Les dicux n'ont JCI,3-rti ql1';mx maitrt's des hnmaill3 
Le POU\ oir si Oalteur el si digne d'cnvic 
D'encha;uC'r la mort mcme et J1aCCot'uer la \-je. 
Je.wne .. d' Are ~ tr.:l'; . ..:Ir tri, d'Avrj~ll; ~ 
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S 8. 6° De la encore le droit de cOlltl'acter des engage-
ruens publícs, de fail'e des traites et des alliallces avec les 
états étrangers, et d'ohligor tous les sujets a les observe!'. 
S 9' 7° Mais comme les affaires publiques, tant du de-
dans que du dehors , ne sauraient etl'c ménagées ni exécutees 
par une seuIe llersonne, et que le souverain ne salll'aíl pom-
voir par lui-meme a toules ces fonctions, il est necessaire 
qu'il ait le droit de creer des ministres, des magistrals su-
halternes, quí pourvoient au bien public et qui fassent les 
aflaíres en son nom et sous son autorite : le sOllverain qui 
Ieur a eonfié ces emplois, peul et doit les contraindre a s'en 
acquitter. et leur fail'e rendre un compte exact de leur ad-
minislralion. 
§ 10. 8° Enfin , les affaires de l'état demandent necessai-
rement des dépenses considérahles • et en temps de paix et 
e\1 lemps de gllerre, auxquelles le sOllverain ne peu! ni ne 
doit fournir lui-meme : iI fauí done enCare accorder au 
souverain le droit de se réserver une partie des hiens des 
citoyens, ou des revenus du pays, ou d'ohliger les ciloyens 
a contribuer ou de leur bourse ou de lem' lravail, el de 
lem service personnel, autant que les néccssités publiques 
le demandent : c'est ce qu'on appelle le droit des subsides 
ou des imputs. 
S 1 l. Au reste, on peut rapporter a eeUe partie de la 
souvcrainelé l(dl'oit de hattre monnaic, le droit de ehasse et 
de peche, ele. TelIes sont les principales parties essentielles 




DA?iS LAQUELLE ON EXPLIQUE LES DlFFÉRENTES ¡'"OR1IES m" 
GOUVERNE!lE\"T, LES MANIF,RES D'ACQUÉRlR OU DE PERDRE 
LA SOlJYERAINETÉ, ET LES DEVOIRS nÉCII'ROQUES DES SOU 
YERAIM ET nES SUJETS. 
CHAPITI\E PREMIER. 
Des diverses formes de gouvel'nement. 
S 1. T o u s les peuples ont sen ti qu'il était essentiel a lem 
sureté et a leur honheur, d'établir un gouverncment : ils 
se sont tous accordes dans ce point, qll'il fallait nécessai-
rement une puissance souverainc , 11 la volonté de laquelle 
tout fUt soumis en derniel' ressort. 
S 2. Mais plus l'étahlisscment d'un souverain est neccs-
saire, plus aussi le choix en est important. e 'est ce qui a 
fait que sur ce choix les peuples sc sont extremement di-
vises, et qu'ils ont confié la souvcraine puissance en diffé-
rcntes mains, selon qu'ils 011t estimé que cela convenait 
mieux a leur surcté el a leur bonheur; et cela encare ayec 
des combinaisons et des modificalions qui pCllvent bcau-
coup varier : c'est la l'origine des différentes formes fk 
gouvernement. 
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S 5. 11 Y a done diverses formes de gouvernement. selon 
les différens sujets dans lesquels la souverainete reside im-
médiatement, et qu'eIJe appartient ou 11 une seule per-
SOlllle 011 a 'une seule assemblée , plus ou moins composée ; 
et e'est ce qlli fait la constitution de l'état. 
S 4· L'on peut rédnire tontes ces 'formes différentes a 
deux classes generales, savoir, aux formes simples el a 
ceUes ql1i sO';1t eomposées 011 mixtes, et qui se produisent 
du mélange ou de l'assemblage des formes simples. 
S 5. II Y a trois formes simples de gouvernem('nt, la 
démoeratie , l'aristocratie el la mOllarchie. 
S 6. Quelques peuples plus défians que les autres ont 
placé la souveraine puissanee dan s la mllltitude elle-meme , 
c'est-a-dire, dan s tous les chefs de famille assemblés et 
réunis dans un conseil , et ce sont ces gouvernemens qu'on 
appelle populaires 011 démocratiqucs. 
S 7' Les autres plus hardis, passant dans l'extrcmité op-
posee, ont ctabli la monarchie ou le gouvernement d'un 
homme seul : ainsi la monarchie esl un état dans Jequel la 
souveraine puissanee et lous les droits qui lui sont essen-
tiels, résident indivisément dans un seul homme appelé 
roi, monarque ou elllpereur. 
S 8. D'aulres out suivi un milieu entre ces deux extré-
mités, et ont remis toule l'aulol'ité souveraine a un conseil 
cOlllposé des principaux citoyens , et c'est le gouvernellleut 
des principaux, aulrement le gouvernement aristocra-
tique. 
S 9· Enfin, il Y a eu d'alltrcs peuples qui se sont per-
suadés qu'il fallait par un mélange des formes simples 
de gouvernement, établil' un gouvernement mixte 011 com-
posé, et en faisant une espeee de partage de la souverai-
neté, en eonfier les différentes parties en différentcs mains ; 
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tempérer par exemple la monarehie par !'al'lslocratic, ct 
donner en meme temps au penple quelque part 11 la 80U-
veraineté : e'est ce qui se }leul cxécllter en différenles ma-
nieres. 
§ JO. Pour connaitl'e plus parliclllicrcment la nature de 
ces doiffércnles formes de gouvernement, il faut remarquer 
que, comme dans les démoeraties le souver!lin est une 
personne morale, composee et forméc par la réuuion de 
tous les ehefs de famille en une sculc volonté, il Y a lrois 
choses ahsolument nécessaires pour sa consliluliOll. 
10 Qu'il y ai! un certain lieu el de certains temps réglés 
pour délihérCl' en commun des afluires publiques; sans cela, 
les membres dll conseil souveraill pourraiellt s'assembler 
en divers temps ou en divel'S lieux, r!'ou il naiLl'ait des 
faclions qui rompraient l'unité essentielle de rélat. 
2 0 Il faut étahlir pour regle, que la pluralilé des suf-
frages passera pour la volonté de tous; aulremcnt, on ne 
saurait terminer aucune affaire, étant impossible qll 'un 
grand nontbre de gens se trouvent toujours de meme avis. 
n faut done regardcr comme une qualité essentielle d'llu 
c~rps moral, que le sentiment dn plus grand nombre de 
ceux qlli le composent pass e pour la volonte de tout le 
corps. 
5° Enull íl est essenticl a I'établissement d'llne démo-
cl'atie, que I'on établisse des l1lugislrals qlli ;;oit'nt dWl'gés 
de convoquér l'assemblée du peuplc dans les cas extraol'tli-
naires, rl'<'~"'(éli,~ f'n son 11(1111 les affilires orrlinaires, et Je 
faire exécu[úI' leS Qccw,S Jn ¡'asscmblée sOllveraine; cal', 
puisque le comeil 80nverain lIe peut pas loujours etl'e SUl' 
pied, il est bien évident qu'il ne saurait pourvoir a tout par 
lui-meme. 
S 11. Pour ce qui regarde les aristocraties, puisque la 
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sOllvcl'ainctl\ re3ide dans un conseil ou un sénat compmé 
des principaux de la ualion , i1 fant uécessairement que les 
DH:)mes condilions qui sont essentielles a la constitl1Lion de 
la dérnocratie et dont nous venons de parler, concourent 
aussi pour établil' une aristocratie. 
§ 12. D'ailleUl's l'aristocl'atie penl iHre de dellx sorles, 
ou de naissance el héréditaire, ou éleclive. L'aristocratie 
de Ilaissance el héréditaire est celle qni est renfermée dans 
IIn certain nombre de 1amilles, a laquelle la seule naissance 
donne droit, et qui passe des peres aux enfans sans aUCl1l1 
~hoix , et ü l'exclusiolJ de lons les aUtres : l'aristocl'atie élcc-
live est, au conlrait,c , celle dans lafluelle on ne pat'vient au 
souvernement que par une élcction , et saus que la Ilaissance 
senle donne aucun droit. 
S 13. Enfiu , une remarque qui s'applifJlle égaJement aux 
démocraties el aux al'istocralies, c'est que dcmo UIl élat po-
pulail'e ou dan s uu gOllvenwmmlt des príncipaux , chaflue 
ciloyen OH clIaque membl'e du conseil s\lpl'cme n'a pas le 
pouvoir souverain, ni meme une parlie; mais . ce POUVOil' 
resiJe, ou dans l'assernhlée générale du pCllplc convoqué 
sdon les lois , ou dans le conseil des principaux; Cal' autre 
chose est d'avoir unp. parlie de la sOllveraineté, el aull'e 
.1' avoil' le droil de sulTt'age dau;; une assemblée t'evetue dll 
pOllvoil' souyerain. 
514. Pour ce qlli cSldelamonarchie, elle s'etabJitlors-
flllC le COl'pS cnlicl' dtl peuple confere l'auLorilé souveraine 
1\ uu seul homrne : CE' qni se f¡út par une convention enLt'e 
le roi el ses sujcls, comIlle IJOtlS l'ayons expliqué ci-devant. 
S 15. II ya donc ccUe difli;l'el1ce cssenlielle enlre la mo-
narchie el les deux autres formes de gOllvernement; c'es! 
(1'10 Jans les démocl'olics et dans les fu-i,.;tocraties, l'exercice 
aclud de l'autoritó souH:t'aiuc . h~ Ot'd{lIIJlflnc('~ et les (l(:. 
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libérations dépendent du concours de certaines circons-
tances, dp, cp,rtains temps et de certains lieux : au lieu que 
dans une monarchie , du moins lorsqu'elle est simple et ab-
solue, le souveraill peut donner ses ordres en tout temps et 
en tout lieu : Borne est partout ou se tr-oU't'e l' emper'euT. 
S 16. Une autre remarque qui trouve naturellement sa 
place ici , c'est que dans une monarchie, lorsque le roí 01'-
donne quelque chose de contraire a la justice et a I'équité, 
il peche certaincment; paree qu'en lui la volonté civile ct 
la volonté physique ne sont qu'une meme chose. l\fais 101'5-
que I'assemblée du peuple ou un séna! prend qlle1quc ré-
solution injuste, il n'y a que eeux d'entre les citoycns ou 
les senateurs dont I'avis l'a emporté, qui se rendent vé!'ita-
Llement coupables, et non point ceux qui ont été d'un avis 
opposé. Voila pOll!' les formes simples de gouvernement. 
S J 7. A I'égard des gouvcrnemens mixles 011 composés, 
ils s'établissent, coiume nous J'avons dit, par le conconrs 
des trois formes simples, ou de deux seulemcnl; lors, par 
exemple, que le roi, les pl'incipaux el le pellple, 011 seu-
loment les dellx derniers partagent entre eux les difierentes 
parties de la souverainclé, en sorle que les uns .adminis-
trent quelques parties, et les autres d'illltres : eette eomhi-
naison peut se faire en plusieurs mani¡~res, comme on le 
voit dans la plupart des républiqlles. 
§ 18. 11 est nai qll'a considérer la souveraineté en 
elle-meme, et dans le paiot de plénitllde et de pedection , 
tous les droits qu'elle renferme doi'leot originairement ap-
partenir a une seule et memo personne, ou a Ull seul et 
meme corps, san s division ni pal'tage, lelle~ent qu'il n'y 
ait qu'uue seule volonté supreme qui gouverne I' élat. Il ne 
s!lurait, a proprcment pal'lCl' , y avoir plusieurs souvcrains 
dans un ctat; en sortc qu'ils puissent agir comme il leur 
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plait indépendamment l'un de l'autre, et meme d'une ma-
niere opposée. Cela est moralement impossible, et tendrait 
manifestement a la mort et a la ruine de la sociélé. 
§ 19, Mais eeUe unilé de la puissanee supreme n'em-
peche pas que le corps entier de la nation, en qui eette 
pnissance supreme réside originairement, ne puisse par la 
loí fondamentale régler le gouvernement, de maniere qn'eUe 
commette l'exercice des différentes paI,ties du pouvoil' sou-
verain a difl'érentes personnes ou a difl'érens eorps, qui 
pourront agir chaclln indépendamment les uns des autres. 
dans l'élenelue des droits qlli leur sont confiés, mais tou-
jours el'une manihe suhordonnée aux lois dont ils les 
tiennent. 
S 20. Et pourvu que les lois tondamentales qui établissent 
. eeHe espece de partage de la souveraineté, reglent si bien 
les limites respectives du pOllvoir de ceux a qui elles les 
confiellt, que l'on voie aisément l'étendue de la jurieliction 
de ehacune de ces puissanccs collatérales; ee pal'lage ne 
produit ni pluralité de souverains, ni opposition entre eux. 
ni alleune irréglllarité dans le gOllvernement. 
S 2 l. En effet, il n'y a jamais icí, 11 proprement parler, 
qu'un seul souverain qui ait en lui - meme la plénitude de la 
souveraineté; il n'y a qu 'une volonté supreme. Ce souve-
rain, c'est le eorps meme de lous les eiloyens, formé par 
la rélluion de tous les ordres de l'état; et eette vo]onté su-
preme, c'est la loi elle-meme par laquelle le corps cnlier de 
la nation fait connaitre sa volonté. 
§ 22. Ceux qui partagent entre eux ainsi la souveraineté 
ne sont done, a bicn dil'c, que les exéeuteurs de la loi, 
pllisqlle c'est de la loi meme qu'i1s tiennent leur pouvoir. 
Et eomme les lois fondamentales sont de véritables conven· 





publique, * par lesquelles ils stipulent les W1S des antres, 
que chacun d'eux aura telle ou telle part a la souverainelé, 
et que cela étabJira la forme dl! gouvernement, ji es! evi-
dent que chacune des pal,tics conlraclantes acquiel't ainsi 
un uroit primiLif d'exen;er le pouvoir qui lui est accordé, eL 
de se le retenir. 
S 23. Elle ne saurait meme en elre dépouillée malgr4 
elle, et pal' la seule volonte des autres, aussi long-lom ps du 
moins qu'elle n'en fail uSllge que d'nne maniere conform~ 
aux lois , ou fluí n 'es! pas manifeslemen t OH totalemenL op-
posée au Lien publico 
S 24· En un mol, la conslitution de ces gouvel'llemen s 
ne peut elre changée , que de la meme maniere et par la 
meme méthode par Iaquelle on l'établit, c'est-a-dire, pa\' le 
concom's unanime de toutes les parLies contraetantes, qui 
ont fixé la forme du gouve¡'üement par le contrat pril11ilif 
d' associalion. 
§ 25. Celte economie du gouverncl11ent, celle conslitu-
tion de l'état , ne détruisent done nullel11ent l'unilé qui con-
vient a un COl'PS moral composé Je plusieul's personnes , ou 
de plusicül's corps recllemcllt dislincts el séparés, mais 
joints ensemhle par un engllgcmeat réc:iproque, par une loi 
fondamcnla!e qlli n'en fail f!U'rm seul tout. 
S 26, 1I résulte de ce Cjue ¡'Oll vienl de dire sur la nallll'e 
des gouvernemens mixtes ou composes , que dans tOllS ces 
gouvernemcns la souverainclé y eot loujours limitéc; cal', 
comme toules ce" diITérentes brandJcs ne sont pas confices 
a une seule personnc, mais (lll'ellcs sont remises en dilfé-
rentes mains, le pouvoil' de cel1x qui out part au gouvel'llc-
ment se frouyc restreint par cela l1lemC , et la puissance de 
.' • Yrv~z ci-d~5sll,: parto 1 \ chal" "1I, n' 35 et wi,'. \ 
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run tient la puissance de I' autre en respect; ee qui produil 
un balancement de pouvoir et d'auloritó, qui assure le bien 
public el la liberté des particulicrs. 
S 27· Mais 11 l'égard des gOllverncmens simples, la SO u-
veraineté peut y étre OH absolue OH limitée. CellX qui Ollt 
en main la souveraineté l'exet'cent qu·elquefois d'une ma-
niere absolue, el quelquefois d'une maniere limitée par 
des lois fondamenlales qui meHent des bornes a la rois-
sanee du souverain, pat' t'apport 11 la rnaniel'C dont il doit 
gouverncr. 
§ 28. Sur quoi il est it propcs de remarquer que toules 
les cit'constances accidentelIcs quí peuven t modifier les mo-
narchies ou les aristocratics simples, el qui limitent en que!-
que sor le la souveraineté, ne changent pas ponr cela In 
forme du gouvernement, qui demeure loujours le meme : 
un gouvernemcnt pellt ten;r que/qlle chose d'lln autre, lors-
que la maniere dont Je sOllvcrain gouverne semble elre 
empruntée de la forme uu dernier; ~nais il ne change pas de 
nalme pour cela 
§ 29. Par excmple, dans un étaL démocratiquo, le POll-
pIe peut charger du soin de plusieurs aíraires OH Ull chef OH 
un sénat. Dans un état aristocratique, il peut y avoil' un 
principal magistrat revetu d'lIne autorité particuIiiH'c, ou 
meme une assemblée du peuple que J'on consulte qllelqnc-
fois. Ou enfin, dans un état monat'chique, les aITaires im-
portantes pcuvent etm Pl'oposécs dans un sénat , etc. l\1ais 
ioutes ces circonstances accidenlcllcs ne changenl ¡-il~n Ü 
la forme du gouyemement; il n'y a pas pOli!' cela un jlar-
tago de la sOltH~raineté, et I'étal demeul'e toujours OH ]Jl1-
rement démocratique, ou aristocratique, Oll IIlonarchiquc. 
S 30. En cITe! , iI Y a une gl'ande diflerence entre exCI-
COI' un pouvoir pl'Opt'C, et agir par un pOllvoir {~trallgCl' 
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et précaire , don! on peut ctre dépouillé toules les fois qu'il 
plaira a celui de qui on le tíent : ainsi ce qui fait le carac-
tere essenticI des répuhliques mixtes ou composées, et qui 
les distingue des gouvernemens simples, c'est que les diffé·· 
rcns ordres de l'état qui out part a la souveraineté, pos-
sedent les droits qu'ils exercent par un titre égal, c'e8t-a-
dire, en vertu de la loi fondamentale, et non pas ti litre 
de simple commission, comme si I'un n'éLait que le ministre 
ou l'exécuteur de la volonté de I'autre. 11 faut donc bien 
distinguer ces dellx choses, la forme du gouvernement el 
la maniere de gouverner. 
S 1) 1. Telles sont les principales remarques qui se pré-
senlent sur les diverses formes de gouvcrnement. Pu/ren-
darf explique la chose d'une maniere un peu diffé¡'ente : 
il appelle irl'éguliers les gouvernemens que nous avons ap-
relés mixtes, et réguliers les gouvernemens simples. * S 5'.!. Mais ceUe régularité n 'es! qu'une régularité en 
idée : la véritable regle de pratique doit etre eelle qui c;;t 
la plus conforme au hut des sociétés civiles, en snpposant 
les hommes tcls qu'ils sont ordinairement ct le train com-
mun des affaires du monde, selon I'expérience de ious le~ 
Iieux el de tous les siecles : or, bien loin que sur ce pied-Ia 
les états OU tout dépend le plus d'une senle volonté soient 
'es plus heureux, on peut assurer que ce sont ceux dont 
les sujets out lieu le plus souvent de regrctter la perte de 
leUt' indépendance naturelle. 
§ 53. Au reste, il en est du eorps politique eomme du 
corps humain : 011 distingue un état sain et bien constitué , 
d'un étaL maJadeo 
S 34, Ces maladies viennent ou de l'ahus du pOUVOlf 
• Voycz Droit de ea nature et des gens, ¡iv. VII, chapo l:. 
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,",uuverain, ou de la mauvaise constitution de l'état, et a 
iuut en chel'cher la cause dans les défauts de cel1x quí gou-
vernent, 011 dan s les défauts du gouvernement. 
S 55. Dans les ll1onarchies, ce sont les défauts de la 
personne, quand le roi n'a pas les qualités nécessaires pour 
régner, qu'il n'a que peu ou point a c(.eur le bien publk, 
et qu'illivre ses sujets en proie a I'avarice ou a l'ambition 
de ses ministt'es, ctc. 
S 36. A l'égard des al'istocraties, ce sont les défauts des 
personnes, lorsque la brigue el les autres voies obJiques 
donnenL ent1'6e dans le conseil ü des sc6lérats ou 11 des gens 
incupables, a l'exclusion des personnes de mérite; lorsqu'il 
se forme des factions et des cabales; lorsque les grands 
traitent le peuple en es clave , etc. 
S 57' En{in ron voit aussi quelquefois dans les démo-
cl'aties, des Lrouillons trouhler les assemhlées, l'envie op-
primer le mérite, etc. 
S 38. Pour les défauts du gouvernement, il peut y en 
avoir de plusieurs sorLes. Par exemple, si les loís de ¡'éta! 
ne sont pas conformes au naturcl du peuple, comme si elles 
tendaient 11 Lourner du cóté des armes un peuple qui lI'esl 
point hclliquenx, mais qui est propre aux arts de la paix; 
si ces lois ne sont pas conformes 11 la silualion el aux qua-
liles du pays : on fait mal, par exemple , de ne pas favoriser 
le commerce et les manufactures dans un pays hien situé 
pour cela, el qui I)roduiL ce qui est nécessaire; si la cons-
titution de l'étaL rúnd I'expédition des affaires forl lente ou 
fort diflicile, COlllme en Pologne, OU l' oppositioll d'un seul 
des memhres de I'assemblée rompt la diete. 
S 39' On désigne ordinairement ces défauts dans le gou-
ycrnement par des norns particnliers. La corruplion de la 
m(ln;m~hie s'<lppelle tyrarmie; oligarchie, e'esl l'ahuli de 
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l'aristocratie; et l'abus des dérnocl'aties se nornrne ochlo-
cratie. l\Iais il arrive souven! que ces rnots, dans l'applica-
tiün qu'on en fait. marquent moins un véritahle défaut ou 
une maladie dans l'état, que quelque passion ou que1que 
mécontentement particulier dans ceux qni les emploient. 
§ 40. n ne nous reste, pour flnir ce chapitre , qu'a dire 
quelque chn de ces états composés qui se forment par 
l'union de plusieurs états particuliers : on peut les définir 
un assernhlage d' états parfaits, étroitement unis par quel-
que lien particulier, en sorte qu 'ils semblent ne faire 
qu'nn seul corps, par rapport aux choses quí les inté-
ressent en commun, quoique chacun !l'eux conserve d'ail-
leurs la souverainelé pIeine et entiere, indépendamment 
des auh'es. 
§ 41. Cet assemhbge "(l'état8 se forme, ou par Punion 
de deux ou de plusieurs états distincts sous un seul eL meme 
roi; comll1e étaient, pal' exemple, I'AngletelTe, I'Ecossc 
eL l'Irlande, avant l'union qui s'est faite de nos jOUl'S de 
I'Ecosse avec l' Angleterre ; ou bien lorsque pIusieurs étati' 
indépendans se conféderent pOUl' ne formel' ensemble qu'un 
seul corps : telles sont les Provinces-Ullies des Pays-Bas, 
les Cantons suisscs. 
§ 42. La premiere sorte d'union peut se fail'e , ou a l'oc-
casion d'un mariage, ou en vertu d'une succession, ou 
lorsqu'un peuple se choisit ponr roi un princc qui était deja 
souveruin d'nn auh'e royaume; en sorte {Iue ces dilferens 
etats viennent a etre reunis sous un pl'ince qui les gouverne 
chacun en pal'ticulier pat' ses lois fondamenlales. 
§ 45. Pour les etals composes qui se forment par la 
conféderation perpétueIle de plusieurs etats, il faut remar-
quer que ccHe confedération es! le seu! moyen par leque! 
plusieurs pelits états > trop raibles pour se mailltenir chacun 
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en particulier contre leurs ennernis , puissent conserver 
leur liberté. 
S 44· Ces etats confédéres s'engagcnt les uns envers les 
autres 11 n'exercer que d'lln cornrnun aceord certaines par-
tíes de la souveraineté, surtoul celles qui concernent lcm 
de{tmse rnutuclle contre les enncmis du dehors. Mais cha-
eun des confédérés retient une entiere liherté d'exercer 
comme iI le juge ti pro pos , les parties de la souveraineté 
dont il ll'{'st pas fail menlion dans l'acte de confédération , 
cornme devant etre exel'cées en commun. 
S 45. Enfin il est absolurnent necessail'e dans les états 
confedérés, que I'on marque certains temps et certains Jieux 
POUl' s'assemhJer ordinai¡'cment ,* et que l'on nomme quel-
que membre, qui nit pouvoir de convoquer l'assemblée pour 
les affaire s extraordinaires et qui ne peuvent soufl'rir de re-
tardement; ou bien l'on peut, en prenant un autre parti, 
etablír une asscmblée ([Lli soit toujours sur pied, composée 
des députes de chaquc état, et qui expédient les affaires 
communcs suivant les ol'dres de leurs supérieurs . 
• Tel fut en Grece le célebre conseil des amphictyons. Si Rome, qui 
.'~tait agrandic par les associations, n'avait pa. chango: de systcme; si elle 
n'avait en dans son sein et pour ses frontiercs 'lne des républiqncs confé-
düees dont elle eut été le centre d'unité, elle aurait été impénétrable 
au" balbares. Chaque p rovince, chargée de ses proprcs intérets, el qui 
aUl'ait eu ses forces parliculieres a opposer 11 l'ellnemi commun, aurait 
donné le (cmps aux forces géncralcs de s'assembler et de les secourir. 
Henri 11' , roi de Francc, méditait de former ¡'Europe chrétienne en une 
;cnle ri'publique iedérative : c'cst l'obje! que devra remplir la saint. 
allianoe, si les moycns mis en (Cune sont sagement com\linés, sclon les 
":,,j,tanCl" a vaiucre, el ¡;j le succe. en est durable. 
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CHAPITRE 11. 
Essai sur cette question : Quelle est la meilleure forme 
de gouvernement ? 
S l. C'EST, sans contredit, une des plus belles questions 
de la poli tique , et qui partage le plus les esprits, que de 
déterminer quelle est la meilleure forme de gouvel'nement. 
S 2. Chaque forme de gouvernement a ses avantages el. 
ses inconveniens qui en sont inséparables. Ce serait en vain 
qu'on chercherait un gouvernement parfait de tout point; 
et quelque pariait qu'il paraisse dans la spéculation, il est 
cer"tain que, dan s la pratique et entre les mains des hommes, 
íl sera toujours accompagné de quelquc défaut, aussi long-
temps que ce seront des hommes qui gouvC!'neront des 
hommes. 
S 5. Mais si on ne peut parvenil' ici a la precision que la 
perfection demande, il est poU/'tant vrai qu'il y a du plus 
ou du moins, qu'il y a uifférens dcgl'cS (,IIt/'e lesquels la 
prudence peut se déterminer. Ce gouvernement doit passer 
pour le plus parfait, qui parvient le mieux a sa fin, et qui 
renferme le moins d'inconveniens. Quoi qu'il en soit, I'exa-
men de celte question fournit des leyons tres-utiles aux peu-
pIes et aux souverains. 
S 4· II Y a long-temps que I'on di,pute HI-desslls. Rien 
n'est plus intéressant sur cetle matiere, que ~e que nous 
lisons dans le pere de l'histoire , 116rodote : iI nou!> l'aconte 
ce qui se passa dans le conseil des sept granus de la Pcrse , 
quand il s'agissait de rétablir le gouvel'llcIllen1, aVres la 
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iIIorl de Call1!,:yse, el la plluilioll du mag;e qui JniL tlSHrpl' 
le trune, sous pl'éLcxle d'dre Smcnlis, li!s de Cp'us. 
§ 5. Ofanes opina qu'on fit une repuLliquede la Pel'sl', 
f'l parla a pell ])1'1::6 en ces termes: ce Je ne SlIi" pas d'ayi" 
"qu'on meUe le gouvernement entre les mains d'un seul; 
,) vous savez jllsqu'a qncl exces Call1[~;:se s'est porré, et jlls-
» qu'a qWill point d'insolence nous avons VII passel' le mage. 
>l COlllment l'étal peut-il bien elre gOllverne dans une mo-
l) narchie, Ol! il est permis a un seul de rail'e tOllt a sa fa n-
)) taisie;J Une anlol'itó sans frein corrompl l'homme le plne. 
» verlueux, el le clépouille de ses meilleures qualités. L'en-
l) vie el I'insolenee Hi1issent des hiens et des prospérités 
)\ pl'esenles , et lOll~ les autres viccs décolllent de ces deux-
» la, quand on est maUre de toutes e,hoses. Les rois halsscilt 
~ les gens de bien qui s'opposent a lenrs desseins ininste~ , 
. n el. ils eal'essent les méehans qui le" lilvorisent. VIl senl 
» hOlllme ne pen! pas tout voil' par ses propres yCllX : il 
"éeoule SOllvent les mauvais rapporls et les fausses aCCUS!l-
• tions; il renverse les lois et les coutumes du pays il 
. ' 
1) aUaque l'honnellr des femmes, iI fait mouril' les innoeens 
» par son capriee. el. par S1I puissancc. Qunnd la mullitude 
• a le gouvel'nement en mai n, l' égalité qu 'il y a pal'IT1Í Jp~ 
l> citoyens empedlP, tOI1S ces maux. Les m:lgislrats y sont 
"éll1s par le sort; ils y rendcnt compte de leur administra· 
J) tion, et y prennent en commun toutes les résolutions. Jo 
"cl'ois done que non s devons rejeter la monarchie, et in-
n troduire le ~0l1vernement POpulllil'e, paree Cfll' OH troUf t: 
'plutót tmItes ces ehoses en p'w;ieurs qu'eu un seu!. l) C~ 
Cut la le senl.imcnt eL'Otunes. 
S G. Mais Mé9a{~rse p~da pOUl' I'aristocralie. " J'ap-
"l}l'OUVC, d¡t- il, If' spnliment d'O(;!ncs d'extlwminer h 
! monarchip; Jjl:Jis je Cl'ois í(u'illl'a ¡¡as pris le 1011 c!t('mi¡;¡ 
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»quand il a voulu nous persuader de remeLtre le gouverne-
, ment 11 la discrétion de la multitude; cal' il est certain 
}) qu' on ne peut rien imaginer de moins sage et de plus in-
» solent que la populacc. Pourquoi se retirer de la puissance 
) u'un seul, pour s'abandonncr 11 la tyrannie de la multitude 
II aveugle et dérl\glée? Si un roi fait quelque entreprise, il 
• est du moins en Mat d'écouter les autres; mais le peuple 
)) est un monstre aveugle, qni n'a ni raison ni capacité; il 
» ne connait ni la bienséance, ni la vertu , ni ses propres 
» interets; il fait tontes eh oses avee préeipitation ,sans juge-
» ment et san" ordrc, et ressemblc a un torrent qui marche 
D avec rapidité, et h qui on ne peut donner des bornes. Si 
"on souhaite done la ruine des Perses, qll'on étahlisse 
JI parmi eux le gouvern~lIlent populaire : ponr lIloi, jesnis 
»d'avis qu'on fasse choix de quelques gens de bien, et qu'on 
)) meUe entre lems mains le gouvernement el la puissance.n 
Tel était le sentiment de JJ¿gaúyse. 
S 7· Apres lui, Darius parla en ees termes: «( 11 me 
n semble qu'il ya beaucoup de justicc dan s le discours qu'a 
J) fait Mégab.1jsc contre l'état populaire; mais iI lIle semble 
11 aussi que toute la raison n'est pas de son coté, quand il 
» préfere le gouvernement d'un petit nomhre a la monar-
»chie : iI est constant qn'on ne pent rien imaginer de meil-
»Ieur el de plus }>arfait que le gouvernement d'un homme 
»de bien. De plus, quand un seul est le mailre , il est plus 
» diflicile que les ennemis découvrent les conseils et les en-
l) trepl'ises secretes. Quand le gonverncrncnt est entre les 
» mains de plusicurs, il est impossible d'empeehl1r que la 
»haine et l'inimitié ne prcnnent naissance parmi eux; cal', 
)) COlIllIle chacun ven! que son opinion soit suivie, iIs de-
II viennent pcu 11 ]leu ennemis. L'émulation et la jalousie les 
)) divisent; ensuite leurs haines se porlent ju~qu'a l'exccs : 
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"de la naissent les séditions, des séditions les meurtres , et 
DCnfin des meUl'tres el du sang on voit naitl'e insensible-
b ment un monarque. Ainsi le gouvernement tomhe loujours 
"dans les mains d'un seu!. Hans l'etat populail'e , il est im-
) possible qu'i1 n'y ail beaucoup de corruption et de malia : 
»il est vrai que l'égalilé n'engendl'e auéune haine, mais elle 
• fomente l'amilié entre les méchans, qui se soutiennent I".s 
B uns les autres , jusqu'lt ce que quelqu'un qui se sera rendu 
»agréable au peuple, el qui aura acquis de j'autorité sur la 
»mulLitude, découvre lcurs tl'Omes et fasse voi1' leur perfi-
• die: alol's cet homme se montee n\ritablcment monarqlle ; 
• et de la on pellt reconnaitre que la monarchie est le gou-
»vernement le plus nalul'el , puisque les séditions de I'aris-
» tocralie et les corruptions de la démocratie nous font l'e-
.»venir également a l'unité d'une puissance supl'eme. » 
L'opinion de Darius fut appl'ollvee , et le f!;ollvernemcnt 
de la Perse demeura rnonarchique. Nolts arons cm ce mor-
ceau d'hisloim assez intéressanl pour le rapporter iei. 
S 8. Pour se determiner surement sur ceUe question , il 
faul reprendre la chose des les pl~ncipes. La lib~rté, et 
sous ce mot il faut entendre tous les biens les plus précieux ; 
la liberté, dis-je, a deux écueils a craindre dalls la société 
civile; le premier, b licence, le désordre, la confusion; 
le second, l' oppression qui vient de la tp'annie. 
S 9· Le premier de ces maux vient de la liberté meme, 
lorsqu'elle n'est pas tenno en regle. 
Le second, du remede qllo les hommes out imaginé 
contre ce premie!' mal, jo veux dire, de la souveraineté. 
SlO. Le comble du bOl1heur et de la prudence humaine, 
c'estde savoir se garantir de ces deux écueils. Le seul moyen 
de s'en mellre a courert, c'est une souveraineté bien enlen-
due, nn gouveruement formé arce de telles précautions; 
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qll'en hannissant ta licence, iI n'amene point la tyrannie. 
S 11. e'est done «ans cet heureux tcmpérament qu'it 
faut prcnd,'e l'idée générale d'un bon gonvernement; iI est 
visible que cclllí quí fuit lc~ extrémites est tellement pl'Opl'C 
a pOli l'voi ¡. au hOll ordre et au beso in du dcdans el du dc-
ho1's, qu'il Jaisse en meme temps au peuple des sureté!4 
iuffisantes qu'on ne s'óca1'te1'a jamais de cette fin. 
S 12. Mais quel est done entre tous les gouverncmens 
celui qui npproche le plus de cette pCl'fection? Avant que 
de 1'éponu,'c 11 eette qucstion, il est lt pl'OpOS de 1'ernarqucr 
qu'elle est fort différentc de celle par laquelle on uemun 
derait <Iuel est le gouverncment le plus Iégitime. 
S 15. Sur eette derniere question, il faut dire que les 
gouvememens, de quelque espece qu'ils soient, qni ont 
pOUl' fonuement nll acquiescement libre des peuples , ou cx-
pres ou justifié par une longlle et paisible possession, sont 
tous égalemellt légitMnes, allssi long-temps du moins que, 
par l'inlention du souverain, ils tendent a faire le bouheuf' 
des peuples. Aussi il n'ya d'aulre cause qui puisse dégra--
.Jer un gouvernement, qu'unc yiolence ouverte et actuelle, 
soit dans son élablissement, soit dans son exercice , jc veux 
dil'e l'usurpation OH la tyrannie. 
S 14· Pour reve!lil' 11 notre questioll principale, je dis 
que le meilleul' gouvernemenl n'est ni une monarchi(! 
ahsolue, ni un gouvernement pleillcment populairc. Le 
premier est trop fort, il prend trop sur la liberté et penche 
trop 11 la tyrannie ; le second est trop ['lible, iI livre t,·op 
le~ peuples a eux - ml~l11eS, et il va [\ la confnsion et a la 
licence. 
S _15. n sel'ait 11 souhaiter. pour la gloil'C des souverains et 
pO\U' le bOl1heur des peuples, quc !'on put contester le lait a 
l't'lrul'd des gonvernemens a})solus. J'oso le dire, rien n'ap-
... 
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proche d'un gouvernement absolu entee les mains d'un 
priucc sage el v€rtueux : l'ordre, ]a diligcl1ce, le secret , 
la }Jl'omptitude dans l'nxéculion, la subol'llination , les 01-
jcls les plus grands , les exécutioIlS les l)lus heureuses en 
oont les effets assmes : les dignités, les honneurs, les re-
compenses et les peines, tout s'y dispense avec jnstice el 
avec discernement : un si beau regne est le siecle d'or. * 
S 16. Mais aussi ponr régner de la s Ol'te , il faut un génic 
supérieur, une vertu parfaite, beaucoup d'expérience et 
une application sans reluche. L'homme dans une si haute 
élévation est rarement capable de tant de choses : la 1)1ul-
¡itude des objets le dissipe , l'orgueil le séduit, la "olupté 
le tente, et. la flatlerie, qui est la peste des grands, lui fait 
enCOl'e plus de mal que tout le reste; il est diffieile de ré-
sister a lant do piegos. Ce qui arrive pour l'ordillaire, e'est 
({u'un prinee, maHI'e dé tout, se laisse aisemcnt emportel' 11 
ses passíons, el par eonsequcnt 11 rendre ses sujets mal-
heureux. 
S 17· De lit "ient le dégout des peuples pour les gou-
1;crnemens ahsollls, eL ce degout va quelquefois jusqu'it 
l'aversion et 11 la haine. e'est aussi ce qlli a donne lieu aux 
llolitiques de {aire ces réIlexions importantes. 
La premiere, qu'il était rare de voír dans un gouverne-· 
ment ahsolu les peuples s'interesser a sa e~nservation ; aeea-
blés par le fa ix qu'ils portent, il &St naturel qu'ils Soupil'ent 
apres une révolution qui ne sallrait empirer lem etat . 
• Les Romains, grands politiqncs, connaissaient lIes-bicn les al-Jn-
tages de la monarchie, Dans les extrémites, ils métamorphosaicnlleul' e" 
publique en un gouvcrnemen! mOllarchiquc; ils nommaient 1111 tlictateur. 
Le consul, a la tete d'nne armée, élait encore un sou,'crain aLsolu : le 
l'0uvoir absolu lui élai! nécessaire poul' cntretenir la discipline, former el 
cxécuter les pl'ojets contrc J'enncmi, avee la lll"omptilude et le -,cC! el 
convcnab1cs. " 
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La seconde, qu'il csl de I'intéret des princes d'iniéresser 
les peuples au maillLien de leur gOll"tCrnemcnt , el pOU\' cela 
de leur en faim part par des priviléges qui leU\' assurent kur 
liberté. H.icn au monde n'est plus propre a fail'e la sure[é 
dcs IH'inces au dedans, lel\\' puissance au dehors, et leur 
g[oire a lous égards. 
S 18. On a dit du peuple roma in , que tant (IU'il a com-
battu pour ses pl'Oprcs intérCls, il a été inviucible; mais 
des qu'il 1ut devenu escIa\"c SOIlS des maUres ahsolus, il 
devint lache et sans courage, il ne demanda plus que du 
pain. eL 4es spectacles : pancm ct circenses. 
S 19· Au conlraÍre, dans les états ou les pen pies ont 
qu"lque part an gouvernement, tOll8 les particnliel's s'inLé-
rcssent an hien puhlic, paree que chacnn, selon sa qualité 
eL son mérite, participe aux avantage~ des bons SlIcces, OH 
se ressenL des pertes. C'est la ce qlli rend les hommes ha-
LiJes eL généreux; c'csL ce qui ¡cur inspil'c un amou!" ardent 
I)üUl' la patt'ie, uu eouragc invineihle ell,l'épreuvc des plus 
grands reverso 
§ 20. Lors'lU' Annibal eut gngnó qualre ba[ail1es sur les 
ROll1njns, et f[n'il lcut, eut tué plus de dClIx cent millfl 
hommcs; JOl'squ'il peu pres dans le meme temps les dellx 
brm"es Scipions eurent élé t¡¡illós en pieces en Espagne, 
outre plusieUl's pedes considérahles sur mer el dans la Si-
ciJc : 'lui est-ce qui aurait pu pcnser que Rome eM encore 
pu rósisLcl' ti ses ennemis? Cep~IJdant la rcrtu de ses ci-
toycns, l'aIllour qu 'ils pOl'íaicnl il ¡eur patrie, I'inLérel 
qu'i1s prcnaicnt nu gOlH'ernCmCJ1t, a1l3menterent les fOl'ces 
de eeHe rcpublique aU: milieu de ses calamité8, el enfin elle 
slIrmonta tont. On trouve chez les Lacédémoniells et les 
Alhéniens plusieurs exemples qui justifientla memc vérilé, 
§ :ll. 'fons ce~ nvantages ne se lrourellt point fI nus !p~ 
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gouveI'nemens aLsolus. On pent avancel' sllns indisCl'éLiOll, 
que c'e,t un défaut essenlicl de ces gouvernemens, de ne 
pas inléresser les peuples 11 leur conservalion . el que d'ail-
lelll's ils sont trop fods, qll'ils tcndent trop a la violcuce, 
el pas assez an Lien des sujels. 
S 22. Tels sont les gouvel'nemens' aLsolus : l~s popu-
laires ne valent pas mieux, et on peut dire qu'ils n'ont 
rien de hon que la liberté qu'ils laissent aux peuplt~s d 'en 
ehoisir un meillcUl'. 
S 23. Les gouvernemells absollls ont du moins deux 
avantages : lt~ premier, qu'ils ont de temps en lemps de 
bons in/ervalles, lo,'sql\'ils se tl'Ouvent entre les mains d'un 
hon pl'inee; le secolld, e'est qu'i!s ont plus de force, plus 
d'activitó, plus de promptitude dans l'exécution. 
S 24· Mais le gOllvernement populaire n'en a allcun: 
formé par la l11ultitude, il en pl'end tOllS les caracl~l'es. 
La mullilude esl un llIólange de toutes sortes de geu" 1m 
pctil nombre d'/JaLiles, assez qui ont du 10n sens el de 
bonnes intenlions; un beallcollp plus grand nombrc sU[' 
qui on ne saurait comptcr, qui n'onl ríen a pCl'drc, et a 
qui par consóqllent il n'est pas sur de sc con fiel'. D'aiJleurs, 
la ll1ultitudo protluil lOlljOUl'S la Irntclll' ot. lc désol'dl'o : le 
secret et la prévoyance sont des avanlages qui llli sont ill-
connus. 
S 25. Ce n'est pas la liberté qui manquc dans les états 
popuIaires, il n'y en;) que Irop, elle y d¡'~géll¡!rC enl;ccllce : 
de la virnt (Iil'il~ sonl /oujours faible.; el dwncelans; les 
émo/ions du dedans, oules atlarJllCS dll dehors, les jetlent 
SOllvelJt clans la cOlIslel'l1ation. C'esl IcUI' 501't ordinaire 
d'elre la proic de l'ambilion do quelt{lles citoyens. Oil de 
colle des élr~lI1gel's, el de passel' ainsi de la plus grandr 
liberte clans la p!IIS grande servi/llde. 
§ 2G. e'es! ce (!ue l'expél'iellce ti jllsliiié clwz n:ut 
}!cuples diIfél'clls. Aujomd'hui memc la Polognc est 'UlI 
exemple pfldant des défauts uu gouverncment poplllail'c , 
de l'anal'chic et des uésordres qui y regnent ~ elle est lit 
jOllel ue ses citoyens el des étrang61's, el td:s-souvent Ull 
champ de camage , parce que sous l'apparencc d'unc mo-
narehic, e'est en cfret un gouve1'nement heaueoup t!'Op 
pOPlllaire. 
§ 2 í. II ne lau! (Ille Jire les hisloircs de FIOI'e11ee et de 
Genes, pou1' y voir un tablcau au vif des malheurs que les 
repuhliques eprouvent de la part de la muJliludc 10l'squ'clIe 
,-eut gouverner. Les repuLliql1es ancienues, Alhenes en 
parlieulicr, la plus considerahle de cclles de la Gree('. 
mellent cetle vérile dans le plus grand lour. 
§ 28. !lome enfin a peri par Jes mains dn penple. La 
royanlé lui f1vait uonné la naissance ; les palriciens qui 
eomposaient le sénat, en l'll{fmnchi~;;HIlL de la I'oyuu ll: , ¡'a, 
,¡¡¡cut l'endm~ maill'esse dc ¡'llalic : lc pCllplll :1rracha pel! 
il peu, par le moyell des lrihuns, IOll~iJ l'auloritc du sénat. 
Des lol's 011 vil la discipline se rchlcher, el faire placc a la 
licence : cnfin ('elle républiquc fllt condnite insensiblemenl 
par les l~ains memos dll peuple b.laplus hasse sen'ilude. 
S 2!J. On ne saul'llit done doutel', apl'e,s lant d'cxpé-
l'iences , que le gom'ernement popubil'ü ne ~oit I(~ plw. 
1'aiLle el le plus m::HlHlis des g;ouH,rnellH'lIS. * Ct'rUlincmenl 
.,. Tont pcuplc ~ouH~rain doit nl;ccs~ailt~llH'lIl (I,.JJnbcr dans la plus abo-
nl!nable con'uption; cl1,~ est la suile de 1.1 liberlé cxccssive eL trop vanlé2 
dans la JtJlnocratic. La l'epllb1igne de ROIne se COl'rompit ;;tU paiot qu. 
J\larius osa faire porter p~blúluelUctlt les ,"es d'argcnt pour al'heler le, 
\"1I1X du p~nplt:; on He se eaehait ni ues ClHlcussions, ni dt~ la vente de.· 
jUgClllCUS. On i'rcntit lÜl'.:iqu'on lit les al'cus<'lli<)BS et les prcu\'cs conltr 
Vcrres'l et qu'on apCl'cnd la peine légcn,~ (¡Ut Ini fut impo~ée. Toul dazt 
H:llal:: l:Jabdie cí)Jlnr :;Pl', llit l'h .. tarque, ~l toat 61at populaire. PJa.lOl! 
JI r J) n o I'J' l' O Li j 1 \! t' ['., 
si l'on consiJcl'c (luelle esll'cdllculion du commün peuple, 
son assujettj,~ement uu tra\uil, son ignorancc et su g"'05-
~iereté, l'on reconnaitra sans lJeine qu'il est fait. pom elre 
¡ruurcmé, et I11111ement ponr gouvel'ficl' les uulres ; * que la 
bon ordl'e et son pl'opre avantage lui défendcnt de se chal'-
gel' de ce soill. 
S 50. Si done le gomel'l1ement ue la mllltitude, non 
plus que le gOllVcrnement nbsolll d'un seu}, n'cst I'0int 
proprc 11 faire le honhcul' d'Ull pcuple, il s'ensuit que les 
meillcurs gouvcrnrmCllS "ont cen"- qui sont tellement lcm--
pél'és, (JIl'en ~'é1oip¡allt égalemenL de In tyt·anllie el de la 
¡¡ccnce, ils procurent aux sujets uu bonheul' assuré. 
~ ;) l. 11 Y n en général dj~ux voi(~s pour tl'ouvcr ce tom 
p~l'nmcllt. 
ta premiere consiste a meUre la ~üuvcl'a;neté dans Ulr 
:'appcllc un ffi':ll'L'Lé oú tout ~e ,clld; alls~i n'a·l-il pOlnt' f<lit tlénlOCl'ati(pn-
,,, l'épuLJiq'''' itléalc. Mais la qtleslion traitéc dan, ce chapitrc est mal 
posée; on amait pu la l'rt""nkr d'nne autre maniCre. Par quelk forme 
Jc gonvcrnement pcut~Qr;. le m lCllX contcnir 1<1 puiss~mt:~ s01n·craillf' ? I ¡ 
alors la qucstion cst tre~-aisét, ú decider; pan'e que ~~:jg;~~':lnt de cnnknl¡ 
les hommos, il sera hien plus ¡::c;lc d'cn contc¡ü: un -pui. que plnsic"h 
I cntaiul's ou milli.(;r~. ~ 
• Le pcul'le de lIIégarc ayant ch",sc son princc" daLiít pon!' preltlii,rc 
JUL que Ic~pauYl'es vivral{'nt tt di~:;t'rétion che" les l'lches. Le pcuple d'A~ 
Ihi:n~s i:coutait les plus mechan; hommes 10rsqu'il< s"""icnt f1allcr ses 
~ícrs, f't f,'est a (~es g(~ns de Ct~ caractcl'(~ qu'il donnait sa cunuance. 11 
1 rbutait les gCES sagf~s t~t YCl'tucux ~ el le~ chassait. On y vil ~liltiadc ct 
Fhoclon 111oul"Ír Cn prj"on; Thclni~locle el Aicibi¿lUC en cxil. On colore ces 
illjll~li(;cs en disant qu'on cr.1ign.1it qu'il"i- ne S~Clnr:H'a"scnt de la sou'·c-
raincte. C'est par-U quc, rour Qv;:nccr qudquc ChOSf d(' ~inp:ulier, on 
¡uue ['a bus de ['ostrarisme. J\1ais ce He fut ras cd!c cl'ainle qui fit con· 
damncl' Aristi.dc au L~ll1nbselncnt, et Socl'atc! a la dba¿F. S~ ces Incmes 
,'oup~ons avaient fait bannir aRome Coriolan , Métcllus, les deux Scipion, 
'l't Cicéron, le pet1ple n'~,nrait pas du ~¡)u{fri!' Plr!'lpt ( :. f--u"Qre !noin~ f""' 
',ol'iscI' l\lur'ius el C~sar. ~ 
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conseil tellement composé, et par le nombre et par le ehoix 
des personnes, que 1'00 puisse moralement s'assurer qu'il 
n'aura d'autres intérets que eeux de la société, et qu'iI lui 
en rendra toujolll's un hon eompte : e'est ce que I'oll voit 
heureusement pratiqué dan s la }llupart des répuhliques. S 32. La seconde, c'esl de limitel' par des lois fonda-
mentales la souveraineté du prince dans les élals monar-
chiques, ou de ne (lonnel' a la personue (fui jouit des IJOn-
neurs et du titt'e de la souveraineté, qn'llue panie de I'allto-
rité souveraine, eí de meltre l'ault'c dans des mains sépurées; 
par exemple, dans un conseil, e1ans un vademcnt : c'esl ce 
qui pt'oduit les monarehies limitées. * 
S 55. A l'égarddes monarchics, íl convient, pal'exemple, 
que le pouvoir militaire, le pouvoir législatif elle pouvoir de 
level' eles suhsides, soient I'emis en différentes mains, 'afin 
qu'on ne puisse pas en abuser facilement. On compl'end 
bien que ces modifieations pellvent se faire cn ditférentes 
maniel'es. La regle générale que la prudence vcut fIue ron 
suive, c'est de limiler assez le pouvoir dll prinee pour (lU'OIl 
n'en ait rien a erailldre; llIais en meme temps de neO pas 
aller 11 I'exces, de peur d'alraiblii' et d'énerver tout-a-fail le 
gonvernemenL 
S 34· En suivant ce juste miliell , les peuples jouiront 
de la plus parfaile liberté, puisqu'ils ont toutes les surf'tés 
moralcs, que le prince n'ahm:cra pas de son pouroir. 1.e 
prinee, el'un aflh'e coté, élant, pour ainsi dire, dan s la 
néees~ité de faire son devoir, a lrerllJit considérablement 
son aUlorilé, et jouit dll plus gralHl bonheur et de la plus 
solide gloirc; cal', eO,mme la f¡'~lieité des peuples est la fin 
du gomernement, elle est aussi le fondement le plus as&uré 
(lu' trone. P oycz. ci-desslls . 
• 'ú,yez ci"dc~,us, partie 1, rhap. VIlI, § ~6 el suiv. 
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S 55. Ccltc espece de monarchie limitée de gouverne-
ment mixte, réunilles prineipaux avantages de la monarehie 
absoluc, des gouvcrnemens aristoeraticlue el popl1laire; et 
en éCUl'le en meme temps les dangers et les ineonveniens 
qui leur sont particuliel's. C'csl done la cet heureux tempé-
fament que nous ehcl'chions. 
§ 56. C'est aussi ce quc l'expérience de lous les temps 
a toujours justifié. Tel était le gouverncrncnt de Sparte. 
Lyeurgue, sac!1ant que les trois sortes de gouvernemens 
simples avaient cllacun de tres-grallds inconveniens; que 
la royaulé dégénél'ail aisément en pouvoir arLilraire et ty-
rannique; que l'aristocratiedegéllél'ail cn un gouvernement 
inj uste de quelqucs particuliers, et la démocralie en une 
dominalion aveugle et sans reglé; Lycurgue, dis-je, crut 
dcvoir faire eutrer ces h'ois sorles de gouvcrnemcns dans 
celui de Sparlc, cl commo les fondre en un seul, en sorle 
qu'iis se sCl'visscnt I'uH a l'alllre de remede et de coulre-
poids. * Cc sage législfllenr nc se trompa point, el nulle re-
IlUbliquc u' a conservé si long- temps ses luis, ses us¡¡ges et 
sa libel,té, que celle de Sparle. 
S 37' On peut dire quc le gouvernement des :r..omain~ 
sous la républiqne, reunissail en quelque sorte , comUlO cc-
lui de Sparte , les troi" especes d'autol'ité. Les consuls te-
naicnt la I)lace des rois, le sellat lormaille couseil publie • 
• Cet cxcHlplc dI' !'parte esl-il bien choisi? Il nous semble que Sparte 
dut sa tran'luillilt' 3UX mu,u!'s que I'attaehcmcnt ¡, la législatioil dr Ly-
curguc y produisil; cal', pou!' ce qui regardc la forme pulilique de son 
gouvcrnemenl, elle élait "us.,i Jéfcclucnse 'Iu'""e pouvait I'Clrc_ Cioq 
COfp' dilférens, den" mis, "11 senar, cinq éphores el I'asscmbléc da 
p~uplc, fO!'IlIaienl une conslitulion prop1'e a p roduire une combustion 
pcrpétuellc de ces diffél'cntes puissanees. O" lle doit pas juger de la 
con.tilulion de Sparle par l'événemellt; lIla;. il faut en approfolldir la 
natul'C; el nous lle doutom pas qu'on ne la trouvc des plus mauvaises. • 
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el le peuple araíl aussi quelque par! a l'adminislt'alion fleS 
affaires. 
S 58. Si l' on veut des exempIes plus moderncs, l' Angle-
¡ terre n'est-elle pas aujourd'hui une preuve sensible de la 
honté des gouvernemens mixtes, des monarchies tempé-
rées? Y a - t - il une nation, toules proportions gat'dées, 
qui jOllisse au dedans d'une plus grande prospérité el d'une 
plus grande considération au dehors? * 
S a9· Les nations uu nord qui s'emparerent de l'empire 
romain, avaient porté dans les pays OlI elles s'élablireni 
eette espece de gouvernement, qui pour cela fut appelé 
gothique. Elles avaient des rois, des seigneurs, des com-
li111'neS; et l'expérienee nous montre que les élats qui ont 
retenu eette espece de gouvernement, s'en sont beaucoup 
mieux trouvés que ceux qui ont tout réduit au gouvernc-
Illcnt aLsolu d'un seul. 
§ 40. Púm les gúuvernemcns aristoC\'utiques, il faut d'a-
JJord distinguer l'aristocratie de naissance el I'élecli~-e, L'a-
I'isloc.ratie de nai"sance a plusicurs avunlages, mais eHe a 
aussi ele Sl'ands inconvellicns : elle inspire de l' Ol'gueil a la 
• E"l-c~ des ridlP5ses que I'au!cur veu! parler iei? ce n'cs! pas le bul 
de nolre '1uc,;t1ou, Un peuple peut prospérer et Be remire lllemc redou-
Jahle ~u dchol's, el étl'e d.,\'Oré au dedans par le luxe, la dcpra\"ation 
et les iutr.i¡;ups de, riches coali,",s contre le. pauvres, Que si par prospé·. 
,ité on cntl'n<] la libcrt" de la nation, il .'en fant bien que I'Anglctcl're 
soil un expmpl" ü produjee de la bont" des gouvernem~ns mixtes, Le 
otatut el" ta.itliagio non conoedcndo fait SOLlS Édou~ed le<, porte qn'ancune 
f,,¡¡le ni "ide ne 'trun~ levée • .<an,; le conscntcmenl des scigneurs et des 
"ommuuc', 011 llL pelll rien statuer de mieux ni de plus posili/'. Le. 
Anglai. Ollt ('lJl',!'~ 1In privilége bien préeieux; on l'appellc aete d'!Hwea" 
corpus. Ton! humme quj peut fournir une caution de sa conduite, ne peu! 
elre retenu .tans les prisons, pourvu qu'il ne s'agisse pas de tl'ahiso.'t 
!:ontre !"'tal, (,1] d'alltre Cl'jmc don! le titre puissc mér;!er la mor!, ;11;",. 
LCS deux k,is fundamen!a!c, lit ~Qilt·clles p~, lian> tC,i,C SlIspcuduc'? 'f 
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ll,ohiesse qui gouverne, et elle cntrctient entl'e les grands 
eL le pcuple une séparation, un mépris et une jalousie qui 
causenl de grands lllaux. 
§ 4 J. Mais l'aristocraLie élective a tOI1S les avantages de 
la premicre, sans en avoir les défauts : comme il n'y a nuI 
pl'ivilége d'exclusion, et qne la porl~ (le~, emplois est 011-
verle 11 tous les citoyem., 0\1 n 'y voit ni oq~ueil ni sépara-
tion : il ya, au con Lt'aire , une émlllation générale entre tous 
les citoyc\1S, quí tourne tOllle au bien public, et qui con-
trihue iufiniment 11 conserver la liberté. 
S 49.· Ainsi, si I'on suppose que dans une aristocrali~, 
elective la souveraineté soit entI'e les mains d'un conseil 
assez,nolllbreux ponr renfermet' dans son sein les intél'ets 
les plus importans de la nation, el pour n'en avoir jalllais , 
d'opposés : si d'aiUeurs ce conseil est assez petit pOlll' y 
mainlenit, l'ordre, le concerL eL le sec¡'et, qu'il soit choi;i 
d'enlm les plus sages el les plus ve¡'lueux des citoyens, el 
enfill qlle l'autorité de ce conseil soit limitée et tenue en 
l'egle, en l'éservant au peuple quelque portion de la souve-
l'aineté; on ne sallrait douter qu'un tel gouvernement ne 
soit tres-propre par lui-meme 11 faire le honheur d'uoe 
nation. 
S 43. Ce qu'il y a de plus délicat dans ces gomune-
mens, e'est de les tempérer de maniere qu'en meme 
tcmps que l'on assure au peuple sa liberté. en lui donnanl. 
quelque part an gouvernemcnt, on ne pousse pas ses Slt-
retés trop loin, el que le ¡¡;ouvel'nement n'approche pas 
tI'op dll démoc¡'atiqlle; cal' les l'éflexions que nous avons 
failes ci-devallt sur les gouverncmens populaires , ¡(mt as'i(,Z 
sentir les inconvénicns qui en réslllteraicnt. 
S 44, Concluons donc de l'examen que nOllS venons de 
faire de, (lifli~rf'lltf'i forme" de g:onVf'l'\1i'mi'n!, qU€ In;; 
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meilIeurs gouvernemens sont ou une monarchie limitée , 
ou une aristocralie tempérée par la démocralie, par quel-
ques privilegcs en f¡¡veur de la genéralité du pellple. 
S 45. Il est vrai que dans la realite, il Y a tOlljollrs queI-
que chose 11 rabattre des avantages que nous avons donnés 
11. ces gouvernemens; mais e'est la faute des hommes, et 
non des éLablissemens. La eonstilulion est la plus parfaite 
qu'on puisse imaginer; si les hommes la gátent en yappor-
tant leurs défauts et leurs viees. e'es! la nature ele toules 
les ehoses humaines; et puisqu'il faut prendre un partí, le 
meillcllr sera toujours eelui qui par lui-meme a le moins 
d'ineonveniens. 
S 46. Enfin, si \'on demandait encore quel est entre les 
gouvernemens le mcilleur? je répondrai que tous les hons 
gouvernemens ne eonviennent pns également 11. tous lp~ 
peuplcs, et qu'il faut avoir égard en cela 11 I'huIllcur el au 
caraetere des peuples et 11 I'élendue des états. 
S 47' Les grands états ont peine a s'aceommoder de, 
gouvernemens républicains, el une monarchie sagement 
limitée leur eonvient mieux; mais pour les élals d'une mé-
dioere étendue, le gouvernement qui leur est le plus avau-
tageux, e'est une 3l'jstocralie élective, * melée de quelque:i 
réserves en favem de la généralité du peuplf' . 
• Le poids de l'autorité est toujours plus supportable lorsqu'elle e,t 
divisée; et ce gouvcrnement est si conforme a la nature, si propre aux 
hesoins des hommes, que tous s'y réduiseot, queIque forme apparente 
qu'on doooe aux gouvernemcos. I/état populairc est obIigé de livrer son 
administration a un sénat; le monarque a besoill d'nn consei!. Si le 
peupIc régit par lui-meme, il tombe daos le délire; si le roi veu! gou-
veroer saos cooseil, iI sei-a accablé sous le fardeau de I'élat_ Tout ramene 
done a I'aristoeratie, et tous les ét.ts, dans le rait, se gouvcrnent arislo-
cratiquement. Des brs, pourquoi deguÍs('r le nom? pourquoi el,ux qui 
gouvernent eo e!fe!, et .ans Icsquels tout serail mal gOllveroé, oc .e 
raient-ils pas recOOnns pOUl' ctre les souveraios ! ~ 
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CHAPITRE III. 
Des différentes manieres d' aequérir la souveraineté. 
3 l. LE seuI fonJement légitime de tOllle acquisition de 
la souverainete, c'est le consentement ou la volonte du 
peuple. * Mais comme ce con'sentement peut se donnel' en 
differentes manieres, selon les eirconstanees cplÍ l'aceom-
pagnent; de la vient que l'on distingue différentes manieres 
d'aequérir la souveraineté. 
32. Quelquefois un peuple est contraint par la force 
des armes, de se soumeltre 11 la dominalion du vainqueur : 
quclquefois allssi le peuple de son pUl' IIlouvement donne 11. 
quelqu'un I'autorité sOllveraine. avee une pleine et enliere 
libCl,té. On pcut dODe acquérir la sOllverainelé, ou d'une 
maniere forece et par violence , ou d'uDe manitll'e libre et 
volonlail'C. 
3 3. Ces différentes acquisitions de la souveraineLé peu-
vent convenir a leur maniere a toules sorles de gouverne-
mens. 'Mais comme elles se développent surtout par rapport 
aux monarchies, ce sera aussi principalement 11. l'égard des 
royaumes que nous examinerons ceUe matiere. 
l· De la conquete. 
S 4· L'on acquiert la souveraineté par la force, ou 
pIulotl'on s'en empare pal' la conquetc ou pal'l'usurpalion . 
• Voyez ci-dcssus, partie 1, chapo VI. 
GGo FU J"iCIP"ES 
S 5. La conquele est l'acquisilion de la sOllvcrainelé, 
val' la supériorité des armes J'un prince élranger, qui ré--
{Iuit enfin les vaincus a se soumettre 11. son empil'e. L'118ur-
pation se dit proprement d'une personne naturellemel1 1 
soumise a celui sur lequel on s'empare de la souverainclé ; 
lJ1aí, l'usage eonfond souvent ces dClIx termes. 
§ 6. II Y a plllsieurs. remarques a fail'e sur la conque le , 
considé1'ée comme un moyen d'aequédr la souveraineté. 
l° La conquete, eonsidé1'éc en elle-meme, est plultlt 
l'oceasion d'aequérir la souveraineté, que la cause inuné-
diate de cette acquisition. La cause immédiale de 1 'acqni-
sition de la souveraineté, e'est toujoUl's le comentmncnt du 
peuple, on expres on taeite : sans ce consentement, l'élal 
de guerre subsiste toujonrs entre deux ennemis, et l'on Jle 
saumit dire que l'nn soit obligé d'obéir a 1'aut1'e. Toul ce 
<Iu'i! ya, e'es! que le consentement du vaioeu est extorque 
par la supériorilé un vainquclll" 
S 7' 2° Toute conquele légitiÍne suppose que le vaio-
quem ait eu un juste sujet de faire la gucrre au vaincu: 
saos cela, la conquele n' csL pil5 par elle-memo un titt'e slI!li-
sant; cal' on ne peut pas s'cmparer de la souverainclé d'UllC 
llation par la senle prise de possession, comme d'l1\Je cho"G 
qui n'est a pel'sonne. Ainsi, iOI'SqU' Ale:xandre porta la 
guerre chez les pellples les ~lus éloignés, et qui ll'ayaicuL 
jamais enlendu parler de lni, cerlaÍnement une IJareille 
conquete n'était pas un till'o plus légitime d'acquérir la sou-
vel'aineté, que le brigandage n'est UH moyen légitime ele 
s'enrichil" La qualiM el le nombre des personnes ne chnn-
;;;ont point la natlll'e de l'ilclion : l'injure est la me:ne, 10 
cl'ime est égnl. 
S 8. l\l.ais si la guerre est j llsle, la COl1íplete I'C8t aus;;j : 
cnr, pl'emieremcnt, elle est une suilc nat<ll'clle Je la "il> 
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loire, el le ,-aincu glli se I'end au vaiwII1CIlr.. ne ¡ah ql1e 
racheler sa yio par la perLe de sa liberlé. * D'aillellrs les 
vaincus s'étallt engagés par leur faule clans une guerre in-
juste, plulot que d'accordcr la juste satisfaction qu'i!s de-
vaicnl, ils sont censés avoil' taeilement conscnli ¡{'<¡vanee 
aux conJitiolls que le vainqlleur lellr imposel'ait, pOUI'VU 
qu'ellcs n'eusscnt rien d'injnslc ni d'inhumain. 
§ 9. 30 Que faut-il pen5er des conquelcs injustes, et 
d'une soumissiun cxtorquée par une violence injuste? 
Peut-ello donner un droit ]"gitime? .Te réponJ, qu'il faut 
distinguer si I'usurpaleur a changé une république en rno-
narchie, ou bien s'il a dépossédé le légitime 1l10narque. 
Au dernier cas, iI est indispensablement obligé de rendre 
la couronne a celui qu'il en a dépouiUé ou a ses héritiers, 
jusqu'a ce que ron puisse raisonnablement pl'ésumer qu'ils 
ont renol1cé a leurs pl'étentions, et c'est ce qu'on présume 
tOUjOIlI'S lorsqu'il s'est éeoulé un temps eOllsidérable sans 
(IU'ils aiellt voulu ou pu (aire effort pour recouner la cou-
rOlllle. 
S 10. Le droit des gens admet done une espece de 
prescl'iplion entre les rois ou les peuples libres, pal' rappo1't 
a la souveraineté: c'est ce que demandent I'inlérct ella tl'an-
quillité des sociétés. Il faut qu'une possession soulenue et 
paisible de la souveraineté la metle une ()is ho1'S d'aUeilJte : 
autremenL il n'y aurait jamais de fin aux disputes touchant 
• eette maxime est barbare el fausse; savoir, que le vainqueur a le 
droit de vic sur les ,"aincus. Mais la gu"rre est juste, ou paree que l'en-
nemi poss~dait ce meme pay' eonquis, quí app~rtellait a juste titre au 
vaiuqUt'Uf; ou paree que l'ennemi a refusé de dOlincr satisfaction au 
vaiuqueur iujustement olfens;, ou lésé. Dans le premier eas, la cOllqucte 
es! juste, paree que le vainqueur rentre dJns ses droits; dans le second eas, 
elle est aussi juste, paree que le vainqueur la garde comme un dí:domma· 
,elllent de ¡'insulte ou de la ¡lision • .,. 
1'lUNCTPES 
les royaumes et leurs limites, ce qui scrait une 50urec de 
guerres perpetuelles, el 11 peine y allrait-i1 aujoU\'(l'blli un 
souverain qui possédat l'autol'ité légitimemrllL. 
S 11. n est effectivement du devoir des pellp(es de l'é-
si"ter dans les commeneemens 11 l'usnrpaleur de loult~'; 10mB 
forces, et de demeurer {¡deles 1t leur sOLlverain; mais si 
malgré tous lellrs efforts Icut' sOllvcl'ain a du dessous, et 
(¡u'il ne soit plus en état de fail'(~ valoir son dl'oit, ils ne sont 
ohligé~ ~\ rien de plus, el ils pellvent poul'Voir 1t leur con-
servation. 
S 12. Les peuples ne sauraient, Sp passor de gouverne-
ment, el comme ils ne sont ras tenus de s'exposer 11 des 
guerres perpétuelles, pour soutenil' les inlérets de ICLlr 
premier souverain, ils peuvent rendre legitime pal' leur 
consenlement le droit de l'usurpateLlf; et dans ces clreons-
tanees le souverain dépouillé doit se con soler de la perte 
(le ses états, comme d'un malhellr. 
S ¡¡5. A l'égard du premier eas , si l'LlsLll'pateLlr a ehangé 
une république en Illonarchie, s'il gouverne ave e modéra-
tion et avec équité, il suffit (Iu'i! aiL regné paisiblement 
pendant quelque temps, pour donner lieu de croirc que le 
peuple s'accommode de sa domination , et pour etracer ainsi 
ce qu'il y avait de vicieux dans la maniere dont il l'avaiL 
aequise : c'est ce qu'on peut fort bien appliqucr all regne 
d' ALlguste. Que si, au contrairc, le prillce qui s 'est relldu 
maUre du gouvernement d'une d~publi(Iue, l'cxcrce tyran-
niquement, s'il mal traite les citoyens et les oppprime, on 
n'est point alol's obligé de lui oMir. Dans ces cil'constances, 
la llOssessiou la plus Jongue n'empol'te nutre chose qn'une 
longue continuation el'in j llstice. 
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2° De l'élection des souverains. 
S 14· l\Iais la maniere la plus légitime d'aequéril' la sou-
veraineté • c'est sans doute celle qui est fondée Slll' le con-
sentcmenL libre du peuple : ccIa se faÚ (lU par voie d'élcc-
tion ou par droil de succession; c'est pourquoi on distingue 
les royaumes en éleetifs el en successifs. 
S 15. L'éleclion est cet aete par lequel le pCllple dé-
si¡;tlc celuÍ fln'il juge capable de sllccéder au roi défuut pOlll' 
gouverner rétal • ct allssilol quc eeHe personne a accepté 
l'offre du pcuple, elle est reveLue de la souveraineté. 
§ 16. L'on pout distinguer deux sortes d'élcctions, 
l'une entihement libl'c , l'autre genée ou restl'einte a cer-
tains cgards; la premiere, lorsque ron peut choisir qui l'on 
trouv'c a jlrOpOS; ¡'alltre quand on est astreint a ehoisÍl' Ulle 
})orsonne qui soi 1, par exemple. d'uDe cerlaine nation, 
d'une cortaine famille, d'une cortail1e religion, etc. Parmi 
les anciens Perses, aucun ne pouvait etl'e roi s'i1 n'a,'ai! été 
instrui! pal' les mages. * 
§17' Lo temps qui s'éeoule entre la mort uu roi et l'é-
leetion de son SlIccesselU', s'appelle interregne. 
S ül. Pendant I'interregne, l'état est, pour ainsi dire, 
un corps imparfait qui manque d'un chef; mais la sociélé 
civile 11 'est pas pOllr cela anéanlie. La souveraineté retourne 
alors au peuple, (¡ui, jusqu'il ce qu'il ait choisi un nouveau 
roi, pcut I'exercel' comme il juge a pl'OpOS; iI est me me 
le maUre de changer la forme du gOllvernement. 
S 19' Mais c'est une précaution tres-sage, pour préve-
nir les troubles d'nn intelTegne, de désigner par a-vance 
• Cicer. dGDivinat., lib. 1, cap. 41. 
(j(j(~ PRINCIPES 
CCllX q"i, pendant ce Icmps-!lI , doívent prendre en main 
les renes dll gouvemement. Ainsi en Pologne, c'osL l'al'che-
veqne de Gncsne, ayec les dépUlés de la grande et de la 
pelite Pologne • '{ui sont établis pOut' ~ela. 
§ 20. 011 appelle ceux qui sont revctus de cet emploi, 
r¿gcns du l'o)'awuc: les Romains les nommaient interrcg'cs. 
Ce sont des magi,;tl'nls exh'aordinaires ,11 temps, et, pour 
ainsi dil'e, pnl\ii'ionnels, qui, au nom el en l'autorité du 
peuple, exercenl j usqll'a l'électio11, les aetes de la souve-
rainelé; en sor te qll'ils soot ohligés de rendre compte de 
leur administration. Voilll qui peut sllffire pour l'élection. 
5° De la succession a la couronne. 
S 21. L 'autre maniere d'acquérir la souveraineté , c 'est 
le droít de succession parlequelles prince~ qui on tune foís 
acquis la couronne la transmettcnt 11 lenrs successcurs. 
S 22. Il semble d'ahord que les royaumes électifs l'em-
porten! SUl' ceux qui sont hérédilail'os, on ce que dans les 
premiers on peut toujolll's choisir un prince de mérite et 
cap ah le de gouverner: cependant l'exl)erience rait voir qu'a 
tout prendre, il est du bien de l' état que les royaumes soient 
successifs. 
S ~ 5. Car 10 on evite par-la de grands illconvéniens qni 
naissent des fréquentes élections, soit a I'égard du dedans, 
80it a l'égal'd rlu dehors; 2° il ya IlloillS de (lisputes el d'in-
certitudc an sujet de cenx qui doivent succéder; 5° un 
prince don! la couronne est héréditaire, toutes choses 
d'ailleurs égales, prendra plus de 80in de son royanIlle, 
et menagera plus ses sujets, dans l'esperance de laisser la 
couronne a sea enfans, qne s'il ne la possédait que pour luí 
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~clll; 4° un l'oyaume ou la succes5ion est réglée a bien plus 
de consistance et de force; il peut {oelIler de plus grands 
projels, et en poursuivre I'exécution plus surement que s'il 
élait électif; 5° enlln la personne du l'oi est plus respec-
table aux peuples pUl' l'eclat de sa naissance , et ils Ollt tout 
lieu d'alLendre r{,,'il aura 1esclualitcs cDnvenables au trone. 
par les impressions du noble sang dont il SOl't, et par I'é-
rlucalion qll'il aura rcyue. 
S 24· L'Ol'dre oe la' slIccession a la couronne cst réglé 
Oll par la volonle du dcmiCl' roi , ou par cclle ou pcuple. 
S 25. Dan" les royaumes vél'itablement pah'irnoniallx, 
chac¡ue l'oi est en droit de régler la slIccession, et de dis-
})oser du l'oyaume comme il yeu!, bien enlendu pourtanl. 
que le choix qll'il fail de son successeur et la maniere don! 
il dispose de l'élat , ne soient pas manifestemenl et notahle-
ment opposes au bien puhJic, quí , meme dans les royaume~ 
patl'illJoniaux. [ait toujours la sOllvcraine loi. 
S 26. Que si un lel roi. prevenu peut-etl'e pal' la morl. 
n'a point nomme de SUl'cesseur, alor5 il paraít nalllrel de 
suivre, par rapport ü la COlll'Olll1e, les lois on les coutnmes 
élahlies dans le pays ü l'égal'd des successions paJ'ticuliel'e~. 
autant du moias que le salut et la cOllslitnlion de l'élaL 
11euvcI\t le pcrll1eltl'e. * i\lais il esl ccrtain que dans ces cas-
la le prctcndanlle plus alllorisé et le plus pllissant rompor-
tera loujolll's sur les autres. 
§ 27. A I'ér;ard des royaumes non patrimoniaux, c'e~L 
le pcuplc qui r¿~gle l'ordre de la sllccession ; et rluoilJlI'il 
parler en general, les peuph:s soinnL les lllaill'e:; ti 'claLlir la 
succcs,ion comme ils velllenl, cependant la lll'lIdcnce exige 
qu'ils slli~'ellt en ccla la mclhode la plus avanla¡j'cuse 11 l'état, 
• VOyCI Dra't tio ü, nature el de" gens, lir. Vil, chal" nI, § ,. 
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la plus propre a y mailllcnil' l' ord l'e et la paix, el a en fail'e 
la SUl'clé. 
S 28. Les méthotles les plus usitées sont, la succession 
purement héréditaire qui suil a peu pres les l'egles du droit 
,commlln, et la sueeession linéale (lui re«;oit des modifi-
cations plus pal,tielllieres. 
S 29· Le bien de l'étal demande done que la sueeession 
purement hél'édilail'e s'écarte en plusieurs ehoses des suc-
cessions entre particuliers. 
10 Lero)'uuIllc doit restel' indivisible, et n'ctre point 
partagé entre plusÍcUl's heriliers au meme degró ; cal', pre-
mierement, cela aITaiblirait considérablclIlcnt I'élat, qui se-
raÍt moins propre a résister anx. uttU(pIeS (IU'il peul avoir 11 
souffrir. D'ailleul's les sujets, ayant différcns maUres, ne 
seront plus si étroilemcnt unis enlre eU"K ; el enlio , cela 
peut donnCl' lien 11 des g;uerres intestincs, comme l'expé-
rience ne 1'a que trop jmtifié. 
S 50. 2° La eouronne doit demcUl'er dans la postérilé 
du premiel' roi, eL ne point passel' 11 ses parens en ligne 
collatél'ale, et moins encore a cenx qui n'ont avec lui fIne 
(les liaisons d'affilliLé. C'cst la, sans doule, l'intentiol1 d'ul1 
peuple qui a rcndu la COUl'onne hel'éditaire dans la famille 
d'nl1 prinee : ainsi, 11 moins qu'il ne s' en soit l'X11liquc an-
trement, an défant des deseendans dll premier roi, le droit 
de disposer du royauIllc retOUl'Ile a la nalion. 
S 51. 3° On üe doil admetlre 11 la succcssion que cellx 
qui sont nes d'lIn mariage conforme allx Iois du pays. Il y 
en a plllsieurs raisons ; lO c'e,.¡t sans doute l'intention des 
pellples, qnand ils out donné la conronne anx uesceodans 
du roí; 2° les pcnples n'ont point le meme respect pour les 
cufans naturels du roi, que ponr ses enfaos légitimes ; 3° le 
p~'re {!es enfans nntnrcls n'est pas confiU d'une maniere 
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cerl3ine, Jl 'y apnl pas de m:mi()re sure de constater le pb'c 
d'im enl'an! né hors du mariage. Ccpenrlant il est de la 
<lcmiere impOl'tallce que ron n'ait allcun Joute sur la nais-
sance de ceux qUÍ doivent régner, pour évilel' les conlesta-
tious qui pOUl'l'aieut nailre la-desslls et déchirel'le royauIllc ; 
el de la vient qu'eu plusieurs pays les reines aceouehcut 
en pllblic, ou en présence de plllsieurs personucs. 
§ 3~l. 4° Les clllans adoptiis , n'étant l)as UlI sang royal, 
sont aussi excIus ue la COllr0I111C , qui uuit revcnir ti la Jis-
position dn pcupla, des qlle la tige I'oyale YÍent a llLaJ1({UPI'. 
§ 53. 5° Entre cellx qui sont en m6mc deg,'é, soit réel-
lcmenl, soil par l'cpl'éscnlation, les rnáles sont prt)lerés 
aux fCllllllCS , parce qu'on lcs présume plus propres 11 fai['e 
la gllcrl'e, et aux aulres ionctions du gouvemclllenL. 
S 54· 6° Enlre plusieurs males Ol! plusieUl's fell1111CS an 
memc dcgre, ¡'aluc doiL ~lIccédel" C 'est la naissancc qui 
dOIlIll' ce druiL; cilr la COUI'Olme etant en meme temps in-
di\i~iJJle el sllcccssive, l'ainé, en vertu de sa naissance, a 
Ull uroil de préft')Icnce , que Ic cadet ne sauraitlui cnlever. 
:\Iais il Cot juste que I'aillé donnc a ses frcres de ql10i s'en-
tl'clenil' hOTIlletcmclll el suivanl lem' condition : ce Cfl1Í 
leur est atlribué pour cela s'appclle un apauage. 
S 55. 7° Enfin, il faut remal'quer (Iue la COUl'onne nc 
passe pas au successeur par un ell'et de la Loune volouté du 
l'Oi defullt, IlIais par la volonlé du peullle qlli I'a élablic 
¡Jans la ramille royale. 11 suit de la que l'hérédilé dcs bicn" 
particulicr,; du roí, el celle uc la COllrouuc, sout d'une 
llature loute difiercnle, eL qui n'onl cntre elles aucunc 
liaison nécessail'c; en ,ol'le qu'a la rigueur le successew' 
pcut acceptcr la couronne el refl1ser l'héritage des Licns 
pnrlicnliers; cL alors il n'est p;,s tcnu d'acquiltcI' les dcUes 
:l ttachees a ces hiens particuliers. 
ti6~ PRINCIPES 
S 56. Mais iI fant avouer que l'honnellf et l' équite ne 
permettent gUl~re a un prince qui est parvcllll ~\ la con-
ronne. d'user de ce droit rigomcux, el que s 'il a 11 creul' la 
gloire de S11 maison, iI trollvel'a dans son économie et clans 
i:ies epargnes de qnoi satis[ilire aux Jeltes de son prédéccs-
seur : bien elltendu ({tIC cela nI' doil pas se faire aux dé-
pcns du tresol' puUic. Tolles sonl les regles de la succes-
sion purement hen\dilail'e. 
S 37' Comme dans la succes"ion hérórlilait,c, qui a1'-
pelle ¡¡ la couronne le plus prochc dn derniel' roi, il pent 
slll'vcnir ues contestations forL eml¡rouillees sur le degre de 
proximite, lorsqlle ceux qni restent ~ont un pClI éluignés de 
la lige commune; plllsieurs 1'Cllples ont établi la sllccession 
linéaln de braIlche en branche, donl voici les l'l~g!es. 
10 TO!ts ceux (lui descendent du premier roi, sont censes 
faire aulant oe ¡ignes OIJ de branches, dont chacune a 
uroit ü la eotlronne, suivant qu'elle est a un degl'o plus 
proche. 
~lO Entre ceux de cette ligne qui sont an meme degl'6. 
le sexe premicremcnt el ensuite l'iige uonne la préférence. 
30 L' on ne passc point d'une ligue 11. I'autre, tant qu'i! 
reste quelqu'uIl de la precedente, quaud meme il y aurait 
clans une aulre ligne des parens plus proches <In dernier 
roi. Exemple : 
1_1 Louis. Charles. IIcnri. I 
---
l n l'oi laisse lrois fils , Loui, , Chade:o-, Helll"i. Le íi!~ de 
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Louis qui luí a succédé meurt sans enrans; il reste de 
Charles un petit-fils. JIenri yit eneOl'C; cclui-ei e, t oncle du 
roi défunt , le petit-Gls ele Chades n'est que son consin issu 
de germain; et cependant ce petit-fiIs aura la couronne, 
comme lui ayant éLé transmise par son granel-pere , don! la 
ligne a exclu Henri eL ses eloseembns jusqu'lI ce qu 'elle 
,'ienne 11 s' éteindre. 
4° Chaeun a done droit de sueeéder 11 son rang, et il 
iransmeL ce elroit 11 ses .!cseendans, ayee le me me ordre 
de succession, quoiqu'il n'ait jamais regné lui-meme, c'est-
a-dire que le droit d('s morls passo aux viyuns, el des vivans 
aux morts. 
5° Si le dcrniel' roi est mort sans enfans, on prend la 
ligne la plus proehe de ceUe dll défunt, et ainsi de suile. 
S 58. II Y a deux principales sortes de suceession li-
neale, sayoir la cognatique et I'agnatique; crs noms vien-
nent des mols J:¡ lins cOBnati eL agnati, qui, dan" le droÍt 
romain, signifient, le premier, les parens du dHé de~ 
fernmes; l'aulre, ceux qui sont du cuté des males. 
S 59' La succession linéale cognatir¡lle est dOlle Cf'¡le 
qui n'exclut point les remmes de la suecessioll, rnais qui 
les appelle seulement apres les males dans la meme ligne; 
en sorte que lorsqu'il ne reste que des femmes , OH ne pns<e 
pas pOUt' eeUe raison a une autre ligne, mais on reyicnt it 
elles lorsque les mUles les plus proehes, 011 d'ailleurs égaux, 
viennent a manquer ayee tous leurs descendans. On appclle 
aussi eeUe suecession casliUane. Il suit de lit que la filIe du 
fils du dernier roi est préférée al! fils de la fi!le du melIle 
prince , el la filie d'un de ses freres, au fils d'une de ses sreurs. 
S 40. La succession linéale agnatique est eclle dans la-o 
quelle il n'y a que des males issns des males qui sneeedent; 
en sor le que les femmes et tous ceux qui sortent el'elles, 
67° l' nI :\ el P E S 
sout exclus 11 pnpeluiló. Elle s'appclle aussi ft'an¡;aise. CeU~ 
exdllsion de,.; fi~mllles el de lenrs descendans est elablie 
principalemenl pom empecher que la couronne parvienne 
11 une race étrangere, par les mariagcs des lnincesses du 
sang royal. 
§ 4 J. Telles sonl les principales especes de succession 
qlli sont en llsage , el qui pellvenl cnCOl'e elre modifices en 
différentes manieres pat' la vololl Lé (tu ppuplc ; mais la prn-
deuce veut qu'on préfel'e cc!l()s !jlli sont sujetles 11 moins de 
difficlllté, et 11 cet égal'rl la suúcssion lincale l'cmporle 
cerlainemcnt sur la sllccession pmement herédilaire. 
§ 42. JI peut s'élever plusieurs qllcslions cealement cu-
rieuses et importaute& sur la succession aux royaumes. On 
pent consulter la-dessus Gl'olius. * Nous nous con ten [erons 
d'examiner ¡ci 11 qui appartient la decision des disputes qui 
peuvent sUl'vel1ir entre Jeux 011 plusieurs prétel1dans 11 la 
COUl'onne. 
10 Si le royaume est patrimonial, el qu'il s'élf.ve que!-
!jites disputes, apres la morl du roi, entre les pretenJans • 
le meilleur esl de 8'en rapportol' 1\ des arhilres quí soient de 
la ramille royale : le bien el la pnix du royaume le veulcnt 
amsl. 
2" Mais dans les !'oyauIlles ll'gitimes, si la contestalion 
s'éleve du yivant meme (lu roi, le roí Il'en o"t pas ponr cela 
juge compeLent; cal' il falldmil quC' le pcnplo llli eíH donne 
le pouvoir de régler la succession, selon sa volonte; ce que 
1'011 ne suppose paso Cest done au peuple a en decider, OH 
par lui-meme , ou par ,es rejJl'lSsenlans. 
5° Je dis la meme chose si la eonlestation ne s'éleve 
qu'aprcs la morl du roi : alors, ou il s'ogíl de decider lequel 
, Dl'oit de {([ !J'lterrc ct de (,[ ).'(tix) E", Ir, ~hap. \'11, § 25 et wi,. 
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Jes pretendan s esl le plus proche du roí défunt; el e'est 
une queslion de fait que le peuple seul doil décidCl', paree 
qu'il y est prillcipalement inléressé. 
4° Ou bien 1'00 dispute pour savoil' quel degré, quelle 
lig'ne doit avoir la préférenee, suivant l'ordre de la sueces-
sion que le peuple a éLahli, et alor8 e'est une questioo de 
droit. 01', qui peut mieux juger cela que le pellple lui-
memo qui a étaLli l'ordl'C de succession? Autrement il 
n'y aurait que la voie des anDes qui pul terminel' le diffé-
rend; ce qui serait tout-a-fait eonlrail'e au bien de la société. 
§ 45. l\Inis pour éviter tout embnrrn5 lil-dessus. il serait 
furt cOl1vel1able {Iue le peuple se réservaL formellemeot, par 
une loi fOl1dameotale, le droit de juger en pareil caso En 
voilll assez sur les manieres d'&cquérir la souverainete. 
CHAPITRE IV. 
Des diflercntc¡; manieres dc pcrdl'c {a soul'cnÚuclJ. 
S 1. VOYONS ti présent eommenL 1'011 peul perdre la sou-
veraineté : c'est ce qui ne saurait avoir de grandes diffieul-
tés, apres les principes que nOllS yenons d'étaLlir SUl' les 
maniel'eS de l' accluél'il'. 
S 2. On pcut perdre la souyeraineté par l'ahdieation, 
e'cst-a-dil'e, pat' un acte pat' Ieqllelle pl'inee régnant re-
nonee a la souveraineté, pOllr ce qui le regal'de; ct e'est 
de quoi l'histoire me me des derlliers sieeles nous fournit 
pl'usieurs exemples l'cmarquaLles. 
§ 5. Comme la sotlveraineté doil llon origine a une con-
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venlion fondée sur un consentement libre entre le \'oí et ses 
snjeLs, si, pour quelques raisous spécieuses , le roí trouve 11 
propos de renoneer 11 la souveraillelé, le peuple n'est pas 
proprcment en dl'Oit de le eontrailldre 11 la reten ir. 
§ 4. Bien entendn que eette abdieation ne se fasse pas 11. 
eontre-lemps, eomme lorsque le royaume lnmberait en mi-
llorite, surtont si l'on étaiL menaee d'une gucrre, 011 que 
le prinee , par sa mallvaise eonduite , cut jeté l'état dans de 
grands pér'i1s, duns lesquels il ne saurait l'abandonner, sans 
le h'ahir 011 saos le perdre. 
§ 5. Mais on pellt bien díre qu 'il esL tres-rare qu 'un 
}lrinee se \'cocontre dan s des eireoostances qlli doiveol ren-
gage\' a renoneer vo!ontairement a la couronne : dans quel-
que situation qn'il se trouve , il pent se décharger du lar-
dean du gouverllf~ment, en relcnant toujours la supériorité 
du eommandement. On l'oi doiL mourir sur le lrone, eL 
e'est toujours une faiLlesse indigne de lui , de se dépouiller 
volontairement de l'autoriLe; et l'experienee a f[lit voir pl\1~ 
d'une fois, que l'abdicalion cnlr3inait apres elle une fin de 
vie triste et misél'aLle. 
§ G. Jl n'y a done nul doule qu'un prinee ne puísse re-
noneer pour soi-méme 11 la eOUl'onoe, ou au droit de s\1ceé-
del' au roymune; mais il y a plus de diffieulté a decider si 
ron peut aussi y renoneer pour ses enfans. 
§ 7' POLI!' jugm' surement de celte f[ueslion, qui a si 
fort p3l'Lagé les poJiliques, il faut en étahlir les principes. 
10 Toute 3cquisitioll d'un droit sur autmi , el par coosé-
quent de la souver[lioeté, suppose le eOllsentement de eeluí 
sur qni l'on doil aequérir ee dl'oit, et l'acceplation de ce-
lui qui doit l'acquérir. Aussi long-Lemps que eeHe accep-
lation n' est p3S intervenuc, l'intention (lu }lremier ne pro-
.'luit pas en f3velll' rle l' nutl'c nn droit absolu et irrevocable: 
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ce n'est qu'une simple destination dont on demeure tou-
jours le maitre. 
S 8. 2° AppJiquons ces principes. Ceux de la famille 
royale qui ont aecepté la volonté du peuple qui leur a de-
féré la couronne, ont sans contredit acquis par-la un droit 
parfait et irrévocable, et dont on ne sailrait les Mpouiller 
sans leur consentement. 
S 9· 5° A I'égard de ceux qui sont encore 11 nall1'e, 
comme ils n'ont point accepté la destination du peuple , iJs 
n'ont encore aucun dl'oit; et par conséquent cette deslina-
tion n'est, par rapport 11 eux, (Iu'un acte imparfait, une es-
perance, et dont le peuple demeure toujours le maUre. 
S 10. 4° Muis, direz-yous, les uncetres de ceux qui sont 
a naitre , ont consenti et stipuIé pour eux , iIs ont re<;u l'en-
gagement du peuple en lem' faveur. Fort bien; mui, ccIa 
meme autorise la renoLlcialion el en fortilie l'effel. Cal'. 
comme le droit de ceux (lLli son! a nailre* n'a el'autre fon-
dcmcn! que le conCOllrs ele la volonté elu peuple et de leurs 
ancctres, il e~t incontestable que ce droit peulleur elre 
enJevé sans injustice, par ceux-la memes de la seule volonté 
desquels ils le tenaient. 
S 1 l. 5° La seule volonté d'un prince. sans le comente-
ment de la nalion, ne poul'I'ait pas effectivement exclure 
ses en fans de la couronne a laquelle le peuple les a appcles : 
de meme Dnssi la seule volonté du peullle, destiluee du con-
sentement du prince, ne pourrait pas priver ses enfans 
d'une esperance que leur pel'e a stipulée du peuple pour 
eux en leur faveur ; mais si ces deux yolonles se réunissent • 
elles poul'l'ont sans doule changer ce qu'elles avaient établi • 
• 11 en es! autrcment de ceux qui sont con~us : qui in ute1'O est pro nato 
l.abetur, quatenus de cju~ c<Jmmodis (/,gihtr, ll. 7 el 26. 11', de stat. 110m" 
lib. 1, tito 6. 
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S 12. 6° Il est vrai que ces renoncialions ne doivent pas 
se faire sans cause, et par un pur motif d'inconstance ou de 
légerete. Dans ces circonslances, la i'aison ne saurait les 
autoriser, et le bÍen de l'état ne permet pas que l' on donne 
atteinte sans nécessité a l'ordre de la succession. 
S 13. 7° Si au contraire la nation se trouve dan s des cil'-
constances toIles , que la renonciation d'un princo ou d'une 
princesse soit absolnment nécessaire asa tranqnillíté et 1l son 
bonheuf, alors la loi supreme du bien publie qui a établi 
l'ordre de la succession, vent qn'on s'en écal'le. 
§ 14. 8° Ajoutons encore qn'il est du bien commnn dcs 
nalions, que des renonciations faites dans ces circonstances 
soient valides, et que les parlies intéressees ne chel'chcnt 
pas 11 les annuler; cal' il y a des lemps et des conjonctures 
OÜ elles sont nécessaires po~le bien de l'état : et si ceux 
avec qui l'on traite croyaient que l'on se moquera ensuite 
de la renonciation , ils n'auraienl garde de s'en contenter. 
Ori voit bien qu'il ne pourrait nailre de lil que des guelTes, 
toujOUi'S sanglantes et cruelles : Grotius décide ceUe ques-
tiol1 ti peu pl'es de la meme maniere; on peut voir ce qu'il 
en dit. * 
S 15. 9° Comme la guelTe ou la conquete est un moyen 
d'acquérit' la souvernincté, comme nons l'avons vu dans le 
• Liv. t, chapo VII, § 26, et liv. 11, chapo IV, § tI). 
Grotill8 parait se contredire lui-mcmc; eH il di! que, .Ia renonciation 
D du perc ne saurait tourncr 3U préjudice ni de ses enran. déja nés, 
J) paree qu'au mOlnent qu'j1s sont venus au lDonde, ils ont acquis un dl'oit 
b Jii'opre ¡¡ lá couronne, cn yertu de la loi qui regle la succession; ni des 
»enfans encore ti naitre; paree quc le pe re ne saurait empecher qu'ils ac-
nquierent, en son tClllpS, un droit qui leur vicnt par un pur c!fct de la 
• concession du peuple. D Mais ici Grotius, en parlant des enfans encore ti 
naitre. voulait dire les enfans con~us, decidant 5eloll la regle du dl'l)it 
énoncée dans la note I'récédentc • .,-
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chapitre précédent, il eslmanifeste que c'est aussi un moyen 
de la perdre; mais ce que nous avons dit 111 - rlessus pent 
suffil'e quant a présent. 
§ 16. A l'égard de la tyrannie el de la déposition des 
souverains (cal' ¡'une et ¡'aull'e sont aussi des manieres de 
pct'd,'e la souveraineté), comme ces deux choses ont rap-
port aux devoirs des sujets envers leUl's souveraills , nous 
en traiterons apres que, dans le chapitrc sllivant, nous au-
l'OllS parlé de ces devoirs. 
CHAPITPtE V. 
Des devo/I's des sujClS en géné¡"al. 
§ l. EN sllivant le plan que nous nous sommes fait, il 
fant traiter ici des devoirs d{~s suj cls. PllfFendorf nOl1s en 
donne une idée nette et précise dans le dernier chapitre des 
Det'oi'l's de t'homme el du citoyen : nous le suivrons pied 
a pied. 
S 2. Les devó\l's des sujets sont ou généraux 011 pal,ticu-
liers; les uns et les aulresdécoulent de leul' état el de leur 
condition. 
S 5. 'fous les citoyens ont cela de commun, (lU'ils sont 
tous soumis au meme souveraill , au meme gOllYcrnement. 
et qu'ils ~ont membres d'un merne état : c'est de ces rela-
tions que dérivent les devoirs généraux. 
S 4· Et comme ils occupent les uns et les atItres difFé-
ren~ emplois, différens postes daos l'état. qu'i1s cxel'cent 
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différentes pl'ofessions; de la naissent aussi leurs devoirs 
particuliers. 
S 5. Il fant encore remUl'qncr que les devoirs des sujets 
supposent et renfermenlles devoil's de l'hornme, con~idéré 
5implement commo tel, et comme membre de la sociélé 
hum aine en genern!. 
S G. Les devoirs génél'aux des sujets ont pour objet, ou 
les conducleurs de l'état, ou tout le corps du pcuple et la 
patrie, ou les parlicllliers d'enlt'e les concitoyens. 
§ 7. A l'égard des conduclenrs de I'élat, des souverains, 
tout sujet lem doit le respect, la fidélité el 1'0Leissance que 
demande leur caractere. D'ou il suit qll'il faut elre content 
du gouvernement présent, et ne former ni cahales ni sedi-
lions; mais s'attacher aux inlérets de son Pl'ince pll1s qu'it 
ceux de tout autre, l'honorer souyerainement, penser favo-
l'ahlemcnt et pal'ler avec respect de lui et de ses actions : 
on doit meme avoir de la vélléralion pour la mémoi¡'e des 
hons princes, etc. 
S8. Par rapport a tout le eorps de 1 'elat, un hon ci-
toyen se fait une loi inviolable de préférer le bien public a 
toute autre chose, de sacrifier gaiement ses richesses, sa 
fortune, tous ses intérets pal'ticuliers , et sa vie mente, po u!' 
la conservation et le bien de l'état; et d'employcl' tous ses 
talens, toute son industrie, pour faíre hOllueur a sa patrie, 
et lui procurer quelque avanlage, 
S 9· Enfin le devoil' d'un sujet cnvers ses concitoyens , 
consiste a vivre avee eux, autant qu'il luí est possible, en paix 
et en bonne union; a étre doux, complaisant , commode et 
offieieux. envers chacun; a ne point causer de lrouble par 
une humeur houl'l'ue QU faeheuse; a ne point p')!'lel' envie 
ni de préjudiee au bonheur des auh'es , ele. 
§ 10. Pour les devoirs particuliers des sujets, ils son! 
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attachés all\ rlilfél'ens emplois qu'ils ont dans la société. 
Voici la-dessus quclques regles générales. 
1 ° On nc doiL aspirer a aucun emploi puhlic. on ne doit 
pas meme l'acceptcr lorsque 1'on ne se sent pas capaLle de le 
remplir dignement. 2° On ne doit pas se charger de plus 
d'emplois que l'on n'en peut rúmplir. 5° 11 ne faut pas em-
ployer de mauvais moycns pom les obten ir. 4°,n y a meme 
quelquefois llnc espece de justice a ne pas rechercher 
certains cmplois qui nc nous sont pas nécessaires. et 
qui peuvent eh'e aussi Lien I'emplis par d'autres, a guí 
d'ailleurs ils conviennent mieux. 5° Enfin il taut remplir 
toutes les fonclions des emplojs qu'on a obtenus. avec 
toute I'applicalion. I'exactitudc el la .Gdélité dont on est 
capable. 
SIl. Rien n'est plus aisé que d'appliquer ces maximes 
générales aux emplois pa"ticuliers de la société, el d'en ti-
rer des conséquences propres 11 chacun d'eux; comme par 
rapport aux ministres et aux conseillers d'état, aux ministres 
de la religion , aux docleurs publics , aux magistrats et aux 
officicrs de j ustice. aux ofIiciers de gucrrc et aux soldats, 
aux receveurs des finances , aux amhassadeUl's , elc. 
§ 12, Au resle, les devoil's particuliers des sujeLs linissent 
avec les chal'ges publiques d' OU ils découlent; mais pOllr les 
devoirs ~énéraux, ils subsistent aussi long-temps que ron 
est citoyen Ol! sujet de l'étal, el ju,squ'iJ. ce (Iu'on ait perdu 
ecUe (lBalité. 01' OH ccsse d'etre sujet ou citoyen d'un état, 
principalunellt en trois manicl'es, 1" lorsqu'on va s'établir 
ailleurs; 2° lorsqu'on e~t banni d'ull pays pour quelque 
cl'ime el dépouillé des dl'oits de cito yen ; ;)0 enfin lorsqll'on 
est reduÍt a la nécessité de se soumcltre ~ la domination 
({'un \ainqucur. 
~ J3. Cl;~t un droit naturel a telllÍ les peupléi lihl'cs, 
f i ;) 
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que chacun a la liberté de se fetil'er aill~llfs, s'il te jugc 
convenable. En effet, quand on devient lllcmbre d'un état, 
on ne rcnonce pas pour cela entierement au soin de soi-
me me et a ses propl'cs affaires : au conh'aire , 011 chercllO 
une protection puissante, 11 l'abri de laquelle 011 puissc se 
procurer les necessités et les COl11modités tle la vie : ainsi 
on ne saurait refuser allx particuliers d'uo état la liberté 
de s'établir ailleurs pour s'y procllrer les avanlagcs qu'ils 
nc ll'ouvent pas dans lelll' patrie. 
S J 4. Il Y a pOlll'lant ici eertaines maximes dc <levoir el 
dc bienseancc, dont on ne saurait sc dispenser. 
loEn géneral, on nc doit pas quinel' sa patric sans la 
pcrl11ission du souvcrain; l11ais le souvcrain nc doit pas la 
refuser sans de h'cs-fortcs raisons. 
2° Il scrait contre le devoir d'un bon citoyen d'aban-
donner sapatrie a conlre-tcmps, et clans des circoustallcCS 
ou l'état a un ¡nléret par!iculier que J'on y dCIllcnre. * 
30 Si les lois du l)aY5 OU l'on vit ont réglC quelque chose 
la-de,sus, il faut s'y SOUl11etll'e de bonne grúce , cal' on y 
a consentí en dcvenant membre (le l'étal. 
§ 15. Les Romains ne fort;aient personne a dcmcmer 
dans leur eta l; el Ciccl'on ** loue fort ceHe maxime; ill'ap-
pelle le fondemenl le plus ferme de la liberté, « qui consiste 
J) a pouvoil' ou retcnil' son ul'oit OH y I'enonce!' , commc on 
» le juge a propos. l) 
• Voyez Grotiu~, Dro,t de la 9ue,.,.e et dc In pa;,,,, liv. I1, (;bap. IV,' 
j 21¡. • 
.... O jura prLVclat'a atquc di'v:n1"tus /a'n~ inde. a principto Rornani 
norninis a rlwj01'ibl1S nostJ·is compal·ata ..... N equis invitus CÍ<vitllte mu 
tetul', neve 'iOn civitatc ntaneat 'invitus; .JUEV S'lI,nt eniln fundamenta {iru?,is 
sima nnstrw libcrtatis, sui qucmquc juris ~t 'I'ctinendi ct dim¿ttendi ,,,t 
dominufll. Orat. ])"0. L. COl·n. Bal'bo, cap. Xli!, add~. Leg. 12, ~ ( .. 
Digest. de CQ.1', diminuto el pos!l,:m., lib XIl<, til. 15. 
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S 16. On demande encore si les ciloyens peuvenl sorlil' 
de l' état CIl troupe? Grotius cl PuffcnJorf sont la - dessus 
(lans un sentiment opposé. * POllr moi, i[ me sel1lhle qu'i1 
Be pcul guere al'l'ivet, que les citoyens sortent en lt'oupe, 
qlle dan s l'uu de ces deux cas : OH quund "[e gouvernel1len t 
est tyrannique, ou lorsqu'une lllu[titude"de gens !le peuvent 
plus subsister dUlls le pay,; comrne si <.les l1lanufacLul'iers , 
pal' exemple, Ol! d'autres ollVl'iers, ne trouvaient plus de 
(luoÍ fahriquer ou débiter lelll's mal'chandises. Dmls ces 
circonstanccs, les cituyens peuvcllt se rclirel' conllne il:; 
vculcllt, el ils y sont autol'isés cn vertu d'une exception 
tacite. Si le gOllvcrnemenl est tyrannique, c'est au so uve-
min ü changer de conJllile, el auclln cito yen ne s'esl en-
gaga a vivl'e sous la tyt'armie. Si la misere pres'Se les citoyens 
de sortir, c'est la encore une exceplion raisonnahle aux en-
gagemens les plus expres, ü moins (Iue le wuverain ne lenr 
foul'llisse les moyens de suhsister. Mais hors ce~ cas-Ia , si 
les citoyens sorlaicnt en trollpe , sans cause et par une es-
pece de désel,tion genérale , le sOllverain peut sans contl'e-
dit ~'y OppOSCl', s'il tl'OllVe qlle l'élat en souffrc un trop 
granel pr'éjudice. 
§ 17, On ccsse encore d'clrc ciloycn d'un etat, qlland 
011 en est banni a pel'pétuite, en punition de que/que cl,ime; 
car du moment que l' élat ne veut plus l'econnaItre quel-
qu'UI1 pOll1' IIIl de ses membres, et qu'il le chasse de ses 
te1'l'eS, ille tien! f1uiUe des cngngemcns OU il était en tant 
(Iue citoyen : les jw'iscoJlsultes appellel1t cctte peine l1wrt 
ÚVt·[c. Au resle, il esl bien érid(~nt que I'élal ou le sOllve-
rain ne peut pas cbasser un citoyen de ses terres quand il 
lui pIaít, el sans qu'i1I'aiL mél,ilé par allCUIl cl'Íme . 
• Vid. Grot. ubi supo ; ct Pufl'end., Dl'oit de (a natul'e ct des gen .. , 
Ji\". VUI, chal" Xl, § !¡. 
43. 
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S 18. Enfin on peut perdre la qualité de citoyen d'un 
état, par l'effet d'une fmce supericul'e de la p
art d'un en-
nerni, par lequel on est réduit a la nécessité dé 
se sourncttre 
a sa dorninalion. e'est encore lit un cas de Ilc
ccs;;ité fondé 
sur le dl'oit que chacun a de pourvoir ti sa cons
ervation. * 
CHAPITRE VI. 
Des d'l'oits inviolables de tu sOflveminf.!¿, de la rlépo,~ilio1t
 
des souve'l'ains; de l'abus de la souvcl'aiueté et d
e la 
t)'rannie. 
S l. TOUT ce que nous avons dit dans le chapitre precé-
dent d\)s devoirs des sujds a I'égard de leur5 ~ouverain
s, 
ne souffre point de diflicullé. On convient e
n genéraJ de 
la regle, que le souvcrain est une personne sa
CI'ce et invio-
lable; mais on dernandt si cette prérogative d
u souverain 
est teIle qu'il ne soit jarnais perrnis au peuple de s'elever 
contre luí, de le deposséder ou de changer 
la forme du 
gouvernement? 
S 2. Pour répondre a cette queslion, je remarque d'a-
hord que la nature et le hut du gouVérIlCment i
mposent une 
ohligation indispensable a tous les sujels , de ne point résis-
ter au souverain, mais de le respecler et de lu
i obéir, tant 
que le souverain se sert de son autorité avec justice et avec 
• Si l'état cst dans I'impuissance de proléger
 et de défendre quelques-
uns de ses citoyens. ccux-ci "ont des lor. dé
gagés de l'obli~ation ou ils 
étaient envers lui, et entrent dans le droit pri
mitif de pourvoir cux-méJllcs 
a leurs b<;iOilli COPlIllC il:; le jugent a propos. '! 
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modération, el qn'il ne passr point les bornes de son pouvoir. S 3. Cest eelte oLligation 11 l'ohéissanee de la part des 
sujets, qui fait toute la force de la soriélé civile et du gou-
vernemellt, el )lar conséquent tout le bonhenr de réLat. 
Qlliconque s'elhc done eonLl'e le sOllverain, quiconque at-
tente a sa pcr60nne el a son autorité, se rend m3l1ifestement 
eoupable du plus grand rrime que les hommes puissent 
cornmettre, puisqu 'il porle aUeinle aux premiers f(lode~ 
mens !In })()nh"ur puhlie, clans lequel est renfermé eclui 
des paríieuliers. * 
S 4· l\lais si eclte maxime est vraie 11 l'égard des parti-
culiers, peut-oD aussi l'appliquer au corps entier de la 
nation, de glli le souvcrain tient originairement tonte son 
autol'ilé? Si le peuplé trouve a propos de la reprendre ou 
de ehangcl' la {(wme du gouvernemcnt, pOllrq11Oi n 'en se-
raje-iI pas le lIlaih'c :J Celui qui fait les I'ois ne peut-i1 pas les 
dép0Sel' ¡) 
S 5. Taehons d'éclail'cir ceUe diffieulté. Je dis done 
que le peuple meme , le corps euiie!' de la nation, n 'a pas le 
d!'oit de déposer le souverain HU de changer la fOl'me uu 
gouvcrnement, sans aucuoe raison que eelle de son plaisir, 
et par pure inconstance ou lébereté . 
• Le salut !neme de la nation exige donc que la p"rsonne du prince 
soit SACRÉX KT INVJOLABL6. Le peuple romain avait altribué eclte pr~roga­
tive a ses tribun., afin qu'ils pussent veiHer sans obslade a sa défense, et 
qu'aucunc erainte ne les tmuLlat dans IcuTs fonelions. Les soins, les opé-
ratioos d'un souverain son! d'une plus grande importance que n'étaient 
ceux des trihu1lS, el tout aussi dangereux , s'il n'esl muni d'unc puissante 
sauvegarde. 1I esl impossible que le monarque meme le plus juste et le-
plus sage, ne lasse de.s mécontells. L'etat demeurera-t-il expos'; a perdre 
ce Lon prince par la main d'un rurieux 1 La monstrucusc doctrine qu'il est 
permis á uu particulier de tuer uu mau\-ais plince, a souvent plongé IC$ 
éta Is dans bien des troubles. , 
.. 
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§ 6. En genéral, les mcmcs raisolls qUÍ ólablissent la 
necessÍlé d'un gouvcl'Uement el ¡¡'une alltorilé souvel'aine 
dans la société, pmuvent alls~;i qn'il faut que le g-ouvemc-
ment soit 5table, et qne les penp!cs nc soÍent pas les Illaitrcs 
de déposer leurs souvel'ains toutes les foÍs qne, llar caprice 
ou pal' légereté, i!s voudraient le fail'e, et Ilu'ils n'ont au-
cune honne raison pOLlr changer la fOI'me du gOllvel'nf'ment. 
§ 7. En elfel, ce serait an(~anLir Lout g01lvC\'H('lllenl r¡ne 
de le faÍm dépendre dll capl'ice on de I'incon~tance des 
peuples. JI semit impossible que l'cLa!. pút prendl'e que/que 
consislance an milieu de ces róvo]utions conlinuclles, qui 
l'exposcraient 11 peril' mille fois ; Cal' on il fant convenir que 
les peuples ne peuvent point déposséder leUl's souverains, 
ni changer la forme du gouvernement, sans des raisons 
considerables et impOl'tantes, Ol! il faut leUl' accorder une 
liberte sans bornes a cet cgarlJ. 
§ 8. Cel'lainement c' esl une maxime incontestable, que 
ce 'luí sape les fondcmens de toute aUlol'ité, ce 'lui cm-
porte ayec soí la mine de toute puissance, et 1)ar conse-
'luent de tonte Eocielé. ne saurait eL¡'e admis comme un 
principe de raisonuement ou de conduite dans la polilique. 
§ 9. La loi de la convenance est ici de la derniel'e force. 
Que dirait-on d'un mineur 'luí voudrait, sans autre raison 
que celle de son caprice, se soustraire 11 son curalelll' 011 le 
chanO'er a son gré? II en est ici toul de nH~llle, e 'est ave e 
" raison que les polili'lues comparent les peuples 11 des mi· 
neurs; ils ne sonL ni les UDS ni les autres en élat de se gou-
verner eux-memes , il faul qll'ils se donnent des maUres, el 
cetle meme nécessité leut' défend de se soustl'ail'e sans rai-
son 11 leur autorité, ou de changer la forme du 15ouve1'-
nement. 
S lO. Mais ce n'est pas seulement la loi de la convenanc~ 
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'lui ne pCl'nwt pas que les peuplcs s'ólevent sans raison 
contre leut's soU\'erains, 011 contee le gouvcl'IlclllcnL; Llloi 
de la jmtice leur dólend la meme chose. 
§ 1 l. Le gouvernement et la souveraineté s'établísscnt 
par ulle convention réciprorlue entre ceu;\: qui gouvernent 
d ceux qui son! gouvel'llés, eL la ¡oi riaturelle dc la jllstrc~ 
ycut que l'on soit fidelc a ses engagcmens : il cst done du 
dcvoil' des peuples de tcnir la parole qu'ils ont dOllnée au 
sOtH"erain, d'obselTel' rcJigíeusemclll lellr cOIltrat anssi 
long-temps qlle le som-crain s'acquiUe de son cüté de ses 
engagemens. 
§ 12. Autremcnlles pcuples feraient lIne injustice mani-
fuste au souveraill , en le privanl d' un droit (lui lui est légiti-
mement acql~is , dont il n'a pas ahusé a leur préjudice, d 
de la perle duqucl ils ne sauraient le dédommagcl' rl'ailleUl's. 
§ 15. l\lai, qlle f1wl-il peuse!' d'Ull sOllvel'ain qui, loiu 
de bien !lSCl' de son autorité, maltraite ses sujets , qui ne-
f!:·/ig·c les iulérels de l'ótat, qui en renverse lcs lois fonda-
men la les , (!ni épuise le pCllple par des impóts cxcessifs qu'il 
consume en dépcnses li)lIcs et inutiles, cte. La personnr 
rl'un tcl sOllverain doil-clle elre saCl'ée aux sujets ? Doivenl-
ils SOUJIl'il' paliemment loules ses injusLices , ou pellvent-il~ 
se souslraire 11. son autorilé ? 
§ 14. Pou!' rl~pondre 11. ceLtc question, qui cst une dcs 
plus di'licnlcs dc la politique, je remarque d'ahord (lile des 
sujets mt'coutens, lIlulillS 011 séditieux, yculent ~ouvcnt 
{aire pasocr pour des inj L1s1iccs de It,Ul' souverain dcs eh oses 
au fout! Il'es-inuocenLes. Le pcuplc Illurlllure SOllvent des 
impob les plus necessaires; d'uulres chercheut a détmim 
le gouvcl'llcment, paree qu'ils n'ont pOillt de part aux af-
[aires : en un mot, leó plaiu tes des sujels lllat'quent plus 
50UYCIll la mauvú"c hurlH.' U l' el l'esprit sérlilieux de ceux 
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qui les font , q~le des dé~tirdres reels du gOllVCl'nement, ou 
l'iujuslice de ceux qui ¡r:ouvernent. 
§ 15. Il serait a souhaiter, pour la gloil'c des souverains, 
que les pIaintes des sujets n'eussenl jamais de fondemem 
plus legitimes; mais l'histoire et I'experienee nous appren-
lie8t qu'elles ne sont souvent que trop bien fondées. Dans 
ces circonstances , quel est done le devoil' des sujeLs ? Doi-
vent-i1s tout souffril' patiemment, ou peuvent-ils résister a 
leUl' souverain ? 
S 16. Il faut distinguer entre un abus extreme de la 
souverainelé, qui dégénere manifestement et ouverLcment 
en tyrannic, et qui va 11 la· ruine entiere des sujets; et un 
abus qui n'est que médiocre et teI qu'on peut l'auribuer 
11 la faihlesse humaine, pIutot qu'a une inteniion détei'mi-
née de ruiner la liberté et le honheur des pellples. 
S 17' Au premier eas, j'estime que les peuples sont 
toujours en droit de résister a leur sOllvel'ain, et meme de 
reprendre la souveraineté qu'ils lui ont eonfiée, donL il 
abuse avec exces; mais si l'abus n'est que mediocre, il est 
du devoÍr des pellples de sOllm'i~' (Illelque ehose, plutot 
que de s'élever par la force contre leur souverain. 
§ 18. Celte distinction est fondee sur la nature de 
l'homme, et sur la nature et la fin du gouvernement. Il 
faut que les peuples supportent patiemment les injustiees 
JégCres de leurs souverains , ou l'abus mérliocre qu'i1s font 
de lcur pOllvoir, paree que e'est la un juste support qui est 
aíl il l'humanité : c'e5t il cette eondition qu'ils 1'0nt revctu 
de l'autorité supreme : ils sont hornmes comme les autres, 
c'est.il·dire, sujets a· Se tromper et a manquCl' en quelque 
; chose a leur devoir : c'est ce que les peuples ne pellvent 
ignorer; c'est sur ce pied.la qu'ils ont tmité avec lcurs 
wuverains. 
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S 19, Si, pour les moiwlres fautes, les peuplcs étaient 
en dl'oit de résister a leul's souverains ou de les révoqucl'. 
il n'y en a point qui pussent tenir, et la société en serait 
continuellcment ébl'anlée, ce qui irait directel1lent eontre 
le but et I'établissement meme du gouvernement et de la 
souvel'aineté. 
§ 20. Il est done juste de souffrir patiemment les fautes 
Suppol'tables des souyerains, el d'avoir égard 11. l'emploi 
pénible et élevé dont ils sonl rev6tus ponr notre conserva-
tion .. Tacite * dit tres-bien: « Il faut supporter le luxe et 
) I'avarice des souverains, comme on fait les années de sté-
)) rilité, les orages el les autres déréglemcns de la nature. Il 
D Y aura des vices tant qu'il y aura des hommes; mais le 
)) mal n'est pas continuel, et on en est dédommagé par le 
)) bien qui arrive de temps en temps. ) 
§ 21. i\Iais si le SOllvcl'aíll pousse les choses a la derniere 
extrémité, que sa tyrannie soít insnpportable, et qu'il pa-
raisse évidernment qu'il a fOl'mé le dessein de ruiner la li-
berté de ses sujets; alors on est en droit de se soulever 
eontl'e lui, et meme de luí ul'l'achel' des mains le dépót 
sacré de la souveraineté. 
S 22. C'est ce que je pro uve , 10 par la nature de la 
tyrannie, qui par elle-meme dégrade le souverain de sa 
qua lité. La souveraineté suppose toujours lIne puissance 
JJienfaisante. Il faut, a la vérité , donner quelque chose it la 
faiblesse inséparable de l'humanité; majs au dela, et lors-
que les peuples se trouvent réduits a la derniere extrérnité, 
il n'y a plus de diflerence enh'c la tyt'aunie el le b,'igan-
• Quomado slcrititatcm. aut nimios imbl'es, et emlcra natul'l.f) mala, 
ita tuxl!m .'ct avaritiam dominanti",n tolerate. Vitia cl'unt, dOMe ha· 
mines, ~·cd ncque flme continl!a, et metio,,,,,, inteJ'ventu pensantul'. HisL, 
lib. IV, cap. 74, o. 4. 
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dagc; l'un ne UOl1l1e pas plus de o.\'oit qne I'autl'c, et 1'on 
peut toujours légitimelllent opposer la fOl'ee 11 la violence. 
S 23. 20 Les hommes ont établi la socidé civile et le 
gouvernement pour lenr plus grand bien, pou!' se retirel' 
des tronbles et se délivrCI' des maux de l'dat ue nature; 
mais il ~,t de la derniere évidcnce que si les peuph~s étaient 
dans l'obligation de tout soufli'ir de ICllrs souverains, et de 
ne résister jnmnis 11 leurs vioIences, ils se lrouvcraicnt ré-
duits dans un état beaucollp plus fileheux que n'était cclui 
dont ils ont youlu se meUre a couvert en établissant la SOll-
verail1eté. Certainement 011 ne saurait jamnis presul11Cl' rai-
sonnablemel1t que lelle ait été l'il1lcntiol1 Jes hommes. 
§ 24. 3° Un peuple meme qui s'est soumis 11 une SOIl-
veraincté ahsoluc, n'a pns pour cela perdu le dl'oil de 
se metlre en liherté, ou de penser a sa conse!'v;}tion lors-
qu'il se trouverait réduit 11 la dcrniere misereo La somerai-
nelé absollle en elle- meme n 'e~t ault'c cIJose que le pou-
,;oil' ab80lu de faire du hien; 01' le pOllvoir ubsolu de pro-
curer le bien de quelqu'un, et le pouvoir absolu de le 
perdre á sa fantaisic, n'on1. ensemble ancune liaison. Con-
cluons done qne jamais aUCllll pcurle n'a eu intelltioll de 
se sonmettre 11 un souverain, jusqu'a ne pouvoir jamais lui 
résister , pas meme pour sa propre conservation. 
§ 25. « Supposé, dit Grotills, * qn'on cut demandé 11 
)) ceux qui les premicrs ont formé des lois ci I'iles, s'ils pré-
1, tendaicnt imposc!' ~I tOll5 les citoycl1s la dure néccssité ele 
)) ll1ou'rir plult.t que de prendl'e les armes pour se délendre 
)) contre l'illjus!~ violcnce tic lem souverain; je ne sais s'ils 
)) anraient répondu qu' oui. II y a plutot lieu de croire qll'ils 
:) auraient déc!a¡'é (IU' on ne ue\'ait pas tout sou[rir, si ce 
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¡I n'est peul-iHl'e qlland les choses se trollvent tellclllcnl dis-
» posees, que la rcsistancc causerait infaillihlemrnl de lres-
;) grands troubles dan, l'état, Oll tourl1cl'aiL a la ruine d'Ull 
IJ ll'cs-grand nombre d'innocens. ) 
§ 2G. NOlIs avons meme pronvé ci-dcssus, * que per-
sonne ne peut renoncer a sa liberté jUSf!lIe-)¡\ : ce serait 
vendre 5a propl'e vie, eelle de ses enfans , sa religion, en un 
mol 10us ses avnntages; ce qui cerlninemcnt n'est pas ¡¡\l 
pouvoir de I'homlllc. On peut illustrcr ecUe malicrc pal' la 
comparaison d'un mnlade et de son llIédeein. 
§ 27, Si donc un pellple a tOlljours le droit de rósister 
a la tyrannie manifesLe d'un prin'ce meme absoln, a plus 
forte mison allra-t-ille meme pouvoir a l'égard d'un princo 
qui n'a qu'une souveraineté restreinte et limiLée, s'iI w'u! 
empiéter sU\' ce qlli ne lui apparlicnt paso ** 
§ 28. 11 faul c1fecfivemcnt souf}¡'ir paLiemment les ca-
prices etles dlll'Ctt\s de nos maUres, aussi-bien que la mau-
vaise humeur de nos peres et ml)res; mais, comme diL 
Séneque, 1( quoiqu'on doive obéir 11 un pere en to III e,; 
n choses , 011 n'e~l point tCI111 de lui obéie, quand ce qll'il 
» commande est tel qu'en le commandanl, iI ccsse par l¡¡ 
»meme d'¿lI'e pere. )) 
§ 29, Mais il faut bien remarquer ici , que lorsqup. nons 
disons que le peuple esi en droit de résister ;\ un tyran 011 
meme dc le déposcr, on nc doil pas entendre par le penplc 
la ville populace ou la canaille du pays, ni une cahale d'ull 
petit nombre de séditieux, mui, hien la plus grande el la 
IJlus saine partie des sujets de tous les ord~'cs dl1 royannlf'. 
II faut encore, eomme nous l'avon~ ¡lit, que la tyl'Llllnic 
soit notoire el de la derniere c\-idcncC' . 
.. Partie 1, cbap "11, nO 22 el SUiL 
H Voycz Grolim, Dl'oit deta !]llCrl'f el de fa paü , lil'. 1, chapo IV, Si b. 
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S 50. Disons encare, qu'it parlel' 11 la rigllcnr, les slIjets 
ne sont pas abligés d'attendre que le prince ait enticrement 
forge les fers qu'illeur Jlréparc, el qu'il les ait mis uans 
J'impuíssance de lui resister; il sumt, pour qu'ils soient en 
droil de penser 11 leur conservation et de prendrc des su-
relé. contre leur souverain , que toutes ses démarches ten-
denl manifcslement 11 les opprimer. et qu'il marche, pour 
ainsi dire, emeignes déployées 1.1 la ruine de l'etat. 
§ 31. Ce sont la des vériles de la dernicre importante; 
il est tres a prupos qu' on les connaisse, non-seulcmcnt pour 
la 8tH'elé et le bonheur des natíolls, mais encore pour I'a-
vantage oos rois quí 80nt bons et sagcs. 
§ 32. Ceux qui connaissent Lien la fragilité de la naturo 
humaine, se ddienl tonjours d'eux-memes, el, souhailalll 
Unif¡UCment de s'acqui:tcr de leut' dcvoir, ils voient saos 
peine qüe l'on melte des borncs lt leur aUlorité, et qu'on 
les cmpcche, pal' ce moyen, de faire ce qu'ils ne doivcnt 
paso Inslruí!s par la l'aison el par l'expél'icnce, que les 
peuples aiment la paix et l'équiLe d'un bon gouvernement, 
ils ne ct'aindl'ont jamais un sOl1levement ¡;éné,'al. tant qu'ils 
amant soin de gouvel'llel' avcc modéraLion, et d'empecher 
leurs officiers de commetlre des injmtices. 
S 33, Cepcudant les parLisans da despotisme eL de 1'0-
Missance passive font ici plusieurs difliculLés. 
P1'("miere objection. La revolLe contre une puissance su-
préme renrerme une contradiction; cal' si ecHe puissance 
_ est supreme , elle n'a poillt de supericur; par qui donc 
sera.t-elle jngée? Si le pcnple est toujours souverain, iI n'a 
pas ce dé son droit; ou s'il l'a cedé, il n'en est plus le 
maUre. 
R¿ponse. Cette dimclllté suppose ce qui est en question; 
savoir, que les peuples se sont tcllement dépouillés de leur 
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liberté, qu'ils uienL Jonue plein pouvoil' uu souvel'ain de les 
traiter bien ou Illal, sans 5'6tl'e reserve, en aueun eas, le 
dl'oit de lui resister; e'e~t ce qu'aucun peuple n'a jamais 
fait, ni n'a pu faire. U n'y a done icí nulle COllLradíetion ; 
un pouvoir donné pour une eertaine fin est limité pal' eelte 
fin meme. La puissanee SUpl'eme n'en reeonnait aucune 
au-des511s d'elte, tant que le souverain n'est poinl déchu de 
1>a qualité; muis s'il degénere en tyran, ilne peut plus se 
prevahir d'uTl dl'oiL llu'il a perdll par sa faute. 
S 34· Scconcle objcction. Muis qui jllgera si le prince 
¡¡'acquillo bien de ses fonctions, ou s 'jI gouverne Lyran~ 
ni1luement? Le pellple peul il elre juge duns su propre 
~ause ? 
R¿ponse. e'est, sans conlredit, '11 ceux q1Ji ont donné 11 
quelqu'un un cerlain pouvoirqu'il n'avait pas par lui-meme, 
11 j uger si ée\ui qui en est revPtu s' en SCl't con[ormement 11 
la fin pOllr laquelle jI lui a été confié. 
S 35. Troisieme objection, On ne saurait, sans impru-
dence, donner au peuple ce droit de jugement. Les affaires 
politiqlles ne sont point a la portée du commun peuple; 
elles sont qllelquefois si délicates , que les personnes meme 
les plus éclairées ne sont pas toujours en état d'en juger 
surement. 
R¿ponse. Dans les cas douteux ou embarrasses , la pré-
somption doit toujours étre en faveur du souverain, et les 
sujets lI'ont d'autre parti a prendre que celui de l'obéis-
sanee; ils doivenL meme supporter paliemment un abus 
mediocre de Id souvemineté : mais dans le cas d'une ty· 
rannie ouverle el manifeste, il n'y a personnc qui ne soit 
en étal de juger si on le maltraite avee exces ou non. 
S 36. Quátrieme objection. lUais n'est·ce pas exposer 
l'état a des révollltions pcrpéluelles. 11 l'anarchie et a une 
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ruine certaine, que de faire dépcndl'c I'autorité supremo 
du jugement des particuliers, et d'accordel' aux pcuples 
la liberté de s' élevel' quelquefois conh'e leurs souvel'ains? 
Réponsc. L'objl\ction aUl'ait quclque fqrce, si nous pré-
tendiolls que les peuples fussent en droit de s'elever contre 
leurs souverains, Ol! de changer la forme du gouverncment 
suÍvant leul' Iégereté OII leur capl'ice, OH meme poul' un 
abus médiocre de la soureraineté; mais il n'y a ríen 11 era in-
dre tan! que les peuples n'usel'onl de ce deoit que nous 
accor1lons, qu'ayec toutes les précnutions ct dans les cir-
constances qne nous avons supposées. D'aillcUl's, I'expé-
l'ience nous apprend qu'il est tres - difficile de porter un 
peuple 11 changer le gouvernemenl auc(lIeI iI esl accoutumé, 
Les peuples supportent volonticrs, non-seulement les fautes 
lég(~res de ceux qui les gouvernent, mais meme de tres-
grandes. 
§ 57' Notre bypot!tese u'est pas plus propl'e qll'ulle 
autre a faire naitre des troubles dans l'élat; cal' enfill un 
peuple maItraité par un despotisme tyrwnique, se róbcl-
lera aussi fréqllemment qu'un peuple flui vil SOtlS certaines 
loi~, qu'íl BC "eut pas sOllffrir flllC I'on viole. Que ron 
élúve les l'ois tant qu'on vouara, qu'on disc les choses les 
plus magnifiques de leurs })C!'sonncs sacrées, les peuples, 
réduits a la derniere misere , fouleront aux pieds ces belles 
raisons, des qu'ils pourront le faire avec quehIue apparence 
de SUCces. 
S 3t!. EnGn, quand meme les peuples pOlll'I'aient abuse¡' 
de la liberte que nous lem' donnons, il Y am'ait encore 
beaucoup moins d'incollvélJiens que de permcllre tout illl-
punement aux sOllveraius, ct ae souffrir que toute une 
nation pél'isse, plutot que de lui accorcler le pOllvoir de 
réprimer l'injustice de ies gouverneurs. 
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CHAPITRE VII. 
Des devoirs des souveraúls. 
§ l. IL ya, pour aÍnsi Jirc, un commcl'ce et un retaur 
naturel des rlcvoirs des sujcts au sOllvcmin, el du sOllverain 
aux sujets, II 13Ul donc, apres avoir parlé des premiers, 
dil'c quelque chose des scconds. 
§ 2. Tonl ce fIlIC l'on a expliqué jusqn'ici de la natur~ 
de la souveraineté, de sa derniere fin, de son etenrllle et 
dc ses bornes, fail déja assez sentir quels sonl les princi-
paux devoirs des souverains; mais comme ceUe matiel'e e8t 
de la dernierc imporlancc, il est nécessaire de dire la-dessus 
quelque chose de plus pat,tieulier, el d'en ra88embler ici, 
comrne d,lIls un tableau, les principaux chefs. 
§ 3. Plus la place que les soUVel'aillS occupent les met 
uu-dessus des autl'cs hommes , plus aus,i lems devoirs sont 
importans. S'ils peuyent faire beaucoup de hien , íls peu-
vent aussi fail'c beaucoup de mal; c'est de lem honne ou de 
lem mallvaise condllile que dépend le Lonheur OLl lc mal-
helll' d'une natíon, d'un peuple entier. Quelle heureuse 
llIaee qlle eelle flUÍ fournÍt dans tous les instan s l' occasion 
a un bomme de raire uu bien 11 lanl de milliers d'hommes 1 
mais aussi qucl (langel'eux po~te que eelui (lui expose a tous 
momcns it faire le malhem d'un mil/ion d'hommes! Il Y a 
plus encore : les biens que fonL les princes s'étendent quel-
quefois jusque dans les lcmps les plus éloignés : les maux 
ffu 'ils font se muItiplient, de génér3tion en génération, jus-
l' lt J .\ e 1 i' ti ~ 
qU':l lu püslét-ité la plus reeulée. Cela fait Jliea senlir l'im-
portanee de ces devoirs. ' 
S 4. POLlr bien connaitre les flevoirs des souverains, il 
ne [aut queconsidérer avec un peu d'attenlion la nature el 
le hut des soeiétcs civiles, ell'exereiee des diffcl'entes par-
ties de la souveraineté, 
S 5. 10 Le premier devoir général (les princes , el qlli est 
un prealablc absolument indispensable, c'est de s'instrnire 
avec soin de tout ce qui est nécessaire pour avoir une exacte 
eonnaissance de leur engagcmcnt : car une per80nne ne 
peut Lien s'acquitter d'une chose qu'elle ne sail paso * 
•• Le chef-d'reuvre de ¡'esprit, dit la Bl'Uycl'e, e'est le raIfai! gouver-
onement: et ee ne scrait pas peut-etl'e une chose possiblc, Fi les pe'Jples, 
»par l'babilude oil ils sont de la dépendance, de la soumission'- ne fai-
»saien! la moilié de l'ouvrage ..... Si e'est Irop de se trounr chargc d'une 
»,eule l'amille, si e'cst as;ez d'avoir a r<'pondre de soi seul, que! poids, 
• quel accablemcnt que celui de tuut un l'oyaume! Un souveraiu csl-il 
»payé de ses peines paf le plai,ir que selllble donnel' une puissance ab-
• solue, par toutes les proslel'nations des eourtisans? J e sOllgc aux pénihles, 
»uoutcux et dangereux ~hemins qu'i¡ est quelqudois obligé de suiHe 
, pOlIr ani ver a la tranquillilé publique; je repaose les moyens extremes, 
, mai:-; nécessaires J dOllt il use SOilvcnt pour une bonne fin; je sais qu'.i! 
• doil répondre a Dieu mcme de la fidélité de ses peuples ; que le biell et 
,le mal sunt en ses mains, et que toute ignorance nI' l'excu,e paó; el ie 
»file dis a moi-rnemc : VouJl'ais-je régner? Un hOlluue un peu heureux, 
»dans une cúndition privéc, denait-il y renoueer pour uIle mOllarchie? 
»N'c.t-ce ras heaur;ou p pour eelui <¡ui se trouve en place par un uroít 
.hü~ditaire de supporter d'etre né rui ~_, .. _. Il ya un commercc ou un 
pretour des devoir6 du souverain a ses suje!s, et de ceux+c;.au souvel'ain. 
»Quel. sont les plus assujetlissaus et If's plus peniblcs 1 je Be le décidcrai 
11 paso 11 s'agit de jugcr, J'un coté, entre leoS étroits eng-agem('ns du res-
.pect, des secours, de~ ser-vices, ue Fubeissance, de la dépendanee; et, 
.d'un ""tre, le:! obligations indis?cnsahles de bonté, de justice, de soins, 
.• de dHense, de protection. Dire qu'un prince cst arbitre de la víe des 
o h"mmos, e'est dirc seulement que les hommes, par leurs crimcs, de-
o "íenn~nt naturellemcnt soumi~ au;¡; lois <'l a la iu~;ticc dont !e prince est 
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S 6. Ce sCl'ait se trompe!' gros,i(~rerncnt que de cl'Oire 
que la scicncc du gouvernell1ent soit UIle chose racile; rien , 
an conlraire , n'est plns difficiJe, si ron veut bien s'en ac-
(jl¡jucr. QuelCJIIAs talen s , quelCJlle g,~nie quc l'on aiL re<;us de 
la nalme, elle demande un hornrne tout enliel', par'ce lIue 
le metie!' le plus diíIicile est <le i'aire dignemenL celuÍ de roi. 
Les regles géllerules ponr bien gou'iel'ller, sont en peLit 
nombre, mais la difficulLé est d'en faire une juste applica-
tion aux temps et aux circonstances, de les modifier 11 p1'op05; 
el cela dema[](le les plus 31'ands efio!'ts de l'applicalion et de 
la prlldcllcc hunwines. 
§ j. 2° Un pl'ince qlli sera unc fois bien conyaincu de 
l'chligation Ol! il est, de s'instruire avcc la derniere exac-
titnde de tout ce qlli lui est nécessaire, et de la diiIi-
culté qll'il y a de pe1'fectionner eeHe insh'ucLion, COrnillel!-
cera d'abord par écarler tou, les obstades qui pomraient 
s'y opposcr; cl !H'emiercment, iI Col absolument n~cessail'c 
• '¡':l'0sitairc. Ajou!cr qu'il es! maltre absolll de toos les biens de ses sujets , 
:1 sani' (;garcls, sans cnmpte, ni discu~sion; c~e5t le langa~c 'de la flatteríe, 
j) c'est l'opiniuI1 d'un l'avori qui se dédi .... a a l'agonip. l) Le Icelcur apprécicra 
la fmee de ce dcrnicl' mot inattendll, par lequrl la TII'uyere en appelle iJ la 
cunsc~ence tlu courtisan hautain et enne!ni des lois en le menat;aotdu juUI' 
:.HlqUtl il qni.uera ('ctte vic passagb'e. ( Quand vou~ Yoyez quclg uefois un 
»nombreux troupcau, qlli, répandu sur une coiline, vcrs le décliu d'un bcau 
»jour, patt tranquillement le thym elle serpolet, ou qui broute dans une 
>, pl'airie une hcrbemenuc et tcndre qui a échappé a la faux du moissonnel1r, 
ji]c bcrger sojgncl!x ct atlelltif est deLout aupres de ses br~bi8; il nc le:; 
'perd pas Uf' vne, il les suit, iI les conduit, il les rassemblc: si un 100ip 
"a,~idc parait, il lOche <un d,ícn gui le met en fuite; jI les défclld, L'aUiOl'e 
r,le trOU\7C d(';ja en pleine c;:unp3.goe, d'ou il ne se re1in: qu'avec le 50lcir: 
• quds soins! qllellc \~igilancc; 'luelle scrvitude! <¡uclle condition vous 
• parait la plus délicicusc et la plus libre, dl! 1",l'l:'cl' 011 de h brebis? Le 
"troupeau est-jJ raít POUl' le bcrv,cr, ou le bcrger puur le tl'Oü pcau 1 Image 
"nal,'e des PCU['¡cs et <iu princc qui les gOIl\~erne, s'j[ c.t bOIl priílee., 
Crtra¡;/ércs ct "ta'l1l'. de ce ó'ic¡(c, chapo X. '! 
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qu'un prince ne s'abandonne pas aux plaisirs fri~'oles, llUX 
vaine!> oeeupations eL aux divertissemens, qui seraienL un 
grand obstadc 11 la eonnaissanee et a la pratiquc dc ses de-
voirs. Ensuite, il doit meltre tout en usage pour avoir au-
pres de Ini des personnes sages, prudentes etexpérimentées : 
el éloigner, au contraire, avee soin les flatteurs, les bOllff(}n~, 
et autres gens donL tout le mérite ne consiste que dam les 
choses frivoles, et entieremenl indignes de l'atlenlion d'un 
souverain. Les prinees nc doivcnt pas ehoisir pour leurs fa-
voris les personnes qui sont les plus propres 11 les diver-
tir , mais eeux qui sonl les pllls eapables de bien condllire 
l'état. 
§ 8. Sur toutes eh oses , ils ne sauraient trop prendro de 
préeautions pour se garantir des flatteurs et de la flatterie. 11 
n'y a nulle eondition humaine qui ait un 3i grand bC50\n 
d'ayel,tissemens vrais et sinceres que eelle des rois. Cepen-
dant les prinees, gatés par la flalterie, lrouvent seeel aus-
tere tout ce (Iui est libre et ingénu : ils dcviennent si déli-
cals, que tout ce qui n'est pas flatterie les blcsse et les il'rite ; 
mais rien n'est plus 11 Ct'aindre pOIll' eux que ecHe meme 
flatterie , et il n'y a point de malhcUl's dans lesl{uels les in-
sinuations empoisonnées des flaUeurs ne puisscnl les préci-
pitel'. Au eontl'ail'C, un prinee est trop heUl'eux quand il 
naH un seul homIlle SOllS son regne, avee eeUe gencrosité 
qui le porte a Ini parler avee franehise; t1l1 tel homme c;;l 
le tresor le plus préeieux de l'état : les princes sagos et ([ni 
ont 11 eWlIr lellrs vCl'itables intcrels, doircnt se dil'e con ti-
l1uellement que les flatleurs ne rcgardent qu'it eUX-I11CnH'g, 
et non ü leur maUre. au lieu qu'un eOllseiller sincere 8'011-
hlie, pour ainsi dire, lui-meme el ne pense qu'a l'avanlage 
de son prince. 
§ 9. 30 Il faut qu'un prince s'altaehc avec toute rap-
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plication possible a bien connaHre la constitution de I'état 
et le naturcl des sujets : il ne doit pas s'en tenir la-dessus a 
une connaissance génerale et superficiclle; il faut qu'il entre 
dans le détail, qu'il examine avec süin quelle est la forme 
de I'état, (¡uel est son établissement et quelle est sa portée ; 
s'jl est aneien ou noureau , suecessifou électif, aC(Juis par 
les ¡ois ou par les armes; quelle est son étendue, quelles 
sont ses forces, quels sont ses voisins, quels moyeos et 
quelles reSSOlll'CCS il a par lui-meme; cal', selon toutes ces 
cireollstances, il faut difleremmcnt manier le sceptre et la-
clwr 011 sener les renes de la dominatjon. 
§ 10. 4° Ensuite les souverains doirent surtout se former 
uux vertus les plus nécessaires pour soutenir le poids d'un 
cmploj aussi important, et pour regler toute leur conduite 
d'une maniere qui soit digne de Jeur rang et de leur 
Jignité. 
§ 11. NOlls avons vu ci-devant que Ja vertu , en genéral, 
consiste dans eeUe force de notre ame, qui nous met en 
état non-seulement de consulter daus ton tes les occasions 
la droile I'aison, mais encore d'en suivre les conseils avec 
facilité, et de resister avec efficaee a tout ce qni pourrait 
nous déterminer au contraire. eette seule idée de la vertu 
sumt pour faire sentir combien elle est nécessail'e 11 tous les 
hommes: mais enlre tous les hommes, il n'yen a point qui 
ajcnl plll~ de devoirs a remplir, et qui soient exposés a de 
plus grandes lentaLions que les souverains; il n'y a aussi 
personne a qui le secours de la vertu soit plus nécessaire. 
J)'ailleurs. la vertu dans les pl-jnces a encore ce,t avant1Jge, 
e'est (Ju'elle est le moyen le plus sur qu'ils puissent meUre 
en usage, pour rendee leurs sujets eux-memes sages et 
vcrtucux; ils n'ont pour cela qu'u se montrer leJs eux-
memes : l'exemple du prince a plus dé force que la loi ; 
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c'est, pOm' ainsi dire, une loi viranle, qui a plus de cl'édít 
que le commandcment. Entl'orls dan, (¡nelc¡uc delaiJ. 
§ 12. Les vcrlus qui sont les plus n¡\ccssail'es au SO\1\'e-
rain, sonll o la piété, qui esl sans contredit le l<mdement de 
tuu les les autl'es ycrtus ; mais il faul que ce soit une pieLé 
"olide, éc\airee, excmpte de supel'stiliol1 et de Ligo!ürie. 
Dans le han! degré ou se trouvellt les souverains, le seul 
molif qui peul avce cfuelCJue 'lH'elé les pOl'ter a s'ac(flJÍller 
de Lous leurs devoil's , c'eol la craintc de Dicn. Sans cela, 
iis se laissel'uient bien lo! aIlel' ¡¡ tout ce tlue les passiolls leul' 
inspireraient, el les peuples dcvienrll'aienL les viclimes in-
nocentes de IcUl' orgueil, de leur ambilion, dc Icut' avarice 
el de leur cruaulé. Au contraire, l'on peull.out CSpl~l'el' (j'un 
prince qui, rempli des sentimcns de la rcligion, cl'ain! pt 
respecte la Divinité, comme un ¿tre suprémc ducluel il dé-
pend, et a <tui il doit UlI jOUl' remIre compte de la maniere 
dont il aura gouverné. Hien n'est plus pl'Opl'C a engaget' les 
princes 1\ s'acquilter de leurs devoirs, el a le,; guél'i¡' de la 
pl'évention .dangereuse par laquelle ils cI'oientqu'éLant an-
dcsstls des au tres hOtlIIllCS, i!,; pellvcnt ;]gir en dominatc:lrs 
ab,olus, COlllmc s'ils ne dépendaicnt (k P"lvlIllle, ('1 ({u'ils 
n'eussenl point a renure comple de [em conduite , et iJ. etre 
j ugés a leul' tour, apl'es avoil' jugó les nutres. 
§ 13. 2° L'amoUl' de la justicc et de l'équité. Le SOIHC-
rain est étaLli principalement pou!' faire rendl'e 11 clwcull 
ce qui hi "pparlient. Cela doi\. I'engagcl', non Sel1lelllellt a 
etudier la science de ee~ grands jUt'i,Coll,ulte,;, qui remonte 
j usqu'it la lm:mierc j lJsticc, qui {;:¡i l In l'e~le lle la soeiélé 
humaine, el Cfui détel'llline les príncipes uu gom"erncll1ent 
ct de la polilique; mais encol'C la scicnee du droi!, ¡¡lIi de;;-
cend aux afraires des p31,ticuliel's. On Iaisse ordinail'cmcnt 
eclte partie pour I'instruclion des 6'rl1s de robe, el on la 
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rejelle de celle des prinees, quoiqu'ils Dipnt 11 donner des 
arrels, tous les jon!',;, SUl' la IcrLune , 5\11' la liberté, sur la 
vip , sur ¡'honnellr ella réputation de lenrs sujels. On pade 
contillllCllement anx princcs ele la valenr el de la libéralité: 
mais si la juslice ne ~e\'t pas de !'i:,gle ~l ees deux qualités , 
elles tll~gl,n¡)\'cl1t clans les .ices les pltls 'ollie!lx. Sans la jus-
tice, la rdcLlrne fait plus que détruire, el la lihéralité n'est 
!}lus qu'une lülle dissipalion. La jllstice tient tout dan s 1'01'-
cll'c , elle contient flans les homes celni fllli la relld, allssi-
bien que eCllx ;) (Iui elle est rendLle. 
S 14· ¡jo La 1'alcu r " mai~ i1 fant c¡u '<,He suit mise en 
mOu\'cmcnt par la justice, et couduite par la prudflnce. n 
faut qu'un prinee saehe comir an milieu (les plus grands 
périls, toules les fois qu'il es! utile qu'ille fas8e. n se dós-
honore encore plus en évitant les dangers dans les com-
1at8, qu'en n'allant jamais illa gueno. Il ne fallt point que 
le couragc de ce/ni flUÍ cornmande aux nutres puisse ctre 
doulcnx; mais allssi ilne faut pas chercher les périls sans 
néce'i~ité. La valenr ne pent elre U\W H'l·tn, qn'autant qu'elle 
est reg;lée par la prudpnee; antrelUelll e 'osi un IJI0pris insensé 
de la ',ie, c'est une ardcul' Imlale. La yaleur empol'tée n"a 
rien de SU\'. Cclui quÍ ne se posse,le point dan, If~s dangers, 
est plulot fougneux que hrave : s'il ne fuiL point, (Iu Illoil15 
il ~e trouhle ; illlcrd la liberté de son espl'it, qui lui serait 
néce,saire po nI' ,doJlner de bons ordl'es, ponr profiter des 
occasiolls, et pour I'CllH'\'sel' les ennrmis. Le vrai moyen de 
trollver la ~:Ioi\'e, c'cst d'alkndl'e tram!nillement l'oceasion 
favorable. La rel'lll se rait d'alltant plu" I'évérer, qu'elle se 
trOllYC plus simple, plus lllodeslc , plus ellllcmie (le tout 
fas!e. C'e~t illllc .. ;nrc qne la nécessitó de s'exposer allX périls 
3ngmenle, fln'jl faut aussi de nouvcIles reSSOUl'ces de pré-
voyance el de coma[p, qui aillent toujOUI'S en augmentant. 
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§ 15. 4· Une autrc vertu, tres-nécessaÍre aux princes. 
c'est d'etre fort reservés a dccouvril' Jeul's desscins et lem'); 
pensees. Cette ,-ertu est manifestement ncccssaire a ceux 
qui se me1ent du gouverncment : elle renlcrme une slIgc 
.-:Iéfiance et une dissimlllation innocente. 
§ 16. 5° II faut surtout qu'un prince s'accoutnme 11 mo-
del'er ses désirs. Ayant en main de quoi les satisfail'e , si une 
fois il leur lache 111 bride, il se portera anx derniers exces ; 
et 11 force de détruire ses peuples , il se détruim enfin lui-
meme. Pour se former 11 ceUe modcration, ríen n'esl plns 
nccessail'c et plus utíle que de s'exercer ti la patience ; c'est 
la plus néecssaire de toutes les vertus pour ceux qui doivent 
eommander. n faut etre patient pour devenir maUre de soi 
et des autres; l'impatience, qui parail une force et une vi-
gueur de l'ame, n'est qu'llne faiblesse et une impllissance 
de souffrir la peine. Celuí qui ne sait pas atlendre el souf-
fril', est comme celui qui ne sait pas se taire sur un scere! : 
l'un et l'autre manque de fermete pour se 80ulenir. Plus un 
homme impatient a de pllissanee, plus son impatienee lui 
est funeste : iI n'attend rien, il ne se donne le temps de 
rien mesurer, iI force toute8 ehoses pour se contenter , il 
rompt les branches pour cueillir les fruits avant qu'ils Roient 
murs , il brise les portes plulot que d'atlcndl'e qu' on les lui 
ouvre. 
§ 17' 6° La bonté et la c[¿mence sont aussi des ver tus 
hiell necessaires a un prince; son office c~t de faire du 
bien; c'est pour cela qu'i1 a la puissance en main, c'esl allssi 
principalement par-la (Iu'i! doit se distinguer. 
S 18. 7° La libéralité bien enlendue el bien appliquée 
est d'autant plus cssenlielle 11 un pl'ince, que I'avaricc e;;t 
hontense 11 celui 11 qui il ne coute presque l'ien d'ütre liberal. 
A le bien prendre, un roi, en tant que l'oi, n'a rien 11 lui , 
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car iI se doit lui-meme aux autres; mais aussi personne ne 
doit étre plus soigneux de hien régler J'exercice de cette 
noble ver[u. Cela demande heaucoup de circonspection, 
ct suppose d'ailleurs dans le prince un juste discerncment, 
un bon goí'tt, qui sache placer a propos et dispenser Comllle 
il faut les hienfaits; SUl'tout il en doil faire usage pour re· 
compensel' le mérile et la vertu. 
§ 19. Mais la lihéralité a ses bornes, dans les princes 
meme les plus oplllen8 : on peut comparer l'état a une 
famille. L!) rIMaul de pl'evoyance, la dissipation des finances, 
el l'inclination volllptllcuse des pl'ince8 qlli en 80nlle8 mai-
tI'es, font plus de Illal que les plus hahiles ministres n'en 
pellvenl reparer. 
§ 20, Pour remplacer ses trésors, répandus sans neces-
sité et souvent d'une maniere crilllineHe, il fant avoil' rc-
cours a des expédiens ruinellx pOUl' leur, sujets el pour 
I'état. On perd le CCCIll' des peuplcs, el l'on cause des 
murmures et des llIécontentemens tOlljollrs danger!)u~, et 
dout un ennemi peut tirer avantage: ce sont la des incon-
véniens dont le simple sens comllluu derrai! fail'e aperce-
voir,-si l'emportement dalls les plaisirs el l'inesse ,Ju pouvoir 
souvcrain n'éteignaient pas souvent dam les prillces le flalll-
heau de la raison. A quelles cruautés, a quelles injustices. 
les folles profusions de lV¡!,ron ne le porterenl-elles point? 
Une sage économie , an conlrail'e, supplée a ce qui manque 
du colé des l'evenus , elle maintientles familles et les états, 
elle les fail prospérer; pal' elle, non-seulement les IH'inces 
ont de l'argent au hesoin , mais encore ils possédent le crear 
de leurs slljets , qni fourllissent volonliers du leur daos les 
cas imprévlls, quand ils voient qu'on les a ménagés. Le 
conll'aire arrive qlland un prince a ahuse de ses trésors. 
5 2 l. Voilll une idúe géuéralc des vertus les plus nece,-
\. 
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smres nu souverain, oulre ceHes r¡ui IlIi 80nt r,ommune" 
avec les simples parliculiel'S, et dont qUf'lques-unes nl!~me 
sont comprises dans celles dont nous venons de parler. 
Cicéron suit a pen pres les memes irlées dans le dt\nom-
hrement qll'il fait des \ertns royales, * 
3 2:t. C'est an moyen et par le secours des vertus dont 
nous venons de donner une idée, que les souycrains peu-
vent s'appliquer ayee SIlCCCS aux fonclions de Ieul' gouver-
nement , el en remplir les dilfórens devoil's. Disan, quc1que 
chose de plus pnrticulier sur l'exercicc aclucl de ces devoirs. 
3 23. II Y a \lile regle génórale qui rcnffmne lous les 
devoirs du souverain • et au moyen de laquelle il peul aist~­
ment juger de tout ce qu'i! doit fail'e dans toules les circons-
lances; c'est que le hien du peuple doit toujonr~ ell'e 
ponr fui la souveraille loi. CcUe maximc (loit elt'c le 
principe et le hu! (le toules ses aclion" : on ne lui a confié 
I'nntOl'ité souveraine que dans celle VlIe, el son exécutioil 
est le 'fonflement de son droit et de son pouvoit,. Le pl'incc 
est propl'ement l'homme du public; il doit, 1)our ainsi 
dire, s'ollblier lui-meme pour ne penser qu'a l'avantage et 
an bien de cellx qu'il gouverne : il ne doit regarder contlllO 
avantageux pour lui-meme que ce qui l'esl pour I'état. C'é-
tait l'idée des philosophes pa·iens : ils tlefinissaient un bon 
IH'ince, celui qui travaille 11 remire ses suje!, heurcilx ; et 
un tyran, an contraire, cclui qui ne se propose (¡ue son 
utililé parlicu!il~l'c. 
3 21l' L'inte,'ci Illl~lHe des sonverains demande qu'ils rap-
porlent toules lcurs actions au bien public ; ils ga¡jnent par 
... Fartem" j'llstunl, SCViP1.lJil,) gl'a'VCHt, 1nagnan'¡mnlJ~ ~ largum" L'cnc· 
¡ha,m, ~ tibt:rale~n dici, !UF;D s:~;!t -rG!Jiw {Ulules. Orut. pro. 1'(;96 J)j;jr'luro, 
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cetle conduite le cccur de leurs sujels, ce qui seul peuL 
faite lem' solide bonheur et leur véritable gloil'e. 
§ 25. Les pays OU la domination est la plus dc.'potif¡Ue 
sonl ccux oil les sOllverains son! moins puissnns : il, pren-
nen! tout, ils ruinent tont , ils posseclent seuls tout l'é:taL; 
nwis aussi l'étatlanguit, il s'épllise tl'hornmes et d'argenl, 
el eeUe premiere perte est la plus grande eL la plll;; il'l'é-' 
parable. 011 fait semblanl de I'adorel', on vtl'emble a ,;es 
moilldres regal'ds : mais atlendez quelque révoluliol1; eelle 
pUissMlce monstl'ueuse, pow;sée jusqu'a un exees trop yio-
lent, ne saurait durer, parce f[u'elle n'a aUCUll(-l re:;source 
dans les cccurs du peuple. * AIl premier coup rp/on luí 
porte, I'idole lombe, el elle esl foulée allx pie\ls. Le roi 
qni, dans sa prospérité, ne trollvait pas un senl hOIllDlP, 
qui osat lui dire la vérilé, ne trouvera, dans son ma IlIollr. 
aUCUll homme qui daigne ni l'excuser ni le défcnrlt'8 C(:mll'e 
ses cnnemis. I1 esl donc également et du honh~LI!' des 
pellples, et de l'avantage des souverains, que ces derniers 
ne suivent d'alltre r~~gle, dans leur maniere de gouverner, 
que celle du hien publico 
S 26. II n'esl pas difficile de déc1uire de ceHe regle gé-
nérale les regles particulieres. Les fonctions du gouverne-
Incnt regardent, ou l'intéricur de l'état , les intér8ts du de-
dans, 011 ceux dn dehürs. 
A I'ég:ml dn dedans, le premiel' süin du souverain doit 
étre, l° de iormfT ses suje!s anx honl1es mreurs. 
Püur cela, il est du devüil'(lu sOllverain, non-seulcment de 
Qui S{'C(t¡ a duro smVllS imrcr/o 1'cgi¡, 
Timet til1lcnlcs : rn.clus in nucfo1'CJn redit. 
In OEdil'" V. 70S, 7°6 • .,. 
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prescrire de bom;Hls loÍs, qni enseignent 1t chacun de quelic 
maniere il doi! se conduire pour procurer le hien puLlic; 
mais surtout de pourvoir de la maniere la plus parfaite 11 l'ins· 
truClion puhlique, 11 I'éducation de la jeunesse = e'est le 
seul moyen de faire en sorle que les sujets se eonformcnt 
aux Iois par raison et par habitude> pIutot que par la er¡linte 
des peines. 
S 27· Le poomier süin d'un pl·ince uoit done etre d'é-
bhlir des éeoles publiques pour l'instruetion de la jeunesse. 
et pour la former de honne heure a la sagesse el a la 
VOI'tU. Les jeunes gens sont l'espéranee et la force el'une 
nation. Il n'cst pas ternps de eorriger les hommes quand ils 
se sont eorrompus : il vaut infiniment mieux prévenir le 
mal que d'etre réduít 11 le punir. Le roí, qui est le pero 
de lout son penple, est encore plus particulierement le pere 
de la jeunesse, qui est, pour ainsi dire, la fleur de la na-
tÍon; et comlDec'est dans la fleur que se preparent les fruits. 
e 'est aussi un des principaux devoirs des souvcrains de 
veiller 11 I'éduealion de la jeunesse el 11 l'insll'uetion des 
citoyens, poul' jeter de honnc heure dans leurs ereurs les 
llrincipes de la vertu ; el poul' les y entl'etenil' el les y con-
firmer. Ce ne sont pas proprement les lois et les ordon-
nances. mais les mreurs qui servent 11 l'égler l'étal. 
Quid teges sine mOTibus 
VanllJ pro{wiunt? •••••••• 
Ceux qui ont une mauvaise éducalion. ne se font pas 
scrupule de vi oler les lois les plus précises. au lien que les 
gens bien élevés se eonformellt de hon erenr, et comme 
d'eux-memes, 11 tous les établissemens honneles. Enfin, 
• JIorat. , lib. Ill, od. 24, v. 35, 36. 
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ríen n'est plus propre 11 rendre les citoycns véritablement 
gens de bien, que de leur inspirer de bonne hem'e les prin-
cipes et les maximes de la religion chrétienne, épurée de 
toutes les inwntions humaines; car eette religion renferme la 
morale la plus parfaite, el dont les maximes sont par elles-
memes tres-eapables de produire le bonheur de la soeiété. 
§ 28. 2° Le souverain doit établirde honnes lois au sujet 
des affaires les plus ordinaires qlle les cíLoyens ont ensemble; 
maís il faul que ces lois soient justes, équitables, cJaires, 
sans ambiguitr\ et san s contradiction , utiles , accommodées 
il I'état el au génie du peuple, autant dn moins que le bien 
de I'état pent le permettre, et que, par lenr moyen, Oil 
puisse ais(~ment terminer les contestations : d'ailleurs on ne 
doiL pas les ffiultiplier sans nécessité. 
S 29· J'ai dit qu'elles doivent elre p'l'oportlonnées au na-
turel et ir, t'état des peup{es. et (;'esl pour celle raison que 
nous avons dit ei-dev:ml que le souvcrain devait s'instruire 
a fond lit-dessus; autremcnt l' on tomberait nécessairement 
dans l'un de ces deux inconvéniens , ou que les lois ne se-
ront point observées, et qu'il faudra punir une infinité de 
gens ·sans que l'état en tire aucun. avantage, 01\ que I'auto-
rité des lois sera méprisée , ce qui va 11 la ruine de I'ét.at. 
S 50. J'ai dit encore qu'oñ ne doit pas multiplicr les 
lois san s nccessitC; * car cela ne servirait qu'1t tendre des 
• La methodc des anejen. Athéniens, dont Isocrate fait avec r"ison 
l't'·logc, est certainenlcnt admirable, et lllérile d'étre pl'oposép pour nlO-
dele á l0US les princes. (( Ils cl'oyaicnt que ce n'étaient pas les lois écrites 
• qui sel'valcnt ¿l rendre 11'S gens plus vel'tueux, luais l'exercjce et la pra-
• tique ordinail'c; car si tons les citoyens sonl elcvés dc la mcme manierc • 
• íl bt imposúble que la plupal't ne conlractent les memllsbabitudes, et 
»ne suient de mernes meenrS. La lllnltitudc des lois, au contraire, et le 
»soin <jU<, J'on prcnd d'y .peciBer tout avec la derniere exactitudc, sont une 
.1llarr¡lIC de la mauvaise con;litulion de l'état, puisqu~ ce sonl autan! de 
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¡¡iébes nux sujels, el 11 les cxposer 11 des peines in,\\'iln hles " 
san~ qu'i1 en revint ancun avantage 11 la société. Enfin. il csl 
encore tres-important de réglcr ce qlli l'egarde l'¡jdmini, .. 
tl'alion et les formalités de la justice, de maniere fluC cha-
CWI pnisse se faire rendre ce qui 'Iui est dll san, pc['(!r-c 
lwaucoup de temps , et sans etre oMigó de fail'c (le ¡;l'andc~ 
dl~penses. 
S 1iI. 3D II ne sel'virait de rien de fail'e de brmll¡Os ¡ois, 
si on les laissait violer impunément. Les sOllverains doivenl 
done veiller 11 leur exécution, et punir les conlrcvennllS 
sans acception de personue , selon la flualilé !ll) la fallle d 
le dcgré de malice. II convient memc flue!qlle((ÚS de punie 
rl'abord séverement : il y a des circouslances oÍ! e'pst ulle 
démence de faire d'abord des exemples qui arrelent le 
cours de l'iniquité. Mais ce qlli est surtout l1ecessaire, oc 
que la jllstice et le bien puhlie exigcnt ahsolllllH'l1l, c'esL 
rpe la sévéi'ité des lois s'exerce IlOll-scnlcllLenl Cl1l'ers le" 
}Jctits et les pauvres , mais aussi envers les grand, el les l'i-
:<1 üigues que l)on cst contraint d'opposer au torrent de~ vices qui croi~seut 
,de jour en jour. Il faut done que ccux qui "culenl bien conduirc un élat, 
• ['cnsen!, non á rcmplit· les portiqucs -de lois écritcs sur des tables, mars 
.a faire en sorte que les citoyeos porten! les maximes de la. ¡ustice gravée, 
¡;¡ dans lcut' proprc cceur. En ell'et, ce ne sont pas les oruonnanccs, Inais 
;.) ~es mceurs qui scrvent a l'égler un elato CtUX qui OLlt t'u une mauyai:;c 
,':ducation !le se ront pas serupule de "iokr les loi, les plus précjscs; au 
,. :icu q <te {es gens vien étcc.l.s.se con(o)'ment de van crr"r ,¡ IOlls (es ¿1<,Uisse-
',mens honru7tcs. Les Athéniens fi:lisant ces réfJcxiout-, cherehaie.nt pl'inci-
llralelnrnt, non de queHe maniere iJs pnunait'nt pnnir les désordres, 
.'J ;nais CUlllrnent ils LrouveFaicnt" le uwyen de purLer les C'itoycns ::. He 
J) Hmloir ricn faire qui n1(~ritút chútiluent : la dernit~l'e vuc lcur parJi.'isait 
"digne d'ellx el de kul' emploi; maj" pour l'autre, ou l'applicalion á 
¡;unir exactelTICnt, ils croyaient qu'ellc ne COD"vcnajt qu'a un ennelllL 
, lis prcnaient done soin de lous les citoycIls en g('n~ral, roai, surtont de 
.. !,=\ jt'J.IlU.)(', 1) hJc. in ./1. (nJI(I,!J. ~ 
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1:1IC5. Il serait injustc que le crédit , la noblcsse el les ri-
chesses L1ulol'isassent 11 insulLer impunémenl ceux qui sont 
destitués de ces avantages. Le COl1lmun peuplc opprimé est 
~ollvelJl d~¡]uit au (k~sespoir, el se porte enfin 11 se soulever 
avee une ful'cUI' ljui Illel l'état en grand danger. 
§ 3~i.. !Io Les hommes ayallt fomH~ des sociétés ciriles 
pour se melll'e 11 couverl des insultes el de la malice d'au-
tl'ui, el pour se pl'ocurer touLes les doucenrs et tous les 
;.¡grémens qlli pcuvent rendl'e la .. ie commode el heureusc, 
le scmerain ()sl obligé d'empccher (Iue les sujets ne se ÜIS-
~l'nl du lorl les uns aux autres, d'ellLl'elenir une bonne po-
¡ice qui garallLisse du mal, el (tui pl'OCUI'C les avantages 
que les hommes peuyent se propo;;el' ['aisonnablement. 
Q uand les cilúyens ne sonL pas bien tellus en 1'1.\1-'lc, ¡CUt 
voisinage eL le commerce continuel qui e~.t entl'e eux , IClll' 
foul'llissent aisélllent l' occasion de se Il uirc les uns aux a n trcs; 
mais l'ienn'esL plus con[mire it la llaLUl'U eL au butdu gOIl-
verncmenl cÍ\"iJ, f[lIe de perrnettl'e aux sujeLs de se faire 
j lI~liC!.: cux -memes , ('[ dc tirer raison par voie de fait du 
lort <ju'íls Cl'OiraicrJt ,1voir re (;'. u , Ajol.llons ici un heau pr!~­
sage de l\l. de la BI'l~FI'c. * « Que me sCl'vil'ait, commc h 
»toul le peuple, que le prince rúL heureqx et comblé de 
J) gloire par llli-rnC\lllC el pat' Ics siem, que ma patrie ful 
"puissimie et formidable, si, ll'istc eL inquiet, j'y "i"ois daos 
)) l'0i'Pl'cssioll 011 dmls l'indigellce; si, ;\ cOllverL des COUl'sei: 
"de l'CTIllClili, je lile Lrollvais exposé dans les places 011 
;¡ d<!Jls 1m; l'l.ll'S (['IIl!C vj!le 1m f(~r d'un assassin, et que je 
)) criJigllisse moills daus I'boITCUI' de la nuit d'i:lee pillé 011 
) ma~,acl'é d;ms (l'ópaisses foréts que (laus ses carrcfours ; 
, si la sí'm~Lé, l'ol'dl'c et la pl'opreLé ne renJaient pas le sé-
¡Oo l' JI! N e ll'E s 
» jour des villes si délicieux, et n'y avaicnt pas amellé avec 
JI l'abondance la douceur de la société ; si, füible et seul de 
"fion parti, j'avais 11 soull'l'il' dans ma métail'ic du voisi-
»nage d'un grand , et si 1'on avait moins pOllrvu 11 me faire 
» j ustice de ses entreprises ; si je n'avais pas sous ma main 
JI autant de maitres et d'excellens maUres, ponr élevel' 
»lIles enfflns dans les sciences on dans les arts ((ni reront 
» un joul' leur établissement ; si , par la facilité du commerce, 
JI il fi'était moins ordinaire de m'habiller de bonlles étoITes, 
» et de me nOllrI'ir de viandes saines, et de les acheter peu; 
»si enfin, par les soins du prince , je n'étais pas aussi COll-
JI tent de ma fortune, qu'il doit lui-meme par ses vel'tlls 
l) ]' etre de 1 a sienne? ) 
S 55. 5° Le prince ne peutni tout voir, ni tout faire par lui-
meme; illui faut des aides, des ministres; mais comme 
les ministres publics tirent du prince toute leur antorité , 
on lui attribue, comme 11 la cause premierc, tout ce qu'ils 
10nt de bien ou de mal. A cet égard , il est done du de voir de~ 
souverains, de faire choix de personnes de probité et ca-
pables des emplois qu'ils leur confient : ils doivent slliHe 
el examiner de pres leur concluite, et Icq punir ou les ré-
compenser suive.nt qu'ils le meritent. Enfin ils ne doivent 
jamais refuser d'écouler eux-memes les humbles rcmon-
trances et les plaintes de leurs sujets opprimes el foules par 
les ministres et les magistrats subalternes. 
S 54· 6° A l'égard des suhsides ou des impúts, comme 
les sujels ne sont ohligés de les payer que quaud cela e~l 
nécessaire, pOU!' fournir aux dépenses de l'état, et en 
temps de paix et en temps de guerl'e, le so uvera in ne doit 
rien exiger au deb de ce que demandent les bcsoins publics, 
ou du moins queique avantage consitlerable de l'état, et 
faire en sorte que les sujets ne soient incommorlés que le 
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moins (lu'i! est possiLle , des chal'ges qu'oll lcur impose. n 
faut garder une jusle proportion dam la laxe de chaqU(~ 
particlJlier, el n'accorder 11 personne aucune cxccption ni 
immllllilé qlli tournc an préjl1dice ou a I'oppression des 
autres. Le provenll des contriblltions doil elre llniquemellt 
employé allX hesoins de I'étal, etuon en luxe, en débauches, 
en folles largesses ou vaines magnificences. II taut enfia 
propOl'liouner les dépenscs aux revenus. 
S 35. 7° Le sOllvel'ain ne penl tirer que des bicns de 
ses sujrls les revenus dont iI a bcsoin , el les richesses des 
parliculicrs fonlla force de I'état, ell'avantage des {amille~ 
et des particuli()l's. Un llrince ne dait done rien né¡;liger pour 
procurer la conservaLion el l'allgrnentation des biens des 
particuliers : * pour cela, il doit faire en sorte qll'ils tirent 
de leul's terres et de leurs eaux tout le profit possible, el 
• Ces tnaXiU1C:; sur la richessc sont l'abjet el'une science qui fornlc une 
partic essentielle du droit public ; car ce droil se divise en dcux branches: 
la pl'('m;iTc, conce!'nan! I'organisalion des sociétés, prcnd en particulier 
le norn de droitpuUic- et administratif; I'aulre branche, qui est la théorie 
de la fiches"c des nalions, ou l'économic politiqnc, a pour objet d'ensei¡;nc,' 
coroment les ricllesses se prodniscnt, circulen! dans la soci"h, et se con-
somment. Cettc sonrec féconde des meditativns les plns graves et les plus 
eurieuscs, !le doit pas elre négligee de quiconque s'occupe des intérets gé-
ncraux d'un pcuplc. Smith es! le premier homme de genie qui ait élevé la 
'·cicnee des richesses au nivcau des plus importantes spéculations; ses dis· 
cipIes les plus célebres ,ont'l\1M. S.y, de Sismondi, Garnier, Malthus, etc. 
Ceux meme qui .ttaquent 5a doctrine, COlUme rait quelquefois ~i. de Sis-
mondi lui-mémc, et plus souven! encore M. le vicomte deSaint·Chamans, 
rendent n~anmoinfi Jlofiuuage a la profondeur de ses vue~. L'économic po-
lilique es! de ton les les ,cienees ccHe dont l'étude est a la foi, la plCls facile 
et la plus variée : iI n'en est point qui soi! d'un ¡nléret plus universel. Un 
jeune ayocal y puisera des IUlU¡ereS forl utiles pour le plus grancl nombre de5 
~auscs; mai; ecHe science est surtout indispensahle ¡, tous ceUK qui se des-
tinent aux divcrscs carrieres de la diplornatie, ele la banque, des douanes, 
de,' finances, de la monnaie, ou á la pl'ofession de négociant. ~ 
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qu'ils exel'cent leut' industrie. On doil ellll'eleni1' et favori-
se1' les a1'ts mécaniques , et faire fleurir le nt'·soce. Il faut 
ene ore rend1'e les eitoyens ménagers pa1' de honucs lois 
somptuaires qui défendent les dépenses supedlllcs, el prin-
eipalcIllcnt celles qui font rasser aux étrangers les l'ichesses 
des haLilans du papo 
§ 56. 8° Enfin iI est également de l'intél'et el du de-
voir des souverains, de prendl'e gal'de qu'il ne se forme 
des factions et des cabales, d'oü naisselll ais6mcnt dcs sé-
ditions et des guenes ci \ iles : SllI'tout iI doÍt cmpccher 
qu'aucull de ses slIjels ne dépende , sou, (luelquc pl't.\lexle 
que ce soit, fí'tt-ce sons un lH'étexte de l'elio'ÍOIl, d'aucunc 
autre puissance, soit an dedalls, soit au dehol's de 1\\13t, 
pour laquelIr il ait plus (le soumission <[lw p<HII' son legi-
time souveraill. Voilit en general ce <Iu'exige la loi dli hien 
IHlblic pOlll' l'intél'ieur de I'état. 
S 3 í' POUl' ce qui resal'de 18 <lchors, les principaux 
devoirs du pl'ince son! : 
}o De vine en pai~ ao/ec ses voisins auL:llJl qu'il est 1'05-
siLle. 
~o De se ménager habiJclllent des tl'aités et des allianccs 
ayee eellX dont iI a besoin. 
3° De garder fidelemcnt les traités qu'il a fai ls. 
4° Dc ne pas laisser amollir le coul'a¡;e de ses sujCLS, 
mais, an conlraire, de !'entreteuir et de l'aU¡;menler par une 
bonne discipline. 
5° De faire de bonne heme el it ¡¡!'Opos les prep~r~lifs 
nécessaires pom se oICtlre en él::t! de cléfcnse. 
6° De n'cntrcprenclrc aUCUllC gueLTe injmte Oll témé-
rUire. 
7° Enfin il tloit eh'e tres-attentif, meme en Icmps de 
paix , aux desseins et Dl1X démarchcs de ses vüi~ins. 
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S 58. Nous n'cn dirons pas davantage sur ]a matiere 
des devoirs des souverains : il nous suffit quant a pl'ésent 
d'en avoir indiqué les principes génél'aux, et rassemhlé les 
principaux traits. Ce qui nous reste 11 dire dans la suite sU!' 
les différentes parties de la souveraineté en particulier, en 
fera assez connaitre les détails, 
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TBOlSIEME PAUTIE. 
l!X.UIEN PLUS PARTICULIER DES PARTIES ESSENTIELLES DE L.\ 
SOUVERAINETÉ, OU lJES DIFFÉRE:'iS DROITS DU SOUYEIlAD 
PAR RAPPORT A L'INTÉRIEl711 DE L'ÉTAT, TELS QUE SON'!' 
LE POUVOIR Lf:GISLATIF, LE POUVOIII SO UVERAL" E'l ~IA TIERh 
DE RELIGION , I.E UROIT n'INFLIGER DES P¡';IN!~S, E T CELUI 
QUE LE SOUVERAIN A SUR LES BIEi\S RENFERJIÉS HA'lS 
L'tTAT. 
eH APITRE PR El\IIE R. 
Du potwoir législatif et des [ois civiles qtti en ¿manenl. 
~ 1. N Ol7S uvons expliqué jusqu'ici tout ce qui regarJe 
la nature de la société civile en general, du gouvernement 
et de la souveraineté qui en est l'ame. Il ne reste, poul' 
remplir le plan que HOUS Hons sommes fait, que d'cxami-
nel' plus pal,ticulieremeHt les différentes parlies de la sou-
veraincLé , tant celIes quí regaplent dÍl'ccLcmcnt l'intérieUl' 
de l'élat, que eelIes quí ont rappo!'t 11 ]'cxlérieul' ou aux 
états óLrangers; ce qui nous donnera líeu d'expli(luet' les 
principales qllestionsqlli ont rappOl't a ces matihes; et 
e'est 11 qlloi nons destinons eeHe lroisieme parlie et la sui-
"anle. 
§ 2. Entre les parties essenliellcs de la sOll\~craille lé , 
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110US avons mis au premier rnng le pouvoir législatif, 
c'est-it-dil'e, le pouvoir qu'a le sOllverain de donner des 
lois 11 ses Sllj~ts, el de leur prescrire la maniere dont ils 
doivent réglet' leur conduit~; el c'esl de ce pouvoir {Ju'é-
mnnenl les lois civiles. Cornme ce droit du souverain [ait, 
pOli!' nimi dil'e, le fands de la souvet'nineté , il est du Lon 
ordrc de commenccr par l'explication de ce qlli le con-
cCl'ne. 
S 3. NOlls ne répéterons poiot ¡ci ce que nous avons dit 
¡¡il/elll's de la nature des lois en général ; rnais en supposant 
lcs pl'incipes que nons avons établis la-dessus, nous nous 
contcntcrons d'examinel' la natUl'e et }'étendue dn ponvoir 
législatif dans la société , el celle des lois civiles et des 01'-
donnances du souverain qui en découlent. 
§ 11• On appelle donc [o';'y civiles toutes celles que le 
wuvcrain dc la sociélé impose a ses sujets. L'assemblage ou 
le COl'pS de tOlltes ces loís, c'est ce qu'on appelle droit ci-
vil. Ellfinla jurisprudence civile n'est autre chose que ceL 
art au moyen duquel on fait les lois civiles, on les expli-
filie lorsqu'e¡J¡~s Oll t quelque obscurité , el par lequel 011 les 
applique convenaLlement nux aclions des citoyens. 
S 5. L'élablissement de la société civile devoit eLre un 
éiahlissement fixe et perpéluel, el qui pourvut d'une ma-
niem sUI'e au bonheur des hornmes el 11 leur tranquillité: 
pour cela il ndlait y étaLlir un ordre constant , et c'est ce 
qui ne pouvait se faire que pal' des loís fixes et hien déter'-
miBées. 
§ 6. Nous avons Mjil remarqué qu'il était néces,aire 
que 1'011 pl'Íl des mesures cOIlvenables, pOUl' donner aux 
¡ois naturellcs tout l'eifet {{u'elles devaient avoil' afin de 
rendre les hornmes heureux; et c'est ce que l' on exécute 
al! moyen des loís civiles. 
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Cal' 1 ° elles servent 11 faire connaitre plus particulicl'c-
ment les lois naturelles elles-memes. 
2° Elles leur Jonnent un nouveau degré de force, et en 
rendent l' observation plus assurée au moyen de lem' sanc-
tÍon, et des peines que le souverain inflige 11 ccux qui les 
mépl'isent et qui les violcnt. 
;)0 D'ailleurs il y a bien des eh oses que le droit nalurel 
prescriL seulement d'une maniere generale et indéterminee; 
en sorte que le temps, la maniere et l'application aux per-
sonnes el aux circonstallces, sont lai,ses au discernement 
el 11 la prudence d'un chacun. Cependant il éLait nócessait'e 
au hon ordre et a la tranquillité publique, que toutes ces 
choses fussent réglées; et c'est ce que font les lois civiles. 
4° Elles servent aussÍ a expliquer ce qu'il peut y avoir 
d'obscur dans les maxÍmes du droit naturel. 
5° Elles modifient, en diverses manieres, l'usage des 
droits que chacun a naturellement. 
6° Enfin elles déterminent les formalions que l'on doil 
suivre, lesprécautions que ron doÍt prendre pour rendre 
efficaces et valahles les différens engagelllcIls que les hommes 
contraclent entre eux, et de quelle llwnicrc chacun doit 
pour'sllivre son droit en j uslice. 
§ 7. Ainsi, pour se faire une juste idee des lois civiles, 
il faut di re que, comme la sociélé civil e n'e5t nutre chose 
que la société naturelle elle-meme , modifice par l'étalJlissc-
ment d'un souverain qui commande pour y lIJaintenir 1'01'-
dre et la paix, de meme allSsi les !ois civiles sont les loi~ 
naturelles elles - memes, pcrfectioIluces et modifiées d'lIllc 
maniere comenabJe ill'Ct¡¡t de la sociólé et a ses avanlages. 
§ 8. Cela clant on pent fOl't bien disLinguer' dellx sorLes 
de ¡oís civiles: les unes sonl lelles par rapport u lcur auto-
l'ilé selllcmenl, et les mItres par rappol't a leUl' origine. On 
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rapporlc 1. la prcllliere classe loulcs les ¡ois naturelJcs qui 
servenl de regle dans les tribunaux civils, et qui sont d'ail-
ICI1I's confinnees pat' une nouvelle sanclion du souvcrain. 
Telles son! IOlltes les lois qui déterminent quels sont les 
cl'irnes qui uoivent etre punis en justice, quelles sont les 
obligations pour lesquelles on doi! avoir action devant les 
I¡,ihunallx, etc. 
POIll' les lois civiles ainsi appelees 11 cause de leur origine, 
ce sont des lois arbitraires qlli ont uniquement pour pl'Ín-
cipe la volonle du souverain, el qui supposcnt certains éta-
Llissemcns humains; ou hicn qui roulent sur des dIoses 
quí se rapportenl au hien pat,ticulier de l'état, quoique in-
diITórenles en elles - memes et indéterminées par le droit 
naturel. Telles sont les lois qui reglent les formalitós né-
cessaires allx conLrats, IIUx testamens, la maniere de pro-
cMer en jllstice, etc.; Lien entendu que tous ces regle-
mens doivcnt tcndre au bien de rétat et des particuliers; et 
aimi ce sont proprcment des supplémens aux lois natureIles 
ellcs-memcs. 
§ 9. II est tres-important de hien distinguel' dans les lois 
civiles, ce qu'elles ont de naturcl et de nécessaire, de ce 
qui n'e:;t qu'arhitr'aire. Les maxime¡; dll droit naturel, sans 
I'obsel'vation desquelles les citoyens ne sauraient vivre en 
paix, doivf'l1t necessairement avoír force de loi dans tous .' 
les états : iJ ne dépend pas du pl'ince de les laisser en ar-
ricl'e. 1'0111' les mtlres regles du d.'oit na\urel- qui n'interes-
scnl ras si esscntiellement le bonheur de la société, il ne 
convicnt ras toujoUl's de lenr donner force de loi. L'exa-
men des aetions eontl'aires a ces maximes serait souvent 
d'uoe disclls,ioo tl'es-dillicile; d 'ailleurs cela donnerait lieu 
11 une infillilé de proceso Enfin il était convenahle de laisser 
aux verilables gens de hien, aux creurs généreux, l'ocea-
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sion de se distingller par la rratic!ue des devoirs dont la VIO-
lation n'emporle aucunc ppine deyant le tribunal humain. 
§ 10. Ce que l'on ,ient de Jire de la nalure des tois 
civiles est suffisant ponr {aire compl'endre qne, quoique le 
pouvQjr législatif soil un pouvoit' suprcme, cependanl ce 
n'est pas un pouvoil' arbitl'ait,c, mais qu'au c'ontraire il 
se trouve limité en plusieurs manieres. 
10 Et comme le sOllverain tient originairement la lllJis-
sanee legislative de la volonté de chaque membre de la 
!'ocióté, il est bien evident que personne no peut conférer 
a autl'lli plus de droiL qu'il n'en a lui-meme , et que par 
consequent la pllissance législative ne peul s'élf'ndre an 
dela. Le souverain ne peut donc ni commander ni détendl'ü 
que des choses ou des actions volontaires ou possibles. 
2° D'ailleurs les lois naturelles disposellt dcs actions hu-
maines .untccédemment aux lois civiles, el les hommes ne 
samaient se soustraire u l'autOl'itc des premieres. Donc ces 
lois primitives limitent encore l~ pouvoir du souverain , et 
ji ne saurait rien déterminer valahlernent au contraire de 
ce qu'elles commandent 011 dCfendent expressément. 
§ 11. Mais il faut bien prendre tím-de de ne ras con-
fondre ici deux ohoses tout-u-fait distincles , jo veux dire, 
{'¿tat naturel et les lois de la natu1'c. L'état natllrel et 
primitit' de l'homme peut souffrir difl'éreIlS changemens, 
diverses modifications dont l'hornme esl le maUre, ct qllÍ 
n'ont rien de contraire a ses obligalions el I1 ses devoirs. 
A cet égard les lois civiles peuvcut IJien appol'tcr {luelque 5 
changcmens 11 l' élat naturcl des hOIIlIIlCS, el en conséql!CnCC 
faire qllclques rcglemcns inconnus au droit naturel , sans 
que pOUl' cela elles aient ríen de contrairc aux lois natu-
rolles, qui supposent l'état de lilJerlé dans toulc son élell-
due, mais qui permeUent pOllrtant 11 ¡'hornIllO de modificr 
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f)l de rcstl't~indre cel élat , de la maniere qui 111i parait la 
pILh aranlagellse. 
3 12. Co¡wndallL 1I0llS sommes bien eloignés d'approll-
vor' la pensée de ces politiques * quí prétendent qll'i1 n'est 
pas possible que les lois civiles soient eontraires au droit 
naturel; lmrce (disent-¡ls) qu' il 11-Y a ríen de juste ou 
d' iJ~j uste avant [eUí' établissement. Ce que nOllS venom 
de dire , el les principes que llOUS avons établis dans tout 
le COIll'S de cet ouvrage, font assez sentir le peu de fonde-
ment de celle opillion. 
S 13. JI est allssi ridicule de soutenil' qu'avant l'élahlis-
sement des lois civiles el de la société, il n'y eut aucune 
I'eglc de justice a la(luelle les hommes fussent assujettis, 
flue si ron prétendait que la volonl.é et la droitl1re dépen-
dent de la volonté des hornrnes, et non pas de la nalure 
meme des choses. JI allrait rneme été impossible aux hommes 
de fonder des sociNes quí pussent se mainLenir, si, antecé-
demment i.t ces sociéLés, il n'y avait eu ni justice, ni in-
jus¡ice, et si I'on n'av3it eté persuadé , au conlraire , qu'il 
était juste de tmil' sa parole, et injuste d'y manquCl'. 
S ) 4· Tc!les sont en générll\ rétendufl du pOllvoir légis-
latir et la nalu)'e des lois civiles, an moyen desquelles ce 
pouvoir se développe. II en résulte ql1e toute la force des 
lois civiles consiste en ces dcux clIoses, savoil' clans leur 
justice el dans lelll' aut01,it¿. 
§ ].), L'aulol'ité des lois consiste dan s la force que leur 
donne la ruis~allce de cdui qui, élant \'eviHu du pouvoir 
législaLif, a droit de ülim ces lois, el dan~ l'ordre de Dieu, 
qui cOll1mande de lui ohéir. POllr la justice des lois civiles, 
elle dépend de lenr rappOl't 11. l' odre de la société, dont 
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elles sont Jes regles, el de leur convenance avcc l'utilité 
particuliere qui se trouve a les ütablir, seIon qne lo temps 
et les lieux le demandent. 
S 16. Et puisque la souveraineté, le droit de comman-
der, a ponr fondement natarel une pttissance bicn{aisantc, 
ii s'ensnit nécessairement qne l'atttol'ité et la justicc des 
lois sont deux caracteres essentiels a lenr nature, el au 
dürant desqnels elle ne saurait produire une véritable obli-
gation. La puissance du souycrain fait I'autorité de ses lois , 
et 5a bénéficence ne lui permet pas d'en faire d'injllstes. 
S 17· Quelque certains et ineon testaLles que soien! CeS 
principes généraux, il faut cepend:mt prendre garde de 
n'en pas abuser dans l'application. Il est sans doute es~en­
tiel a toute loi , qn'elle soÍt juste et équÍtable; mais il ne 
faut ras condUl'e de la que les particuliers soient en droit 
de refuser d'ohéir aux ordonnances du souverain , sous pre-
tcxte qu'ils TIe [es trouvent pas tout-a-fait justes. Car outre 
({u'il fant donner quel<¡ue chose a la faihlesse illséparable de 
l'humanilé, le soulevement contre la puissance légi,lativc 
qui fait tonte [a sureté de la société , va au renvel'sement de 
la société; et les sujets sont dans l'obligatíon de souffrit' les 
inconvéniens qui peuvent résulter de quelques lois ÍnjU!;tes , 
plutot que d'exposer, pal' leur rébellion, rétat a etre ren-
versé. 
S 18. Mais si l'ahus de la puissance législatÍve allail 
jusqu'a l'exces, et au renverscment des principes fonJa-
mentaux des lois naturcllcs, el des devoirs Cfn'elles impo-
sent, il n'y a nul doute que, dans ces circonstances, les 
sujets , autorisés par l'cxceplion des lois divincs , ne fussent 
en droit, et meme dans l'obligation, de rcfusCl' d'ohéÍl' a 
des lois de celte nature. 
S 19· Ce n'es1 pas as~z : afin fIne les loÍs imposent une 
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véritable obligation, qu'elles soient justes et équitables, il 
faut ene ore que les suje!s en aient une parfaite connais-
sanee. Cepcndant les sujels ne sauraient connaiLre par enx-
memes les lois civiles, du moins dans ce qn'elles ont d'arbi-
t"aire : elles sonL a eet égard comme des faits que ron peut 
ignorer. Le souverain doit dOllC publier ces lois, et iI doit 
exerccr la jusLiee, non,par des décrets ~rbitraires el formes 
sl1r-le-champ, mais par des lois bien établies et dument 
nolifiées. 
§ 20. Ces principes nous fournissent une réflexion impor-
tanle pour les souverains. Puisque la pl'emiere ql1alité de la 
loi esL qu'elle soit COllnue, les sOllverains doivent les publier 
de la maniere la plus daire. En particlllier, il est absolu-
ment necessaire que les lois soient éerites dans la langue du 
pays: il serait meme convenable qu 'on ne se servit pas d'une 
langue élrangere dans les ecoles de jurispl'udence. Cal' que 
peuL - on concevoir de plus contradictoire avec le principe 
qui veut ({lIe les ¡ois soient parfaitement connues, quc de se 
servir de lois étrangeres, eCl'ites dans une Jangue morte , 
inconnue au commun des hommes, et de faire enseignel' 
ces lois dans la méme langlle? On ne saurait s'empc-
cher de le dire; c'esL la UIl reste de barbarie, également 
contraire a la gloire des souverains el 11 l'avantage des sujcls. 
S 21. Si donc Oll suppose les lois civiles accompagnécs des 
conditiolls dont 110US venons de l)al'ler, elles ont san~ con-
treJit la force d'ohliger les sujels 1:1 lenr observation. Cha-
(lue parlicuiicr es! teuu de se sOllmeltre 11 leul's reglemeus, 
tant qu'i1s ne rcnferment rien (le mauifestemcnt COl1traire 
aux lois divines , soit naLurcIles , soit l'évélées; et cela, nOIl-
selllemeu t par la crainte des peines qui sont attachées 11 
lem violatioll, mais encore llar pl'incipe de cOlbcicnce, et 
eH \'erlu d'nne maxime meme dü dl'oit nalme! , qui ordonne 
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d'ohéir aux souverains en tout ce que l'on peut faire sarw 
cl'imc. 
§ 9. 2. Pour bien comprendre cet effct des lois civiles, il 
fant I'emal'quer que l'obligation qu'elles imposent s'élcnd 
non-senlement sur lesactions extérieures, maisencol'e jus-
que sur l'intérieur de l'homme, sUl'les pensées de son espl'ít 
el Ir;; sentimens de son creur. Le sOllverain, en pmscrivant 
d?s lois a ses snjets, se propose de les rendre véritablemenl 
sages et vertlleux. S'il eommande une bonne aetion , il veut 
que ce soit llar principe qu'on I'exéclltc; et 10rsqu'i1 défcnd 
un crime, il ne délend pas seulement l'action eXlérieurc, 
mais il dMend meme d'en concevoir la pcnsée, d'en former 
le dessein. 
§ 21,. En elfet. l'homme étant par sa nature uu 61rc 
inlclligent et libre. il ne se porte 11 agir qu'en eoméquenee 
de ses jugemens, par une détermination de sa volonté, et 
par un p,incipe inlerieur. O.', cela étant, le Ilwyell le 
plus efficace que le souvel'ain puisse employel' pour proemer 
le bonheur et la tranqnillité publique, c'est de lravailler sur 
I'intél'ielIt', sur le principe des actio!ls hllmaincs, en ror-
mant I'esprit et le cmllr des sujets I1 la sagessc et it la vertu. 
§ 24. Aussi est-ce cluns eeUe vuc et pour eelle fin que 
sont formés tons les étahlissemens publies pour l' édllcation 
de la jeunesse; tontes les écoles publi(IUCS et lous les doc-
teurs qui y enseignent. sont étaLlis pour ccla. Le bllt de 
tous' ces établisscmcns, e'est d'éclairer les homwes, de J(~S 
instl'uil'e el de leur inspirer tle bonne heme les regles d'llllc 
Tic sage el honfi(~te. Ainsi le sOllVcrain a par' I'iuslruction un 
moyen tros-elJicace d'insinucl' dans l'ame de ses sujets les 
¡rlees et les senlimens qn'iI veut leur inspirer; et par-la 5011 
Jlllorile a de tres-grandes inflnences sur les aetioIls inté 
l'ieures, sur les pcnsées et les scntimens des hOmlDP'i. qu i 
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~c h'ouvcnt ainsi sOlllnis ¡¡ la direetion des lois, autant du 
moins que la nall·1I'e de la eh ose peut le permettre. 
§ 25. Nous Gnissons ce chapitre par l'examen d'une 
qlll'stian c¡ui se prf1Sente iei naturellement. 
Ol! demande done si un sujet peut exécul:er inno<:em-
rnent un ordre injuste de son souvcraio, on s'i] doit plutot 
l'efuser eomlammenl d'obéir, me me an peril de perdre la 
vic? Puffendorl' semble ne répomlre 11 eette question qu' en 
ljl\sitant; mais il se détermine enfin pOUl' le scnliment 
d'Hohhes, el il dil, (! QIl'il üwt bien distinguer si le sou-
n rerain nOllS eommande de (¡¡ire, en notre propre nom, 
;) une aclion injuste r¡ui soit réputée nulre, ou bien s'a 
» !lOUS orrlonne de l'exéculcr en son 110m, et en qnalité de 
)) simple insLt'umcnt, et comme une aetion qu'i1 repnte 
»sienue. Au dernier cas, il pretend que ron peut sans 
"crainte exécuter !'action ordonnée par le souverain, qui 
') alors en doit etre regardé comme l'unique autcur, et sur 
.¡ r{ui toule la fallle en doit retomber. C'est ainsi, llar 
) excmple, qlle les soldals rloive~lt tOlljours exéeuter les 
) ordl'es de leul' pl'ince, paree qu'ils n'agissent pas en leu:.-
"pl'opre nom, mui, eomme illslrumens et au nom de leur 
)) maUre. ~lais au cOlltl'aire il n'est jamais permis de faire 
)) en son propre nom, une aclio!l injuste direetement 0ppo-
)) sec aux lumieres d'ulle conscienee éclairée. C'est aimi, 
)) par exemple , qu'un juge ne devrail jamais, quelque ordl'c 
" <fu 'il en ('lIt <111 prince, condamner un innocent, ni un 
)) tómoill déposcl' conlre la vél'ité. » 
S ,¿G. l\1ais il me ~cmJJle que cctte distinclion ne Ibve 
ras la difficuité; cal' de qllelque maniel'e (Iu'on prétf>l1tl", 
qU'Il11 ~tljet agisse dan s ces cas-llI, soit en son propre nom , 
~oiL aH nom du prillee, sa vo]on t{\ caneonrt tOlljours en 
qud(l¡¡:~ sorte ¡¡ l'aclioll injusle et cl'iminelle qll'il exéculc. 
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Ainsi, ou il fant toujours lui implltel' en partie rune et 
I'autre action, ou ron ne doit lui en imputer anellne. 
§ 27, Le plus sur est done de di,tingllel' icí entre un 
ordre évirlemment et manifestement injuste , el cclui dont. 
l'injustice n'est que douteuse ou apparentc. Qu:mt Poli pre-
mier, il faut soutenir généralement el sans l'cslriction , que 
les plus grandes menaces ne doivcnt jamais pOl'tCl' 11 rai!'(~, 
meme par ordre et au nom du souverain , une chose qui 
nous parait évidemment injuste eL criminelle, et qu'encore 
que 1'0n soit fort excusahle devant le tribunal humain , d'a-
voir succomhé a une si rude épreuve, OH nc !'esl pOUl'lant 
pas devant le trihunal de Dieu. 
§ 28. Aimi un parlement, par exemple, a qui un princc 
ordonnerait d'enregistrer un édit manifesternent injuste . 
doit sans contredit refuser de le faire. J'en dis autaot d'nn 
ministre d'état que son maHre vondrait obligel' 11 expédier 
ou a faire exéculel' quelque ordre pleio d'inif¡uité 011 de ty-
raonie; d'un amhassadeur 11 qui son maltl'e dOI1nel'Vit des 
Ol'dres accornpagnés d'nne injnstice manifestc; ou d'un 
officicr a qui le roi commandel'ait de tuer un homme donl 
l'innocence est cIaire comme le jOIll'. Dans ces cas-Ia il fallí 
montrer un nohle courage , el résister de toutes ses forces a 
l'injnstice, me me au péril de tout ce qui peut nous en arl'i-
Yero Jt vaut mieux obéil' a Dielt qu'altx /wmmes. Et en 
prometíant au souverain une fidde ohéissance, on n'a 
jamais pu le faire que sous la condition qu'il n' ordOllIlcrait 
jarnais l'ien qui fut manifestement contrail'caux lois de Dien, 
soit naturelles, soil révelées. * Il ya la-dcssus un bcau pas-
• Ces gouverneurs de place qui rcfuserent courageusement d'ex"cuIH 
les ordrcs barbares de Cbarles IX, á la fameuse Saiut-Barthélcmy, ont été 
loueis de tout le monde; d la conr n'osa les punir, au moins Ollvertement . 
• Sire, écrivait le brave d'Ürte, commandant ct.ns Bayonnc, j'ai com-
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~abe dans une tragedia de Sophocle : (( Je ne croyais pas, 
;) dit Antiogcnc a Cl'éon, roi de Thehes, (lue les edits d'un 
;,) homme mortel le! que vous, eussent tant de force, qu'ils 
J) dussent l'empo!'ler sur les lois des dieux me mes , lois non 
» écrites a la vcrité, mais certaines et immuables; car elles 
»ne sont pas d'hier ni d'aujourd'hui , ori les trouve etablies 
j) de lemps immemorial; personne ne sait quand elles ont 
n cOlllmencc. Je ne devais done pas , par la erainte d'aucun 
"hornmo, m'cxposer, en les yiolant, 11 la punilion des dieux.» * 
§ 29, Mais g'il s'agissait d'un Ol'dl'e qui nous parut in-
,juste, mais d'une injuslice doutcuse , al01'5 le plus sur, sans 
contredit, e'est J'obéir. Le devoil' de l'obéissance clant-
d'une obligation claire el evidente, il doil l'emporler dam 
le doule. Autrement, et si l'obligation OU sonl les sujets 
d'obéir aux oL'Clres de leu1' souvemin, leut' permettait de 
refuse1' de les execulcl' jusqu'i¡ ce 'IlI'ils fussent pleine-
ment eonvaiocus de ICllr jusliee, cela 1'éduit'ait manifesle-
roent l'auto1'ité du prince a rien, ancantirait tout o1'd1'e et 
le gouVCl'llement meme. Il faudrait que les scildals, le3 
huissic¡'s, ks hOU!Tt~allX enlendisscnt la politifJuc et la jllris-
lwnuence, sans qlloi ils pourrétÍenl se dispenset' d'ob6il', 
sous pretexte qu'ils ne gemient pas bien convainclls de la 
justice des ordres qu'on teur donne, ce qui mettrait evi-
Jemment le IH'iuce hors d'état d'cxct'ce1' les fOI1elions dH 
goun~l'!lcll1('nt. e'est donc allx sujets a obeir daus ces cir·· 
'mur,jqué le comnwlltlement de "olte majcslé iJ ses fidCles hahita!1S el 
QgcIl~ de h!l(TrC de la garrá"c.m; jc n'y ai trou\"é que bon!:l citoyen.o; ct 
.onn-cs soldat~, mais pas un hout'n·au. C)Ctit pourquo¡, cux et 1l10i, sup" 
-j pliana trcs-hUIUblcJllcnt votl'C l\Iajeste de \'oulfJir hjen elnpln) el' nos bras 
,. el no~ vies en des choses possibles; quelque h'bardeuses yu'ellps soient, 
',nous y mcttrons jus,!u'á la uerniiTe goull" de notre saog,' MéLeray, 
llistoire de France , tome 11, page 1107· 'f 
• S"pbocl. Anti,'l0n., Y. !¡63, cte. 
.. 
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constances, et si l'action est injuste en elle-mi)Ule, G:, ne 
saurait raisonnablement teur en rien imputer, mais la raute 
touL enliere retombe sur le souverain. 
§ 30. Rassemblons ici en pen de mots les principales at-
tenlions que doit avoir le souverain dans l'établissement 
des lois. 
Ion doit donner toute son aUention a ces regles primi-
tives de justice que Dieu lui-meme a établies, et faire en 
sorte que ses lois y soient pad¡liternent conJormes. * 
2° 1I faut que les lois soiellt de na tme a pouvoir elre 
observées et suivies avec facilité. Les lois d'IIDe ex(';culion 
trop difficile ne sont propres qu'a comprometlre ['nlltOl'ité 
des magistrats ,ou a donner lieu a des sOlllevemens capables 
de l'enverser rétat. 
3° JI faut bien se garrler de faire des lois sur des choses 
inlltile~ et non nécessaires. 
4° Que les Iois soienL tellesque les slljels se portent d'eux-
memes, plutot que par llécessité, 11 leur observn/ion. Pour 
cela, il ne fauL faire que des lois dont l'utilité soit évidcntc, 
on du moins expliquet· et f:Jire conllnltre nux slIjets les rai-
sons et les motifs qui ont porle a les étaLlir. 
5° Litm ne cloil pas facilement se porter 11 changet' les 
lois élablies, sal15 une gt'ande nécessité. Les ft'équens chan-
gernens anx lois affaiblissent sans contredit leur autorité, ct 
celle du souverain lui-meme . 
• Le légiRlateur se peut comparer 3U jardinier, qui lait prendre diverse, 
figures a J'arbre qu'il l,iHe il sa yo]"nté : si ses opérations secondcnt I~ 
seve, son travail est bon; si elles la contrarient, il e,;t mal entendu; sil 
entreprcnd de changer son ffuit, il doit consulter l'analogie du sujet et de 
la grclfe; si les se ves De peuvent s'accordcr, soit par Ieurs qualites élé· 
mentaires, soit par la faugue de I'une et la lcntcur de ['autre, les f'ruits 
Berant debilcs, meme l'arbrc dép.hjr~ aree le ¡¡:uit, ,clan l'cloigntIDcnl 
des pruportionso a: 
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\JO Le souvCl'nin ne uoit pas accorde:' des dispenses Jégc-
tement el sans de h'es- fortes raisom; autrement on nffaihlit 
les lois, el on doolle lieu a des jalousies lonjours perni-
cieuses 11 I'(\tn! d aux pnrticulicrs. 
7° 11 fant faire eH sorte quc les ¡ois s'cnlr'aident les unes 
les autres, c'CSl-¡.Hlire que les unes préparent 11 l'observa-
tion des autres, el qu'elles la rendent plus facile; c'cst ainsi, 
pnr exemple, que de sages lois somptnnires, qui mettent 
des hornes a la dépense, co;~tl'ihuent heallcoup ¡¡ I'exécll-
lion des lois (Iui ordonnent les imputs et les contribulioIl' 
publiques. 
8" Un prince qui veut fair'e de nouvclles lois, doit SUI'-
tout etre aUen lif allx temps el aux círconstances; c'est 
pl'incipalement de la que dépendent le succes d'une loi 
nouvelle, et la maniere dont elle est revue. 
9° Eutin, le moyen lc plus eHic¡¡ce qu'un prince puisse 
mettre en (El! v!'c pOU!' ti1i.,c obserrel' ses lois exactement, 
e'esl de s'y a~sujeHil' Jui-meme, eL de montrer le premier 
rexemple, aiusi que nous l'avolls déjil marqué ci-devant. 
CHAPITRE 11. 
Vu el}'o;! de ju!:)'m' des doctrines qui s' enseigncnt dalls 
l'6tai. du so/u que te SO/lvcl'lrin doit pl'endre ¡[fe 
formel' tes ma:UJ'S de ses s[lj(~ts. 
§ 1. DANS l',jnumél'alion que nOllS (1\'OI1S faile ci·devant 
des pal'líes essenLie!les de la souvel'ailleté, nOlls avons com-
pris le droit de jl4!i(~r des doctriues qni s'enseignent dans 
l'état, el eH pal,ticulier de tout ce qui pent ayoir rapport a 
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la religion. Ce droit est un des plus eonsidérables du sou" 
"verain, qu'il lui importe le plus de eonservel' et de mé-
nager, suivant les regles de la justice eL de la prndence. 
Tachons d'en faire sentir la neeessite, d'enbien etuLlir les 
fondemens, et d'en marquer l'étendlle et les bornes. 
S 2. Le premier devoir du souverain doit elre de tra-
vailler 1.1 former le ereur et l'esprit de ses sujets. Ce serait 
en vain qu'il etablirait les meilleures lois, qu'il prescrirait 
des regles de conduite sur toutes les choses qui ont quelqlle 
rapport au bien de la societe , si cl'ailleurs il ne prenait pas 
Jes mesures convenables pou1' bien [aire connaílre aux 
hommes la justice et la necessité de ces regles, et les avan-
lages que leur observation doit leul' procuret'. 
§ 5. En effet, toutes les actions humaines ayant pom' 
principe la yolonté, et les actes de la volonte dependant des 
idees que 1'0n se fai~ du hien et du mal, des recompenses 
ou des peines qui doivent sllivre I'exécution ou l'omission 
d'une chose, de sorie que chacun se conduÍt snivant l'opi-
nion ou il est , il est bien manifesle que la premiere atten-
tion du sOLlverain doit ctrc de fait'e éclairer l'esprit ele ses 
snjets, et de ne rien négliger pom qu'ils soient bien inslruits 
des leur enfance de tous les principes qui peuveut les fo1'-
mm' 1.1 une vie honnete et tranquille, et des doctrines con-
formes au but et 11. I'avantage des sociétés. C'est la le moyen 
le plus efficace de porter les hommes 11. une ohéissance 
prompte et sure , et de former insensiblement Jeurs mreUl's : 
san s cela les lois ne sont qu'un frein insullisant pour 1'e1enit, 
les hommes dans les hornes de Icul' devoir. Tant que les 
hornIlles n'ohéissent pas aux lois par principe, leur obéis-
sanee n'est que precaire et n'a rien d'assuré, tout disposés 
11. se soustraire a leur devoir des qu'ils croiront pouyoir le 
f~ire impunémenl. 
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S 4· Si donc la maniere de peuser des hommes, si les 
idées et les opillions CQlUIULll1ément re<;ues, et auxquelles 
ils sont accoutum6s, ont tant d'iníluence ,ur ¡eur conduitc; 
et si ellcs peuvent si fort contribuer au bien ou au malhellr 
ae l'étaL, et s'il est du aevoir du souverain de veillcl' la~ 
dessus, et d'y donner tous ses soins , il ne doit rien négliger 
de tont ce qui pcnt cont1'ibucr a I'éducation de la jcuncsse~ 
ü I'avancement des sciences et anx progres de la vérité. 
l\lais si cela est ainsi, il fauL nécessai¡'emcnt lui accorder 
le rIroit de juger des doctrines qui s'enseignent publi-
({ucment, et de hanni¡' toules celles quí pat' eIlcs-memes 
pourroient elre opposées an bien et a la tranquillité pu-
hlique. 
S 5. C'est done au souverain seul qu'il appartient d'é-
tablir des académies , des écoles publiques de tonte es pece, 
et d'alltoriser les personnes qnÍ doivent y enseigner; c'est 
a luí a p¡'endrc gnrde que ron n'y emeigne rien, sous quel~ 
que pl'étexte que ce soit. qui soit contl'aire aLlX maximes 
fondamcnlales dLÍ droit naturel, aux principes de la reli-
gion ou de la honue poliliquc; en un mot, ricn de lout 
ce qui serait enpable de pl'oduire des impressions limcstes 
au honheur de l'état. 
S 6. i\Iais les souverains doivent bien faire attention a 
la maniere de faire usage du droit doní nOLlS par/ons • a ne 
pas le pousser au dela de ses vé¡'ilables hornes, et a ne 
5'en servir que slIivant les regles de la justice et de la pru-
dence. Autrement il pour¡'ait y avoir, et iI y a souvent en 
eIfet, de gl'ands ahus ü ce sujet; soiL paree que l'on prend 
mal a propos pOLl!' Iluisible a l'état ee qui , dans le fond. 
ne dOllne 3LlCLllle atteinte au hien public, on meme ce qui 
serait 3nnlageux a la socíeté; soit paree que, son s ce 
p¡'étexte, les prinees, on d'eux-mGrncs, ou a l'instigalioa 
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de que1qucs malhonnetes gens, s'érigent en inquisiteurs 11 
l'égard des opinions les plus indifférentes et les plus inno-
centes, pOllr ne pas dire les plus vraies, surtout en ma-
tiere de religion. 
§ 7. Les princes ne sauraient done elre trop en garde 
la-dessus, pOllr ne pas s'en laisser imposer par des esprils 
mal faits ou envieux, qui, sous le prétexte du bien et de 
la tranquillité publique, ne chel'chent que leur intéret 
particulier, et qui ne font tous leurs efforls pour rondre 
suspectes certaines opinions, que dans la vue de perdre 
les plus honnetes gens. 
§ 8. L'avDllcement des sciences, les progres de la ve-
rité demandent que I'on accorde une honnele li!Jedé a 
tous ceux qui s'y appliquent, et que I'on ne condamne pas 
comme crimiocl un homme, par cela seul qu'il a Sllt' 
ccrtaines eh oses des idées diffé¡'entes de celles qui sool 
re<;.ues eommunément. JI y a plus, la différente maniere 
de penser sur les memes sujets , la diversiLé d'idées et d'o-
pinions, bien loin de traverser les progre s de la vérité, 
lui es! au con1raire en elle-meme avanlageuse, pourvu du 
moins que les souveraills prennent des mesures eonvenalJIe~ 
pour obliger les gens de lettres a se contenir dans les juste. 
égards que les hommes se doivent les uns aux aulres, et a 
demeurer dans les bornes de la model'alion; et (Iue, pour 
cet effet, ils repriment. par leur autorilé, ceux qui 8'6-
chauffent mal a propos dans les disputes, quí s'ém3J1cipent 
jusqu'a injurier, a calomnier, el ,1\ vouloit, rcndre suspects 
et odieux ccux qui ne penscnt pas comlllc eux : il [allt 
tenir pour constan! que la vérité esl pal' elle-meme tres-
avantageuse aux hommes el a la soeiété, que nulle opinion 
véritable n'est contraire a la paix, et que tontcs eelles qlli 
~ont par elles-memes conlraires 11 la paix, doiYCllt de~-!il 
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étre l'cgardées comme Cansses; aulrement il faudl'ait dirc 
que la paix el la concorde repugnent aux la naturelles. 
CHAPITRE In. 
Da pouvoi'l' souverain en matiel'e de Religion. 
SI. LA matil~re du pouvoir souverain , par rappo!'t a la 
religion, est de la demiere illlportance. Pet'SOllnc u'ignore 
les disputes qu'i! y a eu de tout temps lil.-dessus enlt'e l'em-
pire et le sacerdoce , et combien les suites en out ete fUa 
nestes pour la plupart des élals; aiusi iI est égalelllcnt 
nécessaire et al1 souverain et aux sujcls de se faim lu-dessus 
de j Ilstes idees. * 
S 2. Je dis done (Iue la sOllveramc autorité sur les 
• 00 doit d'ahord pos~r pour principe, <¡ue comrnc !'e,scncc des reli· 
gions est la spiritua!ité, I'autorité qui en élllane doit élrc rcnfe1'1l1ée dans 
le spiriluel; !'ame es! Icm objd uniqu", ; pal' conséquenl, les actes pUfe-
ment intéricurs, san s aueuoe exc;·plion, apparliennent a la re ligio n , de 
m~me que les dogmes de la foi : mai. que les actions extéricur<~s sont du 
ressoft du magistrat politiquc; par conséquent, les acccssoirc. de la religion 
ellc·rnemc et son cxtcricur sont du dcpartcmeol du souverain, On peut 
compter, si I'on vcut, au nombre de ces accessoires, ccux dont I'église, 
par commissioll exprcsse ou tacitc du souverain, a etabli la forme, le 
tcmp' el le !ien, connus sous le nom de rites; de meme que les lois de 
discipline pUI'Cmcllt ecclésiastique, pourvu néa"moins que rien n'y ble,se 
les lois rc<¡ucs dans un état, et qu'il les ait une fois approuvées par une 
approbation eX¡ll'esse 011 tacile. 
Comme on ne peut mer de trop de précision, on ajoutera que quoique 
le saccrdocc ait ordonné el slalué sur ces choses, la cOllnaissance des dé-
lits qui s'y comme1traicnt est du rcssort <1u souvcrain, qui par sa natu!'e 
absorbe toute la juridiction lelLlporelle. 
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eh oses de la rcligion, doit nécessairement appartenir alil 
souvel'ain; el 'ftici quelles sont mes preuves. 
S 5. Je remarque, l· que si l'intéret de la sociélé exiga 
que ron étahlisse des lois sur les choses humaines, c'e8t-1I-
dire, qui intéressent proprement et directement le honbeur 
tcmporel, ce meme intérGt ne sauroit permettre que l'on 
néglige tout-a-fait a cet égard les choses divines , celles qu~ 
regardent la religion, et qu'on les Iaisse sans aucune l'egle; 
e'est ce qui a été reconnu de tout temps et chez tous les 
peuples, el e'est la ['origine du droit civil, proprement 
ainsi nommé, et du droit sacré ou ecclésiastiquc. Toutes 
les nations polieées ont établi ehez elles cette douhle juris-
pl'udence. 
S 4· Mais si les choses de la religion ont besoin u dí-
vers égards de la dispensation humaine, ce n'est qu'au 
souverain seul que le droit d'en disposer en dernier ressort 
pent appartenir. 
Premiere preuve. C'est ce qui se prouve d'une maniere 
incontestable par la nature meme de la souveraineté , qui 
n'est auh'e chose quele droit de commander endemierres-
sort dans la société , et qui par conséquent ne souffre rien , 
non-seulement qui soit au-dessus d'elle, mais meme qui ne 
lui soít assujeUi, et qui emhrasse dans son étendue tout ce 
qui peut intéresser le honheur de 1'état, et le sacri eommG 
le profane. 
S 5. La nature de la souveraineté ne saurait permettre 
que ron soustraie a son autorité qlloi que ce soit de tout 
ce qlli est susceptihle de la dircction humaine ; cal' ce que 
1'0n voudrait soustraire de l'autorité dll souverain, ou OIl 
le laisscl'a dans l'independance. ou bien on l'assujettim a 
I'alltorité de quelque autre personnediífcrente du ~ouverll.il¡ 
meme. 
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S 6. Si ron n'établit aueune regle dans les choses de 
la religion, c'est les jeter dans une confusion, dans un 
désordre tout-n-fait opposé au bien de la sociélé , incom-
patible avec la nature meme de la religion , et directement 
contrail'e aux vues de Dieu qui en est l'auteur. Que si on 
prcnd le parti de soumcltre ces memes choses ti quchIllc 
autorité indépendante de eclle du souverain, 00 tomhe 
dans un nouvel inconvénient, puisqu'alors on étahIit dans 
une seule et meme société, deux puissanees souveraines et 
inrlépendantos I'uno de I'autre : ce qUÍ est également in-
compatible avec la nature de la souverainelé, et contra-
dictoire avec soÍ-meme. 
S j. En efret, s'í1 y avait pIllsieurs souvcrains, ilil 
pourraient aussi donner des ordres contraÍres; mais qui ne 
"oit que des ordres opposés par rapport 11 un memo suje! , 
choc{ucnt manifestement la nature des choses, qu'ils ne 
sauraÍcnt avoir lcllr etJet, ni prodllire une véritahle ohliga-
tion? Comment serait-il possible, par exemple, qu'un 
meme homme recevant en meme temps des ordres oppo-
sés de la part de deux supúieurs , comme de se rcndrc un 
campet d'aller un temple, fUt dans l'ohligution d'ohéir 11 
tous deux? Si ron dit qu'il n'est pas obligé d'obéir a tOI1S 
les deux, il Y aura done quelque sl1bo~dination de l'un 11 
l'alltre; I'infedeur le eédera au supcl'ieur, el il ne sera pas 
vrai de Jirc qu'ils sont tOLlS les deux souverains el in-
dépendans. On pClI! fort bien appliquer ici les paroles de 
Jéslls-Chl'isllui-meme : Nut no pellt servir del/X maítl'es, 
el tout 1'oyaunw dÍ'vis¿ contre sol-mime pél'Í1'a nécessai-
rement. 
S 8. Seconde preu?;e. Je tire ma sccontle preuvo de la 
fin de la soci6té civil e et de la souverainctc. La fin de la 
sOIl\'eraillcté, c'est sans doute le bouheur des peuples, la 
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conservatíon (le ¡'élat. Or cornme la religion pent en di-
verses manieres ou nuire Oll servir a la SOCil\té, il s'ensuit 
que le souverain a droit sU!' la religion, du moins :.mtant 
qu'elle peut relever du cornmandemenl huma in : ccluí quí 
a droit 11 la fin, a sans conlreJit droit al1X moycns qui y 
conduisent. 
§ !). 01' que la religion puisse nuire ou servir 1\ l'éta t 
en diíférentes manieres, c'est une (hose incontestable. 
10 Tous les hornmes Ollt loujours reconnu f(Ue la Divi-
nile fait principalernelll dépcndre ses gf'aces, par rapport a 
un etal , du soin que le souverain pl'end de la faire servir 
et honorer. 
2' La religion peut par elle - meme conlrihucr beau-
coup a rendre les hornrnes plus obéissal1s aux lois, plus 
attachés 11 Icur patl'ie , plus équitahlcs entre eux. 
5° Les dogmes < meme et lt!s ceremonies de la religion 
influent considérahlemeut snr les mmUl's et sur la fólicité 
puLJié(Ues. Les idees que les hommes out eues de la Di~-illilé, 
les pnt jeté~ dans des culles monstrucux, et jns(lu'a ¡m--
moler des victimes humaines : ils ont me me pris de ces 
fausses itlces, des raisons ponr s'autOl'isCl' tlans le crime , 
claus la emauté et (bns la ¡icence, comme on peut le voir 
})ar la leeture des poetes. Puis done qne la religiml a tant 
d'illflueuce sur le bonhenr OH le malheur de lA soriété , 
qui pout douter qu'ellc ne ~oit du ressorl rlll sOllvcrain?" 
§ 10. T1'oisii:me P¡·c/wc. II y a plus Cllcare , el ce que 
l'on ,"ient de dire rait voir que c'ost une llócessité au son· 
• Mais pour sentir cncore micux la grande .influcnce de la religion our 
la conscrntion el k Lonhcur de l'Hat, il n'y a qu'á pa"collri,'!'bis\oil'c ues 
s¡i,eles preceden •• Les annales de l' AlJemagne, de l'.\ng!, lerre, de la 
Hollande, de la Franee, clc. , Sl<rcnt deS munumens ¡'tcruel, de l'imbé-
cillité dcs souveraills, qui, Dléconnaissant lcurs droits, pcnnircnt que 
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"erain eL un de ses dcvoil's les plus essentiels , de faire de 
la rdigion , quí renferme les intércts les plus considé¡'ahles 
des hommes, le principal ohjet de ses soins et de son ap-
plication: il doit done lravailler a pourvoir au honheur 
éternel de ses sujets, aussi-hien qu'au honheur temporel 
et présent; c'est une chose qui est duo ressort de son aulo-
rité. 
S ) l. Quatri¿mc pl'ctt'vc. En un mot, el e'est ici une 
nouvelle preuye, on ne saurait reeonnaitre en général qlle 
dcux souvel'aíus, savoir, Dicu et le prinee : l'cmpirc de 
Ilicn es! un empire éminent, absolu eL universcl; les 
princes meme lui sont soumis. La souveraineté du prinee 
fien! le second rang; elle est subordonnée a celle de Dieu, 
mais en telle sorle que le prinee a un plein d.'oit de dispo-
ser de toutes les choses qui peuvent illtél'esser le hOllheur 
Je la sociélé, el qui par Icur nature sont susceptibles Je 
la dispellsalion humaille. 
S 12. Apres avoir ainsi élabli le droit du souverain ~U1' 
la religion, voyons quelle esl l' élendue de ce dróit el quelles 
en sont les. bornes. JI p;ll'all¡'a pat' cet examen que ces 
bornes ne sonl point différcnlcs de celles que la ~ollverai­
neté sonffrc en ioulc autre malicl'e. NOllS avons d0F\ dil ({I1(\ 
la souverainclé s' Ctendait a tout ce qlli était suscepii!)/c de 
la direction el du commandcmcnl humailH; il suit de la que 
la premicre borne que l'on rloit mcLLrc a l'autorité du 
souvcrain, mais fjuí ne mél'ile pas qu'Ol1 s'y anCle, c'esL 
l'alubiLion Cffrcn('~e d'unc pu~ssance élrangcre les Icur all~H:hút ~ t~t en 
abusat d'nne maniác qni fait horreur a ¡'humanité, C'est la philo50pllie, 
ectte SfCllr écIail'ée de la vraic rcli3ion, quí (1 dt'sarlné des lnains que ja 
superstition 3yait si long-tclnps cnsanglantées; el ff::5prit humain, au 
réycil de son ivrtssc, s'cst étonné dc~ cxc¡., 01'1 l'3\'ait cmpnrtú le-
fallalismc. ~ 
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qu'i1 ne peut ríen ordonner de tout ce qui est impossihle 
aux hommes par sa nature. soíl dans la rcligion , soit dan~ 
les autres choses, comme par exemple , de mareher dans 
les aíl's, (le croire des ehoses contradictoíres , ele. 
S 13. La seconde horne flue ron doit mettrc 11 I'aulo-
rilé souveraine, mais qui n'intéresse pas plus pal'lieuliere-
ment la religion que toute autre chose, est tirée des'lois de 
Dieu, el iI est bien manifesle que l'autorité du souvcrain 
clant subordonnée 11 eelle de Dicu, tout ce f¡ne Dieu a 
déterminé pal' quclque loi , soit naturcllc soit positivc, ne 
samait eLre changé par le souverain : c'est le fonuement 
de la maxirne, qu'il vaut micux oó¿ir {~ Dicu qtl'allx 
hommes. 
§ 14. e'est en conséqnence de ces principes qu'au-
cune autorité humaine ne peut, par exernple, interdire la 
pl'édication ue l'Évangile ou l'usage des sacremens, qu'elle 
ne pout établir un nouvcl al'ticle de foi, ni introduire un 
nouwau culte; cal' Dieu nous ayant donné une regle de 
religion el nOllS ayant dMendu d'altérer ceUe regle, il n'est 
au pouvoir d'aLlcun homme de le faim, el ce serail une ex-
travagance de penser qu 'aucLln homme puisse croire Ol! 
faire quelqllc chose, qui put conlrihuer a son salut contre 
ce que Dieu en a déclaré. 
§ 15. C'est aussi sLlr le fonrlcment des limilalions que 
nous avons établies, que le SOllvel'ain ne sallrait s'altt'ibller 
légilimemeIlt l'empire sur les conscienccs, COlllllle s'il élait 
en son pOllvoir d'imposer la nécessilé de croire tel ou tel 
article en matiel'e de rcligion. La nature m(~me de la chose,' 
et les Iois divines sonl éga!ement conlrnires a eeUe préten-
lion: il n'y a donc pas moins de folie que d'impiété a 
vouloir conlrnindre les consciellces, et 11 exlorqller, pOLlr 
aimi dire , la religion par la force et par les armes. La peine 
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nalurelle de ceux qui sont dans l'enenr, c'est d'elre éclai-
res; * du resle, il faut laisser 11 Dieu le soia du sueces. 
S 16. L'aulorite clu souverain, en matiere de religion. 
ne saurait douc s'élendrc au delir des home~ que nOllS lui 
,! vons a~signées; mais a Ilssi ce sonl les seules que l' 011 puisse 
lui prescrire, el je ne pense pas qu 'i!' soit meme possible 
d'en imaginer d'autres. Mals ce qu'il faut surtout remar-
quer, c'est que ces bornes du pouvoir sOllvcl'ain en maliere 
de religioll, ne sont en rien différentes de celles qu'il doit 
reconnaitre en loute autre matiere; qu'au contl'aire ce sont 
précisément les memes; qu'elles convienncnt a toutes les 
parties de la souverainelé indifféreuuJ1cnt, el qu'elles ne 
s'appliquelll pas moins aux choses communes qll'1\ celles de 
la religion. Par exemple, il ne serait pas plus permis 11 un 
pere de négliger la nourriture ou l'éduealion de ~es enfans, 
101'8 m(~me que le prince le lui ordonuerait, qu 'il ne serait 
licite aux pasleurs de l'Église ou aux ehrétiells d'abandon-
ncr le serviee de Dieu , si qllclque prince impie le comman-
dait: c'esL quc la lui de Ilieu défend également l'un el 
l'autre, et que I'exceptioll tirée de eeUe ¡oi, esl. une exeep-
tion invincihlc , Sllpél'ieure a toute autOl'ité humaine. 
S 17- ~pendant, quoique le pouvoir du souverain en 
maliere de rcligion , ne puisse pas aller jllsqu'a changer les 
choscs que Dieu lui-meme a déterminées , on peut pOlll'tant 
dire que ces choses memes sont en quclque maniere sou-
mises a l'auloriM dn som-erain. e'esl ainsi, par exemple, 
que le sOllverain a sans conft'cdit le dl'oit d'éloigner les 
obstades cxtérieurs qui pourraient llllil'e 11 I'observation des 
lois de Ilien, et de proeurer au contraire des facilites a eet 
égard; e'esl meme la un de ses premie!',; nevoirs. De la 
: Erl'antis rama est doceri, 
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encore le droit qui luí apparlient de régler tOllt ce l(ui a 
rapport a l'ólahlj~sement et aux fonclions du sacerdoee et 
aux circonstances du culte extérieur, afin que tout cela SI' 
fasse avec plus d'ordre, autanl du moins que la ¡oi de Dieu 
a laissó ces eh oses 11 I'arhitrage des hommes. Enfin il est 
certain lIlle le souvcl'ain peut encorc donner un nouveau 
degl'é d'ohligalion et de force aux lois divines, par lc~ ré-
compenses el les peines temporelIes. On ne saurait done 
s'empechel' de rceonnaitl'C le droit <Iu souvcrain par rap-
POl't 11 la rcligion, el rplC CC dl'oiL nc saul'ait appal'lenir a 
aueun autre sur la tcne. 
S 18. Ccpendanl les dófensellrs des droits du saccl'doec 
font iei pIusieurs difficultés qu'il est nécessail'e d'éclJil'cir. 
Si Dieu, disent-ils, déIegne aux hornIllcs l'auloriléqu'il a 
sur i'Église, c'est pIutót 11 ~es ministres et aux pastcurs de 
I'Évangile, qu'aux souvernins et al1X magistrats. Le nwgis-
trat n'cst point de l'essence de n~glise : al! eontrail'e , Dieu 
a élabli les pa&lellrs SlIl' son ]~gli,e ; il a rógIé Loutes I('~ Jelilc-
tions de leur ministere; el dans IClll's charge,;, non-sellle-
ment ils ne sont pas les liculenans des souverains, mais 
mcme il, ne sont pas obligcs de leur ohéil' en tOlItes choses. 
Bien plus, ils exerccnt leurs fonetions sur le souverain 
meme, aussi-hien que sur les simples parti.culiers , elloute 
1 'Ecriture et l'hisloire de I'Églisc ¡eut' altrihuent un devoir 
de gouvernement. 
Réponsc. Qu¡¡nd 011 dit que le mau;i;;trnt u'est point de 
l'essence de I']~glise , OL! pOlll' miclIx s'expli(luer, que I'É-
glise peut subsiste!' quoiqu'il ll'y aiL point de magistrats, 
cela est vrai; mais ·OH ne samait conclure de la ([UC le sou-
vera in n'ait aucune aulorité sur l'l~glisc; cal' on prouvcrait, 
par le meme raisonnement, que les mnrchands, les méde-
cins et memc ious les anlrcs hOlllmes, ne dépendent poiat 
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du souveram, parce qu'i1 ll'esl pas de l'essence dll mar-
chand, du médeein. ni des hommcs en gónéral , d'avoir 
des mag;istrals, el qu'ils pcuvent subsister sans eux; ee-
lleudant la raison ct l'Ecritme les assujellissent lous aux 
puissanccs supérietu'cs. 
S 19, Ce que l'on ajoute ensuite est ene ore trcs-vél'i-
table, que Dieu a établi les paslelll's , qu'i! a lni-meme ré-
glé leurs fonelions , et qll'en eeUe qualilé ils ne sonl pas les 
lieutenans des puissanccs hnmaines; mais il est aise de se 
convaincre pal' des cxcmples, qll'on ne peuL tire l' de la 
aucune con~é(luenee au prejlldice de ¡'alltorilé souveraine. 
La fondion de médeein ,if~nt de Dicu , comme auteUl' de 
la natme; el celle de pastcilr vient aussi de lui, eomme 
untenr de la rcligion; cependant cela n'cmpeehe pas que 
la lll'ofession de médecin ne soit dans la dépendance <.Iu 
souverain : on en penL dim untant de l'a¡:licuIture, du 
commeree el de ious les ar[s. If ya plus, le; juges meme , 
qUOiqll 'ils ¡¡ennent leurs charges du souverain , et (IU'ils en 
oecupent la place, ne rer;oivent pourtant pas de lui tontes 
les regles qu'ils doivent suirrc : c'esL Dicll Illi-móne qlli 
lenr órdonne de ne l)J'cndl'e aucun présent de eO!'l'upl ion, 
de ne rien faire par haine ni par Laveur, etc. II n'cn faul 
pas (lavantage pour fail'e sentir combien c'est une eonsé-
quenee pen juste, de prétendre que, paree qu'une chose a 
été Mahlie de Dieu, elle Boit indépendante du souvemin. 
S 20. 5° Mais, dil-on , les pasteurs ne sont pas toujOUl'~ 
obligés d'obéir au soul"erain; nous en SOlimcs comenu» 
nous-memcs ei-dessus; mais !lOUS aVOllS remarqué que cela 
ne peut avoir !ieu que dans les eh oses qui choquent dircc 
tement la loi de Diell, eL HOUS avons faíl voi!' que ce <lroit 
npparlient indifféremmenL a toute personnc, el dans le:; 
choses communcs aussi-Lien que dans la religion, et (¡UI 
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par conséquent eela n'ote rien a la souveraineté du prince. 
§ 21. 4° On ne saurait nicr non plus que les ionctions 
pastorales nc s'etendent aux rois meme. non-seulement 
comme membres de I'Église, mais en particuliel' comme 
rois; mais cela encorc ne pronve rien, car quelle fonclion 
y a-t-iI qui ne regarde pas la personne du souverain? En 
particulier, le médecin cxcrce-t-il moin.s sa profession sur 
le prince, que sur tout autre ? Ne Ini prescrit-il pas egale-
mcnt le régime et les remedes necessaires 11 la santé? L' of-
lice de consciller ne s'étend-il pas au souverain, et <¡ui plus 
est, en {[ualite de souverain ? Cependant a-t-on jamais peos6 
a soustmire ces personncs 11 l' aulorité souvcraine ? 
S 22. 5° Mais en fin , ajoute-t-on, n'est -il pas certain 
que l'Écriture et I'histoire ancienne altrihnent parlant atlx 
pastenrs le gouvel'\lement de l'Église ¡¡Cela est tres-vrai 
encore; mais il ne faut (Iu'examiner quelle est la nature 
du gouvernement {[ni convielll aux ministres de la religion , 
pOl\\' reconnaitre <¡u'il ne choque et ne diminue en rien 
l'autorito du sou,crain eL la }JI'Céminence de son gomer-
nement. 
S 23. II ya un gouvcrnement de simple dircction, et 
un gouvel'nement d'autorité. Le premier consiste h donnel' 
conseil, ou a instruire des regles qu'il faut suivrc; mais il 
ne suppose aucune autorito dans cc\ui {[ui gouverne, et iI 
ne gene en I'ien la liberte de ceux qui sont gouvernés, si 
ce n'est en tant que les lois dont on les instruit, obligent 
par elles-memes. Tel est le gouverncment des médecins 
par rapport a la sante, des jurisconsultes par rapport aux 
affaires civiles, et des conseillers d'otaL a l'égard de la poli-
tique. Les avis de tou1es ces personnes n'ohligent point 
dans les choses indiffórentcs, et dans les clloses nécessaires 
ils ll'obligent pas par eux-memes , mai~ seulement cn I¡¡nt 
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qu'ils nous instl'Uisellt des Iois établies pal' la natmc ou par 
le souverain; et e'esl eelle es pece de gúuvel'nemenl c¡ni eOIl-
vient anx pasteurs. 
S 24· Mais aussi il y a un gouvemement de Jlt1'idict/on 
_t!t d'autori(¡i,. qui coutient en soi le droit de faire des regle-
mellS, et qui oblige vérilablemelll ccux qni y sont sournis. 
Ce gouvemement ,qui nalt d'une auloriLc souveraine, oLlige 
par l'éminence de son autorité meme, qui donne droit et 
pouvoir de eontraindl'e. Mais ce qu'il faul sUl'lont l'cmar-
quer, e'est queOla véritable aulorité est inséparable da d.'oit 
d'obligel' et de contraindre : e'en sonl les cITets natmels, 
auxquels seuls on peut la reconnaitre. C'est ecUe demicre 
espcce de gouvernement que nous attt'ibuons au souve-
rain, et de ,laquelle nous disons qu'elle ne convient point aux 
pasteurs de l'Évangilc. * . 
S 25. Il faul done dire que le gom-ernement qui con-
vient aux pasteu!'s, est un gouvernement de conseil, d'ins-
truction, depCl'suasion, et dont la force et l'autorité con-
sistent tout entieres dans la parole de Dieu, qu'ils doivent 
enseigner uux peuples, el nulJement dans une uutorité per-
sonnelle. Leur pOllvoir est de déclul'er les ordres de Dieu i 
leur commission ne va pas au dclll.. 
S 26. Si l'on compare a présent ces diITérentes espp-ces 
de gouvernemens , on reconnaitra sans peine qu'ils ne 
50nt point opposés l'un a l'aulre, dan s les choses meme 
de la rcligion. Le gouvernement de simple clireclion que 
nous donnons aux pastem's, n'a rien qui pllisse choqner 
l'aulorité souveraine; au contraire, elle peul s'en servil' 
utilemcnt et comme d'un nide : aillsi il n'y a point de con-
• Voyez Evang, salon saint Luc, chapo XII, ir 14. lo Ep. a1la: Car., 
chapo x, y 4. Epf¡~f, ¡ cbap. VI',"ir 17. PhWp., chapo 10H, t ~Q, 
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tradiction a dire que le souverain gouVel'llC les pasteurs ,* 
et qu'il en es! luí-memo gOllvcrné, pourvu qu'on ait rgard 
<lUX divers genres de gouvernement. Tels sont les principes 
généraux de ceUe mntiere importan Le : iI est aisé d'cn fairc 
I'applicalion aux détails ou aux cas particuliers. 
CHAPITRE IV. 
Du poltvoir dlt Souverain sur la t'le ct Ics bicns de ses 
slIjcts ~ POUl' la punition des C/'imes. 
S l. LE hut principal de la société civile et du gouvcr-
ncment, c'est de mettre en sureLc lous les avantages na-
• II serait absurde e! contraire allX premiers principes de [a sociabilit", 
que des citoyens se prélcndissent iorlépcndans de Pantorité souvcraine, 
dans des fonetinns si importantes.n repos dsl'é!,!, an bonheur et au salul 
des particnlic,·s. Ce serait élablirdC'ux puissances indépendantcs dans une 
me me societé ; príncipe certain de di.i,ion , de tronhle, de mine. Il n'e.! 
qü'un pou\-oil' 50uverain dans l'état : les fonclions df" lous les 'iuba¡tcI'ne~ 
varient selon leu!' objct; ccclésiastiqucs, nlag!slrats, comnlJndans des 
!roupes, tous sont des omeiers de la république, ehaouu dans son depar-
tement; tons sonl égalemcnt comptablcs au souverain. 
A b vérité le prince ne ponrl'ai~ aycc juslicc obliger un eeelt'siastique 
it predier une doctrine, a suivre nn rite que celui·ci ne eroirail pas 
ngréables á Dieu. ~lais en ce cas, ce ministre doit quittf'r sa placp, el se 
consirlérer comme un hOlume qui n1cst pas appeIé ú la relnp:ir 1 deux 
chose~ y étant neccssaircs , enseigncr ~t\'f:C sincel'jtt': ce qu'nn C'roit \'rai el 
hon, ct se comporter sui\ant ..... a consc.icncc, el en melne Lemps se con-
former aux intenlions UI1 princo el allX loi; de l'da!. Le c1el'gé, aiMi que 
tont autre ordre, doit done Hro soumis dans ses fonclions, eomme dans 
tout le reste, a la puissance publi'jue, el eomplable de sa eonduite an 
sOtlvcrain. La regle que I'on doit suivrc a cet úgard peul etre con,'w en 
peu de mota : beaucoup de cQr¡si,¿¡;n.tion, point d'em¡!il'e, cncore mojo> 
;i'ind"pcndancc o ~ 
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turels des hommes, et en partieulier leur vie. Cependant 
eette fin meme demande néeessairement que le souverain 
ait quelque droit sur la vie des sujets, et cela, ou d'üue 
maniere indil'ccte, pour la defense de rétat, ou d'U1:e 
maniere dil'ccte, pOIll' la punition des crimes. 
§ 2. Le pouvoir du sOUVel'aill sur la. vie des snjets , par 
rapport a la défense de l'état , regarde le droil de la guerl'e, 
et nons en parlerons ei-apres. Nous ne trailerons ici que 
du droit d'infliger les peines. 
§ 3. La prcmiere quesLion qni se présente e'est de savoir 
quels sonL l'origine el le fondement de eeHe parlie du po u-
voir souverain , et la ehose n'esL pas sans quclclue diflieulté. 
La peine, dit-on, est un mal que l'on souffre malgl'é soi: 
on ne saurait se punir soi-meme, et par eonséquent, il sem-
hle que les partieuliers n'ont pu transférer /lU soul'el'ain un 
droit qu'ils n'avaient pas eux-memes sur ellx. 
§ 4. QlIelqul's juriseonsultes prétendent que, lorsque 
le souvCl,.:in inflige des peines a ses sujets, i1 le fait en 
verll1 de leu!' propre consentement, paree que, se wumet-
tant 11. son empire, ils ont pl'omis d'acquieseer a tollt ee 
qu'il ferait 11. leur égard, et ({u'en particulier, un sujet qui 
sc détermine volonlairemeut a eommettre un crime, con-
sent par cela meme 11. porter la peine établie conlre un id 
crime, eL qui lui est d'aillellrs parfaitement connue. 
S 5. l\lais il semble qu'il est assez difficile d'établir le 
droit flll souvnrain sur une présomption de ceLte nature> 
surtout par rappOl't aux peines aillietives, qui lendent au 
derniel' supplice : aussi n'est-il pas nécessaire d'avoir recour:) 
a ce pl'étcndu consentcment des coupables 11. souffrir la peine, 
pour établil' le dl'oit du souverain. II vaut miellX dire que 
le droit qu'a le souverain de punir les malfaileurs, tire sa 
wuree de cclui qu'ayait origilluiremcnt chaque purticulier, 
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dans la sociélé de nature, de punir les crimcs eommis eontre 
lui-meme ou contre les memLres de la societé, cédé et 
remis au souvcrain. 
S 6. Et en effet , le droit de faire exeeuler les lois natu-
l'elles, el de punir eeux qui les violenl, appartient originaire-
ment a la société humaine, et achaque particulier par rap-
port a tOl1t autre : autrement les lois que la nature et la 
raison imposent a l'homme, seraient entierement inutiles 
dans l' état de nature, si personnc n'avait le pOl1voir de les 
faire exécutcr , el d'en puni!' la violation. 
S 7· Quiconque viole les loís de la nature, témoigne 
par-la qn'il foule aux pieds les nnximes de la raison et de 
l'équité, que Dieu a prescrites pour la sureté comlllune; et 
ainsi il devienl un ennemi dungereux {\u genre humain. 
Comme done chacun est incontestaLlement en dl'oit de 
pourvoir a su eonservation et a eelle de la société, il peu! 
sans doule inlliger aun tel hornrne des peines capahles de 
produire en lui le repentir , et de I'clllpcehcl' de commettrc 
a l'avenir de pareilles fautes , ou me me d'inlimider les au-
tres pal' son exemp\e ; en IIn mot, les memes lois natUl'eUe~ 
qui dMcndent le Cl'ime. donnent allssi le dl'oit d'en pour--
suivre l'auteur, et de le punir dans une juste prop0l'lion. 
S 8. II est vrai que daas l'état de naturc ces sortes de 
chiilimens ne s'infiigent pas avec autol'Íté, et il pourrait 
arl'iver que le coupablc se mi! a couvert des peines qu 'ji 
a á craindl'C de la parl des autres homIlles , ou mt~Ille qu'il 
repoussat leul's effo1't5 avec avanlage; rnais le droit de punir 
n'est pOUl' cela ni Illoins réel ni moins hien fondé. La dif-
ficuIté de le faim va\oir ne \'anéantit pas : c'étail la un des 
inconvéniens de l'état primitif, auquel les hommes 011t 
apporté un remede efficace par l'élaLlissemenl d'un SOll-
verain. 
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S 9· En suívant ces príncipes, il est aisé de comprendre 
'Iue le d.;oit (Iu'a le souverain de pllnil' les cl'imes, n'est 
,mire que ce droilllalurel que la société humaine et chaque 
lwrticulier avaient originail'elIlcnt de faire cxécutel' les 
10is de la nal ure et de veiller a lem pt'o!lI'e sLÍl'eté, cedó et 
remÍ, au SOllvel'aill, qui, au moyen de l'aulorité dont iI 
est l'eveLll, l'cxerce d'une maniere sure, et a laqnelle il est 
tres-diflicile que les scólérals puissent se sOllstraire. Au 
reste, que l' on appelle ce droit natllrt'l de punir les cdmes" 
dl'oit (le ven¡;eance > ou qu'on le rapporte 11 une espece de 
droit de ¡.;uerl'e, c'est une chose indiífél'ente, el il ne 
chaIlbe point de nalure l)Out' cela. 
S 10. Tcls sont les vrais fondemens du droit du souvc-
rain a l'égard des peines. Cela posé, je définis la peine un 
mal dont le sOllverain menaee cellX de ses slljels qui se-
raienL disposés a vi oler ses lois, el qu'illeur inflige acluel-
lemen!, el dans une juste proportion, lorsqll'ils les violent, 
indépendamlllent de la réparation du dommage, dan s la 
vue de quelque bien a venir, et en dernier re880rt pour 
la sureté el la tl'ilnquillité de la société. 
S ") ). ,Te dis, 10 que la peine es1 uu mal, el ce mal peut 
etre de diffórente nature, se Ion c¡u'il arrecte la vie, le corps, 
l'estirnc oules hiens : d'ailleurs il est indiífél'ent que ce 1l1::l1 
'Consiste dans quelque travail genant el pénible , ou bien a 
souffrir quelque chose de fachellx. 
S 12. J'ajoute en second lieu, que c'est le sOllverain 
qui dispense les peines; non que toute peine en gélléraI 
8uppose la souveraineté, mais paree que nous trailons iei 
du droit de punir dans la soCióló civile, et comme étant 
une 1\'3nche du pouvoir souvel'ain. e'esL done le sOllverain 
seui qui peul infliger des peines dans la sociólé civile, et 
les particuliers ne sallraicut se [aire justice a eux-memes, 
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sans se rendl'e coupahles d'un attentat conh'e les droits du 
souveram. 
S 15. Je dis ensuiLe, 5° dont le souverain, ele, , pOUI' 
IDl:rquer les premieres intentions du souverain. II menace 
d'alJOrd; puis il punit, si la menace n'est pas suffisante 
pour empechet, le crime. 11 paran encore de la que la peine 
suprose toujours le crime, el que par conséquent on ne 
uoit pas mettre au rang des peines, proprement ainsi nom-
mées, lous les maux auxquels les hommcs se trouvent ex~ 
poses, sans avoir commis antécédemment quelque crime. 
§ 14. J'ajoute, 4° que la peine est infligée indipen-
damment de la ripal'ation du dommage, pou!' faire voil' 
que ce sont deux choses tres-distinctes, et qu'il ne fau! 
pas con{ondre. Tout crime cmpol'te avec soi deux- 011i-
gationB; la premiere de reparer le lort que l'on a rait, la 
seconde de souff!'ir la peine; et le délinquant doilsalisfaire 
a l'une et a l'autre. Il faut encore remarqller la-dessus, 
que le uroit de punir dans la société civile, passo enLiere-
roent au magistrat, qui, en consequence, peut, s'il I'es-
time convenahle, et de sa pure autorÍté, fail'e griice au 
coupabJe; mais il n'en est pas de meme du dl'oit u'exiger 
la satisfaction ou la réparatioIl uu dommage; le magistrat 
ne saurait en dispense!' l'offenseur, et la personne lésee con-
serve toujours son droit, en sorte qu'on lui fait 10l't si 
l'on empeche qu'elle n'ohtiennc la satisfaction qui lui est 
due, 
S 15. 5° Enfin, en disan t que la peine est inflip;ée 
dans la vue de quelquc bien, nous illdirlllons par-la le hut 
que le souyel'ain doitse peoposer dans l'inflietion des peines, 
et e'est ce que HOUS expliquerons plus p<1l,ti.;uliercmcnt tout 
a l'heure. Entrolls uans quelque detaÍI. 
S I G. Le souverain, commc Lol, est non-seuJemout en 
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Jt'oÍt, mais encore iI est obligé de punir le crime. L'usage 
des peines, Lien loin d'avoil' quelqne chose de contraire 
~ l't\quité, est absolument nécessaire au repos pu])lic. Le 
pouvoil' sOllvcrain serait inntile s'i1 n'était revelu du droit. 
et armé des force s su1lisanh~s pour intimide\' les méehans 
par la aainte de quelque mal, el pour ie leUl' fail'e soufli'ir 
actnellemcnt, lorsC[u'ils tmuLlenl la société par leurs dés-
Ol'dres; il faUait meme que ce pouvoil' pút aIlcr jusC[u'i:. 
faire soufft'ir le plus granel de tous les maux naturels , je 
veux rlire la mort, }J0Ul' réprim~r avec efficace l' audace la 
plus Jeterminee, et balancer ainsi les différells degrés de 
la malice hllmaine pal' un contre-poids assez puissant. 
S 17' Tcl est le droit du souveraill ; mais si le souverain 
a dl'oit de punir. il faut que le coupahle soit dans C[uelqlle 
obligation 11 cet égard ; cal' on ne sallrait concevoir de droit 
sans IIne oLligalion qlli y réponde. lUais en quoi consiste 
ceUe obligalion dll coupable? Est-i1 obligé d'allel' se dé-
nonce/' lui-rnéme de gaieté de creul', et s'exposcr ainsi vo-
!ontairemcnt a subir la peine? .Te l'éponds quc cela n'est 
pas nécessait,c pour le Lul qU'Oll s'est proposé tlans l'éta-
blissement des peines, et qu' 011 ne saurait l'aisonnaLlement 
exiger de l'hornmc qu'il se trahisse ainsi lui-meme; mai, 
cela n'empeche pas qu'il n'y ait icí quelque obligation. 
S 18. JO 11 esi certain que lorsqu'il s'agit d'une simple 
peine pécuniai,'e, a Iaquelle on a été légitimement con-
damné, on doiL la paycl' sans attendre que le magistral 
nOlJs y force: non-seuIcment la prudencc I'exige de n0l18 , 
maí, cncorc les regles de la jll~l¡ce, (luí veulcnt qne "011 
repare le dOHuuage, et qll' on obéissc a un juge légitíme. 
S 19' 2° Il ya plus de di1liculté pour ce ({tú regarde les 
peines alllictivcs. et surtout celles qui s'étcndcnt au dcrnier 
ó,upplice. L'instinct natUl'el qui alta che l'homme a la vil' : 
4:-· 
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et le sentiment qui le porle 11 fuir l'infamio, ne pCl'meltent pa~ 
que 1'0n melte un criminel dans l'obligalion de s'accuscl' 
lni-meme volonlairemenL, eL de se presenter all slIpplice de 
gaiet~ de creur; et aussi le bien public et les uroits de celuí 
qlli a en main la puissance uu glaive , ne le dernandent paso 
S 20. 5° e'est par une conséquence du meme principe 
qu'un criminel pellt innocemment chel'eher son salul uans la 
fuite, et qll'il n'est pas précisément tenu de rester uans b pri-
son,s'il s'aperyoitque les portes en sont ollverles, ou qu'i1 peuL 
les forcer aisement; mais il ne lui scrait pas permis ue cher-
cher a se procurm' la liberté par quclqlle nOllvea u crime, 
comme en egorgcant ses gardes , ou en tuant ceux qui sont 
envoyés pour se saisir de lui. 
S 2 l. 4° Mais enfin, si l' on suppose que' le criminel est 
connu, qu'il a éte pris, qu'il n'a pI! s'évader de la prison, 
el qu'apres un mur examen, iI se trouve convaincu Gil 
crime', et conuamné en conséc¡uence 11 subir la peine; alors 
il est sans contt'edit obligé de subir ceUe p,'ine, de re con-
naitre que e'est avec j llstice qu'il ':f est conuamné, qll'on nc 
lui fail en cela aucun tort, et qu'il ne ,;amait rai;;olluablc-
ment se plaindl'c que de lui-memo : l,eaucuup moins en-
core pourrait-il avoir recours aux voies de fait pOUI' se 
soustraire 11 son supplice, et s' OppOSC1' au magish'al uans 
l'exercice de son dl'oit. Voill1 en quoi comiste propl'emcnt 
l'obligation d'un crimine! 11 l'égard de la peille : voyulIs a 
préscnt plus particuli,~rcment quel but le souverain duit sc 
proposer en infligeant les peines. 
S 22. En général, il ost certain que le sOllverain ne doit 
jamais punir qu'eri vue de quclrlue Iltilité. Fail'fl soutl'l'il' 
quclr¡lIe mal 11 quelqu'UI1, sflulemeul pal'ce qll'il en a Cuil 
lui-meme, et ne fa¡l'l~ Dllenlion qn'au passé , c'est Hile pnre 
cruatl~é, conrlamnéc par la raison : cal' cnan, jI est iml'DS-
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"iLle d' empechcr que le mal ([ui a été [ai t n' ait pas été fait : 
en un mol le uroíl de punir est une partie de la souverai-
nelé; la soun't'[litlf'té esi fOlldée en del'llier reSSOl't sur 
ulle pui,sanee Lien[¡¡isante; d'oü il résulte fIlie lors meme 
que le souveraiu r[lit usage du droit du glaive, il doit tou-
jours se proposer quelque avanlage , qllclf{ue bien a veoil' • 
conlormément 1\ ce qu'exigent de luí les fondemens de 
son autorité. 
§ 23. Le principal et dernier hut des peines est done 
la suretc et)a tranCjnillitó de la société; mais cormne il pellt 
y ayoit, difieren:, lIloyeIls de parvenil' 11 ce but, suivant les 
circonstances différentes, le souveraill se propose aussi en 
infligeanlles peilles diUerentes vues , parliculieres et subal-
ternes, qui sont toules subordonnées au but principal dont 
nous venons de parler , et qui s'y rapportent toutes en der-
nier res,01't. Ce que nOlls vmlOns de dice s'accorde fort 
hien ave~ ce que remarque Grotius. * « Dalts les punitions, 
)) di(-il, on a en vue ou le bien du coupable meme, ou I'a-
» vantago de cclui qui avait inléret que le crime ne fí'tt pas 
»COlIllIlis, 011 1'11 Lililé de lous généralement. ,) 
§ 24. Ainsi le souverain se pt'opose quelqllcfois de cor-
riger le coupablc , et de lui faire perdre l'ellvie de retom-
ber d:ms le crillle , en gllérissant )0 mal par son contraire, 
et en otant au crimc la douceur qlli sert d'aUrait au vice. 
par I'amertllmc de la doulcUl'. Cette punition, si le coupable 
en prollte, lourne par cela meme a l'utilité publique. Que 
s'il persévCt,c dans le crimc, le sOllvcrain a t'ccours a des 
rClIlef]cs plus violcns , et memc a la mot'!. 
§ 25. Quelqllefois le souverain 'se propose d'üter aux 
coupablcs les moyeus Je commetlre Je nouveaux crimes, 
• Lir. 11, chapo xx, § G, n. L 
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comme en lem en/evant les armes dont ils ponrraient se 
sen-ir, en les enfermant dans une prison, en les chassanl 
du pays, ou meme en les meHant ü mort. JI pourvoit en 
meme temps a la sureté publique, non-seuleOlent de la 
part des criminels eux-memes, mais encore ü I\Sgard de 
ceux qni seraient portés ü en fflire autant, en les in timidant 
pflr ces exemples: aussi rien n'est plus convenable an but 
des peine" qne de les infliger publiquement, et avec l'ap-
pareil le plus propre ü faire impression sm l'esprit du 
commlln peupIe. 
S 26. Toutes CeS fins parliculiercs des peines doivenl 
donc toujollrs etre slIhordollnées et rapportécs a la fin prin-
cipale et derniere, qlli est la suret6 1mblique, el le SOIl-
verain doit metlre en usage les unes ou les autres, comme 
des moyens de parvenir an but princil>al ; en sorle qu'il ne 
doit avoir recours allX peines les plus l'igoureuses, que 
1000sque celles qui sont Uloilldres sont insullisantes pour 
pI'ocmel' la tral1l¡uillité puhlique. 
S 27, On demande enslIite si toutes les actions conh'aires 
allx lois pCllvent eh'e ](\gitimement punies ? Réponsc. Le hut 
müme des peines et la cOllstitutioll de la natnre humaine , 
iont voir qu 'il peut y aYoil' des actes vicieux en eux-memes , 
qu"il n'esl pourLant pas convenaLle de punir dans les triLu-
]laux humains. 
§ 28. Et}o les actes puremenL inlérieurs, les simples 
pensées qui ne se manifestent par aueUIl aete extérleur pré 
judiciaLle a la sacié té ; par cxcmple J'idée agréable qu'on 
se fait d'une mauvaise action , le désil' de la commettre, le 
dessein que 1'0n en forme sans en venir a l'ex6cution , etc. , 
tout cela n'est point sujet aux peines humaines, quand 
meme il arriverait ensuite par hasard que Ic~ hommos en 
auralent cOllnaissanc·e, 
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§ 29, II f.mt pOlll'lant 'itire 11l-desslIs ces deux ou tI'ois 
remarques. La prcmji:~re est que si ces sot'trs d'actes viciellx 
ne sun! ras sujels aux peines humaincs. c'esl parce que la 
faibles,e humaine ne permet pas, pour le Ilien memc (le la 
sociele, que I'on traite l'hommc 11 toute rigueur : il fanl al'oir 
un jnst(~ SUppot't pour l'humanite dans les choses qui, quoÍ-
que mauvaises en elles-memes, n'intéres,;cnt pas considé-
rablement ¡'ordre et la tranquillité publique. Ma sccondc 
remarque, c'est que quoiqlle lcs actes puremcnt inLt'rieurs 
ne soient pas assujeuis aux peines civiles, il ll'en faut pas 
conclure pOIll' cela (Iue t:es aetes ne soient pas sOllmis a la 
dirf~ction Jes loÍs civiles: nous avons établi le contrail'e ci-
dessus. * Enfin, il est incontestable que les lois naturelIes 
condamnent formcllement ces sortes d'actions, el qu'el!cs 
sont punies de Dieu. 
§ 30. 2° 1I ser¡¡it trop rigourellx de punir toutes les fautes 
les plus legeres (Ille la fragilité de la oature humaine nc 
permet pas d'éviter en litwement , quelr[lIc attention que 
I'on ait 11 son devoir : c'est encore la une suite de cclle 10-
!él'ance ({ue 1'00 Joit a I'humanité. 
S 31. 3° Enfin il faut nécessairement Jaisscr impunis les 
vices communs , qlli sont une suile de la corruption géné-
rale, eomme l'amhition , l'avarice , l'inhumaniié. l'ingraLi. 
lude, l'hypocrisie, l'envie, l'orgueil, la colb'e, etc. ; cm' 
un sOllvcrain flui voudrait punir rigoUl'CllSement tous ces 
vices el autres semblables, serait recluit a régner dans un 
désert : il laul se con ten ter de pllllir ces vices quand ils 
portent les hommes a des exces enol'mes et éclatans. 
S 32. 11 n'es! pas meme nécessaire Je punir toujOUl'S 
~aus remission les crimes d'ailleurs punissables , el il y a de~ 
• Clwp. 1, § n et ;uiv. 
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cas ou le sonverain pent faire grace ; el o'est de quoi il [an!, 
juger par le but meme dcs peines. 
§ 35. Le bien public cst le grand but de" peines: sj 
done il y a des cil'consLances ou, en l'ai"anL grace, 011 pl'O-
eme alltant ou plus d'utililé 'lu'en punissant, alors l'icn 
n'ohligo précisément a punir, ct le souverain doit memc 
usel' de clémence; aimi si le crime est caché, qu'iI ne soit 
connu que de tri"s-peu de gens, iI n'esl pus IOl1jours néces-
sail'c, quclqllefois meme iI scrait dangcl'Cl1X de le puhliel~ 
en lc puuissant; cal' plusieUl's s'ah;,-lienncnl Ile {aire dll mal 
pIutot par l'ignorance du vice, que par la connaissance et 
l'amolll' dc la vertu. Cicéron remurque sur ce IIIlC Solon 
ll'avait point I'ait de loi contre le pa1'1'ieicle, que l'on a re-
ga~dé ce silence du législateur comme un grand tmit de 
pntdel1ce, en ce qu'il ne défendit point une chose dont on 
n'avait poiut Vll encore d'exempIe, de peur que s'il en par-
lait, il ne sembIat avoir dessein d'en ~aire prendre envie, 
pIutl)t que ¿'en détourner ceux 11 qui il donnait des lois. 
On peut aussi considérer les services personnels que le 
coupable a l'endl1s 11 l' éta t, Oll quclqu' 1111 de sa famille, et 
s 'jI pellt enrore acLuellement lui et.re d 'une gl'anae ulilité, 
en sorte que l'impresion que ferait la vue de son supplice , 
ne produirait pas autant de bien qu'il esi capable lui-meme 
d'en faire; aiosi si l'on est sm mer, et !file le pilotc ait 
commis quelquc crime, et ql1'il n'y ait d'ailleurs slIr le 
vaisseau aUClll1e personne capable de le conduire , ce serait 
vouloil' perdrc tous cel1X du vaisseall (PlC de le punir: OH 
peut aussi appliquer cei exemple a un général d'arméc. 
Enfin , J'utilité publique, qni est la mesure des peines, 
demande quclqnefois que l'on fasse grace 11 cause du grand 
nombre des coupables. La pl'\ldence du gouvernelllcnt veuL 
~ue l'on prenne garde de ne pas exercer d'unc maniere {IU! 
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détrulse 1'6tat, la justiee qui est étahlie pOUl' la conserVa-
lion de la soeiété. 
§ 34. TOlls les crime~ ne son1 pas egaux, et il est de la 
jnstice que I'on garde une juste propOl'tion entre le erime 
et la peine. On pellt juger de la grandeur d'un crime en 
general, par son ohjet, par l'intentionet la malice du cou-
pable, el cnfin pa\' le préjlldice qlli en revient a la société; 
ct c' est 11 ceUe derniere conseqllence que les deux autres 
se rapportent en dern:er ressort. 
§ 35. Seloll que l'objet est plus ou moins noble, 0'e5t-
a-Jire, que les personnes offensées sont plus ou moins ·con-
sidcmhlrs, l'aclion est aussi plus ou moins cl'iminelle. Il 
faut mellre au premier rang les crimes qlli interessent la 
sociéle humaine en général, puis ceux qui trollhlent l'ordl'e 
de la soci6té civile, enfin ceux qui regardent les particu-
liers; et ceux-ci son! plus 011 moins atroces, selon que le 
hien dont ils d(\pouiJlent esi plus Oll moills considerable. 
Ainsi, celuÍ qui lue son pere, commet un homicide plus 
criminel que s'il avait tllé un étranger : cel~ qui injurie un 
magil'trat, est plus coupahle que s'jJ avait injurió son égal : 
un vo!eur qui tue les passans, est plus crimine! que celni 
qui se conten1e de les ddrollsser. 
S 36. Le degré plus ou moins grand de malice, con-
Iribue aussi beaucoup a l'énormité du orime, et il se dé-
!luit de pll1sieUl's cil'oonstanccs. 
10 Des moti[s qui onL porté au orime, el auxqucls iI était 
plus ou ll10ins facile de résister : ainsi cclui qui tue ou vole 
de sang-ft'oid, est plus coupahle fjl;e celui qui sueoombe 11 
la lentation par la violenee de quelqlle grande passion. 
2° DI! eamctere pal'licnlicr du ooupable , qui, outre les 
raisons o\mél'ales , devait encore le retenir dans le devoir. 
t Plns un hOUlme a de naissance, dit.J uv~nal, plus il c,t 
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;) élevé en dignité, el plus le crime qu'il commet ('si 
." éuorme. *}) Cela a lieu surtout a l'égard (les pl'illces, et 
d'autant pllls que les suites de leurs mauvaises actions sonl 
tres - pernieieuses a J'état par le grand nombre de gens qui 
cherchent a les imiter : e'est la remarque judicieuse que 
fait Cicéron. ** On peut aussi appliquer la meme remat'que 
aux magistrats et aux ecclésiastiques. 
3° II faut aussi considérer les circonst::mces dll lemps el 
du lieu dans lesquels le crime a été eommis , ele., la Inanihc 
dont on a conuuis le erime, les instrumens dont on s 'est 
servi, etc. 
4° EnfiIi I'on examine eneore si le coupable Ast dans 
i'hahitude de eommettre des erimes, el s'i1 ne le fuit ({ue 
rarement, s'il 1'a commis le premier, ou s'il a été séduit 
par d'autres, etc. 
S 37' L'on comprend bien que le diffórent COIlcours de 
ces eircOIlstances intéresse plus ou moins le honheur ei la 
tranquillité de la société, et pa!' conséquent augmenle Ol! 
diminue l'atrOfité des crimes. 
S 38. II Y a done des cl'imes plus ou mOlns p;rands les 
uns que les aull'es , et pat' eonséqucnt ils ne méritent pas 
tous une me me peine; mais le geme et le degré précis des 
peines dépendent de la prudence du sOUl'erain. Voici les 
principales regles qu'il doil suivre lit-dessus . 
... Om1U anitlni vitiU'rn tanto conspectius in se 
Crimen habet, ']'ua11to majar, 9ui peccat, "'abet',,,,. 
JUl'. Sal. VIlI, v. do, 141 . 
•• De Leg., lib. 111, cap. XIV. N." eni"" tantum mati est peccare prin-
oípos, quamquam est ma9nu1I< hoe per Se ipsum matum, 'luantum ittud, 
quod permuta imitatorcs pl'incipum existunt : qua perniciosi .. s do re-
publica merentur vitiosi príncipes, quod nOn sotum vitia conei"",,,,,t ipsi, 
sed ea infundunt in civitatem. Neque sotum obsunt, q11.od ipsi corr11.m-
puntl¿r, sed etiam quod corrumpunt, ptusque exempto, quam pecm/o noc~nt, 
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1 ° Le degre de la peine doil loujours etre proporlionné 
:1U hul que J'on se 'propase, c'est-a-dire, pOUl' reprimer la 
malice des mechans, el pour pl'ocurer la tranquillité et la 
sUl'eté intél'ienres de I'Nat : c'est sur ce príncipe qu'il faut 
ou augmenter ou diminuel' la rignelll' de la punition; la 
peine est tt'op rigoureuse, sí l'on peul, pa!' des moyens plus 
<loux obtenir les fins que l' on se pl'opose en punissant, et 
elle est au contl'aire trop modérec lorsqn'elle Jl'est pas assez 
considérahle pOlll' produit'e ces e!fets , el que les méchans 
s'cn, moquent hien loin de la redouler. 
\lO Suivanl ce principe , on peuL punir cha111e crime en 
particulíer, suivant que le demande I'ulilité publique, sans 
considél'er s'jl y a une egale ou moinure peine étahlie pOUl' 
un aulre crime , qui en lui-lIleme parait llloindre ou plus 
grand : ainsi le vol, par exemple, est en lui-meme beau-
coup Illoins crimincl que l'homicide; cependallt les volems 
peuvent, sans injllstice, t:Ht'e punis de mort en certains cas 
aussi-bien que les meurtriers. 
3° L'egalité que le souverain doit toujours observer dans 
l'exercice de la justice, consiste a punir également ceux 
qui Ollt égalelllent péché, el ~l ne ras pardonne¡' a une per-
sonne, sans dc tres-forLes raisons, un crime ponr leque! 
d'auh'es ont été punies. 
4° Il faut encore remarquer qu'on ne peut pas multi-
pliel' le genre et le ,regré d6s peines a !'infinÍ , et comme il 
II 'y a point de plus grande peine que la mort, c'est une 
l1éces~ité que cerlains crimcs, quoiqlle inégaux en eux-
memes, 80iellt égalcment punis dll dernier supplice. TOlit 
ce qu'il ya, c'esL que la mo!'t pcuL ¿[re plus oa moins ter-
rible, SelOIl que l' on emploie pomo otel' la vil.' IIlle 'loie 
courte el douce , OH des tourmellS Icnls et eruek 
.)0 On doit , <llllant qu'il esl possihle , penchel' vcrs le culé 
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le plus doux, quand il n 'ya pas de fortes rai,ons an contrail'e: 
c'est la seconde partie de la clémcncc. La pl'mniel'e consiste 
a exempter entierement de la peine , lor~que le bien de l'élat 
peutle permettre; c'est aussi une des regles <iu tlmit romain. * 
6° Al! conlraire , il est quelquefois nóccssaire et com'c-
nahle d'exagérer la peine; il faut faire un exemple qui inti-
mide les méchans , lorsqu'on ne l)eut empccher le mal que 
par des remedes violens. ** 
7° La meme peine ne fait pas les memes impressions 
~llr toutes sortes de gens, et n'a pas pat' conséquenl la 
meme force pour les délourner du crime ; on doií done 
considérer, et dans les lois pénales el dans Jeur application , 
la personne meme du coupable, son abe, son sexe, son 
état et sa condition, ses richesses , ses forces el aulres sem-
blables qualités, qni rendent la peine plus ou moins sen-
sible. Telle anwnde, par exemple, ineommodera un homme 
pauvre, qui DC sera ricn pOll!' un riche. Telle marque <i'igllo, 
minie sel'a tres-mortifianLe ponr une personnc d'un ralli) 
honorable, qUÍ passera 110lU' une bagatclIe dans l'esprit d'un 
homme de has lieu. Les hommes onl plus de force pOUl' 
supporLcr un chiltimcnt que les fcmmes, les llOmult's iitib 
l)lus que les jellnes gens, ele. Rcmarqllons encare qu'il csl 
ébalement de la justiec et de la prudenee du gouvernement, 
de suivre toujours dans l'inflielion des peines, l'ordre des 
jugemells et de la procédure judiciaire : cela est nécessail'e. 
non - seulernent pour ne poiilt comrneltrc d'iujustice dans 
une chose allssi importante, mais cncore alln que le SOUyc· 
• In pamali-bus Musís 1Jen;gl1il1s ';ntorpl'etandum esto Leg. 105, § 2, fr. 
de Rcgutis JU'ris. Vid. supo § ;;3 . 
.. Nonnunquam evenit, ut atiquoTum mate(wiorum supplic'ia exacer, 
.(,antul', quoties nimiru,m muttis P61'S0l1i8 ,qrasS(1nti(Il~~ e,~clnpto opus sil. 
Leg. 16, § 10, ff. de Pa:nis. 
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l .. ún 60íL 11 l'abrÍ de tout sOllpyon d'injustice et de parLialité. 
l:cpendant il y a qllelquefüis des. circonstances ext1'30rdi-
naires el pressantes, ou le bien de l'état et la sureté pu-
blique ne pel'mCllelll pas d'observer exactement toutes les 
forrnalites de la procédure crimindle : et pourvlI que, dans 
ces circonstanc,;s, le crime soit Lien avéré, le souvel'ain 
peuL juger sommairement et punir sans delai un criminel, 
donl on ne ponrrait P¡Js différer le chaliment sans un péril 
éminent 110m ]'état. Eufin c'estencore une regle de prudence, 
que si rOIl ne pent punit, un coupable sans exposel' l'état 
11 un tl'es-grand peril , non-seulement le sOllverain doit faire 
gl'ace, mais encore il doil le fail'e de maniere qn'il paraisse 
~lue c'est un effet de sa clemence plutot {lue de la nécessité. 
S 59' Totl t ce que l' OH vient de dit'e regarde les peines 
idligées a quelqu'un pour un nime dont il est le propre 
el unique auteur. A I'égaf'd dcs crimes cornmis par pln-
sieul's, voici quclques remarques (lui pourront servir de 
principes sur ceLle matiere. 
10 11 est cet'tain que ceux qui sont veritableUlenl com-
pliccs des crimes de qnelqu'ulI, peuvent el doirent 6l:'e 
pUBis a [ll'oportion de la parL qu'ils y ont, et selon qu'il5 
doivenl eLre cOIlsidél'es comme canses principales, subal-
lernes ou collaterales: en ce cas-IlI, ils souffrent plulol pour 
!cur crimo propl'e que pour le crime d'alltrui. 
'lO POUl' ce qui est des crimos commis par un eorps ou 
pal' uno cOIlllIlunuulé, ccnx-lil sellls sont vel'itablement cou-
p<¡bles, (lni y ouL d(mué un consentement aClue!, eL cellx 
'l\Ji onl ~!é d'IlIl aris contraire sont ahsolull1cnl. innocens : 
{:'cst ainsi qu'Alcxandrc-le-Gl'3nd, ayaBI ordonn~ de vendre 
lons les Th{!bains <1prcs les avoil' vainclls, en excopta ceux 
'lui, l1an5 la déliJ)ól'alion pulJliquc, s'élaienl opposés a la 
:npllll'c de l'alli:mce a"ce les Macedoniens. 
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5° Ensuite, en maLier'c de crimes commis par une luul 
titude, la l'aison d'é~lat et l'humanité veulenl que l'on pu-
nisse surtont ceux qui en sont les principaux autcurs, el 
que l'on rassc gdice aux autres. La severiLé uu souverain 
l)our les uns réprimera l'audace des plus delerminés, el 
sa démence pOlU' les autres lui gaguera le coour de la Illul-
fitude. * 
4° Si les principanx auteurs se sont mis a couvel't par la 
fuite ou antrement , ou hien si tons ont lII1e parl égale au 
crime, il f,1ut avoir recours 11 la décimatioll ou 11 quelquc 
aulre moyen pour en punir quelques-ulls : par-lit tous se-
ront intimidés el reLenus pal' la cl'uintc, et iI n'y en QUI'a 
pOUl'tant que peu de punis. 
S 40. Du reste, e'est une regle certaine eL inviolahle, 
que pel'sonne ne pout etre légitimemenL puni pour un crime 
d'autrui auque! il n'a eu ancune part : tOllt mérite et t1émé-
rile est entierement personncl el incommulIicalJle; 011 n'a 
droít de punir que ceux qui l'ont mérilé. 
S 4 l. 11 arrive cepelluant c¡uelql1efois que des personne~ 
iuuocentes souffl'ent ¡~ l'ocC:J;,iOll <Iu crime d'autrui; Illaj~ jl 
cst a propos de faire it ce sujet deux remarques. 
1° C'est que tont ce qui cause quelque chagrin, quelque 
dOlllellr Otl qllelqne perle a (JuelqU'lI11 , n'est pas toujOUl'S 
une peine proprement dile; par exemple, lorsque ues sujets 
souffrent qllelqlles peines ti canse du crime de leur prince , 
ce n'est pas pOUl' eux une peine, c'e;;t un malhcllr. 
La seeollíle remarque, e'e,l que ces sortes de Illaux, ces 
peim's inrlit'ectes, sí I' on veul les Ilommel' ainsi , sont insé-
parables de la constitution ues choses humaiucs; elles en 
[,ont une suite néccssaire. 
+ Vid. Q,¡'¡j~ntit.., ,tecl~rn. Xl, cap. ;-, p. rn. <'7' 
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S 42. Ainsi, s'i1 arrive que l'on confisque les biens d'un 
homme, ses cllfans en souffl'ent 11 la vérité; mais ce n'est-
pas la une peine par rapport 11 eux, puisque ces biens ne 
doivcnl Icm appal'tcnil' qu'en supposant que leur pere les 
conserrat j usqu'il sa mort. En un mol, ou il faudl'ait aholir 
presque entierelllent l'usage des ppines, ou il faut re con-
naUre que ces sortes d'inconvéniens, inséparahles de la 
consliLution des choses humaines, et des reJations parti-
cuJieres que Jes hommes out les uns avec les autms, n'ont 
par eux-memes rien d'injuste. .. 
§ 45. Enfin, il faut remarquel' qu'il y a des crimas si 
atroces et qlli intéressent si esscnliellement la société, que 
le Lien puLlie autorise le souvcrain a prendre eontre cei 
attentats les précautions les plus fortes, et meme, si cela es t 
nécessaire, j usque~ 11 faire retomber en quelque sorle sur 
les personnes les plus cheres au coupable, une pat,tie de 
la peine de son erime ; e'est ainsi que les enfans d'un traitre 
ou d'un crimind d'élaL peuvent elre exclus des charges el 
des honneurs. Le pere est sans doute puni par-la, puisqu'il 
se voit la cause que les pel'sonnes qui lui sont les plus ehcres, 
sont réuuites i.t vine daus I'obscurité ; mais ce n'esl pas 
proprement une peine par l'apport aux en fans ; cal' le 80U-
\erain ayant droit de donner des emplois puhlics a qui bon 
! ui semble, ji peut en exclure toutes les fois que le bien pa-
blie le demande, des gens meme qui n'ont rjen fait pour 
s'en reIHlre indignes. Je eonviens que e'est une chose dure 
1I la vérité; milis la néeessité l'autol'ise, afin que la ten-
dresse d'Ull pere flOlII' ses enfallS le rende plus allelltif i.t ne 
rien enlreprendre contre I'élat. Bien entendu aussj que l'é-
quité doit toujours etre ramo de ees jugemens, et les mo-
llifier suivant les circonstances. 
S 44· Je ne pcn~e pas que I'on puisse avec justiee pou~-
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ser les dioses au (lela de ces hornes , et aussi le bien pubile 
ne l'exige pas. C'est done une véritahle injuslieeque l'usage 
établi ehez plusieurs nations , de bannil' ou mcme de meUre 
¡t morí les enrans d'un tyran ou d'un traitre, et quelquefois 
tous ses autres parens, quoiqu'ils n'eussenl aneune part a 
ses erimes. Ce que nous avons dit sumt aussi pou\' faire 
comprendre ce que 1'0n doit penser de la fameuse loi d' Ar-
cadius ,* empcl'eur chretien. 
CHAPITRE V. 
Da pO!t'voir des souverains sur les biens 1'en{ermés dans 
les terres de lew' domination. 
S l. LE dl'oit du souverain sur les biens I'ellitmnes dan s 
l'etal, regal'de ou les biens des particnliers, ou les biens 
publics. 
S J. On peut établil' en deux manieres le dl'oil du sou-
"el'ain sur les biens des citoyens; car ce droit peut etre 
fondé ou sur la nature meme de la souverainelé, ou sur la 
maniel'e dont on l'a acquise. 
S 3. Si l'on suppose qu'un souverain pos sede pl'imitive-
ment avec un plein droit de propl'ieté tous les biens re n-
fermes dans l'etal, el qll'il se soit fait lui-meme, pOul' ainsi 
dire, des sujet;; qui ticnncnt OI'iginairement leurs biens de 
5a libéraIité, alol's' iI est cel'tain ({ue le souvcrain a un droit 
aussi absoIu sur ces biens , que ceIui qu'a chaque pere de 
• Cad, ud. L. Jut. ¡liaj. L, ¡X, lit. 8, leg. 5. 
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famille SUl' son patl'imoine, et que les sujets n'en peuvent 
jOUil' et di'¡lOser, qu'autant et de la maniere que le souve-
rain le veut et le le m' permeL Dans ces circonstanees, tant 
quc le souverain n'a rien relaehé de son droit par des con-
eessions irrévoeables, ses sujets ne possedent leurs hicns 
que d'une maniere précaire, et so liS le hon plaisir dusou-
verain , aussi long-temps qn'il leur en laisse la possession; 
ils peuvcnt seulemenL en tirel' ce qui leur est nécessaire 
pour leur nourriture et pour les autres hesoins de la vie ; 
alors done la souveraineté se trouve aceompagnée d'un 
droit de propl'iélé absolue. 
§ 4. Mais 10 ceUc maniere d' étahlil' le droit du sOllve-
rain sur les biens des sujets, ne saurait etre d'un grand 
llsage : si cela a cu lieu quelquefois, ce n'a été que ehez les 
pcuples de I'Orient, prOl)l'es a subil' le joug d'une domina-
tion absolulllent despolique. 
2° L'expérience nous apprend que ce domaine absolu 
uu souvcrain sur les biens des sujets ne tourne pas a l'avan·, 
lago des états. Un voyageur moderne remarque que les pays 
ou il a liel!, queIque beaux el fel'tiles qu'ils soient pal' CUX-
llH~mes, deviennent tous les jOllrs plus déserts, plus pau-
vres et plus harhares, ou que du moins ils ne sont pas dano. 
un ctat aussi florissant que la plupalM; des royaumes de notre 
Europe, ou les sujets possedent lellrs biens en pl'opriété eL 
Ú l'exclusion meme de leurs princcs. 
5° La sonveraineté n'exige poinl par-elle-meme que I'on 
donne au prince ce droit aJJsolll de propriété sur les biens 
des sujets; la propriété des particuliel's e,t <lllterieul'c 11 111 
formation des etats, et il n'y a nuBe raison qui pllisse nou~ 
pOl'tel' 11 supposcr que les particuliers aient entierement 
tódé au souv€rain le droit qu'ils avaient sur leurs hiens : 
<1U contraire, c'est llour s'assllrer une possession }}l1isihle 
4R 
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et tranquille dans ces memes hiens, qu'ils ont établi parmi 
eux le gouvernement et la souveraineté. 
40 Disons encare que, lors meme que I'on supposerail 
une souverainelé acquise par les armes et absolue, une telle 
souveraineté n'emporlet'ait point par elle-meme un droit 
de proprieté sur tous les biens des sujets. J'en dis autant 
ti'une souveraineté pah'imoniale, qui donne le droit d'aliéner 
la couronne; cal' ce droit du souveJ'ain n'empeche pas que 
les sujets ne possedent leurs hiens en pl'opre. 
§ .5. Concluons done. qu'a parler en généI'8l, il faut 
tcuÍr pour constant, que le droit du prince sur les hiens des 
"ujets n'est point un droit de prop.'iété; que ce dl'oit est 
tundé sur la nature meme et la fin de la souv~raineté. qui 
'ui donne le pouvoir d'en disposer en dilfel'entes manieres, 
pour le híen meme des particuJiers et de 1'état, sans oter 
pOlll' cela aux sujets leur droit de propriété, excepté dans 
les cas OU cela est ahso!ument llécessaire a l'utilité pu-
blique. 
S 6. CeJa supposé, le prince, en tant que souverain , 
a droiL sur les hiens de ses sujets , principalemcnt en !rois 
manitwes. 
La prerniere consiste a régler, par de sages lois, l'usage 
que chacun doit faíl'e de¡es hiens, conformement 11 l'avan·-
tage de rétat et a ce,lní des particuliers. 
La seconde , a exiger des subsides et des impots. 
La h'oisieme enfin, a usel' des droits du domaine 
éminent. 
S 7· Jl faut rapporler an pl'emier clteC les lois somp-
tuai/'Cs , pat· lesquelles OIl prescrit des bornes aux dérenses 
non nécessaires, qui ruinent les familles, et appauVI'issent 
pal' conséquellt ¡'lSlat. Rien n'est plus important pour le bon-
huI' d'un état, rien.n'esl plus digne de l'altentioll dll SOIl-
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verain, que d'obliger les sujets 11 l'économie, a l'épJrgne 
et au tra vai!. 
Quand le luxe a une fois gagné une nation, il devient un 
mal presque incura.ble. Comme la trop grande autorité cm ~ 
poisonne les rois, le luxe empoisonne toute une nation ; on 
s "accoutume a regarder comll1c nécessaires les choses les 
plus superflues. et ce sont tous les jours de nouvelles né-
cessilés qu'on invente. Ainsi les familles se ruinent et les 
particuliers se mettent dans I'impuissance de conlribuer aux: 
dépenses nécessaires pour le bien publico Un particuJier. 
par exemple. qui ne dépense que trois cinquiemes de ses 
revenus, en dormant un cinquieme pOUl' les conlributions 
publiques, ne s'incommodera pas, puisqu'iI augmente en-
core son capital d'un cinquieme; mais s'il dépensait taut 
son .revenu, ou iI ne pOllrrait pas payer les impots, ou H 
sera;t obJige de prendre sU!' son capital. 
NOIHeulement les richesses des parliculiers ~e dissipent 
mal )¡ proros par le luxe; mais ce qui estencore un nouvel 
inconvénient, elles sortent pou!' l'ordinaire du pays , et pas-
,ent Je rélal chez les élrangers , chez qlli !'on va cherchcr 
les choses qui flattent la vanité et Ic luxe. 
L'appauvrissemcnt des particuliers produit encore un 
autre mal pour l'etat, c'est qu'il empcche les mariagcs : 
JU contraire, 1'0n se porte beaucoup plus aisément au ma-
f'iage, lo!'squ'il ne faut pas {'aire de trop g,'andes <lepen ses 
pOllr soulcnil' une famille. 
C'est ams; ce que J'empel'cm' Auguste com}>rit parfaite-
.ment; cal' vOlllanl corrige!' les mreurs des Romains , eutre 
diverses lois qu'il fit Oll qu 'jI renouvela, il rétablit en 
meme tcmps el la loi somptlla¡re, el celle (lui imposait aux 
Homains la nccessité dc se mat·ier. 
Le luxe une fois introduit devielll Lientot un mal genéral: 
48. 
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sa contagion se répand illsensihlemcnt depuis les premie l''; 
de l'état, jusque sU!' les derniers du peuple. Les proches 
pal'ellS du roi veulent imiter sa magnificence; les grands, 
eclIe des parens du roi; les gens médiocres veulent égaler 
le" granas, el les pelits veulellt passer pOU!' médiocres: ainsi 
tOüt le monde fait plus qu'il ne peul, chacun se ruine, et 
¡outes les condiiions se confondent. 
L'his!oire IlOUS apprend une chose h'es-remarquahle, 
e 'c51 tIue le luxe a eté dans lous les temps une des causes 
qui onlle plus conlt'ibué tI la décadenee et a la ruine des 
daIS meme les plus puissans : e'est que le luxe amol/it in-
'icnsiblcmellt le courage, et ruine la vertu. Suetonc nous 
mpjJol'tc que Jules-César n'entrepril de se l'endre maill'e de 
la liberté de sa patrie, que paree qu'il nc savait comment 
payer ses deHcs, contraclées par une prodioalité eXl:j)s-
sive, ni commenl SOl! tenir les dépcnses prodigieuses qu'il 
taisait. Bien des gens n'enlrel'ent dans son parti que parce 
qu'ils n'avaicut plus de quoi fournil' au luxe dans leque! ils 
étaicnl cugagés , el qu'ils espéraient oagller dans la gllerre 
civilc de quoi soutenir Jeul' premier laste. * 
Remarquons cllfiu que, pOli!' rClldl'e les lois somptuaires 
plus elllcaces, les princes et les magistrats doivent, par 
l'exemple de lem' pl'opre moderation,' faire honte a ceux 
(lui aiment une dépense fastueuse, et encourage¡' les sages. 
qlli se l'éjouirollt d'elre autorises dans une sage ecollomie 
el une honnde fruga1ite. 
§ 8. JI fautencol'e rapportc¡' i.t ce droit qu'a le souverain 
de reglel' i'usage que les pm'licuiiers uoirellt f[¡il'e de leur8 
bicns, les lois contl'e le jeu, COlltl'e les prodigues en gé. 
nél'"l, eelles flui meLtent des bornes aux donations, aux 
, Vid Saff. aA. Cw,wr. de !'el" ol'dinand. 
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legs, 3UX lcstnmens, et enfin les lois contre l' oisivcté et cen,," 
qui lais~en[ depérir Icurs Liens raute de travail eí de culture. 
S g. li est trcs-impol'lanl en pal'ticulier de fail'c tout ce 
qui es! pos,ible pour bannir l' oisiveté , eeUe sotll'ee féeoIllI(~ 
de mille maux. Le manque d'occupalion utile et honnelc 
est la source d'une inlinité de désol'dres : J'esprit Ilumain 
étant d'une na!ure aussi agissanle qu'il est , ne sanr:.¡it de-
meurer d:.¡ns ¡'illaclion; et s'il n'e,t oecupé de qlJc!que chose 
de han, il s'applique inévitablement au mal: e'est ce que 
l'expél'ienee a jllstifié dans tous les temps. II serait done a 
souhailer qtl'il y cut des lois contre l'oisivcté , pour prévenir 
ses mauvaises suites, et qu'il ne lUt permis a pcrsonne de 
vivre snns avoir quelque occupation hOlluete, ou de l'es-
pril ou du corps. Surtout iI ne doit pas 
€Jtre pel'mis a la 
jeunesse qui aspire aux emplois poJiliqucs, ecc1ésiastiques 
ou milit:.¡ÍI'es, de passCI' dans une hontense oisivcté le temps 
de ¡cut' vie le jJlus propre a ¡'étude de la 111orale, de la po-
¡itique eL de la religion. n est aisé de sentir qu'un prinee 
sage peut til'er de ces réflexions des le90ns importantes 
pour le gOl1vcl'lIement. 
S 10. La seconde manict'e dont le prince pClI t di,posrr 
des hiens des $ujels , c'cst en exigeant d'el1x des impots ou 
des subsides. Que le souverain ait ce droit, c'est ee qui 
paeaUra incontestable, si l'on considere ,-{ue les Ímpots ne 
sont autre chose qu'une contribution que les partieuJiers 
paient a l'élat pour la consel'vation et la dótense de leur vie 
et de leurs Liclls; eontrihution ahsolument néce5sairc pOli!' 
les dépmses, tant Ol'dinaires qu'extrn.ordinail'es, que de-
roandele soin du gouvernement, et auxquclJes le souverain 
ne peut ni ne doit fournir ue son propre foneIs : il faut done 
qu'il ail pOUl' cela le droit de preIllh':l une piu,tie des hiens 
f! C se s suje ls. 
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§ 11. Tacite nous ¡'apporte a ce sujet un fait tl'es-rc-
n¡arquable. Il dit que" Nél'Ou déJibéra un jour ti'abolir tous 
)) les impots • et de faire ce présent magnifique au pcuplc 
j) romain ; mais le senat modera son ardeur; el, a prcs avoir 
)) ¡oué son genereux des~ein, il representa a l'empereur. 
)Jque l'empire tomherait Ímmanquablement si l'on venait it 
») saper ses fondemens; que la plnpart des impt)ts avaient 
~ été établis par It;s consu!s el par les tribuns, clans le temps 
») meme de la plus grande liberté de la rópublique, et que 
'J e'était le seul moyen de íournit, aux depenses immenses 
))qu'exigeait le soin d'un si grand empire.)) 
§ 12. Rienn'est done, pourl'ordillaire, plus injuste el plus 
déraisonnable que les plaintes de la populace, qui aUrihue 
le plus souvent aux impots la principale cause de sa misere, 
sans fail'c attenlÍon qu 'ils sont , au contraire , le principe (le la 
consel'vation et de la tranquillilé de lous les sujets de l'état, 
el qll'ils ne sauraient refuser de les payel', sans trahir eux-
mCllles leurs intérets. 
§ 1 ¡jo Cependant le bui et la prudence du gouvel'nemel1t 
ciril vClll, non-seulement que l' on nc surcharge pas les peu-
ples a cet égard an del a de ce qu'ils peuvent faire, mais 
encore qu'on leve les tributs et les impots d'une maniere 
aussi imperceptible, aussi douce, allssi tranquille qu'il est 
possible. 
§ dI' Et 10 il ne faut pas charger inégalement les ci-
toycns, pour ne pas ¡eut' donner un sujet Mgilime de ~c 
plaindre. Un fardean quc lous supportent également est 
beaucoup plus légel' pour chacun en paI,ticulier; mais si 
plusieurs retirent I'épaule, iI devient }JeaUCOllp plus pe-
sant, et meme insupportable aux autres. Commc tous les 
sujets jouissent également de la proteclion du gouverl1e-
ment et de la surelé qu'il leur procure, il est juste aussi 
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(lu'i!s con1ribuent tons a son en1rctien dans ulle juste 
égali1é. 
S J 5. 2° Mais il fallt Ilien remarquel' que cette égalité 
,ne consiste pas ¡¡ payer des sommes égales, mais a porter 
également les charges imposées pour le bien de l'étal , c'e~t­
a-dire, qll'il doit y avoi¡, une jusle propor1ion entre le¡: 
charges que l'on suppor1e et les avantages don! on jouit; 
cal', quoique 10us jouisseot également de la paix, les 
avantages qu'ils en retirent ne sont pas égaux. 
S 16. 5° H fimt done imposer des taxes 11 chacun, confor-
mément i.t ses rcycnus, tant pOUl' l'ordinai¡-e que pOUl' ¡'ex-
traordinairc. 
S 17' 4° L'expérience a fait voia qu'un des moiUeurs 
moyens de tirer des suhsides du peuple, était de mettre 
quelques impi'lts sur les-choses qui se comomment tous le~ 
joUl's dan s l'usage de la vico 
§ 18. ;)0 A l'égal'd des marchandiscs qui entrent dans le 
pays, il f.11lt l'cmarqner que si elles ne sont pas nécessai¡'es 
et qu'cHes ne serventqu'au luxe, 00 peut fort bien y me ti r!'· 
de grands impílts. 
S 19· (Jo Lorsf(lJe les marchandises étl'allgeres consi,c;teut 
en des choses qui penvent croitre ou etre fabriquées dan~ 
le pays si les habitans y "euJent employer' leurs soins el 
leur industrie, on peut raisonnahlement en rehausser les 
droits d'entt'ce. 
§ 20. ¡o Puur ce qui est des mal'chandises que ron tran5 
porte chez l'etranger, s'il est de I'intéret de l'etat qn'elle" 
nc sortent pas du pay:;, on pent les charger d'impllls; mais 
au conlt'ai¡'e, s'il est de l'avanta¡;c puhlic qu'cllcs sortrnt, 
00 doit alors dim'inuer ou cnlcver absolulIlent les dl'oils de 
sortie. !l y a memc des pays oú, par une sage politiqne_ 
ron rait (¡uc1ql1c gratificatioo allx sujels qlli trallsporll'n t 
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hors du territoire des marchandiscs flui y sont en trop 
grande abondance el au dda des JJesoins des hahiluns. 
§ 2 I. 8° Enfin, dans l'upplication de toutes ces maximes, 
jI faut que le sOllverain fasse toujours attention au bien dn 
commcrcc , el qu'jl prenne toutes les mesures les plus pro-
pres pOUl' le favoriser et le faire fleurit'. 
§ 22. Il n' est pas nécessaire de remarqner que le droit du 
souye!'ain, a l'égard des suhsides el des impots, étanl fondé 
sur lesbesoins de I'état, il n 'en doit jamais exigcrquepropor-
tionnellcment ~ ces memes besoins, et qu'il ne doil en em-
ployer le provenu que duns les memes vucs, et ne pas les 
détourner a ses usages particuliers. 
S 23. n doit aussi itre atLenti!' 11 la conduite des officien. 
qu'il charge de l' exaction , pour preveni!' et empechcr ¡eurs 
dUl'ctés et lellrs vexations ordinaires. Tacite nous rapporte 
;\ ce sujet une ordonnance tres-sage de l'empereur l\'éron , 
«( qui mdonna que les magistrats de Rome et dcs provinccs 
II l'ecenaient les plaintes conh'e les fermiers des illlpols Pll-
" blies a toute heure, et qll'i1s les réglel'aient sur-Ie-champ. )} 
§ 24. Le domainc ¿minent, qui faít, comme nous \'a-
vons dit, la tt'oisitllne parlie du pouvoir souvel'ain sur les 
biens des sujets, consiste dans le droit qu'a le souverain de 
se servil', dans un besoin prcssant, de tout ce que posse-
dent les su jets. 
§ 25. Ainsi, par cxemple, si l'on veut forlifier une ville, 
on p!'end les jardins, les terres el les maisons des particu-
liel's, qui se trouyenl situés dans I'endl'oiL meme Ol! il faut 
faire des rcmpat'ts ou des fossés. Dans un siége, ron abat et 
J'on ruine souycnt des maisons et des campagnes, lors(!ue, 
sans cela, l' on en serait incommodé, ou que l' enllemi en 
reiil'erait quelque avantage contre nous. 
3 26. II y a de grandes disputes entre les llOliliqucs al! 
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5ujet de ce domaine ¿minent; quelques-uns le condamnent 
absolument, et ne venlent point l'admettre; mais la dis-
pute roule plus sur le mot que sur la chose : il est toujours 
incontestable que la naLure meme de la souveraineté auto-
rise le prince 11 se servir, dans les cas de nécessité, des 
1iens que possedent les sujets, pnisqu' en lui conférant l'au-
torité souveraine, on lui a donné en meme temps le pouvoir 
de fail'e et d' exiger tont ce qui est nécessaire pour la conser-
vation et l'avantage de I'état. Que l'on appelle ce droit do-
maine ¿minent, ou de quelque autre maniere, la chose est 
tout-a-filit indiJIérente, pourvu que l'on convienne du droit 
lui-meme. 
S 27' Pour dire quelftue chose de plus partieulier de ce 
dornaine ¿rninent du souverain , il faut remarquer que e'est 
effectivement une maxime de l'équité naturelle, que quand 
il s'agit de lournir ce flui est nécessaire 11 I'état, et pour 
l'entl'etien d'une cllose commune 11 plusieurs, chacun doil 
y eontribuer a propol'tion de l'intél'et qu'il y a. 
S 28. Mais eomIlle il arrive ftuelquefois que les besoins 
}H'eSSans de l'état, et les cireonstances parliculieres, nc 
permeUent pas que l' on suive cette regle a la lettre, c'est 
une neeessité que le souverain puisse s'en écarter, et qu'il 
soíl en droit de priver les particuliers des ehoses qu'ils 
posscdent, mais dont l'élat ne saurait se passer dan s les 
eil'constances OlI il se trouve; aínsi.le droit dont il s'agit 
n'a lieu que dalls une néeessité d'état, 1:1 laquelle on ne doit 
pas donuer Irop d'étendue, rnais qu'i! faut flU contraire 
tempérer, autant qu'il est possible. par les regles de l'é-
quité. 
S 29, n est done juste, clans ces ca s-lit , que les pro-
priétaires soient dédornmagés pa!' leurs concitoyens, ou 
pal' le trésor public, de ce qui excede leur contingcnt, au-
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tant du moins que la chose est possihle. Que si les citoyem 
eux-memes se sont exposés volontairement a souffrir celte 
perLe. comme s'ils avaient bati de" maisons dans un lieu 
ou elles ne sauraient subsister en temps de guene, aJors 
l'état n'est pas obligé, 11 la riguenr, a les indemniser, el 
ils peuvent raisonnablement etre censés consentí" eux-
memes a cette perle. Voill1 qui pent suffire ponr les droits 
da souveraín sur les hiens des particuliers. 
§ 30. Mais outre les droits du souverain, dont nous ve-
nons de parler, il a originairement le pOllvoir de dispose,' 
de certains lieux, qu'on appelle biens publics, paree qu'il. 
appartiennent 11 l'état, considél'é comme tel ; maÍ" tous ces 
hiens publics ne sont pas d'une meme espece, et le droit 
da souverain 11- cet égard varie anssi. 
§ 31. Il Y a des hiens qui sont destinés a l'entrc~icn du 
roí et de la famille royale, et d'autres qui doivent servir 
aux dépenses necessaircs pour la conservation de I'état : 
les premiers s'appellent le fisc, ou le domaine de la cou-· 
ronne; et les auh'es, t-résor public, ou le domaine de 
rétat. 
§ ¡52. A l'égard des premiers , le roí en a I'usufl'uit pleil1 
et entier; en 50rte qu'il peut disposer absolurnent et a sa 
fantaisie des revenus qu'il en_ tire', et que les épargnes-
meme qu'il en peut faire entrent dans son patrimoine par-
ticulier, a rnQins que les lois du roya lime ne l'eussent 
réglé autrement; pour les autres hiens puhlics, iI n'en a 
que la simple administration, dans laqllelle il doit se pro-
poser uniquement le hien COmI11Ull, et y apporler autant 
de soin et de fidélité qu'un tlltellr 11 I'égard des biens de 
son pupille. 
§ 33. Au moyen de eeLle distinclion et de ces principes, 
O!1 peut juger il qlli doivellt appartenir les aequisilions ({He 
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j¡¡it un souverain pendant son regne; cal' si ces acquisilions 
prol-icnnent des bien s destines aux hesoins de rétat, elles 
doivent san s doule appartenir au dornaine de I'état, et non 
pas au patrirnoine pal'ticuliel' du roi. l\lais si un roi a entre· 
pris et soulenu une g;uerre 11 ses propres dt>pens, et sans 
exposer ni chargm' l'état en aucune manterc, il peut légi-
timcment s'approprier les acqnisitions qu 'il a l:'lÍtcs dans 
uue telle expédition. 
§ 54. II s'ensuit eHcore des principes que nous avons 
élahlis, que le roi nesaurait, sans le consentement du pcn-
pIe ou de ses représentáns, aliener quoi que ce soit, ni 
du domaine de l'étal, ni meme de cellli de la comonne • 
dont iln'a que l'usufL'uit; mais il fant hien distinguer ici 
le fonds memo des hiens, ou le domaine de l'état, eí les 
re.-enus qu'ils produisent. Le roi peut disposer des L'eVeIllIS 
comme ille trouve a propos , quoiqu'ilnc PUiSS0 pas aliener 
le fonds. 
S 5.5. Un prince me me q.ui a le droit de mettre des ¡m-
pots quand il le trouve a propos pour de honnes raisons , 
peut, dans un bcsoin , engager une partie du domaine ; cal' 
c'est b meme chose paL' ]'apport au pellple, de donne1' de 
l'argent pour empeche¡' qu'on n'engagc quelque chose, 
ou de le racheter apres qu'on a été contraint de l'engage¡'. 
3 36. Au reste, tont ce que l'on vicnt de dire se 
dOlt entendre, en supposant que les choses ne se trou-
veron! point autL'emenl 1'églées par les lois fondamentalc~ 
,le "état. 
§ 57' Pour ce qui es! de l'aliénation du roya lime meme , 
ou de quelqu'une de ses parties , tous les principes que nous 
aVons étahlis ci-devanl font asscz comprenclrc ce que ron 
en doit peL15t:r; el ]0 s'il pcul y a\'oiL' des I'oyaumcs Yuri-
tahlrment p({tJ'illwni(!u~'C, iI cst incontestable que le 8011-
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veram peut aJiéner un tel royaume, et a plus fOl'le raison 
quelqll'une de ses parties. * 
S 58. 2° Hors ce ca s-la , et si le royaume n'est point 
possédé comme un patrimoine , le roi ne s:lllrait de sa sellle 
autorilé en céder ou en aliéner quoi que ce soit; il faut 
pOllr cela que le consentement du peuple y intervienne. La 
souveraineté ne saurait par elle-meme emporter le droit 
d'~liénation; el comme les sujets ne peuvent dépouillcr le 
roi de la couronne maIgré lui, le roi n'esi pas non plus en 
pouvoir de substituer a sa place un autre souverain sans 
leur consentement. 
S 39· Mais s'iI s'agit d'aliéner seulement une partie du 
royaume, outre I'approbation du roi el celIe des peuples, 
il faut en parliculier que le peuple du pays que l'on veut 
aliéner y consente lui-meme, el meme ce dernier consente-
ment paralt le plus nccessaire : ce serait inulilement que 
les autres provinccs ql1i constiluent le royaume consonti-
raient a l'aliénation de celle-ci, si elle-memo s'y opposait : 
le droit de la pll1ralité des suffrages ne s'étend pas jusql1'a 
retranchel' dll corps de l'etal cellx qui n 'ont pas violé leul's 
cngagemens eL les lois tIe la société. 
S 40. En effet , il est bien evidcnt que ceux qui sont en-
tres en société civile , se sont ¡oínts ensemble pour former 
un corps d'état perpétuel, sous un seul et meme gouverne-
ment, anssi long-temps du moins (IU'ils vOlldraient demen-
rer dans les terres de I'état; el c'est en vue des avantages 
qui leur revenaient en commlln de ¡cm union récip¡'oque , 
qu'ils ont formé l'étal; c'est la le iondement de Ieurs con-
ventions.a cet égaI:d; ainsi en vel·tu d'une telIe convention, 
on ne saurait les }lriver malgré eux du droit (lui leur cst 
• Grotius, liv. II , chapo ,'J. 
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¡¡equis de fail'e partie d'un certaill corps politiquc, a moios 
qu'ils ne s'en fussent rendus indignes par quelque crime 
qui meritat qu'ils en fussent relranchés. 11 y a plus, l'obli-
gation répond ici au d'roit : l'étal, en vertu de la nH~me 
convcntion, a acC(uis un droit SU!' chacuIle de ses parlies, 
par lequel aueune de ces parties ne peut se soumetll'e 11 un 
gouvernement étranger, ni se soustraire a celui de l'état. 
§ 41. 5" Cependant il fauL remal'qucr qn'i! y a deux 
exceptions generales a ajonter aux principes que 110US ve-
nons fl'étaLlil', et qui toutes deux sonl fondées sur le droit 
el les IH'iviléges que donne la nécessité, La premiel'e, c'est 
que, quoique le corps de rétal n'ait pas le droil J'aliéner 
une de ses parLies, en sorte qu'elle soit oLligée, Lon gré, 
malgré, de se soumettrc a un nouveau maUre, cela n' em-
peche pas que l'état ne puisse abandonner légitimcment 
une de ses palties, lorsqu'il se v(Jl'l'ait évidemment en dan-
gCI' de peril' s'iI voulait continue!' il elre uni avec elle. 
S 42. Il est vrai que, me me dans ces cil'constances, le 
corps de I'état ou le souverain ne peut pas forcer directe-
ment ulle de ses villes ou de ses provinces a passer sous une 
tlutre dominalion; il pcnt seulClllent en I'etirer ses tl'üupes 
ÜU \'abandonner; mais elle demeul'e en dl'üit de se défendrc 
par elle-IIH)me, si elle le pcnt : de sOI'le ({ue si la partie 
aLalldoIluéc se sent assez fOI'te pour resister a l'euuemi, 
ríen u'empeche qll'elle ne lui 1'asse tete; et si elle peut 
l'l'llssir, qu'elle nc s'érige en corps d'état separé. Ainsi le 
vainquclll' ne devient legitime souverain de ce pays-Ia que 
par le consenlement des habitans, ou par le serment de 
íldélité qu'ils lui prctent. 
§ 45. On peul dire, 11 proprement parler, que le corpi 
d'élal ou le SOltvel'ain n'aliene point en ce cas-la la partie 
tlont il s'agil; ilne rait que renoneer ¡¡ une société dont les 
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engagemens finissent en vel'tu d'une exccplion tacile (jité 
nait de la néecssité. Apres tout, ce serait en vain que le 
corps voudrait s'obsliner a conserver ou a dMendre ecHe 
partie, puisqu'on le suppose hors d'état de se conserver et 
de se délendre lui-meme : e'est done un pUl' malheur dont 
la pal'tie abandonnée doít se eonsoler. 
§ 44. 4° !\lais si lel e~t le droít du eorps par rappOl't 
.a la partíe, la partíe a aussi , dUIlS les memes eireonstaIlees , 
le meme droit a I'égard du eorps : ainsi OIl ne saurait rai-
,;onnabklllcnt bliimet' une vi!le f¡ui , apres s'etre défendue 
¡mtan! eru'clle a pu , aime mieux ,ce l't'lHll'c a I'ennemi , que 
Ile ~c "oil' pillée et mise a feu et 11 sango 
§ 45, En effet, ehaCll1l a un droít naturel primitif de 
pourvoil' a sa eouservation par tous les moyens imaginables. 
et e'est principalement pOIll' en venir a bout d'une maniere 
])!us SUI'C, que les hommes Ollt formé des soeiétés civilcs. 
Si done l'état est uaus I'implIissance de secourir et de pro-
tPger quelques-uns de ses citoyen" ceux-ci alors se tI'OU-
yent degagés de l'obligation OU ils étaient envel's lui, et ils 
i'entrent dans lClJl' uroi! pl'imilif de se poul'voi[' a ellx-mcmes, 
indép~nJammenl de l'élat, el de la maniere qu'ils jugent la 
plus eonvenahle; ainsi les choses se trom'ent dans l'égalité 
de pal't et d'autre, et le sentimellt de Cl'otius, qui veut eta-
blir le eontrail'e, et qui refuse au eorps de retaL iI l'égard 
de la partie, le droit qu'il aceorde a la partie a l'égal'd du 
corps, ne saurait se soulenil'. 
S 46. Finissons ce chapitre pal' deux remarques. 
La pn;miere , e 'est que la maxime que quelques politiqlles 
prechent si forl, (lile les biells l'eunís a la eouronne sont ab-
solument inaliénablcs, n'est vraie qu'aux termes el dans 
I'étendue des principes que nous avons établis. Ce (Iue ce~ 
melfle~ politiqllPS a¡outent, qu'une aliénation suívic d'llue 
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possession paisihlc pendant le plus long espaee de temps. 
n'empeche pas qu'on ne puisse toujours redemander ce qui 
a appartenu 11 la eouronne , et le I'eprendl'e de vive force 1, 
la premiere occasion , est tout-11-fait insoutenable. 
La seconde rcmarrlue, e'est que puisqu'i1 n'est pas pel'-
mis 11 un roi , indépendamment de la volonté du peuple ou 
de ses représentans, d'aliéner le royaume ou une partie, il 
ne lui est pas permis non plus de le rendre feudataire de 
quelque autre prinee ; cal' c'est la tout évidemmcnt une es-
peco d'¿t1iénal ion. 
PRINCIPE & 
QUATHIEME PAHTlI~, 
DANS I.AQUEI.LE ON TRAITE DES DIFFlÍRENS DROITS DE L.-\. 
SOUVEl\AINETÉ A I.'ÉGARD DES ÉTATS J\TRA:'IGERS, DU DROIT 
DE LA GUERRE El' DE TOUT CE QUI y A RAPPORT, DES 
TRAITÉS PUBI.ICS ET DU DROIT DES AMBASSADEURS. 
CHAPlTRE PREMIER. 
De la gUCI're en g¿n¿ra[, et premierement du droít du, 
soltverain sur {es sujcts a cet ¿gard. 
§ ], T o U T ce (Iue l'on 11 diL jusqu'ici des pal'lies essen-
lielles de la souyerainelé, l'cganle pl'oprement el dirccte-
ment le gouvernemcnt intéricur de I'élat; mais eomme le 
bonheur et la prospérité d'une nation demande non-8eule-
ment que l'on y maintienne l'ordre et la paix au dedans, 
mais encore que I'on puisse se me/tre 11 couvert des insultes 
des ennemis du dehors, et se procurer de la part des 
autres états tons les sccours utiles que \'on en pent tirel'; 
nous devons passer 11 présent a i'examen de ces parlíes de 
la souvcraineté quí rcgaedent diecetemen! la Sllrete et les 
avantagcs extérieurs de j'élat, el tl'ailCl' les IIuestions les 
plus essentielJes quí y out rappol't. 
S 2. PoUt' rcprendre les choses des leul' origine, il faut 
.l'ahord remarquer ici que le f!jf'ure hUll1<lin s'I~{ant p:lI'tagó 
nu nr,OIT POUTIQUE. 
en di verses sociétés particl11iercs, que l'on appelle ét(lls ou 
nations, eL ces Jillemns COl'pS poli tiques fOl'lllant entl'e eux 
une especc de sociélé, ils se tt'OlIVent aussi soumis a ees 
lois primitives et générales que Diell lui-méme a données 
a lOlls les h0ll1111eS, et fln'en conséquence its sont obligés 
de pratiquel' entre eux cerLains devoirs. 
S 3. e'est le systeme ou l'assemblage de ccs lois tlue 
ron appelle proprclllont le droit des gens, 01L la loí des 
nat,:ons,' et ces 10Ís ne sont nutre chose dans le tond que les 
leis nalmclles memes, que les hOIluues , considérés comllle 
mcmbres de la société humainc en géneral, doivenl p,'ati-
quer les uns envers les aulres; 011, pour dire la chose en 
d'autres termes, le droit des gens n'est autre chose que la 
loi générale de la sociabililé, appliquée non aux particuliel'~ 
qui composent la sociélé, mais aux hommes considél'és 
commc f(lt'lnallt entre eux Jilfé,'ens COl'pS ({l1O ron appclle 
états 011 nations. 
§ ti' J,'état nalmel des natiotls, les unes a l'égard des 
;¡l] tres, t¡st sans uoute un élat de société el de paix : teI 
est l'élat n;¡Lurcl el prirnilif de l'tltílllme pal' ¡'apport it lout 
aulre homme , eL quclque modilicllLion pal'liCtlliul'c que les 
hommes puisseut appol'ter a leui' état primilif, ils ne sau-
t~ient. sans blesser leurs devoirs, donnel' alteiute a cct état 
Jc paix el de société dan s lequcl ils se h'oureut natUl'clIe-
itwnl, el (!ue les lois naturelles lem recommandent si Iort. 
§ 5. De lit découlcnl plusi':urs ¡ois du droil des gens; 
par px¡,mplc, fIlle 101ll.es les n~ tiOllS doivent se regarder 
eC',llme nalul'ellement égales el indé'pendantes les une,.; des 
auh'es, et se tl'aile¡' CO!l1mc [elles dans l'occasion : qu'elles 
Iwdoi\cnt se {¡¡ire aUCl'll mal, et au contt'airc repar'er celui 
qu'elles pourr"ient avoit, fait. De lit enCOt'e le rlroit qui leul' 
"ppal'licnt de travaillcr a Icur cOl15crvalion el a len!' hon-
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hew', et d"cmployel' la force et les armes contre ceux qui 
se declarent leurs enncmis. La fidélité dans les traités et les 
allianees, et les égards que 1'on doit aux arnhassadeurs 
vienuent aussi du meme principe. Tolle es! l'idée que l'on 
doit se fuil'e du droit des gens en general. 
§ 6. Naus ne nous P¡'oposons pas d'entrer iei dans le 
détuil de toutes les queslions de poli tique que peut présentel' 
le droit des gens: naus nouscontenterons el'examiner ces 
trois motieres, qui, étant plus considérables, l'enfermenl 
presque toutes les autres : je Vfmx rlire le droit de la 
guerl'e, ce/ui des trait¿s et des allinnces, {'t cdni des arn-
bassadeurs. 
§ 7. La maticre du dl'oit ,de la guerre est également im-
portante et 6tendue; elle mél'ite, par conséquent, d' etre 
traitee avec quelque exactitllde. Nous avons deja remarqué 
ci-elessus que c'est une maxime fondamentale du dl'oit de lu 
nature el des gens, que les particuliers et les états doivent 
vivre entre eux dans un état d'union el de societé; qu'ils ne 
doivent se faire aUCIlJ1 mall1i se eauser aucun dommage, 
et (!u'au coulI·aire chacun doit exercer envcl's autrui ¡e~ 
devoírs de l'humanité. 
§ 8. Lorsque les homtnes pratiquent ces devoirs les uns 
envers les autres, on dit qn'ils sont dans Ull état de paix. 
Ce~ état est sans doute le plus conforme a la nature hu-
maine, le plus capable de la conserver, ccluí dont l'etablis-
sement et le mail1l.ien 80n1 le but principal des lois de la 
naturc. 
S~. L'état. appose 11 ceL étal d'union et de paix esl ce 
qu' on appellc la g!wrre, qui, dans le sens le plus general, 
n'est autre cllOse que l'etal de cellx qui tachent de vider 
leurs différends par les voies de la force, considérés cornme 
tels. J'ai dit ({He e'est 111 le seas le plus général; cal' Jan~ 
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un sens plus réscné, I'usnge ordinaire a restreint la signifi-
ention du mol glterre * a eelle qui se fait entre des puis-
snnecs sOllvcl'aines. ** 
S 10. Quoiquc l'état de paix et d'une hienveillance mu--
tuelle, soit sallS doute le plus nnturel a l'hom~e et le plus 
convcnaLle aux loís qu'il doit sllivre,. la gllerre ne Iaisse pas 
d'elre permise dans de eertaines circonslances, et quclquc-
fois nH~me d'elre nécessairc, soit i.t l'égard des partieuliel's, 
soit 11 l'égard des nations : e'est ce que nous avons déjü 
suffisarnment prouvé dans la seeonde pa¡·tie de cet ouvragc, 
en éfahlissant les droils que la nature donne i.t l'hommc 
pour sa propre eonservation , et les moyens qu'iI peul légi-
timement employer-.. pour cela. 'fous les principes que 
nous avons établis la - dessus 11 l'égard des particuliers, 
convienncnt également et meme a plus forte ralson aux 
natiolls. 
§ _ 11. La loi de Dieu ne reeommande pas moms an 
corps des nations de travailler a 1eur conservation , qu'aux 
hommes en partienlier : il est done juste qu'elles puissent 
cmploycr la fOI'ce conh'e ceux qui, se décIarant leUl's cnne-
mis. violent cnvel's elles la loi de la sociabilité , IfUl' refusent 
ce qui ll'ul' est dli, eherehent a leur enlevel' leurs avan-
tagcs et a les detruire. Il est done du bien meme de la 
• La gucrre, dans ecUe derniere signifieation, est de trois espéccs; 
QfTensive, qui se porte sur les terres de l'ennemi; dé{ensive, que l'on 
souticnt sur son propre tcrrain; et ci-vile> ¡oesque les mcmbl'cs d'une 
mt'me société s'annent ll"S uns cont.rc les autres. La premiere est la moins 
tiure; elle met les pl'opriétés des citoyens a l'aLri du ra\~agc d de l'in-
cendie, el sam'c [eurs ramilles de l'insulte; la secan de , plus f,lcheuse, 
cxpose á tous ces maux; la troisieme est 1;. plus cruelle : ['elfort qui brise 
ks :iens de la société, ceux meme du sang, anime la furenr; elle ¡arend 
plus LarLare. -¡ 
.. Vid. infl'. , cap. nr, 
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sociGLé, que l'on puisse re primer efficacement la rnalice el 
les efforts de ceux qui en renverscnt les fondemens : sans 
cela Ir, gf1nre humain devieudl'ait la victime rlu hrigandage 
el de la licence, et le dl'oit de faire la guerre est, il pro-
llrement parler, le Illoycn le plus puissant de mainlenir la 
paix entre les hommns. 
S 12. 11 faut donc teniL' punr conslant, que le souverain, 
entre les muius duquel on a romi, l'intCl'et de toute la 50-
cielé, a le droit de fairc la gnert'e; mais si cela est ainsi, iI 
ral!l , par une consc(¡ucIlCC necessail'c , lui donncr en mt~me 
tcmps le droit d'employer lous les moyensl ncccssaires {Jour 
cela. En particuliel', il fant llli accol'der le pouvoir de lever 
des tI'oupes, d'enrólel' des soldats, et de les o1liger a 
remplir toules les fonctions les plus perilleases , et meme 
.1U p6ril ue lenr vie : et e'csl J¡¡ une branche dn droit 
tic vie et de 1ll0l't, qui apparlient ineonlestablement al! 
sOL1verain. 
S 13. l\Iais comme la force et la valeur des tI'oupes de-
pendent cn honne partie de l'hnhitude OU elles SOl1t des exer-
eices militaires, le sOllveraín uoit, merne en telllps de raíx , 
forlller les citoyens il C()S excl'cíces, afill qu'i1s soient plus 
propres dans l'occasion 11 supporter les fatigues de la guerre, 
el 11 en l'emplir les differentcs fonelions. * 
" Un Rage conductcur <l'une nation ne saurait f1rcndrc assel dr' pn~('au­
tion sur celte matiere tl'cs-delicate. D'UH cotf~, aguerrir 1eJ stljet~"I c'cst 
leur apprendre qudle cst leur force particuliere; c;'"."1( leul' dLlnncr un 
sentimenL de cnnuancc en eu,-lnúncs; c'\ . .'..:1 f("pandre un esprit ue:;truc-
teur de la tranqülllité, et glli acC'orue touf. aux i:lJ'IlHS. B'uo antl'C cvté") 
d~s sujcts saus connai.':'iSall(;t~ de j'art nlililai1'€~, laisscnt l'élat en proie a 
l'ennenli, attiré par le nlépris qu'inspirc b. Inolft~ssea On doit done penser 
q ne le gouvel'nemcnt intérit'ur ne dernande puint de sujct:; aguerris, et 
qtH~ cplui de l'cxtérip'ul' vc;:uL des [lf'uples qui ne cfn:gcl:nt pa:-. b gtlc;'rc. 
Un chcmin s'est U1\vert natul'l'llcmO'nt entre les ueux é'rllcib. Le' ó-
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§ 1~. L'oLlig:1liOll ou sont (, cel egard les sujets, esl si 
l'igolU'euse el d'¡mc ,i grande fOl'ce, qu'il n'y a, 11 parler ~t 
la riguelll', aUClln citoyen qni pllissc s'exemptel' de prenJI'C' 
les armes daos l'occasion, el le refm, de le f..irc sel'nit un 
juste slIjcL de ne plus tolere!' dans la sociélé ceux qui VOl'-
draient se di'penser de ccUe charge : si donc pOlll' l' ürdi-
naire il y a dans les états queh¡ues ciloyens lIt1e l' un 
exelllpte des exercice, mililaires, cette inllllunilé n'est 
point un pl'i,ilégp qt:i leur nppal'lienne de droil; c'est une 
tolér[alce fjl;i u'a dé' force (¡u'antant que I'on a d'aiJleuí's 
asseZ" de lt'Otqws pour la défense de retal, el (lue !:'s pel'-
sonnes 11 qui on l'accorde rcmplisscnt _qnelques aull'Gs 
fonctions ntiles el nécessaires; mais a cela PI'es et llans 
1111 be50in, tons ccux qui sont en élat doiveut 1111rc.1tcl' 
a la guenc, et personne ne salll'ait S'Cll di~pcnscr lé¡:;i¡i-
memento 
S IS. Cest pite une conséquence des ml~mcs principes 
que la Jisci pli:1e militail'e esl tres-rigolll'euse; la plus peíitp, 
negligcnce, la moinure faute ost sallvenl de la dcrniél'fl 
cons¡\(itl',:ncc, <'t POlH' cda peal Ure punie lI'cS-l'i¿:'¡iHi'li,e-
• 
mcnt. Les autre;; jugos pm'donacnt '{lle!(lllC chose a la fa:-
blcssc humaine 011 a la violence des passiollS ; mai, dans un 
consei! de t;u~m'c 011 n'a pas 1ant d'indulgellce , el on pUllit 
toycn." se sen( parlagl~s en tleux condÍtiollS; on a ~éparé la professiun nlt· 
litaire des ""tres \o{'alions : la rt;pllbliqu~ de Créte en ¡'ol1mil le plus 
auci('n exC'mple. 1 es .i\.théniens )('s Ilnit("rent, ct AugusLe Ictrancha le¡;. 
a.rmes rtUX senatenrs , aux gotl\ el'll~:ur.; et aux prJcon:H.ds : SL:CC{;~sj·. ~'nlcnl 
toutes l!'s Ilatioas ont séparé ]'al't lllilitah'c dl.~s autll'S l'i11plo¡,..,. L'on sent 
assez l'util¡l(~ de celte distinction : les fonction.s sont n1jenx n·nlplits, ct 
¡'<'tat doit etre rnnins Iroublé, lor,.qu'unc padie úe la naliou ne cannaU 
pao ks armes, et que l'esprit gllcnier n'agite pas tuus les ccrveaux_ Les 
(·jlü)'em t('lTlp;'rcnt la vi,"acilé a\'cllglc par les loj,;, les conscils el Jp, 
CX{'r.1I!1~.' .... a 
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souvent du dernier supplice un soldat 1t qui la crainle d'nne 
mort prochaine fait abandonner son poste. * 
§ !C'. JI est done du devoir de cel1x qui sont une fois cn-
roles, de tenir ferme dans le poste OU le géncral les a pla-
cé", el de combattre vailIamment lors meme qu'íls courent 
vrai,emblablement risque d'y perdl'e la vie : vaincre ou 
mourir, est la loi de ces sor tes de combats; el il vau t, sans 
conll'edit, mieux perdre la vie glorieusemcnt en tachant de 
roter a I'enn()mi. que de perit, tout seul avec lacheté. On 
peut juger par-la de ce qu'on doit pense\' de ces capitaines 
de "l\aisseaux quí ,par l'ord¡'e de leur sllpérieur, se font sauteL' 
en }'air pIutot que de tomber entt'e les mains de l'ellnemi : 
en eITet, sl1pposé que le nombre des vaisseaux soit coal do 
palt el d'autre, si un de nos vaisseaux ,'ient ti etrepl'is. 
l' ennemi en aura dcux de plus que nous, au lieu que si un 
des nutres périt • il n'en aura qu'un de plus; el meme si k 
vaisseau qui veut se rendre maUre du nutre périt avec nous, 
COllllne cela arrive souvent, les forees demcurcrollt Jam 
l'égalité . 
• ectte rígnenr de la discipline militaire est fondée principalcmcnt sU>' 
deux raisons : la premiere, c'est que les regles prescriles aux soldat. 
regardent des choses dont il leur est aislÓ de s'abstenir; ia seeünd", !:'es! 
qu'ün a de bonnes raisons dp. faite les dCl'cns,,"; el c'esL par les mémes 
rai3011s que les fanles les plus I(>gercs en elles-memes pCll\'ent d,'vcnil' des 
c.'imcs dignes de mort. Les Romains, dans les ¡'caux jours de la répu-
blique, ont exccllé dan s la discipline militaire; c',itait un crimc capital 
de désobdr, quand memc ce que l'on (aj"j! contre les oro res "vai! un 
bon succ~s, comme il paralt par l'exrmplp. de Manlius. Un Lacédemo· 
nien ay<lnf OUl sonner la retraitc, s'arreta tout d'un coup, el épargna 
l'ennemi '1u'il allait frapper. On lui en demanda la raison, et il di! '1u'i! 
'V:llait rnieux obéir ti ses supericurs que de tuer un cnnc1ni. Cf) si1ntIH~~ 
un des soldals de Csrus, nt la rncme chosc : Epict~te s'~st complu a 
donne!' en exemple ce' brave soldat, et le loue d'avo;r f.I'('II\'é plus 
propo, de suivre la ,obn[e de 500 génúal ql1e la ,irnne prQprr.'l 
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§ 17' Pour ce qui est de la question si les citO)'f'llS sont 
obligé5 de ¡wcndl'c les aI'mes et de servir clans une guerre 
injuste, iI fallt en jugcr pal' les principes que nous avons 
ctahlis ci-Jessus sur la fin du chapih'e premie!', qui traite 
du pOlll'oil' législatif. 
S 18. Telles sont les obligfltions nes. sujels par ra ppOI'L a 
la guene el il la défense de l'étal; maís eelte partie de In 
sOllycrainelé , tl'es-imporlante cn elle-me me , demande aussi 
de gl'3nds ménagemens de la part du souyerain , pOtll' ctre 
exercée d'une lllanii:t,ü a v3nlageuse ¡¡ 1'(;lat. Indiquons ¡ci 
les Jll'incl¡des maximes de la polilique h cet égard. 
§ 19, Et prcmicl'ernent il est bien evident que la princi-
pale ICH'ce d'un état, a l'égard de la guel'l'e , consiste dans le 
nombre de ses hahilans; les souverains ne doivení done 
rien negiigcr de tout ce qui peut COlltrihuer a l'entrelenir 
et a l'augmentel'. 
§ 20. Entre tOIlS les moyens que I'on peut mettre en 
lH;age pnLtl' cela, il yen a lrois enlre autres qui sont d'une 
tres-grande e1Iicace : le premier, c'est tie recevoit' sans 
peine ct avec facilitó lous les etl'1\n3cr." d'un boa caractere 
(¡ui vel!lcnt :;'éLaLlil' ehez 11m"" de lcttl' proCUl'Ct' la jouis-
,ance de toules les douceUl's du gouvcl'Ilement , et de lem' 
1'ail'e part (les a_vantages de la liberté civile, Aillsi rétat se 
remplit de citoyens <¡ui apporlent avee eux les arts, le 
commCl'ce el les richesses, et dans lesque,ls 011 peut tt'ouver 
dalls le Lesoiu un nombre consilh':rahle (fe Lon8 soldats. 
§ 2!. UrJe GlItre chose, el qui va au meme hut, c'est. de 
favoriset' el d'cucolll'agcl' les mariages, qui sont la p,~pilliere 
de l'élal, el de faire a ce l egard (k honnes lois. La douccur 
du gom'cl'l1elllcnt pellt, cnlre autres cltoscs, beallcoup con-
Il'ibuel' a llOrlel' les citoyem a se maricl'. Des sujcls sur-
ehargt:3 de laillcs et d'impóts, qui pcU\'cnl a peine, par !eue 
pnINCIl'1,S 
travail, tromer de qnoi satisfaire aux nccessilós de la yje e~ 
aux charges publiques, no fe porlent pas ,'olontiers au ma-
ringe, dans la crainte q l l'el1x et lems enJillls ne soient re-
ouiL, ti momir de faim. 
S 22. Enfin, un aulre moyen trcs-propre a enlrciellil' 
el 11 allgmenter le nomhre des habitan;; , c'est la liherté de 
conscience. La religion est un (les plus grands avantages 
de l'homme; lOllS les hommes l'eDvisagent sur ce pic(l-Ia : 
toot ce quí va 11 Jeur óter la liherté ü cet égard 1em pal'aH 
insupportable; ils ne saurnicnl s'accoulllmer qu'avec peine 
a un gouvernement qui les l)'rannise la-dcssus. La France, 
l'Espagne et la Hollande, nlJUS presentent anjourrl'hui des 
preuves sensibles de la vérité de ces remarques : les per· 
súcutions ont 1ait perdl'e 11 la premiere une tres-grancle par-
tic dc ses habilans , ce qui I'a cüusidél'ablemenl aITaiblie : 
la seconde se trome presflue dépcuplée anjourJ'hui, et 
('cite depoplIlation est causée principalement par cet éta-
l)lissement barbare et tyl'annique que l'on appelle l'inqlli-
.~¡tion; (\laLlisscIllcnt (\galement outrageux 11 la Divinil6 et 
lJl'rnicieux a la ~ociélé hUlllalne, et (Plj a l;IÜ d'ull des plus 
lleaux pays de l'Eul'ope une espcce de dcsert. La lroisierne 
enfin, au moyen d'une enticre liberte de conscience qu'elle 
oITre a tout le monde, ,'est conádérablement augmcntée 
au milicu meme des guerres el des disgraces : elle s'est 61e-
v(;e, pOU!' ainsi <Jire, sur les debris des ¿mtres nations, el 
.. 
elle jouit d'un erédit et d'une prospél'ilé dont elle est l'cdc-
vable au nombrp de ses habiLans, qui ¡ui ont apporté tout 
a la fois la foree, le commerce et les richesse8. 
S 25. Le grailll nombre des habitans d'un 1HI)'8 en raít 
done la principale roree; mais il faut d'uillellrs pour ecla, 
que les eitoyens soient formes dlt bonIle heure au Iruvuil et 
;, la verlu. Le luxe, la moUcssc ct les pluisirs ellcrvcnt les 
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fGl'ces du corps , en meme tcmps qu'ils affaihlissent le eou-
ra!:Jc. 11 faul done qu'lIl1 prince qui veut !rollver dans ses 
wjets de bonlles troupes el mettre l'état militaire sU!' un hon 
pied, prenne de honnes mesures 11 cet égarJ, qu'il veilIe 
soigneusemelll 11 l'éducalio!1 de la jeu!1esse, qu'il élablisse 
une honne discipline, qu'il pl'ocure 11 ses sujcls les moycus 
de se formel' aux excrcices du eoqls, et qu'il ne pcrmclte 
pas que le luxe et les plaisil's Icur dOl1llellt Jes mecurs efle-
minces el amollissenl leur conrage. 
§ 24. Enfill, un des llloyens les plus efficaces pour avoil' 
de }¡OIll1CS troupes, c'esl de leut' lail'e obsel'Vfw l'ordre el la 
discipline miJilaire, avec tout le soin el )'exaclilude pos-
sihles, surlout d'apl)orter une altention partieuliere 11 ce 
que les soldats soient payés exactement, de faire prendeo 
soin de ceux qui sont mala des et de leur fomnil' les secoul'S 
dOllt ils ont besoin ; el enfill d'entrelenil' parmi cux la con-
naissance de la l'cligion eL des devoirs qu' elle prescrit, en 
leuI' procurant les moyens de s'instruire 111-dessus. Telles 
sont les principales maximes que la bonne politique pre-
senle aux souveraius, el au moyen dcsqllelles ils pellvent 
raisonnablemenL esp~l'er de trouvel' toujollrs dans le corps 
(les citoyens de bOllncs lroupes disposées a combattrc vail-
lammcnt dam l' occasion pour la défensc de la patrie. 
CHAPITRE II. 
Des causes de la {)ltcl'r'C. 
§ l. Si la guerre e,t quelquefois pcrmisc et meme né-
cessaire, aiusi que llOUS venons de I'elahlil', ce n'est que 
ponr de jusles l'3isons, et seulement a conditioll que cclui 
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qui l'enlreprend se pro pose d'en venir pal' ce moyen a un<:l 
paix solide et durahle. La guerre pcnt done eLre ou juste 
ou injuste, selon la cause qui l'a pronuite. * 
§ 2. La guerre est jusLe. si elle se 1ait ponr de justes 
raisons : elle est injuste, s; elle est faite san s cause, ou du 
moins san s une cause juste et suffisante. 
§ 5. Pour rendre la chose plus sensible, on peuL distin-
guer ave e Grotius entre les raisons justificatives et les mo-
tifs de la guerreo Les premibres sont celles qui rendent en 
eiTet, Ol/qui paraissent rendrc la guerre juste, par ra ppor! 
a l'ennemi; en 80rte qu'on croit ne lui laim aucun tort en 
prenant les armes contre lui : les motils, ce sont Jes vues 
d'intéret qui nous déterminent a déclarer la guerreo Ainsi. 
dans la guerre d' Alexandre contre Dat'ius , la raison justifi-
cativo dont le premier se sel'Vait, était qu'il voulait venger 
les injuresque'Ies Grecs avaicnt l'eC;\leS des Perses : les mo-
tifs étaient, l'ambition, la vanilé et l'aval·ice de ce cOlHlué· 
rant, qui se portait d'autant plus volontiers a prendl'e les 
armes, que les expéditions de Xénophon et d'Agésiias lui 
faisaient concevoir une gl'anrle espél'ance Je réussir [lisé· 
mento La raiSOIl justificalive de la seconde guel're punique , 
fiIl le démelé au sujet de la ville de Sagonte : le motif en 
était l'indignation des Carthaginois , de ce que les Romains 
leur avaient extorqué des conditions onéreuses dans le temps 
que la fortune ne leur était pas favorahle, et l'encouragernent 
que leur donnait le hon sucd~s de Ieurs armes en Espagne. 
§ 4. Dans une guerre innocente a tous égal'ds el par1ai-
• Les voies de la force sont une triste et malheurense ¡'""ouree contre 
ceux qui méprisent la justice, et '1ui r.,fus"nt d'écoutcr la raisoo. Mais 
cnfin, il faut bien en venir it ce moyen, quaod tout alltrc est ioutilc. 
U nc nation juste et sagc, un bon prince n'y recouren! '1"':' i'~xtrémi!é, el 
par des raison. fOIt prcssan!es. 
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temen! juste, il faut non-seuJement que la raison justifica-
tive soit legitime, mais encore qu'elle sc confunde avec le 
motif, c'est-il-dil'e, {IlIe ron n'entrepreJlne la gllerre qlle 
pa!' la necessité OU l'on se voit réduit de se défendl'c contre 
les insultes d-'autrui, de se faire rendre ee qui nous est in-
riolaLlement dfi, ou d'obtcnir la réparation d'lIne injure 
manifcstc. * 
S 5. Ainsi une guerrc pCllt elre vicieuse ou injuste 11 
l' égard de ses causes, en qualre manieres. 
1" Lorsqu'on l'entreprend san s aUCUlle raison justifica-
tire, ni aucun motif d'utilité lant soil peu apparente, mais 
seulement par une furcur illsensec el bmtale, qui fuit aimer 
le sang et le carnage pour lui-meme. Mais on peut douter 
raisonnablcment si I.'on peul lrouver aucun exemple ¿'une 
gucrre si barbarc. 
S G. 2" Lorsqu'on attaquc les autres uniquement pOllr 
son proprc inlércl, sans qu'i!s nous aient fait aucun 101'1, 
c'esUI-dil'C, lorsquc l' on manque de causes justificatives, et 
ces sortes de guerres sont, par rapport a I'agresseur, de 
véril<lbles brigandagcs . 
• II n'y a eu gui:re de nation qui ait "té pendan! long-temps au>si sera-
{lUlcuse á examiner l<:s sujels des guerres qu'elle cntréprenait, que les 
Rllmains, "VOUS autl't'. Romaios, disaient les Rhodiens, vous faites pro-
"I'C"¡'''' de eroire que le sueces de vos guerres es! hcurcux paree qu'elles 
'" ,ont jus!t:s, el vous ne VGUS glorifiez pas tant de la vicloire qui les ter-
»Iuine , que des COlnnlCnCtffient;, ou de ce que vous ne les enlrepl'encz 
)lpas sans sujeto D Tit. IJiv., Jiv. XIV, chapo XXII, n° 5. Que les ChOECS 
",-aien! hi"n changé du tcmps de Súo¡'que! «Nons punissons, dit-jJ, les ho-
1) nlicides et l.;s lneurtl'es de particulier a particulier; mais, en usons-oous 
n de nliJme a l'égard des gucrrl's ct du carnagc dC5 peuplcs ~ C'cst un crime 
» glorieux; r~l'iaricc et la cruanté y t't'gnent ~ans bornes .. ',< on est autorisé 
"a faire de> cmautés horrihles pal' des arr6ts du s"ual et des ordonnances 
"du pellplc; el ce qui esl d(;fcndu aux pal'ticuJiers se [ait au nom eL par 
!,orrll'c de l'úat" Epi~t. xcv, ~ 
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S 7· 5" Lorsqu'on a des lIlotifs fondes SU\' des causes 
justificatives, mais qui n'ont qu'unc e(!uité appuenlc, 
et qui, étant bien examinécs, se h'Ollvent au [onu illé-
gitimes. 
S 8. 4° Enfin on peut encore dire que la gu(~rre est in-
juste, lorsqu'ayant de bonnes raisons justificatives, on 
l'entl'eprend cependant par d'autres molifs qui n'ont au-
cun rapport avec le tort que I'on a reyu, comme pour ac-
quérir une vaine gloire , pou!' étendre sa domination , cte. 
S 9· De ces quatre sortes de guerres, dont I'entrepl'ise 
rcnfcl'me quelque injustice, la troÍsicme et la derniere son! 
tres-communes; car il n'y a gucrc de nalions assez barlwl'es 
pour prendre les armes sans alléguer quclque es pece de I'ai. 
sons justificatives. 11 n'est pas bien difficile de décómrir 
l'injuslice ue la tl'Oi"ierne : pour la quatricme, quoique 
peul-cLre tt'cs-corn\1lune, elle n'est }las tant iujnsle en elle-
meme, que par rapport anx viles et aux dispositions (le 
ccluí qui la fail; mais il est hien difficilc de ['en convail1cre , 
les motifs étant d'ordinaire impénc·traLles, OH du moins 
la plupnrt de, gens prcnanL l)Cill1COlljl dc soin pOI1l' les 
cacher. * 
S 10. On pent conclure des principes (¡ue nous venons 
d'clablir, que toute guerre juste doit se {aire ou ponr nons 
conserver et pour nous dCfendre COlltre ](!s insultes de ceux 
qui tachenl de nous faire dll mal dans nos personnes , OL! de 
nous enJeve!' ou de détruire Ce qui noua appal,ticlll; ou 
pour contraindre les aulres a HOUS rendre ce qu "ils nous 
doivent, en vertu d'un droit pnrfait que ]'on a de l'exigcr 
d'eux; ou enfin 110m' ohlcnir la rcparalion du dommagc 
• Voyez l'explication de res princ;pes daos Budd,'e, JurÜp"ltd. llist. 
Specim., § S2 el suiv. 
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qu'ils Hons ont causé injustement, et pour Ieur faire don-
ncl' des súretés, ¡¡ l'abri desquelles on n'ait rien a eraindre 
• de leur part ponr I'avenir. * 
§ 11. On comprend assez par-la qllels peuvent etre les 
sujets de la guerl'C;" mais pour dunner plus de jour a eeUe 
maliere, indiquons ici quel{!ues cxemples des principales 
causes injustes d'une guerreo 
1° Ainsi, par exemple, pour avoir un juste sujet de 
guerre, il 1Ie suffit pas que l'on craignc la puissancc (I'un 
voisin qui va en s'augmentanL; tout ce que l'on peut fairc 
dans ces circoIlstanccs, e'est de chereher a se procure!' 
des súretós innocemmenl, el 1\ se mettre en etat de dé-
tense; mais les acles d'hostilité ne son! permis que lors-
qll'ils sont nécessaires, el ils ne sont nllllement necessaires " 
aussi long-tcmps qu'on n'est poinl assuré d'une certitmle 
mOl'alc qlle eclui que I'on craint, a non-seulement le POll-
voil', mais cneol'e la volonté de nous attaquer. On ne peut 
pas, par cxemple, déclarer la guerre avec jl1stice a un 
\'oisin, par la seule raison qu'il fait bi'itir sur ses terres des 
eilndclles 011 tmvaillcl' a qllelques fortifications dont il pour-
I'Jit qnclf[llC jOIll' ;;e senil' conll'c nons. ** 
• La fin Mgitime de tonte gucrl'c est en génél'aI de vcnger GU de pl'é-
renir l'il!jnn:. rcnger signific ici poursuivre la réparation de Piojl1re, si 
('11(· e,'l de "ature a Ctre réparée, ou une jllste satisfaction si le mol est 
irIépal'aLI(~. Ainsi la gncrre l~gitinlC a cette triple fin : 10 nou::; faire 
"l'{:ntlrc tont ce qui nou,., nppal'tient 011 ce qui nous est du; 20 pouryoir a 
nntre sureté pOUl' la sulte, el] punissanll'agresseur üu l'ofl'enscul'; 3° nOU5 
def(:ndre ou nous gaL'antir d'injure, en J'epoussafl[ une injuste \ .. iolenee. Les 
UCUX prCll1it'r:; points son!, l'ohjet de la gU('J'l'C offensi,'e; le tl'OisLt'me est 
('c1ui de la guene dél'cn,ive. Cam ¡He, sur le point d'attaquer le, CauJois, 
plé""n\c en peu de mob a ses soldats tons les suje!s (lui peuvcnt fonder 
úll ju.;tifler la glJcrn~_. O1nnia r¡uw dcfendi~ 7'c¡Jctiqu.c el l.dc·isc¡' fas sit~ 
T¡t.-Li\"., lib, v, cap. XLIX. "! 
" AH/re qua/ion, Qnand un voi,in, au milieu QP. la paí,: la plus prv-
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§ 12. 2° La seule utilité ne donne pas non plus le mClllf: 
droit que la néccssité , et elle ne sullit pns pOlll' rendre une 
guerl'e légitime : e'est ainsi , par exemple, qu'on ne peut 
pas pl'enare les armes légitimement pour s'emparer de quel-
que eHdroit qui est a notre hienséanee , et proprc a couvril' 
nos frontieres. 
§ 15. 5° II faut dire la meme chose de l' envie de c han-
gel' de demeure et de quitter des mamis, des déserts, pOIll' 
s'établir dan s un pays plus fcrtile. 
4° Il n'est pas moins injuste d'atlenter sur les droits el la 
liberté d'un peuple, sous prétexte qu 'jI ú'a ni autant d'es-
prit, ni des lIlreurs aussi policées que nous. C'élait done 
mal a propos que les Grecs traitaifmt les harbares comme 
(les gens qui étaient naturellement leurs ennemis, 11 cause 
de la diversité de leurs mreurs, el peut-~tre paree qu'ils ne 
pat'aissaicnt pas m'oir autant d'esprit qu'eux. 
§ 14. 5° Ce serait aussi une guel're manifeslement in-
,juste, que de prendre les armes contre un peuple pour le 
n"dllire SOllS son ohéissance , sous le pl'élexte qu'il eonviell-
drait a ce peuple de nous avoir pom maUre. De cela seu! 
(lu'une chose est avantageuse a quelqu'ull, il ne s'ensuit 
ras de la qu'on puisse le contraindl'c ¡I s'y soumcttre. Qui-
conque a l'usage de' la raison doit avoir la liberté de choisir 
lui-meme ce qu'il croit lui Cll'e avantagellx. 
fonde, cOllstruit des forteresscs sur notre frontiere, équipe une fiolte, 
angnlcntc ses troupcs, assemble Une 3rmée pui!'ol'antc J rCluplü ses lllaga-
ú"'; en un mot, quand il fait des pl'ép~l'atiís de gucrre, nous est-il 
pcrnlis de l'attaquer pOllf próv~nir le dang('r dont oous nous croyons me-
llacé.1 La réponse dépend beauco"p des mreul'S, du caracti:re de ce 
voi,in. 11 faut le faire expliquer, lui demander la raison de ces préparatil., 
C'cst ainsi qu'on en use en 1!:uropc; et, si ia ro; était justement suspcctc, 
pn pounait lui demander des ourel'; •. Le re!'u. serait Un in dice sufftsant de 
mauni. desscim, e! une juste raison de les prhcllil, ~ 
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S 15. JI faut encore remarquer ¡ci que les devoirs que 
les naLiolls rloivenl praliquer les unes envers les autres, ne 
sont pas tous d'une méme oLligation, et que leur manque-
ment a cel égarJ ne donne pas toujours un juste sujet de 
gucne. JI y a pal' rnppOl't aux nations, tout comme par 
l'apport aux pnrliculiers, des devoirs ·d'une obligation ri-
gourellse et pnrfaite , dont la violation emporte un tort et 
une útj ure propl'ement dile, et des devoirs d'une ohliga-
tion imparfaiLe, 'lui ne produisent pour autrui qu'lIn aroit 
impal'fnit el non rigoureux, Et comme on ne peut pas de 
citoyen a ciloyen avoir recours aux juges pour se faire 
remIre ce 'lui nons es!. dí'! de ceUe seconde maniere, on ne 
peut pas non plus de puissance 11 puissance y conLt'aindl'e 
par les armes. 
S 16. Il i~\Ut pourtant excepte\' de cette regle les eas de 
nécessité dans les'luel~ le dl'oit imparf'ait se change eH 
droit [lat'fait; de sorle qu'alol's le refus de celui qui ne 
veut pas s'acquiller tl3nvel's nous de ce qui nous est dí't, 
nous i'oumít un juste sujet de guerre; mais hors de la, 
foute guerl'C entl'epl'ise pOli\' callse e1'un refus de ce a quoí 
on n 'est tenu que par les loÍs de I 'hllmanilé , est une guerl'e 
injuste. 
§ 17, Pour faíl'e l'applicatíon de ces príncipes , (,XpOSOH~ 
(¡uell¡ues exemples. Le droit de passe¡' sur les terres tl'an-
{ruí esi ellecti\'ement fondé SUI' l'humanité, lOl'sqll'on ne 
yeu! se sel'vil' de celte permis&ion que pour un sujel légi-
lime, COUll1le si des gens chassés de IClII' pays vculellt s'é-
lahlir ailleurs; ou si I 'on clltreprend une gucrre j IISlt', et 
(lue, po u!' la Iai,'c, il 50it nécessaire de passCl' sur le ter-, 
t'itoil'c d'un peuplc neutro, etc. Mais ce n'est la qu'nn de-
yoir d'hul1lanile, qui n'csl pas dí't a autrui en verlu d'ul1 
,¡ roit pal'fait et rigoureux, el donl le l'cfus ne saurait autol'i-
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ser une nation 11 cmployer la fOl'ce des UI'mes pOul' l'ollleni,, 
§ 18. Cependant Grotins, en examinant ccltequcsiioll, 
pl'etend, non-scLllement" (IU'OIl est oltligé J'accorder le 
)) passage sur les terres a une peLite troupe de gens sans 
»armes, el dont par conséqllent on n'a rien a cI'ailldre. 
») mais encore qu'on ne saul'ait le ref'llSel' il une armée nom-
)) breuse, nonobstani la juste appréhellsion que I 'on {len t 
)) avoil' que ce passuge ne nous cause qllcklue lIlal consi-
II del'able , ou de sa pa!'t, ou de la part de ceux coutre qui 
)) elle marche, pourvu neunmoins, ajolile Grotius, 
10 Que I'on demande ce passage pO!ll' un juste sujet; 
)) 2 0 qu'ollle demande premiel'ernellt arant qlle d'ent:'epl'en-
)) drc de passer par force. » 
§ 19. Cet autenr prétend donc que, cluns ces cir.cons-
tances, le refus aulorise 11 en venir aux voies de raít, et 
(IlIe ¡'on peullégitimmnent se pI'ocm'el' par la fOL'ce ce que 
ron n'a pas {lu oblenil' de lJUulle gL'<1Ce; et eda 101's memo 
qu'il y aurait ailleurs d' autres chcmilli' par 011 ron poul'l'ait 
passel'. Il ajoute « que ce qne l'on pOHlTait avoil' 11 cruindre 
;) en permellant le passase it UIl ;,['nlld llomhL'e de gens al'-
J) més, n'e,,! pas une r¿¡ison SUUi';illlle pon!' s 'eu dispense!', 
)) parce qu'~\ eet égarcl on peut prellrll'Ll (le honnes pl'(¡call-
) liom. Ce que 1'on pent craindt'e cl'ailleurs de la parl de 
»eelni contl'C qlLi marche l'anll'e, n'esl pas nOll plus un 
;~ juste sujet de re rus , si ce derniet' a un jutile snj'et de tlim 
') la guerreo ») 
S 20. Gl'olius fonde son sClltimcnl ~ur cdie I'niSOH , e'est 
que l\~lablissemenl de la propi'Í,;té !le s 'est raíl qae sous la 
réserve tacite du dr()it de se senil' dnns le lJesoin du bien 
d'ulllrlli, tant flue cela se potll'rait raíl'e sans fIne le pro-
pl'iétaire en re¡;,i\t flucune incoIlllllodilc,. 
~ '! J. l\!nis je: ne iaurais entro!' dllm le sClltilllcnt Je coL 
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illl1stre politiquc; cal' 10 quoi que l'on puis,"c dire, il est in-
conteslablf1 que le droit de passer sur le tCi'l,iloire d'autrui, 
n'est point un dl'oit par[ait, et dont on pllisse exigcl' l'exé-
culion a la rig11eut'. Si uu partit u :i~~l' n 'e~t point obligó de 
lais8er passer un autre parliclllier sur ses tenes, a pI liS 
fOl'te raigon une nation pl,ut-elle l't1fuser le pass~ge a l'al'-
mée d'lInc autre, tant qu'i111'y a point de convenlion cntre 
elles 11l-desslls. 
§ 22. 2° Les grands inconvéniens qui peuyent suivre d'unc 
telle permission aulorisenl ici le reflls : en cífct, cn accol'dant 
le passage , on court risque de faire de son p,'opl'e pays le 
I,héatl'e de la guerre : d'uillelll's, ,j cclui a qni on accorde 
le passage est rcpoussé, cl a enfin du dcs!!ous, quelques 
.iustes raisons {[u'il ait de fair'e la guerre 11 son enncmi , 
ccluÍ-ci ne se vengera-t·il point de ce {IU'il n'a pas tenu 
Ú 110llS que son ennemi ne I'accahlUt? Comme ron sup-
pose ici qlle ron vil sur le picd d'ami avee l'un et I'autre 
des princes qlli se font la gucrl'e, on ne sanrait favoriser 
I'un IIU préjudice de l'aulre, sa115 donner sujetan dCl'nier 
de nous regarder comme ses ennemis, et snns manquer 
par-lid! ce qll'on lui uoit en qualiié d'ul11i, En Hlin dis-
tinguerait-on ici entre une guerre j lisIe el injuste , pl'éten-
dant quc la derniere donne droil de reCnser le passage, 
mais quc la prcmiere mel dans I'obligalion de l'accorder; 
eelle di~tilletion ne leve poin! la difficulLé; ear outre qll'il 
n'est pas IOLljoufs facile de décider si une guert'e cst juste 
011 injuste, ir y ;¡ de la témé,'ité :1 VOllloÍI' se rentlre, pour 
ainsi dire, l'ul'hitre entre dCllx cnl1cmi" el a se miOler de 
Icl1l's diíférends. 
§ 23. 3° l\bis n'a-t-on l,ien a cl'ainr!t,c de la part des 
lrollpes memes a qui l'on aceol'dc le passage? Les partisans 
de l'opinion cOlltraire en tombenl J'aecol'd. et e'est poU!' 
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cela qu'ils veulent que 1'on prenne bien ses précautions. 
Mais qllelqnes pl'écaulions que l'on puisse !wendre, il n'y 
en a point qui puisselll nous meUrc a I'abrí de lout évé-
nement, et il y a des maux et des perles ilTéparahlps. De& 
gens qui out les armes 11 la main se laissenl aIlel' ai-ément 
á la tentalion d'en abuser, et de commettre des violences, 
~ll1tont s'ils sont en grand hombre, et qu'ils trouvent 1'oc-
casion de f1lil'C qllelrple gain considérahle. Cambien de fois 
n'a-t-oll pas vu des al'lnées étrallgel'es l'avager el s'apPl'o-
prier meme les ctats d'ull peuple qui les avait appelées a 
SOI1 secours, sans que les traites el les sel'll1ens les plus so-
lenllels aient eté capables de les détoul'l1er d'une si noire 
peritdie? * Que ne doit-on pas appréhender de ceux (lui ne 
sont pas dans des engagemens si élroils? 
§ 24. 4° Disons encore , el c'est ¡ci une remarque im-
pOl'tante en polilique , que presc!uc tous les éta ls out ceci de 
commnn; e 'est que plus on avance dans le CWUl' UU 11ays • 
plus on pénetre dans l'inlérieur, eL plus on le h'ouve faible 
et désal'mé. Les Carthaginois, ailleul's invincihles, furent 
vainclIs pres de Cartlwgc par Agatoclcs el par Scipion. 
Allnibal disait qu' on ne pOllvail surmontel' les Bomains 
que daos l'ltalie : c'est done une ehose bien périllense que 
de laisser épier ces mysteres a une mllltilude d 'étrnngers, 
CJui, ayant les al'mes a la maín , peuvent profiter de notre 
faibles~e, et nous faire l'cpentil' de notl'C impmdence. 
§ 25. 5° Ajoutez ¿, cela, que dan, un t'lat iI y a pl'es-
que toujours des e¡;prils mutills el remllillls, qlli sonl ca-
pables de sollieitel' l'étrangcr , 011 conlre lems eonciloyens. 
OLI contre leul' sOllvel'ain IlIÚllC, ou cnfin cOl1lre leurs voi-
sins. Toutes ces rnisons font assez sentir <{ue quelques pré-
• V(lye~ Just., lib. l';, Cl('. ti' ct \"lIl; ('[ Titc-Liyc, Jil'. 1'11, char_ 
·X:X.X\'FI. 
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cantions qu'on puissc prcudl'e, elles ne sauraient mettre a 
l'abri des plus gL'anus dangel's. 
6° Enrin on pent encore ajoutel' a tout ce qn'on vient OP-
Jire, l'exemple d'une infinité de pcuples qui ont eté tres-
mal l'ecompenses de la facilité 'lu'ils onl .cue de laisser 
pass el' des lroupes étrangcres par leul' pays. 
§ 2(). Finissons l'examen de cette f[uestion par deux re-
marques. La premiel'e, e'est C[u'il pal'alt par tont ce que 
l' on vient de dil'e, que e'est ici lIllC a{l'ail'e de prudence, 
el que, qUOi([L\e l'OH He soil l)as oblige de donnel' passa¡:;c a 
une armée étrangCt'e, el que le plus SUI' soit de le l'efusel', 
eependant, si l'on ne se seut pas assez fort pour resisLer a 
la violence dc cellli qui veut passer , a qudque prix que ce 
soit, ou que par-la on s'attire infailliblement sur les bl'as 
une facheuse buene, il fant sans con tredit accOl'dCl' alors le 
passage, el la nécessité ou 1'011 se Lrouvc réduil doit etl'e 
une jilSliJication suffisantc auprt)s du pl'ince chez qui la 
gue!'re va otre portee au travers de nos etals. 
S 27, Ma seconcle remarque, e' est que si l' on suppose 
d'un coté une juslice eL une nócessité b~idcllLe dans L.1 
suene lfue veut eIltreprcndre ccllli qui dClllaude le pal;~ 
'iage sur notre territoire; el de l'autre, que l'on n'nit rien a 
craindre soi-meme de la part de cclui contre qui 011 marche, 
OIJ se trollve alors dam une obligalion indispensable de 
douuer passllge; cal' si la loi de nature oblige chacull a 
~ccoUl'il' ceux qu'on voil manifesLement opprimés, quand 
O!l Pf)ut le l¡til'c sallS beaueollp (le pel'¡¡ eL avee espel'ancf: 
,k SIICCeS, a plus forle raison llC doiL-oll porter :mC!1!1 ob 
:,tacle iI ce <jll'ils enLl'ept'ennent pOllt' se déíl~ndre. 
§ 28. C'Cl;t en suivaut les memes principes que non, 
vcnons d'élablir. qu'il fauL juger du dl'Oit de trnnsporter 
-"'s marchandises par le lei'l'iloire d'auLrui : ce n'est Lout 
!io, 
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de memo qu'un deoit imparfait el un devoir d'humanité 
qui nous oblige de l'accorder aux aull'es, dont l'obligalion 
n'est pas ri¡¡;onrellse, el dont le refus ne saurait donne¡' un 
jusle sujet dc guerreo 
S 29, A la vérité, les lois de l'hllmanité obligen! indÍs-
pensahlement a laisser passer des marchandises étl'angeres, 
qui sont absolument necessaires a la vie, que notre voisin ne 
IJeutpas se procurer par luí-meme, et qne nous ne pouvons 
pas nous-memes lui fourní1' ; mais a cela pres, on pe u! avoil' 
de honnes raisons d'empecher quc des marchandiocs étt'an-
geres ne passent sur notrc tcnitoíre pou1' allcr aillems. Un 
trop grand abord d'etrange¡'s cst quelqucfois préjudiciable 
a retat; et d'ailleurs, pourquoi un souverain ne procure-
rail-il pas 11 scs propres sujels le gain que feraÍent les élran-
gel's, a la Caveu1' du passage qu'il lem acco1'derait? 
§ 50, Bien entcIHlu qu'il n'y a rien de contraire a l'hu-
manité, d'imposer quelques droits d'entrée ou de sodie sur 
les Ii1archandiscs des étrangers 11 qui l'on accorde le pas-
sage. e 'est un juste déclommagement des frais que ron est 
obligó de fait,c pOUl' l'cntre(ien des chemins publies, des 
ports, des pont,;, etc. 
S 51. Il faut raisonnet' de la mCIDe maniere sur le com-
met'ce en général entre les différens etats. J'PIl dis autanl 
du rlroit de p,'endre des remmes chez ses voisins : un t'efns 
tle leut' part ne saurail autoriser a leur déclarer la ¡:;ut'rt'c. 
S 32. Ajoutons iei (¡Ilelf[ue ehose des glle:Tes cfltl'epl'jsc~ 
]10m cause de l'e1igion. La loi nalurc!le, r¡tlÍ pel'met 11 
l'homme de tléfi.mdre su yie, ses hiens et tOllS les ;1lI1rC5 avan-
tages dont il jouit, contre les atta(¡ues J'un agrcsspur in-
juste, lui aecorde sans contredit le pouyoir dc se défendl'e 
contl'e ceux qui voudraient, pou\' ainsi rlil'e, lui enlevel' par 
fol'i.'p sa religion, en l'empecbant de Caire pl'o1cs,ion de ('eHt: 
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(¡u'il eroit la meil/eul'e, Oll en le eonLraigllant d'emhrasser 
eelle qu'il Cl'oit cL1'e fallsse. 
§ 35. EH errct. la I'cligion est un des plus gt'ands híens 
de I'homme; elle renfel'llle ses intérets les plus eomidé-
rabIes; quicomlue cherche 1\ le traverSeI' a eet égal'd, se 
déclare son ennemi, et par conséquent on peut juslemcnt 
se servir contee lui de la fot:ce des armes pour l'epousser 
l'injure, et se metlre a eouvert du mal qu'il \'cut nous fait,c. 
TI est done permis et meme juste de prendre les armes, 
IOl'squ'oll se voil1!ttac{lIé pour cause de r·e1igion. 
§ 34. Mais s'il est pCl'mis de se défendre po lit' cause de 
religion, jI u'est pas permis de faire la guert'e pOllr étendre 
eelIe dont nous faisons profession , et pour conLraindre cellx 
qui onta cetégard des sentimens el des pt'atiqnes diffé¡'cntes; 
l'un est une suite llccessaire de I'aulre : il n'es! pa" prrlIlis 
d'aUnquer celui qui es! en dt'oit de se défendl'e. Si la guerre 
défensive estjusle, l'ofI'rllsive estnécessairement c¡'itnjnelle. 
La nall/re lllcme de la reJig;ion ne pel'ffiet pas que Con em-
llloie des rnoyens violens pOlll' sn pt'opagatiolJ; elle consisto 
dans les sentilllellS inlérieul's de Lime. Le di'Oit rle3 hommes 
a ceL égard, pat' I'apport alix :H1tres, e '<,sl de Irs·éclail'cr, 
de les instruire, el d'employer pOlll'cela Jg voie d'lIne douce 
rt forte pel'suasion. Il faut persuade¡' les hommes, el non 
Jes égorger; en user autrement, c'est excrcer contre eux 
1m bl'igandage d'aulant plus crimine!, qu'on che¡'che it 
,:auLoriscr' par le' prélexte lc plus sain! : il n'y a done. pas 
Illoins ,{e l(Jlie que d'jmpiélé dans un parcil pl'océdé. 
S 5S. En pal'ticuliel', rien n'cst plus conlrairc ú l'csPl,jt 
du christianisme , que d'cmploFt' la force de,; arllles pom' 
sa propagalioll. Jésus-Cbl'isl, nr:ll'e divia maitre, a en-
seigné les hOlllmcs, et n'a point usé dl~ violcnce coutre eux; 
1(>< ap(¡trC'< ont constanHl1ent slliyi son exemple, et l'énu-
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mp-ration que fait saint Paul des armes {[u'il emploie pour 
la ("onversion des hommes, elit lIne belIe le~on pour le5 
clm.:ticns. * 
§ 36. Bien loin qu'lIne simple dillcrcncc de senLimcns 
en maliere de religion fournissc un juste sujet de poursuivrc 
pat' les armes, ou d'inquiótet, le moios du monde ceux que 
1'on croit dans ¡'errenr, il ost cerlain, au contraire, que 
ccux (iui :'ll u~ent ¡:iusi, foumissent aux auh'es hornmes un 
juste sujo! de leur ('aire la !;1If'rl'C, et de rlél'endre ceux 
qu'ils oppriment iujustfmlCnt. On proposc lu-des~us celte 
ques1ion il examine!'; savoil' : Si tes princcs protestans nI} 
pourraient P(lS en bonnc conseitmce se lif),ltel' pOUl' dé-
tru;{e rinquisition, et pou!' obliger les puissanees qui la 
sOllll'J'{:nt dans lew's états a désarmer ecUe cabale, sous 
laq lletle le cll1'istiani8me génH:t depui8 si long-temps, et 
fjuí, S01l8 un (artX ¡;l'itexte de :Cle et de pi¿t¿, exel'ce la 
zyrannie la plus horrible el la plns contrai)'e el la natllrc 
h wmaine? Quoi qll'il en soit, il est du moins certain que 
jamais hl~ros n'aurait domplé des monsLres lllus flll'ieux, 
ni plus fUllestes au gelll'e humain, que ecJui qui viendrait 11 
bout de I)Ul'gC¡' la terrc dc ces ames scélémtes qui abusent 
si impudemment el si cruellement du beau pretexte de la 
rcligioll, pou!' avoi¡, de quoi viVl'e dans IIne molle oisivcté , 
et pour tenir dans leur dépendallce les sOllverains aussi-bien 
fIue les sujets. 
§ 37' Voilil les principales remarques flui ~e pl'óscutenL 
sur les canses de la guerreo Disons a pl'ésent que cornme 011 
ne doit entreprendre la guerre, qui pat' elle - meme es! 
un tres-grand mal, que pOllr parvenil' 1, une paix solide, 
il esl encol'C tI'une neccssité absoluc de consultel' les regles 
• V()yez II. Cor'inth., chapo VI, Vo {f ct suiv., ct chapo x, v. 4, 
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de la pl'llrlence avanL que de I'entl'eprentlre, C(llelque juste 
sujcl. que I'on en ait d'aillelll's. 11 [ant pes'"!' exactemcllt 
uyan t tOllle,; c]¡oses le hien 011 le mili qtli Iwut uaisrmh!a-
hlement now; en revenir; car s'il y a liel! de craindre en 
faisant la gucrre, ([u'on allil'¡~ sllr ,oi Oll 8Ilr les siens dc~ 
mallx plll~ grands f¡Ue le hien flll 'on en" pourrait espere!', il 
vaut mieux sans (loute di,simlller l'illjlll'C qlle de s'exposer 
11 des maux pItIS eonsidérahles filie cellli-b meme dent on 
veut ponrsl1in-c la réparalioIl par les armes. 
~ 38. Jhns res cil'constances, 011 I)(~,lt lé,,-itinw:neut t~ el 
enlrcprcndl'c la gucl'rc, llon-selllclUcnl pour soi-rnéme. 
mais enCOl'e pour autrlli; )lOUI'VU, 1 n f¡nC cclui en faveur 
de qni on s'engage, ait un jnste Bujet de pl'cndrc les ar,nes, 
el que d'aillellrs on ait avec luí qllelque liaison qui 110m; [lU' 
torisc 11 traiter en ennemis des personnes ql¡i ne nous OUt 
fait 11 nous-memes aucnn lort. 
33(). Or, entre ceux que \'on peu! et que ron doit 
meme dófe!ll¡"C, il ¡1mt mettl'e an premiel' rang ceux quí 
dépendent du deíimsenl', e'est-a-dire, les sujets de !'ótal; 
cal' c'esl principalement PI1 VIIC do ecHe pl'Otpctiun que les 
hommes, all¡Hll'annl indépendans , ~i()IlL clllr't';:; dans les ~o­
cietés civiles; e'est ainsi que les Gabaonires s'é!anl SOUUlis 
a la uomination Un peuple {l'braCl, ce peuple prit les armes 
ponr enx sons la conduite de Josuó. Les Homains en ont 
ll'Ó sOliven! de edLn maniere; bien entendu que les SOllve-
rains doir,mt ObSf'I'Ver dans ces cas-lil, la maximc qnc non;; 
,cnons d'él:lbJir ci-rlcssus, § 37' Jls doivent prendre gm'dc 
en prenanl J¡)S anuos pOUl' t¡llc!fFws--IIUS de ICIH's sujets, de 
ne pas atlircr U!l Illal plus facheux ~UI' iout. k corps de 
l'élat : le devoil' dI! sonvmain rq;al'de premib'ement et prin-
cipalcmcnt l"inl{\l'ct Ju tont, plutót qne cclui d'unc partic; 
et plus l1n~ parlic .. ,l i;!r;1U¡\'-' - plu~ dle approchc da tout. 
PRINCIPES 
§ 40. 2° Apres les. sujets viennenl les alliés, auxquels 
on S'fst ensagé expl'essémenl par un h'ailé, de donner do 
seCGur, dans le Jwsoin , soit Cfu'ils se soicnl mi, SOU5 Ilotre 
prolcclion comme se rpconnaissant inlerieUl's, soit qu'on ait 
simplclllcnt slipulé du secoUl'S d'une parl , Oll hien de parí 
et d'autre. 
§ ~ l. Bien entendu que la guerre doit oLre de la part de 
nolre allié une gucl'l'c juste; Cal' on ne saurait s'engager 
innocemment 11 donncr du sccours 11 quelqu'uIl dans une 
guCl'l'C qui serait maoiJeslemeot injuste : ajoutons tIue I'on 
peu! meme saos préjudice du trailé, déléndl'c ses sujcls 
préfcrahlemcnt 11 ses alliés , quand il n'y a ras ulOFn de 
les secourir les uns et les autres en meme temps; Cal' les 
engagell1cns d'uu état envers ses citoyens, l'cmportent tOI1-
jOllrs sur ceux oi.! il entre envcl's tout étraoger. 
S 42. Pou!' ce que dit Grotius, que l'oo n'esl pas ohligé 
de donner du secolll's a un alIié, lorsqu'il n'y a auclI[Je es-
pérance de hon sucees, il faut l'enlemlm de celle maniel'e ; 
que si I'on voit evidemmcnt que nos forces joinles ememhle 
ne sonl pas en état de lelljr Wte a notre ennemi, et que 
notre alIié pouvaot s'accorder avec lui a des conditions 
supportaLles, ne laisse pas de vouloir courir 11 une ruine 
cel'taine, nous ne sommes point ohliges par le ll'ailé d'al-
]ianee 11 nous exposer 11 périr sans rCSSOlH'ce, en voubnt 
seconder ses [aibles effol'ts; cal' d'ailleurs les alliaoces de-
,'if'.ndraicnl inutiJes, sien "crtn decelle uuíon OH n'ólait pus 
ohligé de s'exposel' 11 quelqlle pb'iI, Ol! a quclque perte 
pOllr secourir un allié. 
§ 43. Eufin, 00 demande encore si plusiClH'S de nos 
alliés onl bcsoin de notre secours, Jeque! doil Clre secouru 
le premier el prélel'ahlement allx autres? Grotius répond 
(lIte lorE(!uc dellx alliés se font la guerre inj ustemcnt de 
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part et d'autre, ji ne fant secourir aucun des deux; mais 
si la cause d'ull allié est légítillle, il faut lui donner du 
secours, non-selllement contre des étrangers , mais encore 
contee un antre de nos alliés. a moins qu'il n'y. ait dans le 
Lraité quclquo clause expresse qui ne nOUE pormeHe l)as de 
prcndl'e la déjense du pl'emip,r contt'c le derni(~r, quoique 
cclui-ci ait tort. Que si enfin plusieurs de nos alliés se liguent 
ensemblo contre un ennemí commun, ou bien s'ils font la 
guerre séparément contre des cUllemis parliculiel's, il faut 
10m donner a tous du secours également el conformément 
aux frait<;s; mais 101'squ'i1 n'y a pas moyen de les assisler 
tous en memo temps, alors il faut donner la preférence a 
l'llllié le l11u8 ancien. 
§ 44. 3° Les amis, c'est-a-dire, ceux avec qui on e,;t 
uní pUl' une bienveillance et une aflection particuliere, 
tiennent icí le ll'oisienw ["allg; cal' quaiqu'on ne leUt' ait pas 
promis certains seCOIll'S délcl'luinés pat' un traité formel, 
l'alllitié cmpadc par elle-ml~me un cngagernellt réciproque 
de se secourir autanl que le per'metlent des óbligatiolls 
plus élroiles, el cela avec plus d'empl'CssenWnL que nc le 
demande la simple liaison de l'humanilé. 
S 45. Je <lis que l' Oll peut pl'cndre les armes pour se~ 
amis qui font une guerre juste; car on n'est pas a cet égard 
dans une obligalion I'igoureuse, et cela se doít entendre saus 
celle condition, si on peut le faire aisément el sans s'incom-
moder beaucoup soi-méme. 
§ 46. 4° Disons en(in cIlIe la seule liaison d'humanilé 
qui est entre les hommes, en consécluence d(;l leur natut'C 
commune et de la sociélé, el ({ui forme la liaison la plus 
ételldue. suflit pon!' autoríscr il secourir ceux quí sont op-
primés illjustement., pOlll'VU du moins que l'inj Ilstice soit 
ccnsidéralllc el manifeste, et que l'offcnsé nous appeile 
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lui-meme a son seconrs, en sorle que nOU5 agissions pllltot 
en son nom que de notre chef: sur quoi néanmoius iI fal1t 
encore faire ceUe remarque, c'est qn'il la vérité I'on a le 
droit de secourir les opprimés par la scnle raison de I'hll-
mani;é, mais que l'on ll'est ponrlant pas dans lInc obliga-
lion rigonrellse 11 cet égard. Ce n'est ici qu'uu devoil' d'uoc 
ohligation imparfaite, et qui n'oblige qn'alltant qu'oll pell! 
le mettre en pl'atiquc, sans se causer a soi-meme un mal 
considerable; car toutes choses d'ailleurs égales , l'on pent 
el 1'0n doiL meme préfél'cl' S3 conservation 1l celle d'autrlli. 
§ 47' Mais peut-on entreprcndl'e une gIlCI'I'C cn favelll' 
des slljets d'l1n prince , pOllr les délivrer de l'oppre . "ioll de 
lenr sOllvcrain , et pal' le seul principe de I'hlllllanité ¡> Je 
reponds que cela n'est permis que dans les cas OU la "tyrnn-
níe esl monlée a un tel point. que les snjds eux-memes 
p,"uvent légilimem,"llt prendre les armes pOOl' soconor le 
joug ¿'un tyran qui h:s opprimc, sclon les print:ipes q¡¡(,;: 
nOl1s avons étahlis ci-clevant. 
§ 48. 11 est vrai que dcpuis !'élablis,ement des sociélés 
ci\~i1es. le sotlverain a acquis un dl'oil (oul parliclIlier sur 
"es sujol.> , en vel'ln el urfllcl iI pOllt los punir san, qu' al1cuue 
au lre puissance doive se meJer de ce qui se rasso chez lui ; 
mais il n'est pas moios certain que ce droit a ses hornes. el 
qu'il ne pout elre exercé légitimcment que lorsr¡ue les sujels 
snut véritablement coupahles, on que du moins Jcur iuno· 
rence est dOllleuse : alors la pt'ésompliol1 doit etre eflcc!i-
lIament en favenr du sOllverain, et une pllissance IJtrangforc 
n'a pas le droíl de se melor de ce c¡ui se rasse dans un antro 
état. 
~ 49' Mais enfin , ,j la tyrannie esL venue a son comhle, 
si l'oppression est toute manifeslo , comme lor,;(f' ,'1I11 nusiris 
011 un Phalaris maltrailent leurs sujcts ;1 olltrancp rt d'unc 
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m:mierc 11 elre condamnéc par toute persol1ne raisollnablc , 
011 ne sallrait refusel' ü ces sujets ainsi oppl'imés, la protee-
lion des lois de la société humaine. Tout homme en tan! 
<lu'homme, a droit d'exiger que les autt'es le secourent 
dans le Lesoin, el. chaclIll y est ohlig¿, 101'sqli'il le peut, 
pal' les lois de 1'11llIllanité. Or, il Col cértain qll' on nc ¡'e-
noncc point 11 ces lois, et memc qll'on ne penl y renoneel' 
ell entrant dans une ~ociété civile : celic wcióte ne sallrait 
s'ólablir an préjlldicc des lois de l'humanit{). 
On pent bien etre censé s'illre cngagé il ne pas imploflT 
le secollrs des élrangers ponr de légeres injul'cs , Oll memo 
ponr de grandes qui ne tombent que sllr peu de personnco. 
i\lais lorsque tous les sujets, on une grande partie, gé-
missent sous l'oppression d'un lyran, lt'$ sujets, d'un coté, 
renLt'cnt Jans tous les rj¡'oils de la liLnrté nalurelle qui ks 
alltOl'ise Ü chcrchc¡' du seconrs OU il~ peuvent en trollver; 
el de l'autI'c, ccux qni son! en état de [cut' en donner sans 
s'incommodel' enX-lllemcs consi(lérablement, peuvent non-
sculemcnt, mais Joivent Lravailler de toutes lems force s a 
délivrer les oPIH'imcs, por eelle seule raison qu'ils son! 
hommcs et memhres de la sociélé humaine don! les sociétés 
ciYile~ font partie. 
S 50. A la verité, iI parait par ['histoil'e aucicnue et par 
l'hisloil'e modcrne , que le désir d'envahir les états d'autrui 
~e cOLlvre souvent de semblaLles pretextes; mais le mall-
Y[ii~ llsage que les hommes font d'une chose, n'emlH3chc 
pus toujours qll'elle ne soit juste en dle-memc : les corsaires 
vont sur mcl' aussi-bien que lout aulrc navigaleul'; les Ll'i-
gands portent I'épée comme tou Le autre persoulle. Voila 
qui pcut suflire oUl' les clifférenlc~ c,llI:;es de la c:uerl'¡>, 
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CHAPITRE III. 
Des dilférentes especes de g'ltcn'e. 
S l. OUTRE la distinction de la guerre, en celle qni €st 
juste el celle qui est injuste, dont nous venons de padeL', 
il Y en a plusieu\'s auh'es qu'il est a propos de considcrcr 
ici : et prcmiercmenl, on distingue la guerre en gHerrc 
offcnsive cl en g'Herre défensive. 
S 2. Lcs guenes défensives sont celles que l'on entre-
prcnd pour se conserve\' et pom se défendt'e cont\'e les 
insultes de ceux qui tachen! de nous fai.'c du mal en notre 
personne, ou de nous enleve\' et do détruire ce qui nouE' 
appm'tient. Les offensives son! eelles, au conlraire, qui se 
font pour contl'aindm les autres a nous rcnure ce qu'i/s 
nous doivent, en ver tu d'un droit parfait que l'on a de 
l'exiger d'eux, ou pour oLteni\' la répal'ation du dommage 
qu'ils nous ont. causé injustement, et pou\' leul' faire donncr 
des sUI'etés, 1.t l'abri desquelles on n'ait plus ríen a cl'aindrc 
de lenr part pour l'avenir. 
§ 5. 10 Il faut donc prendre garde de ne pas COnfOlldl'e 
celte distillction avec la précédente, comme si toute guerrf' 
défcnsive était jusle, el qu'¡JU eonlt'ail'e toute guenc of-
feusive flit injuste. Cesl aujourd'hui la coutume d'excllSCI' 
Ics gucl'l'es les plus injustes, en disant que ce sont des 
?iuerres pu\'cment défensivcs. Il y a des gens qui cmicn! 
quc toute guerre injusle doit elre appeléc offen,ive, ce ql\¡ 
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H e"l pas Hui; * ear s'jI y a dcs guerres ofI{msives qui soient 
jusles, eomme on n'en saurait douler, il y a done des 
gucrros défcnsives qlJi sont injl1stes, eomme 100"sque nous 
nous dCfendons contre un prince qui a raison de nous 
attnquer. 
§ 4. 2° Il ne faut pas croire, non plus, que celuí qui 
le premier fait tor/. a un autrc, eommence par -la une 
guerra offensive, ot que l'autre qui veut qu'on lui rasse 
jU8lícc pour b lorl fiu'il a t"er;ll, soit tOlljours sur la défen-
siye. II y a henncoup d'injuslices qui peuvent allumer une 
gllCl"re, el q!li I1C sont pourtant pas la guerre meme, eomme 
lot'squ'on a Illallrailt~ les ambassadeursd'un prince, qu'on 
a pillé ses 8ujels, ele. Si done on prend les armes pour 
vengcl' une telle injllstíee , on eommenee une guerre offen-
8i\-e, mais une guerre juste; et le prinee qni a fait tort et 
'luí ne veut pas le ¡'éparer, fail lInc guerl'e défensive, mais 
injllste. La guel're oflimsive n'est done injuste que 101"8-
qu'eHe cst enteep¡'isc sans une cause légitime, et alors la 
'/- Si rcull('lni (Ini filit uoe guerre úffensive 3 la justice de son coté, üO 
n'c,t [loint cn uroíl ue Illi oppu<er la force, et la défcnsive alol', est injlbte; 
cal' cet cnneIlli l1e fait qu'USCl' de son dL'oil; il a prls les 31'n1CS plour se 
procurer une justicc ql1'on lui rcfusait; et c'cst une injusticc que de rt:!.-)jstf'I' 
:.l ceiui qni llBC de son droit. La seule chosc qui reste a faire en pareil cas ~ 
c'(-' . ..;t d'nf['l'lr a {'c1ui qui :It taque une j ustp satisfact~on. S.lil nc vcut p<.Js s't.:o 
"olllcnlcr, on a l'a,-;mt,¡ge d'avoir mis le han di'oit de son cóté ; el l'on 
")P pOf'e désol'mais JI' jU:-;le:-: arm('s a ses hostilités delenucs injustcs , paree 
qnJdle~ n'onl plus Ul' fUIHlelnent. IJcs Samnites, poU~St'~5 par ranluition 
ue leurs chef~, 3Llicu~ ,''-1 \'¿Ig'(~ lC:-i tel'res des allil~s ue Romeo Rcvcnus de 
teur {gan~nwnt ~ ih ofrri1'(~nf:!a t'~p;:j"ation du d01TIlnag-c, el toute sortc de 
~atisf'actil.Jns l"ill:,onnaLlf.'s; nlai,:o; leur soulnissien l1C put Dpaisel' les Ro-
rnains;'" sur quoi U:Jl,;s Pontius, général dr.1 Salunites ~ dit a ~on peuple 
"l'lIis'I"c les Rllln,,;ns veulent absolumcnt la guerre, elle dcvient jaste 
"- pour nO:l::' pa\' néct's.'liLé; ICI5 are_les ~onl justes (,t saiotes pou1' ceux a qui 
')" nc· h,,;c d'alllrr'l'{'''oul'ce que I~s armes_" Tit.-Liv. ,¡iv_n,chap, l.~ 
\ 
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guerre défensive, qui daos d'autres occa,ions poul'raiL dI ~ 
¡njmte, devient juste. 
S 5. Il fant done dire. en génél'al, que le premier qui 
prend les armes, soit qu'il le fasse justcrnent ou injuste-
Inent, commenee une gucne offensive; ct quc cclui qui 
s'oppose au pI'emier, soil qu'il ait OL! qll'il Il'ait pas raison 
de le fait'e , commence une guerre défensi~"e. Ceux qui re-
gardent le mol de guer're ofltmsive commc un lerme odieux 
et qui renferme toujoul's C(uelque chose u'injuste, et qui 
considerent au contrail'e la gucl're uéfensive comme insé-
parahle uc l'équilé • lJr()Uil!cnl toutes /e" idées et cml)ar-
raS!'Cllt une matiere qui pat'aít d'elIc-mclIle assez c1aire. 
II en est ¡ci des princes COUlUle des parlieulicrs : le deman-
deut' qui eommence un proces a qllclquefois tort. mai~ 
aussi qucll1l1efois raison : il cn esL lout ue meme du ué{en-
dClIt'; OH a tOI'l de ne vouloir pas payer une sOlllme qui est 
justernent dLle, commc 011 a raison de se délcndl'e uc 
payer ce qn'on ne doit paso 
S G. En troisiemc lien, Grolius distingue la guerre en 
guerre p'1'ivée, en guerre publiqw' > el en guel'l'e míxfc. 11 
i¡ppdle gllClTe publique, ecHe qui se rait de part el d'antrt' 
par alllorité d'une puissance civile; la guert'e pl'i'vie, c'est 
eeHe qui se fait de particulicl' 1\ particulier • et sans autOl'ité 
publique; el en6n la gllclTe mixlc esl celle qui se rait d' un 
coté pal' autot'ité PllbliqtlP, eL de l'autt'e par de simples 
parliculiers. 
§ 7. On pcut rerrHIl'(jU('I' sur celle Ji\"ÍSÍOIl, que si ¡'ún 
prend le mot ,le guen"8 dans J,? ,·cus le plu, s~nél'al el le 
plus ctendu, el que I'on enfellde par-la tontc pl'lSC d' ar1l1es 
. qHi a pour but de vidrl' w/c quct'clte, pat' oppo"ilion a la 
maniere de videt' HU ditrél'ClHl, en recoman1 a un juge COI11-
nlllll, alors rcHe ¡)islil1clioIl }louna 61re aJruj~e; lllais l'u-
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,:,aoc semhlc s'y opposer, et il a reslreint la signification da 
mot uc gUf'l'l'e a eellc qui se fait entre des puissances souvc-
raines. Hans une société civile, les partieulicrs n'out pa~ 
lo droít de faire la guerre; el pour ce qui est de l'etat 
de nallll'e, nous avous deja parlé ailleUl's du droit que 
les IlOllImcs out uClns eet état, POUl'. la cOluervation et 
pOllr la défEmse de leurs pcrsonnes et de lolll's biens : 
aillsi, eomme nOlls ne traitons ici que des droits des 
souverains los uns a l' égard des autres, e'cst proprement 
el uniquemcnt de la guerre puMigue que nous avons a 
parler. 
§ 8. 4° 011 disling1lc eneOI'C la guerre en guel're salen·· 
nclte Sllf' le d1'Oit des bens. eL en guerre non solennelle. n 
faut dellx ehoses pOUI' qu'une suerre soit solennelle; la 
premiere, qu'elle se rasse pat' autorité du souveraín; la 
se conde , qu'elle Boít accompagnéc de cerlaines formalilés, 
COUlllle d'une déclaralion solennelle, etc.; mais c'est ce 
dontuolls paderons plus amplement dans la suite. La guerre 
non solcnnelle, est ecHe qui se fait sans avoir été dé.clarée 
dan s les formes, 011 simplcl11ent contre des partieulicr'§> 
;'\ous nOllS contcntCl'Ons d'ÍudÍl{llcr ¡ci celte dirigioa, I"cn-
voyant 11 l'cxaminer plus particulierement, et a voir queh 
en peuvent étre les efl"els, lor,que nOlls traiterons de ce qní 
;¡ aceoutumé de precéder la gurITe. 
S 9· Examinon, cependant ici llne <¡uestion ({ni a rapport 
;1 la maliere : c'est de savoir sí un magistrat, pl'Oprcment 
;:¡illSi nomme, a, comIlle teI, le pouvoir de {aire la guerra 
Je son che 1'. Gl'oLills répond iCÍ, qu'a en juger indépen-
dammenl des lois civiles, lout magi . ;tl'at sClllLle avoir an-
tan! ue droit, en cas de résistance, de prondr'e Íes a['mes 
po u!' exercel' S~I jUl'ídicLion el faire exécutel· ses ordres, 
'l!le pom Mren-lrr, le jleuple qui c,l confié a ses SOiUli. Puf· 
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fendorf, au contrail'e, prend la négative, et critique L 
pensée de Grotins. 
§ 10. l\lais il est aisé de concilier ces dcux auleur~ : iJ 
n'ya pl'Qprement entre eux qu'une dispute de Illots; Gro-
tius attache au mot une idee plus vague et plus générale. * 
En conse({uence , lorsqu' un mag;istrat subalterne pr¡'nd les 
armes pOlir maintenit' son autorité, et pour rncttre a la rai-
son ceux qui refusent de s'y soumettre , il est cense le faire 
avee I'approhation du souverain, qui, en lui confiant une 
partie de gouvernement de l'état, l'a revelu en meme temps 
du pOllvoir néeessaire pOUI' I'exercer; el aimi il s'agit uni-
quemcnt de savoir si tout magistrat, eommc tel, a ¡ci besuin 
d'un m'd'/'c cxpr-es du souverain; en sorte que la constilution 
des so cié tés civiles en general le requiere ainsi, indépen-
damment des lois civiles de ehaque étal. 
§ 1 l. 01', dans cel etat de choses , si un magistrat peut 
user de la voie des armes pour mettl'e a la raison une ou 
deux personnes , ou dix ou vingt qui ne veulent pas lui obéir , 
ou qui venlent l'empecher d'exerccl' sa jnridielion, pour-
quoi ne pourrait-il pas se servil' dI! meme moyen contre 
cinquante, contre cent, conl!'c mille ,etc. ? Plus le nombrc 
Sel'a grand, et plus il aura hesoin de force pOUl' vainere 1cm 
t'esistance : or e'esl ce que Grolius comprend sous le nom 
de guerreo 
S 12. Puffendorf convient de tont cela dans le fond; 
mais il prélend que ce POUVOil· eoaclif, r¡ui appartient au 
magi,trat sur les sujcts désobéissans , ne fail pas une partie 
du dl'oit de la gucrrc, toute .guel'l'C sc faisant entre des 
égaux, ou du moins entre ccnx qui préteudcnt l' eh'e. 
L'idée de Puffendorf est sans doute plus I'égulierc ct plus 
• Vide supra, § ;. 
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convenablei,l'usag<'; mai, il es!. bicn évident quc la diff6rence 
qn'il y a entre lu,i eL Grolius nc comiste que d~ms "etendue 
plus 011 mojns grande que l'un el l'ault'c donnent au mot 
gurrr('. 
§ 15. Si l'on diL qu 'iI peut elre dangereux de laisser tou~ 
ce pouvoir a un magistrat subaltel'ne ,. cela pellt eLre vrai; 
mais ccla prouve sClllemenl (IU'il es! de la sagc;;se el de la 
prudence des légi"lalcUl's tic lllettl'C des homes 11 cet égal'd alJ. 
pouvoir des magistrats , pour l'e,trein Jl'C ce qui autrcnwnt 
serail une sui(e nécessairc du but meme ponr lequel le ma-
éS!!'.11 ('sI f)íabJi. 
S 14· A I'égal'u (le la gllene, proprementainsi nommée, 
et qui sc Iait contre un ennemi étran-ger, pour juger du 
POUVOil' des magistrats ou olIiciers de~ souvcl'ains, il !l(' faut 
que faire attenLion 11 I'étendue de ICllr cornmission; Cal' il 
est incontestable (IU'ils ne sauraient Iógilimemcnt entl'C-
prcnure quelfllle acte u'hostilite de leur chef eL sans un 
orure io!'mcl du souvcrain , du moins raisonnablt>ment pre-
sume, en conséqllence des circonstances dans le~quelles ils 
sc l'encouLrcnt. 
§ 1;). Ainsi, llar exemple, un génera! d'armée emoyé 
11 une expédition a\"ec plein POUVOil' de son maUre, pent 
agil' cont!'e l'ennemi offemivcment allssi-hien que défensi-
vemenL, el dc la maniere qu'il jugera la plus avantagcuse; 
Uluis il ne saurait ni entreprendre une llouvclle guene, ni 
faire la paix de son chef; que si son pOllvoil' e~t limité, il 
ne dnÍl jamais passcr lcs bornes f¡ui lui ont éte prcscritcs. 
II moins que d'y are inevitablemcnl rédui! par la nécessité 
dc se défendre; cal' tout ce qu 'jJ fait pOllr cela esL censé 
faíl par ravclI meme et pal' I'ordre du sOllveruin. Ainsí, 
supposé flu'un amiral eut ordre de se tenir SUt' la dé¡fmsive. 
jI ne lui esl pas pour cela defcndu dc poursuivre et de fono 
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droyer la fIotte ennemie, pou!' la disperser 011 pom la de· 
truire, s'il vient a en elre atlaquó, mais seulement il lui 
est défendu de I'aller chercher lui-meme le pi'cmier. 
§ 16. En général les gouvel'lleurs des provinces et des 
villes, s'i1s ont des troupes il leur tlisposilion, peuvcllt ~e 
défendre de leor propl'e autorité conh'e un ennemi qui les 
aUnque; mais ils ne doivellt jamais porter la guel're dans 
quelque autre pay~, sans un ordrc expI'es de lelll' 50U-
verain. * 
S 1 í. Ce fut en vel'ttl de ce privilége que dOllne la né-
ce:;sité, que Lucius Pinarius, gouverncur d'Enna en Si-
cile pour les Romaills, saehant avee ccrtitude [IHe les 
haLilans tramaient de se ranger son s l'obéissance de Car-
thage, fit maiu-Lasse sur eux , el salIVa ainsi la place; inais, 
hors ces cas-Ia, les habitans rl'une ville n'out nuI rll'oil de 
prendl'e les armes pOIll' se venger des injul'cs dont le princo 
néglige lui-meme de tirel' raison. 
§ 18. Une simplc pl'ésomption de la volouté du souve-
rain ne sCl'ait pas suffisante pOlll' disculper un gouvcl'neul' 
ou tel autt'c officier qui entl'epI'eIHIl'ai[ la guel're 1101'S des 
cas de nécessité, sans aueun OI'drc ni généI'al ni pal'tículier ; 
cal' ce n'est pas assez de voil', dans telle ou telle siluation des 
• Quand un gouvcmcul' est assiégé dans une place> toule communica·· 
lion lui étant otéc ave e son souveraln, il se lrouvc par cela meloe revelu 
de toute l'autorité de l'état> en ce qll' concerne la défeme de la place ti 
le salut de la garnison. Il est nécessairc de Lien r,'marquer ce '1UC nous 
disons ici" afin d'avoir un principe ponf i IJger de ce que les divCJ's conl~ 
lTIaodans, qui sont des puissances subalternes ctinferieuL'cS daos la gucrrc, 
peuvent faire avec un pou\'oir suffisant. Outre lt·s t'oIlséq IIcnec:-; que l'on 
pC·UI tirer de la nature nll"mc des l'onctioos, il faul cncore irí consuller le~ 
coutumes et les usage~ rec¡us. Si 1'0n sait que chez une nation les officjer~ 
{\'uo crrtain grade ont constamment é¡é revellls de ¡els OH lels pom"oi!'." 
nll presu~e IégitimcnH~nt que cclui a qui on a affaire t~st lnluli tic'.::; I:H~Il1C~ 
f01l\oirs. -: 
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cho,;c .. , ([Hel parli 011 a líeu de croim que prendrait le sou-
,'eraill, si 00 le consultai!; mais il faut p'utot considerer 
en géll¡'~ral ce qu 'il taudeait (IU 'on fa sans le consulte!', 101'8-
CJIl'on en a le temps , ou que I'aflitil'e est douteuse : or, sans 
cOI1!rcdit, le sOllverain ne eOllselllira jamais que ,es mi-
nistres puissent, loules le" foj~ fju'ils le jllgel'ont 11 propos, 
enlre¡JI'end\'e, sans son ordre, Ul1(~ affilire aussi capitale et 
«'une aussi grande impo\'tance qu'csl la guel're offensive 
dont iI est iei queslioll. 
§ 1 9. Ain~i, dans ee,; circotl~tance5, queLrue parti que 
le SOlJvC't'ain Il1i-ml)me ('ul tl'Ot!v(~ it pl'OpOS de prcndl'e , s'il 
avait élé consulté, et (¡lIelqlle succes qn'ait pu avoil' la 
guerre enlreprise saos ses orl!res, il est toujonrs libre au 
souverain de rati1ier ou non l'entl'eprise de son mÍnÍsÍI'r. 
S'jl la raliGe, celle app¡'ooatioo rene! la guerre r,olenndle 
par un efret rétroactif; de sOI'te que lout le cot'ps (le l'éLat 
en esl alors responsable; mais si le souveraio dé~nv()ue l'ac-
tion dtt gOltvemeur , les i:ctes d'hostilité que celui-ci :l com-
menee d'exercer , doivent passer pour de purs h¡'igandagj~s, 
,lolJt [a filUte no I'cjaillit en alleune maniere su!' rélat, PI'UI'Vll 
que d'aillrIH's 011 ¡ivI'e le gOllv('¡'neltl', OH qu'on Ip p¡:ni",:c 
suivanlles loi" du pays, en P¡'ocut'ant, autantf[ll'il est pos-
sibk , la réparation du dommage r(u'iI a eamé. 
§ 20. Al! l'este, OH peut rem::trquer ici que dall5 les so-
ciélós civiles, lor~que ((uelqu 'un des ei to:vens a fait <lu mal 
¡¡ que/qllc éll'ilngnr, OH s'en prend quelr{llCfois 11 tout le eorps 
de ¡'éial, 0;1 1\ ocluí fltlí en es! le chef, en telle sorte que 
l' on pcut lui rléciarel' la gnclTc pour cela; mai, , pOlir donner 
líeu ti celle espt~ce d'illlputalioll, il fant nécessail'emt:nt supo 
pose\' l'une de c~s deux dIOses, Oll (fue les souvel'uins ont 
sourrcrt que ron fit tort a I'étrllngcr, on qu'ils donnent re-
traite au coupahle. 
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S 2 l. Sllr le premier cas, iI fuu!. pasel' pOUl' maxime, 
qu'un sauverain qni, ayant connaissance des cl'imes de ses 
sujets, comme, par exemple, qu'ils exercent la pirnlcrie 
sU!' ks étmngers, et qui d'ailleurs pouvant et devant.l'em-
pecher ne le faít pas , se ren,] lui-meme coupable, paree 
qu'il a consentí 11 l'aclion mauvaise qu'illais,e Cl)mmeltre, 
et fomnit pat' conséquenl un ju~te sujet de guerreo 
§ <,2. Les deux conditioIlS dont Oll vient de pnrler, jo 
veux dire la connaissanee et la lo\(~r',lIlee du souverain , son!. 
absolument néeessaires, el l'une ne sufrít pas sans I'autre; 
01' , on présmne qu'un souverain ~(lit tout ce que ses sujels 
font tous les jonrs d'une manie\'C ouverte el san, se cacher : 
pOUl' le pouvoir d'empcchel' le mal, on le présume aussi 
toujours, a moins que le prince ne pro uve clairement son 
impuissance. 
S 23. L'ullt¡'e maniere dont un sOllverain se rend cou-
pable par rappo!"!. au crime d'auLl'Ui, c'est lors(lu'il donne 
lIne reLraite au coupable, et qu'il cm peche ainsi qu'on ne 
le puni,se. PuffendOl'[ prélend lit-dessus ftUe si ron est teull 
de livrel' le coupaJ)le 'lui ,'est réfug;ie ch~z 1l01lS, e'e~t pllllDt 
en vertu de quelque traité I~\it la-dessus. qll'en conséquence 
d'llnc obligation COlIlIllllne et indispensable. 
S 24. Mai~ il me semble flue c'est sans des raisons slIffi-
smlt.es qlle Pllffendorf a abandonné 11 ceL (~gard le sentiment 
tIc Grotiu~. qui paraít mieux elabli. Voici done a (/uoí se 
l'éduiscnt les principes de ce del'uiel' uule\ll' sur ccHe 
qlleslion. 
10 Depuis l'élnbli~semenl de." soeiélés civiles, 011 a eífec-
,ivelllent accol'dó it chaclllc sOllvel'Hin qu'II sel'ait le seul 'lui 
cCl! droit de punir, comme il le trouvcrait tI propos, les 
fautes de ses sujets qni intéresscnl propl'ementle cm'ps donL 
i:s UlI1t mcmbres. 
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§ 25. 2" Mais 011 ne lenr a ras laissé un droit si ahsolu 
et si parliclllier ü I'égard des crirnes qui inlérf'ssent en queI-
fplC I!lt;OIl la s()cit~tó hUUlaine; en tf'lle sol'te que, par I'ap-
po!'l ü ces crimes, les antres etats OH IcUt" chefs ont uroít 
d'cn poursuivre la punition. 
§ 26. 5° A plus forte raison ont-ils ce droit lor,qu'il 
s'asit d(~s crimes par ]!1squcls ils sont offensós el'une maniere 
directe , el 3 l' égaru desql1e1s ils ont un (h'oit parfait de pu-
nition , pour le maintien de leur société ou de leul' honneur. 
Ainsi, dans ces circonstances, I'état OH le chef de l'état 
chez (lui Ull c,oupalJle élrangel' se retire, ne doit appol'ter • 
en tantqu'en lui est, aucun empechement a J'exécution quí 
a pparticnt a toute aull'e puissance. 
§ 2¡. 4° 01', comme un prince ne permet patl ordinai-
rement qu'un autre pl'ince envoie SUI' ses tenes des gens 
armés pour· se sai,ir des cl'iminels <¡u'il ,cut puní!' (et cela 
aussi serait suje! i:t de fúchellx inconvénicns) , iI fan! néces-
sairement que le souverain sur les ten'es duquel se trOllve 
un coupable atteint et convaincu. fasse de dúnx choses 
rUlle, OH f/lI'il pUllisse lui-mdme le cOllpa1¡!c it la réqlli;;i-
lion dH sotlvcrain olIcnsé, on qH'i1 le remelle enlt'e les 
mains de ccluí-cí pou!" qu'il le punis5e ainsi (¡U'i! le lrou-
vera a propos ; et c'est ce qu'on appelle ¡in'cl' , et dont 011 
trouve lant d'exemples dans I'hisloil'e. 
3 ?R. 5° Les prin~ipes que I'on vient d'établir touchant 
ro1>Jiga [ion de punÍ!' ou de livrer , regardent non-seulement 
les coupables qui onl IOlljours été slljcls de l'état dnns les 
terres duquel ils se trouvcut, nwi.~ eneMe CCllX qui, arres 
<lvoir commis quelque crime, sont vcnus se réfugier clans 
le pays. 
S 29· 6° Enfin ji fant encore I'Cmnl'é¡Uer que le droit 
¡lu'onl les puissanccs sourernillC5 rlc demandel' qu'on Ieur 
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livre les criminels qlli se sonl saUH\S de leurs !('rres, n\l 
lien, sc¡ivaut 1'1Isage ctahli depllis plusiem's sil~cles ¡]11m 
la plus grande parlie de \'Eul'Ope, <{1I'en Illalicl'C c1~ cl'iml' 
d'ctat, 011 de ceux qlli ,ont d'une enormite extl'eme. POUl> 
les crimes moills cOllsidél'ables, 011 les dissimulc de parl el 
d'aull'e, a moins qu'on n'en soit auLI'elllenl convcnu par 
quelqllc traité parliculicr. 
§ 50. Outre toutes les especes de guerre dont on a parlé 
jusqu'ici, on pent encore les distinguer en gilcnes p{cinfJs 
et pa/'faitcs> el en gUBlTes impal'{nitcs. La gllcrre plt·illc 
el parfaitc, esi ceHe qui rompt entieremcJ] t el i1lous égllrfJ:; 
l'état de paix el de sociélé, el qui donne lieu a 10ils les 
actes d'hoi'tilile, qllds qu'ils puissent etl'e. La guerl'C im-
parfaite est an eonlraire eelle qui no I'ompt pas la -paix a 
lous cgards, mni" ponr de l'el'taines choses seulemen t , l'elat 
de paix subsistant qllant au sUI'plns. 
§ 31. c.'e,.t 11 eelte demiel'e espece de guel're que l'ou 
rnpporle eommuncmenl les rep"ésailles, dont il est a pro-
pos de traiter iei. On eulend done par représaillos, ('elle 
espéce de gUCl're irnpar{aite, ces flctes eL'!tostiLite que les 
sOHverai11l; exercent les uns eontn [es autres. ou {eurs s[¿-
jets par [ewl' consenternent> en arr¿tant, ou les personncs, 
OH les ef{ets des sujets d'lIn état qui a commis ¿t notre cp,nrd 
quelquc illjuslice qu'il nfuse de reparer, a(t'n de 11.0118 
procure1' des suretcs a cet él3'ard , cl pOU1' {' engager ¡[ nouS 
rendre j ustice; et au cas qu'il pC¡'sistc a nOlls la re{usc¡', 
de nous {n faire a nous·rn¿rnes, ('¿tat de paix subsistant 
quant au sllrplus. 
§ 52. Grolius prétend que les représailles lIe sont point 
fondées sur un droit naturel et de l1écessité, mais seule-
ment sur une espece de droit des gens arbitrail'e , par lc-
<il!el la plupmt des nations sont eonvenues entre elles que 
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les biens des sujcls d'un état seraient COlllllle hypothéqués 
llom' ce que l'état ou le chef de I'état pourrait devoil', soit 
directenwnt el par eUX-lllemeS, soit en tant que, faute de 
l'endre Lonne justice, ils seraient l'endllS responsables dll 
fail d'aull'ui. 
§ 53. l\Iais ce n'est poin! iei un dfoit arbitraire fondé 
~Ul' un prctendu droit des gens, dont on ne samait prouver 
l'existence, el dans Jequel tout se réduit a un mage plus ou 
moins étendll , mais qui pal' llli-meme n'a jamais force de 
loi : le droit donl il s'agit ici , es! une s\lite ele la conslitu-
tion des socielé . ., civiles, el ulIe applieation des maximes du 
droit naturel a ecHe eonslitulion. 
S 34· Dans l'indépendanee de l'état de nature, el avant 
qu'il y eut aucnn gouvernement, personne ne pouvait s'en 
vrendre qu'a ceux-Ia memes de qui iI ayait rccu dll tort ou a 
lcurs compliecs, paree que personne n'avail alors avec d'au-
tres une liaison en vcrtu de laquclle il put Mre censé participer 
en quelque muniCi'e a ce qn'ils faisaient meme san s su par-
ticipation. 
§ 35. Milis df:'pllis qll' on cut formé des societes civiles, 
c'cst-:l-dirc, des corps dont tOLlS les lllembres s'unissenL (:n-
semble pom leur détense coml1lunc, il a necessairement 
l'esllllé de la une communauté d'intér6ts et de volontés. 
qui 1:1it que, comme la société ou les puissances qui la gou-
-remenl, s'engllgenl a se défendl'c chaeun contre les in-
~ulLes de tout autre, sojt citoyen, soit étl'3nger. ehacun 
aussi pent dl'c censé s'clre engagé 11 l'épondre de ce que 
{ajt ou doiL lail'e la socilité dont il est membre, ou les 
puissanecs qui la gOllvernent. 
S 56, Alleun établissement hl1luain, aueune liaison OU 
l'on eutre. ue saurait dispenser de l'obligation de ectte loÍ 
generalc el inviolable de la natul'C , \fui vent que le do m-
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mage que I'on a causé 11 autl'Ui soit réparé, 11 moíns qu~ 
cel.x qui sont par-la expos~s a en SOlllfl'i,', n'aieul mani-
fe,·,tement I'enonce 311 droit d\'xiger ccHc l'()paralion; el 
]orsque ce~ 50rtes d'claLli~~emens empéehent, a certain~ 
égard~, (lue eellX qui ont cfé lé~és ne puissent obtenir aussi 
ais~ment la sati,taclion qlli leur est due, qu'ils I'anrlliellt 
faíl sans cela, il f(lut reparer eelle difficulté en fourni,slmt 
aux inl.cressés toutes les autres voies possibles de se faire 
eux-memes raison. 
S 37' 01', il esl cel'tain que les S0ciétés Oll le~ pnissanees 
qui les gOllvernent, par cela mcme (lu'eHes sont armées des 
forces de tout le eorp5, sont (luelquefoís eneo lH'agées it se 
moquer impunément des etrangers qlli viennent km' de-
mander qUc!(lue eh ose qu'elIes lenr doivent, et que ühaque 
sujet conl.ribue d'une maniere ou d'autre a les mettre en 
état d'cn usc\' ainsi; de sorte que par-lit il peut eh'e censé 
y consentir en qUf'lque sorle : que s'i1 n'y consenl pas en 
etret, iI n'ya pas, apres tout, d'autl'e maniere de faciliter 
aux étrangers lésés la pOllrsuite de leurs droits, dcvcllue 
(lifIicile par la réunion des forees d& tout le corps , f!'¡C de 
les autoriser a s'en prendre /¡ lous eeux qui en font padie. S 38. Conclnons done que, pal' une suite meme de la 
eonstitution des soeiélés civiles, chaque sujet demeutan! 
te! , est responsable par rapport aux étrangprs, de ce que 
fait ou doit faire la société ou le souverain {lui la gouycrne, 
sauf a lui de demander un dédommagcment lorsqu'íj ya 
de la tallte ou de l'inj ustice de la part des Sllp('~l'ieurs; quc 
si quelquefois on est frusLré de ce dédotnlllugemenl, il fallt 
regarder cela comme un des ineonvéniens que la constitll-
líon des aJTaires humaines rend inévitables dans tOtlt <,Ia-
bJissement hllmain. Si l'on joint a toutes ces rai501lS les 
raisolls memes de convenance fIue rapporte Grolius, on 
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conviendra aisémenl <¡u'il n'est pas neccssaire de supposer 
ici un consentement lacite des peuples, pour fonder le 
droi t de repn~s~iIIes. 
S 59' Les l'epl'ésailIes étant des acles d'hostilité, el qui 
déeénl:rent meme souvent dans une guerre pleine et par-
faite, il est bien évidenl qu'il n'y a que Je souverain ffui 
puisse les exercer légilimemenl, el que les sujets ne peu-
ven t le faire que de son ordre el par son autorité. 
§ 40. D'ailleurs, il est nécessail'e que le tort 011 l'injns-
tice {IHe I'on nOlls faiL el fl"i occasione les représailles, 
soil manifeslp el évidmt , eL qu'il s'agisse de quelquc inté~ 
l'el considl'~I'ahle. Si l'injuslice est doutense ou de peu de 
coméquence, il serait également injuste et périlIeux d'en 
.cuir 11 ceUe eXlrémité, et de s'exposer ainsi a Lons les 
Hlaux d'une guene ouvprle : on ne doi! pas non plus en 
\enir alJx représailIcs avanl que d'avoil' taché d,'obtenir 
raison pal' les voies OI'dinaires dn tOl't ql1i nons a tité fail; 
iI ÜlUt s'adresser pOlll' cela au magistrat de cellli qui nons 
a fail injustice; apres qnoi, si le magisll'at ne nous écollte 
point ou !lOUS reIllse salislaclion, on pcut, pOilr se la pro-
curel'. user de l'epl'ésailles. 
S 41. En un mot, jI n'est permis o'"n venir aux re-
présailles, que lorsque tous les Illoyens ordinaires d'obte-
nir ce qui non5 esl d\.¡ viennent a nous manquer; en telle 
SOi'te, par exemple, que si un magistrat suhallerne nOllS 
avait l'e1'usé la justice que nous demandons , il ne nous se-
rait pas encore pel'mis d'lIser Je l'cp,'ésailles avant {IlIe do 
nous elre adressé au souverain de ce magish'at meme, qui 
pellt-etre nOllS rendl'a ioslice. Duns ces circonstances, on 
peut donc ou aneIer les Slljcts d'lll1 étal, si ['ou 3lTCte nos 
gens chcz cux, ou saisir leurs biells et leurs efi'ets; mais 
f{uelqlle juste Slljet qu'on ait d'use!' oe représailles, 011 ne 
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peut jamais directement, pour celle seulo_~ raison, fain: 
mourir ceux don1 on s'esl saisi : on doil seulement les gar-· 
der sans les maltraitcr, jusqu'il ce que l' OH ait ohlenu sa-
tisfaetioIl; de sorte que, pendant tout ce Lemps-lil, ils son! 
comme en otage. 
S 42. Pour les Liens saisis par droit de reprósailles, il 
faui en avoir soin jusqu'il ce que le temps auque! on doil 
nous faire satisfaetion soit expiré, apres quoi OH pcut les 
adjuger au eréaneier, ou les vendre pOUl' l'acquit de Iu 
dette, en rendant a celui sur quj on les a pris , ce qui resle. 
tous frais déduits. 
S 45. Hemarquons eneore qu'i1 n'ost perrnis d'user de 
représailIes qu'il l'égard des sujets proprell1ent ainsi nomo 
més el de leurs biens; car, pour ce qui est des étl'anger, 
qui ne font que passol', ou qlli viennent selllement pOUl' 
demeUl'er queIrllle temps dans le pays, ils n'out pas une 
assez grande liaison avec J'élat, dont ils ne sont memhl'es 
qu'il temps el d'une maniere imparfaite, pou!' que l'on 
pllisse se dédommager sur eux du lort qu'on a re<;u de 
quelque eítoyen originail'e et perpétuel, et du mflls (lile le 
:~ollv0rain a fait de nous remIre jllslice.1l1aut encore excep-
ter ici les amhassadeurs, qui sont des pel'sonnes sacrées. 
me me pendant une guerre pIe in e et entier'e; mais pOl1\' ce 
quí est des femmes, des ecclésiastiques, des gens de lel-
tres, etc., le droít naturel ne lenr aceorJe ici aueUll privi-
lége, s'ils ne I'ont d'ailIeurs aequis en vel'tu de qud(fllC 
tl'aité. Cela peut suffire sur les repl·ésailIes. 
§ 44. Enfin, quelques polilique!; distillguent enCOl'e ces 
guerres qui se font entre deux ou plusieurs so uvera in s , e t 
celles des sujels eontm les puissances; mais il est aisé de 
sentir que, 10l'sque des sujets prenn;:mt les armes contra ¡CUI 
souwrain, íls le 1'ont Ol! pour de justes raisons et 5lÚYDll! 
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les príncipes que nous avons établis ci-dessus, Ol! sans en 
a voir un su jet lég-iti'ue : au dernier cas, e' es-t plutot lIne l'évol(e, un souli~vement, qll'une guerre proprement ainsi 
nomrnée. Mais si les sujets ont de justes raisons de résister a Jeur souverain ,c'est une véritable guerre, puisqu'il n'y a plus alors ni souverain ni sujets, et que tout lien de dépen-d;l!lce et d'ohligalion vient a ceStier. Les deux par lis oppo-
sés sont alors dans retal de nature et d'égalite : ils tachent de se faire raison par leUl's prupres [orces: c'est done une 
vél'itable guerreo ]~t voilá qui peut sufIire sur les diffél'entes 
especes de guerres. 
e IJ APITRE IV. 
lJes choses r¡¡¡~ doivent précéder la guerreo 
S l. QHLQVE jusle sujet qu'on ail de [¡¡ire la guel're, 
ccpendant, comme elle entl'aine aprt!s soi el d'une maniere inevitable, une iníínilé de maux, et meme souvent des in-juslices, il est eertain que 1'on ne doit pas se porter d'a-bord, ni trop faeilemcnt, a en venir 11 une extrémité dange-
reuse, et qui petlt etre tres-funeste au vainqueur lui-meme. S 2. Voici done les ménagemcns que la prudence veut (¡lJe les souverains ohservenl dans ces circonstanees. loEn supposant que le sujet de la guerre est jusle en Iui-
meme, il faut qll'il s'agisse d'lIne chose de grande eonsé-qUfmce pOli!' nOlls; il vaut mieux dissimuler ou relacher f{uelque chose ,le son uroi!, lors([ue la chese n'cst pas COll-
,idéral)le, 1J.1Ie d'en venir aux armes. 
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2° n faut que l'on ai! au moins quelquc apparenee pro· 
hable de réusgir; car ce serait une téml':rité cl'imillelh: , une 
vél'itable folie, (/ue de s'exposer de gaieté de creur a une 
destruction certaine, et a se jeter dans un plus grand mal 
ponr en éviter un moindre. 
5° Enfin , il faut qu'il y ait une veritable nécessilé a pren-
dre les armes, c'est-a-dire, quc l'on ne puisse clllployer 
aucun autre moyen pllls doux pOLlr ohlenÍr ce que nOlls 
demandons, 011 pOllr nous mettre a eouvert des maux qui 
nous menaeent. 
S 3. Non-seulement ec sont la des principes de pru-
denee; mais la maximc générale de la sociabililé et de I'a-
mour de la paix, veut que nous en usions de eette maniere; 
maxime qui n'a pas moins de force par rapport aux nations, 
que par rapport aux particuliers : c'est done une nóecssité 
aux souverains de suivre ces maximes : la justiee du gouvel'-
nemení les y oblige par une suite de la natllre meme el ou 
hut de l'autorit6; its doivenl toujours prelldl'e un soin par-
tieulier de I'état el de leurs sujets, el par consc<{llent ne 
les exposer a tous les mallx <{ue la gucl're enlrainc ap¡'[:s 
soi, <{u't\ la dernicl'c extn':rnité, et lorsqu'i! ne I'estc }llu5 
d'autres ressourees que celle des armes. 
S 4· Ce n'est done pas assez que la gllerre soit juste en 
elle-meme }lar rapport l.t l'ennemi; il faut ene ore <{u'elle le 
soit par rapport a nous-memes el a nos sujets. Plularr!ue 
nous rapporte la-dessus que « parmi les ancicns Romains, 
»Iorsque les pretres nommes t'éChlUX avaicnt eonelu que 
»l'on pouvait justemcnL cntreprendl'C la guene, » Je sénat 
examinait encore ·s'il ctai! avanlagcux de s'y engager." 
• Voici le proc';dé des Romains it cel égard, qui se trouvait l'églé dans 
leur droit {"vial. lis envoyaicnt premierement le chef des féciaux, "" 
hérauts d'armes , "ppclé ¡atel' patl'atu$. demande!' silti"l'adÍüll al! peuj,k 
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3 ~, 01', entre les moyens de terminer les différends e11-
a'e les llations san s en venir aux armes, il yen a trois prin-
cipaux, l.e premier est une conférence amiable entre les 
parties qui ont quclque dém"%, et liHlessus Cicéron re-
marqLle [ud j udicieusemfmt , « que eeHe maniere de termi-
l) Ber un dill'érend par la discllssion Jes' raisons de parL et 
~ d'autl'e, convicnt parLieulierement 11 l'homme; que la 
" (ol'ce apparlient aux betes, et qu 'il ne [aut y avoir recours 
,) que qualld 011 ne peu! employer I'autre voie utilement. » 
S G, Le seeond moyen de terminCl' un différend entre 
ceux (lui n'on! point un juge eOll1mun , e'est un eompromi .. 
cofre les mains d'arbill'es; les grands négligent pour l'ordi-
naire ceUe maniere de terminer les difIicultés, mais elle 
mérito assul'éme~ d'eLre suivic par ceux qui aiment la jus-
tic e et la paix, et elle I'a aussi été par plusiems grands 
pri nces et par des peuples iJIush'e" 
S í· Enfin le Iroisicme, que 1'011 peut quelquefois em-
ployer avec sueces, e'cst la voie du 80ft •• T'ai dit que l'on 
peul quclquefois cmploy~r ceLte voie; cal' il n'estpas assu-
I'émcnt loujOll!'S pCl'lJlis de rcmeltre 11 la déeision du sort 
¡'isolle d'un diffél'cnd OIJ tI'ulle guerreo On n'a plciIl pouvoil' 
de prcndre cellc yoie, eomme Oll le juge a propos, que 
quand i\ s'agit el'UIlC chose sur ¡aquelle on a un pIcin dl'oit, 
'" a laquelle 011 peut renoneer'; mais cn génerall'oLligation 
(luí les ~\"dit offen"",; fe! si, dans l'c'pae" de trcnte,trois jaurs, ce peuple 
nc f.1i.-;ait. P;¡S une l(~pun~e sati,sfaisal1tc) le ht~raut prenait les dicux a 
tt~moin de ]'jnjusi:lce, et S'Cl1 rclournait ~ ('n disant que les Rom;.¡ins ver .. 
raient ce f.{u'ils aUl':lLent a r3il'(~. L(~ roi, et daos]a suile 1e eonsuJ, denlan· 
dait l'a\'is du sénat; ella guc!'!"c résolue on envoyaille héraut la tIécIan'r 
Sil .. la ftontiere. Tit.-Lir, lib. 1, cap. XXXII, On esl étonné tIe t,'ouvcr chcl 
!cs ROlnains une couduite si jU8te, 51' modéréc et si sage, dans un temps ou 
;1 semblc (Ju'oo ne devait attcndrc d'cux que de la valeur et de l~ 
~/·l 9L11p • .-
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(¡U eht le souverain de conserver la Vle, J'honneur ou in 
religion des ciioyens , et autres chos()s semhlables, cornmc 
aussi I'ohligation OU il est de mainlenir l'honneur de I'etat" 
ces obligations sont trop forles et trop comir:lérahles POlll' 
{Iue le souverain puisse renoncer a l'usage des moyens les 
plus naturels el les plus apparens pour 5a pl'opre couservn-
lion el ponr celle des nutres, et employer tl'abord la voie 
du.sort, qni est de 5n nature entierement incerlnine. 
S 8. Mais 11 cela pl'es, si ~ tout bien compte, celui qui a 
élé injuslement :lttaque se trouve si {aible qu'il ne voic au-
cune appal'ence de pouyoir resister u I'ennemi, rien n'cm-
péche, ce 8emhle, qll'i! n'ofli'e de yider le diJI(\relld par la 
yoie d u sort, ponr éviter ainsi un peril cerlaill , en s 'expo-
liant a un danger incertain; car c' est nl~r8 le moindre de 
deux maux inévitables. 
S 9· II ya encore un aulre moyen C¡lli a quc!qlle rapport 
avec le sort; ce sonl les cornJJats singllliers ou particlllipJ's 
que l'on a mis plusieurs fois en usage pOlll' terminer les dif-
ierends c¡ui étaicnt prets a cause\' la guel'\'e enll'e ¡Jeux peu-
pIes; et en effet, rien Il'empi':che que, pOli!' pn"~t'nj/, la 
gucl're et le~ ma/heurs qu'elle enlI'aine, on rw s'en rap-
porle au comhat entre un certain nombre de gens, dont GIl 
est convenu de part et d'autre. L'histoire nous [(1Ilmit plu-
sieurs exemples de ces sortes de comhats, comme cpux 
d'Euée et de Turnus, de !\Ióndas el de Paris, des Hornees 
et des Curiaces. 
S la. C'est une c¡uestion im parlante de savoit', si l' OH 
fait bien d'exposer ainsi l'intó,a de t01l1 UIl elat au hasard 
de ces sortes de comhats : il s(,l1Iblo, tI'un dile, qne, pal' 
ce moyen, on épal'gne le sang humain, el CJU'OIl abrego 
les malheurs de la guerre; de I'aulre, 011 peut dire, avec 
quelque apparencc de rnison, (IU'il v[tul. Inicllx s'tngagcr 
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meme dans une guerre sanglante, que de risquer d'un seul 
tOUr la liberté el le salut de l'état par un combat décisif, 
d'autant mieux ([ue, meme apres avoil' perdu une ou 
Ilellx batailles, 011 peut se relevel' pal' une tt'oisíeme oil 
1'011 sera vicloriellx. 
S 1 l. Cepcndant 011 peul dire que si l'on n'a d'ailIeurs 
<lucune apparence de boo succes, ou qu'il De s'agisse pas 
de la libe¡,té ou du salut de l'état, iI semble que ríen o'em-
peche que l'oil u'elllbrasse ce partí, COIllllle le moindre de 
dCIIX maux allx<fucls on es! iuevitablement exposé. 
§ 12. Gl'olillS, en examinant ceHe question, pl'etend 
'Ille ces sorles de combats ne sont pas conformes a la jus-
lice inlcl'iem'c, quoiqu'ils SOlent approuves pat' un droit 
des gens exlerne , et qne les pal'ticlllicrs ne peuvent pas 
s'exposer volonlaiecrncnt 11 de pareils combats san s péché , 
(1uoiqlle ces m6mcs combals puisseul etre innocemment 
permis par I'élal ou par le souvel'ain , pour éviter de plus 
grands maux; mais on a bien remarqué que les raisons 
dOllt se sert ce gl>and homme pom appuyer son sentimcnl , 
Oll 1Ie P¡'ollvcnt rien, Oll l,ien fjll'e1fes prouvcnt en m6m0 
tcmpsqu'il n'est jamais perlllis el'exposer sa vie dans un 
combal, qucl qu'il soi t. 
§ 15. On peut meme dire que Gl'otius n'est pas bien 
J'accord avec lui-mt~me. puisrlu'il permet ces sodes de 
combats IOl'scluC , sans cela, il Y a loutes les apparences du 
monde filie celui donl la cause esl inj Llste sel'a vietoriellx, 
d fefa ainsi pt':rir' I\n grand lIombre de pe\'sonnes inno-
centes; ear celle exccption fail "oir qUA la ehose en elle-
meme n'est point mallvaise, et que tout le mal qll'il peut 
y avoir ¡ci consiste 11 exposer sa yie on eelle des autres 
·lIt hasard du combat, sans necessité. Le désir de finir on 
.le prérenil' la gHetTe, (lui a loujolll's de si facheuse' 
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suites, meme pour le pal,ti viclorieux, es! si IOllable, fja'¡[ 
peut excuser, sinon justifiel' ellli~!rcment ccux qui s'cn-
gageraient, OH qui engageraient meme imprudcllJlllent les 
autres dalls un combat de ceUe nature, Qlloi r¡u'il en ,oit, 
il est du moins certain qu'en ce cas-Ill , ceux qui combaltcllt 
par ordre de l'état sont tout-a-fail innocens; cal' il, ne sonL 
pas plus obligés d' examiner si ]' état agit prudemlllenl ou non, 
que quand on les envoie a un assaut ou a unc balaille rangée. 
§ 14. Remarquons cependant que c'élait une rolle supers-
tition que eelle de ces pellples qui rcgat,¡Jaient les eombats 
singuliel's comme un moyen legitime de ICl'IIJillCr 101ls les 
différends, meme entre nes parliclJliers, el qui s'im¿¡g;ioaicnt 
que la Divinité faisait toujours triomphet' le pal'lÍ le plus 
juste, et qui, ponr cela, appelaient ces sortes de combats 
des j ugemens de Dieu. 
§ 15. Enfin, si apt'eS avoir fail tOU8 ses eflin'ts pour ter-
minet' lcs differends a l'amiahle, il ne reste plus aueUlle es-
pe!'ance , et que l' on se voie eontraint, pOlll' del'lIiere res-
~oul'ce , d'enh'ept'endl'c la gueI'l'e, l'on doit CIIcOt'e, avant 
que de la faire, la declare!' fOl'ilIellcrIlcllt it J'cuncmi. 
§ I G. CeHe dédal'alion de gllcl't'e, considél'ee en elle-
meme, et indépendarnment des fo!'malítes particulieres de 
chaque peuple , n'est pas simplement du uroíl des gens, a 
prcndrc ce mot dans le sef!s de Grotino , mais du dl'oil memo 
naturel. En eflet, la pl'udence et I'éqnité naturelle deman-
dent également qu'avanl que de prenrlre les armes cOllll'e 
quelqu'un , on tente toutes sorlcs de ,'oÍes de dOllcelll' IvanL 
que rJ'en venir a ceUe cxLl'émilé. Il 1'aul done SOtJllllCr cclui 
de qui on a revu q'uelque tOl't de nous en fail'e <[uelque satis-
faetion au plus tot, pour voit, s'il ue voudrait pas pense!' 
11 lni-meme, et nous eviter la nécessité de pou.rsuivre notre. 
droit pUl' la yoie des al'mes. 
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§ 17' Il s'C'llsnil de ce que nous yenOllS de dire, qlle la 
déclat'alioll ¡le guenc n'a liel! que dans les guenes offcn-
sives; cal', IOl'sq!¡e l'on est actuellement attaqué, cela seul 
nons dOBne liel! de cl'oire que I'enuemi e"t bien ¡'ésolu de 
ne poillt ~tltendre parler d'aecommodemeut. 
S 18.11 s'ensuitencore,qlle J'on ne tloitpascommencerles 
actes d'hoslilité immédialement apres avoir déclaré la guerre, 
mai, ql1'il falll altendre dll Illoins, autant qll'on le pellt sal1s 
se causer a soi-meme dll pr(~juJice, que celui qui nous a 
fait du tort ait rd'usé IwutemellL de uons salisfaire, el se 
soillJJis en devoit, de 1l0US allelHlre de pied fel'lIle; el cela, 
cncore móme qu'iI n'y ait pas beaucoup d'espél'ancc qu'il se 
dispose a uous donnet'salisf'aclion. Autrementla déclaration 
de guerre ne serait plus qu'une vaine'cé¡'émonie, el on ne 
doit rien négliger pOllr {aire voir a tout le mOllde, et a 
l'enncllli mcnw, quc ce n'est qu'a la del'fliert~ l~xtt'émité 
que 1'011 Jlrend les armes pOUl' o),[enit, ou mainlcnir ses j llslcs 
droits, apres avoir lenté tonte autre sorle de voie, et Iui 
avoir donne tout le temps de revenir a lui-meme. 
S 19, On distingue la déclaralion de guerre, en dt!cla-
ration conditionudlt:, el el! d¿claratl:;,'1 pureet simple. La 
déclaralion eoudiLionndlc est eeUe qui csl jointe a vec la de-
mande solenuelle de la chosc qui nous es t due, el sous eetle 
condi lion, que si on ne ll')US salisfail pas, nous nous fe, 
l'ons rai~on par les anucs. La déclat'ation pure et simple est 
ecHe qui ne mnfermc aucune cOlldition , mais par laqueIle 
on renOllce plll'emcllt a l'amitir: el a la sociétt\ de ceIui a 
CJui 011 déclare la suelTc; lllais la dóclaration de gucrre, d~ 
quelque malliere <tu'elle ,e Els~e, esl, par sa natmc. COll~ 
ditionnclle. * On !loit toujilurs Ctl'e disposé a l'ecevoir une 
satisfacLion l'aisol1nable du alulllenl (Iue l'onnemi l' offl'e, et 
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c'est ce qui {ail 'lile qnelques personlles I'ejellcnt cctlcJis-
tinelÍon de la déclaration de guene. l\Iais eH!) peul pourtant 
se soutenir, !)u supposant que celuÍ 1\ qlli on declam li! 
gllcrre plll'cmrmt et simplemcnt , a déjil :.ISSCZ tcmoigué qu'il 
n'avait aucull c!!)SSeill de nous epargum' la nl~cessilé d'ell 
yenÍr aux mains avec lui. Jusqlle-la donc la déebration 
11cut hien. du moins (luant 11 la forme, elre pure t't simple, 
sans préj udiee des dispositions oi.! 1'011 doit loujours ctrc, 
snpposé que l' ennemÍ revinl a luÍ-meme, ce qni regardc 
la fin de la guel'l'C plutot que les eommeneemcns , aIIXqne!, 
se rapporl(~ la distinetioJl des déelal'ations en pures el en 
condÍ tÍonnclles. 
§ 20. Au reote, dn moment qlle la guerre a cié déclar(:c 
a un souverain , non-seulement elle est ccnsée déclarce 
en meme temps u tous les sujets, qui, aYCC lui, ne font 
qu'une seule perSoIlnc morale, * mais eneore 11 t0l15 ceuX 
(lui, clans la suitc, pel1vent se joindl'c Ü lui, et qui ne doi-
vent etl'e regardés, par rapporL a I'cnnemi principal, que 
comme des secours ou des aecessoircs. 
§ 21. POUl' ce qui esL des formalités que les (lilférenle~ 
• Remarquon> ieí, que le sou'erain qlli u~clarc la gue:re, ue !,cut 
relenir les sujNs de l'cunemi qui se troul"cnt uans ses "tats an mumeDt 
ue la declaration, non plns que leurs clfcts, IIs sont vcom ch"z 1 "i sur la 
foi publique; en IClll'p"rmetlant d'cntrer uans s('s terres el J'y s':'joume!', 
illeur a pronlis tacil.C'lnt'nt tOlltc liberté el tOllte st'Jl'(~lé putlr le rt:tour. 
On doit done leur marquer un tC1UpS coo\'cn3ble pour ~e l'l'tjrCf a,'cc leur~ 
efl'ets; el s'ils restent an ud" du tenlle [l,·escJ'it, il a le dl"':¡ de les traitel 
en ennenIis., n1ais en t=nncluis tlt~sal'lnés. S'jls -"Ollt rct('nu~ pal' un elnp~ ~ 
chement inSllrmontable, par une lnalarlil~, iI f.lut n;:t'('ssairt:>:llenl., el' 
par ks JH€omt's raison~, leur accon1er un ju ... te Jdai. Loin <le lllanqueJ' a 
ce dc\"oir aujourd'hui. on donne plu:-'. CJlcore ~'t l'humanilé; et trt-s'~ou\'enl 
on accoflle aux. étrangers, !"ujels d(O l't;1at auquel on dt'~cIan~ la guerrc, 
tont le l~mps ue me tll'e ud 1'<' it ¡"urs al1'air"s. (;cla se prati'lllf' surtoul tnvers 
1", negocio u, ; et ¡'¡lO a soin d'y l,omyoir dan. ks lrail~', de l'f)mmf'l'C~, '! 
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llalions obsencnl dans les dcclarations de guerre, elles sont [oules al'hill'aircs par elles-memes. II est done indillerent qu'on le fusse par des envoyes , par des hérauls 011 par des leUt'es, fiue ce soit u la personne meme uu souverain Ol! 
aux slljets, pOUl'VU néanmoins que le prinee ne puísse pas I'ignol'el'. * 
§ 2!L A l'cgard des raisons pOllr lesquclles les pcuples 
ont trollvc 11 propos qlle la guerrc, pOLlr etre légiLime f)t, 
solennelle , fí.'!t pn~cétlée u'une déclaration, et du hut qu'i1s 
se sOIlt pl'OpOSC en cela, Grotius prétend que e'cst afin qu'Oll put citre d'aulaut mieux assuré que la guel'l'e élail 
cntrcprise, 1I0n pat' une aulorité pl'ivée, mais par l'ordre de l'un ou de I'uuh'e peuple ou de leurs sOllverains. S 23. l\lais eeUe raison oc Grotius paraít pou suJ1isante; 
cal' est-on plus asslIl'é (Iue la gllcrre sc fait pal' autorilé pu-11i'lue, 100',;qu'1I11 héraut, pal'excmplc, vícnt de la Jéclarer 
avee certaincs eél'cmollies, qu'Oll ne le serait IOl'squ'on yel'raí! sur les f¡'onlieres une armée commandée val' quel-qll'un des pl'incipaux de rétal, et prete a entrer dans Hotl'e P1lYS? Nc pOlll'l'ait il pas, al! eon!mirc, U 1'l'Írer plus aisément, 
<{u'nDc personne Oll qudque peu de personnes s'érigeassent de leur chef en hérauts , qlle HOll pas C[u' un hommc levat, de son autorilé unc 1l1'lUee, et la meniH sur la fi'onlierc a ¡'insu au SOIIVel'",in? 
-\lo On peut !llClnt' omeltrc la déclaration de guerre dans cCl'tains cai;, quüjfluC la g\l'~rf(~ soit olfcn:iive; lurs, par cxcluplc, qu'uue nation a qui on a l'é . .,olu de fajre la g-ucrre nf~ \cut adJnettrc ni rninislre, ni. hél'aut pOli!' la Ini d,'cl",cr : 011 peut alurs, quclle que soit d' ,,¡lIeurs la coutume , se contcnler de la publier dan, se, prupl't's da t., , uU sur la ti·unl;ere. Les Tul'cS nlrtll~nt en pri~on (.'t JHaJtl'aiteQ t les ambassadeUl'S nlf~:lne des pu:s .. 
,anees av~c lesquellcs ir., ont résol" de rompre. Il serait pél"ilieux a'un !J,'raut d'aller Icur déclarcr la guerre, On eH dispens'; de le lenr en\'Oyer par lcut' proprc f~!·ocitl:. ~ 
5,". 
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§ 24. La vel'itcest que le but principal des déc1at'ationo 
de guerre , OLl du moins ce qui en a fait établi['l'usage, e'esL 
afin de faire connaitre a toulle monde que ron a un j LIste 
sujet de prendre les armes, el de témoigner a l'ennemi 
meme, qu'il n'a tenu el (IU'il ne tient encare <{u'a lui de 
l'éviter. Les déclarations de guerre, les m:mifestcs (ILlC les 
princes publient , sont, a cet égard, un juste respcct qu'ils 
ont les uns ponr les autres, et pour la société en géneral , 
a laquelle ils rendent ainsi , en qnelque fayon , compte de 
leur conduitc, pour obtenir leur approbatioll : e'est ce qi1i 
parait en particulier par la maniere dont les Romains fai-
sajent cette déclaration; celui que ron envoyaiL pou!' ccb 
p!'enait 11 témoin les dieux, que le peuple ll. qui as déc1araien t 
la guerre était injuste , en ne voulant point fail'c ce que l~ 
droit et la justice uemandaient. 
§ 25. Enfin, il faut enCOl'e remal'quer icí, quc l' on m: 
doit pas confondre la déclaration de la guerre avec la pu· 
blication de la gnerre : cette dCl'nihe sc fait cn favenr dc:, 
sujets memes du prince * qui déclare la guerre, et pom·leut· 
apllfendre que telle ou telle narÍon doit elrc regardée clamo 
la suile comme enncmie, el qu'ils doivent pl'endL'e Ienr, 
mesures la-des511s . 
• T,a publication a encore pour objet d'avi,cr de l. déclaration dt 
gucrre les 'P~Lissances neutres, pour le:-; infunner des raisons jn~tifiC3ti\'("l 
qui aulori~ent le prince, du slijet 'lui I'obligc a prcndre les arlIJes, el d. 
leur notifier que td ou td peuplc est .nn Cl1ncmi, auu <¡u'die, jH.li"c'" 
,c diri!ócr en conséquence. ~ 
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CIIAPITRE V. 
Regles ginérales pour connaitl'G ce q /ti est permis dans la 
i3ucrre . 
~ 1. CE n'est pas assez pour qu'unc guerre se fasse ave e 
justice, qu' elle soit entreprisc ponr un j lIste sujct, el que 
j 'on y observe d'ailleurs les autres eh oses dont nous avons 
parlé jusqu'ici; rnais il faut de plus, qu'cn la faisant, 
on reste dans les termes de la justiee, de I'hllmanité, et 
(Jll'on ne poussc pas les actes d'hostililé alI ddi! de leurs 
hornes. 
S 2. GrotilIs, en traitant eeUe matiere, établit d'a-
Lord trois regles générales, qui sont aulant de principes, 
et qui servent u faire comprendre qllelle est l'étendue 
des dmits de la guerre, el jusCJU'ou jjs peuvent Neo 
pOI,tés. 
S 5. La premibre, e'est que tout ce qui a une liaison mo-
ralerncnt nécessaire avec le bul de la guerre est permis , et 
lien davallluge. En efIet, il serait tout-u-fait inlltile d'avoir 
aroÍ! de lail'e une chose , si l' on ne pOlIvait se servir des 
moyens nécessaires pOllr en venir a hou1; mais aussi il ne 
,erajt pas juste que, sous }Jl'étexte de défendre" son droit, 
on se crut touL permis, et qu'on se portat aux dcrnieres 
exlrérnilés. 
S 4· Seconde 1'i:p;le. Le droit qu'on a conlre un ennemi 
el que l'on poursuit par les armes, ne doit pas étre considéré 
lmiflucment IJUI' rflpport au sujet qui fail commenccr la 
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gnerre, mais encore par rarporl aux nouvelIes causes qui 
snrviennent dans la suite , el pendant I(~ cours de la gucrre: 
tout de meme qu'en juslice Ull(' des parlics aequicrt ~ou­
vent un nOllveau droil pendanllc cours dll proceso CesL la 
le f,'udemen! du droi¡ que I'on a d'¡¡gil' eOIlLre ccux ql1i 
se jnignent 11 nolre ennellli pendanl le eonrs de la aueae < 
soit qu'ils dépendenL de Ini ou non. 
§ 5. Enfln {(l, lrorsihnc n),g{c., e'esl. qu'il y a hi(~n des 
ehoses <¡ui, quoique illiciL\'s(!'ailleurs, dcvienncnL prrl1liscs 
dans la guel'l'c, paree qu'elIes en sont des sllilcs inévitahles, 
et qu'elles alTivent e01llre notre inleulion el. S.1IlS un ¡]es-
scin forme! : autrement jI n'y aut'ait jamnis l1loyen de [¡¡ire 
la gucrre san s illjusliec, eL les actions les plus innocelllcs 
denaicnt souvent dl'e regardées comme injustes, puisqu'il 
y en a peu d'ou il ne puisse, par occa~ion, provenir quel-
que mal contre l'intention de l'agent. 
's 6. Aiosi, par exemple, ponr avoir ce (Iui nons appar-
líen!., on a droit de prcndre une chose qui vaut davanlllge , 
~i 1'0n ne peut pas prendre preeisément aulant qll'il nous 
esl dll, sons 1'0J)Iip,alion nemwlOiw; de I'pndrc la ra/eut' de 
ce qui est au delil de la deUe. On peut aussi canonner un 
vaisseau plein de cOl'saires, quoiqlle dan s ce vaisseau il sc 
trom-e fluelqucs fpmmes, (IlIelqlles cnfans, ou d'antres pcr-
sonnes innocentes , qui cOUl'ent l'isqlle d'¡,>¡l'c envcloppet;s 
dans la ruine de ecux que l'on ycut et que I'on pout f~lil'c 
perir avec juslice. 
§ í' Telle est l'élendlle du droit flue l'on a contre un 
cnnemi en vertn de l'elal dI) guerre ; ccl (liD\. Dllé::mtis,<anL 
llar lui-memc rétDI de soeiétt\, quicolHIlIC se declare notre 
enncmi, nons autorisc par-la a Deir conlre lui par des actes 
(l'hostilité poussés 11 rinfini et aussi loin fln'on le juge a pl'O-
pos; et cela non -seu!cmenl j I1S(!H '11 ce (il1 'en ,r' ~r.il mj~ ~ 
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couvcrt des uangPI's dont Oll est mcnaeé, ou qu'on ait 1'0-
couvró ce qui nons avait óle enlcve inj ustement, 011 quc 
l'on se soit rait rendre ce c¡ui nous elait dí't, mais cncore 
jusrlu'it ce qn'on nons ait uonnc de honnes surrlt"s pou!' 
l'areníl' : il n'csl done pus tOlljollrs injuste (le remIre plus 
de mi:! qlJ'on n'en uv~,it effccliveTllcnt re~!I. 
S 8. l\Iais il taut ('neore remarque\' iei que, qlloiquc ec~ 
maximes soicnt \Taies en vo'tu du droit rigollrcux de la 
gm~rrc, la -Ioi ¡Ir; I'hulllanilé mct néanmoius des hornes it ce 
di oi[; elle VC!!! r¡uc 1'011 cOJl~iti¡~re non-seulerncnt si lela OU 
¡e/s ¡¡eles r!'llOdili,é pellvenl ótl'C exercés coulre l/U en-
nellli ,illlS qu'il ait liell de s'eu plainure, mais encol'e s'i!s 
senl Jignes d'un vaillfl'JCllr hllmain, ou meme d'un vain-
(luell!' ¡.;;énól'cux. Ainsi, au[ant r¡u'il ost possilJ!e, et que 
no[re dt\fel1:;e et 1I0[I'C d'¡reU~ pOUl' I'arenir J10US le pe1'-
mellcnt, il falll Iempérer 1"5 lllaux rIue l'on fait a un cn-
l1ellli par les pL'inci pes de I'humallilé. 
§ 9. Pom ce qui est dcs voies memes que I'on peut cm-
I)loyer légitimcmenl conlre 1111 cDnemí, il est hien évidcnt 
qlle la lelTour el fa force ourcl'lc sont le caractere propt'e 
(le la guel're, comme aus,i la voie la plus cOllullune-dont 
on se 8ert; mais il n'esl pas llloillS pCl'mis d'employel' la 
l'use el I'artifice contre un eIluellli, pourvu (lu'on le fas se 
;;ans pcdidie el sans manquer a ce qll'on a lwomis; ainsi 
0/1 pcuL trompet' l'cnnemi par de fuusses nOllvdles el des 
discoul's ¡menlés a plai,il'; mais en ne doit jamais violer ce 
a quoi on s'est e/1gag/ Cllvers lui par l{llelqne promesse ou 
par quelque com-cnlion, comme nOllS le ferons voir plus 
pa"lieulierement dam la suite, 
S 10. OIl pellt juger pat'-Ia du dl'oit des Sl1'tltagMnes. et 
l'on ne saul'ait raisonnablement douter que l'on ne puisse 
iunocemIllent cmployer la l'use et l'artifice a l'égard de 
celui contrc leque! on pent toumcr lonles ses force s : * les 
prerniers moycns out meme cet a,'unlage SIIl' les derniers. 
qu'ils sont ordinairemen L slIivis de moills de D1l111X, et qlle 
ron conserve pat'-Ia la ,ie a bien de~ iIl110CCllS. 
SI]. 11 est vrai que quelques naliolls ont quelquefoís 
rejeté I'usage des rllses el des trúmpcries dans la gllerre; 
mais ce n'élait pas que I'on y tromál de I'injn,liee , e'est 
par une espeee de grandeur d'áme bien ou mal cntendue, 
• Il s'agi! de défendrc la patrie, de pOlll'suivre par la force des Jroits 
qu'on nOllS r{'('use inju"lrnlt:nL; et les mo)'ens les pl'J,,, .'ilJl'S !"ont ausá lt!s 
plus IOllables, ¡,oun'u qu'ils n'aicnt r.il'n J.'illjeiLl' el ,1'otlit,UX (>11 ClIX 
mt1mt'f'l. 
Dolus all virtus, 1tLid in haste reqtLirat? 
V¡rg., IEnpid., lib. 11, v. :190. 
L'U53gC des €spions e ... t une c.spcce de tr0111pcrie a la r;Ul'l',re, ou de 
pralique secrete. Ce sont d"s gens qni s'inlroduiSl'nt eh", l'cnncmí pour 
dCf'ouvl'il' rétat de ses affaircs ~ p{~nélrCr ses dc~,,;eins, el en ';H7 crlir C(''l!~ 
qui lrs emploicnt, On punit !'ornmnllémcnt ¡es "'pions du dcrnjerslll'plirc, 
of't rda 3\"('C justice, pl].i"i~ll'On n'a guh'C d'autrcs mOyl~n5 de se garantir 
¿u mal ql/ils pcu\"cnt faire. POUf ecHe rai,,.,on, un l!OliUIlC d'honnetll' I1C 
se chm:gcra Í,uuais du nH~tier illégal t't hontt~lJx d'e~pion, qui nc saurait 
s'cxerccr sans quelqne espece de trahísoH, et qni cxpose eehú qni I'e""rce 
a pcrir par la maln du bourreau. IJc sot1\'erain n'cst done ras ('n dr0it 
d'cxigcr un parcil serviee de ses sui'.'!", si Ce n'(',4 pcnl·t:trl' dans '1ndq'¡c 
cas singulicr, et de la plus granele importanc!', Il )' io\ il,' par l'app"! uu 
galn quclqucs an1t:'s lflcrcenaires. 
On appellc intelligcncc dauUe cel .. i qui fait scmblaul de !re,!.;, ."." 
parti pour atlirer I'ennemj dans le piege. e'est une lrah;,,0n et un mi:!i"r 
infame quand on le fai! de propos di:Iihél"', et en s'ofrl'anl le premie!, 
1\fais un offic.ie~, un comnlandant de place, pClIl L"gitinH~nlcnt, en ('(:1'" 
tain~, orca.ions, reindre 'de pr<'tcr l'orcille á 'o ,¡'dllc!ion pour atl rupe! 
le suborneur, Celui-ci lui fait injure en tentanl sa íidditi,; il se Yi'n¡:;~ 
j\lstement en le raisan! tomber dans le pie¡;c que l'autre prép"rail, el 
il n'ef't pas censé v¡oler sa promcssc; car les ('ngag~m('n~ illic1t;-:;s SDn! 
nul~, '1 
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el ~ouvenl píll'la confiancc (IU'cllcs uvuicni en IcUl's pl'opres 
forces, Les llomaius, pl'L'sque juStlU'ü la Jin de la secondt, 
tI/erre Puuillue , se faisaienL un point d'honneur de n'osrr 
d'auclllle rllSe de guel'l'e. 
S 12. Tds sont les pl'ill(jpé~; au muycn uesquds 011 
p',~ul jugcr jusqu'i, fllld dehl"'~ O!l !wul, !l0llSS('l' h,;; n<:le, 
d'hostililé. Ajoulons J:¡ .. dessus '[ll(' la ¡,luparl des nation" 
u'unl mis aHcnnes hornes aux dl'oils quc la lui l1hlurcik 
dorme d'agil' eOIlll'c uu ellw'llli; el pOut' dil'C la yórilé, íl 
est hiell dillicile de dL,tenuiller ptécisément jllsqu'oü il 
su11ié de portel' les acle~ d'IJOstili!é . ¡bus les guenes memo 
les plus légitimes, pOUl' se dt'~lendre eL pom ohtenir la répa-
ralíon du dommage , 011 pOUl' se procurer les suretés néces-
~aircs pour J'avenir , d'autant plus que ceux qui entrent en 
gucl'l'e se donncnt eux-memes 1'1111 ü I'aulre, et par ulle 
csp(~ce df~ eOIH'cntion lucite. une liherté entierc de tcmpé-
rel' ou d'ulIgmcnlcr la fUl'eut' (les armes, el d'cxcrccr tüutes 
sOl'!es d'actcs cl'hoslililé, selon que chacun le trouye ü 
propos. 
S 13. Et si les gélléJ'aux d'al'ml~e pnnissent Ct"ux qlli ou, 
porté Ics actes d'hostílih~ au deJa des ordl'c~ précis qu-il~ 
:¡vaient donnés. ce u'est pas lanl paree {{U-a, ont flil 
par-la du tort a l'cnm' mi , mais princip:¡lem~nt pOlll' ayo;1' 
yiolé les ordres de leur commanclant, et afin de main-
tenir la discipline milit.airc, qui dmnande heaucoup de 
sévérité. 
S l,í·· Cr.t ('Deore par IIne CO!l5t;qucnce de ces prln. 
cipes, que cenx qU¡, ;/"ns Ulle g,H:rre publique eL solcn-
nelle, out poussé le cal'lw!:5c el le5 pilleries :.IU deJa de ce 
t{ue la ¡oi naturcllc pcrmet, nc pa5sent pas d'út'dinairc daos 
k. monde }JoU\' des mClll'triers 011 pou!' (le3 volcul's, et ne 
:oIJllt p~~ punio; ('omnw lel.,. n esi élaLI¡ entre les nalions, 
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qll'i! faul lais&cr cela a la cOllseiellce de CCllX qui se font la 
guel're, pIulo! (Iue de s'nairer oes quel'elles facheuscs, en 
s'ingérant de condamner ¡'une ou l'aull'e des parlies. 
§ 1.). 0/1 !)('ut mcmc (!ire que l'usage Ol! sont les nalions 
11l-de,sus, esl fono.(\ su!' ,les principes naturcls. En eIret, 
-npposons que dalls l'indepc/1rLnce de rétal de nature, 
trenle ehefs de famillc , lwLilalls el'ulle meme eonll'ée , se 
fllssent ligues pour altaq uer ou pour repousser u'autres ehe[s 
de famille unis ensellllJle, jt' dis que, ni pendan! eetle gucnc, 
ni apres qu'elle est fluie, ceux de la lll(i llle cOlllrée, ou u'ail-
leurs, (luí n'élaielll POilll entres dans la li;:;uc ni u'un!) P'll't 
ni u'une alltl'e, ne devaien L el ne pOllV;,ient poin t ]>unil' 
comme mcurtriers ou "01eur8, aucun (le ceux des rleux 
partis qui pourraient venir a Lombel' ellll'e leurs müins. 
§ 1 G. lis ne le pourraicnt pas pcudant LI guerre, cal' ce 
~erait épouser la querelle de run des ueux pm'lis, el. I,ar 
cela mcme qll'ils sont ¡J'ahol,d d('mCl:l'es neutrcs, ils ont 
clairemcnt renoncé au droiL ,le se m0kl' de ce qlli pourrait 
be passer llans eelle t:ne1'1't' ; Lien moins 11' pOUlTuient-ils cn-
core a!w(>s la gucrre finie, jllli;;qlJe la nlH'rre 11C pOllraut 
Jinir sans quelqtlc accollllllotlr'llICnl. OIJ ([ud'ille Ira;té ue 
}laix, les intcl'essés ('ux - nH~mes se sont réeiprollllement 
tcntls quilles de tou. les mauxqu'ils s'etailmt [ails. 
§ 1 í. Le bien de la société voulait aussi que l'on suivit 
ces maximes; cal' si cenx qui demellrent neutres elaient 
aulorisés 11 connallre des aetes rl'hoslilite exel'ces tlans une 
gllerre etranget'c, et cn eonséqllence 11 punít, cellx (jll'ils 
jllgel'aienl en [¡,"oil' commis d'illjustos, el 11 pl'endre les 
anues pour ce sujd, au líeu r!'une guclTe, il s'en t~level'ait 
l1écessairement plusicurs, el ce scrait une SO urce [éconde 
dé querelles et de lroublcs. Plus les gucl'l'es devenaient 
E'~l{llcnt('s , el plus il é!ait nécessaire, pour la tranquillile 
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du oenre huma in , r¡u'on n'epollsal pas Jógerement la quc-
1'dle d'aulrui. L'ólaLlissemcnt m(lmC dcs sociétés civiles n'a 
bit quc rendl'c plus núcessail'e la praliqlle de ces maximes. 
parec r¡ue les guen'es sont devenues des lol's, ,;inon plus 
fh\r¡llcnlcs, GU l1loins plus étclldues et aceompagnl)es (¡'un 
plus grand nombre de maux. 
§ 18. Remal'quons enlin que t01lS les :letes d'ho~!¡¡ílé 
que 1'011 peut exercer ICgiLimemenl contre un ennemi, peu-
venL elre exerces el SUl' líOS propres terres, el SUI' celles de 
l'ennemi, el SUI' une terrc qlli n'appartient ti pel'50nne, el 
su!' mel'. 
S ) ~). n n'en est pas de meme en pays neutre, c'e5l-11-
dire, daos ceux dontle sOllverain n'a pris aucno parti entrc 
ceux <{ui sont en guerreo Dans ces terres, on ne sauraitlegi-
timement exercer aucuo acle d'hostilile, ni Sl\I' I,_·s per-
sonncs memos des ennemis, ni sur Icul':; Liells ; el cela, non 
point en yertu de quelque droit de I'ennemi mGme, mais 
par un juste respect pour le souveraill du pa)'", (lui n'aynnt 
pl'is parti ni pom ni contI'c nous, nOlls mct. .lans la necess!lé 
de respecter sa juridiclion, el, de ne commrtlrc ,Iucune vio-
lence Slll' ses terrcs. Ajoutez que pat' ce/a seul que le souvc-
r;¡in du pays est dcmellré neutrc , iI s'est cngagé tacitenwnt 
il ne permetLre wr son tcrritoirc aueun netc d'hostilité de 
par! ni d'au!r~. 
83.2 l'nINCIPl':,~ 
CIIAPITHE VI. 
Des droit,~ que donne la guer1'C sur les personnes des en-
nemis, de leu1' üendue et de telt1'S bornes. 
§ l. VOYO:'lS maintcllant, dan s ({uelque détail , les diffé-
~'ens droits ({ue la guerre donlle slIr les personnes et sur les 
hiens des ~nncDlis . et commcn<:,ons par les premiersó 
10 Donc il est eerlain que ron peut innocemment tuer 
un enuemi; jI', di& innoct'mment, non-sculement aux termes 
de la jllstice exlbrienre , et qui passe pOUl' telle chez toutes 
jes nations. mais encore selon la justice intérieure el les 
10is de la conseience :' et en elfet, le but de la gllerre de-
mande nécessairemeut que l'on ait ee pouvoir; autrement, 
ce sel'ait en vain (filO ron prenul'ait les a¡'mes, et (Iue les 
Iois de lu naLure Je permettraient. 
S 2. Si l'on ne consultait ící que l'llsage des naiiolls, et 
cc que Grotius appeIle le droit des s'cns, ceUe licence de 
tuer l'ennemi s'élendl'ait bien loin; on pourrait dire qu'elle 
n'a point de bornes, et qu'elle peut elre exercée jusque sur 
les personnes. Cependant, quoiqu'il soit incontestable que 
la guene enlralne apres elle une infinité de maux, qui, 
comidéres en eux-mcmcs, sont des injuslices el de véri-
tables c¡,uau tés, mais qui, dans de CCl'taines ci¡'constances , 
doi,-ent plulót etrc cmisagés comme des llJalllCurs inévi-
tabIes, ji est Hai néanmoim que Je droit que donne la 
guerre sur la per,onll" el la vie de l'ennemi, a des hornes, 
¡,t qu'il y a ici des tempél'''mens a ohservel', c[lle I'on nr 
~aurait négliger sans crime. 
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5 3. En général, il faul toujOlll'S avoil' és'ml a IlX prin-
cipes que 1I0US avons étaLlis dans le chapitre précédent • 
pour jugcr du degré auquel Oll pent porler les actes d'hosti-
lité. Le pouvoit, que l'on a d'{¡ter la vie ü l'enncmi, ne va 
done pas jusqu'ü l'influi; et si l'on peut parvenil' au but 
légilime que l'on se propose en faisaut la gllCl're, si I'oll 
pcul se defendre, si ron peut obtenil' la réparaLion du tort 
fIu'oIl nous a fait. et de nonnes ~C'tretés pour l'avenir, en 
él)argnant la vie de I'cnnellli, il est incontestable que la juso 
tice et I'hllmanittS veulent qu'on en use de ceUe maniere. 
§'4. 11 esl vrai que, dalls l'applicalion de ces maximcs 
:l.UX cas parl.icllliers, il est fluel(jllefois tl'es-diJIicile, pour 
ne pas dil'C irnpossiLle, de mal'quer précisernent l'étendllc 
et les hornes qu'on doit leur donner; mais au moins iI est 
loujours certain que l'on doit tacher d'en approcher autant 
que l'on peut, el sans Llesset' nos intérets bien entelldus. 
FaisoIls I'applicalion de ces principes aux particuliers. 
§ 5. 2° Le droit de luel'l'ennemi ne regarde-t-i1 que ceux 
qlli porlent actuellemenl les armes, ou bien s' étend-il in-
diflet'ernment SUl' tOllS ceux qlli se lrouvenL sur les terres 
de J'euuellli, soit qu'ils soieul sujels ou étl'[¡j}3ers? Je t'é-
ponds qu'a l'ógard de tous ceux qui sonl sujets, la chose 
est incontestable; ce sont la les ennemis principaux, et 1'0n 
pClIt exercer sur eux tous les actes d'hostilité en verlu de 
l'élat de guene. 
S G. POUl' ce qui es! des étrangers , ceux qui , lorsque b 
guerre est commencée, vont, le saclHlnt, dans le pa ys de 
nolt'e cl1ncmi, pClIveut a~'ec j uslice etre regardés COlllrnc 
nos ennemis, el Ctl'e [¡'aiLés comllle teIs; mais pour ceux 
qlli elaient déja venus dam le pays ennemi arant la gllerre, 
la justice et l'hulIlanité veulent qu'OI1 leur accOl,'de quelql!e 
telllps pour se retirer; que s'ils u'en veulent pas pl'ofiter, 
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on se trouve par-la aulorise a les traiter comUle 1105 en-
nemis memes. 
§ 7' 5° A J'(~gal'{l des vit;illarrls, des femme~ el des en-
fans, il es! cCI,t¡¡in que le droit de la guerm n'exige pas par 
lui-meme que ron pousse les hostilités jusqu'~1 les tuer, el 
que, par cOnSé(!llcnt, e'est une pure Cl'u:lIlté que d'en use!' 
ainsi : je dis que le hut de la suene n'exige pas cela pal' 
lui-meme; cal' Ú les lelllllles • pal' cxemple , excrcent elles-
mémes des acLes d'hostilil.é; si, ouhliallt la faiblesse de lelll' 
sexe, elles prCllnl'nt les anllCS eon!re l'cnnerni , alo1'5 on es! 
sans contt'ecliL en dl'oit de se f,Cl'vir' con!l'e elles de cellli que 
donne la guerre; * disons encore que lorsqlle le fcu de 1'ac-
tion emporle le soldat cornmc malgt'é lui , el nonoLstan t le~ 
ul'dres des supé1'ieurs, 11 commeltl'e ces acles d'inhmmmité, 
comme, par exemple, 11 la prise d'une ville ql1i, par sa 
l'ésistance, a irrite les trollpes, aIors Oll doit pIulót re-
gardcl' ccs maux Ji¡ commc des mnlhelll's et comme des 
'JI 11 f.1Ut en dire aulant des m/nÍsll'í!8 [JJh!t'c . , de f.t religiofl 1 des g'cns dí' 
leftres el" autrcs personnes dont le gcnl'e de ,-je t_".,l J'od doignl~ J~I lni·th'l 
de~ armes. Archinlcde, par ses lllanU!U\TCS, s'tilait a~:-)uj('ttj aux suilcs fo1-
dlf'Uses d'uJl \-ainqucur irrité. 
J.es labourcurs sont aussi dignes de toute l'attentíon de. condueleu,-, 
d'arml'C, en considération de ¡cUt' tl'avail si ulile au ¡¡cure humain. Au-
jourd'hui, la guerre se raít par les trol1pes n'glccs; le pcu!,le, les pay,ans, 
les citoyens ne s'en rne!enL p:lS ~ et, pOUf l'ordinaire, ils n'ont ríen ¡i 
n-ailldre du fer de I'cnlll-mi. POl1rvu que les habitans se SOl1mcttcnt á cc1ui 
qui pst IDJI:Lre du pays ) qn'ih paient les cOlltriuutions inlpOsé(·s, et qu'ils 
s'absticnncnt dc toute h()~t:litl:, lb \"~Yent en 5urcté CODlme s'ils étaicnt 
amis. Louable coutume, llÍcn digne des naticus qui se piquent d'hunla-
nité, et aYantag~u~e a l'rnnen.ti InénJt qui u:!c de ecHe Iuouél'ation. 3b.i~ 
s'il a q lle1q ue raiSlJll de se dcücl' ti!- ... P;I y"i3 ns ,~t des cito) (,llS, il est en 
droit de les désanncr, tl'exiger d\~ux des o!agc~; et ccux qni \'CUlellt 
s'(~pargncr les calanlités d~ b ~1l('lT:~, dr,.lj\'(~r.t S{' sc-uml~tt~'~ ata: lol~ q:J.(' !,> 
yain'Iueur lcul' impo5c ... 
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suitcs inévilahles de la gucl'l'e, qne comme des crill1e~ pu. 
nissaLles. 
S R. 4° Il !llut it pcn pres l'aisonncr de la meme ma-
niere sur les pl'isonniers de lJLlerre ; on ne sanrai t , pOLlr l' 01'-
dinail'() , les faire mOlll'il' sans se rendre coupaLle de cmuuté; 
je dis pon!' l' onlillaire, cal' il pCllt se rCllcontrer des cas 
de Ilecessil.ú si pressalls, que le soin de notre pl'opre con-
servation nons oLlige 11 nons pOI'ter a des extrémil.és qui. 
110rs de ces circollStances, seraient tOLlt-a-fail crimillelles. 
§ 9. Eu gúnel'aI, les lois meme de la gllerl'e demand"lü 
que l'01í s'abstienne du carnage autant qu'íl esl possihle , 
el que I'on ne l'épanue pas du sang saIlS néeessité ; rOl! ne 
doit done pas, direclcment el de pl'OpOS dólihél'é, olel' la 
,ie, ni allx prisonniers dc guerl'c, ni 11 ceux qui deman-
delí L qttal,ticr , ni 11 ceux flui se l'elHlent, moins encore aux 
vieillal'ds, a/lx felllmes et aux enfims , el en général 11 aueun 
ele ce u,,;: qui oc sonL ni el'un age lli d'une proJession 11 poder 
les armes, et gui n'ont d'antrc parl 11 la guerrc que de se 
lrom'el' dans lc pays on dans le parti ennemi. L'on C0111-
preml hien encorc que les dl'Oits dc la ¡sue!'re n e s' étcnuent 
pas jlisqu'a autOl'iSel' les outl'ages faits 11 l'llOllilClII' des 
femmes; cal' ccla ne rait rien ni 11 notre défensc, ni 11 
notre sureté, ni au maintien ele nos dl'oils, el ne peu! selTiL' 
qu'a salis!'ail'c la hrutalilé du soldat: on Jera Lien de con-
sulter, SUI' celte malihe, Grotins. * 
§ 10. Milis (bns les cas OU il e,t permis ¡J'oler la vic a 
l'ennemi, P('UI'Oll Sé) sCl'vil' pour cela dc tontes sor los de 
moyens inrli[fc':l'cmmcllt? Jc l'epoll(b qu'a con"idérel' la 
cho~e en cllc-nH~!lle etel'unc nUni01'e ahstl'aite, il n'importe 
de qucllc maniere on olc b vie a 1I!l enncm¡. que ce soit de 
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vive [orce, ou par ruse et pm' strataDeuw, pal' le ter OH par 
le poison, 
§ 11, Ccpcndanl il est ceI'laill (lIJe, slIÍI'<1nt les idées el 
les contumcs rCQues chcz les peuples civi!ist'·s, on regarde 
comme une lachelé cl'iminell~, * non - seulmnent de fa il'e 
donncr a l'ennemi quelque hreuvage Il1orlel, mais eneore 
tl'empoisonner h~s puilS, les SOlll'ces, les fontaines, le" 
fleches, les dal'ds , les halles, et les antres choses dont Oll 
se Sel't contre lui : 01' il suHit que cnt IIsage de l'egarUet' ces 
moyens comme criminels soit relju cltez les Halions avec 
lesqllelles OH a ([uelque c1lOse 1l di~IlJ(;lel', pOli!' t{ue r OH soit 
censé s'y SOllmettl'e, lorsqu'en commnn<;ant la guel'l'c 0:1 
ne J(~clare point qu'on vcut avoir la liherté d'en use!' autl'C-
ment, et la laisser en meme lemps 11 son ellncmi. 
§ 12, L'on pellt supposer avec (l'aut.ant plus (le fonde 
ment eeLle com'cnlion tacil;~, que l'hllluaniLé eL l'inlb'et 
des deux partics la demanden! égalenH'lll, smlout depnis 
que les guerres sont dcvenues si fd~r[uenles, ql/elles sont 
si souvent entt'epl'ises pour (le légel's stljel~, eL que I'esprit 
hllllwin, ingénicux ü invclILcl' les moycn, de Hui,'e, 11 si 
IOl't lllultiplié ccnx qui sont antol'ises par I'usage, et re-
gardés comme honnetes. 11 est d'ailleurs incontestable qne 
quand 011 pont venir au me me but par des moyens plu" 
doux et plus hnmains , et qui conservenL la vie 11 plusiem5 
pel'sonnes, el en pat,ticu!iel' i:t ccHes dont la consonation 
inléres~e parliculit.'I'enwlll. la société humúne, l'humanilé 
vcut que ron suil'e CQtk !'Oute, 
§ 13. Ce SOIl L done lit de justes jlrécautioHs que les 
hOIIlIllCS doin'nl' "ílÍVl't: püUt' Icur prop!'e avantage : il e~f 
.. fiLa guerre rnenle ~ <lit ~agi~lu(-nl llhltal'quc:.;) S{~~ loi5 'J:i~!S l'csprit do.' 
t h(i~'netes gf~n~ ,; JI ¡I:, r:flJ/l c • 
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\le l'¡Jvantage commun du geme hllmain que les périls ne 
s'auglllenlent pas 1, I'illfiui; en particulier, la société yest 
inleecssée pat' 1':lpport a la conservation de la vie des rois, 
des génél'aux J'armée , et d'autl'es personnes consi,'lérables, 
dI! salut d(~sqllelles dépend , pour l'ordinaire , celui rles so-
ciétés; car si la vie de ces pel'sOlmes est plus en surelé que 
eclle des autres, quand on ne l'auaque que par les armes, 
elles oIlt, d'Ull autrc coté, beaucoup plus 11 craindre du 
poison , cte., et elles seraient tous les jOlll's exposées 11 pórir 
Je ceUe maniere, si un llsagc bien établi ne les mettail 11 
couvert de ee eoté-11I. 
S 14· Ajoutons enfin que loutes les nations qui se sont 
pi(luées de jnstice et de gén~rosilc, ont toujollrs suivi ces 
maximes; et les consuls romains, dans une leUre qu'ils 
ecrivirenl11 Pyrrhus, disaient, qu' il Üait de l' intén3t com-
mun de toutes les nations qu'on ne donnat point de tels 
c,rcmp[cs. 
§ 15. On demande encOI'e si l'on peut légitimement faire 
assassiner un ennemi? Je réponds, 10 que !:elui qui se sert 
pour cela du lllini~tere de !l'lClclll'un des siens, le peut en 
toute justice. Lor!'qu'on pcut tuer un ennemi, il n'importe 
que ceux. ([u'on emploic pom cela soÍent en gt'and ou en 
petit nomhre. Six eents LaeMémollÍens étant entrés avee 
Léonidas dans le camp de l'cnnemi , allercnt droit 11 la t~nte 
uu roi de Perse : 01', ils amaient pu sans doute le [¡Jire, 
iJuoiqu'ils ellssent élé en plus pelit nombl'e. L'elltreprise 
famellse de lUulius Seévola est louée pa¡' tOl!S ceux qui en 
ont pUl'k; et Porsenna lui-meme, celui a qui on voulai! 
oter la vie , ne lI'Oll\-e rien que de beal! dan s ce dcssein. 
3 16. 2° MaÍ~ il fl'est pas si aisé de déterminer si l'oIl 
pelI! pour cela cmployel' des a,sassins , 'luí, en se chargeant 
de ecHe commission, commeltcnt eux-memes un aclP de 
5;) 
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perfidie, eomme 5011L des suj~ts par rapport a leur SOIl·· 
verain, des soldals par rapp!ll'l a lel1l' gónc;r:ll : a ce! ¡'gard, 
jI scmLlc (¡u'il fallL d'ahord distingue!' iei dt~lIx (Iueslion~ 
diHiSrenles; rune si I'on fDit dI! (ort ¡i l'enuemi ml"'me contro 
leque! 011 ~e sel't de traitre,;; ['autre si, sllpposé CfIl'OIl ne lui 
fJsse ¡llleUn tort, on eommet n{1amnoins une mallvai~e <lelion. 
S 17, ;)0 Pour la premiere queslion. a considét'el' la 
chose en elle-meme, el SIIivant le dl'Oit I'igoureux de la 
guerre, il semble qll'en ~upposant la gllelTe juste, 011 ne 
f"ail aucull 10!'1 a l'ennemi, soil qu'O!1 profilo de l'occasion 
d'ull traltre c¡ui viellt ,'ofl'¡·ir de lui-[JH~llIe, soit qu'on la I'e· 
c]¡el'dlC soi· meme el f[u'on se la pI'oeure. 
§ 18. L'ú;atde guel'l'e oh l'enllemi s'est mi~ ,eL ou i! ne 
tcnait qli 'a lui de ne pas se mellre, dOHne par lui-memc 
íoule permission eOlll¡'e luj -; en sorle qu'il n'a allcnn lieu 
de se pLtindec ,l¡¡lOi qu'on fussc. D',lill¡~lIrs, on n'e~t pas plus 
ohliW\' a pade!' 1\ la I iSllt'U!' , fin re"peclel' le dl"üit qu\m 
ennemi a StH' ses sujets, el la liddilÓ qLl'ils lui doivclIt eH 
eclte qualité, fIlie leurs biens eL IcUl's vies, donL Ol! pellt 
incnllte,tah!clIlt'nt les dépouillcl' par rll'Oil de Si1crl'C. 
§ 1!.J. 4° Cl'jKH'::lilf je erois l¡lie cela He suflü pas pOlll· 
renare UIl u5sassill3 t L1it dansces eireollslances lOlll-a-fait 
innocenL Un souverain qui am'a la conscience tant soit pel! 
délicu!e, el (lui sc!'[l bien convaincll de lit justice de se.' 
arme;;, n'ira pnint cherehel' de,; voies de 1.I,;¡hison pon!" 
vaintTe son e:1l1cmi, ct n'elJ1bl';¡s~era pns fitcilelHl.'ut edles 
<fui se pl'ésentel';)lll d'dles-lllI:llH~S. La jllO;[n co¡¡{iaIlCc qu'il 
aura dans la protcctiüll du eiel, l'iwlT('Ul' pom' la pcdidic 
d'aulmi, b craillle Je s'ell rcnrll'c eompliee et de douner 
un m,mvais eXGlllp!e, c¡ui pOHrl"ait retomber sUl,llJi-mémc 
t't sur les aull'e~, lui leront mt'lwi,cr et rejder lous les :I\:Hl 
lage- f[u'i] pOllrrait se promcttre de lels lIloycn~. 
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'§ 20. ,'5 0 AjoutolJs ~nCOl'e que de teIs moyens ne sau-
,'aíenL toujour5 fll'e l'egal'dés comme une dlOse entiercment 
iunocenle pnl' rapport a celul c¡ui les me! ell u,;age : I'élat 
d'hostililé, qui dispen,e du COmm¡TCe df'S hOlló offices , et 
(jlli autol'ise a nuire , ne rompl pas p¡ml' cda lout :ien d'lm-
:nanilé, et n'empeche poin! qu'on ue doive, alltanL qu'on 
le peu!, eviter de fÍOllllCI' lieu 11 quelque mnnni~(' aclion 
tie l\nnemi OH de rl':clr¡u'un de~ siens, sur/out de eeHX 
.¡tú. par ellX-Ill(~m{~s, n 'ont el[ ancunc parl a ce qui fail le 
.;ujet de la hll(~rre : 01', loul tr,¡Hl'e commet, sans conh'ed¡t" 
me adion j'¡;"lcmen! IlOntclI'e et criminellc. 
§ 21. Go 11 fauL done dil'c avec G.'olius, qu'on ne peut 
jamais en conscience séduil'c ou*llicitcl' a la trahison lc~ 
sujels de l'cnnerni , puisque c'csl les porte!' positivcrneul ct 
direclcllleut a commettre un crUllO abominable, et DUqUe!, 
.,;;¡n,; crlo, ils n 'aw'aient pellt-(~lrc ja;llais pensé d' Cll}~ -rnemes. * 
~ ?2. 7° 1\1111'0 chose esl qualld on ne faíl ([ue pl'oRtel' 
.le l'occasion el des dispositions que l'an voit dnlls une pCI'-
'nnne qui n'a pas 011 J)esoin d'etre sollicitée ¡Ila trahisoll; 
01', il IllC seml¡)o r¡IIC la tadw dn la pel'Íidie ne !ombe pD~ 
sur co!tíi qui la Irouve t011to formée daos le c¡cur du traHt'c, 
surtOllt si ron considere que, d'ellnemi 11 enllcmi, la dlO,e (¡ 
l' (gard do ¡aquelle Oil met a profit les mauvaises di~posiLioIlS 
+ Or, cst-il hOlHH~te de corrompre, d'invitcr au C'l'i,ne son plus lllortel 
.r.;nnclni? TOllt aH plus pourrait-on excu ... (~r ces pr3.tiques d~\ns un~ [:Hcl're 
ou il s'agirait de sar1Vl'r la patl'ie de la l'uine clont elle serait nlcn;¡céc par 
uu injustc conqnérant. Il spnlole qu)alol's le sujet Oll le g¿néI'31 Cf'lÍ trolhi-
rait son priuce uans une C~l!SC manLlt'steIn['nt injuste, ne C(lGlnle~t:,~it pa,~ 
une faute si odj{~lJst' .. Cela; qui ne r('~pecte Iui-memc ní !;¡ jll~~i.ce, ni 
l'honncttlé, merite d'éprou\'cr .ú ~on tou!' fous les e H:'e ts de la Jnf':chancctt. 
ct de la pprfidie; «.;t ~j j.Hlluis iI est paI'donn~ble de sortLr des regle!;} 
E¡~' f"r¡~S de l'honnctcté, c\''it C'ontl':':' U¡-:;' ClllH'I11! de ce cal'actcre et dan~ unB 
cAtá:uúté pari?ille • ., 
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d'autrui, est de telle natUl'e, qu'on peut la faiee illnocelll' 
ment el légitimement soi-rn,3me. 
§ 23. 8° Mais quoi qu'i1 en soit, par les raisons 'iLle l'on 
a alléguées ci-dessus, on ne pcut guere se prévaloir d'une 
trahison qui s'ofI're, que dans un cas extraordinait'e, et 
dans une espece de nécessité; et quoiql1e l'usage de plu-
sieurs nations n'ait rien d'obligatoire par lui-meme, cepen-
dant, des la que les pellples avec qui on a qudC{ue chose 
a ciémele\', regardent comme illicite l'acceptation mcme 
des offt'es d'une cel'tainc eSpt!ee de perfidie, comme ceHe 
d'assassiner son princc 011 son génrkal, on est I'aisonnable-
ment censé s'y soumettre tacitement. 
S 24· 9° Remarquo~ue le droit des gens met ici qnel-
'lue diffél'ence enlt'e un ennemi véritablement tel, et IIn 
l'cbelle, un chef de brigands 011 de corsaires : les princcs 
les plus pieux ne font point de diffieulté de lH'oposer de 
grandes récompenses a ceux ({ui voudront tl'ahir de telles 
llersonnes, et la haine que méritent , de la part de tous les 
hommes, ces sortes de gens, fait qu'on ne trouvc pas mau-
vais qu'un prineemclle en usage con!re eux touLes ¡;ortes 
de yoies. 
S 25. Enfin, iI est permis (le tucr l'ennemi partoul OU 
il se h'ouve, excepté sur les terres d'nn 110llp1e neutro; cal' 
les voies de fait ne sout IHIS permises dans ulle société ci-
\'ile, ou l'on doit implorer le seeours dll souvel'ain. Dans le 
!ClllpS de la seconde gucrre Punirlue, sep! gu!er'es des Car-· 
lhaginois étant dans Ull pOl't de la domination de SyplHlx, 
alors prillcc l~euh'e entre les Romains et les Carlhaginois , 
Scipion tira vel'S ce meme port avec deux galeres ~cule­
ment, que les Cal'lhaginois aUl'aiellt pu aisément défnil'e 
.want qu'elles entl'assent dans le pol't, et ils s'y dispo,aieul. 
drectivement; lllais nn cou(l de vcnl ayallt jeté les dCll~ 
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galercs romaines duns le port, sans donner le lemps aux 
Carlhaginois de lever I'ancre, ils n'ose¡'cnl plus remuer, 
parcc qll'ils cluienl en puys neutre. 
S 26. 11 csl naturel de dire ici quclque chose des }H'i-
sonniers de guerreo C'était un usage prcsque universelle-
lIJent élahli autl'cfois, que lous ceux qui élaient pris dan~ 
une guerre juste et solcnnclle, soit qll'ils se fussent rendu~ 
ellx-memes, ou qll'ils eussent élé pris de vire force, deve-
naient esclaves du moment qu'ils étuient conduits clans 
f[uelque lieu de la dépcmlance du vainqueur. ou dont iI était 
le maUre; el cela s'étendait a lous ceux qui étaient pl'is , 
lIleme 11 ce!Jx qui se trouvaient malheureusement sur les 
lerres de l'ennemi 11an8 le temps que la guerre s'élait élevée 
tout d'un coup. 
S 27' Bien plus, non-seulement ccux qui étaient faits 
prisollniCl's de guerre'; mais encore leurs descendans a pel'-
pétuité, étaicnt réduits a la meme condition, c'est-a-dire, 
ceux qui IJilissnicnt J'une mere esclave. 
§ 28. Le~ eifels d'un tel esclavage n'avaienL. point. de 
bOI'nes; tont (~t:lit permis a un maitl'ea l'égard de son 
esclave; iI avait sU!' lui droit de vic ct de mort, et tout ce 
que l'csclave possédait ou pouvait acquérir dan s la suite , 
apparlenait de droit an maUre. 
S 2!). n y a quelque apparence que le hut et la raison 
pour laquelle les nations avaient étahli cet mage dc fairc 
des cschncs dans la guerrc. était principalcment de porter 
les hommcs il s 'abstenir dn cm'nage J par l'e:<pl\rallcc des 
avanlagcs (¡U '011 retil'ait de la possession des esclaves; aussi 
les historiens I'em:lrquent-i1s que les guerres civik6 éta¡cmL 
beaucoup plus cruelles que les autres J en ce que le plll~ 
,OUVCI1t OIl l11ait les prisonniers, paree fiU'OIl n'en pouvai! 
pllS iail'C des csc1aves. 
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§ 50. TollO les chrétiens, genéralement, out 1f'()11Vé 1_ 
propo;; d'aholir cnll'e eux l'u~age de rendl'e esc!;¡ves lc~ 
prisonnicrs (le guene : 0n se conlenln aujollrrrIllli (!e ¡;arrler 
les pri,ollniers, jusqu'it ce (/u'oI1 ait paye kilI' ra!Jlfon, 
don t J' es tí ma ¡ion dt"pend dll Vaillf¡llCIll', 11 moi IlS Cfll'i! U') 
ait quelque cOIH'enlion (11Ii la ¡¡xe. Voila ce qu'il y a de pllls 
essentiel a remarquel' tOtli.:hant les droits que donne la 
gucne sur les per'sounes des cnnemis. 
CHAPITRE VII. 
])es droits que donne llt s'uen'e sur {es biens des cn~emis. 
SI. A l'égard des hiens de I'ennemi, il est incontestable 
que l'état de guerre permet de les lui enlever, de les ravager, 
de les endornmager, el memc de les délrllire cnticremenl ; 
cal', Comme le remarque for! bien Cicél'On, jI n'e~l dll tOllt 
point conll'ajre a la na ture de düpouiller de son bien une 
personne 11 quí ron peu! óler la víe avec justicc; cl toule~ 
ces 801'tes de rnaux que ron peut causel' a l'ennemi en rava-
geant ainsi ses terres et se~ biens, c'est ce (Iu'on appelle tI) 
dégdt. 
§ 2. 'Ce (lroit de dégal s'élenu en g;t'~lléral sur loulcs les 
choscs qlli apparlicnncnt a I'ennerni; el le droiL des gens, 
proprcmcnt ainsi nommé, n'en exceptc pas ITléme les choses 
~a<Tées, c'est-it-dirp, eclles flui sonl eonsacrécs all \raí 
Dicu, OH 1ll1X fallSScs divinités dont les hommcs font l'ohjet 
de le u\' cnIte religieux. 
S 3. JI c~t vl'<li qu'a ce~ ógard les mrelll'S el les coutlllneH 
nT, nnOTT l'OLTTIQ1]E. 
OCo wllions ne s'accol'denl pas pal'i:1ilemellt: les unes s'é-
i<:ml. pennis 1!1 d/,¡.!;úl Je.'i dIOses sacrées f'l l'eligicl1ses, el 
Irs aull'f's l"a.Flid erl\'isa~é commr, une profana¡ion cl'imi-
ndlc : mais '\!lels l¡Ue puisscnt litre I'usage et les mecurs 
(h~s na¡ions , c'est C('· qui ne samait jamnis 1'ail'C la l+p;¡e pl'i-
Il1i{i\"(~ dl¡ dn:it; e'cst pourquoi, pou!' S'a:iSUl'el' du droit 
que doulle la gtlen'e a cet égal'd, il 1:1111. rr,couril' aux prín-
cipes du dl'oit de la nalme r,t des gen:,. 
§ 4. Jo relll3l'q¡¡e donc (¡ue les choscs sacrécs ne sont 
pas , d:ms le fond ,r!'llue nalure difí(Srcnle des :lUtl'CS choses, 
que I'on nppelJe [ll'oümes : elles ne dillerent de cclle,; - cí 
que par la dcslinaLion que les hommcs en ont faile pour 
servir au culte de la religion; mais eeHe destination ne 
donne pas (lUX chuses la qualité de saiutes et de ~ael'ée.';, 
comme un Cat'aetere intrinseque el indra(~.aLle, dont per-
SOlme ne puisse les dépouiller. 
§.5. Ces ehoses ajl\si eonsaerécs, apparliennent tOIl-
jours an pultlic ou au souvCl'ain, el rícn n'empeche que le 
souverain qui les a destinées au cnlte rcligicux, nc change 
tlall~ la s!:itc ce!te de,;Linalion et ne les applic¡uG a d'anl,'es 
usases-; ca,' die:; sont de son domainc , ainsi que lontes tc~ 
nutres eho;;es lJUbliques. 
§ G. C'est done IIne supersliLion grossiere que de croire 
que, par la consécl'aLion ou dcsLination de ces choses au 
sen-icu tln lJicn , elles chaug;ent , ponr aillsi dire , de maUre, 
el qu'elles ll'appar'licnuellí pas aux hummes; <¡u'elles soient 
tout-ü-fail et ab,olllwent souslraitcs du COmlllr!'cc, el que 
la pl'opl'iélé en passe des hOl1lmes it Di~ll : superstition 
daugercuse (!l;i doit son origine it l'e:;prit ambitieux des 
ministres de la rcligion. 
§ 7. n laut done considérel' les chosos sacrécs commo 
des choscs publiques qui apparlimlllcnl 1\ l'etat ou au sou-
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vcrmn. Ton le la liherté que donne le droit de la gllcrrc su"!' 
les choses (pli appal'lienllent Ü I'da!, il h donnc aussi 
par rappol't aux chosf'S sacrées : elles pellvent donc (~lr.s 
cndommagées ou detrnites par I'cnnemi , du moiw~ autanl 
'lile Ir demande le hui Ir\gitime de la gil erre ; m8is cette 
modification, ecHe limitatinJl que nous mettons au dég51. 
des chúses sacrées ou rcligicuscs ne leur est pas parti-
cH¡¡¡~l'e. . 
§ 8. En ~:énéral, il esi é\ident qu'if n'est pas prmnis de 
fail'p le fH'f,i:r PClll' le degat n](~IlJe; mais qu'il n'est juste el 
inllncellt que brs(!Il'il pe 11 t avoil' quelqllc rapport ü la fin de 
la gu"rre, c'est-h-dire, lorsqu 'il nous en revicnt lt nous-
m.'nlf:'s fjur-lflllc avantage direct en HOUS appropriant le hien 
des e(]nprni~, OH 'lue du rnoills en le ravageant et le dé-
trllisnlt, nou:' 1'~{I'aiblissons r~n quelqlle maniere. Ce serait. 
ml() f.lrcur ¡'g;¡lemcnt inspnsée ~t crimincllc que de faire 
du mal ü autrui, sallS qu'il nOlls en I't)vint 11 nOllS - memes 
ancun bien. ni liirec[ement ni indi1'eclement : il n'arril'e 
guere, par exempl~, qu'i! sojt nécessail'e, apres la prise 
d'uIIP. vill,', dr' ruine1' les [emple.s, les statues ou les autres 
batimens ruhlics Oll parliculiers : il faut done, pou1' 1'01'-
dinaire, les épargner, aussi-hien que les lombeaux et les 
sépulcrcs. 
S 9· Disons meme que, par rapport allX cho,cs saerées , 
ceux qui croient qu'elles renferment (IlIelqnc eh ose de 
divin et d'im-iolahle, font mal, a la vél'ile, d'y tOltcller en 
aucuue muniere; mai~ c'es! seulement parce qll'ils agissent 
contre leur pl'opre cOllscicuce. Ellfin, 011 pent remarquel' 
eucore une antre raisoll qui pouvail j uotillo!' les paiens 
dn reproche de s~lCrilége, 101's meme qll'i1S pillaient les 
temples des dieux qu'ils reconnaissaient ponr teIs : c'est 
qll'ils s'imaginaient que, lorsqll'une ville venait ü etre prist7, 
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les dieux qu'on y adore allandollnüient en memc tcmps 
lwrs temples et lcurs an tels , surloutapres ({u'i!s les avaient 
évoqw!s, eux et toutes les choses sacrées, avec certaines 
eérémonies; c'csi ce qu'a fort bien développé Cocceius 
dans sa dissertation De c1,ocatione saCl'orttm. * 
§ 10. Ajolltons en fin sur celte maliere, les sages ré-· 
flexions que [ait Grotins ponr engager les généraux d'armée 
a garder, 11 l'eg¡¡rd dn dégftt, une jU:ite modération. par le 
• Ce que les homlllc.; doi,-cnt a"oir le plus á ereur, c'est la religion el 
ce qui la rcgal'dc. En ral·.geanl done et en pillant les temples, on tuuche 
l'cnnerni dans la partie la plus déJicatc, et par-lit on le dispose á nous 
donoer .atisfaction. D'ailleUfs, si les temples eonliennent des efret. pri:-
cieux que la superstition y a amassés, ic puis les sai,;r et :e, employcr 
pour fouroir aux frais de la guerre, et pour oter aman cnnemi eelte rl'~­
souree. Mais il faut épargner les balimens publles, les temples, les tom-
beaux, lous les monumens respectables par leur perfcction. En efret, que 
gagnc-t-on á les t1~truire? on nJaffectc paint l'ennenli par-la, on nc lui ótc 
pas les moyens d0 ré,;sl~r plus long-tcmps. C'est se d,\clarer cnnemi du 
genre hurnain que de le priver de gaieté de creur de ces monumens dco 
arts, de ces modeles de gout, eomme Bélisaire le représentait a Totila, 
ro; des Goths. 
JI est cependant dimeile ,l'él'argner les temples el les chcf.-d'reuvre des 
arls, quand On bombardc une yillc. Communémcnt 00. se borne aujour-
d'hul a f"udroyer les rCUlparts el tout ce qui apparticnt a. la dél'cnse de la 
place: dHruire une villc par les bombcs el les boulets rouges, es! une 
extrémilé a laquellc on ne se porte pas sans de grandes raisons : elle est 
ccpcndant autoris!:e par les lois de la gucrre; souvent meme 00. ravagc 
cnl;crcmcnt un pays. Terribles cxtrémites quand 00 y est forcé 1 exe'" 
b::-o L,n'cs el rnonstrllcux quand 00 s'y abandonne sans une néccssite abso-
lut'o Deux raison. ecpendaol peuvcnt les auloriser : 10 la néecssité de 
ch,¡tier une nation in juste el ¡"roce, de réprimer sa bruta lité et de se 
garanlir dc SPs urigandages; 2" on ravage un pays, on le rend inhabitable 
pOOl" ,'en lairc unc barriérc contrc un cunemi que l'on nc se seo! pas ca-
pahle d'ar~elel' aulremcnt. 
Au pillage du rays, OH a 5u]¡slltué nn usage, Cnll1elUC temps plus humain 
e t plus avautagcux au ~<)uHrain qui fai! la guerrc : e'es! tc~ui des eontri-
hulions dunl 00 a parle ci-dl'ssus. ~ 
8!¡G !' III í\ e ll' r: :-; 
fruit qui pout leur en revenir a cux-mell1es; et premil:r':c-. 
ment, clit-i1, « on otera pat' -lit a l'ennemi une Jos plus 
"puissantes armes, je veux dire le désespoir. De plus, en 
"usant de la Illodémtion dont il s'agit, 011 donne líeu (le 
_o croire que l'on a gr'allde espérance de remporter la vic-
»toire, et la clémence par' elle-Illeme est Lres-propre 1, 
»dompter et 11 gagner les esprils : c 'eeit ce que l'on pour-
;.) rait prOllVel' pill' plusicurs Jaits considérnhlcs. » 
5 1 l. Outre le pOllvoil' que dOllne la guelTe de saler et 
de détruil'e les biens de l'ennemi, elle donne enCOI'C le 
uroit d'acquérir , de s'appropl'ier el de l'eleni!' en conscience 
les choscs que 1'0n a pl'ises sur l'enncmi, jusflll'it la COIl--
currence de la somIlle qui nous est due , y compris les fi'ais 
de la guerre a laquelle I'ennemi n0l18 a cngagés polir n'a-
voil' pas voulu nous satisfaire, eL meme ce que ¡'on juge a 
peopos de garder comme une sí'treté pOllr l'avenir. 
§ 12. Selon les regles uu aroil des gens, non-sculement 
ecux qui ont pris les armes pour un juste sujet. mais en-
I:ol'e tomó ceux qui font la gucrre, acquilwent la propriété 
de ce qu'ils 11l'ClUlenl a I'cnnemi, el cela saDS I'L'glc ni IllC-
,Ul'e, dn Illoins qllaul ¡IU'\: e1fcls e:de¡-iullrs dOlll le Jroil Jo 
propriéte est accompagné, c'est-a-dire, que les nations 
ncúhes ooivent regarder les deux partis qui sont en guerre, 
comme propriétail'cs legitimes de ce (111 'ils pC1Jvenl aCtluérir' 
l'un sur l'autrc par la force des al'HH', ; l'élal mellle de 
neulralité ne leur permeltant pas ele prcndl'e partí, el dG 
Il'ilitel' I'un OH I'aulre de ceux qui soal en gUl:l'rC COllllllO 
un Ilsurpal¡;UI" selon les príncipes que nOl1s avons etaLlis 
ci-dcssus. 
5 15. Cela est vl'ai génél'alclllcnt, tant 11 l'égal'd des 
dIoses mohiliail'es quo des i¡Ullleuhles, pendant tIu'elles 
sont entre les mains de Cdlli (l'lí les a acqui,;cs pa!' droii tÍ,' 
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suelTe; mais si des m~lins du vainqllcl!r elles sont déjil 
pass6cs entre les muins d'un Lier:;, l'ien n'empeche, si c.c 
son! des immeubles, que c.elui SUl' lequel elles ont eté 
prises ne Wehe de lcs re\"endiquel' SUl' ce ticrs (lui les ¡ient 
dc son ennemi a quelque titre quc ce sait; cal' il a autant 
de droil contre le l10uveau possesseul', que c.ontl'e son 
cnn~lIli memc. 
§ 14. J'ai dit , si ce sont des únmcublcs; cm' pour ce 
(luí est des chases mobiliaires , cOll1mc ellcs peuvent passer 
aisémcnt par le commCl'ce entre les m,lins des sujets d'un 
{'lat neull'C, sans qlle ceux: qui les acquierent sachent SOll-
,"cut (}tIC ce son! dcs choses p,'iscs 11 la guCl'l'C, la lram{uillitú 
des lJeuples , le bien du Commel'ce el l' elal meme de neu-
tralile, demaudent qu'elles soient toujours réputécs de 
bonne prise , el appartcnir de plcin dl'oit a celuí de quí 011 
les lienl; mais il n'en e,l pas Je memo dos ilIllIlcuLles , ils 
SüJll ilIlll10hilcs de Jeur nalul'e , et ceux: a rpli un 6lal qui les 
a pI'is SUl' son ennemi, veut les céder, ne pcuvent pas 
ignorer la maniere dont illcs possede.· 
4 Ce -lJassagc rcnferrnc une sol'le de conLladicllon. Si le Sou\Tclaín \'aín~ 
qucur pusshlc it juste litre ce qu'il aura con'!ui, par droit de glJ~ff", 
pourquui le memc bien nc scrait-il pas pos,Jdé aussi á jnste litre par le 
tiers en !aveur de qui le nouvrau propridaire eu aura disposé? Les Ro-
mains ayant repris la Syrie sur Tigranc qui I'avait conquise sur Autiochuo" 
lt·-l':cux, celui-ci la l'cdcmanda aux Romains. Pompée ¡-épondi! á Aulio" 
dms, "que, cummc il ne ravait pas dt:pouillé de ses états pendan! 'In',! 
') en était en POsscSf;Íon, il ne vouldit pas nun plus, apres qu'il avait cédd 
n :-on elroit a Tigranc, lui l'cndrc un l'oyaume qu'il n'aurait pas su garder. l.J 
Juslin., lib. Xl, cal" Ir. l\lais voiei la solulioll de notre difficulte : c'est 
que le vainqueur n'aeqlli,'rt par]e <lmit ue "ucrrc, pal'ticuliércmcnt les 
bicns immobilicrs, que ju:;qu'a concurrente de la réparalinn du domula.;e 
~ .. t des frais de la gucrl(~. Par conséquenl, il ne pn:;;~edt-! pas lé~;itimelnent 
el) qui surpa.se ectle somme, ni nc peul le truosmettre SOllS UD jllste 
¡;¡ Jt:, ~ 
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§ 15. 00 demande qmlU,I est-ee que les choses !wise¡¡ 
par droit de guerre sont eensées vÓI'ilaLlernent prises el 
appartenil' a eelui qui s'en est mis en possession ? Gl'OtillS 
répoud en juriseonsnlte, qu'on est censé avoir pris par 
dr-oit de guel're les choses mobiliaircs, du moment qu'elle, 
¡;crmt ti eouvert de la poursuite de l'ellnemi, Oll qn'on s'en 
est relldu maUre de telIe maniere, que l'ennemi a qlli on 
les a enlevées doive vraisemblablcment ayoir pcrdu 1'es-
pérance de le3 reCOllvrCl'. C'est ainsi , dit-il , que les vais-
seaux et les autres choses dont ron s'empare sur mer, ne 
sont censées prises que lorsqn'on les 11 amcnees clans qucl-
que port ou quelque havre de notre deprmdance, 011 l,ien 
clans l'endroit de la mer OU se tient une fioUe entiere que 
ron ya envoyée; cal' ce n'est qu'aJors que l'ennemi com-
menee ti déscspérel' de les recouvrer. 
§ 1 G. Mais, pour rnoi , ji me semble que ecUe maniere 
de répondre a la (Iueslioll est tout-il-I:lÍt arbill'ail'e, ct 
qll'elle n'a aueun foudement naturel. ,Je ne vois pas pour-
'}llOi les prises qu'ulle des parties a faites sur l'auLre, ne lui 
appat>tiennent pas (Iu IIlomcllt IDl'rnn c[u'elle les a [aites; cal' 
enfin un el1I1cmi se tI'OI1"O clans toutes les cireollstances 
néeessaires pOl1r aeql1e¡'ir la propriété dans le moment 
meme de la capture: iI a I'intenlion d'acquéril' une cause 
ou un titre d'aequisition juste, savoir, le dl'oil de la guerre, 
et il possede actuellcment la chose : et si le príncipe que 
suppose Grotius avait lieu, el que les chose~ prises sur 
l'ennemi JlO fussent censées bien prises que IOl'oqu'elles 
sont transportées en lieu de S lll'e té , jI s 'cnsuinait que le 
hl1tin qu'ul1e potite trollpe de soldals 311rait rait sllr l'eIl-
nemi, pourrait luí (~tl'e enlevé par une trollpe plus Corte 
du meme partí, comlUe appal'lenanl encore ill'enncmi sm' 
'luí il a été fail, supposé (PIC cetlc 5econde lt'oupe atLaqu5t 
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la pl'cmierc avanl que celle-ci eut transporté son butin en 
l iel! dc sí'trcté. 
3 1 í. Celte del'lliere circonstance est done tout-a-fait 
indiJJérent(· a la (¡uestion donl il s'agit : la cliniculté plus ou 
llIoins bTallde que peut rencontrcl' I'cnnemi dépouillé 11 rc-
eouvrer ce (¡U'OIl lui a el1le~'é, u'empeclie point que ce q¡¡i 
a (:té }lris n'appartiennc actuellcment au vainqlleur. Tout 
euuell1i , comme tel el tant qu'il dcmeul'e le! , cünscl've tou-
jours la volonté de l'ecouvrer ce f¡Ue !'autre luí a [H'is : l'im-
puissance ol¡ il ~e It'ollve pour l'heure ne filit que le réduil'e 
a la nécessité d'attendre un telllps pllls favorabl~, qtl'il 
c]¡c!'che el qu'il sOllhaite toujours. Ainsi, par fapport a lui, 
la chose ne doit pas ch'e pllls censee prise lorsqu'elle est en 
!iell de stll'eté, que quand iI est encore en étal de la pom'-, 
~lJine. Toul ce qll'il ya, c'est que, dans ce demier cas, 
la possc."sion du VDinquenr n 'est pas aussi assurée que 
clans le premier; et la yérité est que celte distinctiün nla 
étó invenlée que pom établit· les rcgles du dl'oit de post-
liminie. ou la manicl'e dont les suiets de rétal 11 (¡ui 1'0n a 
pi'is (¡lIclfllle dlOSC dans la gllerre. rentrcnt dans leur~ 
dl'oiiS, plutlll r¡ue pom détenllinet' le kmps de l'acqui:,itiün 
des choscs priscs d'ennemi 11 ennemi. 
§ 18. V üilil ce ([u'il me semble que le dreit naturcl d,kid~ 
;ur ee!le questioll. Grolins remal'qne encore que, par I'u-
,age etabli de son temps entre les pcuples de I'Europe, ii 
.,lImt f¡lle ces cho . ;es aient cIé ,ingt-qualI'!~ heures au pou-
voit, de celui qui les a prises ~U[' I'ennellli, pour qu'elles 
soient censées lui appart¡mil'. De Thou, dans son H istoire. 
~ur ¡'alinee 15~)5 , now; dÜulle UIl exemple que cela se pra-
(iqnait ainsi sm terreo La yille de Liere , en Hrabant, ayant 
.\té prise el reprise dans le meme jOtIr, le bulin fait sur les 
!lal!i!ans !clll' fnt renrlll, pnrce fll1'il n'arait p<\s été vingt-
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quatre heurcs entre les mains des ennClllls. Mais relll' 
regle fllt changée ensuile par rapport aux Pt'Ovincc,;-IT ni~s; 
eL en genéeal on pent remarquel' f[UC chaque souveraiu 
peut éta11ir la-dessus telle regle qu'i1 juge a propos, el 
faire 11 ce Bujet des eoneordats avee les autres souverains : 
il yen a eH plllsipurs faits ü dilTcrens tcmps , entre les Hol-
Iandais elles Espagnols, les Portllgais elle~ etals dll NO!'f]. 
§ 19. Grotills applique 3u,;si ces principes aux tenes : 
elles ne sont pas eensées prises dll moment qu'on les oc-
cupe; mais il faut pOUl' cela flu'c1les sojen! envir'onnées de 
l'ol'tifications dUI'ables, en sOl'le fIlie l'elll1f'll!¡ lte pllisse y 
entrel' ouve!'tement. qn'en !'Ol'yallt ces relranchclIlens. :Uili" 
on pent appliquer a ce cas-ci les réflcxions que nons avous 
faites ci-dessm. Un telTain aIlpal'lienl ü l'ennemi rl¡~s qu'il 
en est le maill'e, et aussi IOllg-lemps <[!I'il en dcmenrc en 
possession; re plus ou le moins de préealllions qu'il peut 
prendre pODI' s'en assurel' !le f:liL rien ;¡ cela. 
§ 20. l\lais quoi f!U'i! en 50it, iI faut bien remarquer iei 
(¡ue, pendant lout le temps ele "la Fllerl'e, le droit qn'on 
;;cquicl't sur les ehoses donL (l1I [] d"jl(lIliJlé I'pllIH'm;. 11 'est 
.-aJahle que par rapport 11 un liees neutre; cal' l'ennemi lui-
mcme peut reprendre ce qu'il a perdll toutes les fois qu'il 
en tl'Ouve le moyen , jusqu'a ceque, par un teailé de paix, 
il ait renoncé a tontes ses p,'élentions. 
§ 21. Il est certain encore que, pOlll' pOllvoir s'appro-
prirr une chose par dl'oit de gueITc, il ¡¡mi qll'elle "ppar--
¡ienne 11 I'ennemi; elil' celles f¡tli appat'tiellnellt it des gens 
ffuine son t ni ses sujets, ui anilllós du ml~llle esprit que lni 
contre nOll);, ne ;;aimJi(~nl Cll'e prises p:1r (h'oit de guerre, 
encore memc qll 'elles w tl'onveul 5\11' les [erres de [' en-
llrmi; milis si des drangers IleLltres fuurni,saieut it noire 
cl1lH'mi quclfJHe chose, et cela it dcs:'cin de le mdtrc cn 
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uLal de Boas nllíl'!'), íh peuvent alo1's etre regardés comme 
dan!. dI! pal'ti de )Jotre ennemi, et par conséquent leurs 
dlets sont sujets il eLl'e p,l'is par droit de guerreo 
§ 22. 11 1:Illt I'0lll'tant remarquer a ce sujet que, dans 
le dOII[I', la pl'é,;omptioI1 es! tOlljours que ce que l'on 
[['Ollfe l'1I pays cnnemi Oll dalls un Je 'ses vaÍsseaux. es! 
censé lui apparlenil'; cal', ontre que celte présomption e;;t 
tres-naturelle, si la maxime contrairc avah lieu, elle four..t 
!lirait l'oceasion it une inlillité de fraudes; mais eeUe pré" 
:iomplion, qllclflllC l'aisolllwIJ!c qu'elle soít en elle-meme, 
j)f'l1i Gire rl6ll'uile par des preuves contr>aires. 
3 ~5. Les vnisseanx apparlenans il des amis no son! pus 
UOH plu,; de honne prise, l. cause de quclques eHets des en-
ncmis qUÍ s'y trouvent, 11 moin's qu'ils n'y aient été mis par 
le eunsenlemenL' du maUre du vaisseuu, qlli par-tI semble 
\ ;oler la neulralitó OH l'amitié, et nous dO!lncr un juste 
dl'oit de le tl'aikr COllllll/) eI11H'lui. 
§ ~4, Maís íl faut, en genél'al , remarqucl' sur toutes Celó 
'F,cstions, qu 'il es! de la pI'udenee et de la saf)es~e des sou-· 
\Cl'a:us de s'(1l¡[rllurc cutre CllX sur CPS dilf,;rells eas P:;I' des 
cO:lcord:lIS p!'cci~, "fin d't:~jlel' les dj~putes qui en pCllvent 
naitrc, 
§ 25. Hcmnl'quons encore que c'esl une consóqueacc 
'¡'" pl¡llCipp,; f['1e non, vrnolls d'dablir, que, qn:md on 11 
jJris ,ur l'ennellli des choscs donL ji avaít dépouillé Jui-
uJme qlldqup, nilll'e pal' droit de guerre, l'anCif)!l posses-
"el1r qui le;; <l ;:i,l>:j pcn!llcs, ne pelll p()int les réclalllCr en-
tre nos U1:!!i!:-1. 
\) 2G. Une aulre f{lleslíol1 fJue 1'011 fait ¡c:i, c'esl de sa-
\ nit, si les choses prises dans lIne gucrt'c pul¡jiquc e t solen-
,,(';Je, apparlienncnt a raat ou aux pal'liculjel's qui en sont 
:ncudmcs. ou it ceux qlli en ont ¡tlit euxmúnes le buliu ? 
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.leréponds que, comme c'est au SOUVCI'ilin seul qu'appar-
tient le droit de faire la gucrre , et que c'est toujour's pal' 
son autürité qu'elle se fai!, c'est aussi a Ini qu'est acquis 
ol'iginairement et premiel'ement lout le hutin, qui que ce 
,oit qui le rasse. 
S 27, Cepcndant, comme il n'y a point de eiloyen 11 qlli 
la guerre ne soit onéreuse, il est de I'équitó et de l'huma-
!lité du souvCl'ain de faire en sOI'le que chacun se ressente 
des avantages qui en peuvent revenir: pour cet elfet , OH 
l'on peut uonuera ceux que l'on fai! marche!' en campagne, 
unc paye des deniers pll iJlies, ou partagO!' enLre cux le hlt~ 
tin : pour ce qui est des tt'oupes élrallgh'es, le ~ouveraill 
n'est tenu que de \eur payer exactement leur solde; ce qui 
esl au dela est pure lih(walité. 
§ 28. Grotius, qui examine fort au long ccUe question , 
distingue les actes (l'hoslililé véritahlcmellL puhlics, et ies 
actes parliculiel's d'hosLilité fai!s d'¿\tllorité privéc a I'occa-
sion d'une guerre publiquc. Par les derniers , ,clon lui , les 
particuliers acquierent ponr eux~memes , premiel'cmcnt et 
dircctcmcnt, ce qu'ils prcnnent SIll' l'enncmi; QU Jieu que, 
par les premie!'s, touL ce (IUC 1'0n prcllJ est au profit du 
peuple ou du souverain. Mais on a eu raison de criliquer 
ceUe décision; toute guerre puhlique se faisant par autorité 
du peuple Ol! du chef du pellple, c'est de lui aussi que ,ient 
originairement tont le droÍl que des parlicuJicl's peuvent 
avoir sur les choses prises i:t l'eunemi : il laut loujours iti un 
consentement ou expres ou Lacite du souveraill. 
S 29, Rem81'qnons eucore sur ecHe qucsLion , que Gro-
tius, en la lruilan!, a con!<J1l<lu Jenx chose, Jiflcl'cntes. La 
premiere dont il s'agit, ne se t'apporte llOillt au dl'oit des 
gens propremcnl ainsi nO!llmé; cal', de <Jllelque maniere 
<pt'on ententle ce (hoil, el sur quoi qu'on le [imd!.', il rloit 
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regardcr les alTaires que les peuples ont 11 dcmeler CIl·· 
semble; or, que le butin appal'lienlle an souverain qui fait 
la guerre, ou aux t/~ncl'allx d'armées , ou aux soldats, ou 11 
loute autre personue qui a pris quclquc chose ~ur I'eunemi, 
cela ne fail rion, ni 11 l' enuemi meme , ni aux autl'es peu-
pIes. Si ce qlli esl pris est de bonue prise, iI impol'te fort 
peu it l'ennemi cntt'e les mains de qui il demellre. Pour ce 
(lui esl des pcnplcs neutres, il sufilt que reux d'entre cux 
qui ont achete ou acquis de quelque antre maniere une 
chose mobiliere acquise a la guerre, 11e puissent point etrc 
i nquiétés OH recherchés la-dessus. La vérité est que les re-
glemellS et les lIsages qu'il y a Sllr ce sujet, ne sont poinl 
de droit 1mblic, et leut' conformité dans plusieurs paya 
n'emporte· autre chose qu'un droit civil commun 11 plu-
sjeurs peuples sepl1rément. 
S JO. POul' ce qui regal'de en pm'liculier L1Cqllisítíon 
des e/wses ineorpor'c{(cs par dt'oit de guerre, il faut t'emar-
quet' qu'on Il 'en dovíent mailt'e que quand on est en posses-
~ioll dll sujet. meme auquel elles sont attachées ;01', elles 
accompagnent ou les choses ou les personnes. On attache 
souvent, par oxempIe , aux fonus de [Ol'res, aux rivicres, 
aux port&, aux villes, certains droits f¡lti les suivent tou-
jours, 11 quelques possesseurs qu'elles parvieuncnt; ou pIu-
tot ceux qui les posseuent, ont par cela seul cerlains di'oits 
sur d'autres choses Oll sur el'antres personnes. 
S 3 J. Les droits qlli conviennent elirectement et immé-
dialemel1t a une personne, regardent ou d'autres personnes, 
ou seu!ement cel'laines choses : ceux qll'une personne a sur 
une autre persoane, ne s 'acquiel'ent que par le coniente-
ment de ceUe-eÍ, qui est rensee n'avoir voulu elonner pou-
voir sur elle qu'a une cerlaine personne déterminée , et non 
¡. une autre; (linsi, Iorsqn'on a pris le roi <In peuple ave:;; 
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qui on est en guerl'e, on n'o;;t pas pour cela seul maUre de 
ion l'oyaume. 
§ 32. Maí, a l'égard eles droíts personnds sU!' les dIOses. 
il ne suffit pas de s'ctre saisi tic la persolllle de l'ennemi 
pour avoir acquis tous ses hiens, a moinsqu'on ne s'empare 
en efTet de ces biens memes dan> l' occasion. On peut voir 
!a-dessus l'exemple que donnent Grolins et Puil'entlorf, de lB 
donation qlle fit Alexandre-le-Gt'alld aux Thessaliens, apres 
avoil' détl'Uit la ville de Thebes, !l'un conlrat par lequel16 
Thessaliens reconnaissent devoir aux Thehaills cent talens. 
§ 33. Tels sont les droils qlle dOllne la guerro sur les 
hiens de l'enuemi. Au resle. Grotius prélend que le droit 
en verlu duquel on acquiert les choses prises SUt' l'ennerni . 
est tellement propre et particulier aux guerros pub\iques 
iaites dans les fOl'mes, qu'il n'a aucun lieu dans les autres, 
úornme clans les guel'res civiles, eLe., el ({u'en particulier, 
dans les guerres civiles, il no sait aucun changerncnt de 
maUre qu'en verlu de la sentellce d'un jugo. 
S 34· Maís on peut remarque\' llt-dessus que, duns la 
plupal't des guenes círiles, OH ne reconnaiL point de juge 
comllllln. Si ¡'état est lllonard¡iflue, la displlte roule ou SUI' 
la sllccessioll a la couronnc. ou sur ce qu'une parlie de 
l'etat prÓlend que le roi a abusé de son pomoir J'une ma-
niere qui autorise les sujets a prendre"les :ll'mes contre lui. 
S 35. Au premier cas, la nature meme du sujet pour 
lequel on en est venu a la guerre , ülit que les dellx partís 
fOl'ment alors comme <}ellx eorps distincts, jusqll'b ce <¡u'ils. 
viennent il cOllrenir d'llll chef par ql.lelquc traité; ainsi, pal' 
l'apport aux deuxparlis quí éLaienl. en guerre, c'esl. d'un 
tel traité que dépend le droil que 1'011 peul avoir sU!' ce 
qui 11 dé pris de part et ti' autre , el rien n 'e m p('cl1P. que b 
chose ne soit laissée sur le meme pied, el de la mente lll[l· 
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niere qu' elle a lien dans lis guerres publiques, entre deux 
éLals toujOUl'S dislincls. 
§ 36. Pou!' les autres peup!es qui n'avaient point elé 
melés dalls la guerre, ils ne sont plus aulorises 11 exami-
!le!' la vaiidité des acqllisitions, que lorsqu'il s'agit d'ttnp, 
guerl'c faite enlre deux états. 
§ 37' L'auh'e cas, je vellX dire le ·soulevement d'une 
pal'lie considérable de l'étal conll'e le prince régnant, ne 
peut guere arrivel' que quand un roi y a donné lieu par sa 
tyrannie OLl par la vioJation des lois fondamentales; ainsi le 
gOUl'Crnclllcnt est alors dissous, et le corps se tL'ouve ac-
tuel1clllclIt divisé en deux corps elistincts et indépendans; 
de sorte qu'il faul en juger de me me que ou premier. 
S 38. A plus [orte raison cela a-t-il lieu dans les guerres 
civiles el'un état républicain, ou la gllerre délruit d'abord 
par elle - meme la souvcminelé, qui ne subsiste que par 
l'union du corps. 
3 39' Grolius semble avoi1' pris ses idees la - dessus de 
l'allcien droit romain; mais le droit romain voulait que les 
prisonniers faits dans une guerro civile ne pussent pOillt 
elre réduils a l'esclavage. C'est, comme le remarque le ju-
risconsultc UIpien ,* paree que l'on regardait la guerre ci-
vile comme ll'étant pas proprement une gucrre ,mais une 
dissension civile,. cal' une vérilablc guerre se fait eutre 
ceux qui son! enncmis et animés d'un esprit ennemi, f{ui 
les porle a chercher la ruine de I'étal l'un de l'autre; aL! 
lieu que, dans une guerre civilc, quclque nuisible qu'elle 
soil le plus sourellt a l'ólat, l'un veut so sauwr' d'une ma-
llie1'e el l'aulre d'une autre; ain,i ils DO sont point ennernis; 
chacull des deux partís dememe toujours citoyen de I'état 
ainsi divise . 
• L. 21 ,§ 1, Ir. de C"pt. et rovcl'<· 
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S 40. !\Iais tout cela est une ~re supposition, ou une 
fiction de droit. qui n'empechr pas que tout ce que nous 
avons dit ne soit vrai, et n'ait lieu le plus souvent; et si, 
parmi les Romains , on ne pouvait s'approprier comme veri-
tablement esclaves, les prisonniers faits dans une guerre 
civile, c'était en verlu d'une loi parliculiere reyue parmi 
eux, et non pas a cause du défaut des conditions ou des 
formalités que demande, selon Grotius, une guene pu-
blique et solenneHe, ,elon le droit des gens. 
S 41. Enfin, pour ce qui est des guerres des brigands et 
des corsaires, si elles ne sont pas suivies des efl'ets dont 
nous avons parlé, si elles ne donnent pas a ces corsaires le 
droit de s'approprier ce qu'ils ont pris, c'est paree que ce 
sont des voleurs, des ennemis du genre humain , et par 
conséquent des gens dont tous les actes d'hostilité sont ma-
nifeslement inj ustes , ce qui autori,.;e toutes les nations a les 
t~aiter en ennemis; an lieu que, dans les autres sortes de 
guerres, il esi souvent assez difficile de juger de quel coté 
est le bon droíl, de sorte que la chose demeure el doil de-
meuret' indecise par rapport a ccux qui n'ont pris allcUD 
partí. 
CHAPITRE VIII. 
Du Droit de Souveraineté que ron acquicrl sur Ü:8 
vaincus. 
S l. OUTRE tous les effets de la guerre dont nous aVOlll; 
parlé jusqu'ici, i1 Y en a encore un qui est le plus comi--
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clérahle, et dont il nous resle 11. traiter; je veux dire le droit 
de souverainel!~ que I'on aequiert sur les vaineus. Nous avons 
déja rait eelle remarque ei-devant, en expliquant les dilfé-
rentes mauiet'es dont on peul aequét'ir la sOllveraineté, e'est 
qu'en gélléral 011 peut !'aequérir d'une maniere violente et 
pat' droit de eonquete , cte. 
S 2. Mais il faut bien pl'endre garde que la guerre ou la 
eom¡uCle, eonsidéree en elle-meme, n'est pas proprement 
la cause de ceHe aequisition; elle n'est pas la souree ou 
l' origine immédiate de la souvcraineté : e'est toujours le 
consenlcrnent dll pellple, ou exprcs, ou tacite; sans ee 
consentement, retat de guerre suhsiste toujours, et on ne 
samait eoneevoir comment on pourrait ¿Lt'e dan s l'ohliga-
tion d'ohéir a celui 11. qui Ol'l n'a rien promis : la guert'e 
n'est done, 11 proprernent parler, que l'occasion ·de I'ac-
quisition de la souvcl'aineló, et les vaincus aiment mieux se 
sournettm au va;nqueur que s'exposer 11. une entiere des-
truction. 
S 3. D'ailleut's, l'aequisilion de la souveraineté par droit 
de eonquete, ne peut, 11 parler a la rigueur, passer }lOllr 
légitime, a ll10ins que la guetTe ne soit juste en el/e-meme, 
et que le hut légitiUle que l'on se pl'Opme n'aulorise le vain-
queur a pousser les aetes d'hostiliLó jusqu'a acqlJerir la 
souveraineté sur les vaincus; c'est-a-dire, qu'il faut que 
notre cnnerni n'ait pas d'autre moyen de s'acquitter envers 
1lOU5 de ce qu'il nOlls doil, de nous dédornmager, ou que 
notre propre surclé exige que nous le réduisions ahsolu-
ment dans nolre dépendancc. Dans ces eirconstanees, il 
est eerlain que la l'ésistanee d'un enllemi vaincu autorise a 
pousser les actes d'hoslilité eontre lui, jusqu'1I. ce qu'il soit 
enlierenlt'nt réduít sous notre puissance, et que ,'on peut, 
'lilnS injustice, pl'ofiter de la supériorité que donne la vic-
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toire, pOllr lui extorquer un consentement (lu'jl nous de-
1-Tait donner volontiers et de llli-m(lme. * 
§ 4. Tels soot les véritablcs príncipes SIll' le,-;qnds es! 
étahlie J'acquisition de la souveraineté par droit de coo-
qucte; d'ou 1'0n pellt conclul'e que, si l'()n juge~lit sur ces 
fondemens des différentes aequisitioos de eette natul'c. la 
plurart ne se lt'ouvcl'aient pas tl'OP bicn 6tablies; cal' il est 
encol'e assez ral'e que les vaincus soieot eflectirement r6-
duits a celtc extrérnité, qlle de ne pOllvoil' dódommagcl' 
ou satisfaire' aux justes prétentions du vainquellr, alltl'e-
ment qu'en se llanllaut a lui el se soumetlant a son empire. 
§ 5. Disons néanm(\ins que l'intérct et la tranqllillilé 
des peuples cxigent Cjue I'un s'éloigne un peu de la ri¡!;ueur 
des príncipe" que nous venons d'établir. A la vérilé ,si cclui 
qlli a oonlraint l'autre , par la supériorité de ses armes, a 
• Lps c.s ou le consentemenl du peuple cst nccessa;re pour acqul'rir le 
drnit de conque Le , sont tre~-rareS1 comme il paraitra par l'cxposition des 
('as ou ce consenlem"nt "st inutile : l· si la nation esl impliquée dan, la 
gucrre aus~i-Lj{'n que son souvel'ain J COIUU1C' le vainqueul' peut privel' ce 
dcrnler d.e la sou\'erainctc saos son consenternf'ot, ni cxprcs, nj tacite, 
})ourqt;ui De pourraif-oD pas gouvcrner la natiun salls son con~enteJnenl? 
2" Si la guerre es! manifeslement injuste du coté du vaincu, qui d'aillrul'~ 
n'ait pas de quoi réparcr les dommagcs et les frais énormes de la guerrc , 
IJourquoi le vainqucur nc pourr .. it-¡¡ pas s'cn emparer pour se dérlom-
mager de ce (lui lui ('st justement d6? ;)0 Si la nation vaincue est une na-
lion pedide, inquiete et dangereuse, quel besoin aurait 1" vainquclIr de 
ce ('onsentelnent? car, dans ce cas, non-seulement il pl'ut se d{~clal'er 
eon souvf>rain, mais iI peut meme lu'i oter, par fOrnH! de peine l StS dl'oits) 
¡;es franchises, et la mettrc hors d'état Je l'inquiéter; iI doit memc eelte 
précdution il 5a sil reté et a celle de sa nation pour l'avenir. 4" Enfin, si 
les habitans se sont rCndus pcrsonndlement conpables Cllvers le ni". 
qucur p:,r quelquc attentat, ou si, en prenan t injustement les arme; 
eontre lui, ils se sont montré., directemenl ses ennemis, que! hesoin 
anrait le conquerant du consentement de ces habitan, l'0llr aC'lu~r¡r lHl 
,iritable droit de spuverainclé sur Cll~?" 
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se soumeltre a son emp:re , avait entrepl'is une guerre ma-
nifeslement injuste, on si le lwétexte sur Jequel elle est fon-
dée, \'st un prétexte yi,ihIement fl'ivoIe au jugement de 
toute personne tant soit I)CU raisonnaMe, j'ayone qu'une 
SouvCl'1linclt\ ncqnise uans ces cit'constanees , me pal'aitrait 
visiLlement injuste, et jo ne vnis pas llonrqnoi le pcuple 
vaincn sf'rait plus obligó dc tcnir un pareil traité, qn'ull 
hommc qui, arres Nre tombé eutee les mains des brigands, 
scrait tenu de leur ¡¡lJee porter exaelemenl , OL! de payer, a 
leur réquisition, l'argent qu'il lem aurait promis ponr ra-
chelel' sa vie ou sa liberlé. 
§ 6. Mais si le vaim¡ueur avait entrepris la guerre pour 
quelque sujet apparent, qlloique l)eut-etre dans le fond il 
ne fUt pas juste 11 toute rigueur, l'intéret eommun du genre 
llUmain demande qne l'on observe exaetement les engage-
mens ou l'on est entré envel'S luí, quoiqllc cxtol'qués pat' une 
crainle quí éla;t injuste en elle-meme, du moios aussi long-
temps fln'il ne smvient pas de nonveau sujet qui puisse va-
lablement exempter de tenir Isa promcsse; car lé droit de 
nallll'c, qUÍ v('ut que les süciétés, aussi-hien CllIC les parti-
euliel's, lravaiUellt a lem consel'l'ation, fait pat' cela seul 
regarder, non pas comme propl'ement justes les actes d'hos' 
tilité ele la part d'un vainqucur injuste, mais l'engagement 
d'un traité expl'cs ou tacite, comme ne laissanl pas que 
d'{!lre Iléanmo;ns valide; en SOl'te que le vaineu ne peut se 
dÍ~p('mer de le tenÍr, sons prélexle de la crainte inj uste qui 
en estla came , comllle ille pourrait d'ailleurs, sans la con-
sideralion de J'avaotag-e qui en relient au gcme humain. 
S j. Ces considéralions devieunellt encore plus forles, . 
si l'.m suppose clue le vainquenr ou les sirns jOllissent pai"i. 
hlcment de la souvCl'aineté qu'il a aequise par dl'oit de con-
que le , el que cl'aillcllrs il 5ouH'rne les pcnples vainClls 
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eommc un vainqueur humain et gencrcux. Dans ces cil'-
cünstanCRS, ulle louguc possession, élccompagnée d'ull gou-
vel'llement équitable, peut légitimer la cOllqut'le la plus 
injuste dans ses eommellccmens et dans son IH'iílcipe. 
S 8. Quelflucs juriscousultes modernes expliquent la 
chose un pen autrement : ils souliennent que, dalls une 
guerre juste, le vainqueur acqniert sudes vaincus Iln plein 
droit de souverailleLé par le droit seul de la victoire , indé-
pelldamment d'allcllne cOllvenlion, eL cela encore mónc 
que le vainqueur !lit c!'aiIJeurs obtenll loute la satisfaclion 
et tout le dédommagement qu'jl pOUl ait désirel·. 
S 9· La principale l'aison donl ces doctcms 58 scncnt 
pour prouver leur sentiment, e'est que, sans cela, le vain-
ql1enr ne pourrait pas eLre assure de posséder surement 
el paisiblement ce qu'il a pris, ou qu'il a forcé I'ennemi 
de lui donner pour ses justes prétentions, puisque les va in-
cus pourraient le reprendre par le meme dl'oit de guerreo 
§ 10. Mais cette raison prouve seulement que le vain-
qneur qui s'est emparé du pays de I'ennemi, penl y como 
mander pendant qu'ille li('nt, et ne s'en dessaisir fllle '111and 
il a par - devel's lui de honnes suretés qu'i! obtiendra ou 
qu'il possédera sans erainte ee qui est néecssaire pOUl' la 
satisfaetion et ponr les dédommagemens qu'il a droit d'exi-
ger par les voies de la force; mais le but d'une guene juste 
ne demande pas toujours par lui-meme , qn'on acquicre sur 
les vaincus et en vertu de la victoire, un droit de sOllve-
raineté absolu8 et pCl'péluelle; " e'est seulcroent une occa-
• E$t-ce le sagc Burlamaqui qui eruprunte un tcllangage 1 Laissons les 
gens qui frailent les hommcs comme des elfets commer<;ables, ou cummc 
des betes de chargc. qui les livrcn t a la propriélé, a u domaine d'uo "utre 
homme : rahonnans sur des príncipes avaues de la raigon , el cOD\'cl1ables 
~ !'humanitt. 'Iont le <lrol1 du conquérant vient de la juste défc03C de 
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!Hon favorahle de l'acr¡nérir, et il faut toujours pOllr cela 
Hn consentement, ou expres, ou tacite, des vaincus : au-
fl'Cment, I'état de gllclTe subsistant encore, la souverai-
nelé du vainqueur n'a d'autre titre que la force, et ne dure 
qll'allssi long-tcmps que le~ peuples conquis sont dans I'im-
pllissance de secoucr le joug. 
§ 11. Tou! ce (/u'i! y a, c'est que les pllissances neutres, * 
pal' cela meme ()u'elle5 le sont, peuvent el doivenl regardCi' 
le conquérant comme légitime possesseur de la souverai-
lIelé, qualld meme elles croil'aien L la guerre inj uste de sa 
P!l"f. 
S 12. La souverainelé aimi acquise par droit de guerre 
ou de conqnete , est pour Pordinaire une souveraineté ah-· 
~olue; mais quclqllefois aussi les vaincus stipulent du va in-
qlleur des conditiolls qui metlent (¡uelques limiles 11 la 
sOllvcraineté qll'il acquiert 8111' eux. Quoi qu'il en soit, il 
.~st cel'Laiu que la Cflllquete n'auLorise jamais a gouvernel' 
tp-anniquement les peuples conquis, puisque, comme nous 
soi·merne, laquelle conticnt le maintien d la poursuite de ses propriétés; 
101's done <Ju'il a cntj,>rClllent vaincu une nation ellllcmie) iI peut se faire 
¡",tice sur ce qui a donn« lieu á la gucrre, et se payer des d"penses et 
dornmages qu'elle lui a eausés. l\1ais, pour rcruplir toutes ses vues, il 
doit ernploycr les moyens ¡es plns doux dans la mesure nécessaire a une 
juste défense el a une sureté raisonnable pour ¡'avenir. "! 
• Ajoutons ici les prineipes de la neutralité. Elle se rappporte unique-
m('llt á la guerrc, el comprend deux choses : 1° de ne point donncr de 
sceours quand on n'y est pas obligé; de ne rouroir tibrement ni lroupes, 
ni al'lncs, ni muuitions, ni rieo de ce qui sert direclement a la guerreo 
J e dis de ne point donner de secour._, et non pas d'en donner également; 
car ii serait ahsurde qu'un état sc('ourut en meme temps deux cnnenlis; 
el pui. il serail impossible de le faire a"ce égalité : les mCIDes ehoses, le 
memc nombre de !raupes, la meme quanlité d'armes, de ffiunitiotls rour-
níes en des Cil'COtlS'allCl'S dilférentcs, ne l'ormtnt plus des scennrs équi-
valents. 2° Dans tout re qui ne rcgarde pas la guerre, une nalion nentre 
('1 imparliaJe ne refusléra point a l'un des partis, a raison de sa querelle 
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l'avons vu ci-dcvant, la souverainelé la plus absollle IlH 
dOlme aucun droit de maltl'aiter ceux qui se sont rendus; 
et la nalure memo de la cho~e, et les lois ualurclles cons-
]Iimnt également a mettre le vainquelll' clans I'ohligatioll 
de gOllvel'ller ceux qu'il a suhjugués, avec modéralion el 
ti'une maniere éql1itable. 
§ 15. II Y a done divers ménilgeffiens dont on doil 
user dans l'exercice de J'empim que l'on acquiel't sur les 
yaincus : telle elait, pal' exemple, ceUe sage mod6ralioll 
des Dllciens Romains qui eonfondaient, pOllr ainsi dire, les 
vaillcus avec les vninqlleurs, en se halant (le les incorporer 
avee eux, et de leur faire part de leur liherté el Je lellrs 
avantages. Politiqu~ doublement salulail'e, flui en meme 
temps qu'elle rendait plus douce la condilion des valncus, 
<líIermi~sait considérablement la dominalion el l'empire 
des nomain~ : Que! empire aUl'ions-nous al/jourel'ltui, 
disait Sélleqllc, si {es 'vaincus n' etlssenl Jt¿ m¿{¿s avec le:.. 
pl'i'senfe, ce qu'dle.aecorde a l'aulre. Cce, nc lui utc point la liberté 
dans ses né¡;ociations, dans S('S liaisons d'anlitié , ct daos son commefCC, de 
,e diriger pour le plus grand bien de l'état. Qua",! cctl e rai.,oll J'engage a 
des pnHerenrcs peor d~s choscs dOllt Lhacun disl'ase libremPIII, elle nc 
fait 'lu'user de SOIl droit; il n'y a point lit de pat·tialité. Ainsi, les 
peuplcs neutres, dans une guerre, sont ceux qui D'y prennent aueune 
part, demeurant amis cornmuns des deux partis, et nc favorisant poiot les 
armes de l'un au préjudicc de l'autre : les ~xernpks en son! fréquens ell 
Europe. Le droit de demeurcr neu!re e.t fondé sur l'indépcndancc de; 
nalians; e'est it elles uni'luemcnt a décidcr si quelqlle raisun les invite:' 
prcndre quelque parti; el elles onl deux choses it considérer: 10 la justicI> 
de la cause; si die es! évidente, on ne peut favori."r l'injustice; il es! 
beau, au contrail'c, de secourir l'innoccn¡;e uppriruée lorsqu~on en a le 
pouvoir. Si la cause est aouteusc, les oaliolls doivent .upendre Icur jug<'-
mcnt, el oC point entrer dans une qUl'rclle élrangct'c. 2° Quand clle. 
~'ojent de que! colé es! la jnstice , il resle cncore it examiner .'jl es! du 
hien de l'élat de se meler de cclte alfaire, et lIc s'em bar<!uer dans J, 
gUCl'fC. ~ 
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I'ainqucurs par l'effet d'unc sage patitique? Romulus, 
natre fondateul', {ut bien sagc ¿t l' éga1'd de la ptupart des 
peuples qu'il subjugtta. de faire dans un mime jaur des 
cilo.yens de ses ennemis. 
§ 14. Une autre mouération uans la victoirc, consiste a 
laiss!'!l' aux rois 011 aux peuplcs vaincl1s h souveraineté dont 
ils jouissaient , et a nc point changcl' la forme ue leur gOll-
vernement : rien no pent mienx assllrer au vainqlleUl' sa 
conquete; l'histoire ancicnne, et surlont celle des Romaim . 
nous en foumit plllsieurs exemples. 
S 15. lUais si le vainqlleur ne peut ras, sans dangor 
pOUl'lui-m6me, accorder ton tes ces donccurs aux vaincus , 
on 1)out prendre alors différens tempéramens, commc de 
laisscr aux vaincus ou a leurs rois, quelqlle padie de la 
souverainelé. Lors m(~lllc fIne 1'0n depollille entieremenl 
les yaincus de Icut' sOllveraineté, on peut encore leur laisser, 
pour ce qui regardc leul's affaires parliculieres elles affaire s 
publiques de pen d'importance , leurs lois, leurs coutumes 
et leul's magistrals. 
§ 1 G. JI fiml Slll'touL ne point oter aux vaineus l'exer-
cice libre de teur religioll , a moills qll'ils ne vinssent a elre 
persnadés de la vérité de celle dont le vainqueur fait pro-
fession : non- senlement eeUe complaisance est par elle-
llleme tres-agl'éable allx vaincus, mais le vainqueur est ab-
solument obligé de l'avoil' pour enx; il ne saurait les vio-
bnter a cet égard san~ tyrannie. Ce n'est pas que le vain-
q:¡(~lll' ne doive tacher d'amener les peuples vainCllS a la 
vraie religion .,mais i! ne doil employer pour cola que dm; 
moyens proporlionnés a la natUl'e de la chose, et au but 
qu'il a en VllC, et {Iui n'aient en eI1X-mE~mt~S ríen de violent 
et de contraire 11 l'hllmanité. 
S 17· Ptrmnrq\lons enfin, fplC ce n'es! ptls~culemenl 
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l'humanité qui vent que l'on observe tonl ce que nous ve-
nons de di re 11 l'égard des peuples que l'on a subjugués, 
mais encore la prudence et l'interet meme du vainqueur le 
demandent ainsi ; e'est une maxime importante de la poli-
tique, qu'il est plus difficile de garder les provinces que 
de les conquérir. Les conque tes ne demandent que la force, 
mais il n'y a que la justice qui les cousene. Voilll ce qu'il 
y avait de principal a remarquer sU!' les ditrerens eITets de 
la guerre, et sur les questions les plus essentielles qui y ont 
rapport; mais comme non s avons en deja occasion de 
parler ci-devant de la nentralité , iI ne sera pns hol's de 111:0-
pos d'en dire ici quclque chose de plus précis. 
De la neutra lité. 
§ l. II Y a une nel1tl'alité générale, et une neutmlité 
particuliiwe. La neutralité génél'al6 , c'est lorsque san s etre 
aUié d'aueun des dellx ennemis qui sont en gaeno, on ost 
tont disposé 11 rendre également 11 l'un ot 11 I'autre les de-
voirs anxquels chaque peuple esL naLurellement tenu envcl'S 
les autres. 
§ 2. La neutraliLé p31,tieuliere, e'est lorsqu'on s'est par-
ticulierement engagé 11 ctre neulre par quclqlle convention , 
ou expresse ou tacite. 
S 3. La derniere sorte de lloutralité est ou pleine et cn-
tiere, 101'sque J'on agit égalemellt 11 tous égards envers runo 
et J'autre parlie; ou limitéo , en sor te que 1'011 favorisc une 
partie plus que I'aulre , 11 l'egarrl do eertaine¡ ehoses ou de 
eertaines actions. . 
§ 4. On. ne saurait legitimoment eontraindre personne 
a entrer dans une neutralilé partieuliere, paree qJ'il est 
libre 11 chacun de faire Oll de ne pas faire des traites 011 
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tl.es aUianccs, ou qu' on ne peut du moins y etre tenu qu' ert 
"ertu d'unc obligatior! impal'faitc; mais eclui qui a entrepris 
une guerre juste, pent obliger les autres pcuples 11 gardor 
cxaetement la neutmlité générale, e'est-a-dire, 11 ne pas 
I'avoriser son ennemi plus que lui-meme. 
S 5. Voiei done a quoi se réduisent les devoil'g des 
peuplcs neutres : ils sont ohligés de pratiquer également 
envers l'un et l'autre de eeux qui se font la guerre, les lois 
du droit naturcl, tant absolues que eondilionnelles, et soit 
(lu'elles imposcnt une oblígalion parfailc ou sculement im-
parfaite. 
S 6. S'ils rendent a l'un d'eux quclque service d'huma-
nité, ils ne doivent pas le reCuser a l'autre, a moins qu'i! 
n'y ait quelque raison manilcste qui les engage a faire en 
J~\veur de l'un quelque chose que l'auh'e n'aLU'a¡t d'ailleurs 
aucun droit d'exigcr. 
S 7· Mais ils ne sont tenus a rendre les serviees d'huma-
nilé 11 aueune des deux parties , lorsqu'ils s'exposeraient I1 
Je gl'ands dangers en les refusant lt l'autre qui a autant de 
d roit de les exiger. 
S 8. JI" nc doivcnt fourni¡' ni a I'un ni a l'autre les 
choses (lui servenL a exercer lcs actes d'hostililé, a Illoins 
qu'i1s n'y soient autoriséspar quelque engagement particu-
li~~r; et pour eclles qui ne sonL d'aucun usage a la guerre, 
;i 011 les fournit a l'un , il faut aussi les fournir a l'aulre. 
S 9· lis doivcnt lravailler de tout leur possible a faire en 
:iorte qu'on Cll vienne a un accommodoment, que la }lartie 
lé"ée obticnllc 5a lislaclion, el qne la guelTe finisse au 
plus tolo 
§ 10. Que s'ils se sont engagés en particulier a quel-
I¡ue chose, ils doivcnt l'exéculer ponctueUemellt. 
§ 1 l. D'autrc cOl6, il {aut que ceux quí sout en guerre 
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observent exactement envers les peuples neutres , les ¡oí, tÍt: 
la soeiabilité, qu'ils n'exel'eent contre eux aueun ack 
d'hostilité, et qu'ils ne souffrent pas qu'on les pille OH 
qu'on ravage leur pays. 
§ 12. lls pellvent pOLll'tant, dans une extreme nécessité, 
s'emparer d'une place situóc en pays neutre , bien entendu 
qu'aussilot que le pél'íl sera passó, OIl la rendl'a 11 son Ulaih'c • 
en luí payant le dommage qu'il en aura re<;u. 
CHAPITRE IX. 
Des t1'(~ilés publics en généml. 
S l. La matiere des tl'ailé, puMies faít une partie eonsi-
dérable du droit des gens, et mérite que l'on en dévcloppe 
les principes et les regles avec quelque exactitude. Nous 
entendons ¡ci par les traiLés pt1blics, les cOllventions <fui 
ne peuyent etre iilitcs qll'en verLu d'une autorilé publique, 
ou que les souverains, eonsidérós comUle tels , font les uns 
avec les autres, sur des choses qui intéressent direclement 
le hien de 1'6tat; c'est ce qui distingue ces convenLions, 
non-seulement de celles quejes particuliers font entre CtlX, 
mais encore des conh'als que les rois fontau sujet Je leul's 
affaims parliclllieres. 
S 2. Ce que nous avons remarqué ci-(levant sur la né-
cessité qu'il y avait J'inlrorluil'C l'usage d('s cOllrcntions 
entre les hommes, el les avantagcs qlli lcur en reviennent , 
lout cela trouve son application a l'égard des llations el de~ 
.lifférens états : le~ nations peuvent , an moyen des traités, 
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,'unil' ensemble par une soeiété plus partieuliere, qui leur 
assure l'éciproquerneut des secours utiles, soit pour les bo-
soins.eL les commodilés (le la vie , soil pour pourvoir d'une 
maniere dlicace iJ. leur sureió en eas de guerreo * 
S 3. Cela i~tant, les souverains ne sont pas moins obligés 
flue les parliculiers, de tenir inviolahJement leur parole, et 
d'eLre fideles 11 leurs engngemens. Le eh'oit des gens raíl de 
eeUe mnxime un devoir indispensable; ear il est aisé de 
sentir que, sans cela, non-seulemenl les lraités puhlies ne 
seraient d'alleulle lItilité aux nations , mnis que d'ailleurs leur 
"iolation les jetterait dans un ét,Jt de défiance et de gUetTC 
conlinuclle, c'est-a-dire, dans !'etat le pllls raeheux. L'ohli-
gation ou sont les souverains a cet égard, est done d'aulant 
plus fOde, que la violalion de ce devoir a des suites plus 
• Trop convaincues du pcu de fond 'lu'il y a a fail'c sur lcs obligation$ 
nalurelles des corp.< politiqucs, sur les dCI'oirs réciproqucs <¡tiC l'!tuman¡té 
leur impose, les plus prudentes natiolls chcrchcllt á se procurcr, par lrs 
traités, les sccours et les avantages que la loi naturelle leur assureraí!, s; 
les pernicieux con,cil, d 'une I"ausse l,olitique ne la rendaienl inefficac(·. 
D'ailleur, le bul de. traites esl soU\'cnt de nous procurer des avantagef 
""'quels nous n'avons P"' le droit de nous attendre. Nou; a,-on5 déja 
rcrllarqué que l'u. ... :!ge des con,·cnlions el ~t'S tra.it~s ~La.i't, l~' de prüduire 
de nouveltes obligations cntre les bommcs: 2° de rendre parTaites eles ohtj· 
galions qui n'étaient (lu'imparfaites; 3<1 d'éteindre des ohligJ.tious oü l'oo. 
i:tait enlré; 4° de rcmcttre en force el en viglleur des obligations inler-
,'ompue; ou mCll1c étcintes. L'on dit eependant que le but principal d", 
traités publics dont nous parlons dans ce chapitre, est de produire l'amifi¿ 
entre les souverains, et la paix cntt'e les peuples. Cela pellt bien ~tre vra; 
dans la sp,kul,tion; mais on pourrait fo!'t bien douter de ce but salu-
taire des tra;tés pul>lics, si nOll' examinons la prat¡quc. La vie d'llfi 
hOIDIUC ne sl'rait pas a~St'l longue pour lile attcnlil'elnl'ot tous les tra:ité~ 
qui se sont p<lSSÚS entre les dilfércntcs puis"ances de l'Eurupc: cependaot 
on y a 11 peine connU la paix, et on !le Pa jamais goul';e. J'aimerais done 
mieux dire que les a!liances ou les traités publics Be sont utiks que pour 
donoer le tcmps de faire la guerrc avee supériurité, ou de se dHendrc aye,~ 
de grande. forees; jc erois que c'est I'idee qu'Ol> <!"it s'en former. • 
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dangereuses, et qui intéressent le bonhelll' (rune infinité de 
partieuIiers. La saintelé du serment, qui accompagne pour 
I'ordinaire les tr'aités pubIies, est encore une nouvelle 
raison pour engagCl' les princes a les observer a rec la der. 
niere fiJélité; el eertainement rien n'est plus honteux pour 
les sourel'ains, qui punissent si rigoureusement cellx de 
leurs sujels qui manquent a leurs engagemens. que de se 
jouer eux-memes des traités et de la bonne {Di, el de ne l.~:, 
regarder que eomme un moyen de se duper les uns les 
autres. 
La pal'o[e royale doÍt dQue etl'e inviolahle et saCl'ée; 
mais iI ya toul lieu de craindre que, si les princes ne son:' 
pa.s plus attentifs la-dessLls , bientot eeUe expressiou ne dé 
génere dans un sens tout opposé, et de la meme maniere 
qu'ancicnnement, * la bonne foi cartltap)noise se pl'cnait 
pour la pel'fidie. 
§ 4. II faut encore remarquer ici que Lous les principes 
que nOlls avons établis ei-devant sur la validiLé ou l'invalidité 
des eOllventions en général , eonviennent aux trailes pllhlics 
aussÍ-bien qu'aux eOlltrats des pa"ticuliers; il faut donc 
lIans les UDS commo dans les autres , un con~enLcment sé-
l'ieux, déclaré convenablement. exempt d'erreu'r ,de dol , 
de violence. 
S 5. Si des traités faits dans ces circonstances, sont 
obligatoires entre les élats ou les souvel'ains qui les 0111 
faits, ils le sont aussi par rappo!'t aux sujels de chaquc 
prince en particulier; ils sout obligatoires eomIllC con ven-
tions entre les pl1issanees contractuntes; milis ils out force 
de loi a l'cgard dcs sujets consideres comllle tels, et il est 
bien manifeste que deux souverains qui font ensernhle un 
. Punica {<des. 
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traité, imposenl par-la a leurs sujels l' obligation d' agir 
d'uoe maniere conforme au trailé, et de ne rien faire qui y 
soit conlraire. 
§ 6. L'on fail plusieurs dislinctions des traités publics. 
Et 10 il yen a qui roulent simplement sur des choses aux-
quelles on élait dPjit oblir;é par le dl'Oit nalllrel , et d'autres 
par lesquels on s'engage it qllelqlle chose de plus. 
§ 7. n faul mellt'e au premier rang tOll8 les traites par 
lesquels on s'engagc pUl'ement et simplemcnt a ne point se 
fail'e du malles IlIlS aux autres, el a se rendre au contrail'C 
les devoirs de l'lwmanilé. Parmi les peuples cirilises qlli 
ront profession de suivre les lois naturelles, ces sortes de 
t['aites ne sont pas necessaires : le seul devoir suffit sans un 
cngagemenl formel; mais chez les anciens, ces' sortes de 
traites etaient regardés commc nécessaires, I'opioion com-
mune étaut que I'on n'élait teull d'oLsel'vel' Jes lois de !'hu-
manité ffll'envers ses COllcitoyens, el que l'on pouvait I'e-
garder el traiter les étrangers sur le pied d'ennemis, a moins 
quc roo n'cut pl'is avec eux qudque engagement contraire; 
e'esl de quoi 1'011 tl'ouve plusiellrs preuves dans les histo-
ricl1s. La profession de brigand ou de piratc n'avait rien d!; 
honteux chez plusieurs natioos , et le mot Iwstis dont on se 
<;ervait en latin , pour Jirc un eoncmí, ne signifiait au com-
mencemcnt ({u'un étranger. 
§ 1). L'on rapporte a la seconde classe tous les traités 
par Icsqucls dCIIX peuples cntt'ent l'un a 1'égard de l'autre 
dans quelque oLligalion nOllvclle, ou plus parliclIliere, 
cOlllme lo,'sf{u'ils s'engagent fOl'lllellement it des chose~ 
allxquelles ils n'élaicllt tcuus ({u'en vertu d'une obligation 
imparfaite, Oll ¡neme allxqllelles ¡Is n'étaient. J1l1llemenl. 
oLligés auparavant. 
S 9· 2 0 Les traites par lcsqucl- on s'cngage i1 qUelfJIIG 
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eh ose de plus qu'a ce qui était díl en vertu du droi t natu-
rel commun 11 101ls les hommes, sont enCOl'e de dcux 
SOl'tes; samir, ou égaux ou in(i[!,,(wx. 
30 EL les uns el le~ autres se lonl encore, Oll pendant la 
guerre 011 en pleino paix. 
§ 10. Les traités égallx sont ceux que 1'0n contractc 
a.'cc une enticrc é~alit,~ de parl el d'::ull'e, c'est-a-dil'e, 
dans lesquels non-selllement on promet de part et d'alllre 
des choses (~gales, OH pllremenl el simplement , ou 11 pro-
POl'lion des fot'ees (18 chacutl des conlraclans, mais on s'y 
engage encore SUI' le meUlI) pied; en sorte que I'une des 
partíes ne se reconnaít inférieure a I'autre en rftlOi (lue ce 
soit. 
§ 1 1. Ces SOrtes de traités se font, ou en vue du com-
merce, ou de la :;uen'c, 011 ¡}',Hllrcs choses; a I'égard du 
commel'ce , par excmple , en stipul;mt que les ,ujets de part 
el ¡}'autre sel'ont fralles (b lOllS lmpots el de lous dl'oits 
d'entrée el de sortie, 0\1 qu'on n'exigera jamais d'eux da-
vantase que des gens lIlemes du pays , ele. Dans les alliances 
égales qui concel'ncnt b gnerre, 011 slipule, par exelllp!e, 
que chaCUll fout'uira 11 l'antre une égalc (¡uanliré de (1'0IlPC5, 
de yaisscaux 011 ¡J'autres choi'es; et cela 011 clans toutb 
sortes de guelTes, tanl offensives que dl-fensives, ou c.lans 
les dMensiv{'s seulement, ele. Enfiu le, alJianees d'égalilé 
11cIlvent ellcore rouJer sur d'aulres chost'S, COIIIllle 101'''-
qn'on s'engagp, a l1'avoir poiut de place !()I'Lc ."UI' lf':; frOIl-
tieres l'un de l'antrc, 11 ne point accot'dcl' dt: protcclion 00 
douner reh'aite flUX slljets I'un de LlUtl'C, ('n ea, de crimc 
Oll úe dcsohei,;silnce , Oll mtllw les ([tire ~2i,ir et a fes 1'CI1-
voyel', a ne point donaer })flSsage aux ellnemis ¡'un de l'antre. ~ 
" I ... f'S nntion~ n·t~tant pas lnuins oblig-ét;~ que les particuiil'l'" de re:-,-
ptAf'tfT l'l'qnilé, dni\'ent g.1rd(;l', autanl rlae pos~iiJi4! ~ rl'galjtt: eL!!:,,_ 
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S 12. Ce (Iue 1'011 viput de dire fait as"ez comprendm re 
'1ue c'est (l'w les tn!ités inégaux, daos lesrfue1s ce que ron 
promet de pal'l et d'autl'e \l'est pas égal, ou bieo qui 
1'ell,1ent ('un des alliés infél'iclll' a I'autre. L'ioégalité des 
chosrs stiPillél'S est tantia du coté de la puissunce la plus 
cOllsidérable, cornmc si elle pl'omet rlu secoUl's a I'auh'e 
,ans en stipuler allcuo ¿'elle, ou dLl eolé de la puissance 
inl'él'ieure en rIignilé, comme Jm'squ'elle s'cngage a faire cn 
faveur de la puissuncc supé¡'icure, plus que celle - ci ne 
promet de son culé. 
. 
§ ,3. 'follle, les conditious des allianccs inégalcs ne 
sont pas de meme nalure; IPs UlWS sont teHes, que, quoi·-
f{Ue onéreuses a l'aUié inférieur, elles Iaisscot pOlU'tallt la 
,cm, I!'aités. Lors done que les parties sonl en 6tat de faire les meu>?, 
a'V<tnfagcs réciproqucs, la lui nJtun·lle u¡'!nande que lcur traite soit égaI, 
,j znuins qu 'il n)' 'Jit qudrjllC rai:ion part¡cuJibrc de s'é,'arter de régalité ~ 
1eHe ~t'rait, par t'xcmplc, la reconn;,issance d'un LJit'nfait re<:tu, l'e~pé­
rance de s'attarher inviolablemlent une nation, queI'lue motif particulicr 
qui ferait sioguli¡"'ement dé.i .. r:r a ¡'un des contractans de concIure le 
traité, elc. ; et mClue, Ú le bien prelldt,c, la c(}n"idération de cette 1','l:SUll 
paJ'ti('1l1ib'c rcmet uau, le 'l':iiLt: l·f~;gi.llit¿, qui tiemble en étrc otée par la 
diJl'él'l'nce des chosco promisps. 
Que dirant iei ces prétendus grands politiquea qui mettent toute I~"r 
politiquc a circonvcnir r:Cux a\'ec qlJi ils traitent, á Jnénagc,> de teHe 
sorte les conditions du t¡'aité, que tout l'avantage en rc\,jconc :l leltr 
rnait['c? Luin de rougir d'unl conduite si contrail'e a l'éq~álé, a la Jrui-
ture, iI J'ilOnnctelé natmelle, ¡lo en funl gloire, el pretendent rnérit<,r 
par-la le nOlll de grands négociatcurs. Jusqu'a quand ks pen5()llneS f,t¡-
bliqucs se gIoriijeront.clles de cequi. déshonol'eraitun pal'tiruIicr? L j homnlc 
}lI'Í"f";, s'¡J {~;...t S:lns conscit~nce, Sl~ Inoque des rCg'lc!:i de la Elor~llc tl du 
dl'lJil; lnai.<;, s'il en ril, ce n'cst qu'~n sccrt'l; il 1uI serJ.it Jan<~'::-l'relJx. et 
préjudiciablc de s'pn Y~ntt~r. Lc!'l puissans vnl qud(pl{:F)~"i abandülln,': 
OUVI..Ttement !'huoneLp. ponf l\ltile; rnais il est a¡:civé aussi, pOUl' l'io!i-
lruclio[\ el le bonheur UlI henre hllmain, que ceH,> prétcndue utilité lcur 
est de\-cnue fU[l(!,stc; de .~I)I'tc que [neme entre soun:rains, la candela et 
la droiture ,,~ trouven! elr" la politi<Jue la plm sure." 
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souvel'aineté dans son entier; d'ault'es, aH COlltraíl't", 
donnent quelc¡ue atteinte ~ l'indépendance el 11 la souvcl'ai·· 
neté de l'allie infél'ieul', et la diminuent en (!uelf(uc chose. 
Ainsi, dans le traité des Romains avec les Carllwginois , 
apri.'s la seconde gUf'lTe Puni1lue , il élail porté que les Car-
thaginois ne poul'l'uicnt {airo la guelTe iI personne, ni au 
uellans ni au dehol's de]' A fri '1u e , sans le consentement du 
peuple romain, ce l!ui tont évidemmü!lt donnait atteinte h 
la souvel'ailleté de Ca:'lha¡:;c, eL la mettait sons la depen-
dance de Rome. 
!\'lais la souverailw!é de l'alli{! inf'el,ieur demeurc en son 
cnliCl', qnoiqu'il s'cIlga¡;e, par excmple, il paye!' l'al'móe 
de r autr-e, Ü lui rembo1ll'ser les frais de la gllene, a rasel' 
!u~ fortificalions de fp:elque place, 11 dOl1ner des otagf!S, ti 
[enit· ponr ami, 011 pOllr el1llemis touo les amis OLl ennemi~ 
;le l'aulrn, 11 il'ayoil' point de places 1'or[e5 a certains endroits, 
a ne point fail'e voile en ccl'taines lllers, 11 reconnaitre la 
prééminence de l'autrc, el 11 lui témoigucl' dans l'occasion 
f{lIe1qnc délcrence , etc. 
S l-'j. Cepelluant, f(llOirplc ces conditiolls et d'autlYs 
,cmhbhles ne donnclIt point allcinlc lt la ~ollYcrainc¡é, il 
ümt convenir que ces sor tes de lrailés d'inégalité out 50U-
yent heaucoup de délicatesse, etque, si le prince qlli est 
au-tlessus de l'autre en dignité le sllrpasse allssi beaucollp 
¡~n force et en puissance, il est 11 Cl'aiudre que le premie,' 
n'ilcf(L1it~l'e pell 11 pcu une autol'iló et une domilllltion pro-
lll'cment ainsi nommee, SllI'tOllt si le l.rnitú es! perpauel. 
S l;i. 1,° L'on l~líl encOt'c IllW autre rJirision des traites 
lmhlics; c'est qu'il y en a de 1'/:ds eL de pCl'sonnels. Les 
traités persouuels son t ceux que I'on ¡¡lit avec un roi consi-
dt~ré pt;l'SOlllleUemcllL , en sorte fflle le ll'ailó ('xpi~'e aH~C luí. 
Les t['aités I'éels 50nt, an contl'ail'e, ceux Ol! ron ne traile p~s 
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tant avec le roi ou 3VPC les chefs du pcuplc, qu'avec tout le 
corps de l'etal , el (Iui, par conséquenl, subsistent apres 
la mor! de ceux qui les ont rails, el obligel1t ¡eurs suc-
cesseul's. 
S 16. Pour savoir 11 présent a hlC{uelle de ces deux 
c1asses il faut rappol'ter tel ou td traité ~ voici les PI illcipales 
regles que l'on peul élablir. 
10 II faut d'abord faire attention a la teneur meme du 
traité, a ses clauses et aux vuea que se sont proposées les 
}larties contraclantt's. Utru1n autem in 1'cm. an in pef'-
sonam pactum faclmn est, non tnínus ex vcrbis. qua1u 
e,r numtc convenientium mstimandum esto * Ainsi, s'il y a 
une clause expl'esse que le h'aité est faiL a pel'pétuité, on 
ponr un certain nombre d' années , ou pour le bien de l' état , 
011 avec le roí, pour lui et ses successeul'S, on voit assez 
par-l<) que le traité est réel. 
~o Tout tmité fait avec une l'épuhlique est réel de sa 
nature , parce que le aujet avec lequel on contracte esl une 
chose permanente. 
5° Eucore JlH1lHC que le g'oU\'ernemcnL viellue a etre 
changé ue républieaill en monal'chique, ie h'aité ne laissc 
pas de subsister, paree que le corps est toujours le me me ; 
il a sculement un autre chef. 
LÍo II faut pourtant raire ici une exception, e'est lorsqll'il 
parait ()ue la conslitution du gouvernement républicnin a 
úté la vérÍtable cause et le fondement du traité, eomme si 
dcux républi({llcs avaienL contracté une alliance pOUl' la 
eonservatioll Je leur gouvcrnement et de leur liberté. 
5° Dans un doute, tout traité puLlic fait avec un roi 
doit clre feun pour reel, !)arce que dans le doute un mi 
• Leg. ¡, § 8. Ir. De l'¡lclis. 
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esL cen<;éagir comme chef de I'état et pOllr le hien (le "élal. * 
6° D'oü il s'ensuit que, comme apl'es le clwngelllcllt du 
gouvernemcnt démocraiique ell monarchir¡llc, Ull lraité nc 
.. NOllS (jt;('jdFrons autrf'ment, el, pE'ul-elre mil'lJx. En ('as de doute, 
!or,r¡ue rien n'établi! cla;rement 011 la personllalité ou la réalilt' J'uo 
traité, vn doit le }Jl'é~urneI' rétl6'il roule sur des nlatieres i'avoraLIl'~~ l't 
rel'SlJllllel en matierps aJi,,"ses. T,es ehosps fa"orables sont ici celles 'lui 
tend('nt á la commune ulilité des contr1ctans, el qui favori,cnt ].,g deux 
parties: le. ehoses odieuscs sont ccHes qui chargcnl une partic seule, ou 
qui la chargcnl bcaucoup plus que I'autr.,. Rilen n'es! plus conforme que 
cette r~gle a la raison el iI l'équite. Des que la certitudc manqllc dan s les 
alfair"s des homnH's, el dIe ne manque que tfOp souven!, il faut avoir 
reCOurs aux presomptioJ}". 01', si les conh'actans ne se sont pa'j expliqu{o;:;, 
jI cst nall'tfCl, quand il s'agit de ehoses fa"orables également avanlageuses 
:;'U'l Jcux allió, d~ ppnser que leur intcntion a eté de fairc un trait': réel, 
coml1!r pln. utiJ" ,\ lems "llIt" el si !'on se trompe en le presumant tel, 
00 ne j¡,it tort ni a l'un ni á l'autre. l\lais si les t'ngagenwlls ont quelquc 
chosc d'odieux, si l'un des états contractans s'cn 1rouvc lésé, f'On1nlent 
presuHlt:'r que.le prince quj a pris de parcils cogagerneu:i, ail voulu 
imposer ce fardeau a perpétuité SUf ses elats? Tou! SOLIverain esl présumé 
vouloir le plus grand bien el le plu~ grand a\'anlagc de I'etal '1ui llli esl 
confié; on ne peut done point ,uppnser qn'il ait consenti á le cllal'ger 
pour toujOUl'S d'une obligation onóreu3e. Si la necessilé lui en i¿li ... ait une 
loi, e'était á son aUié de le fai"" expliquer clail'cIIlcnl; el ji est f'n¡bablc 
que r:cll1i~ci n~y cut pas lllanqul', sachallt que les hOlumes, et particulie-
l'cmeut les souverains, ne se soumettent gu(~re a de5 chargcs pesantes et 
clésagrf'~ablcs, ~'ils n'y sont fOTlIlellcment obligés. S'.il JrrÍve clone qU{~ la 
préc,omPlioil trompe el lui fas,,, perdre quelrpw ellose de son droil, e'e,t 
par une suite de ~a négligtDct::. Ajcutons que si l'un ou l'aulre doil penll'c 
d~ son droit., l'equité ,era moins blessée par la pertt' que celui·ci fera da 
p;ain, qu'clle ne le sl'rai! par le domma;c que l'<!ll causera;t a l'autrc; 
e'es! la fameuse di,tinction de tucro ClIp/ando el de rt"mno v·ilal/da. 
On met sans difficnlté les tl'aités égaux de comlnCrCf' au nonlbre des 
mati(~res fa\'orables, puisqu'iIs sont en général avantageux aux dcux con-
tractans, ct e!1 me me te';'ps tres·conformes au d'roit·n .. tnrel.. eour ce qu, 
e'! des alliances faíles pO\Jr la guerre, G .. olius dit avec .. aí,on que les 
aliiancrs dCfensives ¡!ecnent plus du lavorable, l'l que ks alIianccs 
flH'ecsives out quelque choSt, qui approche davantage de ¡'ouereux el de 
10dieux. Liv. 11, chapo XVI, § IG."i 
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laisse pas de suLsí,tCI' avec le 1I0uveau roí; ue memo si le 
gouvernement devienl républicain de lllonal'chi({ue qu'i1 
était, le traile I~lil avee le roi n'expil'e pas pour cela, a 
ll10ins (lu'jI ne fuI manifeslement pet'sonnel. 
7° Tout traité de paix est reclde sa nature, et doit elre 
garl!é pat' les ~lIcccsseurs; cal' alls~itót que I'on a exécuté 
]loncluellement les conditiom un traité, la jlnix effaee en-
tierement les injmes qui avaient ullumé la guene, el rétablit 
les nalions (lans l'état oil elles doÍ\'ent elre nalnrellement. 
8° Si l'une des pal'tics a)'anl déja cxéculé quclque chose 
a quoi elle ét"il tenue pal' le trailé, ralltre ,ient u mourir 
avant que d'avoir exécuté de son colé ses engagemens, le 
successeur du roi dé[unt est obligó on de dédommager en-
tÍeremcul l'autre partíe de ce qu'elle a fait ou donnLi, ou 
11'cxccutCl' luÍ-meme ce a quoi son préJécesseur s 'était ell-
gngó. 
9° Que s'illl'y a cucare rien J'exé~uté de part ni el'autre , 
ou si ce qui a eté fail de part et d'autre est cgal, alors si 
le traite tenr1 di¡'ectement 11 l'ayanfage personnel Ju roí 011 
de sa i¿HlJille, il :'~t clail' qll'au,;~it(!t qn'il vient 11 lIlo11l'i¡, 011 
que la lamine csL éleinte, le lraité finit de lttimélllc. * 
• Tout cela a bc~uill' d'Hre développe. Si I'alliance est r;,elle , eHe sub· 
siste malgrc la mort de run des contractans; si elle e,t personnelle, elle 
cxp;('c arce eux, 011 avt'c l'un dt~ux. ~la.is, lor~qu'une aHianc(~ pcrsonnelle 
"icul a flnir de ccLle maniere, de savoir a: quoi 1'un des dellx alliés est 
lenu, au eas que !'autre ait di'jit exécute quelque chosc en vertu du traité, 
e'est une autre queslion et qui se décidc par d'autres princip~s. 
1I faut distinguer la natul'c de ce qui a élé fait en aecomplisscmcnl du 
traite. Si ee sont de ces prestations délel'minees et cCl'taines, que ron se 
promet réeiproquement par manii're d'échange ou d'équi.alcnt, il est bors 
de doute que celui qui a re,u doit donl1erce qui avail "té promi. en rctow'. 
,'il veut tenil' l'a,",coI'd , et q u'il es! obligé a le tt'nir : s'il n'y est pas obligé, 
el qu'il ne vl'uille pas le tcnir, il doit rt"titucr ce qu'il a re"u, remcttre 
les choses dallÓ !cur premier etat, el dl'dommager J'a!lié qui '1 donné : 
I'RINCIl'ES 
10° Enfin il fant romarcIuer' qu'il a commc pa~~é Pll C011-
tu me , que les successeurs doivent rellouvelcl', .J1I moillS eH 
tel'fIleS généraux. les traités manifesteflHmt reconnus p01l1' 
rée!s, afín qu 'ils soient plus forlement obJigés a les oLserver, 
el qll'ils oe s'en aoient pas di,pensés, sous pl'clexte qu'ils 
ont d'autres idées touehant les intérets de rétal, que celIes 
qu'avaient leurs pt'éJécesseurs. 
§ 17, L'on rait encore celle question; savolr, s'iI esl 
permis de (aire des traites eL Jes allianees avec eeux qui ne 
professent pas la vcrilaLle reljgion? Jo I'éponds que, par le 
droil tic nall!rc, jj n'y a point de difllcllllé lil-dcsSIlS, Le 
dl'Oit de faire rtes traités est commun 11 tous les hornmos , 
et n'a rien d' opposé allx príncipes de la naie religion , qui 
t'll agir autreulent, ce serait ft'tenir le hien d'autrui. C'est le ('as d'lln 
1)UIDnlC qui a p::tyP- d'a\ ancc llne dlOse, laqu('lle ne lui a pa5 été livréc. 
i\l3.is. s'il s\~gissait, dans le traitt pel'sonn{'l, dl~ PI'E'Sldtions incer:aines ct 
cuntingentes (luí s'accompl;s!:icnt dans }'occasion, de ces proffiP-sses qui 
n'obliilent Ú 1'il'n si le cas de les l'emplir m' .c présente pas : le réci-
proL/ue, le relour de scmblablc5 pre.,taLions I)'('S! dü '1He pareilll'm"nt 
aussí dan~ l'orca:-:.ion , et le tcnne d'alliancc arrivé, persnnn(! n'csf plus 
tenu a cien. Dans une alliancc défensive, par cxcmple, deux rois se sont 
promi:; réciproquemE'Ill ~ecours pendant Icur \'ie. 1...'uo se trouve attaqué, 
il est secouru par son allié, et meUl't avant d'avóir eu oecasion de le 
secourir á son tour; l'allianee est finie, et le sueccsscur du mort n'csl 
tcnu a rien. 
On pourrait ici faire une autre question, L'alliance pcrsonnclle expiranl 
á la m.orl de l'un des alli"s; si le survivant, dans l'idée qu'clle doi! sub-
sister avec le successeur, remplit le teaité a son égal'u, défcnd son pays, 
"auve quelqu'unc de ses plaees, ou fournit des vines a son al'lnée, '1ue 
fera le souvcrain ainsi sccouru? 11 doit sans doute, par -Já mLme '1u'il 
revoit le secours, etrc supposé laisser subsiste!' l'alliancc, commc il pa1'3it 
que l'a!lié de son prédécesscur a crU qu'clle dcvait subsister; et cclte 
acceptation est censée un rcnouvellement tacite, une extension du trait,,; 
a moins qu'il ne paie le scrvice '1u'il a rc«u, suivant une juste e.tilllalion 
de son importaDce, ti'il ne veut pas conlinuercl'tte a!ljanee, '! 
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Ilicn loin de condamner la pruuence et l'humanité , recom-
mande íortemcnt l'une et rautl'e. * 
§ 18. P01ll' Líen jugel' des causes qui mettent fin aux 
lraités puhlics , il ne faut que faire altention aux I't'gl0s des 
convcnlions en général. 
10 Ainsi un traité conclu pour un cúlain lemps , expire 
au hout du terrne dont on est convenu. 
2° Un traité expj¡'é n'est point censé lacilemellt renou-
velé; car une nouvelle obligatioll ne se presume pas ai-
sément. 
5° Lors done qu'apres le terme expiré on exel'ce encore 
quclques actes qui paraissent conformes aux engagemens 
du traité precédent, ils doivent passer plutot pOUl' de simples 
marques d'amitié et de bienveillance, que poul'un renO!l-
yellement lacite dn traile. 
4° A (¡uoÍ pOlutanL iI faut mel!rc ecHe exceplion, a 
moins que les choses que ron a {¡¡iles depuis l'expiratiotl du 
traité ne puissent soufft'ir d'autre interpl'étation que ceHe 
d'un renouveHement lacite de la eOllvenlion précédcnte~ Par 
o:emplc, si nn 1II1i¡\ s'osL cngagi\ !l dOlll1cl' ¡¡ ¡'aulre unc CC1'-
taine somme par an, el qu'apres le tcrme de l'aIliance 
expiree on fasse le paiement de la mcme somme pour 
l'année suivanle , l'allianee se renouvelle pal'-I¡¡ tacitement 
pOllr cette année. 
5° C'est une suite de la nature de toutes les eonventiollS 
mi géneral, que, si I'uno des pat'lies viole les engagcmens 
dan s Iesc¡ueIs elle elait clltréc pal' le traite, I'auire cst dis-
pemée de tenir les siens, et peut les rcgardel' commo rOl1l-
pus; cal', pour l'ordinaire, tous les ¡¡rtielcs d'un lraité out 
force de conditiou, dont le défant le rcnd nuI. 
• Voyez Grotius, Dl'Oit do la guerre el de la "aix, liv. JI, chapo xv, 
S S, 9, 10,11,12. 
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6° Cela est amSI pour l'onlinail'e, c'cst-a-¡Jire, all cas 
que ron ne soit pas COIlvenll alltrement; cal' OIl met que!-
qudois celte clause, que la violation de quelqu'ull des al'-
lieles du traite ne le rompra pas entihement, a[in quc 1'une 
des pilrlies ne puisse pas se dédire de ses cngagemcns pOIlI' 
la moindrc oflense, bien enlendu que cclui qui , par le rail 
rle l'alllre, ~oll{r!'e quelque dommage, doit etl'e indemnisé 
de maniere au d'autrc. 
§ J 9. II n'y a que le souverain qui puisse faire des al-
líances el, des tralté", ou par lui-meme, 011 par &es oiIiciel'~ 
el ~cs ministres. * Les truités ínits pat' les miuistres u' ohli-
geut le souverain et l'élal , que lorsquc les minislres out étú 
dumcllt autoriscs, et qu'ils n'ont rien rail que conl'ot'mé-
ment h leur's ordrcs et a leul's pouvoirs. JI faut remanlucr, 11 
ce sujet, que, chez les Romains , OH appelait {rcdus > pacte 
pubtic, com'cntion so[ennc{[e, un traité fait par ordrc de 
• Il n'a'Pl'artient 1'as aux généraux d'arméc de rcláchcl' ¡es personnes 
,v'quise, par les armes, ni de disposer des souverainetés el des t""re.-
(-¡,nquise . ,; nlai:-; il cst certajnt:lnent au pOU\'üir df's généraux fJ1accurdcr 
C,B de lai.sser lf's cI.o..,es qlli OC" ~ont p3S CnCOre aClIU;St·s. L(·s ,,'¡Ik . ;, par 
~xemple, el souvent les pers'ollncs, ne se fendent que sous la cOl..dition 
d'avoir la vie sauve, ou la liuerté, o .. mente h~urs Lieus , et d'ordinúre 00 
n'a [las le temps de consulter sur cela le sOliverain. Les chefs memc su' 
balternes doivcnt avoir ce droit auosi loio que ,'éteod leuf commis,ion. 
On peut aisémcnt juger, par les l'rillciprs qui sont étah1is en ce lieH? 
de la conduite que tint le pea"le romain á l'égard des Fourchcs·Caudillb, 
Les cnnsuls T_ Veturius C"lvillus et Sp, Posthllmi"s, se \·oy"nt e"gagé.; 
aYcc I'al'mée rOl1l"ine dans le ddilé des Fourchcs-Caudincs, sans esperaoce 
d'~('happer, firc~nt ave e le::; Sarnn;les un accord hontl:ux, en lrs 3\'crti.ssant 
tOlltd'ois qu'ils ne pounient raire un véritablc traité puulie 3VI'e ¡es 
Jloma;ns (frod1ts) .am ord,'c du peuple romai", .ans les f"ciaux et les 
((Tt:IllOIljf.~S consacrées par l'usage. Le gén('oral ¡.;aLanite se contenla d'exiger 
la parole dc~ c.onsuls et des principanx oflicil'fS de l'al'lnée., et uc se lairr, 
uonner .ix ceDts otages. 11 Jil poser les armes ir I'armée rurJlaine, et la 
"'U'>Oja C'l la raisan! passer sou~ le joug, Le ,énat ne voulul 1'oin! "ccepte! 
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la puissance souverainc, ou qui avait été raliflé; mais 101's-
que des personnes publiques aVilient promis, sans ordre de 
la puissan(;e souveraine, quelquc chose qui intéressait le 
souverain, (;'esL ce qu'O[l appclait sponsi~, une simple pro-
'messe. 
S 20. En génél'al, il est cerlaill que; lorsque des mio' 
Ilistrcs foot, saos ordre de leur souve¡'aiu, quelrfL1c h'aite 
cO.llcernanl les aíl'aireí' publiques, le ~ouverain n'esl pas 
obligé de le tenir, et meme le ministl'n qui a tr1!ilé sans 
ordl'e peul e[re puni suivant l'exigPllce !In cas : cepeudant 
il pnllt y moir des circolIslances dans lcsf[llclles un souve-
ruin est tenu , ou par les regles de la prudence , ou meme 
val' eelles ue la jl1slice et ue l'équité, a ratifier un traité, 
qnoique rait el conclll san s ordre. 
S 21. Lorsqu'lln sOllve1'ain vicnt a élre infiwme u'nll 
le traité : illivra c('ux qui l'avaient conclu atrlF Samnites_o qui refusercnt 
de les recevoir, el Home ''0 cru! libre de t-<¡oc. engagement, et a couverl 
de tout reproche. 
n fau! ruuftanl avouer que si l'cnncmi qui Iaisse échapp~r une armée 
cp tjt'ft', sur la foi d~:.1n accúl'd fju'il a conclu aVf'r: l~ général, dénu~ de 
ponvoirs .uffisans el simple promctlant (sponsOT) , j'avoue, dis-je, que si 
Ctl enn~lui. en a usú génereUS('nlf~Dt, s'il ue s'cst púint pré"alu <.le ses avan-
1¡¡;;0S pour dicter dl's eondiliOtB lHlntenses, on tNP dures, l'équité vcut, 
O" que l'état ratifie I'accord, ou qu'il fasse un nOUveau traité a des con-
dilions juslcs et raisonnables, se rc[i!.chant meme de ses prétentions, 
2ulanl que le bien pulllic pourra le permetlre; car il ne faut jamais abUSe" 
de la générosité el de [a noble confiallce, meme d'un ennelOi. Puffen-
dorf trouvc que 1" tI aité des Fourchcs-Caudincs ne renfermait rien de 
lrop dur el d'insIII'PortaLle. Dro;l do lit nnlure et des [Jens, Jiv. VlII, 
chapo IX, § 1>. JI nc paral< pas faire grand cas de la honlc et de I'igllo-
nLÍnic qui cut rejailli sur la républiqne ent¡ere. Il n'a pas va toute I'é-
teudac de la politiquc des Romains, qui n'ont jamai. voul" , dano leur 
plus grande dótrcsse, ,eeeptcr un Ir-aité hooleux, ni meme faire la pai:t 
.,omme v~lineus : politique snblime a laqudlc Rome fut rcdevahle de 
to:¡tc sa grandc"r. 
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traité condu par un de ses ministres sans son ol'dre, son 
silence seul n'emporte pas une 1'atification, a moins qn'il 
ne soit d'ailleurs aeeompagné de quelque acte, ou oe f[ueI-
que autre eireonstanee qui ne puisse Vl'aisemblablement sonf-
fril' d'autre explication; et a plus fode raison, ~i I'aecord n'a 
été fait que SOll8 eeUe condilion que le souverain le I'alifiat, 
iI n'est valahle et ohligatoire que 100'sque le souverain l'a 1'3-
tifié d'une maniere formelle et expresse. 
C nA PI TRE X. 
])es conventions que Con raíl avec un ennemi. 
S 1. ENTRE les convenlÍons lmhliques, eelles qui sup-
posent l't!tat de guerre et que ron fait avcc un ennemi, mé-
ritent une a tlenlÍon pal'lieuliere : il y en a de deux sOI'tes , 
les unes qui laissent subsista rÚat de gU(J7'/'(;, el (lui llC 
10nl que tempérer les actes d'hoslilité, les autres qui les 
font cesser entierement. Mais avant que de traiter des unes 
et des autres, il faut dire quelque cllO~e en général sur la 
,-alidité de ees eonventions. 
Si l'on doit gal'dcl' la roí entre cnnemis. 
S 2. CcUe qucslion est sans doule une des plus belles et 
des plus imporlantes du droit des gens. Grotius et Pullen-
dorf ne sont pas d'aeeord SUl' ecUe maticre. Le premiel' 
soutient généralement que toules les convcntions que l'on 
fait avee un cllllemi, doivent ch'c gUl'dées avee une fidClité 
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illviolable; mais Puffendor{' trouvc la-dessus ({uelque dilli-
eulté, a l'égard de ces conventions qui laissent subsiste¡' 
rétal de guerre, Tachons d'etablir des príncipcs au moyen 
desquels on pUlsse se détermincr surement sur ces deux. 
OplUlOllS. 
§ 5. Jc remarque 10 que, quoiquc la guerrc délmisc pal' 
elle-meme l'etat de société entre deux nations, il ne {'aut pas 
conclure de la que la guerre ne soit assujettie a aucune loi , 
et que tout droit et toute obligation cessent absolument 
entre deux enncmis. 
!JO Au contrail'c, tout le monde conviellt qu'il y a un 
uroit de la guelTc, obligatoire pat' lni-meme enlre ellIlC-
mis, cl de l' observaLion duquel ils ne sauraient se dispen-
ser, sans manquer a lcur devoir : e'est cc quc nous avons 
prouvé nous - memes el - elevant, soit en laisallt voir qu'il 
y a des guerres justes el infustes, et que, meme dans les 
guerres les plus jusles, il n'pst pas pel'mis de pousser le:,; 
actes d'hostililé a l'illíiui, mais qu'il {'allt nécessairement 
rcs[cr dans eerLaines Lornes, et que par eonséquellt il y a 
des chosf's i11;j listes et illicites, memc a l' egard d'un cn-
llcmi. Puis done que la gllcne n'anóautit pas par ellc-lll~ml' 
toutes les lois de la société, on ne samait conclllre de cela 
~cul que <lenx llations se font la guerre, qu'eIles soient par 
c:cla memc dispcnsées ~l' etre fideles a leur pal'ole, et de 
gardcr les engagcmens qu'cllcs ont pris l'une avCe l'antro 
pendant le eoUl'S de la guenc. 
5° La guctTe danL en elk-meme un tres-granrl mal, a 
est de l'intóreL cornrnun des naliotls de IlC pas sc privel' 
volontairerncnt des moycn;; qnc la prndcnec leur pl'~~;el1le 
pour en mouerer les t'igueurs ct en adolleir les cffcts; ii 
"t, au contraire, de leut' dcvoir de cl1c1'(:hcl' a ~e les pro-
"!lt'cr el ü s'cn assurer les cJrets , ant;¡ut <Iu moius que ediL 
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-ne peut pOl'ter aucun préj ndice au but légilime de la gllcrrc: 
mais il n'y a que la {oi publique. qui puisse procurC!' Ü dc!!x 
ennemis, pendant qu'i1s ont encOI'e les armes a la main, le 
doux repos d'une trl:we; e'est cHe seule qui pcut assure, 
aux villes rendues les droits qu'elles se sont réscrves. Que 
g:.gner:lient les peuples, ou pluLot combien n'y aur:lit-il pa~ 
a pel'dre pOlll' eux, s'ils se croyaient aulorisés 11 ne fai¡,c au-
cun cas de la parole donnée 11 l'ennemi, et. s'ils ne considé-· 
raient les conventiolls fai tes clans ces circonstances, que 
comme des moyens de se dupel' les llns les :lBtres ? CCI'-
taincment on ne salll'ait penser quc la ¡oi dc nalure pllissc 
approllver des maximes aussi manitf~stemen" oppo,¡le~ nu 
llien commlln du genre humain. D'aillcurs OH ne düi t ja-
mais fail'c la guerre pour la gucrre meme , mais seulernent 
par nóccssité, pour obtenil' uue satisfaclion jusle et raison-
nablE' , et une bonnc paix; d' oü iI ~Ilit nécessairement que 
le dl'oit que donne la gucrre d'ennemi 11. ennemi, ne sau-
rail aIler jusqu'11. rendre les guerres é lel'l1c1 les , 11 les perpé-
1uer 11. l'infini, et 11. mettre un obstade invincihle all reta-
hJisscment de la paix. 
4° C'est cependant ce <fui arriverait nécessail'cment, si 
le droit naLurel n'imposuit pas lIne obligation indispensable 
de tcnie ce dont on est volonlairemcllt COllVCUU avec un 
ennemi pendanL le cours de la guerre, soit que ces comcn-
lion> teudent seulemcnt 11 slIspcndre un 11. modél'er les acles 
d'hoslilité, soit qu'elles aient po u\' Lut de les faire cesser 
enli(!rernent et de retablil' la paix. 
Cal' enfin iln'y a que dcux voies ponr parvenir 11 la p¡lix; 
la premiere esL la- rlesLruction tolale el. entihe de nolre en-
nemi; la seconde esL de faire avec luí un traité. Si done les 
trnitós et les conventions faites eetre ennemis n' elaient pas 
en eux-mernes sacrés el inyiolables , il ne l'eslerilil d'aulre 
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1ll0)Cll, pour se pl'OCUl'cr IIne paix soliúe, que de pousser 
la ¡Juerre 11 l'inflni el 11 toute outrance, jusqu'1I la dest~llC· 
Lían enlicl'e et tola le de nos ennemis. l\1ais ([ui ne voit qu'un 
prineipe flui va néccssairement 11 la destrnclioll du geltre 
humaill el des sociétés, el qlli J'aill(óurs n'a l'ien de neces-
!'aire, esl directement contrail'e au droit de la natlll'e el des 
gens, dont le grand bul est la conservation et le honheur 
de la sociúló humaine en genéral, et des sociétes civiles 
en particuJier? 
5° On ne saul'ait mellre ¡ci ancune différence entre les 
différcns ll'aité, que 1'on peut laire avec un ennemi; et 1'0-
Lligation que le dl'oiL nalurcl impo~e oc les ohserver imio-
lablement, regal'(le aussi-bien ceux qni laissent subsister 
retat de guerre, que ceux qui lendent 11 rétahlir la paix : 
il n'y a point de milicu • il faut élablir pOUl' l'egle générale, 
que toute convenlion avec un cnnemi es1 obligilloil'c, ou 
qu'i! n'y en a ilUClme qui soit vérilahlnueut Lelle. 
En efret, s'il étail pemlÍs, pal' exemple, de l'omprc de 
gaieté de CCClll' une trb"e bien conclne, d'arreter i'ans rai-
~OIl des gens h qlli ron mil ;lit donllé des passeporls, etc., 
<¡ud mnl y ;1iit'"il·¡1 de Il'owpcl' l'í'llUClIli, sous prMexte de 
parler de paix :1 QU31l11 OH enll'c el! llégocialioll pour ce ¡¡er-
UiCI' sujet, 011 ne cesse pas des lors d'etl'e ennemi, cc n'c~t 
propreuwnt qU'lllJe esp{~ce de td~Ye dont on convient, pOllr 
\oir s'i! y aUI':¡jt moyen de s'accommoder : si les négocia-
¡ion s lJ'onl )l':'c; \lll heureux sueces, ce u'es! pas une nOll-
velle g;uelTc (¡:w l'Ol! COlTlnWIlCe, PUiSf{UC les difIerenris 
pOlIl' lesqucls on a\ail ¡JI'i, les al'll1l'S, n'on! pninl eneore été 
terminé,; 011 pe fuil que continucl' les acles d'hoslililé qne 
1'011 avait un peu suspendus; ainsi on ne pOUlT<lit pas plus 
compler sur la bonne tüi de l'enncll1i 11 l'c¡;al'd des conVCll-
1 ;Ull~ flui "'1]11 it 1'6tablil' la paix> que pal' r¡¡pport h cellc, 
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dont le hut est seulement de suspendl'e on de modér'cl' b· 
actes d'hoslililé; Jonc les défiances seraient ccnlinuelIcs, 
les guelTes se perpétuel'aicnt 11 l'infini , el on ne parvien·· 
dl'ait jamais 11 une paix solide. 
(}o Plus I'amhition et l' avarice ont remlll les guenes fré-
(¡ucntes, qlloique non nécessaires, plus les príncipes que 
llOUS venons d'étahlir sont indispensables pour le repos et 
l'intéreL du genre humain ; c'cst done avec raison que Ci-
céron prélend qu'il y a un droit de guerre que l'on doit 
observel' entl'e ennemis, comme encore (ple l'ennemi con-
serve cel'tains droits , malgré la guerl'c, * 
Ce n'est pas assez de di re , comUle faÍt Pulrendorf, que 
1'1Isage ret;,1l parmi les nations civilisées a élabli en ü,veu[' 
de la gloire dcs armes, pour l'honneur des guerrierset pOU\' 
l'intéret du genre huma in , que l'on doÍt teuir pOllr valides 
ton tes les conventions failes avec l'ellnemi : il ¡'allait ajouter 
de plus, que cela est indispensable, que la justice le ,cul 
ail18i, qu'il ne dépend nullement des nalions d'étaLlir les 
choses sur un autre picd, el ({n'elles ne peuvent, sam crime, 
,~'écnrtel' d(~s ret;les que le droÜ Jliltllrclleur pl'cscl'it 11 ccl 
{garel pour leur avalltas'o COlllIllUIl. 
§ 4. II ne sera pas dilIicile, au moyen des principes 
'lue nous venons fl'/llablit" de répomlre aux raisonnemens 
par Iesquels pum~ndorf lwélelld faire voil' (lile toutes les 
conventions faites avec uu cnnemi ne SOl1t pas obligatoircs 
par ell('s-lllemes. 
l\'Olls nons conlenlt,rons de l'cmarqucr 1 ° que les raisolls 
dont ji ~o SOft ne proupmt rien, paree qn'clle~ pl'ollvent 
troli, de.; et 2°. que tout ce <[110 l'on en ponl concllll'c 
l'aisonnablcment, c'es! que I'on doit agir avec 1'l'UdellCe , 
"" Est nutern ctia1nius 1JclUc-¿un" fidcsrlH~Ju.l'¡,'.i:o,(ln'¡;.r:a')lc nun ,J¡').)!~ 
·~cnHf'n.'!(1.. O(f., lib. 1\ .... ('np. '\ ~r"\~ 
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~t, bIen prcntlre sr, précantiülls avant que de donnet' pa-
role, ou il'enll'f'r dUIl,; qllelqnc engag8rnent avec un en-
ncmi, pat'C" qlle lp~ hornrnos sont slIjcts a manquer de foi 
pOIll' leul' pl'opre intérct, surtont lorsqll'ils ont ,dI:lire a dc5' 
gens donL ¡ls sont ha"is, ou CfU 'iJs halssent ellx-mpmes. 
g 5. i\bis, dira-t-on, n'cst-ce ras 'un principe incon-
tesfable dll drcit natllrt'1 , que toute cOllvcnlion, tOllt traite 
cxtorc¡ué rar une violeaee injustc, esr Ilul de lui - memo, 
et que par conséqnent ecluí qui a été fMee 11 le fail'e mal-
gré lui , peut innoccmment ne pas tenir sa parole, s'j[ es-
time rlu'il pllisse le úirc avee ~i'rrelé :J 
ta l¡olenee eL la force Ollvel'tc ~onl le caractere distinetif 
de la guerre, et pour l'ordinail'e, e'est le vainr¡ueur, snit 
qu'il rasse une guerre juste 011 inj uste, qui im pose al! vaincu 
la néeessité de Imiler avec lui , et qui le eonll'ainL, paI' la 
supériol'ité de ses armes, i:t aceeptor les cOlldi¡ions qu'il 
lui pro pose. Commen t (/one est-il possible ([Ile le droit oe 
la natllre et des gens oéclare saerés et inviolables des trai-
tés fait~ Jans ces eireonslanecs ? 
Je réponds que, quclque tTai que soit el! lui-meme le 
príncipe sur IequcJ eeHe objeGlion eM f\!udéc, 011 11<.' PC¡¡t 
pas cependant I'applicluel' dans toute son élendue a la ques-
tion c10nt il s'agit. 
I.'intéret commun du gelll'e humain demande q'lfl I'on 
metle iei qllelr~ue difieren ce enlre les cOlll'eflliom. exfor-
fjlHSCS pm' (Taillte de pal'liclIlier a particulier, el celles 
aliXfp,lClles !iIl pl'ince ou un p'clIplc sOllver,lin esL con!raint 
par la supériorité des anucs d'un vnin{jucur, qUl,iqUf~ ce 
soit en CiH1sé([llencc d'une guel'l'e injll,¡e. Le droi! df's 
gens ¡ait done ici une ex,ccp!ion a la l'egle sénól'ale dll droi! 
naturcl, qui annlllc les cOllvenliol1s par l'exceplion J'une 
c!':liule illju8te : on, si ron veut, le uroit de~ gens tieut 
5(; 
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pour juste, de par! et d'autre, la crainle qui pOl'te deux 
ennemis a traiter ensemble pendant le cours de la guerl'e; 
cal' autrement iI n'y aurait allcun moyen ni d'en tcmpércI' 
les fureurs. ni de la terminer enlierement, comIDe nous 
ravons montré ci-dessus. 
S 6. Mais pour ne rien laisser en arritwe d'essentrel SOl' 
eette question, il est nécessai¡'e d'ajout~r quclques éclair-
cissemens a ce que nOlls venons de dire. 
Et premierement, j'estime qu'il faut distinguer icÍ si ce-
lui qui, pal' la supériorité de ses armes, a contmint son 
ennemi ti trailer avec lui, avait clltrepris la guerre sans au-
CllU sujet, ou s'il pouvait en alleguer quel(lllc raison ~pe­
cieuse. Si le vainqueur avait entl'epris la guerre pour quel-
que sujet apparent , quoique inj uste ou insuffisant dans le 
fond. 11 l'examiner a la rigueur, alors il est sans eontredit 
de 1'intcret du genre cumain , quc le droit des gens declare 
valides et obligatoires les traites conelus dum ces cireons-
tances, en sorle que les vaincus ne puissent se dispenser de 
les tcnir, sous pl'élexte de la crainte injllsteqlli en est la cause. 
l\fais si 1'0n suppose que la guerre ait cté cntreprise san~ 
aueun sujet, ou bicn que le sujet qu'on allegue soit mani-
festement frivole 0\1 injuste, comme quand un Alexandre 
va chercher a subjuguer des peuples eloignés, qui n'avaienl 
jamais entendu parler de lui, etc., une telle guerre etanl 
un vrai brigandage, j'avoue qu'il ne me parait pas que le 
vaillcu soit plus obligé de tenir le traité auquel on l' a con-
traint, que nc le sel'ait un partieulier qui aurait promis (, 
des brigands une somlIle d'argent pOllr rachcter sa vie ou 
sa liberté. 
S 7' Disons encore, et e'est iei pn autre éclaircissemcnt. 
nécessaire, que, me me dans le cas OU l' on suppuscrait 1:-
p;uerrc' entrepri,e pour quelque 80uict apparent e\ mison-
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nable, si le trnilt\ r¡ue le vainqueur impase au vaincu re11-
terrne en lui-mémc des canditions d'une injustice qui aiUe 
j llS¡u'it la b,lrbal'ie, et qui saient tOllt-a-fait contraires 11. 
I'humanité, on ne saurait, dam. ces circonstances, refuscr 
au vaiucu le I1roit de se soustrilirc 11 ses engagemells, et de 
recommencel' la guerre pour s'affrane hi'r , s'il le pcut, des 
conditiolls dures el inhum~ines auxr¡oelles on l'a voulu as-
sujet.il', en abusant de la victoire contre les droits Je l'hu-
maniLé. La guerre la plus juste n'autorise pas le vainqueur 
a ne garder aucllue mesure. aucunc lIIodération 11 I'égard 
des raincus, el il ne saur'ait se plaindl'e !'[,isonnahlemeut de 
l'infraction d'un traité dont les conditions sont injustes en 
elles-memes, et d'ailleurs pleines de harbarie et de cruauté. S 8. L'hisLoire romaine I10US fournit a ce sujet un exem· 
pIe tres-remarquaLle, et qu'il ne sera pas hors depropas 
de rapporter jei. 
Les Prirernates avaient élé subjngués plusieurs fois par 
les Romaius, et ils s'étaicot rehellés autaot de fois: Icur 
vilIe fut enfio reprise par le eonsul Plau:ius. Réduits a l'ex-
trémité, ils envoytll'ent des ¡jlllbassadeurs aRome pOut' de-
mandel' la paix. Un des sénateurs leur ayant demandé 
quelle punition ils croyaient mériler, l'un (l'entre eux luí 
répondit, eelte que rnéritent eeux qui se eroient dignes 
de vivre en liberté. Alors le consuI leur demanda s'il y 
avait lieu de se promettl'e qu'ils observeraient la paix, en 
cas qu 'on leur pardonuiit leur faute. La paix sera perpé-
tuelle entre nallS, repartit l'arnLassadeur, et naus {'observe-
rans fidelement, si /f3S eanditions que vous nous imposel'ez 
sont justes et raisannables; mais si elles sant dures et fa-
eheuses. eette paix ne sera pas de longue durée, et nOUB 
l'aut'ons bientot rampue. 
Quoique Cfuelques-uIIs de. sénateurs fu:>sent choqués de 
56. 
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celle reponse, cependant la plupart l'nppl'ouvel'ent, disbnt 
qu'elle eLait digne d'ull homme, et d 'un homme liJ¡re; el. 
reconnaissant queUe élait la fOI'ce des dl'Oil~ de l'lllunanile , 
ils s'écrihent que cellx-Ia seuls étaient dignes d'Ctre failf 
'-. 
citoyens de Rome, qui n'eslimaient rien en colllparaison de 
la liberté. Aiusi ceux qu'oll menarait d'ahord de pUllilion 
furent admis au droil de hourgeoisie, et obtinrentlcs condi-
lion:; qu'ils demandaienl; el le g(nerellx refus que firent 
les P.rivernates d'observcr les cOlldilions d'ull traite dur 
et inhumaín, les fit juge!' di~nes de devenil' compagnons 
de ceux qui étaicnt alors le peuple du mOllde le plus bravo 
d le plus \erlUellX. 
Concluons done qll'íl faut ¡!;arder icí un juste milieu , el 
dil'e que !'on doit inviolablement observer les traites fait,. 
avec un ennemi, sans que l'excePlion d'une crainte injuste 
puisse [luferiser a lIlanquer a la tui qu'on lui a donnee, a 
moills que la guerre ne fut mallifeslcment un "I'ai brigan-
(\age de sa part, ou que ú'ailleurs les conditiol1s qu 'ji nous 
impose ne fussent de la derniere injuslice , plcines de bar-
barie el de cruauté. 
§ 9. Enlin il y a encore un cas dans leque! 011 peut, 
sans perfidie, se dispenser de tenir ce qu' on a promis a 
l'enfil'lmi.; c'e¡¡t lorsqu'une certaine condiLion, qu'on avait 
supposee comme la base de l'engagement, vient a manquer ; 
c'est la une suite de la nature meme des conventions. C'esl 
en conséquence de ce principe que l'infidélile de l'une des 
pal,ties contractanLes libere )'autI'e; cal' dan,; la regle et 
pour I'ol'dinail'e, tou:> les al,tides d'un meulU lrailé sont 
l'en!tmllés l'un dans l'auLre en forme de cOlldilion, et commt· 
si ron avait dit fonllellement : .fe lCl'ai telle ou telle eh ose , 
pO!t'i'Vtt que de votre cOtci vous {i/ssi6Z CCc¿ OH cda. * 
• Voyez c¡:dessus. 
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CIIAPITRE XI. 
Des conventions que Con {ait avec U1t ennemi pendant 
le cours de la gllel'rc. 
S l. ENTRE les convenlions qui I~issenl subsisler l'¿tat 
de la gtte]'rc, une des principales, e'est la t1'i:vc. 
La triwc cst lIne conrention par laquellc on s'engage a 
suspclldre pour quelque temps les actes d'hostilité, sans 
que pour cela la guerre finisse , mais l'état de guerre subsis-
tant toujours. 
S 2. La treve n'est donc point une paix, puisquc la 
guerre subsiste. Mais si l'on est convenLl, pat· exemple, de 
certaincs contribulions pendant la guerre, comme on n'ac-
cOl'de ces conlributions que pOIl!' se racheter des actes 
d'hoslilité, elles doivcnt cessel' pendant la lrtlV'e, puisqu'a-
101'5 ces acles ne sont pas permis; et au oontraire, si ron a 
parlé de quelquc cho.se comme devanl avoir liell en temps 
de paix, l'intervalle de la {reve ne sera 'point compris 11l-
ded[Jl1s. 
§ 3. Toutc tl'fWC laissant subsister l'état de gnerre, c'est 
eücore une conséquence, qu'[Jpres le terme expiré, il n'est 
pas bcsoin d'une nourelle déclaration de guerl'e; la raison 
en est, que ce n'est pas UIlIj nourelle guerre que ron com-
mence, c'cstla memo que I'on continue. * 
• Cependant une trevc a longllCs années resscm (¡le fort a la paix; ct 
elle en dilfhe seulcmcnt en ce qu'clle laisse subsister le sujet de la 
guerreo Or, commc il peut arriver que les circonstances et les dispositions 
.!ent lo)'! d\dtJgé de par! ou d'autre dan s un long espace de tcmps, il Col 
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S 4· Ce principe. que la guerre quc I'on rccommence 
apres une treve n'esl pas une nouvelle guenc , pCllt s'appli-
quer a divcl's aulrf's caso Dans un b'aité de l)aix' cOllclu 
entre l'¡"vpqlle et le princc de Trente et les Véniliens, il 
avait élé convenll que chacun scra,:t remis en possession de 
ce qu'il pos.~¿dait avant la p,'écédcnte et derniere guerreo 
Au commcncemenl de ceUe gllcrrc, l'évc!)llc avait pris 
un chatea u des V éniticns, que ceux-ci reprirent depuis. 
L'eveque refusait de le ceder, sous pretexte qu'j( avait été 
repris apres plusieurs lrl:)\'es qlli s'élaient failes pendant le 
cours de ceUc guerre; la queslion devai! se decider évi-
dcmmenl en faveur des Venitiens. 
S 5. On peul faire des treves de plusieurs sortcs. 
1 G Qllelquefois, pendant la lrtwe, les arrnees ne laissent 
pas de demellrer tOlljours sur pied avec lout l'appareil de la 
guerre, el ces sorles de treves sont ordinairerncnt dc courtc 
duree; quelqllefois aussi ('on mel has les armes, el chacun 
se retire chez soi , el alors elles sont de plus longue duree. 
2° n y a une treve générale ponr tous les pays de la do-
mination de run el de l'alltre peuple, el une t/,(we particu-
li¿re restreinle 11 certains lienx, comme par exemple sur 
mer, el non pas sur terre, etc. 
tont-a-fait convenable a ¡'amonr de la paix qui sicd si I.'¡en anx souverains, 
IIn soin qn'ils doivent prendre d'épargncr le saog de leurs Bujets el memc 
ctlui des enElemis; il est, dis-j<' , tout-a-fait convenable a ces dispositions 
de ne roiot reprendre les armes 11 la fin d'nne treve qui en ovail fail disra-
raltre et out..rer tout ¡'appareil, sans faire quelque déclaration qui puisse 
im·iter I'ennemi a prévenir une nourellc effllsion de sang_ Les Romainil 
ont donné l'c'xemplc d'une modération si lanable; ¡ls n'avaient fait 
qu'une trel'e avce la vilie de Veies, el meme leurs enncmis n'en avaient 
pa. aHenllu la fin ponr recommenccr les hoslilités : cependant la treve 
expirée, il fut décidé, par le cullége de, féciaux, qu'on enverrait de-
mander satisfaction avant de reprendre les armes. 7'it/i-Live, liv. IV, 
cap. ux. ": 
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J' Enfin il ya une treve absolne , indéterminée et géné-
rale, et une treve limitee et déterminée 11 certaines choses ; 
par exemple, po nI' enterrer les morts : on hien si une ville 
assiégt\e a obtenu une treve scnlement pour elre a l'abrí de 
ce.'taines attaques, OH par rappor! a certains actes d'hosti-
jité, comme ponr le ravage de la campagne. 
S 6. II fant remarquer encore qu'a proprement parler. 
une trcve ne se fail que par une convenlion expresse , et 
qll'il es! b'es-difficile d'établil' un~ treve sur le fondement 
d'une convcnlion tacite, a moins que les faits ne soient tels 
en ellX-memCS et dans leurs circonstances, qu'i1s ne pnis-
sent etre rapportés a un autre. principe, qn'a un dessein 
bien sincere de suspendre pour un temps les actes d'hos-
tllité. 
Ainsi, de cela seul qu'on s'est abslenu pour qllelque 
temps d'exercer des actes d'hostilité, l'ennemi aurait tort 
d'en conclure que ron consent 11 une treve. 
S 7· La nature de la treve fait aSsez connattre quels en 
~ont les effets. 
loEn général, si la lróvc est générale el absolue , tout 
acte d'hostilité doit cesser, tant a J'égard des personnes qu'a 
l'égard des choses; mais cela n'empecbe pas que ron ne 
puisse pendant la treve lever de nouvelles troupes, faire 
des O1agasins, réparer des fortifications, etc. , a moins qu'il 
II 'y ait quclqlle convention formeHe du contraire; cal' ces 
,;ortes d'actes ne sont pas en eux-memes-des actes d'hosli-
lité, mais des pl'écautions défcnsives , et que I'on pent 
prendre meme en pIcine paix. 
2' Ce serait aussi une chose contraire a la treve que de 
s'emparer d'une place occupée par l'ennemi, en corrom-
pant la garnison; iI est bien évident que ron ne pent pas 
non plus innocemment s'emparer pendant la treve des líeux 
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que l'ennemi a aLandonnós, mais f¡ui lni a ppnrticnnel1t > 
soi!. qu'il ait c{'ssé de les gat'der avanl b t¡·evc, soit ¡¡pres. 
3° P,:r cO!lséquent, il Elllt rt'nril'(~ les choses appnrle-
TIf'ul a J'ennemi, (llli l)ene];all la lri:ve wnt pat' I.{llclque 
h:ISlll'd lombec~ entre /lOS U¡¡¡illS, ene ore ml~lllC qu'eIlcs 
non" eussenl ¡¡pp;>rtl'nu au¡.oamvanl. 
4° PelJrlallt la 1:'CI'I'. il e,;l P(TUlis d'¡¡lIer et de venil' de 
putel:u'alltre , mai" sans allCl1l1 tl'nin ou aucnn apparcil 
d'pü il p.,j,se y ayoil' q!lelque cl1o .. :e 11 c["'lin/Ire. 
S 8. A ceLle occa:;jO!1 , on delm.ncc si ceux qui par f/uel-
qUIl accidenl ímprévlI el insul'llIontaIJle, se trouycllL mal-
.hcurcusement SlIrleo Wl'l'e,;; de l'ennemi apres la lreve ex-
lJjt'ée , peuYf'nt plrc l'clenllS prisonnifTs, ou si l' on doit hmr 
¡]crO\'d(~I' L 1i1rl,té de se rptire)' : G,'otillS, el Pllífendorf 
apl'i~s lui, Mcidenl qUe l'on ]lenl, ¡\ la riguPUl' dll droit, les 
relen!r Pl'i,olllliers de gllerl'e ;llIai~, ajoule Gt'Olius, ji esl 
sans dOllte plu'i humaill el plus généreux de se I'clachel' d 'un 
tel dl'oi~; ponr mni, il me semblc que c'es! une slIile <fu 
frajté de I,'he, quc I'on la;sse aller ces gens en liberte; cal', 
Pllisqu 'en v('l'lu (le la lreH~ 011 é¡,,¡t obli!!ot: de ks !ai,'ser aller 
et yenir en lihcrté pcndallt tou! le lemps de la treve , on doit 
8ussi leur accorder la meme .permis~ion apres la trhe 
meme, s'jJ paraid l manifes1:remtllt qu\me force majeure ou 
1111 cas impl'(~vu les a empechés d'en profiler dUl'anll'espaee 
réglé; autrement. comme ces 50rtes d'accidí~ns peuvent 
¡¡rl'ivel' fOllS les j/mrs, une telle permission deyicndt'ail sou-
vcnt IIn pit'ge pOllr laire lomhe¡' bien des ¡:-cns entre les 
mains de l'eunemi : tel, sont les priucipaux efiets d'une 
tr~ve ahsolue et genérale. 
S 9, Pour ce qlli cst d'lllle t1'Cvc partieulierc ou déler-
minée a certaines choses , ses effets sont proportionnés a la 
convcntioll, et limités pal' la nature PQI'!icuJicre de l'accord, 
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}o Ainsi, si l'on a accordó une tri.we seulemcut ¡laur 
entene!' les morls , on Il 'esl pas pOU1' cela CH uroit d'entre-
p,'endrc tl'allquillcmenL quelque chose de nouvcau, r{ui ap-
pode quelque changement a l'étaL des eh oses : on ne peut , 
par exemple, pendant ce tcmps-Ia , se retil'er dan s un fOl't 
plus sur ni se l'ell'ancher , etc. : cal' prellli~relllenl celui qlli 
a accol'dé une COlll'tc trcve poul' enterrer les morts, ne l'a 
accordée quc pOUl' cela, et il n'y a olllle raison de l'étellure 
au dela du cas dont on est convenu; el'Ol! il s'ensuit que, si 
celui il qui on l'a accordée vOllbit en pl'oCiter pour se re-
tranclwr, par exemplc, 011 pour quelque :mlre chose, l'auil'c 
scrait en droit de l'empGchel' par la voie des armes. Le pre-
miel' ne saurait s'en plaindre" cal' on ne saurait prétendl'e 
raisonnahlement qll'uue trcve conclue pour entener te.'! 
11101'18, et rcstreinlc a ce seul acte, doune dl'oit d'cntre-
prendl'c ct de faire tranquillement quelque autre chose : 
tout ce a quoi elle oblige celuÍ qui l'a accor!lée, c'es! a ne 
point s'oppose¡' par la force a l'enterrement des 111orts; il 
lI'est tcnn a rien de plus; cependant Puffimdorf est dans 
un senLimcnt contrairc. * 
2° e'esl en conséqllellce des memes príncipes, que, si 
1'0n suppose que par la treve on ait seulement mis les pel'-
sonnes iI couvert des actes d'hostilité , et non pas les cltoses, 
en ce cas-lil si pour défendt'c ses hicns on fait do mal aux 
personncs, on n'agit point contre l'engagemellt de la treve; 
cal' par cela ml3me qu'Ol1 a accordé de pal't et d'autre une 
surelé pOll1' les persollues, on s'est allssi réscrvé le droit de 
défend¡'c ses bicns du dégat ou du pillage; aiusi la su¡'elé 
eles persouues n'est point générale. mais sculement pour 
ceux qui vont et vicnnent sans dessein de rien prendre ¡. 
l'cnnemi avec qui on a rail ecHe trevc limilée. 
, V"ya Droil de (a nature el des .qm" liv. vnr. chapo vn, ~ 9. 
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S 10. Toute treve ohlige les parties conlractanles, dI' 
momen! que l'accord est faÍt et condu; mais i:t l'égard d('s 
slIjets de part et d'autI'e, ¡ls ne son! dans quelqlle obliga-
tion a cet égard que quand la tl'eve leur a été solenncllement 
nolifiée. Il suit de la que si, avant eeUe notification, les 
8ujels commettent que]que acte d'hostilité , ou font quelque 
chose contre la trtlVe, ils ne seront sujets a aucune punj-
tion; cependant les puissances qui auron! conclu la treve 
doivent dédommager ceux qlli auront soufl'crl, et rétablir 
les choses dans le premier état, autant que faire se pou!'ra. 
SIl. En fin , si la trcve vient a etre violée d'llll coté, il 
est cerlainement libre a I'autre des parties de reprendre les 
armes, et de recommencer la guerre sans aucune déclal'a-
tion préalahle; que si 1'0n est convenu d'une peine payablc 
par eelui qui violerait la lreve , si ccluí-ci ofTre la peine, ou 
s'il l'avait suhie, ¡'autre n'est roint en droit de I'ecom-
mencer les actes d'hostilité avan! le terme expiré : Lien 
f'utendu qu'ou!re la peine stipulée, la partie lésée esl en 
ol'oit de demande!' un dédommagem&lt de ce qu'elle a 
~f)ufrel't par l'infraction de la treve; mais il lilllt bien re-
marquer que les aclions des particuliers ne rompent point 
la treve, a moins que le souverain n'y ai! quelque part, ou 
par un ordre donné, ou par une approbation; et le souve-
rain est censé approuver ce qui a éLé faít, s'il ne vellt ni 
punir ni liner le coupable, ou s'il refuse de rendre les 
choses prises pendant la suspension d'armes. 
S 12. Les sauf-eonduits sont aussi des conventions faites 
entre ennemis, et qui méritent qu'on en dise quelque chose : 
on entend par-la un privilége accordé a quelqu'un des en-
nemis, sans qu'il y ait cessation d'armes, et par lequcl on 
lui accorde la liberté d'alIer et de venir en sureté. 
S 13. Toutrs les queslions que 1'on propose sur les <auf-
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conduits, peuvent se décider ou par la nature m~me des 
sauf-conduits accordés, ou par les regles générales de la 
honne interprétation. 
10 Un sauf - conduit donné pour des gens de guerre. 
regarde non-seulement des officiet's subalternes, mais en-
C01'C eeux qui eommandent en chef; c'est l'usage naturel 
elordinaire des termes qui le vent ainsi. 
2° Si l'on permet a quelqu'un d'aller dans un certain 
endroit, on est aussi censé lui avoir permis de,s'en retour-
fler; autremellt la premiere permission se trouverait sou-
vellt ¡nutile : il pourrait cependant y avoir des cas OU l'un 
n'emporlerait pas l'autre. 
5° Si 1'on a aecordé a quelqu'un la liberté de venir, il 
ne peut pas pour I'ordinaire ellvoyer quelque autre a Sil. 
place: et au contraire, ce/ui qui a eu permission d'envoyet' 
a quelqu'un ne peut pas venir lui-meme, car ce sont deux 
choses dilférentes , et la permission doit naturellement eLre 
re~h'einte 11 la personne meme 11 qui elle est accordée, car 
peut-ctre ne l'aurait-on pas accordée 11 un autre. 
4° Un perc a qui 1'on a accordé un passeport, ne pent 
pas mener avec lui son fils, ni un mari sa femme. 
5° Pour les valets, quoi qu'il n'en soit fait aucune men-
tioll, on présume qu'il est permis d'en mener un ou deux, 
ou meme davantage , selon la qualité de la personne. 
60 Dans le doule et pour 1'00'dinaire, le privilége d'nn 
sauf-condui! ne s'éteint pas par la mort de celui qui I'a 
accol'dé: rien n'cmpeche ccpendant ({u'il nc puisse, pour 
de honnes raisons. elre révoqué par le successeur; mais 
alors it faut que celui 11 quí le sauf-condui! avait été donné, 
soít averli de se retirer, el qu'on lui accorde le temps né-
eessaire pour parvcnir en lieu de sureté. 
78 (ln sauf-conduit aecordé pour aussi long-temps qu'on 
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youdl'a • emporte par luÍ-meme une conlinllalÍon du snllt:' 
conduÍt jusqu'il ce qu'on le revoque bien clairement; cal' 
sam cela la volonte est censée subsister toujours la meme, 
1uelque lemps qui se soit ecoulé; mais un lel sauf -conduiL 
expire, si celui qui l'avait donné vient an'etre plus revetu 
de l'emploi en vertu duquel il !'avait uonné. 
§ 14. Le rachat des prisonniers est encOl'C une convcl1-
lion qni se fait souvent sans quc la gucrre filli:ise. Les an-
ciens Romains ne sc pol'laient pas aisément a racheter les 
prisonniers : ils examinaicnt, 10 si ceux qui avaicnt été pris 
par les enncmÍs avaient garué les lois de la disciplinc mili-
[aire, et par consequent s'ils mérÍtaient d'elrc rachetés; et 
le paI,ti de la rigueur prevalaÍt ~)l'(linail'cmcnt, comme le 
plus avanlagcux 11 la rópublique. 
§ 1.), l\1ais en géncl'al , iI est certainement plus conforme 
el au bien de l' état et a l'humanité de raehetel' les priwn-
uiel's, a llloin~ que l'expérienee ne fasse voil' qu'il est né-
cessaire d'uscr cnvcrs eux d'unc grande l'igueur, pour pre-
venir ou corriger des lllaux plus grands qui sans cela se-
r:áC'lll inóvililhles, 
§ 1 G. Un aceol'd fail pOlil' la rauyon d'un prisonnier ne 
l)eul ctre revoqué. sons pretexte que le prisonnier se tronve 
plus riche que l'on ne l'avait cru; cal' eeUe eirconstanco 
Ju plus ou du moins de riehesses du prisonuier , n'a aueune 
liaison avce l'engagement; de sorte que si ron voulait regler 
Ia-dessus la ranyon , iI I'allait avoir mis eclle eonuition dam. 
le traite, 
§ ] 7. Quand on a fJit quel(pt'un prisonnicl' de guerre, 
úil n'acquierL la propriété que de ce qu'on lui a pl'is effecti-
'-e111ent : ainsi l'argent ou les aulres ehoses qu'un prison-
nicI' de gucnc a trouvé moyen de Icnit, cachés ou de déro-
ber aux rechcl'ches que ron a faites, lui dcmcurenl. sans 
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'ontredit en pleille propr'iété, et plU> conséquent il peut 
·,'en servir pour le prix de sa raTufon. L'ennemi ne saurait 
avoir' pris possession de ce dont il n 'avait aucune connais-
sanee, el d'l1illellrs le prisonnier n'est en ancune maniere 
lenn de lui décollvrir tout ce qll'iI peut avoir. 
§ 18. L'hl:l>iticr d'un priSOill1ier de guerre est-iI obligé-
de payér la ran(jon que le défunt avait promise? 
Réponse. Si le prisonnier est mort en captivité, l'hérí 
liel> ne doit rien , cal' la promessc dn défunt suppo~ait son 
relachement; mais s'il était déjl¡ rclaché quand iI est venu 
;1 mourÍr, I'hél'itiel' doÍt la ran(jon san s contredit. 
S J 9' Autre qucstion. Un' prisonnier relaché 11 condi-
¡ion d'en faire re1acher un autre pris par les siens, doit-il 
¡'evenir se mettre en prison lorsqne cet autre est mort avant 
qu'il ait oLtenu son reIachement? Je réponds que le pri-
,;onnier reJaché n'est point tenu de se remeLtre en prison, 
cal' cela n'a point eté stipuJé; mais il ne parait pas justc non 
plus qu'il jouísse de la liberté en pUl' gain : il faut donc qu'i1 
donne un dédommagement, Ol! qn'il paie la valeur du pri-
;Dunier mort 11 cefuí cnvcrs qui il s'est engagé, 
CHAPITRE XII. 
Dcs convcntions {aites pendant la guerrc par des pltis . 
sanees subaltC1'nes, eornme par des généraux d'armée 
ou d'aulJ'cs offieicl's. 
§ 1. TouL ee que nous avons dit jusqu'ici des eonven-
¡¡\ll1S failes avec UIl ennemi, regarde eeIles c¡ui sont faites 
.h parL eL d'autl'c par les lHlissanee, souveraines: mais 
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comme les souverains ne contraclent pas toujours CIIX-
memes. il faut voir a présent ce que ron doit penser des 
Iraités faits par les généraux ou par d'autres officiers subal-
ternes. 
S 2. Pour savoir si ces conventions obligent le souverain. 
on peut étahlir les principes suivans. 
10 Il est incontestahle que, comme toute personhe peul 
s'engager ou par soi-meme ou par autrui, le souverain est 
engagé par les conventions faites par ses ministres ou ses offi-
ciers. en conséquence des pouvoirs el des ordres qu'il leur 
en a donnés formellement. 
2° Quiconque donne a quelqu'un un cer/aio pouvoir. 
est raisonnablement censé lui accorder par cela méme tout 
ce qui en est une suite et une dépendance nécessaires. et 
tiall8 quoi il ne saurait l'exercer convenablemellt. mais il 
n'est pas censé accorder rien davantage. 
1)0 Si celuí aquí on a donué charge de tl'aiter n'a rien 
titit que dans l'étendue de son pouvoi(', s'iI n'a point passé 
les bornes du pouvoir attaché a son emploi, quoiqu'il ait 
excédé ses ordres secrets. on ne laisse pas d'iltre tenu de 
ce qu'il a fait; autremellt 1'on ne saurait jamais compter 
Sllr les engagemens contractés par procureu!". 
4° Le souverain est encore obligé par le fait de ses mi-
nistres et de ses officiers. quoique destitués de pouvoir et 
d'ordre, s'iI a ratifié les engagemens qu'ils ont pris, 011 
d'une maniere formelle et précise, et alors iI n'y a aueune 
diffieulté, ou d'une maniere taeitc, c'est-a-dire, si instruit 
de ce qui s' est passé. le sOllverain laisse faire ou fait lui-
meme des ehoses qui ne puissent raisonnablcment etre l'ap-
portées a aueune autre cause qu'a l'intention d'exécuter les 
engagemens de son ministre, quoique conlractés sans sa 
parlieipation. 
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~. Le souverain peut encare el1'e ohligé 11 exécute1' les 
.'ngagemens contractés par ses officie1's sans son o1'dre, par 
un elfet de la loi natllrelle , qui nous d6fend de nous enri, 
chir aux d6pens d'autrui. L'équité veut que, dans ces cir-
constances, l'on ohserve exactement les conditions du con-
trat, quoique condu par des ministres qui n'étaient poillt 
autorisés. 
6· Tels sont les príncipes gén6raux de réquité naturcI!e, 
en vert.u desquels les sonveeains peuvent etre plus on moins 
engagés par les conventions de lelll's géllérallx; 11 quoi 
uéanmoins il fant encOl'c ajolltercctte réflexion générale : a 
moins que les lois et les coutumes du pays n'y apportent 
quelqlle modification parliculícre , el qu'eUes soient con· 
uues de cellx avec qui ils ont lraité. 
70 Enfin, si un ministre puhlic passe les hornes de sa 
commission • qu 'il ne puisse point tenir ce qu'iI a promis, 
el que son maUre n'y soit point obligé, il est sallS contmdit 
ohligé 11 dédommagcr celui avec lequel il a traité; que s'jI 
y avait de la mauvaise foi de sa part, il pourrait me me etl'e 
puni de sa fourLerie, et 1'on serait en droit de s'en prendre 
i.t sa personne Oti a ses bicns, Ol! meme a I'un el a l'autl'c 
ensemble. 
§ 3. Éclai¡'ciiSOns ces principes généraux, en les appli-
,{uant 11 quclques exemples particuliers. 
10 Un général d'al'mée ne peut point transiger de ce qui 
¡egarde le sujet de la guerre et ses suites; car le pouvoir de 
laire la guene, dans quelque étendue qu'il ait été dounc, 
u'emllOrle point le pouvoir de la finir. 
2· Les géneruux J'armée ne pourraient pas non plus 
accOI'der de leur chef des lrcvcs pour un espace de temps 
eonsidórahle; cal' 10 ccla n' esi point une dépenJance ne-
ecssaire de lenr commission; 2° la chose est de t¡,op grande 
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consér¡uence pOllr etro enticl'ement laissee u Ieur diseretion: 
5° et en fin , les cireol1stances ne sont pas d'Ol'din:Jire si 
pressanles, que I'on n'ait pas le temps de consulLet, le sou-
v01'ain: el en genéralle devoir et la prudeJlce venlent qll'ull 
génél'al consulte le souverain autant qu'il Ini esL possible, 
memo par rapport aux choses ({u'il a pouvoir de menager 
de son chef. 
A plus forle l'aison, des génél'aux ne peuvent pas eOI1-
cIul'e ces sor tes de treves qui font dispara1tre entiercment 
l'apparcil de la guerre, et qui approchcnt d'une verilable 
paix. 
4° A l'égard des trhes qui sonL do courlo Jurt\e , il est 
san. difficulté au pouvoir d'un general de les íaire , par 
exemple , pOUl' enterrer les morl. , ele. 
§ 4. Los ¡jentenans dl~s géw\raux, ou meme les officiel's 
,.;¡¡balternes, peuvent aussi íaire des Lreves pat'¡iculieres 
pendant l'atlaque, pal' exemple, d'un corps d'ennemis re-
tranchés, ou dans le siege d'unc "ille ; car' cela clant SOli-
vent tl'es-néeessail'e, on présume avee raison que ce droit 
est rc:nfermó dans I'etenduo de Ieur commission par une 
eonséquence nécessaire. 
§ S, l\fnis ces trEwcs particulil'!res n'obligent-eUes que les 
ollicicl's qui les ont concluos el lellrs troupes , ou bien sont-
elles valables par rapport aux au tres commandans et au 
l:hcf dc l'al'mee ¡l 
Gro!ius sc détel'mine POW' le premic\' senliment; cepen-
dan! le second nous pa rait le micllx fondé; cal' 10 comme 
on Sllppose que c'esl en consequcncc d'lIlle appl'obation 
tacife du souverain. qu'uw~ !elle IThc a dé cOHclue par 
IIn officiei' sIlL¡¡ltert~e , aueun autrc afUcier Oll ógal OH supé-
rieul' ne pourrait agil' contre l'aecord , ~l:ns J){('SS['I' indirec-
ipment 1':1IItnrilé du sOllvf'rain ; 'lO d'ailh~urs , cela pOLlrrait 
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donner lieu 11 des superchcries et a des défiances qui ren-
draient inulilc ou impraticahle I'usage de ces treves parti-
cuIieres, si nccess&ires en diverses occasions. 
§ 6. 11 n'appartient pas' aux généraux d'armée de rela-
cher les pcrsonnes acquises par les armes, ni de disposer 
,les souvcrainetcs et des lenes conquiscs. 
S 7· Mais iI est ccrlainement al! pouvoir des généraux, 
d'accorder ou de laisser les choses qui ne sont pas encore 
acquises. Les villes, pa¡' exemplf'. , el sOllvent les personnes 
ne se rendent que sous comlition d'avoi,' la vie sauve ou la 
liberté, ou meme leurs biros , et d'ordinaire on n'a pas le 
lemps de consulter lil-dcssus le souvel'ain : les chefs meme 
subalternes doivent avoir ce droít aussi loin que s'étend tcur 
. . . 
commlSSlOn. 
§ 8. Enfin Oll pent aisément juger par les principes que 
HOUS avons élabli~, de la conduilc que tint le peuple ro-
main 11 l'égarrl de Biluitus, roi des Auvergnats, et dans 
l'affaire des Foul'ches-Caudines. 
CHAPITRE XIII. 
})es conventions {aites avec l'enncmi par de simples 
pal'ticuliers. 
S l. h urrivc quclquefois dans la gnerre que des parti-
¡:uliers, soil de simples soldals, soit autres , fout quclques 
com-elltions avec l'ellllcmi. Ciceron remal'qnc judicieuse-
menl a ce sujet, que si des parliculiers Ollt promis quelque 
~hose a l'cnuemi , y élant contraints pal' la nécessité Jes 
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circonstances, il" doivent tenil' religieusement leur pal'ole. * 
S 2. En eiTet, tous les principes que nous avons elabli" 
ci-devant, prollvent manifestemenlla justice et la necessité 
de ce dc\-oir; san s cel;¡ , on mettrait souvent obstacle 1:1 la 
libertó, on donnerait occasion 11 des carnages, etc. 
S 5. Mais qlloique ces engagemens ~oient valides en 
eux-memes, il est bien clair qll'l1n particlIlier nc saurait 
aliener validemellt ce qlli appartienl au publie, cela n'élant 
pas memc pennis aux gt'neraux d'armée. 
S 4· A I'ó¡l;ard des actions el des biens de chaque parti-
cuJier, c¡uoiquc les eonvenLions f{1I'il pellt rairc avec l'en-
nemi 11 ce slIjet puissent quelquefois porter t[udqul' PI'¿,ju-
dice 11 l'état, elles pe laissent pas d'Clre obJigatoires. 'foul 
cc quí tend a evitet' un pltlS grand !Ual, (Iuoiquc domma· 
gcable en soi-meme, doil (~tre consitlél'é COIIlIlle un bien: 
comme, par exemple, quancLoll s'f'ngage 11 payel' quelques 
contribulions pour se l'achelel' o.u pillage Ol! des incendies. 
Les lois de l'élat ne sauraiont meme, sans injustice, oter aux 
partiClllier . .; le dl'oit do pourvoir a lem sfm~!é , en imposanl 
allx sujels une obligalion trop om\ro!lse; ce (luí répugll!' 
enLib'cmen t ü la raisoll el ü la na turo. 
S 5. C' es t en eonséquence de ces princi pes, quo l' on 
tolere, et avec t'aison, la promesse que fail un pl'isonnicr de 
g;uorl'e de venir se l'cmettre en prison : Oll no le )aisserail 
point allel' sans cela; et il vant mieux. salls rlou!e e[ pOtll' 
lui ct pour \'cStut qu'il ait ceLLe permission pour un temps, 
que s'il dcmcumít toujOUI'S en prison. Ce fll! clone pom 
satisfaíl'e 11 son devoir que Hégulus relOUl'na ü Carthage, el 
se remit entre les mains des ennemis. ** 
§ 6. II faut jllger de meOle de la promesse 1)(\1' larlllclle 
• De OlJic., lib. 1, cap. XIlt. 
" Cícero de Of{ic., lib. 111, C<1p. XXIX. 
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011 s'cngage i't nc point servir con11'e cclui de qui on est 
prisonnier. En \uiu objecterait-on qu'lIn tel engagement 
esi contraiJ'e a ce qu'on doit a la patrie: il n'y a rien de 
conlrilire HU devoir d'un }JOn citoyen de se }I1'ocurel' la li-
berté, en prometlant de s'ab,lenil' d'uue ehose dont il est 
uu pouvoir de l'ennemi de nous etnppcher; la palrie ne 
IJoru rien par-la, elle y gagne Illemo que/que ehose, puis-
qu'ull prisonllier, tant ~Iu'il n'es! pas re!;khé, es! pel'du 
1101ll' elle. 
Sí' Si ron a proruis de ne point se sauver, il faut in-
conteslablelllent fellir sa parole, quand meme on 1'al1l'ait 
dOllnée daus les fers; mais si le Iwisonniel' n'a donué su 
parole qu'1t condition c¡u'il ne scrait point I'esserré de eeUe 
maniere, il en esl quitte s'il esl mis dans les fers. 
§ 8. Mais enfin, si les parliculicl's qui se sonl engagés ti 
l' enncmi ne veulent point tellíl' leUt' parolro, leur souverain 
doiL-íl les y contraindre iJ Sans Joule : en vain sel'aiEnt-ils 
lies pal' leut' promesse, s'il n'y avait quelqu'un qui put les 
cOlltl'ainure a s'en aequitte¡'. 
CHAPITRE XIV. 
Des convenlions publiques qui mettent fin tl la gucl'i'e. 
§ l. LES cOllvp.ntions qui meUcnt fin a la gllcne, sont 
ou principales Ol! accessoil'cs, Les eonvclllioIlii principale,; 
sonl celles qui termillellt .la guerre, Ol! pal' elles-memes 
COlnllle un traite de paix, Ol! por une suite de ce dont on 
csl eonvenu , eOmme quand 011 a I'cmis la fin de la guerre a 
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la decision dn sort , ou au Sllcces d'un combat , ou au ju-
gement ti'un arbitre. Les conventions ac,cessClircs sont eelles 
qu'on ajoute fjuelquefois allX convenlions prin~~ip{\)es , ponr 
les confirmer el en rendre plus stIre l'execution. Telles SOl1t 
les otages, les gagcs, les S'aI'anties. 
S 2. Nous avons déja l¡'aite ci-devilllt dll 801't des com-
baís arrétes de part et d'auLt'e, el des aI'bitres consideres 
comme des moyens d'empechel' une guerl'e ou de la ter-
miner; il ne nous reste plus qu'a parler des traites de paix. 
S 3. La IJl'emiere qlleslion qlli se presente ioÍ, e'esi, si 
les conventions f(ui terminent la gnel'I'C peuvent étre an-
nulées par l'cxception d'une crainle injuste qui les a al'-
rachees. 
Apres les principes que nOllS avons etablis ci-devaut 
pour faire voÍr que ¡'OH doit garuer la loi donuce aun en-
nemi, il n'esl pas necessaire de nous aneter ici a l'établir 
de nouveau. De toutes les conventions publiques, les traités 
de paix sont celles que les peuples doivent regar del' comme 
les plus sacrées et les plus inviolahles; ríen n'esl plus impor-
tanL an l'epos el a la tranquillité (lll genre 111ll11ain : les 
princes e~ les nations n',lyant puinl de jllg'e CUlllll1Un qui 
puisse connaitre el decidel' de la j ustice de la guerre, on 
ne polH'rait jamais eompter sur un traité de paix, si l'ex-
ception d'une crainte injuste avait ¡ci lieu ordinairement. 
Je dis ordinairemcnt; cal' dans les cas Ol! l'injllstice des 
conditiollS d'un traité de paix csl de la derniere é~idence, 
et que le vainqllellr injuste abuse de sa victoirc , au point 
d'imposer au vail1cu les conditions les plus dure" les plu~ 
cl'Uellcs et les plus insupportahles, le droit des nations ne 
~allrait alltoriser de semblahl~s tl'aitós, ni imposer aux 
vaincus l'obligation de s'y SOUl11ettre soigl1euscmclIl. Ajou-
tQn5 encore que, bien que le uroit ordonue (lU'a l'excePljOIl 
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du cas dont HOllS venol1s de padcr , les traités de paix soien! 
ob~el'Vés íitielemcnt, cL !le puis,enl puS (~lre annnlés sou~ 
le pr('Olexlc d'u!le conll'ainte injuste, il cst né~mmoins in· 
contestaLle ([lle le vainqueur ne peul pas proGlcl" en con-
science des avant¡¡ges ¡J'un lel traite, el qn'il est oLlicé 
par la justice inLéricure ele reslituer lout ce qu'il peul a1'oi1' 
acquis daus une gue1're injuste. 
S 4· Une autre questÍon, c'est de savoi!' si un souve1'aÍn 
ou un état doit tenir les traites de paix el d'accommode-
ment qu'il a t:'lils avec des sujets reLelles ; je réponds, 1" que 
lol'~qu'un souvcl'ain a recluit par les armes les sujets rebolles, 
e'est a lui a voir comment iI les traiLera; 2" mais s'íl est 
entré avec eux dans quelque accommodcment, il est censé 
par cela senl leur avoir pardonné tout le passé, de sorte 
qu 'il ne saurait lógilimement se dispenser de tenir sa pa-
role, sous prétexte qll'ill'avait donnée a des sujets rehelles. 
CeUe obligaLion est d'anlant plus inviolahle, que les souve-
rains sont sujels 11 traiter de rchellion une désoh6issance ou 
une resistance par laquelle on ne fait que maintenir ses 
justes deoils, el 8'01'1'osc1' il la violalion des engagemens les 
plus essentiels des souvcrains; l'histoire n'en fournit que 
trop d'exemples. 
S 5. II n'y a que celui (¡ui a droit de faire la guerre. 
qui ait le droit de la terminer par un traité de paix : en un 
mot, c'esl iei une parlie esentielle de la sOllveraineté. Mais 
un roi prisonnier ponrrait-il couclure un traité de paix vn-
lable et oLligaloire ponr la natíon? .Te ne le pense pas; car 
il n'y a nulle apparelJw> el l' on ne saurait presumer rai-
s0l111ahlemollt que Je peuple ait voul!! conférer la souve-
r~ineté a quelqu'ull, avec pouvoírdeI'exercet> sur les choses 
les plus importanLes, meme dans le temps qu'il ne serait pas 
maUre de sa propre personne : nlais 11. l'égard des com-en 
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tíons ql1'un roi pri~onnier alll'aít faítes touchant ce qlli luí 
appnl'lient ton pat'lieul¡er, elles sont ,-ali(les sans eontl'edit, 
sllívant les príncipes que nons avons élaLlis dans le eha 
pit!'c précedent. Que dil'Olls-nous d'un roi ehaSSl) de ses 
Mal,' jl s'il n'e!'t dans aueUlle d{)pendance de pprsonne, ji 
pellt sans dOllte f:lil'e la paix. 
§ G. POUI' connailre sUl'emcnt de quelIes choses un roi 
pent di;;posel' pal' UI1 traité de pajx, il ne faut que faim 
aUenlion a la nature de la sOllverajneté et lila maniere dont 
il la possede. 
10 Dan, les royaumes pall'imoniallx, 11 Je, .. cOllsidérer en 
eux-memes, ríen ll'empf~che que le roi n'aliene la SOllve-
raine té, Ol! IIne partje. 
2 0 Mais les 1'ois qui ne possedent la sOllverajneté qu'a 
titre d'usul'ruit, ne pClIvent par allClln lraité aliéner de leur 
chef, ni la souvAraiO(~té cntiere, ni anenne de ses pal'tiE's; 
pour valider de telles aliénatíons, il [nut le consenlerneut 
de tout le penple ou des élats du royaume. 
50 A I'égard dI! domaine de la couronne, il n'est pas 
non plus, pOllr l'ordinail'e, al! pouyoil' dI! souvel'ain de l'a-
liéner. 
4" POUl' ce qui est des hiens des particu\iers, \e so uvera in 
a comme tel, un dl'oit éminent Sur les hiens des sujcts, el 
pat' consequent iI lwut en disposer eL les aliene!' par un 
traité toutes les [oís rllle l'utilité puhlique 011 la nécessité le 
demandent; hien entendn que I'élal doit, dans ces ca,-lil, 
dédommager les particllliers du dommnge qll'ils sOllifrent 
au dela de leur quote-part. 
Sí' Pomo Lien inferpl·,~teI' les clallses rl'un traité de pnix, 
el pOllr en hien déterminer les effets, il ne faut que faire 
attcntion aux regles genér'ales de l'interpl'étation, et il J'ill-
t('r¡tion (IrA parlies cont!'~('!:Jntes, 
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10 Dans tOl1t traite de paix , s'il n'y a point de clauses au 
conll'airc, on pnSsl1me que I'on se tient reciproquement 
quil!rs de lous les dommages causes pal' la guel'l'e; ainsi 
les c!auscs t!'amuistie génerale ne sont c[ne pou!' une plus 
grande pl'écauliun. 
2" ;\lais les dcHes de particulier a particuliel' déja con-
tractees avant la guerre, el dont on n'avai¡ pas pu, pen-
dant la guel'l'e, exiger le paiemellt, ne son!. point censées 
éteintes par le traité Je paix. 
3" Les dIOses mémes que l' 011 ignore avoir élé cotnmises • 
soil qu'elles I'aient é:é avalll ou pendant la guel'l'e, sont 
cellsees comprises dans les termes gén(~raux , par lesquels 
on tient quitte l'cnuemi de tout le mal qu'i! nous a fait. 
4° II faut l'endm tout ce qui peul avoir été pris depuis la 
}laix conclue; cela n 'a point de diíliculte. 
[jo Si, danoS un traité de paix, on fixe un certain te!'me 
pOllr l'accornplissement des condiliolls dont on est con ven u , 
ce terme doit s'clltendre 11 la deClliÚl'.e riguem; en sorte que 
lorsqu'il esl expire. le ll1oind!'e retardement n'est.pas excu-
sable, a rnoins <[u'il llC proviut d'une force majeUl'c. ou 
qll'illl€ pal'ai~,ú manifcsLemenl ({ue ce délai nc vÍ!'Jlt d'an-
cune mauvaise intention. 
ti" Enlin ji faut !'emarquer que tout traité de paix est par 
lui-meme pe!'peluel , et pour pader ainsi , éternel de sa na-
¡urc; c'cst-il-clil'e, que I'on estc~nséde part el d'aulre ctt'e 
convcnu de ne prendre jamais plus les armes au sujct des 
demblés ql1i ¿¡vaicnt allumé la guerre, et de les tenil' rlésor-
ll1ais pOUl' entierement tel'minés . 
. S 8. Cest une autre qucstioll importante, de saroir 
quand la paix peut elre regardéc COl1une rompuc. 
) o Quelc{lles persounes distinguent ici entre 1'Ompi'C la 
paix, et !'ournir un nouveau twjet de guerreo Romill'e la 
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paix, e'est eontrevcnir a quelqlles artirlcs du fraité; foul'llÍr 
un nouveau sujet de guerre , e'esl prrndl'e Ips Ul'/1]('S p(\ur 
quelque nouvelle raison, don t il n'esL point rail mention dans 
le tl'ailé. 
2° )Iais lorsqu'on donne ainsi un nouveau sujet de gllerre, 
le h'aité se rompt par-la indireetement, si 1'0n l'rfuse dt, ¡¡¡ire 
sati4action a t'offensé; car alors ron~mé pOllV<lnt prclldre 
les armes et trailer J'offenseur rn eunellli, con/re qui tout 
est pel'mis. il {¡mt aussi sans contredit se dispenscr de lrnir 
les conditions de la p¡¡ix. (!uoique Ir tl'ailé n'ait point été 
rompll formellement par rappOI't a sa teneur : tI'ail!enr;;, la 
distinctioll dont il s'agit ne peut guere elre d'usage aujour-
d'hlli, parre que les traités de paix sont com;us de lelle 
maniere, qll 'ils emportent un engagcment de vivI'e désor-
IDili,; en bonne amitié 11 lous égards; il faut dOlle dire , en 
génl'ral, que tout nou\'cl acle d'hostilité injuste rompt 
la paix. 
5° Pour ceux qllÍ ne font que repousser la fOl'ce par la 
force, ils ne rompenl en aucunp maniere la pnix. 
4° Si la paix est conciLIe avec plu,ieurs alliós de ce/ni 
avec qui le (raité a élé /ilit, la paix n'es! pas rompue • si 
ql1elqu'un dc ces a/litls víent ti reprendre les arme~, 11 moins 
qu'el!e n'eut élé cOllcluo sur ce pied-Ia ; mais c'est ce qll'on 
ne pré~ume poiat, et san s doute le seu! infracteur pcut 
étre regardé comme enllemi. 
5° Des violences ou des actes d'hostilité que qllelqlles 
sujets de l'étal COlllmettent de leur chef, ne pcuvent rom-
pre la paix qll'en suprosant que le sOllvcJ'ain les appl'onve; 
et c'esl ce que I'on pl'~sume, s'il a la connaissance dn fait, 
le pouvoir de punir, et qn 'jI néglige de le {'aire. 
6° La paix est cellsée rompue, lorsque, san8 un su jet 
légitime, on exerce quclf!ue acte d'hostilité, non-sculcment 
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conll'c tout Ic eorps de "état , mais meme contre des par-
ticu!íers ou des sujels de l'état; car le hu1 d'un traité de 
paix est que tOllS les sujels de l'état soient désormais en 
súreté. 
íO (Jn traite de paix est rompu sans contredit, si 1'0n 
conlrevient aux articles clail's et formelS qll'il l'cnferme : 
quclques docteurs néanmoins distinguent iei entre les ar·· 
licles du traiLé qui sont dc g-randc imp01'tance, et ceux 
qui ~ont de peu d'imp0l'tanccj mais eeUe distinetion est 
peu sure en elle-meme, et <I'une applicatíon difficile et 
déJicale. En genéral, tous les arlicles d'un tmité doivent 
éLre rrgardés comme assez importans, pour qu'ils doívent 
etre ponctuellement oh serves ; il faut pourtant avoir égard 
¡ci 11 ce que demande l'humanité, el pardonner plutot les 
fautes légcrcs, que d'en pourslJivre la réparation par les 
armes. 
8° Si I'une des pal'ties est réduite par quelque nécessité 
invineiblc, a I'impossihilité d'efrectuer ses engagemens, 
on ne doit pas tenir la. paix pour rompue; mais l'autre par-
tie doit ou atlendec quelquc t~mps l'efret de ce qu'on lui 
a promis, s'il y a encore quelque espér:ll1cc, ou bien elle 
pent demander un équivalent raisonnable. 
9° Lors meme qu'i! y a de la perfidie d'un coté, il est 
¡i¡JI'e cerlaincment /¡ la parlie iunoeentc de laisser suhsister 
la paix, et il serait ridicule de prélendre que celui qui le 
11l'cllIier enfteint la paix, puisse se dégager de l'ohligation 
ou iI dait, en agissant contre ceUe meme ohligation. * 
• Il eSI, au contraire, tres-importantdc bien distinguer entre une guerre 
r.onvellc el la rupture dn traité de paix. paree que les droits aequis par 
el; traité subsistent, malgré la guerre nouvellc : au lieu qu'ils sont éteinls 
par la rupture uu trailc sur lequet ils étaient ¡Ond~s. 11 est vrai que eelui 
qlli ava;t accordé ces droít", en suspend sans doute l'excrcice pendantll 
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§ 9. Von joint quelrruefois aux traités de paix, pom 
sureté de lem exécution, des olages, des gat)'es ou Iles ga-
rans. Les olages sont de plusiems sorles; cal' ou il5 se 
donnent eux-mcmes volontairement , ou c'e,.:t par OI'dl'e de 
lem souverain, ou hien ils sont pris de force pat' l'ennemi ; 
rien n'est plus commun aujourd'hui , pat' cxemplc , que d'en-
levcr des otages par force pour la surelé des contribulions. 
§ 10. Le souverain peut, en vel'lu de son aUlorilé, COIl-
traindre quelques-uns de ses sujcts 11 se meUre entre les 
mains de l'ennemi poul' otagcs ; cal' s'il est en droit, quand 
la nécessité le l'equiel't, de les exposer ü un peril de mOl't , 
11 plus forte raiwn peut-il cngager leur libel'lé corpol'cl/e; 
mais, d'un autre coté ,l'état doil assurément indcmniser les 
olages de tout ce qu'ils pcuvent souífrir pom le hien de la 
société. 
§ 11. l.'on demande, et l'on donne des olages pour la 
;,iurcté de l'exécution de quelquc cngngement; iI faut doue 
vour cela que l'on puisse garder les otagcs comme on le 
juge 11 propos , jusqu'll l'accomplissemcnt de ce dont on est 
convenu : il suit de lit qu'ul1 olage' qui s'csl cnnstitué te! 
\'olontairemellt, ou ce/ui quí a eté donné pal' le souverain, 
ne peut pas se saúver; cepcndant Grotius accorde ceUe 
liherté aux derniers; mais il faudrait pour cela, ou que l'in-
¡¡¡uerre, autant qu'il est en son pouvoir, el peul me me en depouillf'l' en-
li"rement son ennemi par le droi! de la guerrc, eamme il peut lui otel' 
"es autres biem. Mais alors iI tient ces droits comrne des choses prises sur 
l'enoemi; et celui-ci peut en demander la restitutiou 3U nOll\'l'au traite d~ 
paix. 
La question est encore ft'es-importante par rapport aux autres natiol!' 
'lui peuvent eh'e intén'ssées an traité, ou illvitécs par leurs proprcs affllins 
a en maintenir l'observatiou ; elle esl csseutielle pOUl' les garans du ¡faite, 
s'il y en ", el pour des "Hits qui ont á reconnaltre le cas o':' ih doiHnr 
des 'econrs, 
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ícnlion de l'état fUt que I'olago ne flemeur3.t point entre les 
111ains de l'cnnemi, ou qu'il n'eut pas le pouvoir d'obliger 
rolage 1\ y demellrer. Le premier est manifeslement faux; 
cal' aulrement l'otage ne servirait point de sUl'clé, et la 
eonrcntion serait ilInsoire : l'antre n'est pas plns Hai; car 
~i l'elat, en vertu de son douaire émtnent, peut expuser 
la vio meme des citoyens, pourquoi ne pounait-il pas en-
gagcI' leur liberté? Aussi Grotins convient-illni-meme que 
les Romains élaient obJigés de rendre Clélie a Porsenna : 
mais il n'en est pas tout-a.-fait de meme 11 l'egard des otages 
qlli ont été pris par force; car ils sont toujours en droit de 
Ee sanver, tant qu'i1s n'on! pas dormé 10Ul' parole qu'ils ne 
lo. fcraienl paso 
S 12. On demande si celui 11 qui l' on a donne des otages 
pent les faire mOlll'ir, al! cas que l'on n'execllte pas ses 
engagomens? Jc réponds que les otages ellx-memes n'ont 
pu donncr a I'collcllJi aUClllI POUVOil' sur lcm pl'opre vie, 
dont iIs ne SOllt pas les maitres. Pour ce qui est de l'état, iI 
a bien le pouvoir d'exposer au péril de la rnort la vie de ~es 
sujets, lorsqllc le l)icn pnblie Je demande: mais ioi tOl1t ce 
que le bien puLlic exige, c'est qu'i1 engage la liherté COl'PO-
reHe de cellx qu'il donne en olages; et il ne peut pas plns 
les rendre responsables do son infidélite au péril de lellr 
vio, qu'il no }leu! faire que l'innocent 50it criminel; aimi 
I'élat n'engage nulJement la vie des otages : oelui a qui on 
les donne est censé les recevoil' 11 ces eonditions; et quoiql1~ 
par l'infraction fiu tt'ailó ils lie lrouvent 11 sa merci, jI Uf 
s'cnsuit pas qu'i! ai! deoit en conscience de les faire motu'ir 
pour ce slIjet. sou!; iI peut sculernent les retenir désormaís 
comme prisonniers de guerreo * 
• Autrefois on les mettait á mort en pareil cas; cruallté barbare, IOudép. 
,1'1' ]'przeur. On croyait que le souI'crain pouvait disposer arbitrairemenl 
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§ 15. Les otages donnés pour un cerlain sujet sont li-
hres des qu'on ya satisfait, et par conséqucnt ne peuvent 
pas etre retenus pour une autre canse, pour laquelle on 
n'avait point promis d'otages. Que si l'on a manqué de 
paroJe en qllelque autre chose, ou contracté quelquc nou-
velle deUe, les otages donnes peuvent alo.rs etrc relenus, 
non comme otages, mais en conséquence de eeHc regle 
du droit des gens qui autorise 11 arreter la personnc des 
sujets, pour le fait de leur sonvcrain. * 
S 14· Un otage est-il libéré par la mort du prince qui 
de la vie de ses sujets, ou que cbaque homme était maitl'e de 5a pl'opre 
vie, et en droit de l'engager lorsqu'il se donnaíl en o\age. Il esl heau de 
voir aujourd'hui les nations européennes se contenter entre elles de la 
parale des otagt·s. Les seigneurs anglais remis a la France, "en cclte 
qualité, suivant le lrailé d' Aix-Ia-Chapelle en '718, j\lsqu'a la restitution 
dn cap Brcton, lié s pur leur seu le paro le, vivaient á la COUl' et dans Paris, 
plutot en nlillislrcs de leur naljon qu'en olagcs. ~ 
• La regle es! \'faie, mais /'applil'ation n'e,f pas juste; cal' il faut faire 
attention qu'un otage oc scrait pas sous la lnain de ce souvcraln,. sana la 
foi du traité en vcrtu duqucl iI a été livré, ni exposé a ctre saisi si faeile-
mento Les juriscollsnltes romains ont dit a"pe nnc parfaitc justesse; pig"u$ 
fznte orn,nia restitl.lend'U.)fh Si 1'on ne ticnt rig-olll'cusPuH'nt '::1 ce prindpe, 
il n'y aura plus de surcté il donner des otagt's, pnisqu'il serail tres-racite 
aux princes de trouver quclquc prélexte pour les retenir." Alb-ert-lc-Sage, 
duc d' Autriche, faigant la guerrc a la vilIe de Zurich, en ,35" les dcux 
parties remirent a des arbitres la d~cision de I~Ul'S dilfáends, el ZlIrich 
donna des otages. Les arbitres rendirent une senlence injuste, diclee par 
la partialité. Cependant Znrich , aprt,'S de justes plaintcs, prenait le partí 
dc s'y soumettre; maí. le duc: forma de nouvellcs prétentions, et ",·tinf 
les otages , certainement contre la foi du comprumis, el au mépris du droil 
des gens. 
Mai. on pellt rctenir un otage pour ses proprcs faits, ponl' d~s atteotal. 
commis, ou pour des dettcs contractées dans le pays, pendant qu'it y est 
en olage : ce n'es! point donner aHeintc á la foi du traité. Pour elre assmé 
de recouvrer sa liberté aux termes du traité, l'otage ne doit poínt etre 
en droit de commettre impnnémcnt des atlentats contre la nalion qui l€" 
garde; ellol',qu'ij doit pal'lil', iI es! juste qu'ill'aie ses dettci. -: 
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i'avail donné? Cela dépend de la llature du traité pour 
la sllrelé duqucl on avait livré l'otage, c'est-a-dire. qu'il 
faut examiner s'il est personnet ou réel. * 
• Une nalion peut remcttrc quclques-uns de ses biens entre les maiu< 
¡J'uoe autre, poursureté de sa parole. Si elle remet des choses rnobiliaire" 
dIe donne des gages. I,a Pologne a mis autrefois en gage Une comonne et 
d'autrcs joyau1C entre le, mains des souverains de la Prusse. Mais un donne 
quelquefois dos vilIe~ et des provinces a engagement. Si elles sont en-
gagées seulemcnt p.r un acte qui les assigne pour su reté d'une de tte, elle,: 
servent proprement d'kypot.f¡éque; si on les remet entre les ID"in. d" 
('réaneier, on de edui avec qui 00 a lraité, il les ticnt a titre d'eng"ge-
",cnt; et si on lui en cede les revenus, en équivalent de I'intéret ue L. 
dclte, c'cst le paete qu'on appelle l'antichrcse. 
Tout le droit de ce\ui qni tient une ville ou une province en engagc-
ment, se rapporte a la surel" de ce qni lui es! du, ou de la promes*" qllí 
luí a été faite. 11 pcut done garuer la villc, ou la province en 5a main, 
i asqu'a ce qu'il soit satisrait; mais il n'est pas en droit d'y faire aucun 
changement; car cette ville ou ce pays ne lui appartient point en propre,. 
JI ue peut meme se mClcr au delit de ce qu'exige sa surclé, á moios que 
l'empire ou l'cxcl'cice de la souveraincté ne lui ait été exprcssément ('B-
~agé : ce dernier point ne se pl'ésume paso Mais il est obligé, eomme lout 
cngagiste en général, a conserver le payo qu'il tient par engagement, " 
t'n l)f~venir, aulant qu'il est en lui, la détérioration; il,'u "strespoma"!e, 
el 6Í le paI" ,icnt il se pCI'dl'e par sa faulr, il do;t indernuis!'r l'étal 'lui 1., 
lni a remiso Si l'cmpire lui est eugagé avee le pays mfme, ¡¡ doil le go¡,¡-
yerner suivant ses constitutions, et précist!rDcnt conHne le 'souverain de 
ce 1'ays était obligé de le gouverncr; cal' ce dernicr n'a pu lui engager q l,e 
son droit légitimc. 
Si la dctle n'est pas payée daos le temps coovenu, si ¡" traité n'est poi"t 
"ccompli, on peut rctenir et s'appropl'ip¡, ce qui a élé uonné en eugage-
.'lIcnt, ou s'emparer ue la chose hypothéquec, un moins jusqu'it concur-
rence de la ddte el d'uo juste dédolllmagement. La maison de Savoie 
,wait hypothéqué le pays de Vaud aux deux cantan s de TIcroe el de F,Í-
hourg. ComUle dIe ne payait 1'.5, ces deux c,mtons prÍl ent les armes el 
,'emparcrent du pa}s. Le e1uc ,le Savoie Icur OppOS3 la (orce; au lieu de 
les satisfaire promptcrnent, il leul' donna d'aulres Buje!s de plaintes en-
eore : les cantons victol'icux ont retenu ce P"ys, taut llOur se payer de la 
deLte que pOllr ¡t·s fl'ais de la gll~rr(' el pour UJl~ i;¡stc inoJemnité. '\ 
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Que si I'otage devient l'héritiet, et slIccesseur du prinC\\ 
qui l'avait donné, iI n'est plus tenu alors de demeurel' en 
otage, quoique le traité soil réel; il doit senlcment meltrc 
quelqu'un 11 ~a place, si l'autre parlie le demande. Le cas 
dont il s'agit élait tacitement excepté; cal' on ne saurait 
presumer qu'un prince, par exemple, qui aurait donne 
pour olage son propre fils, son hérilier présomptif, ait pré-
tendu qu'au cas qu'il vlnl a mourir lui-meme, retat Hu 
privé de son chef. 
§ ) 5. On dOIllle allssi quelquefois des gages pOli!' la 
Bureté d'un traite de paix; el comme nous avons dit qu'on 
peu! retenir les otagcs pour quelque autre dcHe, cela s'ap-
plique egalement aux gages donnés. 
9' ) 6. Bnfin, il arrive aussi que des princes ou des ~tats, 
surtout ceux (lui OHL éle mediateurs de la paix, se ren-
dent garans des oLservations de pat't el d'autre, pat' une 
espece de cautionncment qui emporte l'oLligation d'inter-
posel' leurs Lons offices pOUl' faire ohtenir une satisfaction 
raisonnaLle a celui au préjudice duquell'autre alll'ail violé 
quelque arlicle du tmité. et meme de donner secours au 
premie¡' qui sera insulté pal' l'<.lutl'e, conLrc les a/tieles eL 
les conditions de la paix. 
CHAPITRE XV. 
Des dl'Oits des ambassadeurs. 
S 1. IL nc HOUS reste plus qu'il dire quelque chose Je~ 
ambassadeurs, et des pl'ivilégcs que le droit des gens leur 
i1ccorrle. Il est naturel de trilite\' ici ceILe matihe, puisque 
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~est par le moyen de ces ministres que se négocient et se 
concluent ordinairement les traités. 
S 2. Rien n'est plus ordinaire que la maxime qui étahlit 
((ne les amhassadeurs sont des personnes sacrees eL invio-
lahles, el qn'ils sont sOU,; la protection du droit des gens; 
et en eifet, on ne saurait douter qu'il n'jmporte exll'eme-
men! a tous les hommes et 11 tous les peuples, non-seule-
ment de meUre fin aux querelles et aux ~uerres, mais eu-
core d'étahlir el d'enlretenir entre eux le commerce et 
l'amitié. 01', les amhassadcurs sont nécessaires pour pro-
curer ces avanlages; d'ou il suit que Dieu, qui veut, sans 
contredit, tout ce qui contrihue a la consel'vation et au 
bonheur de la sociélé humaine , nc peut que défendre, par 
la loi naturelle, de faire aueun mal 11 ces sortes de PCI'-
,onnes, el qu'il ordonnc au contrairc qu'on leut' aeeorde 
toutes les suretés , lous les pl'iviléges que demande le huI 
de leur emploi et de leurs fonclions. 
§ 5. Avant que ti'entrer dans l'explication des priviléges 
.¡lIe le droit des gens accorde aux amhassadeurs, iI fiwt 
era bord remarqucr avec GroLius , qu'ils appartiennent uni-
llllClllcnt aux :¡mbas8ad('urs en~·oyé~ de souverain a soure-
rain; cal', pOllr ce qui est des rléputés des villes Ol! de~ 
proviuees aupl'cs de leur propre souveraill, ce n'est p:¡s 
ilar le droit {les gens eommllll aux nations qu'iI [lUt jttger 
de leurs privilégcs, mais pat' le droit civil du pays : en un 
mot, les privilégcs des alllhassadeurs ne l'egardent que le~ 
drangers, c'est-a-dil'e, ceux qui ne sonl pas de nolt'e dé-
pendance. 
Rien n'cmpcche JOllO qu'ull allié inferiellr n'nit droit 
d'envoyer des amuassadeUl's a rallié sup¡\rielll'; Cill', dall~ 
UHe al/ianee inégale, I'allié illfél'ieur ne cesSI: pas pOUl' cela 
,1 'drc iudépclldanl. 
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Mais un roi vaincu dans une guerre el dépollillé de Slll! 
royaurne, peul-il envoyel' des ambassadenrs? La queslion 
est iuutile par rapport au vainqueur, qlli n'alll'a garde de 
penser seulernent s'i1 doiL recevoír des arnbassadeurs de la 
part de celuí qu'il a dépouillé de ses élals. A l'égard des 
autres puissances, si le conquérant fait une guelTe rnani-
festerncnt injuste, elles n'en doivent pas Illoins, tanl qu'elles 
le peuvent sans s'exposer a quelque grand inconvénieut. 
reconnaltre pour véritable roí, celui qui I'est effeclivernent, 
et par conséquent l'eceroil' ses ambassadeurs. * 
Le cas d'une guel'l'e civile est un cas extraordinaire, 
dans tequel la necessité oblige quelquefois a I'Ccevoir des 
ambassadeurs de pat't et d'autre : alors une scute et merne 
nation est rcgal'dée, pOllr un tetnps, commc faisant deux. 
corps de peuple; mais les pira tes el les hrigands ne for-
mant point de corps d'état, ne pellvent poinl jouir, a l'é-
gard des ambassadeul's, des pl'iviléges dll dl'oil des gens, 
a moins qu'ils ne l'obtiennent par un h'aité, comme cela 
est arrivé quelqucfois. 
S 4· Les ancicns ne distinguaient pas différelltcs sortes de 
• C'est"une cxception a la regle générole, qui est que les étrangers [le 
~oot pas en droit de se meler, et moios encore de jugcr des affaire-
domesti'lue. d'un peupIe. Mai. pour refuser les amba"adr urs d' un con 'Iul'-
lan!, quoique ¡oju.te, iI faut , 10 que l'usurpation soit daire et manirest~ 
¡t nc pouvolr en doutrr, ce qui e~t tres-rare, au moins suivant le droit des 
gens ext;'ricur, qui nous oLlig~ a [Iré,umer toute guerre juste de part et 
d'autl'é; 2° il faut encol'e que l'ctat y trouve son intérct, ou au moins 
qu'il ne s'expo.e point. Au rommeoconent du .i"de deroier, Charles, 
due de Sudcrm3nic, s'étant f"it courünner rui de Su,""c, 3U pl'éjudiee de 
Sigisnlond, roi de Pologne, son llC·VCU, il fut bicutút rcconnu par la 
plnpart des souvera;n •. Villeroy, ministre de IIene; "", 1'0; de Frunce, 
disaiL netlemeIlt au pr!"idcnt Jeann;n , dan. une d"peche du 1\ avril16otl: 
",Toutes ces raison:; et considél'ations n'clupecheront pas le roi de traite!' 
"aHe Charle., .'il Y trouve sun intérd et ce\ui de son royaurne. , , 
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personnes envoyées par llne pllissallce a Ilprcs d' une ,mIre, 
ils étaient lous appeJés chez les Latins, [egati ou oratores : 
aujollrd'hui Oil donne divers titres u ces ministres publics, 
mais l'empJoi est au fond le meme, et toutes les distinclions 
que I'OIl fait sont plutot fondées sur le plus ou le moios 
d'éclat avec leqllel ils soutiennenl leurdignité, et Slll' la 
pension plus ou moins grosse qui lelll' est assi5née , quc sur 
qnelque autre raison qui ait du rappol't a leur caractere. S 5. La distinction des ambassa!leurs la plus commune 
et la plus en usage aujourd'hui, est cclle des ambassadeurs 
extraordinaires et des ambassadeul's ol'dinail'cs. Celte dif~ 
fércncc élait tout-u-fait inconnue aux anciens. Tons les am-
hassadeursqu'i!s envoyaieut étaient extraordinaires , c'c81-
a-dire, chaq;és seulemenl d'une certaine négociation partí-
culíere, au lieu que les ambassadellrs Ol'dinaires son! ccux 
que l' on tien! dalls les cours des éta1s dont on est ami, pour 
y ménager toutes sortes d'a[liúres, et memo pOUl' y épier 
ce qui s'y passe. 
Le changement de la situation des choses dans notre Eu-
rope, depuis la dcstruclioll de I'empire romain , les di!'ers 
pI'iuces. sourerains, les dilIel'entes rÓpl1LliCJlles. qui se sonl 
élevées, et l'accroissement du COIIllnel'ce, ont l'endu COffi-
modes et ¡neme nécessaires ces ambassadeurs ol'dinaires, 
et en ont fait inlr'O(luire ¡'u8age ; allssi plusieurs historiens 
remal'quenl, avee raison, que les Tul'cs, CJui n'entretiennent 
POilll de ministres flans les pa ys étrallgel'S, usent en cela 
d "une mauvaisc politique; cnr, comme ils ne reljoiveut leurs 
110uvellcs que par drs nJarchands 'juifs ou arméniens, íls 
n'apprennent le plus souven! les clloses que fOft tard, ou 
hien ils sont mal informés ; ce qui fait flu 'ils pl'cllneni SOll-
vent de fallSses mesures, paree qu'ils out eu de faux avis. 
S ti. Grotius I'cm'U'Clue qll'il y a delJ:\. maximes prillci-
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palcs dtl droit des gens tonchant les ambassadeUl's : la pre·· 
micre , '1ft' il ¡ttut ncevoÍ'1' les ambassadcurs; la seconde, 
qu'on ne leul' doit {aire aucun mal, et que leuT personne. 
est sacl'Cc et inviolable. 
S í· Sur la premiere de ces maximes, iI faut remarquer 
(¡I!C I'ohli~ation ou sonl les prinees el les états de reccvoir 
les ambassadcurs, es! fondée en general sur la sociélé et 
l'humanité; car, comme tontes Ics nalions forment entl'c 
elles une espece de société, et Cfu'en conséquence elles doi-
yent s'ent!,'aider les unes les mItres pm' un conunerce mu-
tuel d'oHices et de serviees, I'usage dcs amhassadeurs de-
vient nécessaire entre elles par cela meme. C' est done une 
regle du droit des gens, que 1'0n doit recevoir un ambassa-
deur, et ne le pas refuser sans une juste cause. 
S 8. Mais lors meme qu' on est tcnu de recevoir les am-
bassadem's, ce n'est qu'en \'CI'tu el'un r1evoir d'humanité 
'lui ne pt'oduit qu'une oLligation imparfaite et non l'igou-
reuse; de sorte qu'un simple refus ne peut ras etre regardé 
.'(¡mme une injllstice propremenl Jite, qui donnera un juste 
sujet de guerre, D'ailleurs, l'ohligalion de rccevoir les am-
bas~adcurs l'egarde aussi-Lien cellx qui nous son t cnvoyés 
par l'ennemi, que ceux qui noos viennent d'une puissance 
amie : iI est du devoir des princes me me ~ui sont en 
guerre , de chercher les moyens de rétablir entre eux une 
paix juste et raisonnable, et ils ne sauraienl en venir 11 
hout; a moins qu'i1s ne soicnt disposés a écouler les propo-
sitions qu'ils peuvent se fail'c réeiproquement, et la maniere 
la plus convenahle pour cela, est de se servir d'ambassa-
deurs 011 de ministres. Le meme devoir el'hum:mité impose 
:mssi aux pl'inees neulrcs Oll i. des tiers, l'ohligation de lais-
ser passcl' sur lelll's terres les ambassadellrs que d'autres 
plli.s:lnces s'eIlvoitlIlt. 
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S 9· J'ai dit que l'on ne doit pas reruser, sans un juste 
sujet. de recevoil' UJI amba~sadeur; cal' il pcut se faire que 
ron ait de tres-1JOnnes raisons pour ne pas I.c recevoit'. Par 
exemple, si son maítre nous a déja dnpé, son s pr6texte 
d'ambassade, et que l'on ait lieu de soupyonnel' UllC pa-
reille tl'omperie; si celui qui nous envoic des ambassadel!r~ 
HOUS a trahi, ou s'il s'est rendu coujJable em'el's nous de 
quelque crime ah'oce; si l'on sait avec certitude que, sous 
pretexte de quelques négociations, I'ambassaueur ne vienl 
que pour causer Ifuelque sédition , 011 pOUl' espionner. 
Ainsi dan~ la relfaite des dix mille , uont Xénophon nous 
a laissé l'Jlisloire, les géneranx resoJurent que, tnnl qu'ils 
seraient en pays ennemi, ils ne recevraient point de hé-
rauts; et ce qlli les ob!igea a pl'endre une telle resollltion , 
ce fut qu'ils m-nient éprouvé que, SOIlS pretexte d'ambassa-
deurs, ils venajent !'spionner el débnucher les soldats. 
n prut aussi anü-er que ron <lit de justes raisons de re-
fu ser un ambassadeur ou un envoyé d'une puissance amie , 
parce qu'cn le rcAvant, on uonnel'ait quelque sujet de dé-
nance 11 c¡nelquc nut.'c pllissancc (IU'il nous convient de 
ménager. Iil1lin, la perSOl1ue memc ou le caí'acU~re de celni 
lJ.u'on veut Hons envoyer. peut foul'nir de justes l'aisons 
pour ne pas le rccevoir. Yoilh qlli peut suffire sur la maxime, 
qu 'il fau! reccvoi¡, les nmbassadeurs. 
S' 10. Pour l' autre regle dll droit des g'ens, qui établit 
(lile l'on ue doit fairc aucuII mal aux ambassadcurs, et que 
1t'1ll' per'sonnc doit cf.I'e regill'dée comme sacl'ée el invio-
lable, il est Hll pen plus diífrcilc de décidel' les qllestions 
(lui s'y rapportcnt. 
10 QlIand on dit que le (hoit des gens défend de fitire 311-
cun mal nllx arnba;;sadcurs , 011 en pal'oles ou en actiol1s , 





óadeul's,car les ¡ois de la natul'e assurcnt 11 Lous IHII'licu1iel'5 
la jouissance de ¡ell\' vie, de leUl' honneur el oe leurs lJiens. 
2° Mais qu!md on ajoule que la personne des amhassa-
deurs esl sacrée et imiolable par le d"oit des gens, on pl"é-
leno atll'ibner pal'-la anx amhassaueurs des prérogatives, 
.1es pl'í.·i1rges qui no 80nt pas dus aux simples llal'licu-
:iers, etc. 
3° Quand OIl dit qur: la personne d'un amhassadeur est 
~ncrée , cela veu! ¡ji ,'e , "don la signification de ce tel'me, 
~ue ron punít p[us rigomensement ceux ([ui ont maltraité 
un amhassaueur, fIue ccux qui ont faít que/que illjure ou 
quclque insulte a quelque pal'lieulicr, et que c'cst a cause 
OH earaetere qlli rend les ambassadeUl's saerés, que l'on 
!léecmc une peine si diffél'ente pUlir un meme genred'of-
fense. 
4" Ensuite, ce qui faiL fiue !'on <1ppelle s<1eréc eL invio-
lable la personne des ambassadcurs, e'est qo'ils ne sont 
point suumis a la j uridiction eivile ou criminelle du souve-
rain aupl'cs duquel ils sont envo)"és, ni 11 l'egard de leors 
personnes, ni a l'égard des gens de lcm strile , ni 11 l'égard 
de IcUt,S biens, et par conséquent on ne pClll .pas <1gir contre 
eux par les voies ordinaires de la )llsticc, et e'est en cela 
que consistent principalement leurs privil~gcs. 
§ 1 l. Le fondement de ces priviléges que le dl'Oit de~ 
gens ucconIe aux amLassadeurs , c'es! que, commc un am-
bassadeur représentc la perSOlllle lllÍ'/!lC de son maitm, il 
(loit pal' conséfillcnt jouir de tOtlS les privil¡l~es, de lous les 
droits qU'iwl'ait pout' lui-m(;IHI' nH prillce ;:ollrer'uiu, qui 
,'iend,'ait en personne·dalls It's ¿'tals J'11ll au[,'c pl'iuce, pOlll' 
tt'avnillel' U ses propt"cs aff11ir('s, ¡Wl1l' négocier, par excm-
lllc, ou cond!tl'e un (¡'Hij.~, UIlé'· al!i:lllcc , pOllt' ó\:.lLli,' :'cn 
COmml:fC(! el ¡¡uln',; cho.;p" .ülllLj¡ihIes. elL', 01' ('¡,tninf'" 
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ment, pour quelque raison qu'un prince sonverain passe 
de son pays dans un pays étl'anger, on ne saurait pcnsel' 
qu'il perde son caraclCt'c et son indépendance , et (¡túl de-
vienne sujet du prince dan& les tenes duquel il se tt'ouve ; 
au contraire, il doit etre censé \ouloir demeurer commc ¡¡ 
ét<!it auparavant, égaJ et indépendant de tonte jlll'itliclion 
civile ou criminelle de celui chez qui il va, et celui-ci le 1'0-
c¡oit sur ce pied-lll, comllle il voudrait elre 1:e<;1I lui-memo , 
s'il allailll son tour dans les é. de l'autre. Il fant accor· 
der a l'ambassadeur , en vertu de son cal'actere repl'ésenta-
tif, les memcs irnmunités, les memes pt'érogatives. 
Le Lut meme el la fin des ambassades , renll nécessail'CS 
ces priviléges des amhassadeurs; cal' il est inconleslnbió 
que, si l'nrn1assadeur pent traitel' avec le prince a qui il est 
envoyé, avee une pleine indépendanee, il se trouvera hien 
plus en état de s'aequilter de ses fonctioJls et de s~rvir son 
maUre ulilement, que s'il etait assujetti a la j uridiction du 
pl'ince avee qui il a 11 négocier, qu'il pllt ell'e assigné en 
justice, lui ou ses gens, et que l'on put saisír ou anetel' ses 
elI'ets, etc. C'est done avec rnjson que tous les peuples font, 
en la porsonne des ambassadeul's, une exceplion a la COI1-
turne re<;ue partout, de regarder comme soumis anx loÍs 
du pays, tous les étrangers qui se trouvent dan s les terres 
de la dépendance de I'état. 
S 12. Ces príncjpes supposés, je dis : 
]0 Qu'il n'y a point de dilliculté 11 I'égard des ambassa" 
deUl's qui vionnent aup¡'es d'une puissance avec laquelle 
leur mattre esL en paix, el quin' ont faitcux:--memes aUCUll 
mal 11 personue : les maximes les plus communes et les plus 
evidentes du droit nalurcl, demandent en leu!' faveur une 
entiere SLIl'Cté ; de sorte que si on insulLe ou qu'on outl'agc 
,Jn fjllelque maniere que ce 50it un tel umhassadeul', 011 
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donne a son maUre un juste sojet de guerre : le roi David 
no os en Cournit tUl exemple. * 
2° Pour ce qui est des ambassadeurs guí viennen t de la 
part d'un ennemi. et qui n'ont fait eux-mt!mes aucun lllal 
avant qll'on les ail reyus, leur súrcle depenrlllniqllcll1ent 
des luís de l'humanité; cal' un ('llnemi COlIlme td est en 
aroi! de faire dll Illal a son ennemi : ainsi, tant qu'¡¡ n'y ~ 
point de convenlion a ce sujet, 011 n'est ohligó d'épargner 
l'ambüssadeur d'un enu_, qo'en vertu des senlimens 
d'hllmanité que l'on ne rloil jamais dépouiller, el qui nous 
engagcnt a respectel' tout ce qui tend all bien de la paix. 
3° lUais lorsqu'on a promis de recevoir ou reyu círecti~'e­
meUL l'alllLa,sadeur d'un ennemi. 00 s'esl engagé par-la 
mauifeslemcu! 11 lui procurel' une enliere sUl'eté, tant qu'il 
ne fera lui-llH)me aucun mal; iI ne faut pas me me excepter 
ici les héraub qui son! euvoyes pour déclarer la guerre , 
pOllr,'u qu'ils le fasscnt u'une maniÓI'e qui n'ait rien d' olfen-
sant. Voila ¡¡our les ambassadeurs innocens. 
4° Al' égat'u des amhassadeurs qui se sont rcndus cou-
pables , ils Ol1t fait du mal OH d' cwv-memcs, 011 par ordrc 
de {cur maitJ'c, 
Si e'est d'eux-rnemes, ils perdent le droit d'ctre en su-
reté, et de jouir de leurs priviléges lorsque leur crime esl 
-manifcstc et atroce; cal' un ambassadeur, quel qu'il soit, 
ne peut jamais avoir plus de privilége fIue n'en allrait son 
maitre : or, on ne pardonnerait pas au maUre un tel 
crime. 
Par un crime atrocc, il faut eotendre iei ceux qui tendent 
ou a troubler l'état; ou a pl'ivcr de la vie les sujets dn 
l)rince aupres uUf{uell'amhassadeur est envoyé, ou a leuI' 
., n. Smn., cap. x, 
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eanser quel<Jue préjudice considerable en ¡eur honneur ou 
en lcurs hiens. 
Lorsqne le crime offense dircctl'ment \'dat OH cclui qui 
en esl le chef, soit que l'ambassadenr ail aducl!c!lleul use 
de violcuce ou non, c'est-a-dire, soit qu'il ait pOllssé les 
sujets 11 quelque sédition , ou qu'il ait conspiré luí - meme 
contre retat, ou qll'il ait ü\Vorise le complot, soit qu"il ;lit 
pris les armes avec les rehelles on avec l'cl1ncmi, ou qu'i! 
les ait rait prendre a ses gp,ns, etc., on peut ~'en vcuger 
me me en le tuant , non comme sujet , mais commc cnnemi; 
cal' son maHre meme n'aUl'ait pas lien de s'attendl'e a un 
meilleur lraiternent , elle hut des amhassades etablies pou!' 
le bien cornmun des nations n~exige point qu'on accorde 
a un ambassadeur qui lepremier viole Ollvertement les lois 
les plus sacrées du droit des gens, les privilcges que ce 
droÍL ac.:orde aux ambassadeUl's : que si Iln te! amha~sa­
deur s'esl sauvé. son maUre est lenu de le livrer \orsqu'on 
le lui demande. * 
... Cette iJécj!'ion est un pC'u précipitée. J/autcllr confonrl jei piusif>l1r~, 
cas qu'il fautsoigneusement distinguer. Pcul-Otl tuerUIl nlinistre public, un 
ambassadcur coul'able de crimes atroces? Doit-on se borner loujours it le 
chasser de l'étal oa il.'est rcndu criminel ¡ Quelqucs autcurs souticnnen! 
ce dernier parti, fandes sur la parrai!e indépenúance du ministre l'ublic; 
nous avauaDS qu'il es! indépcndant de la ju .. ididion du pays, el p"r ectte 
raison Je Inagistrat ordinairc nc peut procédel' contre lui; c'e~t pourquo_H 
nous sammcs d'a,-i. que, pour !outes sortes de deli!. commULlS, pour le, 
acandales et les dt':sorc:lres qui lOlJ.t tort aux citoyen:; et ti la 50c¡ét~, S~¡¡U 
mettre ¡'éla! oule souverain en péril, on doi! ce m~nagement á ur. Carae-
ter e si néccssaire pOllr la cOl'respoadancc dcs n-aLions, ct a la dignité du. 
priuce représenLé, de se phindrc á lui de la mauvaise conduite de SOl' 
ministre, et de lui en demand,"," saLisraetion; eL si 0[1 ne peut rien obLeni!', 
de se bOlner a ch3!'scr ce nlinistrc, bi.,;l1 cntendu que la gra"Üé dt','i 
fautes exige absolulncnt fIu'un )' t""!1cttc ordt'e. 
Ccltc queslion a etc débalLllc en !\ngktcrrc et ¡;li Franee, en d,oliX oc"-
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Mais si le crime, tont atrOGe el tout manifeste qu'il es!, 
n'ofI'cnse qu'nll pnrticulier , l'ambas5adeur ne doil pas etre 
ponr cela réputé enoemi de l'état ou du prince; mais comme 
si son mailre avait commis qnelque crime de cette naturc, 
on devrait lui en demandeI' ~atisraction, el ne prnndl'e les 
armes contre lui fIue quand iI I'aurail refusée, la rnp.me 
f<lison d'équilé veut que ccluÍ chez lequcll'amhassadeuI' a 
cornmis un lel cl'¡lIle , le renvoie 11 son maUre en le priant de 
le livrer ou ue le punir; cal' de le retenir en !wison jusqu'il 
ce que le maUre, ou le I'appelat pOlll' le punir, ou Melarat 
qu'ill'ahandonne, ce sel'ait témoigne!' quelque défiance de 
siilns celebres. Elle le fut it Londre, a )'occasion de J. Leslcy, éveque de 
Roos, ambassadt'ur de Marie d'Ecosse. Ce ministre ne cessait dc.cabalcr 
conlre la reine ÉlisabeLh el eon!rc le repos de l'état; il furmait des conju-
ralium, il exeitait les sujets á la l'évolte. Cinq dés plus habiles avocat,. 
consulté¿ par le conscil privé, d~c1a['h'cnt " que l'ambassadeur qui excite, 
"une «:bellion contre le prillcc aUI'J"és uur¡uel il réside, ~st d"clm dc, 
'pri,·iléges du earactere, et sujet aux peines de la loi., lis dc\'aient ajouter 
qu'on peut le traiter en cnnemi. Mais le conscil se ennlcnt. de ¡,lire 
arreler r6vequc, et apres I'a\'(,ir ddenu prisonnicr a la Tour, pendan.> 
dcux aos, on le mit en liberté quand OH n'eu{ plu;; ricn a craindrc de su 
intdgw::s, et onIc lit sortir uu royatU11e. Camden) ",lnnat an9t., années 
1571, 1;)7 3. 
Bruneau, secrétaire de l'ambas_adeu!' <i'E.'pagnc en France, fu! sur-
prio traitant avec Mairargue, en pleine raix, pom raire li, !'e!' i\larseille 
aux Espagnols. On le mit en prioon, et le parlement, qui fit le proreo it 
l\lair3l'g;uc, intcrrogca Bl'uncau juridiql1cment J rnais il nt~ l~ condamn:t 
pas; ille ren\'oya au roi, qui le rendit a son maitre, a cGndition qu'il súr-
tll'Jit incessamment de la .Fl'ancc. L'81ubassadeur se plaignit viVClnent de 
la déten!ion de son seerétaire; mais IIenri IV lui répondit trés-judicieu-
sement "'ltie le droit des gens n'cmpcche pas qu'on ne ¡mis.," arn\ter un 
""linislre public, pour Ini óler le moyen de faire du mal." La question, 
:si tes Ininistres étrangPfs qui violent le droit des gens sont déchus de lcurs 
fl'i .. il'~3cS fut forteluent agitéc a I'ariti; mai& le roi n'en atlrndit pa-' h 
tltrision pOUl" rendre llruneau il son maltre. Jlt!moircs ele :Yners, tom. g, 
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la juslice du maUre, et par-la l'oult'ager luí-me me en quel-
que facton, puisque l'ambussadeur le représente encore. 
5° 1\1. is si le cl'ime a été commis pUl' Qt'dre du muilre, 
il Y aUl'ail sans doule de l'imprudence 1, lui renvoyer l'am~ 
bassadcur, puís([u'on a tont lieu de croirc que celui qui a 
ordonué le crime n'aura garue ni de livrer le coupablc, ni 
de le puní,' : on penl done, en ce cas-lit s' assurer de la per-
wnne de i'ambass:Hleur jusqll'il ce (ple le maítre ail réparó 
l'injustice commise, et par son amhas,aueur et par lui-
memc. Pou!' cellx qlli ne représcntent pus la pel'sonne du 
prinee, commr, de simples messagers, les trompetles , etc, , 
OH pcut!es tuCl' sur-le-champ, s'ils vienncnt , par exemple, 
rlim des injures a un autre prince par ord re de leur maÍlre. 
:.\Iais rien n'esL plus ahsurde ql~e ce que quelques - uns 
prétcndent, que tont le mal que les ambassadeurs font par 
ordre dr, kur maíll'C Joil elre unÍquemenl imput6 au maítre; 
si cela élaÍl, les amLassaJelll's aUl'aient plus de priviléges 
sU!' les terres J'auLrui, que n'en aUl'ait lelll' rnaill'e meme 
s'il y venait , el le souverain du pays , au conlraire , aUl'ait 
moins de JJüllVoit, chez lui que n' en a un pere de famille 
clans sa maisolJ. 
·En un mot, la s¡'treté des amhassadeurs doit etre enlen-
due de llHluihe <{Il'clle n'emporte rien de contraire a la 
sureté des puissances aupres tlesq.llellcs ils sont envoyés, 
el <{ui autremcut ne voudraicnt ni ne pOlll'raient les I'ecevoir. 
01', il est certaill que les amLassadeul's seront moins hardis 
il cntreprendre quelc¡ue chose coutre le souverain ou les 
mc:nbrcs d'un élat étra1l15er, s'i1s craignent qu'en cas de 
lranison on (le quclCflle alltre malvr,rsalion consiJéral)le, le 
souverain (ln pays pourl'a lui-meme en lil'el' raison, qne 
,'il& n'onl 1, apprchender que le chiitiment de leur maitt'e. 
,jo Lorsque l'ambassadeur lui-meme n'a commis aUCUll 
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crime, il n'est pas permis de le maltraiter, ou de le tucr 
par droit de talion ou de représailles,. car d¡~s qu' on r a 
reC;1l sous ce earaetere, on a renonce par cela meme au 
droil qu'on pouvait avoir 11 cet é¡?;ard, 
Inutilement objecterait-on un assez grand nombre 
d'exemples de vengeance de eeUe espece rapportés par 
l'histoire; car les historiens ne racontent pas seulemenl des 
aetioos justes et innocentes; mais on y trouve aussi lúe:.t 
des choses faites con t.'e la j ustice dans le fell de la colere , 
ou par quelque autre mOU\Oement de passion déregléc, 
7° Ce que l' on a dit jusqu'ici des droits de l'ambassadeur, 
doit elre appliqué 11 ses domestiques et 11 toute sa suite, 
Si qUelqu'll11 de ses domestiques a fait du mal, en peut 
demander 11 son maUre qu'i1 nous le livre ; s'il ne leo fait pas , 
il se rend coupable de son crime, et en ee ea8-11I il donne 
droit d'agir contre lui, dc la meme maniere que s'il avait 
commis un crime qui lui fut propl'e el per'sonnel. 
Un ambassadeLll' ne peut pourtaut pas punir lui-m~mc 
ses domestiques; cnr ce d.'oit n'étant pas nécessaire au out 
de son empIoi , iI n'y a pas Jieu de présumer que son maiLre 
le lui ait donné. 
So A I'égard des hiens d'un amhassadellr, on ne pell! 
pas les faire saisir, ni pour plliement, ni pOllr Sllreté pnr 
voie de justice ; car cela supposerait qu'il releve de la jllri-
diction du souverain aupres duquel il réside; mais s'il ne 
veut pas payer ses deHes, 011 doiL, apres I'avoil' averti, 
s'adresser a son maUre, apres quoi, si le muilre lui-mcme 
refuse de nous rendre jllstice, alors on peut saisi.' les hiens 
de I'ambassadcur, o 
9° Enfin pour ce qui est du droit d'asile et des f.'unehises, 
il n'est nullcment UIle suite de la Ilalure et du l)l1t des am-
hassades; cependant si on l'a une fo;s accordé aux amJJi!S-
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sadeurs (l'une puissance, rien ne nous autorise a le révo-
quel' tant que le bien de I'état ne le demande paso 
00 ne doit pas non plus, sans de fortes l'aisons, refuser 
aux ambassadeul's les autres sortes de droits, et les hon-
nellrs qui sont établis par un commun consentement des 
~ollverains; car alors ce serait une espeee' d'outrage. 
FIN. 
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8. Troisi¿me pl'eulIe. La structurc, I'ordl'c el la bean!'; de "uni-
vers.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1?,6 
9. Le monde n'es! pas le plodeit du hasard. . . . . . . . . .. 127 
10. Il n'est pas !'ternd. . . • . . • • . . . . • . . . . . . . . . ibid. 
11. Dieu a dro;t de pn'scrire des lois aux homnocs ......... 128 
12. e'est une auite de S3 puissance, de sa .agesse el de sa unnté .. 129 
13. [den¡ .•••..•.•......•...•......... ibid. 
CHAPITRE JT. 
Que Dielt, en cOI1,w>quence de son autorité sur nous, a VOUll¿ 
en effet nolts prescrire des lois Oll. des I'Pgles de cuntluÚe. 
§ l. Dicu fhtt usage de son autorité sur nous) en nous prescrivant 
des lois . . . . . . ............•...... 1;' 
2. P.remiil'c prcuve, tirée des relatiotls memes donl on vient 
de parler .•.....•......••...... '.' ... l:;j 
3. Dcutcicmc 1,,,"ve, tirt',e du bul que Dicu iesl proposé par 
rapport a I'hnlunlC, el de la nt~('l'ssité des lOls IlJof:lles pour 
reml'rr C'~ uut. • . . . . • . . . . . • . • . • ;b;d. 
4. Confirmation d('s preuves prüed,'nk.s. . . • . . . . . . I ~'l 
5. Troi.s'cnte preuvc" tll'ée de la b()nLt~ de Dicu. . . . . • • 135 
6. Quatl'iemc p,'euve, tirce des príncipes de conduite que nous 
trouvons en efft!t en nous .. nH:lnts. • .•••..•••. ~ 1 jI" 
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S :"_ Cf~5 príncipes l'iont obligatdire~ par CUX-mCllles .•••••••• 138 
8. lis sont ohlig:atllircs par la volon!" de Diell,. el ils de,icnnent 
aiu;i de véritables loís . • • • . . . • • • • . . . • ibid-
CHAl'ITRE III. 
Des mnyens par OU nou.\' disccrnolls le juste OlL l'injusle J oa ce 
qlli cst dicté par la [oi naturclle ,; saI'oír, 10 l'instiuct moral, 
2 0 la raison. 
~ l. Premier moyen de discerner le bien et le mal moral, savoir: 
l'inst/llct ou le sc,nt;mcnt .. ..... 
2, EXl'mpks ......... , .. , . 
S .. D'ou nous "iCIlIWL1L ces SCllli..lll'l:S? 
4, Qu('II,· ... ! 1,'u[' util,té? .•.. , . 
:l. VI'jcclions : Ces senlirrlCd~ n .... ; se tr0un:nt pqS chcz tous les 
bommes. - IléportS6: 10 On en trouvc des traces chez les 
peupl!'s les plus s"uvagcs .. , ....••.. 
t;i. 20 11 faut distingw'J; l'ét~.t naturd ue l'humrnc de !'icn abfi-
lardisscmell t. , . • . . . . . . . . . . . . • -¡bid. 
7. :)0 S'il y a {les nlon~tl'(,s dans l'ordrc moral, ils sont rares, 
et cela ne tire pojnt a l·onst'~qlll'n('p .... ~ .......... 14-4 
8. Sccond moyen de di,eel'Ucl' le bien et le mal moral, la rai-
son •••• ~ ....................................... 14:~ 
9, Prcmier avantage de la raison sur l'iustine!; dIe sert a le vé-
I'i(i,'r ..••.•••••..••.••.••.•••••.• iI,id, 
J(J. Dm',7:iémc a"(lll!".'I'" ¡We d'''vdoppc les principes, ct elle en 
tire les conséquences ................................ 14& 
11. Troisicme avanta9c. La raison est un nloy~n univcrscl, {!t qui 
s'apl'li,¡ue a tons les caso • • • • • • ••••••.•• 147 
e HAl'ITRJ~ IV. 
Des principcs d' ou la mison peut d¿duirc les [ois naturclles, 
~ l. D'o" jI faul tirel' les principe, des lois naturdle, •.••... 1411. 
2. Remarqll~s pl'diminaires. Ce qn'on entend par les prineipes 
Ol'S loís natnreIlcs.. .. • . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. ibid. 
3. Caracteres de ces principes, . . . • . • • • . . 149 
4. Faut·il tout réduire á I1n seul prillcipc? . . . . . . • . • 150 
fi. I./hornme ne peut parvf'nil' a la connais'í.Jl1cC' d('s jo¡s natu-
reJh:s, qu:cn cxanlinant sa nature, sa constituti0u et son 
étal. • 
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s 6. TrGis étals de l'homme. 
7' La religion, principe des lois naturelles qui out Dieu pOlIr 
objet. • • . . • • • . • • • • . . . • • . . . . . • .53 
8. C:onséquences de ces príncipes. • . . . . . . . . . . . . . . ibid. 
9. L'amour de soi-rnerne, principe des lois naturelles qni nOng 
conceI,'nent nous·rnerucs. . . .. . . • . . . . .. . . 1,55 
10. Loi5 nalurelles qui d6riv€tlt de ce pril)cipc. . . .56 
11. L'hornmc est fai! pour la société. . . . • . • . • • . • . 157 
12. I,a société est aLsolurnent nécessaire " I'homrne • . . . 158 
13. L'hlmme c51 par S3 couslillllion tres-prorre a la so cié té . 160 
14. Nos inc!inations nalurl'lIes nous portent a rechereher la so-
cié te ...• 
15. La sociabilite. Prin!iipcs des lois uaturdlcs qui se rarportent 
a autrui .......................... . 
16. Loi, naturclles qui découlent de la sociahililé •• 
10 Le hien comrnun do;! etre la regle "Supreme. 
2° L','sprit de socia bililé doíl etre universel. .. 





4 o Conserver la bienveillanee, meme crl\'ers nos enuemis. La 
défense est permise, mais non la vengpancc • tbid. 
17' Conséquences partic:uliere.. . • . . . . . • . • . 
18. Ces trois principes ont lóus les caracteres requis 
19. Remarques sur le systeme de Puffendorf ... 
20. Ou a poussé trap loin la critique a son égard .. 




22. De l'opp0tiition qu'il y a qudquefoi., t'I1Ll'C Ct'S mClllcs de· 
voirs. . ............................ 170 
~3. Droit n31urel obligatoirc, droit naturcl de simple pcrmis-
sion. Príncipe général du droit de pcrmission. . 171 
~4. Deux especes de droit naturel; l'un primitif, l'autre se .. 
cond. • . • . . . . • . . . . . . . . • . . . • . I-~ 
CHAPITRE V. 
Que les tois natltrelles ont dé sl~fJisamlllel1t IlOtifc'éesj des 
caracteres qui leur sont propres j de l'obligatioll qlL'dles 
produisent, etc. 
§ l. Dieu a suffisamment notifie:, aux hommes les lois natureJles. 17.t 
2. Les hommes pcuvent s'aider le. UDS les antre, á cet égard • 175 
DES UATIERES. 
s :;. La maniere dont on a !:taLli les príncipes des lois naturellcs 
est une nouvcllc prcuve d" la réalilé de ces lois. . . . . . 1 ;1; 
4. Les lois naturcHes sont I'ouvrage de la' bonté de Die u . . . i1Jid. 
5. Les lois naturelle5 ne dépendent point d'une institution arbi-
traire. • • • • . • . • . . . . ¡ . . . . . . . . . . . . . . . 178 
6. N otre sentiment ne s' C10igne pas de celui de Grotiu.. • . . . 179 
7. L'ellet des lois natureJles, e'est l'obligation d'y conformer sa 
eonduite. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . .. ,80 
8. Les lois naturelles sont obligatoíres pour tuns les hommes. . 18. 
9. Sentiment de Grotius sUl·le droit divin posilif noivcrsel ... ,8, 
¡ o. Les lois natureHes son! immuablcs; die. ne souflhul aueuoe 
dispense ••••..•..... 
11. De l'~ternité des Jois nalurelles •••. 
CHAPITRE VI. 
Du droit des gens. 
S l. eomment se forment les sociét';, civiles. 
,87> 
• .. i6id. 
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2. L'état civil ne détrn;t pas'I'~tat nalurel, mai, il le pcrfec-
tionne ..................... . ihid. 
3. VérilauJe idée de la sociéLé civile. . . . . . • . . . ¡/ji 
i¡. On considere les états sous ¡'idee de personnes morales. • ibid. 
5. Ce que c'est que le droit des gens. . • . . . • • • • . .• . 188 
6. Ccrtitnde de ce droit. .••.•..•...•••.••..• ibid. 
7. Principe général du droit des gens. Ce que c'est que la poli-
tique ••••..•..••....•.•..•...•...• 18!) 
8. E:ll3men du senlilllent de Grotius sur le droit des gens •.•• 190 
9. Deux sortes de droit des gens: \'uo de neces,ité et obliga-
toire par lui-nlenle; }'autre al'bitrairc et conventionncl. 191 
10. Usage des remarques pl'écédenles. . . . . • • . 193 
CHAPITB.E VII. 
Essai sur cettc qucstion : Y a-t-il quelque moraliú: dails les 
acúolls) quelquc nbligation el qllclqlle devoir) alllá,,:de/ll-
ment aux lois natrm:lles el inddpelldal/llllellt de l'id(fe du 
législateur ! 
s ). Partag~ des 1U0ralistes sur le premier principe de la moralilé. 1<)i 
:;.. Principes sur cettc question .................. 1 ~I~' 
TARtE 
~ 3. Trois l'egles des actions hurnaines. - 1 () Le .sentilnent rfloraJ , 
- 2° la raison ; - 3° la \'olonlé de Dieu. 
4. Ces lrois principes doivent cLre reunís .•• 
5. Dc la cause I'rimitiyc de l'obligation ...• ihid. 
6. TOllle régle est par elle-m~e obligaloirc. Hjy 
í. L'obli.!;"lion peut etre plus ou moins fortc. 21.10 
8. La r"ison sculr' suffil pUlir imposcr á I'homme quelque obligd-
tion ... 
9' Objcetion. Pcrsonne ne pellt s'obliger soi-meme. 
10. Réponse .• 
1\. Instance et réponse. . . . . • . . . . . • • • . • J.O(; 
12. Le dt'voir pcut se prcnurc dans un 3cns t:lrndn ou l'css{,l're. 2U~ 
13. Ri'sult"t de ce que )'011 a dit jusqu'ici. . . . . . . • . . . 20K 
14. CHIc maniere d'établi,. la moralit" n'all'aiblit poillt le sJstéme 
du droit natnrcl. . . . • . • . . 210 J,. ExaJll('n d'une penséc de Grotius . .•...........• 211 
,6. I'nur a\oir un sysli,me de moral" parrait, il faul y joi"dre la 
. , ...... ibid. 
CHAPITltE VIII. 
Consér¡uences du chapitre pn:¡;(fdent : r(jlex¡'ofls SlIr la 
distinction du juste, de l'!wnne'te el de l'utde. 
1) J. 11 Y a beaucoup d'équi\'oque el de lIJalentenen sur ectte ma 
tiere ..•...••. 
:l. Du juste, de l'honnetc~ d.e {'titile, de l'oHJn: {t de la COlll'C-
nance .......... . ..••••..•.••.••.••• i4>id. 
3. Le juste, l'honnHe el l'utile sont distincts 1'u" de l'autre; il ne 
faut pas les eonfondre .•...••...•..•••..•. 2 ¡/~ 
4. Mais r¡uoique distinct., ils sont pourtantnaturcllemcnt lié. en· 
semble. . • . . . .. . . .. • . . • .. . . .. . . .. . . . ? 15 
5. Une aclion cst·elle juste paree qne Dieu la rommande? . . ?lt 
6. En quo; ronsistc la bcauté de la vertu el la pCl'r"dinn de 
I'homme ... .. iúid 
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De l'applicatioll eL,s 'ois nall/ln't,·,',' euy ,,('!iOI/S Illlmaincs) Ct 
prfllldre]rz<,nl de la cO/ls,:ieIlCc. 
30 1. Ce que c'cst que d'appHqucr les lois <!IlX acLion~ hurnaincs. 21~ 
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§ 3. La conscicncc supposc la connaissallce de la loi. 
4. Premiirc régfc. . • . • . • . . • . • • • . • • . 220 
5. Deuxieme et troisú!m6 Té9tcs.. • • • . • . . . • 221 
6. Conscience antée"dente el subséquente, quatri¿me regle. 222 
7. La conscicncc subséquente est ou~tranquille ou inquiHe. • 223 
8. ConseÍence décisive et douteuse. Cinquiéme, siroithnc et sep-
tihne regles . •.•..•.••.•••. '.' . . 224 
9. Conscicncc scrupuleusc. Huiticmc 1,c9te. . . • . . • . • 226 
10. Conscience droite ou cnonée. NC1wicmc '·(:9/e . ...•.•. ib;d. 
11. Conscience démollstrativc ou probable. Di.,.ihne ,'c.gle ••.. 228 
e lJ A P 1 T R E X. 
Dn rnérite ~t du d/lll¡frile des actlrlllS humaincs, et de leur 
imputa/ion rclaLÍvement all:X lois natc.lrelles. 
§ 1. Dbtinction de I'imputabilité ct de I'imputation. - Ce que 
e'esl que cause morale ...•..•............. 22.!'J 
~. Ce que e'est que I'imputation : e11,· suppose la connaissanec de 
la loi et du rait. 230 
3. Exemples. • • . . 231 
4. Príncipes. - 10 On ne peut pas eonclllrc de la seule imputa· 
!Ji lité iI l'imputatjon acluelle. . . • ..••. ,3, 
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aUSSl .......................... . 
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IU. - 6 0 EU'ets de I'une et de l'autre ........ , . . . . . ibid. 
! l. - 7º Si tous les intéresses n'ilnplltent po~nt une action, die 
esl censée n'avoir point eté faite .. , • . . . . . . 237 
12. - 8 0 Différcllcc entre I'imputation des bonnes et des mall-
va ¡Sl'S ac tiOllS. 
CHAPITRE XI. 
AppZication de ces prillC/¡Jes i1 d,i¡;Táelllcs esp"ces ti' aetions; 
pour jllg¡~r commerlt elles doil'ent /lre illlputá:s . 
• § l. Quellcs aclions "ml aclllcllemcnt imputées .. 
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